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Scher ffenberg uram levele 4. Septembris Anno 1686. 
Celsissime Princeps, Domine mihi colendissime. 
Obsequiorum meorum paratissimam commendationem. 
Non dubito quin Celsitudo Vestra occupationem Budae nitro 
auidem resciverit, nihilominus si hoc non factum sit, Celsitudo 
Vestra a praesentatore hujus eandem cum omnibus circum-
stantiis percontatura erit. De reliquo Celsitudini Vestrae me 
officiose recommendare volui permanendo 
Ejusdem Celsitudinis Vestrae 
servus obsequentissimus 
Friderieus Comes de Scherffenberg. 
Ex castris ad Budám positis ; die 
4. Septembris 1686. 
Szescsori Budáról Csáki László vramtól hozta levél 12. Septem-
bris 1686. 
Méltóságos fejedelem, nekem jó kegyelmes uram ; nagy-
ságodnak alázatosan szolgálok. 
Alázatosan akarám nagyságodnak kegyelmes uram 
niegirnom : 2. Sept. két óra tájban délután négy felöl megos-
tromolván Buda várát, két óra alatt vége lett, Isten kézben 
adta kevés kárral, de pogánynak nagy romlásával, kegyelmes 
urunk római császár győzedelmes fegyvere által, már nagy-
ságod kegyelmes uram állandó securitásáról ha gondolkodik, 
talán nem illik késedelmezni, kiben nagyságod ha mit paran-
csol, tiszta szivvel kész vagyok szolgálnom. Ezzel nagyságo-
dat Istennek ajánlom. Budán 4. Septembris 168G. 
Nagyságod alázatos szolgája 
Csáki László. 
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Római császár ö felsége levele sub dato 30. Sept. 1686. Marchi-
sio hozta Fehérvárra. 22. Novembrís 1686. 
\ 
Leopoldus Diviua faveute Clementia Electus Romanoruui 
Imperator, Semper Augustus. 
IUustrissime Princeps sincere nobis dileete. Post exan 
tlatas deuuo operationes eampestres, Budam multo sanguine 
et laboré expugnatam, Turcarumque exercitum partim caesum, 
partim usque ad Ossekrenses Pontes rejectum, aequum et ne-
cessarium, nee minus pro ratione status et belli conveniens 
judicavimus, tempore modo rigidiore ingruente militiam 
nostram e Campo ad quietem rcducere, et certain illius par-
tem, prouti anno elapso in supcriori Hungaria, ad Hyberna 
collocare, quatenus corpora sua curare, viresque continuis vi-
giliis et couüietibus debilitatas resumere, et victorias a diviua 
bonitate concessas, futuro verno tempore contra communem 
Christiani nominis bostem ejusque asseclas, eo majori valore 
prosequi etcontinuare valeat. Commisimus itaque benigne hu 
jusnegotii, in militiae directionem nostro Camcrario, Marescalli 
Locumteneuti, et constituto Colonello Antonio Comiti de 
Caraffa, a quo eas quae siuceritatem vestram concernuut, 
pluribus percipere, iidemque dare poterit, minime dubitantes, 
cum cujuslibet fidelis Christiani munus cxigat, omnibus modis 
cooperari, ut Exercitus noster in dictum finem, et pro defensi-
one patriae restauretar, et eonservetur, siuceritatem Vestram 
quo que, omni necessaria assistentia eatenus prompte ad-
futuram. Cui de reliquo gratiam nostram Cacsaream et Regiam 
in omne tempus eonfirmamus. Dabantur in Civitate nostra 
Viennensi die trigesima Mensis Septembris. Anno millesimo 
sexcentesimo octuagesimo sexto, Regnorum nostrorum Ro-
mani vigesimo nono, Hungarici trigesimo secundo, Bohemici ve 
ro trigesimo primo. Leopoldus Hermannus M. Badensis. Chri 
stopborus Dorsch m. p. Joannes Adamus Yober in. p. 
Urunk titulusa lllustrissimo Michaeli Apafi Electo Tran-
sylvaniae Principi quarundam Partium Regni Hungáriáé Do-
mino et Siculorum Comiti Sincere nobis dilecto. 
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Portai kap Hi in Baló Mátyás uram levele urunknak 17. Octa-
bris 1686. 
Kegyelmes uram. 
Eszéknél cum pracsenti adá meg Újvári uram az nagy-
ságod kemény parancsolatját, melyből az postáknak ritkán 
való küldéséért nagyságod nehézségét nagy szomorúsággal 
szivem fájdalmával értem, és nagyságodat alázatoson ké-
rem : igaz mentségemet megértvén, az iránt való nehéz-
ségit rólam kegyelmesen elvenni méltóztassék. Bizony meg-
vallom kegyelmes uram, én őrömest a postákot mellölem el-
bocsátottam volna, de Eszéknél felmcneteliinkkor azt monda 
a vezér, Budáig el nem bocsátja ; ott az harcz után az obsidio 
alatt egynehányszor supplicáltam, de mindenkor csak az volt 
válaszom: Nagyságod megírta, követit küldi, s elhiszi, Ibra-
him passával, ki Lippától jő, az követ is jő, ha elérkezik, az-
u'án meg lehet; azonban elriadván Buda alól, s elől találván 
Ibrahim, hát csak Balásházi uram vau véle, kiért is bizony 
nem kicsiny harag volt, én pedig bizony elég orczázást szen-
vedtem miatta. Azután útban lévén Eszékig nem is lehetett 
sollicitálni, oda érkezvén alig tudtam lóra ülni, mégis minden-
nap felmentem s sollicitáltam, de onnat is egy hét telt belé mig 
elbocsátá a postákat. Abban is bizony munkálkodtam, ha meg 
akarják mondani Balásházi uramék, hogy pénzzel fogadjak em" 
bért; de arra senki fejét venni nem meré, mert el levén vágva 
az eszéki hidak ott senki vezér fermanja nélkül által nem 
jött, mely ha nála nem volt, mindenekből kirázták s keményen 
megverek, mihelyt a fermánt kiszerezhettem, én nagyságo-
dat mindjárt tudósitottam az akkori dolgokról, ha elmehettek 
a posták. 
Újvár i uram minekelőtte ide érkezett, előtte való nap 
meghozták kapura Tömösvárról az hirit, Erdélyből ember jő, 
s várták, de ha az nem lőtt volna is, én ő kegyelmét el nem 
titkolhattam volna, mert bizony másokat is subordináltak, s 
ugy vigyáznak rám, jő-e valaki Erdélyből avagy nem. Az mi-
nap az k ihá ja azt mondá: ugy hallja, hogy alattomban hoz-
zám jő és mégyen Erdélyből az ember, ki mindent meghoz, 
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de meglássam efíelcben meg ne érjenek, mert nekem is roszul 
lészen dolgom, ők U inkább elhiszik, hogy a mint hirdették, 
németes Erdély ; micsoda praetextussal jelentettem meg az 
ö kegyelme ide való jövetelit, maga referálja. Megértvén 
a vezér ö kegyelme jövetelinek okát, csak azt mondta, el ne 
menjen Péter-Váradjáig, mert onnét nagyságodnak izenni akar, 
az estve ide érkezvén, mindjárást megtaláltattam Skerlet uram 
által, s csak azt mondta: elmehet a posta, nem izen semmit, 
mert nem érdemli meg, hogy nagyságod egy emberével meg-
látogassa. Ma ismét Skerlet uramhoz virradta előtt menvén, 
mondá ő kegyelme, azután ismét hivatott volt a vezér, panasz-
képen sokat emlegette: Az császári pecsét itt jár szomszéd-
ban alkalmas időtől fogva , s egy ember ide küldésével 
nagyságod meg nem tisztelte; akár ki légyen és akár mint 
járt légyen, de ő nagysága is szintén olyan grádusban levő 
fővezére hatalmas császárnak mint akár mely ő nagysága 
előtt levő fővezérek, sőt míg privát állapotban volt is, nagy-
ságodnak jó akarója volt; és ha nagyságod jure amicitiae 
nem cselekedte, ugyan mint fővezérit meg kellett volna láto-
gatni, mert ő nagysága is szereti a maga becsületét, s nem ugy 
az ajándéknak, mint az becsületnek örü l : melyet praestálni 
ez előtt az erdélyi fejedelmek el nem mulattak. 
Tovább continuálván beszédit mondta : Ihon Erdélyben 
a császár ellenségit, bebocsátták, s ott tá r ták ; de gondolván 
azt, hogy csak váratlan ment be az ellenség és készületlenek 
voltak az ellent való állásra, azt csak elhallgatok. Azután 
magok behivák, hogy hadra ki ne menjenek s az nyáron 
ott tárták, azért se szóltunk. Harmadszor nekik adózának, ezt 
is csak elszenvedtük, s azt irák, hogy másképen nem tud-
hatták ki az országból, holott azt is alkalmasint tudjuk mint 
volt. Az előtt mikor az erdélyi fejedelmek hadra mentek 
élést adtak hatalmas császár hadainak, most egy pohár 
hideg vizet meg nem érdemlettek. Én a többit posthabeálván, 
mivel arról már sokszor volt szónk mondám, soha Erdély 
éléssel nem tartozott, hanem mikor Lengyelországra hadakozta-
nak,a miatt praestáltak is; arra mondá ő kegyelme:ugy vagyon, 
ezek is ugy tudják, de mikor a német ellen hadakozik, akkor 
személye szerént kell elmenni a fejedelemnek az ország hadai-
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val; vagy valami éles és pénzadással megváltani; de ha több-
ször német quáitélyozót bocsát be Erdély , azzal meg-
tudják, hogy már nem hi vei hanem ellenségi hatalmas csá-
szárnak ; de hitesse el Erdély magával, hogy ha ugy tartják 
is, hogy rosz a tatár had a német ellen, jó lesz ő ellenek, és 
egy holnap alatt felültetek száz ezer tatárt, beküldőm, elme-
gyen az azok mellett az erős helyek mellett, a melyekben 
magokat az némettel együtt a nagy rendek vonják, de ugy 
bánnak az országgal, hogy soha Erdély el nem felejti, meg-
válik, ha a német elveszi róla. Tudja-e Erdély, hogy ugyan 
keresve keresi a német azt, hogy hazudhasson Erdélynek 
annyit, hogy a tatár elpusztítsa, elsőbben erötlenitse meg 
jól, s a megmaradt néppel csak ugy bánjék könnyen azután, 
mint Magyarországgal. 
Újvári uram ideérkezésekor tudakoztatá a vezér ő nagy-
sága, Bécsből a követek megjöttek-e; én mint postától ér-
tett; dologra mondám, ugy mondja a posta nem hirdették 
ugyan, hogy útban volnának, s nem sokára megérkeznek, de 
félek rajta, másonnét megírják hazamenéseket. 
13-a Octobris Eszéktől felkelvén ide jövénck Pétervá-
radjához, kit a törökök hinak Váradinnak, és jóllehet a szer-
dárt és a maga tihaját ez előtt 12 nappal Eszéktől az hadak-
nak nagy részével Erdődnél elkülde által Szegedre segéltsé-
gére, és mint j á r t ak nem tudom, de az táboron hirdetik alat-
tomban, hogy megvették volna, quidquid sit, maga a vezér 
minden impedimentumit itt hagyván, könnyű szerrel 25 napig 
való éléssel s az Galga szultánnal most megyen az Dunán, 
hirdetik azt is, Tömösvárig el menne, s onnét térne meg, de 
nem bizonyos, elküldött, azt mondá Skerlet uram, az Nuradirn 
szultán után is, hogy Várad tartományára jöjjön téli quár-
télyban. 
Az császártól 10. Octobris Eszékhez érkezék meg az 
Referendam*) közönségesen beszélik, a császár azt mondta 
volna: Eb helye Budának, e jövő nyáron azt viszszaveszi, 
penig hogy a vezér s az had éppen vagyon, minden ebért**) 
*) Talán referendarius. 
**') Talán : ebeit ? 
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mindgyárt megölette, ugy beszéllik, és elküldött minden or-
szágira hadak után s resolválta magát, hogy ezután már 
megél, nem vadakat hanem országokat vadász maga jelen-
létével. 
Követet ha nagyságod küld, Landor-Fejérvár felé jöjjön 
s onnét ide Péter-Váradjához,mert ez, ha az hó lenem haj t ja , 
talán karácsonyig nem megyén Landor-Fejérvárra. 
Székes-Fehérvárra, Szigetre, Kanisára mind élést mind 
embert külde Eszéktől, mint állhatják, már ők tudják. Safen-
berget küldöttek volt Sziget és Kanisa felé, s útjában Simon-
tornyát megvötte, most ugy hallatik, budai fögenerális lesz, 
ezeket másonét inkább hallni. ügy) 
Az követtel az Istenért, nagyságod ne késsék, had csen 
desedjék, és ne kiáltson minden rosz török németesnek. 
Mesterségesen keritvén némely leveleket kezemben, Tö-
kölyi 25 ik Septem, azt írja ide Buda felől nem csak*) 
hanem ugyan bizonyosan beszéllik, hogy oda vagyon, Mun-
kács is oda lesz annak alkalmatosságával, tudván azért ke-
gyelmed, Erdély nekem az nagyobb ellenségem, felséged fel-' 
nyilt füllel szemmel légyen, az Erdélyből következhető gono-
szoknak praeveniálását venné eszében az fővezérnél, avagy 
az én személyemnek abban eszközül való vételét (már 
deákul facerem facienda ex devotione et obligationc mea) 
másban, és valamelyet Buda alá irt vala az erdélyiek dolgá-
ban tovább is magamat nem immittálom, és eddig is nem sccu-
rusá tegye ez iránt a fővezért, az minap egy becsületes em-
ber monda: hitessük cl magunkkal Sorbán mondotta: csak ha-
marébb mind az két ország német kézre kerülne. Erdély há-
rom vajdának kénesét nyelte már el, de egyszersmind kihúzza 
a gyomrából. Ezek kegyelmes uram, az melyeket mostani 
alkalmatossággal nagyságodnak alázatosan meg kelle irnom ; 
mig kegyelmes uram itt kelletik nyomorganom, ha Isten be-
teges állapotomból valamennyire engedi, hogy felépülhessek, 
nagyságodhoz, s az hazához tartozó kötelességem szerént vi-
gyázni, s azokról nagyságodat tudósítani el nem mulatom. 
Nagyságodnak én is alázatosan könyörgök, ne hagyjon, mert 
*) Itt három szóra üres hely vau hagyva. 
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bizony itt balok meg éhei, sohol bizony 1(3 talléromnál több 
nincsen, s hogy ily villongó állapotban van dolgunk, költsön 
is nem találok. A budai nagy szorulásban kértem volt Osz-
mány agától száz aranyat, de a bizony oda vagyon : soha bi-
zony nyomorultabb állapottal kapichia ezek között nem lakott; 
az egész föld puszta, vagy olcsó vagy drága, de csak a tábo-
ron kell vásárlanom mind abrakot, szénát, a tatárok mia se-
hová nem járhatni, mert absque omni personarnm respectu a 
törököt is ezek vágják ölik ; az én cselédimet penig, a micsoda 
humorral Erdély ellen vágynák, bizony mindjárt megölnék, 
hogy azért nagyságod Ozmán agának azon száz aranyokat 
megküldje s tovább való kegyelmességét is hozzám mutassa, 
nagyságodnak mint kegyelmes uramnak alázatosan kö-
nyörgök. 
Kegyelmes uram tovább is busitanom kell nagyságodat 
beteges állapotom miá, alázatosan esedezvén nagyságodnak, 
méltóztassék más becsületes hivet helyettem ide rendelni, 
mert bizony annyira vagyok a sok alkalmatosság miá már 
csak Isten tudja. Ezek után Isten nagyságodat, s méltóságos 
fejedelemi házát édes hazánk megmaradására sokáig jó egész-
ségben éltesse kivánom. Ex castris Turcicis ad Péter-Váradja 
positis 17. Octobris 1686. Nagyságoduak alázatos és méltatlan 
szolgája Baló Mátyás. 
P. S. Már egynéhányszor tudakoztatta a vezér, mi az 
oka, ferrnánt küldött, hogy nagyságod az ö nagysága levelére 
választ küldjön s még sem jö, én causáltam a sok t olvajokat, 
azok miá nem jöhetne egyenes uton. 
Gyulai Ferencz uram, urunknak ö nagyságának szálló levelének 
páriája, költ N. Bányán 21 October 1686. 
Méltóságos fejedelmem, nekem érdemem felett való ke-
gyelmes uram ! Én Keresztesi Sámuel uram ö kegyelmével az 
pénzt ide hoztuk, akkor az Schcrffenberg uram assecuratoriá-
ját, quietantiájával együtt ide igiré, hogy adja, mihelyt az 
pénzt egészlen administráljuk, és sokszor iterálván, hogy öt 
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száz tallér kilenczszáz magyar forintot tészen, szót sem tött 
róla, miisahoz képest az pénzt mind ugy adtuk; és az mikor 
már az pénzt egészlen percipiálta, az Scherffenberg uram nála 
levő assecuratoriáját, és quietantiáját semmiképen ki nem adta, 
(noha az is mind pecsét nélkül vagyon, mint az melyeket én 
bevittem, csak szintén, hogy pecsétes missilis levelében inclu-
dálta volt, azzal különböztetik, hanem mind csak az ö felsége 
Rabbathának, és Rabbatha nélkül adott commíssiójával kinált, 
kiben száz ezer tallér vagyon parancsolva; de én el nem vet-
tem, mivel mi Scherffenberg urammal mint ö felsége plenipo-
tentiáriusával ugy convcniáltunk, nem lévén semmi paran-
csolatja ő felségének ujjab nagyságodhoz és az országhoz, az 
melyet mi effectuáltunk is; de csak nem adá kezünkbe sem-
miképen, kit mind Keresztesi uram ö kegyelme, — s mind az 
nagyságod kővári udvarbirója Diószeghi uram megtud mon-
dani, sok kemény szók is esvén közöttünk, én is az Rabbatha 
parancsolatja szerént való quietantiáját tőle el nem mertem 
venni, mert az száz ezer tallérnak annuálni láttattam volna, és 
ahoz képest oda fel talán annál többet kivántanak volna; mi 
az pénzt viszsza is akartak volna venni, de nem adták vissza ; 
hanem kegyelmes uram az mely irást Selieffenberg uramtól 
ö nagyságától Inczédi Mihály uram ö kegyelme viszszavitt 
Apahidától, talán azt kellenék utánam küldeni , azzal 
együtt, az melyet Szolnoktól hoztam vala, mert ezek is, csak 
hasonló pecsét nélkül valók, csak szintén azt tartom nehéz-
nek, hogy ugy játszodtatják nagyságodat— s az hazát; Scherf-
fenberg uram felöl is becstelen emlékezettel lévén, melyre 
az én tehetségem szerént, bizony én is megigyekeztem felelni; 
megmondván, hogy csak játszódnak ö felsége hitivei és szavai-
val s plenipotentiáival, a diplomát in ea parte Scherffenberg 
urammal való eontractust is elő számlálván néki, és hogy 
már ezután, hanemha az felsőbb ministertől fogva a legalább 
való muskatélyosig mind subscribáltatják a mit végezünk ö 
felségével, és hogy most lát juk, hogy cgészlen el akarnak 
bennünket törleni, de mi is mediatorokat keresünk, az kik in-
stálni fognak ő felsége előtt mellettünk, mert az természet sze-
rént való pogány is ezt soha Erdélylyel nem cselekedte, hitit 
meg nem szegte etc. bizony ha meg kell halnom is, de oda 
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fel is megmondom; Diószegi uram az dolgokat, jelen lévén, 
meg tudja mondani kegyelmes uram nagyságodnak volta kép-
pen. Az tiz ezer forintját Keresztesi uram ő kegynlme vissza 
vitte az pénznek ; Caraffa Debreczenbe fog menni, Isten tud-
gya ö felsége, az quártély dolga miben lészen, én már innen 
az nagyságod kegyelmes parancsolatja szerént felsietek menni 
ha Isten engedi, és nagyságodat jó alkalmatosságokkal 
kötelességem szerént tiulósitani el nem mulatom ; kívánván 
Isten nagyságodat méltóságos székiben, mind végig egész 
házával edgyütt boldogul éltesse. Nagy-Bánya die 11. Octo-
bris Anno 1686. 
Nagyságod méltatlan alázatos hive és szolgája 
Gyulai Ferencz. stb. 
T i t u l u s . Az méltóságos erdélyi fejedelemnek nékem 
természet szerént való kegyelmes uramnak ö nagyságának 
alázatossággal iráni. 
Ugyan Gyulai Ferencz urunknak ö nagyságának szóló levelének 
páriája. Költ Szakmárt, 23. Octobris Anno 1686. 
Méltóságos fejedelem, nekem érdemem felett váló ke-
gyelmes uram! 
Nagyságod méltóságos nevével itt való commendáns 
uramat ö nagyságát köszöntöttem, az dolgokat az mennyire 
lehetet promoveálta, ugy látom, nagyságodnak jó szomszédja 
akar lenni, becsülettel emlékezvén mind az nagyságod méltó-
ságos személye s mind az haza felöl; s igyekezik is szolgálni 
nagyságodnak, az mint beszél; ide szóló levél nem volt nálam, 
nem ártana néki tisztességesen irni, ha nagyságodnak ugy 
fog tetszeni; mondá, hogy siettetik felmenetelcmet az ö fel-
sége ministeri, mi végre Isten ő szent felsége tudja, a mint-
hogy bizony el is sietek, ha Isten engedi, az popule penig 
ijeszt bennünüet, hogy quártélyozók nélkül nem leszünk, és 
hogy az Vaskapu felöl mennének bé, az commendáns penig 
rész szerént biztat, ugy hiszem nagy adással ha le csinálhat-
juk dolgainkat, én kegyelmes uram mindenekbe várok az 
nagyságod kegyelmes parancsolatjától, az alatt is penig in-
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structióm szerént igyekezem nagyságodnak, méltóságos feje-
delmi házának, és édes hazámnak tökéletesen és alázatoson 
szolgálnom, valamint Isten segit. Az lovakot, melyeket nagy-
ságod Scherffenberg uram ö nagysága számára küldött, prae-
sentáltam, igen igen tetszettenek eommendans uramnak mind 
az hámokkal együtt, generálisának agnoscálván ma is Scherf-
fenberg uramot. Rabbatha uramnak ö nagyságának is mondá, 
kellenék egyr csendes uri ló, az kinek Isten után, az ö felsége 
szive és akara t ja kezében vagyon. Ezzel kivánom az ur Isten 
nagyságodat méltósogos fejedelmi házával együtt békességes 
megmaradással áldja meg. Szakmár die 23. Oetobris Anno 
108(3. nagyságod alázatos méltatlan hive és szolgája 
Gyulai Eerencz s. k. 
T i t u l u s : Az méltóságos Erdélyi fejedelemnek, nekem 
természet szerént való kegyelmes uramnak ő nagyságának, 
nagy alázatossággal iráni. 
Az lengyel királynak urunk neve alatt irt levél pai'iája 10. No~ 
vembris 1686. 
Serenissimc et Potentissirue Rex Domine Domine bcni 
gnissime. 
Postquam Magniíicus Dominus Constantinus Vyssinszki, 
honoratissimus Serenissimae Majestatis Vestrae Ablegatus, 
Lcgationem suam fidelitcr exequutus fuisset, revertitur ad Se-
renissimam Majestatem vestram pleno de omnibus documento ; 
qui dum veritatem rerum obligationcmquc meam, tam erga 
Regiam Majestatem Vestram, quam Serenissimam Rempubli-
cam efficacissime declaraverit, plurimum eonfido, quod me 
atque universum hoc Regnum Scrcnissima Majestas Vestra, 
eo quo hactenus amore, dcinceps etiam clementissime prosc-
quetur. Interea Serenissimae Majestati Vestrac desideratas su 
per hostcs Victorias, omnemque vitae ac regnandi ex corde 
voveo felicitatem — Sererenissimae et Potentissimae Majesta-
tis Vestrae obsequentissimus servus 
Datum in Civitate mca Alba Julia mensis Novemb. 168G-
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Gyulai Ferencz uram után vitt levél 13. Novembris 1680. Lota-
ringusnak. Praemissis praemittundis. 
Serenissime Princeps Domine Colcndissime. 
Pro contestaiula erga Sacram Caesarcam Regiamque Ma-
jestatem, ac proinde totam Cbristianitatem inculpabili nostra 
devotione, ofticiorumque meorum at promtitudinis identidcm 
declaratione nunc quoquc in Augustissimam Sacrae Suae Mat-
tis Aulám peculiarem institucns Legationem, Gcnerosos Fran-
ciscum Bagotai de Mikefalva, Vice Comitem de KíikUllő 
amandavi , demandans cidem serio, quatenus Serci;itatem 
Vestrani nomine meo officiosissime sa lu tare t , ac studia 
Serenitatis Vestrae salutaria, nobisqae desideratissima ample-
cteretur. Serenitatem Vcstram ideo officiose constitui rogau-
dam, antelati Fidelis mei verbis nomine meo referendis plena-
riam íidem abliibere, ac negotia mca Regnique Transilvanici 
afllicti promovere ne gravctur, Serenitatis Vestrae studia, ego 
quoque cum Rcgni Transylvaniae Statibus et Ordiuibus omni 
officiorum generc rccompensare non intermittam. Serenitati 
Vestrae in reliquo faustissimos rei successus et votiva appre-
cor solatia. Serenitatis Vestrae servus paratissimus. 
Gyulai Ferencz ut'ín vitt levél 13. Novembris 1686. Excellentis-
sime Domine mihi colendissime. 
Pro commodo Christianitatis, et bujus Rcgni bono con-
testaudaque erga Sacram Regiam Majestatem mea devotione : 
legatum meum Magnificum ac Generosum Balthasaren! Macs-
kási de Szt.-Márton-Macskása in Aulám Serenissimi Regis 
amandaturus, amicac Vestrae Exccllentiae in me propensioni 
recommendare piacúit, Excellentiam Vestram cnixe potens, ea 
qua pollct authoritate cum coram Screnissimo Rege recom-
mendare negotiaque ipsi commissa faventer procurare non 
gravetur, ut quocitlus Regio stipnlatus favore, ad me redire 
Vcstraeque Excelleutiae nos aftlictacque hu jus Patriae status 
Bibi magis magisque devincere possit. Qui dum negotia sibi 
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commissa vestrae Excellentiae expositions est, fideni ipsius 
verbis adhibere velit amanter commendamus, Divinaeque Pro-
teetioni Vestram Exeellentiam recommendamus. Datum. 
Gyulai Farencz után vitt levél 13. Novembris 1686. Marchioni 
de Bethun. 
Exeellentissime Domine Domine Amice Colendissime. 
Antiqua illa nostra amicitia (qua per aliquot annos sin-
cere inter nos colitur) nos compellit et affidat, Vestram Exeel-
lentiam ut de praesenti compellemus, inque ejus memóriám 
occuramus; ignoscet Vestra Excellentia, quod injuria tempo-
rum, in contiuuo literarum commercio nobis obicem injecerit. 
interim rerum praesente statu ita postulante ad Saeram Re 
giam Majestatem legatum nostrum Magnificum et Generosum 
Balthasarem Maeskási de Sz. Márton-Macskása expeditum 
Consiliarium (Tit.) Vestrae Excellentiae sincere commenda-
mus, amicissime contendentes, verbis ejus nomine nostro pro-
ponendis fidem adhibere, nostraque et Regni bujus negotia 
coram Majestate Regia ita efficaciter procurare, ut nostrum 
caudidum affectum, realemque Regnicolarum propensionem 
sibi magis deviuciat. Quae nobis dum promittimus, Exeellen-
tiam Vestram Divinae Protectioni recommendamus. Datum. 
Excellentiae Vestrae Amicus et Seruus paratissimus. 
Római Császár a Diploma után tÖtt Resolutiója. 
R e s p o u s a a d p u n c t a T r a n s y l v a n i c a . U l t i -
m a r i e p o s t e x p e d i t i o n e m D i p l o m a t e s. 
Ad 1-mum. Quemadmodum animus nuuquam fuit Cae-
sareae suae Regiaeque Majestati, ut captivitatibus, de quibus 
Domini Legati queruntur in subditos, aut Incolas Transylva-
niae procedatur, ita sumptisnecessariis informationibus resti-
tutionem detentorum, pro comperta rei veritate, clementissime 
demandabit. 
Ad 2-dum. Similiter circa petitam refusionem precii pro 
pecoribus, uti praetenditur, abactis, si non in necessarian! 
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niilitis subsistentiam absumpta sunt, Sua Majestas Sacratis-
sinia ex aequo providebit. 
Ad 3-ium. Annuit quoque Majestas Sua clementissime. 
ut traetatus a Domino Principe Transylvaniae cum presby-
tero Dunod initus a conimendante Zathmariensi, cui proxime 
transmittetur, iu praesentia commissarii a Domiuo Principe 
deputati cassetur, cassato vicissim coram praefato comiuen-
dante pariter exemplari tractatus illius iu manibus Domini 
Principis existente. 
Ad 4-tum. Secuta pro parte Domini Principis et Ordi-
nura Transylvaniae rectiticatione tractatus nuper bic Viennae 
conclusi, id quod de Comite Ladislao Csáki ibidem stipula-
tum est, rite observabitur. 
Ad 5-tum. Et si multa quandoque a vulgo minus aequa 
spargi soleant, iis tarnen fides non est liabenda, imo certi 
esse possunt Domine Princeps et Ordines, Caesaream Suam 
Kegiamque Majestatem, quae fidem ex operibus mensurare 
consvevit, pro modo ejusdem protectione sua Caesarea et Ke-
gia semper corresponsuram, et ejusmodi minores secuta prae-
fata ratificatione Transylvanica facile cessaturos. 
Ad 6-tum. Expulsio Tekelii ex Transylvania clementis-
sime a Majestate sua approbating et in proprium Domini Prin-
cipis et Ordinum cedit emolumentum, utpote quibus infensio-
rem bostem eodem Tekelio illi Principatui inbiante non esse 
constat, interest quoque aniborum partium, ne perfidis liujus-
modi rebellibus receptacula ultro citroque praebeantur. 
Ad T um. Jam dcmandatum est Domino Generali a 
Scbertfenberg, ut quampriinum una cum copiis Caesareis ex 
Transylvania egrediatur. 
Ad 8-um. Quoad Debretinenses (sie) informationes ne-
cessarias expetet Sua Majestas Offieiorum D. D. Legatorum 
peculiarem desuper liabitura considerationem, interim vero 
executione, quam a Domino Generali Caraft'a Debreciuenses 
verentur, supersederi faciet.. 
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MacsMsi uram crcdentiája Lengyel országban. 
Excellcntissime Domine rnibi Colendissime. 
Pro commotio Christianitatis et huj us Regni bono, con-
testaudaque erga Saeratissimam Regiam Majestatem mea de-
votione Legatum meum Magnificum ac Generosum Balthasa-
ren» Macskási de Sz. Márton-Macskása, Tabulae meae Judici-
ariae juratum Assessorem, Comitatus Szolnok interioris Co 
mitem Supremum, in Aulám Sacratissimi Regis amandatnrus, 
Amicae vestrae Excellentissimae in me propensioni recom-
meudare piacúit : Excellentiara Vestram enixe petens, ea qua 
pollet authoritate, cum coram Serenissimo Rege rccommen 
dare, negotiaque ipsi commissa faventer procurare nou grave-
tur, ut quo citius Regio stipulatus favore ad me redire; Vestrae 
que Excellentiae nos, aílictosque hujus Patriae Status sibi 
magis magisque dcvincere possit. Qui dum negotia sibi Com-
missa Vestrae Excellentiae expositurus est, ficlem ipsius ver 
bis adhibere velit, amanter contendimus, Divinaeque protecti-
oni Vestram Excellentiam recommendamus. Albae Juliae 13. 
Novembris Anno 1G86. Excellentiae Vestrae ad officia paratus. 
Pekri L'órinczné asszonyom obligatiója. 
Nos Michael Apafi Dei gratia Princeps Transylvaniae, 
Partium regni Hungáriáé Dominus et Siculorum Comes. Da-
raus pro memoria per praesentes significantes quibus expedit 
universis : quodgenerosa Domina Catharina Petróczi Szidónia 
generosi Laurentii Pekri de Pekrovina consors; coram nobis 
personaliter constituta vitae ac existimationi dicti doinini et 
Mariti sui ex zelo suo conjugali consulere volens, matúra et 
digesta intra se animi sui deliberatioue et habita sponte ac Ii 
bere confessa est pariterque retulit se ipsara ad O b s e r v a t i o n e n ! 
universorum articulorura et clausularura proxime subsequen-
tium punetoruni obligantium obstringentium apud se determi-
naverit. Quorum quidem puuetorum tenor et verbális continen-
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tia sequitur ia banc mod urn, hungarico idiomate descri ptum. 
1. Hogy édes ura Pekrovinai Pekri Lőrincz euuekutána tel-
jes életének napjaiban, mi magunkhoz, fejedelemasszony sze-
relmes atyánkfiához, söt szerelmes fiunk második Apafi Mi-
hály, nemes Erdélyországa választott és confirmált fejedelmé-
hez is, igaz és hiv, ellenséginknek ellensége, jóakaróinknak 
pedig jóakarója, és ez hazának is igaz tagja leszen. 2. Sem 
Tökölyi Imrével, sem mellette valókkal, sőt másokkal is az 
mi magunk, fejedelemasszony szerelmes atyánkfia, sőt meg 
irt szerelmes fiunk, söt ez haza gonoszakarói közlil senkivel 
is, sem irás, sem izenet által, sem pedig egyéb titkos utakon 
módokon nem tractál s nem eolludál. 3. Ez hazában mint mi 
igaz hivünk, s ez hazának is igaz tagja, magát mindenekben 
úgy viseli. 4. Ez hazából az mi szerelmes atyánkfia fejedelem-
asszony, vagy emiitett szerelmes fiunk ex consiliis leendő ke-
gyelmes annuentiánk nélkül solia ki nem mégyen, annál in-
kább el nem szökik, söt sem irás sem izenet, sein pedig egyéb 
titkos követségek által, sem ez országbeliek, sem pedig más 
országbeliekkel nem tractál. 5. Az kezeseket kik rabsága 
alól felszabadították, a kezességben benn nem hadja, sem ob-
ligatiójok iránt következhető megkárosittatásokra okot nem 
szolgáltat. 6. A mely jószág most kezénél marad, semmi szí-
nek, tekintetek s kényszerítő okokra nézve is semmiképen el 
nem idegeníti, sem hogy a kezesek azon jószághoz praeten 
dálhassanak, magát arra sekinek nem kötelezi. 7. Ha fenn 
említett édes urának reversalisában feltőtt maga kötelezés 
ellen való cselekedetét, szándékát sőt csak maga viselését és 
beszédit is eszében veszi, magunknak, fejedelemasszony sze-
relmes atyánkfiának, vagy megemlített szerelmes fiunknak 
késedelem nélkül és valósággal megjelenti; maga is pedig 
mind azokat az dolgokat, melyekre megírt ura nekünk adott 
reversálisában kötelezte, hűségesen eltávoztatja; melyeket 
ha nem cselekednék, vagy maga is valamiben impingálni com 
periáltatnék, mind személye s mind jószági sőt minden egyéb 
javai iránt is, magára is azon büntetés szálljon, mely büntetés 
alá megírt ura Pekri Lőrincz emiitett reversalisa által magát 
rekesztette. Pro ut eadem Domina ad praemissorum omnium, 
omniumque eorundem articulorum punctoruinquae et clausu-
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l amm observationem semet ipsam nitro obligavit et obstrinxit 
coram nobis manifeste. Harum nostraruni judicialis et auten-
lic isigilli nostri munimine roboratarum vigore et testimonio 
literarum mediante. Datum in Civitatc nostra Alba-Julia, die 
decima quarta mensis Novembris Anno domini millesimo sex-
centessimo octuagesimo sexto. 
Én Pekrovinai Pekri Lörincz adom emlékezetül minde-
neknek az kiknek illik, ez Írásomnak rendiben, hogy jóllehet 
az mi kegyelmes urunk ö nagysága méltóságos Apafi Mihály 
Erdélyországnak fejedelme Magyarország részeinek ura és 
székelyek ispánja, nekem jó kegyelmes uram (5 nagysága 
ellen nyilván való áruitatásban comperiáltattam, kiért az haza 
törvényi szerint convincáltatván in notam perpetuae infideli-
tatis incuráltnak pronunciáltattam, mindazáltal, ö nagysága 
nekem érdemem szerint nem fizetvén, sőt természeti kegyel-
messége szerint rabságomat is megelégelni s kezességen, és 
bizonyos conditiók alatt elbocsáttatni kegyelmesen méltózta-
tott. Én is azért igaz háladatosságomnak s ide alább követ-
kező magam kötelezésinek megerősítésére minden kényszerí-
tés nélkül szabad jóakaratom szerint: Esküszöm az igaz Is-
tenre, ki atyafiú szt. lélek teljes szent háromság egy örökké 
való igaz Isten, engemet ugy segéljen, s ugy adja lelkem id 
vességét, és az világi életemet is ugy boldogítsa, hogy én meg-
említett kegyelmes uramnak és méltóságos Bornemisza Anna 
fejedelemasszony kegyelmes asszonyunk, s méltóságos máso-
dik Apafi Mihály kegyelmes urunknak ő nagyságoknak teljes 
életemben igaz és hü, ö nagyságok ellenséginek ellensége, 
gonoszakaróinak, gonoszakarója, jóakaróinak penig jóaka-
rója leszek, és az ö nagyságok életek méltóságuk ellen s bi-
rodalmak megháborittatására, sem titkon, sem nyilván, sem 
magam sem mások által, sem írás, sem izenet, sem pedig 
akármely mesterséges megegyezés által soha senkivel min-
den személy válogatás nélkül, sem ez országbeliek, sem ez 
országon kivül valók közül semmi szin és kigondolható prae-
textusok alatt nem tractálok s nem colhidálok és nem practi-
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cálok, annál inkább egyet nem értek s ü nagyságokat el nem 
árulom, nevezetesben pedig Tökölyi Imre uramhoz hűségemet 
s kötelességemet nem tartom, annál inkább semmi szin, re-
ménység és tekintetek alatt meg nem ujitom, és pár t jára nem 
hajlok, sem penig vele valókkal semmi közömet s barátságo-
mat nem tartom, hanem magamat tölök és hozzájok hasonló, 
vagy különben is megirt kegyelmes uraim s kegyelmes asszo-
nyom s ez haza gonoszakaróitól teljességgel elvonszom, és 
mint megirt kegyelmes uraimnak s kegyelmes asszonyomnak 
igaz hivek, szolgájok, s ez hazának igaz tagja magamat min-
denekben ugy alkalmaztatom, soha ez hazából megirt ke-
gyelmes uraim ex consilio leendő aunuentiájok nélkül ki nem 
megyek, sem emberemet nem küldöm, sem titkos követségek 
viseltetésében magamat nem elegyitem, annál inkább el nem 
szököm, ha kik megirt kegyelmes uram ellen ez ország meg-
háboritására véghez vitt munkámban velem egyet értettek, 
vagy részesek voltanak, azokat megirt kegyelmes uramnak 
hitelesen kinyilatkoztatom és az olyanokat is, ha kiket ennek 
utána megirt kegyelmes uraim s kegyelmes asszonyom éle-
tek méltóságok ártalmára s veszedelmére s ez hazának meg-
háborittatására, akármi szinek és tekintetek alatt s akár kik-
kel minden személy válogatás nélkül munkálódni, söt csak 
szándékozni is megérthetnék, minden késedelem, kedvezés és 
személyválogatás nélkül, minden félelmet, atyafiságot s ba 
rátságot, sjó reménységet söt akármi egyébb tekinteteket is félre 
tévén, ö nagyságoknak közel való meghitt becsületes liivek 
által valósággal értésekre adni el nem mulatom, s magam 
is tehetségem szerint ellenek állok. Kezesimet, kik által rab-
ságom tömlöczéböl kiszabadultam, az kezességben benne nem 
hagyom, sem érettem lett magok kötelezésének birsága meg-
fizetésére okot nem szolgáltatok; szabadulásomban sokat tö-
rekedett édes felségemet érettem cselekedett fogadástételiben 
meg nem szomoritom, annál inkább hűségem s igaz hazafisá-
gom iránt tött maga kötelezésében fogyatkozást nem teszek ; 
jószágomat pedig, melyek kezemnél maradtak, semminemű 
szükségben és okokra nézve semmiképen el nem idegenitem 
s nem kötöm s nem fateálom, és hogy kezesim is ahhoz prae-
teudálhassanak, kikötöm, s kirekesztem. Mely fenn megirt 
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dolgokat, ha meg nem állanék sőt azok ellen cselekedni s 
inpingálni comperiáltatnám, minden jószágom, mely most ke-
zemnél mradott, ugy minden cgyébb javaim is tőlem eo facto 
örökösen elvesszen, magamat pedig megirt kegyelmes uraim 
s kegyelmes asszonyom ő nagyságok akár holott akár mikor, 
nobilitariae praerogativae argumentis nullis obstantibus, csak 
ezen reversalisomnak erejével megfogattatván, halállal bün-
tethessenek. Melynek nagyobb és hathatósabb valóságáról 
adtam ut supra szabad jó akaratom szerint ez kezem Írásával 
és szokott pecsétemmel megerősített reversálisomat; ilyen ér-
telemmel és meghatározással mindazáltal, hogy non obstante 
harurn reversionalium tenore, ut et gratia suae Celsitudinis 
principalis mihi vitaeque meae, modis et conditionibus intro-
scriptarum largita, az ellenem emanáltatott sententia az ö ere-
jében és hathatósságában megmaradjon, sőt az mi kegyel-
mes urunk ö nagysága minden jószágim s javaim iránt en 
nekelőtte tött kegyelmes dispositiója is változtatást semmiben 
ne szenvedjen. 
Szepesi kamara levele. 
Celsissime Princeps, Domine Domine Nobis gratiosissiine. 
Salutis voto promisso, Servitiorum nostrorum devinctis-
simam Commendationem. Occasione Filialis Tricesimae in op-
pido Szt. Margita erectae, nobis sonantes Cels. Vestrae Lite-
ras honore decenti percipientes, continentias earundem ap-
prime intelleximus; Fortalitio Sz. Job e potestate Christiani 
nominis hostium Turcarum, Armis Sacratissiinae Caesareae 
ac Regiae Majestatis, dextera omnipotentis, secundatis erepto, 
Tricesimaque Capituli ibidem suo modo constitata, pro Filiali 
ejusdem supratactum oppidum Sz. Margithaiense, veluti locum 
ad id commodum, Itinerantiumque ransitui obvium seligi, adeo-
que vexillumtricesimale ibidem erigi, omnino ordinavimus,com-
modum altae latae (sic) Suae Majestatis Sacratissiinae, Regnique 
hujus eatenus etiam promovere satagentes. Verum cum Celsi 
tudo Vestra, per hoc praejudicium sibi irrogari innueret, ex 
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eo praevio negotio per nos Inclytae Camerae llungaricae 
exinde autem Augustae Suae Majestatis Sacratissimae Aulae 
debito modo repraesentato, qualis inde secutura sit gratiosa 
dispositio, Eidem se obsequenter conformare, obligaminis Ca-
merae hujus erit. Ejus tamen sumus firmae spei, si quidem 
per erectionem, attaetae Filialis Trieesimae Proveutibus Cel-
situdinis Vestrae nullum inferri advertimus damnum, Celsitudi-
nem Vestram respeetu bonae vicinitatis banc modalitatem, ser-
vitium et emolumentum Suae Majestatis Sacratissimae promo-
vendi (Cum alias etiam Incolis Regni Transylvaniae idem sit, 
sive ibidem inSz. Margitba, sive alibi ab educendis rebus, merci-
bus et S. V. pecoribus suis solutione Tricesimam) ad subsequen-
dam usque altae titulatae Suae Majestatis Sacratissimae benig-
nam rcsolutionem, non difficultaturam. Caeterum Celsitudinem 
Vestram diu ad vota sua prosperrime vivere, et regere deside-
rantes. Cassoviae die 14. Novembris Anno 1(386.Cels. Vestrae 
Servitores devinctissimi. 
Sacrae Caesareae Regiaeque Majestatis Camerae Scepusi-
ensis Administrator, ejusdemque et Inclitae Hungáriáé Con-
siliarii. 
Lengyel királynak irt levél, ország neve alatt. 
Serenissime, Potentissime Rex, Domine Domine nobis 
Clementissime! 
Acceptis bumillime benignissimis Sacrae Regiae Maje-
statis Vestrae Uter is , quamvis Pekrius propter horrendam 
ipsius Proditionem justam sui Decreti Executionem meruis-
set, pro debito tamen eoque Regio Sacratissimae Majestatis 
respeetu seriam pro ipso Instantiam Celsissimo Principi Do-
mino Domino nostro Clementissimo bumillime porreximus, et 
Sua Celsitudo Regium imprimis Sacrae Majestatis Vestrae 
respectum, postea vero nostram instantiam clementissime pen-
sitans, ex innata sua misericordia, et mansvetudine naturali, 
vitám praefato Pekrio,et bonorum majorem partem, etiamque 
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ex ergastulo libertatem impertitus est, Nos qui Sacrae Re-
giaequc Majestati Vestrae, pro eontinua Regii sui affec-tus in 
nos propensione multis tenemur, lucri quoque facimus, si aliis 
etiara in rebus, inajora sincerae nostrae in Vestram Sacrae Re-
giae Majestatem Devotionis contestari poterimus argumenta. 
Eitlem Sacrae Regiae Majestati Vestrae glóriám, triumphos, 
omnemque submisso cor tie vovemus beatitudinem. Albae Jú-
liáé 16. Novembris Anno 1686. Serenissimae Potent. Majesta-
tis Vestrae servitores Humilimi Universi Status et Ordines 
trium Nationuni Regni Transylvaniae et Partiuni Hungáriáé 
eitlem adnexarum. 
Titulus Regis Polomiae : 
Serenissimo ac Potenfissimo Principi Domino Domino 
Johanni 111. Dei gratia Regi Poloniae, Magno Duci Litvániáé, 
Russiae, Prussiae, Mazoviae, Samogitiae, Volhiniae, Livoniae, 
Cbioviae, Podoliae, Podlachiae, Severiae, Smolentiae, Cserni-
coviaeque Domino Domino nobis clementissimo. 
Marchioni de Bethune. 
Excellentissime Domine mihi Colén dissime. 
Statum huj us Regni in rei veritate secrete aperiet Ve-
strae Excellentiae Magnificus ac Generosus Balthasar Macs-
kási Consiliarius mens Comitatus Szolnok interioris Supremus 
Comes et ad Serenissimum Poloniae Regem Ablegatus; qui 
quoniam actui Inclusionis mihi a Christianissimo Rege in Anno 
1679. per Absolonem et Exeellcntiae Vestrae operám trans-
missae (quem Vestra Excellentia optime novit) praejudicat; 
contidenter rogo vestram Excellcntiam, ne gravetur causam 
banc apud Sacrum Romanorum Imperatoreni remedendamChri 
stianissimae Suae Majestati effieacissime declarare et recom-
mendare. Vestrae Excellentiae fervitla in rem Christianam obli 
gatio et magnus coram Christianissima sua Majestate respectus, 
quo a longo tempore in his Provinciis praelaudatur. Persvasis-
sim u m si bi b abeat Vestra E xcellenti a, 1 ue r u m mi h i fore eo m mo da» 
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cum inclitis Regni statibus adinvenire occasioned Vestrae Ex-
cellentiae sincere inserviendi ac regratificandt. Servet Deus 
Vestram Excellentiam quam diutissime felicissimam et Chri-
stianissimac Majestati omnimode complacentem. Datum. Ex-
eellentiac Vestrae ad ofíicia paratus. 
T i t u l u s : Marchionis de Bethune. Excellcntissimo Do-
mino Marchioni de Bethune Ordinum Christianissimi Regis 
Equiti Domino et Amico Colendissimo. 
Franczia királynak. 
Serenissime, Potentissime et Christianissime Rex Do-
mine Domine Clementissime. 
Animantur Christianissimo nomine Regiae Majestatis 
Vestrae Christiani Populi in suis oppressionibus, ut ad Chri-
stianissimam Vestram Majestatem confugiant. Status Regni 
quoque mei est inter multa mala positus, de quo Christianis 
sima Majestas ab Excellentissimo Domino Marchione de Be-
thune informabitur. Humilime oro Christianissimam Majesta 
tem Vestram ex innato in rem Christianam Zelo, dignetur 
causam banc, juxta Inclusionem mihi in Anno 1679. trans-
missam clementissime cordi sumere, atque coram Sacratissimo 
Romanorum lmperotore cfticerc, ut occasione tarn felicis pro-
gressus Armorum Christianorum ne opprimamur, quartiriis et 
tributis ne oncremur, etiamque libertatibus, et antiquis legi-
bus nostris ne evert am ur ; qui a tot annis sub Turcarumjugo 
pacitice permansimus, jam sub Christianis armis ne deficia-
mus; aeeipiet christianissima Majestas pro hac benignitate 
et misericordia perpetuam a Deo bcnedictionem obsequentis-
sima vero mca ; totius Regni, etiamque Posterorum servitia, et 
gratitudinem in omne tempus experietur. Servet Deus Christi-
anissimam Majestatem Vestram juxta sua vota felicissimam, 
atque magna gloria in orbe locupletatam. Datum Albae-
Juliae 16. niensis Novembris Anno 1686. Sacratissimae Po-
tentissimae Christianissimae Majestatis Vestrae humillimus 
servus. 
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Titulus Regis Franciae. 
Sereuissimo ac Potentissimo Principi Domino Domino Ludo-
vico XIV. Dei Gratia Franciae et Navarrae Regi Cbristianis-
simo etc. Domino mihi Clementissimo. 
Titulus et Subscriptio Literarum*) ad Regem Svecorum di-
rectarum. 
Serenissime et Potentissime Rex Domine DomineColendissime. 
Serenissimae Regiae Majestatis Vestrae Devotissimus servus. 
Titulus et subscriptio Literarum Electori Brandeburgico di-
rectarum. 
Serenissime Princeps Elector Domine et Amice Colendissime. 
Serenissimae dilectioni Vestrae Amicus studiosissimus ad ser-
viendum paratus. 
Haec Alba-Julia decimo sexto Novembris. 
Gyulai Ferencz uram után Hevesi nevű bejáró által küldött le-
vél, melyet vitt el 17. Novembris. 
Ajánljuk kk. szolgálatunkat és Istentől kegyelmednek 
szerencsés utat kivánunk. 
Kegyelmed egynéhány rendbeli leveleit elvettük, mely-
ben mit irjon, bőven megértettük. A mi Bagotai uram lota-
ringiai herczeghez ö felségéhez való menetelit illeti, ha Tyrolisba 
ment is a berezeg, utána menjen ö kegyelme, és az urunk ő 
nagysága levelét megadván az herczegnek, kérje mind az urunk 
ő nagysága, mind az ország szavával, hogy császár ő felsége 
előtt méltóztassék recommendálni az Gyulai urammal való 
tractátust, és egyéb dolgaiban is Erdélynek, méltóztassék 
császár ö felsége előtt instálni. Egyébként is szavait s instan-
tiáit Bagotai uram conformálja a kegyelmednek adott közön-
séges instructióhoz, mindazáltal ö kegyelme íokövetnem lévén, 
sok beszédre ne fakadjon. 
A baváriai herczeghez is Bagotai uram elmenjen, és a 
mi kegyelmes urunk ő nagysága az herczegnek irt levelét 
*) Ezen czimek a kézirat 180. lapján fordulnak elő. 
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megadja, és hasonló jóakaratra kér je ö kegyelmét, mint a 
lotaringiai Herczeget. Ugyan most, az kegyelmes urunk ö 
nagysága küldött Bagotai uramnak uti levelet. 
I ia a lotaringiai, baveviai, saxoniai electorok ö felsé-
gek Bécsben találnak lenni, maga kegyelmed köszöntse urunk 
ö nagysága nevével s mind az országéval: hogy a mi kegyel-
mes urunk, s Erdély dolgainak ö felsége előtt legyenek jó 
promotori; s mondja meg, hogy külön becsületes követ hivét 
készitette volt ő nagysága ő felségéhez, de ott találván ő fel-
ségeket ő kegyelme, ugy vitte maga végben annak ő felségek-
hez való követségét is. 
# 4. 20.25.ths 38 h 37a shddh shehr. 6.18 4.38.150 
34 xhm,h 23ő36őh£ 38 a m a ^ b h r h 25, 2 8 y h £ r h y ^ 38 dd 
ivk.23 k<f_ 380ss 38gi b g g / 5 15—vhy e £ d d ^ > v 
dda33ev bv3638(j2l 38a ao, xhg-ga a m xhnh 38 25 d23 ama 
£h38chv . xavgo 23d 38d5 15 amhv ld4.0 38k.l 36hshy hg 33 
ay xbdd lis, d 1561360y a 33 38 160. 4 37 ex 37ag 36 d m cdv 
t9 m es egay 36 nd xbma 36 y ^ 23hsh c c a £ sh nli 38h 38s 
hvvhy d23 37 hm hv70 161 nd 23dvdy 3 4 - l < f . 3 8 361x 
x a 38 17 dgva x h £ 38xhv 38a 36 38 ec £ 2 d schh v v ^ 
vyh 38 t*) h3632 163 ndg dyd 38 17.xav ghv egdv ddO£dd 
ov x / m/x ssh. 
Valóban keservesen érezzük, hogy a mit egyik generál 
végez, másik felbontja, melyre nézve akárki megítélheti mi-
csoda securitást várhassunk országúi, akár micsoda conclusti-
mok mehessenek is Bécsben részünkről végre, melyre nézve 
kegyelmed az ministereknek jelentse meg, hogy Sziri a Saf-
fenberg generál quietantiáját nem adta kézhez, melyre nézve 
micsoda scrupulus lőtt az ország elméjében, megítélhetik a 
méltóságos ministerek. Igyekezzék azért kegyelmed ott a 
cancellarián az ötvenezer tallérról jó forma quietantiát 
extrahálni. 
A máramarosiak dolgáról, elhisszük, kegyelmed oda való 
atyánkfiaitól iuformáltatott, mindazáltal ugyan csak szükség, 
hogy valósággal s hathatósan declarálja kegyelmed Máraraa-
vos nyomorúságát a szakmának miatt, csak egy rosz kóborló 
*) Egy számjegy hiányzott. 
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katona is passust nyer a commeudanstól,s a vármegyében me-
gyén, ott nyomorgatja a szegénységet; portióit extorqueálja, 
Szathmárra kényszeritik törvényre is a vár megyebeliek et a 
portionéin fizethetéséért, még ma is fogva vannak Szathmártt, 
kiket Veterani generál mogfogatott: kiknek elbocsáttatások-
ért instáljon kegyelmed. Azonkívül is a munkácsiak gyakran 
bécsapnak a vármegyében, s nyomorgatják őket. Ha borokat 
vesznek Magyarországban, elveszik tölök a szathmáriak. 
A szathmári tisztekre is committáltasson kegyelmed, ne 
engedjék a kóborlókat excurrálni az erdélyi birodalomra. 
A mint kegyelmed kérdésben felteszi, bogy mivel eléb-
beni követeink a diplomát subscribálták, ha meliorálnák is 
mostan a diplomát, ha azt kívánnák, hágy annak rectifieá-
tiójárauj követet küldjön ő nagysága, s az nemes ország, arra 
kegyelmed azt felelje: mivel a mi kegyelmes urunk ö nagy-
sága s a nemes ország kegyelmedet azon követségre elégséges 
embernek ismerte, nem szükség arra más követeket várni. Ha 
nem eontentálódnak kegyelmeddel, rescribáljon kegyelmed, 
Rabbata uramnak is Íratott a mi kegyelmes urunk ö 
nagysága, kegyclmedigen is gyakran udvarolja és kér je igen, 
hogy ö felsége előtt reeommendálja a mi kegyelmes urunk 
s Erdély dolgait, legyen jó akarattal s assistentiával. 
15. a £ 6 d ne33 u d £ x a v l 23 h 23 h ^ g y i ^ 3 8 a í ) 38 
na egh 38 vhyne 33 25—pk dyd(f,vdy 163ths ddh 38ia-f- .18. 
4.34 —38hs. h vm h g a y D xa 10 gy j j <f38 a J> 38 ya 37h cehy 
sh 37 £ v y dgvata 23h38va v J s l 23 170 ddf'33 yashvl 23 300 
h 23h £ \ \ 38 gh gyav 2338 vhxdgz vy h3738 17 190 gyhvam 
eii V>2 vga 3S o J d d / s 218, 4 156 l . y / 23k5vhx sh37. 
Mert a mint feljebb is írok 18.y^? 23tis sh 37sh—nh 
38 h 38s hv. sh. 37xhm dgva. 
A szathmári postamesternek küldöttünk most nro. 10 
kegyelmed kezéhez is küldötttünk 18. 
Kegyelmed a bécsi és pozsonyi postamesternek ad ja meg 
181.180.173 L.36 dya, sd37 s 14 g e 5 m d £ 2 5 y / s 38 38h 
ra£gs 25—vhy hshm 38 dv 236 dmd dd fr 172 171 av36 38 
pzl 38 aead cdv. 
Im utóiban mit ir a kapikihája a mi kegyelmes urunk 
ö nagysága akaratjából kegyelmednek in specie oda küldöttük, 
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hogy kegyelmetek hidje el, miben vagyon a török előtt dol-
gunk ; Sorbán vajda is mit követ ellenünk, de a levelet ke-
gyelmed meg ne mutassa, hanem csak a dolgot (ledarálja. 
Minden bizonynyal feles tatár hadakat vár Krímből, hogy 
quártélyra a mi szomszédságunkba szállítsa a fővezér; és bi-
zony ha ide quártélyozót küldenek, felverik Erdélyben. 
Ha semmit se könyörgéssel, se ratiókkal végben nem 
vihet, protestatiót tegyen urunk ö nagysága s az ország nevé-
vel, hogy Isten s világ előtt protestálunk, kételenittetünk va-
lami médiumokat magunk javára, conservatiójára feltalálha-
tunk elkövetni. 
Mivel mi az ő felségéhez és a kereszténységhez való 
devotiónkat szentül mind eddig megtartottuk, és a diplomá-
hoz való jó magunk alkalmaztatásának jeléül előre, az ötven 
ezer tallért megadtuk. 
Ha a diploma, kívánságunk szerint, melioráltatik, a mint 
kegyelmednek instructiójában is fel van téve, mind a csá-
szárnak ö felségének, mind a ministereknek egy egy tisztes-
séges lovat küld ő nagysága és az ország. 
n , + 170 D 104 gya v23 h 38 18 a m a £ h 3 8 a 37 h £ 
av 38 xavgi viyclva es 37 es maö 15 25 24 x hm dg 33 dgh 
15 eii 38a38 cx cdv 38 d £ l 36 d d2338 (V gyhv.23 38 ddvvds 
avy dcc 18 a e5 37 ZS smd s36 xhrn d 33d 15 eii 38 a 38 y 
e 36 evd33 33d xhm. 6 36hxxayhgygy h v xhm vb 1 23b mh 
£h 23^ g 33 hy. 21.22. v h a d £ a 2vy, 3.-l-.20.4.hs x2538 
1 0 £ e v ddh 38h avy ad £ 38 dy dd es 38. 
Ebesfalván páter Dunoddal lőtt tractát kérje viszsza 
kegyelmed. 
A micsoda leveleknek párjai t pro informatione kegyel-
med kivanta, a melyeket megtaláltuuk, azoknak igaz párjait 
kegyelmednek elküldöttük. Istennek ö felségének ajánl juk 
kegyelmedet. Fejérvár 12. Novembris Anno 1686. Kegyelmed 
jóakaró atyafiai. A mi kegyelmes urunk ő nagysága tanács uri 
és a nemes ország főrenden levő deputatus hivei etc. 
P. S. IIa kegyelmed magunk dolgainak sérelme nélkül 
cselekedheti, az ide be levő magyarországi atyafiak mellett iu 
stálni, és dolgokat is a mint lehet promoveálni cl ne mulassa. 
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So mlij óban az római császár ö felsége hadai közül bocsássanak-e 
vagy ne és az az vidék saluagvardiákat kérjék-e nejé*) 
Mivelhogy ha valamely erősségben az ő felsége hadai 
közül praesidiumot bebocsátunk, eo facto az török ellen de-
ciaráim láttatunk magunkat : melyet el akarván távoztatnunk, 
ugy tetszett ha kik Somlyóban kéredzenek közülök, be ne bo-
csáttassanak, sőt ha erővel akarnának is bemenni, a mig lehet 
szóval ellenzék, deciaráiván ez országnak ő felségéhez fenn-
tartó devotiónkat; s tehetségünk szerint követeink által tett 
oblatiónk praestálására való készségünket: de ha ezekkel sem 
csendesednének,és csakugyan erőszakoson bemenni akarnának 
az mint lehet különben is resi tál janak: Interim pro sui secu-
ritate azon két szélbeli vármegyék salvagvardiákot az kiktől 
mint lehet kérjenek, és magok részekről alkudjanak vélek, 
s eonsulá'janak magok megmaradásoknak az magok tisztei 
hirek, és abbeli consensusok s succursusokból. Albae-Juliae 28 
Novembris Anno 1686. 
Az Sieben városában indáit Tumultus orvoslása modálitásáról. 
Istennek itiletiből, az Sátánnak csalárd mesterségi által 
fascináltatván Szeben városának némely lakosi, nagy tumultust 
és rebelliót importálható eonspirátiókot inditottanak, melyek 
orvoslásában és leesendesitésében munkálódtanak ugyan ott 
való királybiró és polgármester uramék, de véghez nem vihet-
ték : Éhez képest, hogy ez hazának nagy romlására s az 
statusoknak is felháborittatására azon tumultus ne terjedjen 
és nagyobbra ki ne fakadjon ; ugy tetszett nekünk, az nagysá-
god kegyelmes consensussa is accedálván, expediáltassanak 
ő kegyelmének köziben két becsületes magyar főrendü hívei 
nagyságtoknak ö kegyelmek mellé, az szász natio becsületes 
követei közül is kettő ad j un gáltat ván menjenek oda, és 
ő kegyelmek oda menvén, az város lakosit közönsége-
*) E he lye t t : nem-e? 
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Ben gyűjtessék öszve és igen szép deelaratióval propo-
nálják, micsoda dolgok, conspirátiók et rebelliót importáló 
tumultus indíttatott legyen ő kegyelmek között, és minemű 
gonosz következliessék azon tumultusból mind az országra 
közönségesen, mind pedig Szeben városára, sőt az egész uui-
versitásra is; bogy azért azok az gonoszok megelőztessenek 
és sopiáltassanak, kik lehessenek azok az emberek, az kik 
azon tumultust, conspirátiót indítottak, kik lehetnek azok az 
kik azokat az embereket felültették; és azon tumultust in 
ditott s conspirátiókat szerzett emberekkel egyetértenek; sőt 
vágynák-e azon város lakosi közül, az kik abban részesek nem 
volnának, hanem nagyságodhoz való igaz hűségben az ország 
statusival nem régen és ezelőtt adott contractualis obiigatoriá 
jok szerint megmaradui akarnának, kedvezés és személy válo-
gatás nélkül mondják meg,söt magok hűségeknek megbizonyítá-
sára s az említett tumultusból következhető gonoszoknak elfor 
ditására, adják ki személy szerint azokat, az kik fejei s na-
gyobb okai lehetnek annak az tumultusnak és conspirátiónak ; 
az több complexek iránt pedig folyamodjanak az nagyságod 
fejedelmi gratiájához és az statusok kegyességihez illendő 
deprecatio és obligatiók által, és ha megirt Szeben városának 
lakosi magokat valósággal resolválják, és az említett gonosz 
conspirátiónak s tumultusnak fö-okait s azoknak complex 
társait kinevezik, azon tumultusnak és conspiratiónak pedig 
indítóit s fő-okait ki adják, méltó büntetések elvételére, az 
többi iránt pedig modo quo supra omnia complacationis me-
dia elkövetni készeknek declarálják magokat, bene quidem : 
Alioquim nagyságod per direetorem fiscalem juris ordine 
procedáltasson ellenek, hogy ugy is ez nagy gonosz teljesség 
gel sopiáltassék. 25. Novembris Anno 1686. 
Carafa generál ajándéhiról. 
Mivelhogy az elöt.t is töttünk volt igiretet felőle, maga 
is szolgáltatván alkalmatosságot reá,tetszett jó reménység' 
alatt Carafa generálisnak ő nagyságának követ atyánkfia által 
aur. no. 2000 fl. és hat szekeres lovakot küldenünk. NB. Az 
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aranyakat Apor István urain az lovakat pedig az ur Teleki 
uram ö kegyelme adta, mely lovakért az ország pénzéből az 
ur Bethlen Elek uram adja meg, ugy mint tall. 450 fi. vigore 
praesentis deliberationis 27. Novembris. 1G86. 
Marchisio aján d ék a. 
Jó reménységet nyújtván Marchisio ö kegyelme dolga-
inkban kívántató szolgálatja felöl, tetszett ő kegyelmének az 
ország pénzéből száz aranyat adnunk pro bonorario. 
Ha az német had az majorság iránt Kővár alatt erőszakosko-
dni akar. 
Jóllehet az ő felsége quártélyban levő vitézi ellen semmi 
hostilitást mutatni s gyakorolni szándékunk nincsen, sőt tel-
jes tehetségeinkkel az félésre okot is szolgáltatni eltávoztatni 
igyekezünk: mindazáltal ha az vidékben levő éléssel megelé-
gedni nem akarnak, hanem Kővár, vagy más várhoz való ma-
jorság csűrös kerthez közelítenek s az majorsági gabonát és 
szénát erőszakosan elhordani akar ják , praemoneálják őket s az 
tiszteket is praemoneáltassák az várakbeliek, az olyan erősza-
kos dolgoktól supersedeáljauak, és ha annak foganatját látják 
bene quidem ; alioquin fegyverrel is oltalmazni kénytelenit-
tetvén, kövessék el az várbeliek is, ide értetvén az ágyúval 
való lövések is. Albae 27. Novembris 1686. 
Szebenben expo diáit követek Plenipotentiája, 
Nos Celsissimi Domini Principis Consiliarii, caeterique 
Kegni hujusTransylvaniac Proceres ad arduam praesentis sta-
tus ejusdem negotia moderanda Deputati . Damns pro memoria 
per praesentes signiücantes quibus cxpedit universis : Quod 
nos certo intelligentes et, revera percipientes, quod Prudentes 
quidem ac circumspecti Cives et inliabitatores Civitatis Cibi-
niensis Fidelitatis Celsissimo Domino Principi Domino meo 
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Clementissimo, Unionis iusuper et Communionis fraternae 
Statibus Regni hujus Transylvaniae debitorum immemores, 
discordiae cujusdam, ac seditionis tumiiltuosae concipientes 
argumenta, Conspirationes quasdam seditiosas moliti sint, nee 
eisdem iterate etiam per primarios suos Officiales praemoniti 
renuneiare voluerint; Ideoque tranquilitati et securitati dicti 
Regni Transylvaniae statum, unioni item et eoneordiae ipsorum 
Statibus universis debitis consulere volentes, hujusmodi eorun-
dem enormes exeessus et seditiosas conspirationes moderaudi, 
eomponendique et tollendi, eosdemqueCives discordia occupatos 
compescendi et íidelitati restituendi gratia, cum Concordia res 
parvae crescere et augescere, discordia vero dilabi et subverti 
soleant, accedente etiam consensu pariter et assensu Celsis-
simi Domini Principis Domini mihi Clementissimi Communi-
catis nostrorum superinde universorum Consiliis, deliberavimus 
hoc modo. Cujus praemissae hujusmodi deliberationis nostrae 
expediendi et exequeudi gratia Generosos Magistrum Petrnm 
Alvinczi de Borberek, Protonotarium et Volphgangum Káinoki 
de Körispatak Tabulae suae Cels. Principalis judiciariae jura 
tum Assessoren^ nec non Prudentes item ac Circumspectos 
Primarium Civitat is Brassó, ac Regi um Civitatis Medgyesicn-
sis Indices, et ad ardua praesentis status Regni Transylvaniae 
negotia moderanda deputatos duximus expediendos, assecu-
rantes eosdem , ut ipsi super praedeclarati tumultus et discor-
diarum Civium et Incolarum dictae Civitatis Cibiniensis ar-
gument s et eorum causis universis juxta praeinsertae Deli 
berationis nostrae tenorem et Continentiam fideliter inquirant, 
ac tandem cognitis Tumultus et Discordiarum causis, tenorem 
et continentiam praetactae Deliberationis nostrae, cum plena-
ria potestatis facultate exequantur, ac Suam tandem hujus-
modi executionem ad competentem Terminum Celsissimo Do-
mino Principi Domino nostro clementissimo ac etiam prae-
mentionatis Regni Deputatis referre vel rescribere debeant et 
teneantur liarum nostrarum nationalium Trium Sigillorum mu-
nimine roboratarum vigore et Testimonio literarum mediante. 
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1686. 26. Novembris. Fejérvár-Káinoki Samuel uramnak Mára-
marosba adott instructiója. 
1.) Útját ő kegyelme siesse, és Máramarosban jutván Vete-
rani 'generált ő kegyelmét szónkkal köszöntse becsülettel a 
levelünket adja meg ő kegyelmének. 
2.) Szorgalmatosan instáljon ö kegyelnie Veterani uram 
előtt, hogy mind az vármegyére vetett portiókat és egyéb 
contributiókat suspendáljon addig, mig Szakmára Karaffa ge-
nerálhoz expediált követünktől informatiót veszen az Karaffa 
generállal ö kegyelmével tött alkudozásról. 
3.) Ha az nemes vármegye eddig Szathm árra, követ atyj ok-
fiát nem küldöttek, el, de mostan a mi követeink Szathmárra me-
netelek alkalmatosságával mentest becsületes értelmes atyjok 
fiait expediálják, s az mi követeinktől vár janak tanúságot 
mihez tartsák magokat, az nemes vármegye dolgait mint al-
kalmaztassák s ugy térjenek vissza. 
4.) Az lóval Veterani uramat megkínálni ne siesen ő 
kegyelme, mig nem expiscálja elméjét mihozzánk és ez hazá 
hoz, micsoda karban legyen. 
5.) Mindenekről gyakran tudósítson bennünket az ott 
levő dolgok folyásáról. 
6.) Mind beszédiben, mind maga viseletiben ő kegyelme 
ugy kormányázza dolgait, hogy annak az megromlott várme-
gyének hasznára, ne kárára legyen. 
7.) Az vármegye tiszteivel ő kegyelme egyetértsen 
és ő kegyelmekkel jó egyességet tartson, kivált az viee-
ispánnal. 
8.) Az mi jószágunkra ő kegyelmének jó gondja legyen, 
az melyről Fráter , István kapitány és huszti udvárbíróval és az 
kamara ispánual és az vármegye ispánjával egyet értsen és 
már ő kegyelme tudja az csűrökről és az vár alatt levő 
házakról micsoda vigyázás van itt, ott is tartsák ahoz ma-
gokat. 
9.) Az elmúlt téli quártélyok alkalmatosságával mind 
Erdély, ^Magyarország, Lengyelország felül való passusokat 
elfoglalttassa vele Veterani generál, az mely nem az igaz ba-
rátsághoz illik, ő kegyelme azért azon legyen, hogy ha Mára-
marosban fenn marad is az quártély az passusokat az mi em-
ber(iink)től ne foglalják el. 
Nemes János és Bálintith uramék instructiója Carafához. 
I n s t r u c t i o p r o S p e c t a b i l i a c g e n e r o s i s 
J o h a n n e N e m e s d e H i d v é g c o n s i l i a r i o n o s t r o 
i n t r i m o a c t r i u m S e p s i , K e z d i e t O r b a i s e d i u m 
s i c u l i c a l i u n i s u p r e m o (C o m i t i) a c S i g i s m u 11 d 0 
B a l i n t i d d e K ö r t v é l y f á j a a d a r d u a r e g n i ne-
g o t i a m o d e r n a d e p u t a t i s f i d e l i b n s n o s t r i s 
s i n c e r e d i l e c t i s , a d E x c e l l e n t i s s i m u m d o m i -
n u m g e n e r a l e m c o m i t e m A n t o n i u m a C a r a f a 
a b l e g a t i s n o s t r i s c o n s c r i p t a. 
Isten kegyelméből megindulván ő kegyelmek, utjokat 
az mennyiben lehet maturálják, oda érkezvén penig, levelün-
ket az generálnak ő kegyelmének adják meg és szónkkal is 
ő kegyelmét becsülettel köszöntsék; annakutána elejekben 
adott instructiójok szerint procedáljanak,hozzánk s hazájokhoz 
tartozó hűségek és kötelességek szerint. 
Vettük az ö kegyelme követ ur hivétől mind az ő fel-
sége felséges parancsolatját alázatosan, mind penig az ő ke-
gyelme levelét becsülettel, és az ő kegyelme hozzánk küldött 
követ urhivére bizott creditumát is megértettük, melyhez ké-
pest mi is az ő felségéhez való devotiónknak contestalására 
mind penig a dolgok iránt kivántató aecommoditióra nézve be-
csületes hiveiket küldöttük ő kegyelméhez. 
Értettük az ő kegyelme követ ur hive által való izeneti-
böl, hogy az ő felsége in partes Hungáriáé disponált vitézinek 
különben securitása nem lehet, az ellenségnek körülettek levő 
fegyvere és practikái miat t : hanemha Huszt, Kővár és Somlyó 
is pro eorundem securitate oda engedtetik, hogy azokban az 
ő kegyelme dispositiója szerént praesidium collocáltassék, 
és noha szép oblatiókat tészen ö kegyelme felőle, hogy mi 
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azon erősségek dorainiumában és administratiójában is nem im 
pediáltatunk, és eltelvén az quártélynak ideje, minden difficul-
tas nélkül az ő felsége vitézit kiviszi belőlek, és azon erőssége-
ket simplieiter resignálja keztinkhez; mindazonáltal, hogy mi 
azon dologban magunkat aecommodálhassuk, teljességgel lehe-
tetlen : mert ő felsége mi tőlünk sem erősségeket, sem pedig a 
török ellen idő előtt való magunk declarátiónkat nem kivánja, 
sőt a diplomának punctumiban is ugy méltóztatott ö felsége a 
mi hadainkat meghatározni, hogy ante expugnationem Varadi-
ensium ae Thömösvárensium fortalitiorum Tureis subjaeentium 
az mi részünkről apcrta deelaratiót nem kiván, csak különben 
az ő felségéhez való devotiónkat tartsuk fenn, mi lehetne azért 
nagyobb deelaratio annál, ha mi valamely erősségben az ö 
felsége praesidiumát beboesátanók? és micsoda okok interrum-
pálhatnák könnyebben és hamarébb is az mi ő felségéhez 
fenntartani kivánó devotiónkat, sőt micsoda okok praecipitál-
hatnák inkább az mi mind magunk, s mind penig ez ország 
utolsó veszedelmét hamarébb, mint ha idő előtt csak kisebb 
jelét is tapasztalhatná a török annak, hogy mi ő felségéhez 
nagy addictióval legyünk, és hogy az kereszténység szeren-
csés progressusának aggratulál junk; annál inkább ha az 
erősségekben praesidiumot bocsátunk, mert most is igen nagyr 
suspicióban forgnuk elöttek, annyira, hogy megirta az fővezér 
s más képen is bizonyosan hozzák az portán levő kapikihánk-
tól, hogy ha az ő felsége vitézi birodalmukban bejőnek, 
egyáltaljában a tatár hadat küldi pusztításunkra, azt irván 
azon tatár had felöl, hogy ha német ellen nem győzedelmes-
kedhetett is, de Erdélynek elpusztítására elégséges lészen, 
mely mi ra j tunk igen könnyen meg is eshetik, és igy nem 
csak az ő felségéhez fenntartó dovotióhk interrumpálódik sőt 
teljességgel elromolván s pusztulván az egész keresztyénség 
is, a mi szolgálatunkban megfogyatkozik: igy osztán az mi 
ö felségéhez s az egész keresztvénséghez fenntartó devotiónk 
mellett következő romlásunk s veszedelmünk, mit használjon 
és micsoda emlékezetben maradhasson s terjedhessen mind ő 
kegyelme s mind az egész keresztyén világ megitilik. Az mi 
penig azt illeti, hogy ő kegyelme azon erősségek fegyverrel 
való kezéhez vételével fenyreget bennünket, mi arról nem te-
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hetünk, meg is cselekedheti ö kegyelme, de mivel mi semmi 
liostiiitásrasem eddig semmi okot nem adtunk, sem arra való 
igyekezetünk nincsen, sőt teljes tehetségünkkel az ő felsége 
és az egész kereszténységhez való devotiónk mellett meg ma-
radni kivánnnk, ragaszkodván az ő felsége császári gratiájá-
hoz; egyébiránt ha mi eleitől fogván contestált magunk al-
kalmaztatása az ö felsége vitézi fegyvere által való romlásun-
kat érdemli, s azt kelletik szenvednünk, Isten s az egész ke-
resztény világ eleiben terjesztjük ártatlan ügyünk oltalmát. 
Nem kevés szomorussággal olvastuk, az ö kegyelme 
Szolnok, Kraszna és Máramaros vármegyékre küldött leveleit 
is, melyekben ö kegyelme az ö felsége azokban szállítandó 
vitézi quártéljok dispositiója felöl való tractára követeket 
kíván, és birodalmunkat azzal szaggatni akarja, holott mi az 
mi birodalmunkbeli híveinket magunkkal együtt egészen és 
nemcsak rész szerint az ö felsége és az egész keresztyénség-
hez fenntartó dovotiónkban megtartani kívánjuk, nem is lát-
hat juk okát miért kívánjon ő kegyelme birodalmunkban quár-
télyozókat dispouálni, és azzal is birodalmunkat megszag-
gatni, holott ö felsége a diploma szerént is (melyhez mi nagy 
submissióval ragaszkodunk) bennünket az quártélyozóktól 
kegyelmesen immunitált, azonban az elmúlt télen azokon az 
helyeken quártélyozott ö felsége hadai annyira elpusztították 
azt az földett, hogy az magok táplálására is teljességgel elég-
telenek, s félő végképen is el ne pusztuljanak lakó helyekből, 
melyhez képest Scherffenberg generál ő kegyelme is mind 
birodalmunknak nagy romlását, mind penig az ö felsége és 
az egész kereszténység iránt tapasztalt magunk alkalmazta-
tását nagyobb mértékben is experiálni akarván, szép oblatiók-
kal a r ra is inducált bennünket, hogy noha még semmi contri-
butióval nem tartoztunk volna az diploma szerént, mindazáltal 
még is ad contcstandam nostri devotionem ötvenezer talléro-
kat adtunk az ö felsége vitézi szükségekre: melyre nézve 
megirt generál ő kegyelme is asseeurált bennünket, hogy 
többé már sem quártélylyal nem aggraváltatunk, sem pedig 
erősségeket pro recipiendis suae majestatis Praesidiariis nem 
kívánnak, megnyugodván nagy experientiája szerént abban, 
hogy az mi ö felsége s az egész kereszténységhez való devo-
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tiónkban kétség ne lehessen. Instálják aztán ő kegyelmek, 
igy értvén ő kegyelme is mi felőlünk, afféle dolgokkal ben-
nünket ne terheljen s ne is szomorítson. 
Jóllehet penig az elmult télen, tavaszon és nyáron is az 
ö felsége vitézi birodalmunkban quártélyozván, nem csak Kő-
vár vidéke, Már am áros és Szolnok vármegyék pusztultak s 
romlottak igen meg az Szamoson tul, hanem az Szamoson be-
lül levő része is ez országnak pusztulást, és károkat is nagy 
mértékben szenvedett, mindazáltal mivelhogy birodalmunk-
nak az ő kegyelme dispositiója szerint való megoszlása is az 
megirt vármegyéknek districtusoknak is ez országtól való el-
szakaszttsával ne szomoritássunk és se a török nemzet annak 
megtudásával magunk s birodalmunk végső pusztulására, s 
az ő felsége vitézinek is bántódására ne provocáltassanak, 
se pedig az mi ő felsége s az egész keresztyénséghez fenntartó 
devotiónk mellett is birodalmunk megszaggattatásával követ-
kező sorsunk, az egész keresztyén világ eleiben szomorú pél-
dára ne kelljen, Ígérjenek az ő felsége vitézi szükségeire per 
gradus elsőben 40, azután 60, azután 80 ezer forintokat és 
legfeljebb száz ezerig is mennjenek, instálván Ő kegyelmek azon 
az generál ő kegyelme előtt, az feljebb irt dolgokból illendő 
ratiókat excerpálván, vegye méltó tekintetbe mind eddigi con-
testált magunk alkalmaztatását, mind penig kimondhatatlan 
sok kárvallásunkat s patientiával viselt szenvedésinket, és le-
gyen bene contentus az emiitett oblatiónkkal, mivel pedig 
ez országban semmi kereskedésnek alkalmatossága nem lé-
vén, igen pénzetlen és fogyatkozott állapottal vagyon. Instálja-
nak azon is, az mennyi summában meghatározhatják a dolgot, 
azon summának pótlásában az búzának erdélyi vékaját egy 
egy forintban, az zabnak penig vékaját negyven negyven pénz-
ben elvenni és vétetni méltóztassék, de ha ugy semmiképen 
nem aeceptálnák az búzának erdélyi köblit fi. 3, az zabnak 
penig köblit fi. 1-dén. 50, igyekezzék meghatároztatni, mi is az 
mint az idő segit bennünket, administráltatásában fogyatkozást 
és késedelmet nem teszünk, amplificálhatják ő kegyelmek ez 
iránt való instantiájokat szép argumentumokkal az iránt is, 
hogy az ő felsége vitézi is az fegyverben levő ellenség ellen 
nagyobb securitásban subsistálhatnak együtt mintsem külön 
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elszaggatva, az mi részünkről penig megnyugodt elmével lehet 
ő kegyelme, csak kisebb alkalmatlansága, annál is inkább ho-
stilis infestáltatása nem leszen az ő felsége vitézinek, söt az 
mi ő felsóge és az egész keresztyénséghez fenntartó devotiónk-
nak contesralására készek leszünk az szükséges occurentiák-
ról Ö kegyelmét tudósitani, különben pedig ő kegyelmével jó 
correspodentiát tartani. 
Ha az dolgokat ö kegyelmek jó módálitással meghatá-
rozhatják, legyenek azon, hogy az buza és egyébb gabonának 
is kiszállittatásának idejét oly korra determinálhassák, hogy 
az iránt is szegénységinknek kevesebb szenvedések lehessen és 
ha lehet azon szorgalmatoskodjanak: Nagy Bányára vagy ha 
ugyan azt nem acceptálja, Somlyóra két bizonyos terminuso-
kon szállíttatván, ottpercipiáltassa. Assecuráljon pedig arról, 
hogy szegénységink magok, marháj ok és szekerek is bocsá-
tassanak vissza békével és senkitől semmi bántódások, káro-
sittatások nem leszen. 
Ha oblatiónkat kevesli az generál ö kegyelme, bősége-
sen describálhatják ő kegyelmek, el se mulassák ez ország-
nak sok rendbeli fogyatkozásit, és szorongattatásit is szám-
lálják eleiben hathatósan, describálván azt is, mennyi káro-
kat, és pusztításokat is követtek legyen el birodalmunkban az 
őfelsége vitézi, az elmúlt nyáron itt bennjárások alkalmatos-
ságával, egyébiránt ha be nem jöttenek volna és birodalmunk-
ban annyi károkat s pusztítást is nem cselekedtenek volna, 
mi is több oblatiókra léphetnénk, sőt különben is az mire ér-
kezhetnénk nagy készséggel cselekednők. 
Ha az beszéd és tracta közben az plenipotentiát teszi 
kérdésben, és hogy absoluta plenipotentiájok nincsen : diffícul-
tálná, megmondhatják ő kegyelmek, azon meg ne ütközzék, 
mert ez országnak meghatározott rendtartási nem szenvnd-
hetik az absoluta plenipotentiát, mindazáltal az mi dífficultás 
ez iránt lehetne, per seria rescripta mivel hamarébb megor-
voslódhatik, ezekre penig plenarie authoroltatták Ő ke-
gyelmek. 
Holott pedig Máramaros, Szolnok vármegyék és Kővár 
vidéke is igen megromlott és pusztult, instálják ő kegyelmek 
szorgalmatosan, azon helyeket quártélyozókkal ne terheljék, 
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elöforgatván azok iránt az minemű rat iókat ex praemissis 
foganatosbaknak gondolhatnak, de ha ugyan semmiképen 
arra nem inducálhatják, legyenek azon hűségesen, Kővár, Lá-
pos és Hunyad vidékére csakugyan ne szállitson az ö felsége 
vitéziben, legyenek üresek azok az helyek azon terehviseléstől; 
sőt másuva is különös gazdálkodással, s egyébb contributió-
val is ne terheltessenek, declarálván ő kegyelmének hűsége-
sen, hogy Kővár, Lápos és Hunyad vidéki nem is különös vár-
megyék, hanem Kővár, Szamosujvár és Kolozsvárhoz tartozó 
faluk legyenek. Sőt, az mint becsületes követ ur liive által biz-
tat, ő kegyelme bennünket assecuráljon is effective az iránt 
való securitásunk felől és különben is, hogy semmi hostilitást 
birodalmunk s lakosi ellen az ő felsége vitézi nem cselekesz-
nek, beljebb is quartélyokböl nem jönnek, és semmi excursió-
kat is nem követnek, specificáltatván azon assecuratoriában, 
hogy az országnak minden rendbeli lakosi házaknál bátorsá-
gosan lakhassanak, mi is contra az hostilitás eltávoztatásáról, 
szükséges tudósításokról és jó correspondentiánk iránt is as-
securáljuk ö kegyelmét. 
Ha az generál ö kegyelnie ellenünk valami panaszra 
fakadna, és maga iránt való oblatióit is emlegetné, megmond-
hatják ő kegyelmének, nekünk semmi ellenkező conceptusunk 
ő kegyelme iránt nem volt s nem is kételkedünk az ő ke-
gyelme affectiójában, és noha páter Dunod s Csáki László 
sok okokat szolgáltattanak arra, hogy ő kegyelme ellen való 
conceptusokra fakadnánk, mindazáltal, mi ö kegyelme iránt 
akkor is jó affectióval voltunk és vagyunk mostan is ; refe-
rálhatják ennek felette ő kegyelmének a mint magok is tud-
ják, minemű kérkedséggel voltauak páter Dunod és Csáki 
László is az ő kegyelme személye ellen, és méltósága sérel-
mére is, de mi akkor is inkább kívántuk az Ö kegyelme jó af-
feetióját amplectalni, jó reménységgel lévén a felől, hogy mi 
is az ő kegyelmes hozzávaló grátiájában meg nem fogyat-
kozunk. 
Ez fennt megirt dolgokat ö kegyelmek szorgalmatosan 
megértsék és coneipiálják és azokhoz képest munkálódjanak, 
s a miben gradatim hűségesen procedálván akadályjok esik 
vagy azon kívül is valami oly dolog occurál vagy objiciáltatik, 
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éjjel nappal valósággal tudósítani eine mulassák és tudósítá-
sokhoz képest tőlünk veendő resolutiónkhoz magokat alkal-
maztatni kötelesek legyenek. Hogy pedig mind az ott folyó 
tractában, s egyéb kívántató magok alkalmaztatásában, ugy az 
hozzánk küldendő tudósításokban is ne akadályoztassanak, 
annál inkább meg ne fogyatkozzanak, minekelőtte felmenné-
nek az szemben léteire és conferentiára, egymással conferálja-
nak, s ha az dolgok propositi ójában az hallgató fél valami 
díffieultást vagy omissát eszében vészen, igen moderate suceur-
ráljon. Az tracta és eonferentiák alkalmatosságával pedig hű-
ségesen reá hallgassanak az dolgokra s beszédekre és azokat 
observálják formaliter, szállásokon vegyék jegyzésben, ugy 
egyéb dolgokat is, ha hol mit eszekben vehetnek, hogy mind 
az onnan való tudósításokat, mind pedig az relatiókat annyi-
val is rendesebben és jobb módjával is követhessék el. Isten 
pedig ő kegyelmeket szerencséltetvén, hozza kívánt válaszszal 
mi hozzánk. Datum in Civitate nostra Alba-Julia die 26. No-
vembris Anno 1686. 
Nemes János és Bálintith uramék speciális instructiója. 
1. Ha ö kegyelmek az generállal szemben lesznek, eszek-
ben veszik micsoda affectióval legyen hozzánk, melyhez ké-
pest valamely belső embere által mennjcn végére, mi formában 
adhassa be kegyelmetek az ő kegyelmének vitt honoráriumot 
s az szerént cselekedjenek, s ha veszik eszekben, hogy az 
ezer arany summával contentálódik, mivel ez országban igen 
szük az pénz, állapodjanak meg ebben ő kegyelmek, ha pedig 
veszik eszekben, hogy offendálódik inkább az ajándéknak ke-
vés voltával, annál inkább ha emlékezetben hozza, hogy an-
nál többről tettünk volt ígéretet és maga jó aft'ectióját s szol-
gálatját is offerálja, Ígérjék meg ő kegyelmök az más 
ezer aranyat is és annak megadásáról assecurálják is ő ke-
gyelmét. 
2. Az szekeres lovakat hadják Kővárban ő kegyelmek 
jó gondviselés alatt, és jelentsék meg az generálnak ö ke-
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gyeimének, hogy készen és hol legysnek ; és ha acceptálja, 
oda kell vitetni s adni ő kegyelmének. 
3. Az mint az oblatiókat az instruetió punctumiban fel-
tétettük, az szerént procedáljanak ö kegyelmek, és ha lát ják 
munkáj oknak foganatját, s vennék azt is eszekben, hogy töb-
bet kivánnának, in hoc casu igen consulte és moderate száz-
negyven és ultimarie százhatvan ezer magyar forint summa 
ígéretre is condescendálhatnak ö kegyelmek. 
4. Mint expcriálják ö kegyelmek az ott való dolgokat 
és az quártélyok is mi karban s hol legyenek, az vitézek is 
pedig mennyi számban lehetnek megtudakozván, Gyulai Fe-
rencz hívünket voltaképen informálják. 
5. Az Máramarosban s Kővár vidékére szállott ő felsége 
vitézi, onnan való kivitetésekért hűségesen instáljanak ő ke-
gyelmek és könnyen ne is had ják ; de ha semmiképen azt 
nem effectuálhatják, azon legyenek, az mint maga is az Mar-
chisio által offerálta magát, Kővár vidékéről vitesse ki, Mára-
marosban is pedig tegyen oly dispositiöt, ne terheltessenek fe-
lettébb az szegény lakosok az vitézektől, s különben is legye-
nek jó accomodatióval, és se onnan beljebb ne jöjjenek, se 
pedig semmi hostilitást és excursiókat ne cselekedjenek : 
melyekről bennünket jó formában assecuráljon is az generál 
ö kegyelme. 
Az várok körül levő csűrös kerteket s ott levő majorság 
búzát, gabonát és szénát is ne bántsák az vitézek, igen serio 
parancsoljon ő kegyelme felőle , különben ha erőszakoskod-
nak, solemni protestatione praemissa, mondják meg, ha in-
deffensionem nostri valami alkalmatlanság követi az vitéze-
ket, mi ne okoztassunk : különben mi az ő felsége s az egész 
keresztyénséghez való devotiónk mellett megmaradni kiván-
ván hostilitásra csak kisebb okot sem szolgáltatunk, deciarál-
ván azt is, hogy az mi devotionkat eléggé contestáljuk az vi-
dék és vármegyékbeli faluk pusztításában viselt patientiánk-
kal. Különben is Ő kegyelmek ha mi hasznunkra való dolgot 
feltalálhatnak s el is követhetnek, az generális instruetió te-
nora szerént, bízzuk az ő kegyelmek igaz hazafiúi hűségekre. 
Datum in civitate nostra Alba-Julia 27. mensis Novembris 
Anno 1680. 
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Nemes János és Bálintith urarnék assecuratoriája. 
Nos celsissimi Domini Transylvaniae Principis Consili-
arii ; coeterique dicti Regni hujus Transylvaniae Proceres, ad 
ardua ejusdem praesentis status negotia moderanda Deputati, 
damus pro memoria per praesentes, significantes quibus ex-
pedit universis : quod cum celsissimus Dominus Princeps Do-
minus noster elementissimus, saluti et tranquilitati regni hu-
jus Transylvaniae consulendi, devotionisque suae erga Sacra -
tissimam caesaream regiamque Majestatem contestandi causa 
Spectabilem ac gencrosos Joannem Nemes de Hidvég suae 
Celsitudinis Principalis consiliarium intimum et trium sedium 
Sepsi videlicet Kezdique et Orhai siculicalium capitaneum su-
premum ac Sigismundum Bálintit de Körtvélyfája, ad ardua 
dicti regni Transylvaniae negotia moderanda deputatum, ad 
excellentissimum dominum Antoninm Comitem de Carafa sa 
crae Caesareae Regiaeque Majestatis Camerarium, generalis 
campi Mareschalli locumtenentem, unius regiminis catafracto-
rum colonellum, nec non Superioris Hungáriáé generalem com-
mendantem, super praetactis regni hujus Tranniae negotiis 
tractandi et juxta instructionis superinde eisdem datae teno-
res, concludendi gratia expediverit. Nos etiam eosdem, ratione 
dictae expeditionis suae praetactae videlicet instructionis te-
noribus per omnia coníormandae assecurandos duximus, prout 
etiam assecuramus harum nostrarum trium nationum sigillo-
rum munimine roboratarum vigore et testimonio literarum 
mediante.*) 
Nemes János és Bálintit uramnak specialis assecuratiója. 
Nos Celsissimi Domini Transylvániae Principis Consili-
arii, coeterique Proceres dicti Regni Transylvaniae, ad ardua 
Rcgni negotia moderando Deputati : Damus pro memoria per 
praesentes significantes quibus expedit universis; Hogy ha az 
mi kegyelmes urunk ő nagysága Carafa generálhoz ő nagysá-
*) Az egész minuta és Alvinczi irása. 
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gához expediáltatott követ ur hívei vennék eszekben, hogy 
különben instructioik eontinentiája szerént feltött ezéljokat 
nem consequálhatnák, ellenben pedig ha több ígéretre lépnek : 
azon instructióikban elejökben adott dolgoknak hasznos vé-
gére juthatnak, tehát csak mintegy magoktól illendő obtesta-
tióval instructioj ukban specificált summa igi rétit szaporítsák 
és azzal együtt Ígérjenek az ő felsége vitézi szükségekre, om-
nibus eomputatis, elsőben száznegyven, és azután ha ugyan 
különben nem lehet és az Ígéretnek is hasznát lát ja, száz hat-
van ezer frt summa ígéretre is eondeseendáljon, ugy mind-
azonáltal, hogy elejekben adott instruetiója szerént azon sum-
mát búzával és zabbal is pótolhassuk. Mely igéretünk meg-
állására, ugy praestálására is ő kegyelmeket assecuráljuk, 
magunkat fotig (fogytig) megváltozhatatlan ill kötelezzük. 
Datum Albae 26. Novembris 1686») 
1686. 29. Novembris. Sárosi János uram levele az fővezértől. 
Méltóságos fejedelem, kegyelmes uram! Isten nagysá-
god méltóságos házát békességes, hosszas és jó egészséges bi-
rodalommal áldja meg, kívánom. 
Eddig való dolgokról nagyságodat mint kegyelmes ura-
mat, alázatosan akarám tudósítani; én az elmúlt vasárnap 
érkezvén ide, tegnap voltam szemben az vezérrel, nagyságod 
levelit és ajándékát megadtam, illendő becsülettel is látott, 
noha az mint eszemben vettem, nagyobb ajándékot reménylett 
volna nagyságodtól, holott Tökölyiné látogatására küldvén az 
vezérnek, noha (az mint ők mondják) ö csak egy várat bír, 
még is az sok ellenség között az vezérnek látogatására kül-
dött és kétezer arany ajándékkal tisztelte meg, bár csak ke-
gyelmes uram az dispositio szerént, az lovak dolgában ne 
esik vala fogyatkozás, az ajándék küldés jobban esett volna; 
én kegyelmes uram félek, hogy ez miatt az hiba miatt sollici-
tatiómra is hibás válaszok ne legyenek. Az vezér az adót Ya-
*) Az egész Alvinczi saját kezeirása. Minuta. 
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lóban kérdező, kemény szókkal is mondá, nem kellene annak 
beadásának idejét elmulatni, én ugyan mondám, az sok raj-
tunk forgó nyomorúságok miá lehetetlen volt összeszerezni, 
de naponként nagyságod azon vagyon, hogy hova hamarébb 
összeszerezvén beküklje. Az mi az itt való állapotokat illeti, 
még nem bizonyos az vezér benne, itt kellessék-e telelni vagy 
beljebb menni. Az Tökölyi és Galga szultán expeditiójában 
volt az héten foglalatos, ki is Munkácsban penetrálni igyekez-
vén, derék dolgoknak végben vitelire, és az quartélyban levő 
németeknek infestatiójára, nagy haszonnal igérte magát, ma 
megindultak Várad felé; én kegyelmes uram tartván attól, 
hogy az neki adatott hadak authoritásával ne abutáljon, mint 
tavaly, mivel addig az vezérrel szemben nem lehettem, fel-
izentem, hogy mivel ö nekünk nyilván való ellenségünk, bo-
csássa oly dispositióval, hogy erdélyi birodalomban való kár-
tétellel raj tunk való bosszúját ne igyekezze megállani. Az 
vezér mind az én felizenésem előtt, mind annakutána egy-
nehány izben keményen megparancsolta, mind neki mind az 
szultánnak, hogy az erdélyi határt semmiben is ne illessék, 
mint hatalmas császár igaz hiveinek földét, hanemha az er-
délyi határban quártélyozó német találna lenni, azokra reá 
mennjenek, és kikergessék. Olyan szándékot kegyelmes uram 
nem veszek eszemben, liogy quartélyozót küldenének reánk. 
Konstantinápolyban az emberek között nagy tumultus vagyon, 
pestis is kimondhatlan grassál, az császár néha az ebeinek 
fejeket szedette az minapiban, de ismét elfeledkezvén arról, 
ismét az vadászatra adta magát. Az Szerdályt tegnap kaftá-
nyozták fel egyptomi basaságra, ki is egész authoritással me-
gyen el, hogy Ásiának nagyobb résziről, mind ott valókat, 
mind egyéb rendeket az hadra kihajtson, az császár is sze-
mély szerént vagy megmozdul, vagy helyéből kimozdittatik. 
Az adót kegyelmes uram, ha nagyságod kegyelmessége men-
től hamarébb elkészítvén, meg kellene indítani, hogy annak 
alkalmatosságával gazdálkodásra okot hozzánk ne keresné-
nek. Maurocordatus uram kéreti nagyságodat alázatosan, az 
debreczenieknek méltóztassék nagyságod parancsolni serio, 
az adósságot küldenék meg, bár csak az adóval együtt, mivel 
ő kegyelme azt a pénzt ö számukra másutt kérvén firtatják 
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érette. Ezek után Isten nagyságodat sokáig jó egészségben 
éltesse. 
Ex Nándor-Fej ér vár die 29. Novembris 1686. 
Nagyságod alázatos szolgája 
igaz hive 
Sárosi János m. p. 
P. S. Mely indusában volt. 
Most estve lön az igéret szerint ujabban az vezérrel pri-
váta audientia az maga belső házában, az hol tegnapelőtt el-
maradott dolgokat proponálván, az adó relaxatiója dolgából 
igíri minden jó akarat ját , és hogy, ha ugyan ugy kívánjuk, 
megeselekeszi, hogy az császárt megtanálja felőle, csakhogy 
az császárnak ily gondos dolgai között, rendesnek nem látja, 
hanem annak sollicitálására más időt kell várni, mindazonáltal 
azt megeselekeszi most, hogy az császárnak nagy hüségtinket, 
és az adó beadására miuden szándékunkat megirja, e mellett 
azt is értésire adja az császárnak, mennyi sok romlásunk, 
mennyi pusztulásunk esett az német miatt, még is azzal nem 
gondolván egészlen igyekezzük beadni mihelyt összeszerez-
hetjük, és ha erre az Írására való választételben az császár-
nak valami inclinatióját veheti esziben, az hozzánk való gra-
t iá jára mentest derekasan hozzá fog és ha miben tud, szíve-
sen szolgál. 
Az váradiakkal való controversiánknak eligazításáról 
tett igéretire reá emlékezik s nékem azthagyá, tegyem le írás-
ban, micsodák azok az controversiák, s mi formában kívánjuk 
megorvoslását, énnekem minthogy arról igen rövid instruc-
tióm vagyon, az Ali passa hitlevelit sem láttam soha, ö nagy-
ságok s kegyelmének dispositiója nélkül ahhoz nyúlni nem 
merek, hanem annak propositióját differálom az adó béhozá-
sának idejére. Jobbnak állítván, hogy kevéssé haladjon, hogy-
sem én magamat egész országot illető dolgokban magamtól 
avassam. Mivel valamit én most itt Írásban adnék, azt a vá-
radiaknak küldvén nekik meg kellene felelni reá. 
Az váradi szancsokság állapotjában megjelentem in-
struction! szerént, hogy mi semmi adót rajtok nem vettünk, 
hogy az váradi vitézeknek inkább adózhassanak, akarván ez 
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iránt is hatalmas császárunknak kedveskedni, melyet igen 
nagyra becsüle, és hatalmas császárhoz való hűségünknek 
nagy jeleinek mondá. Az váradiaknak, hogy az szegénység-
gel szépen bánjanak, most parancsolat mégyen. 
Maga hozá elő, hogy ha azon a szancsokságon német 
quártélyozó találtatik, és ezek az tatár hadak rája mennek, 
mint maradhat meg az szegénység ? instálék azon, hogy lé-
gyen parancsolatjok az hadaknak, az szegénységet ne bánt-
sák, hanem bántsák az ellenséget, arra monda : lehetetlenség 
az tatár hadakat lígy megzabolázni, hogy az szegénységben 
kárt ne tégyen. Utoljára megparancsolá azt is, hogy ha Ér-
dél} ben quártélyozó német mégyen, mentest urunk ő nagy-
sága sietve tudósítsa, mert semmiképen uem engedi ott való 
békességes quartélyozását. Erre nézve az erdélyi hadak is 
talpon legyenek. 
P. S. Ez is indusában volt. 
Az adó felől specialiter izent, kegyelmes uram, az vezér 
le, hogy mentől hamarébb nagyságod beküldje, hogy az iránt 
is az nagyságod és az ország ily nagy megmutatott hűsége 
kétségben ne hozódjék, és ő neki is jobb módja lehessen az 
nagyságod dolgainak törekedésében hatalmas császár előtt. 
Az adót pedig igyenesen ide kell hozni, mivel az császár sok 
időtől fogva az erdélyi állapotok felől tudakozódott az vezér-
től, az estve expediált egy agát az császárhoz, ki által az or-
szág nagy hűség mutatása és ide való követ küldése felől ha-
talmas császárt tudósította. 30. Novembris Anno 1686. Postá-
kat is mentől gyakrabban lehet, ide nagyságod küldözzen, 
mivel azt igen megvárják, ez mostani itt levő postáknak is va-
lóban alkalmatlanul vagyon némelyike, hanem ha koldulá-
sával él mig visszamegyen, költségek nincsen. 
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Szebeni czéhek obligatoria formája. 
Mi Szebeu várossában lakó tisztességes borbély*) czéli-
beli társaságnak fő és vieze ezélimesteri, és ezen ezéhbeli 
társaságnak atyamestere, az egész nemez csináló ezéhbeli 
becsületes társaságnak képeli ben, obiigalj uk magunkat arra, 
hogy az méltóságos erdélyi fejedelem méltóságos Apafi Mihály 
kegyelmes urunkhoz, méltóságos Bornemisza Anna fejedelem-
asszony kegyelmes asszonyunkhoz és méltóságos második 
A pali Mihály ifjú kegyelmes urunkhoz ő nagyságokhoz igazak 
éshivek, sőt az egész Erdélyországa három natioból álló min-
den rendbeli statusihoz is tökéletes addictióval leszünk, és az 
országnak közönséges articulusi s az becsületes szász natio-
nals s Szeben városának is, mind elébbeni fejedelmek mind 
pedig mostani kegyelmes urunk idejében, s közelebb ez jelen-
való 1686-dik esztendőben itt Szeben városában adott artieu-
lussal is confirmált eontraetualis obligatiónknak tenora sze-
rént, az szép uniót megtartani készek leszünk életünk fogy-
táig. Melyről adjuk ez kezünk Írásával és ezéhünk közönséges 
pecsétivei megerősitetett levelünket. Datum in Civitate Cibini-
ensi die 6. mensis Decembris anno 1686. 
Szebeni közönséges obligatoria. 
Mi Szeben városának és ezen szebeni respublicának 
fő tisztei, ugy mint Szabó Keresztély polgármester, Frank Bá-
lint királybíró, item Yalthidi András székbiró, és Hendler Gábor 
folnagy; ennek felette ezen szebeni becsületes respublicában 
levő tanácsbeli személyek ; továbbá Zigler Mihály ceníum-
viratus communitatis orator, az mi magunk és az egész cen-
tumpaterek ö kegyelmek társasága, sőt egész Szeben városa-
*) A „borbély" szó Alvinczi irása, melyet a kihúzott „nemez 
csináló" helyett irt oda. 
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beli lakos akármely hívatalbeli cívisek képekben s személyek-
ben : adjuk emlékezetül az kiknek illik mindeneknek, ez mi 
levelünknek rendiben, hogy minekutána megértettük volna, 
mely igen megbántódott légyen az mi kegyelmes urunk ő 
nagysága az tanácsurak ö nagyságok és ö kegyelmek sőt az 
mostan fennforgó ország terhes dolgai igazgatására rendeltetett 
főrendü deputátusok, s az több statusok ö nagyságok s ö ke-
gyelmek is megbáborodtanak legyen némely szebeni lakosok 
alkalmatlan szavai s dolgai miatt, kik más cziviseket is fasci-
nálván s corrumpálván nagy discordiat és rebelliora való al-
kalmatosságot is inditottanak Szeben városában, mely csele-
kedetekkel az egész szebeni respublieát s az egész universi-
tásí is nagy suspiciókban hozták volna, annak okáért az mi 
kegyelmes urunk ö nagysága, az ő nagysága bölcs tanácsur 
hi veivel s említett deputátus főrendekkel ö nagyságokkal s ő 
kegyelmekkel egyező tetszésből, nemzetes Alvinczi Péter ura-
mat ez országnak egyik itélőmesterét; Káinoki Farkas ura-
mat az ő nagysága méltóságos tövényes táblájának hites asses-
sorát, és tiszteletes brassai biró s medgyesi királybíró uramé-
kat expediálta városunkban, azon discordiának megirt tanács-
urak s deputátus főrendek ö uagyságok s ő kegyelmek által 
ez mi kegyelmes urunk ö nagysága kegyelmes consensus-
sából lett s ö kegyelmeknek instructióul adott deliberatiónak 
tenora szerint való csendesitésére s compescalására : mely 
dolognak véghez vitelére ö kegyelmek városunkban bejövén 
emiitett magok expeditiójoknak meritumát az mi közönséges 
gyülekezetünknek helyén az becsületes tanács és centumpa-
terek, söt ezen város civisi is közönségesen személy szerint 
jelen lévén, clara voce magyar és német nyelven is mielőt-
tünk proponálták s bőségesen declarálták is: mely dolgokat 
mi is alázatosan ugyan, de igen szomorúan megértvén, azon 
voltunk, minél jobb modalitással lehessen az emiitett discor-
diának csendesitése, ehhez képest megirt eomissarius uramék 
ö kegyelmeknek puncta quaedam debitain fidelitatem civium 
cibiniensium repraesentantium juramento eorundem ac propri-
orum manuum subscriptione roboranda irtanak, proponálták 
az egész gyülekezet hallattára magyarúl és németül is illendő 
declaratióval s optiot adtanak ő kegyelmek, hogy ha ki azon 
punctumokat subseribálni akarja, vagy ha nem is lássa, és mi-
vel az köz eivisek között tapasztaltatott nagyobb ellenkezés, 
azoknak elméjeket tetszett ö kegyelmeknek elsőben egyességre 
hozni, beszélgetvén azér t a köz eivisek egymás között nitro 
haj lo t tarak az emiitett punetumoknak subscribtiójára, és capi-
tatim az kik irni tudtak, magok, az kik pedig irást nem tudtak, 
más hiteles eoneivisek által subscribáltatták szép renddel, és 
azon punctumok tenora szerint mind az mi kegyelmes urunk, 
kegyelmes asszonyunk, if jú kegyelmes urunk ő nagyságok 
hűségére, s mind pedig az méltóságos tanács urak, sőt az 
egész ország statqsihoz ö nagyságokhoz s ő kegyelmekhez tar-
tozó kötelességek megtartására, s az szép uniónak az articu-
lusok, és mind az elébbi méltóságos fejedelmek, mind pedig 
az mi mostani kegyelmes fejedelmünk, méltóságos Apafi Mi-
hály kegyelmes urunk idejében s közelebb itt Szeben városá-
ban in anno 1686. irott s articulussal is confirmált contraetu-
alis obligatiónk tenora szerént való gyakorlására, idveziilendő 
hitek szerint obligálták magokat. Annakutána osztán gradatim 
progrediálván ő kegyelmek az becsületes tanács és centum páte-
rek közönséges gyülekezetiben is proponálták ő kegyelmek 
mi előttüuk, hogy jóllehet az mi kegyelmes urunk ö nagysága 
mihozzánk fö tisztekhez, mivel mi is több becsületes tanács 
és centumpaterek társaságabeli személyekkei munkálódtunk 
az dolgok csendesitésében, az becsületes tanácshoz és az cen 
tumpaterekhez is ő kegyelmekhez közönségesen nem kételke-
dik ugyan, mindazáltal mivel az dissensio és rebelliót impor-
tálható discordia az egész szebeni respublica felöl terjedett s 
költ ő nagysága méltóságos füleiben s az emiitett tanácsurak 
ő nagyságok ő kegyelmeknek deputátus főrendek eleiben, 
tehát mi is külön-külön rosolválnók magunkat ezekre; 1. Ha 
akarunk-e az mostani kegyelmes urunk, kegyelmes asszonyunk 
s if jú -kegyelmes urunk ő nagyságok hűségében tökéletesen 
megmaradni, és az méltóságos tanács urakkal ő nagyságokkal 
s ő kegyelmekkel, sőt az egész Erdély országa három natiólól 
álló s négy recepta religion levő statusival az szép coneordiát 
és uniót az articulusok és mind az előbbeni méltóságos feje-
delmek, s mind pedig mostani kegyelmes urunk ő nagysága 
idejében is, közelebb pedig itt Szebenben in anno 1686. irott 
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s articulassal is corfirmalt contractuális obligatoria tenora sze-
rént, akarjuk-e megtartani, s magunkat mindenekben aboz 
alkalmaztatni vagy nem ? 2. Békességes és báhoruságos idő-
ben is az mi emiitett kegyelmes urainkhoz s fejedelmeinkhez, 
mint ez nemes Erdély országának igaz tagja akarunk életűek 
fogytáig igazak és bivek, s az ö nagyságok ellenséginek el-
lenségi, gonosíakaróinak gonoszakarói, jóakaróinak pedig jó-
akarói lenni, és az egész ország statusilioz is, az articulusok 
s emiitett contraetusok tenorában befoglalt szép unió szerint 
tartozó kötelességünket sanete et illibate megtartani vagy 
nem? 3. Az szükségnek idején, mikor tudniillik valamely el-
lenségnek (élelme vagy egyéb zmebonás állapotok miatt, 
vagy pedig ha in hujusmodi easibus ez ország dolgai folyta-
-tásának szüksége is ugy fogja kívánni, az mi emiitett kegyel-
mes urainkat s kegyelmes asszonyunkat ö nagyságokat mél-
tóságos fejedelmi udvarok népe és vitézlő rendeivel és az 
méltóságos tanácsurakat s főrendeket az köznemességgel 
együtt , ide Szebenvárosában bebocsátjuk-e, s itt is elszen-
vedjük-e ö nagyságokkal s az egész statusokkal, az articulu-
sok és az fennemlitett s közelebb ezen 1686. esztendőben 
Szebenben irott, s articulussal is confirmált contractuális ob-
ligatoriák tenora szerént, mindenekben egyet érteni készek 
vagyunk, és leszünk-e vagy nem ? 4. Mivel már az köz cívi-
sek mind az mi említett kegyelmes uraink igaz hűségére s 
mind pedig az egész ország statusi iránt is az uniónak az em-
lített articulusok s contractuális obligatoria szerént való ma-
gok gyakorlására hittel kötelezték s obligálták magokat, akar-
juk-e mi is kötelességünk szerént annak az discordiának sre-
belliora hanyatlott alkalmatlanságnak főokait s azoknak kom-
plex társait, sőt egyebeket is, az kik valami olyan rosz dologban 
részesek voltak, kikeresni és kinevezni, az kik principálisoknak 
comperiáltatnak közöttök, azokat eo facto illendő securitás s 
arestum alá tétetvén az mi kegyelmes urunk ö nagysága méltó-
ságos dispositiója alá bocsátani : sőt hogy az indult discordia 
teljességgel sopiáltassék, ezután pedig c féle ne következhessék, 
annál inkább lábra ne indulhasson, s nagyobb gonoszra ki ne 
fakadhasson, mi is igen szoros dispositiót tegyünk és hűséges 
vigyázattal is legyünk : soha mi oly dissensiót annál inkább 
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rebellióra való alkalmatlanságnak csak árnyékát is ez mi vá-
rosunkban akárki felöl is érthetünk s vehetünk eszünkben, 
tartozó igaz hűségünk szerént megcsendesiteni s tollálni és 
az mi megirt kegyelmas urainknak s az méltoságos tanácsi 
rendnek jó idején, és valósággal megjelenteni készek leszünk 
e vagy nem? mely megirt dolgokról mi is szorgalmason di-
scurálván agnoscáltuk, hogy azon emiitett punctumokbeli dol-
gok az mi tartozó hűségünkkel s igaz kazafiuságimkkal sem-
miben nem ellenkeznek, söt az uniónak az articulusok, s em-
iitett régibb, s közelebb ez jelenvaló 1686. esztendőben irott, 
s articulussal is confirmált contractualis obligatiónknak teno-
rával egyezők legyenek; annakokáért akarván mi is közön-
ségesen az mi mindenkori, s ezután is életünk fogytáig fenn-
tartani akaró igaz hűségünket s az emiitett artikulusok, s 
contractuális obligatóriáink tenora szerént folytató magunk 
alkalmaztatásabeli készségünket ezzel is bizonyitani : com-
municatis dictae amplissimae senatus ac circumspectac cem-
tumviratus communitatis consiliis, igy resolváltuk magunkat 
szabad jó akaratunk szerént. Hogy mi az feljebb megirt punc-
tumoknak tenorát és continentiáját mindenekben approbáljuk 
s ratificáljuk; azokkal ellenkező dolgokban pedig semmiké-
pen, és semmi részben magunkat nem elegyítjük ; egy szóval 
valamiket az említett punctumok tenora kíván tőlünk, hogy 
megtartsuk s elkövessük, hűségesen megtartjuk, s el is követ-
jük : valamik pedig azon punctumokban tilalmaztatnak, mint 
az mi igaz hűségünkkel ellenkező dolgokat, mind azokat hű-
ségesen eltávoztatjuk, s az féle dolgokban sem nem részesü-
lünk sem másoknak, kiket e félében impingálni eszünkben ve-
hetünk, azon punctumok és köteles hűségünk ellen nem patro-
cinálunk, várván mindenekben mi is az mi említett kegyelmes 
uraink ő nagyságok fejedelmi kegyelmességét s édes atyai 
kegyességét s az méltóságos tanácsurak, s egyéb statu-
soknak és pedig istenes jó affectiójokat alázatosan juxta 
eorundem assecuratoriam et obiigatoriam. Mely jó és igaz hű-
ségünkhöz tartozó dolgoknak megtartására s el is követésére, 
azokkal ellenkező s hüségtelenséget importálható dolgoknak 
pedig eltávoztatására az ur Isten bennünket kegyelmesen se-
géljen. Melyeknek nagyobb valóságára adtuk ez mi magunk 
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kezünk írásával és mind magunk mind pedig városunk szokott 
pecsétével megerősíttetett levelünket, fide nostra mediante. 
Datum in Civitate Cibiniensis die 6. mensis Decembris 
Anno 1686. 
1686. 11. Decembris, Sárost János uram 11. Dócembria költ 
levele. 
Méltóságos fejedelem, kegyelmes uram. 
Isten nagyságodra és méltóságos házára jó egészséges 
életnek, s békességes országiásnak áldását terjeszsze! 
Nagyságod méltóságos parancsolatját 7. praesentis Tar 
zai uram ide érkezvén, kegyelmes urain alázatos engedelmes 
séggel vettem, de az mellett hazám meg nem szünyhető emésztő 
tüzinek hírit szomorúan olvastam. Az németek állapotját, noha 
Maurocordatus uram által az fővezérnek értésére adtain, mint 
disponáltak magoknak quártélyt, mint akarnak szállani, és 
mitőlünk való kivánságok micsodások, de azzal ő nagysága 
meg nem elégedvén, magamat is felhivatott, és az dolgokat 
megértvén nem kevéssé is commoralódék rajta, valóban is 
igyekezik, hogy az minapiban elbocsátott hadak után, mentől 
felesebb hadakat küldhessen és minden intentunia az, hogy Vá-
rad felől őket infestálhassa, és ha szerit teheti, nemhogy feljebb 
meneteleket engedje, de ott is őket felverje, és subsistálni meg 
ne engedje, legelsőben is az margitaiakot akarja megpróbálni, 
de én félek attól, hogy ott is csak ugy járnak, mint Buda vagy 
Szeged alatt, ilyen szándékát látván, nem láttam idejét megje-
lenteni, hogy nagyságodnak az vélek való transactióra minemű 
hajlandósága volna és minemű instructiója oda küldött követei 
nek, mert ha én mostan azokat declaráltam volna, kár t tettem 
volna többet mintsem hasznot,hanem ha az mostani szándékjok-
ból kikopnak, azután lészen annak megjelentésinek ideje, mert 
minden bizonynyal mostan ez iránt való jó intentumunkat go-
noszra magyarázván, annak megelőzésére minden hadait reánk 
küldötte volna; arról is én vele kegyelmes uram semmit sem 
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discurálhattam, hogy nem haddal, hanem pénzzel segéljen min-
ket, mivel annak is proponálása ennekutána esik jobban. 
Annak felette láttam azt is, hogy Erdélyben való had be-
küldésire nincsen semmi inclinatiója. Mondá ugyan azt, hogy 
szükség nagyságodnak minden hadaival készen lenni, én arra 
azt felelém, mi az mi hadainkhoz nem sokat bizunk, mert az 
elmúlt nyáron két ízben felvervén az német, négyezernél töb-
bet bennek levágtak, s meg kell vallanom, az többi annyira 
megfélemlettek, hogy azok bizon nem harczról hanem futás-
ról gondolkodnak, mivel ők is mind csak az szerint vannak 
csak azt feleié: lészen oly idő, melyen Isten az német szivé-
ben is félelmet önt, ezzel vigasztalá magát, s minket is. Mind-
azáltal, hogyha itt mulatásomig láthatom módját, megemli-
teni el nem mulatom; ha előbb nem is, talán midőn válaszom 
lészen, akkoron mint egy quaestióban tévén fel, kitanulom 
hol jár elméje mindenekben. Hogy az német az partiumbeli 
erősségeket kéri és nagyságod is arról nekik mit resolvált, 
megmondtam, ez iránt is magát s minket is azzal vigasz-
tal, ha oda adnók is, avagy valamelyeket az német el-
venne is, de igen sokáig hatalmas császár ellen meg nem 
tarthatná. 
Az mi kegyelmes uram az adó relaxatiójának állapotját 
illeti, én azt minapiban hahatósan proponálván, az fővezér el-
méjében hozzánk nem kevés commotióját tapasztaltam, melyre 
akkor mit replicált Korodi által küldött levelemben egészen 
megirtam, hogy az ember azt specificálja, mire engedje le s 
mire ne, az én vékony Ítéletem szerint annak nem most ideje, 
hanc m midőn az császár elméjét arra az hozzánk való gratiára 
condescendáltatják, az mint pedig én sajdítottam, azt is eldis-
curálták, mit engedjenek el adónkban, és mikor, tudni illik 
ezeknek az dolgoknak vége felé, és azt is ugy, hogy ha az 
dolgokkal együtt mi is más kézre, és más dolgokban nem in-
volválódunk, hanem az hozzájok való hűségben perseveráluuk. 
Azszebeniek rosz intentumát kegyelmes uram értem és ha mi 
oly interveniálna, (noha én köztök arra való embert nem s-
merek, az ki azt a harangot fel merné kötni) vigyázásba le-
szek, de ha ide jö nem hiszem többé, Szeben városát lássa, ha 
az polgármester maga jönne is. 
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Az Tökölyivel való bajtól kegyelmes uram mostan Isten 
megmente, nem kívántatott az ő dolgai felől egy szót is szól-
lani. Kivánságinak proponálására az vezér az réz effendihez 
izente mennjen, az holott hozta ugyan elő, hogy ötet híva hit-
tak, ugy ment Erdélyben, de arra Mauracordatus uram meg-
felelt, hogy csak maga személyit kívánták menni, nem az vele 
való török és tatár hadakat, emiitette az jószáginak is meg-
adását, de arra is azt felelték, annak nem most az ideje, mi-
dőn elment is, csakprivata audientiáját akarta az vezér, hogy 
légyen, nagy nehezen vihette véghez, hogy publice légyen, s 
ugy lőtt, s magára csak egyedül vontak egy rosz kaftánt, 
költségire négy erszény pénzt adtak, s avval ment el. Az 
bécsi követ dolgát mivel sehol elő nem hozták még eddig, én 
is elhallgattam, ugy hiszem Tökölyinek nem fogott volt füliben 
menni, meglátszik, hogy az emberei az sipot befalták volt, 
már ha az Erdélyben levő emberei hozzá penetrálhatnak, meg-
mondják vagy ír ják, elhiszem ő is postán kedveskedik vele. 
Az mint az minap is kegyelmes uram írtam, az mennyi-
ben lehet, az adóval sietni kellene, mert minden hitelünknek 
az a berekesztő feje minden gonoszakaróinknak szájoknak 
bedugására, az mi pedig félhetöbb, az tatár chamnak szemé-
lye szerint, tavaszszal való kijövetele megparancsoltatott, és 
ahhoz való szokott költség is megküldetett immár, ki is min-
den bizonynyal én el hiszem, maga commoditásáért az Erdélyen 
való általmenetelt fogjamagának kívánni, ki is leghamarébb 
assequálhatja kívánságát, hogyha az adó késedelmezése miatt 
valami rankor vagy hozzánk való kétség támad. 
Az mintáz fővezérnek némely szavaiból conjiciálom, ne-
hezen hiszem, liogy az jövő tavaszon kegyelmes uram az vé-
lek való táborozásról magunkat megoltalmazhassuk, mind-
azonáltal Isten elméjcket másképen fordithatja. 
Az én követségemről az fővezér az császárt tudósítván, 
megírta, addig el nem bocsát, mig ő hatalmasságától válasza 
nem jő, kihez képest, mivel még az mán kívül tizednapra ha 
megérkezik, s addig válaszom nem lészen, addig itt kell 
mulatnom, kegyelmes uram, noha bizony már szintén minden 
hozott é'ésem és költségein az nagy drágaság miatt igen el-
fogyott, praebendátn is igen vékony. Továbbra kívánom, Isten 
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nagyságodat és méltóságos fejedelmi házát, édes hazánk meg-
tartatására sokáig jó egészségben éltesse. 
Nándor Albae 11. Decembris 1686. 
Nagyságod alázatos szolgája s igaz híve 
Sárosi János m. p. 
Ez indusában volt. 
Minapiban is irtam vala, az fővezér az ajándékot meny-
nyire despectálta, de az mennyire azután jobban végire men-
tem, tanácskozott felöle, hogyha el vegye-e ne-e? És mint-
hogy igen igen nagy simulator, venni tétette, de minden bi-
zonynyal ma is csakcontemptusnak magyarázza. Az mint minap 
is irám, ellenben teszi az Tökölyiné, és Sorban vajda látógató 
honoráriumát, melyet jól megértvén Erdélyből Sorban, az én 
ide jövetelem után mentest ilyen informatiókat küldött ide : 
az erdélyiek mostan követjeket küldték, hogy az által mago-
kat az fővezérnek ajánlják, de minden bizonynyal nem sokára 
az német hadat quártélyban bebocsátják, melyről nem sokára 
propter formám postán küldenek s tudósítják az fővezért; mi-
vel azt egynéhányan közülök áron adták el az német had-
nak. Ezek az dolgok igy concurrálván össze, mi felölünk ezek 
elméjekben kétségeskednek, mindazáltal azt tették fel, hogy 
minden dolgainkat az adó beküldésével prodáljuk, ha nem 
küldjük, minden dolgok bizonyosak felölünk, ha küldjük, 
és későn küldjük, bizonynyal vacillálunk ; ezekben azért ma-
gunkat ha lehet ugy kell alkalmaztatnunk, hogy az iránt is 
gonoszakaróink vádja elromolván, szájok bedugattassék, és 
magunkat ilyen diserimen alól felszabadítsuk. 
Csudára méltó dolog és bizony nem egyébnek, hanem 
ezeknek végső veszedelmeknek nagy jele. Nyilván tudják Sor-
bannak, hogy totus quantus németes, melyet magok is fateál-
nak, még is az ajándék annyira őket meg vakította, csak 
mintha sem tudnák sem hallották volna. 
Az nagy inconstantia noha mindenkor, de mostan oly 
formában tnegvagyon itt, hogy talán soha ugy nem volt. 
Ezeket én ugy vévén eszemben, írom meg köteleségem 
szerint, 
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Pauli Alex. Literae. 
Celsissime Princeps, Domine mihi Observandissimc. 
Gratiosas Celsitudinis Vestrae venerabunda suseepi 
manu ; quaeis correspondere eo promptiorem lubentis animi 
voluntatem protinns offerro, quo majus Celsitudini Vestrae in-
serviendi desiderium in me experitur, id exoptans, ut servitio-
rum meorum metam Celsitudinis Vestrae obsequium feli-
citaret. 
Quicquid igitur pro tenuitate mea praestare valeo, obli-
gationi meae in sis tens, nihil prorsus intermittam, quo minus 
id ipsum exequar, et vcl tunc me felicem existimabo, ubi ser-
vitia mea semper promptissima in obsequio Celsitudinis Ve-
strae adimplevero. His me Principalibus gratiis commendáns 
persevero Szathmarini die 12. Decembris 1686. Celsissimi 
Principis servus humillimus 
Paulus Alex. L. B. de Houchin m. p. 
Carafa uram levevele 12. Decembris Anno 1686. költ. 
Celsissime Domine Princeps Domine mihi gratiosissime. 
Per manus ad me a Celsitudine Vestra amissorum Able-
gatorum nimirum Spectabiiis Domini Joannis Nemes, et Ge-
ncrosi Domini Sigismundi Balendit (sie) exaratas Epistolas de-
centi respeetu suseepi; et ab ipsis continentiam pcrcepi : si 
qui dem satis abunde praetactis Spectabiii et Generoso Domi-
nis Ablegatis intentionem meam expectorassem : nullatenus 
tarnen, praesentibus bumillime Celsitudinem Vestram per-
quam necessum esse insinuandam arbitratus sum quod ut ip-
samet Celsitudo Vestra Incliturnve Regnum conjiciant, quan-
tum ex parte mei bonam correspondentiam exoperem, animi-
que propensionem erga bonum publicum, tranquilitatemque 
conservandam iu Inclyto ipsius Principatu, viamque aperirem 
ad Suae Majestatis Sacratissimae totiusque Christianitatis af-
fectum erga alios Principes extraneos sibi vindicandum, pro 
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medio termino adoriri mihi congruurn visum est contractual 
cum praefatis Spectabiii et Gencroso Dominis Ahlcgatis eripere 
(ut videre erit apud eosdem, qui in originali Celsitudinis Ve-
strae manibus tradent) quod et ipsius tenorem, in omnibus 
punctis ibi insertis in effectum convertere Celsitudini Vestrae 
placebit, nil magis gratum Suae Majestati Sacratissimae uti 
et mihi, Celsitudini vero Vestrae Incly toque Regno nil salu-
brius magisve proficuum (sicut experientia uberius clocebit) 
si autem assentire intenderet, Celsitudinem Vestram demisse 
rogatam babeo, vitio non vertat subinde, si militiam ubidum 
necessaria intertentione, substentationem quocunque vel bono 
vel malo modo sollicitare sibiquc comparare conabitur; tes-
tis enim mihi sit Deus ter optimus maximus, totusque terrarum 
orbis, quod ineonvenientia possibilia secutura forent, diame-
traliter erunt suae Majestatis Sacratissimae et meae inteu-
tioni opposita : modum corrcspondentiae verae, et syncere 
conservandae Celsitudini Vestrae in iiffato contractu insitum, 
debito respectu propono , eumque amplectendum cordicitus 
supplico : de coetero eleetio pendet ex arbitrio Celsitudinis 
Vestrae, cui nestoreos in optimam valetudinem annos, perpe-
tuamque Principatus inclyti tranquilitatem eminor, et sincere 
apprecor, cum oblatione servitiorum meorum, humilima, sem-
per ero Celsitudinis Vestrae. Datum Szathmarini die 12. De-
cembris 1686. 
Obsequcntissimus servus 
Antonius Comes a Caraffa m. p. 
Carofa generál, az nr Ntmes János ur és Bálintit uramék által 
tött resolutiója. 
Químdoquidem Celsissimi Transylvaniae Principis simul 
ac Regni ejusdtm statuum ad Excellentissimum Dominum 
Dominum Antonium Comitem a Carafa, Sacrae Caesareae Re-
giaeque Majestatis Camerarium Generalem Campi Mareschalli 
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Locumtenentem, unius Regiminis Cataphractorum Coloncllum 
nee non Superioris Hungáriáé Generalem eommendantem, ra-
tionc quartiriorum hybernalium tractandorum missi Ablegati 
nempe Spcctabilis Dominus Joannes Nemes et Generosus Do-
minus Sigismundus Balendit, (sie) universalem et omnigenam 
plenipotentiam concludendi non habuerint, certa solummodo 
duntaxat Instrustio limitata, atque restricta, quoniam nec Cel-
sissimus Princeps, uec Inelyti Regni Status tum temporis defini-
tum portionum numerum a Sua Excellentia praetensarum resci-
verant, ipsorum manibus tradita sit.Idcirco praefati Spectabiles 
ac Generosi Domini Ablegati, necessitate, ita Inclitive Regni 
publico bono efflagitante, consideratis omnibus circumstantiis, 
praecipue vero ad avertendum eo majus graviusque detrimen-
tum, quod praefata Sua Excellentia per multo majorem mili-
tiae copiam, quam alias statim et absque ullo momento Tran-
sylvaniam ingredi demandare vellet, eidem Regno superimmi-
nere proposuit; concluserunt denique et accordarunt, quod inte-
rea et eousque, Celsissimo Principi Inclitovc Regno omnia supe-
rinde ipsis proposita, ad uberiorem ponderationem, et finalem 
Catbegoricam resolutionem retulerint, solutio Novembris elapsi 
portionum decern millium militiae Illustrissimo Domino Ge-
nerali Vigiliarum Praefecto Comiti a Veteraui concreditae, 
eomprebensa ilia quam Sua Excellentia ad Dominorum Able-
gatorum requisitionem ex Districtu Küvariensi removit, utpote 
sex millium et quingentarum Oralium quamlibet menstruatim 
inclusis servitiis ad sex florenos et medium Rhenenses compu 
tando, trium millium autem et quingentarum equilium Portio-
num sex ilorenis Rhenensibus unum quemque per mensem ex-
solvendarum a Comitatu Maramarosiensi Districtu quoque Kö-
váriensi ut et Lapusvidékiensi praestari, sieut et praetaetus 
Comitatus Marmaros usque ad ultimariam integramque Com-
positioncm, liujus negotii, mihtiae illinc assignatae sustentati-
011cm in natura subministrare debent. Ubi arbitrio Comitatus 
et Districtuum remittitur, persolutionem mensis Novembris 
jam effluxi (cujus in fine cum militia quartirium intrasset, hac 
de causa t.otus praefatus mensis exolvendus restat) aut in pa-
rata peeunia aut in parte ex frumento, cubulum quatuor flo-
renis hungaricalibus accipiendo suppeditare : avenam vero 
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quo! concern it, cum Dominis Ablegatis illiuspretium ignotum 
esset, ejus igitur Conventio praememorato Illustrissimo Do-
mino Vigiliarum Generali Praefecto Comiti a Veterani addito 
celsissimi Principis in Maramaros existenti Ablcgato, Genc-
roso scilicet Domino Samuele Káinoki committitur : quicquid 
autem dieta Militia ab eo tempore, quo ingressa Comitatum 
Marmarosiensem in natura consumpscrit, in defalcationem 
subsequentium mensium id caclere vigore praesentium conclu-
sum est : quemadmodum pari modo Celsissimi Principis at-
tacto in Marmaros Ablegato superius affati Spectabile ac Ge-
nerosi Domini Ablegati intimabunt, ut jux ta tenorem liarum 
repartitionem, ct dispositionem quarteriorum, ad interim, 
cum saepe clicto Illustrissimo Domino Generali Vigiliarum 
Praefecto Comiti a Veterani, adjuncto Caesareo Commis-
sario Bellico Generoso Domino Jacobo Venczel ibidem 
permanente peragere profugosque, bine ct inde Rusticos 
ab babitationibus suis alienatos revocare nequaquam inter-
mittat : Praeterea termimus praefatorum (aut loco ipso-
rum) subsequentium Ablegatorum veniendi coram Excellentia 
Sua Vigesimam usque Januarii 1087. ad summum protractus 
est, cum protestatione ex parte ejusdem Excellentiae Suae co-
ram Deo et mundo, quod nisi intra praefatum limitem Ablegati 
plenipotentia sufticienter muniti, additis sexaginta millibus 
florenorum Rbenensibus in subsidium Comitatus Marmarosi-
ensis Districtusquoque Kövariensis ct Laposvidékiensis de-
stinatis advenerint, praejudicium, omneque damnum Inclito 
Regno eventurum, nullo modo Suae Excellentiae imputandum 
erit. Ratione eductionis militiae germanicae e Comitatu Mar-
marosiensi, Celsissimi Principis et Incliti Regui Statuum be-
neplacito et arbitrio relinquitur, an superadductas decern mille 
portioncs, orales nempe florenis sex et medio, equiles vero sex 
Rhcnensibus florenis (ut supra dictum est) aut in paratapecu-
nia, extradere, aut singulis mensibus intertentionem in natura, 
adjunctis tamen florenis duobus Rhenensibus cuilibet Portioni 
subministrare velint. Ea de causa conventum est, quod dato 
Casu mensis Novembris solutus fuerit, et praetacta sexaginta 
millia florenorum Rhenensium intra limitatum temp us ad ma-
ntis Generosi Domini supremi bellici Caesarci Commissarii Jo-
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annis Vilhelmi*) Szatmarini existentes erunt submini-
strata, datis desuper necessariis et debitis quietantiis, et per 
Dominos Ablegatos subsequendos demonstrabitur : Requisita 
intertentione militiae in natura secundum Suae Majestatis 
Sacratissimae clementissimam ordinantiam ad minimum pro 
uno Mense anticipate ad Nagy Bányám et ad Comitatum Ugo-
esiensern adducfa esse, tunc temporis Sua Excellentia se se 
obligat, militiam omnem ulla remora prorsus e Comitatu Mar-
marosiensi revocare, comitatus ad Partes Regni spectantes 
sub dominio, et jurisdictione Celsissimi Principis, sicut bacte-
nus fuerunt (excepto solo negotio quartiriorum relinquere, ne-
cessaria advebentes, portantesque cum omnibus suis apper-
tiucntiis libere, ac tute ire et redire permittere, neve quicquam 
damni Militia Regnicolis inferat, serio inbibere, neque itnpo-
sitionem Pracsidiariorum Germanicorum ad Arces Huszt; Kő-
vár et Somlyó, nisi quod ad dictam Arcem Somlyó, si a Tur-
cis infcstarentur; Germani milites in Palánka pro salvagvar-
dia existentes refugium illinc babeant., praetendere : quae om-
nia Sua Excellentia sanete servanda promittit : sicut vice 
versa residui íloreni quandraginta millia Rhenenses in sub-
stentationem (sic) naturalem addendi (post solutionem prae-
memoratorum sexaginta millium florenorum Rhenensium) spa-
tio duorum Mensium utpote quolibet Mense viginti millia una 
cum naturali substentatione (sic) cujusvis Mensis anticipate 
subministrandi erunt : In quorum majorem fidem praesens 
Contractus in quadruplo ex utraque parte subscriptus et sigil-
lorum apprcssione corroboratus est. 
Datum Szathmarini die 12. Decembris Anno Domini 
Millesimo Sexcentesimo octvagesimo sexto. 
(L. S.) Antonius Comes a Carafa. 
(L. S.) Joannes Nemes. 
(L. S.) Sigismundus Bálintith. 
*) I t t egy szóra való hely üres. 
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Vallis uram levele urunknak szóló. 
Celsissime Princeps! 
Celsitudinis Vestrae gratiosas ad me exaratas Literas 
cum debito respectu recepi, et siquidem Distributio portionum, 
aut quartiriorum, ad me non spectat, tarnen non intermisi, ea 
quae exiguitas mca facere poterat, feci, sicut et semper Ve-
stra Celsitudo me experietur Vestrae Celsitudinis Szathma-
rini 14. Decembris 1G86. 
Servus bumillimus 
Georgius Baro de Vallis m. p. 
Veterani uram 18. Decembris 1686. költ levele, Kálnokí Sámuel 
uram hozta Márdmarosból. 
Celsissime Princeps, Domine Domine mihi gratiosissime. 
Exhibitor harum Magnificus Dominus Káinoki celsi-
tudinis Vestrae ad me ablegatus , Uteris praesentibus a 
me instructus, ad Celsi;udinem Vestram redit, pluribus orete-
nus de Tractatu inter me et ipsum habito, super militis by-
bernantis elocatione referre seiet, quam temporis compendio 
effari qneam ; Literas quoque Conventionales, ab Excellentis-
simo Domino Generali, Vice Campi Marechalico, cum Celsi-
tudinis Suae Ablegatis in originali quoque obtinui, quos le-
gendo, quid inter ipsos contractual fnisse patet, Quod si in 
tern.ino 20. Januarii 1687. praestituto ipsi Domini Ablegati 
cum summa appromissa 60, uti et anticipate pro mense an-
nona et pabulum procuretur paratumque Neo Bauii sit . . . . 
*) extunc ad liutum Celsitudinis Vestrae hunc militem 
Caesareum ex Comitatu avocandum, secus vero antefatus 
Excellentissimus Dominus generalis vice campi Mareschal-
lus protestando solenniter sibi prospiciens ordinavit, ne 
miles fame pereat, sustentationem exquirere. Patet tamen 
*) Két szónak való üres hely. 
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Celsissime Prineeps, Suam Celsitudinem Caesareo militi 
hybernia favere, nnde praestitis praestandis miles ex Ma-
ramaros avocandus foret, eitra tarnen praescriptionem, ere 
boni publici Patriaeque futurum, ut miles nunc hincinde 
elocatus, in Comitatu lioc relinquatur, quantae exinde ori-
entur incommoditates Statibus , et militiae ips i , Censurae 
Celsitudinis Vestrae bumillime subjicio. Quandoquidem Celsi-
tudo Vestra subditos Regni sui gratia et misericordia cle-
menter prosequatur, gratissimum futurum censeo, si nobis 
hie manentibus, quot mensibus subsidiales Celsitudinis Ve-
strae, pro alleviatione miserae plebis bic praestarentur. Miles 
enim sic cireumvallatus ut minus excurrcre possit, quodprae-
pedire impossibile esset, si in lazo et aperto Campo penes 
Nad Bániam (sie) et alias ditiones locaretur, ubi et in defec-
tum Annonae excursioncs dificulter impcdiendae. Spero, ut 
Ceisitudo Vestra Plebis suae miserta clementissimum petito 
meo praebeat assensum. Restat ut suplicem Celsitudini Ve-
strae pro triginta iSabris Passibus, pro tribus bis Regiminibus, 
Saxolauenburgico meo, et lllustrissiini Comitis Castclli qua-
tenus tuto Transylvaniam intrare, equosque coemere possint, 
et si quem alias ablcgare placuerit ad me Legatum, demisse 
rogo ut vel hunc Magnificum Dominum Káinoki, vel alias no-
tum expedire dignaretur. De caetero me Celsitudinis Vestrae 
benevolentiae et favoribus commendaturus, existo Celsissimi 
Domini Domini Principis Humillimrs servus 
Friedericus Comes Veterani m. p. 
Dabam Szigetbini 18. Decembris 1686. 
P. S. Triginta Passus idest pro qualibet Compania unus 
petitur, ob rumorem Populi inpediendum, iterum iterumque 
insto, ut quamprimum Ceisitudo Vestra, mentem suam me 
scire faciat, quia in emolumentum publici boni et Celsitudinis 
Vestrae mea eircumspectio directa est. 
Heisler uram levele urunknak. 
Celsissime Princeps, Princeps ac Domine, Domine Cle-
mentissime. 
Binas j a m Debreczino ad Celsitudinis Vestrae gratias 
expedivi Epistolas, a quibus cum repulsam, ex affectu in suam 
Sacratissimam Majestatem passus non sim, Confido et teniae 
in omni submissione transuiissae Priucipalem favorem conce-
dendum. Quando quidem non alterius, quam Vestrae Celsitu-
dinis favori, in hoc negotio semper agnovi esse semper defe-
rendum Exoptavi pro mihi in Suae Majestatis obsequiis, con-
stitutis nonnullis officialibus liberum, tarn introgrediendi et 
coemcndi equos, quam etiam egrediendi cum coemptis ex Tran-
sylvania : sed nunc ad gratiosam Celsitudinis Vestrae deuuo 
recurro benignitatem, ut ejusmodi meis et sub mea p.»testate 
constitutis officialibus a me expeditis ex Sua Principali ampli-
tudine, non gravetur admittere facultatem, ubique locorum in 
Transylvania, in Sua Majestatis obsequianon modo coemendi, 
sed etiam post coemptioncni gratiosissime protectionem faci-
endi. Quod si autem ultra terminos Suae Celsitudinis esset 
necessarium ad eonquireudum equos egredi, confido ob beni-
gnitatem in Christianitat's augmentum a Vestra Celsitudine 
hoc necessarium bencvolentiae opus meis obsequiosis deside-
riis favendo promotum iri. Cui gratiosissimo favori reciproce 
omnem operam commodabo ut in maximi honoris increment um 
vergat suae Celsitudinis. Cujus gratiis ac favori me unice et 
submisse commendo Servus humillimus 
Donatus Heisler. 
Celsitudinis Vestrae Debrecini 29. Dccembris 1686. 
Veterani uram levele. 
Celsissime Princeps Domine Domine Gratiosissime. 
Expirantis Anni propediem finis, subsequentis vero ini-
tium Causa est quod praesentibus Celsitudinem Vestram in-
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terpellem et antiquitus morém in nos derivatum laudabiliter, 
observem, Celsitudini Vestrae agonizantis oetvagesimi sexti 
exitum apprecaturus foelicissimum, Prineipiantis vero novi 
exordium exoptem auspicatissimum non solum ut Celsi-
tudo Vestra bosve feliciter absolvat, sed plures alios imo 
innumeros, tarn serös quam faustos juxta vota supervivere va-
leat, cordicitus iterato exopto. Caeterum Celsitudini Vestrae 
per Magnifieum Dominum Káinoki debiti (sic) relatum fuerit 
qualiter inter militiam Sacratissimae Majestatis et Comitatum 
Marmarosiensem ; uti et districtum Kőváriensem, Laposque vi-
dék contractual, ut pro Mense Novembri, 2-dae Januarii por-
tiones in paratis pracstentur; pro Decenibri autem quae in 
natura percepta fuere, in deíalcationcm ejusdem mensis acci-
pienda fore, pro Januario vero 1G87. Dominos Ablegatos Cel-
situdini Vestrae 20. Januarii Szathmarini expectandos, ea spc, 
ut Celsitudo Vestra miseris bisce Comitatibus misereatur, eos-
que in exolutione Portionum Suarum succurrat, quae prac-
stita, miles germanus ab incolis karúm partium in paratis ne-
cessaria coemere possit, quam lit praestaudis non praestitis con-
fusio exoriatur, sicuti ante annum, ob tergiversationem Inquili 
noruin contigerat. Credo, omnem Sua Celsitudo tollet inconveni-
entiam, si ut speratur, in tempore nummis subditis suissuccur-
rerit ; ego quoque aliud nihil desideraturus, quam ut nancis 
car occasioncm demonstrandi, quod sim Celsitudinis Vestrae 
devotissimus servitor. Seeus vero moneo, non mihi (si quid 
senserint molestiarum ob procrastinationem implendorum pae-
torum) crit adscribendus, sed ipsis solis protelatoribus impo-
nendus esse. Quibus nie favoribus benevolentiaeque Celsitu-
dinis Vestrae commendaturus, resto ejusdem Celsitudinis \re-
strae Szigeth 29. Decembris Anno 1686. 
Humillimus servus 
Friderius Comes Veterani. 
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FogarasI consnltatiők. 
Consultationes in Arce Fagaras continuatae a die prima Ja-
na arii 1687. 
Carafa generál, Veterani és Sárosi János uram az főve-
zér resolutiója iránt irott válasz tételit s informatióit, ugy Gyu-
lai Ferencz uram Bécsből irott tudósítását is megolvasván, 
mind két részről sokak és nagy dolgok is tapasztaltatnak mely-
hez képest szoros discursusok voltauak. 
Az p a r t i u m b a n q u á r t é l y o z ó s e l l e n ü n k 
f e n y e g e t ő d z ö r ó m a i c s á s z á r ő f e l s é g e v i t é z i 
s z á m o k r a f e l v e t e t t k ü l ö n b - k ü l ö n b f é l e s u m -
m á r ó l d e l i b e r a t u m . 
Mivelhogy az római császár ü felsége az partiumban 
quártélyozó vitézi generálisok feuyegetődzésihez képest, ha l s -
ten kegyelmességéböl meg nem csendesíthetjük őket szegény 
hazánk siralmas pusztulásától félhetünk, annak okáért azon 
bennünket s szegény hazánkat követhető szörnyű romlásnak 
elfordításának jó reménysége alatt kéntelenittettünk, kegyel-
mes urunknak nagyságod kegyelmes consensusa is accedál-
ván, az nemes országtól adatott autlioritásunkból magunkra s 
több hazánkbeli nagyságod némely híveire is bizonyos summa 
pénzt, búzát, és zabot is sub spe futurae resti tutions felvetnünk, 
ugy hogy az pénzt mind magunk, s mind pedig más nagysá-
god hivei is ad diem 12. prescntis Beszterczén Haranglábi 
Sigmond és Resnel Pál beszterczei po lgár atyánkfiai kezek-
hez; az búzát pedig és zabot ad diem 15. itidem praesentis men-
sis az kitől mint lehet okveteílen szerét tevén Bjszterczén, 
Szamos-Ujvárott vagy Kolozsvárott az a r ra rendeltetett per-
ceptorok kezéhez admiuistráltatni tar tozzanak: alioquin az 
megírt terminus után harmad nappal, az magára irt summát 
meg nem adó személynek akár holott levő három annyit érő 
jószága azon vármegyék vagy székek vicetisztei által elfog-
laltatván kedvezés nélkül, vigore saitem prcsentis deliberati-
onis adassék annak az ki az olyan emberre irt summát lete-
szi, és az bírja intra trienniuin pacifice , azután deposita 
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summa, pro se expeusa de facto vehesse kezekhez ; különben 
azon vármegyék vagy székek vicetisztei tartozzanak simpli-
citer restituáltatni, sub poena fl. 200. per directorem exequen-
tem. Ha ki pedig contumatia ductus, refractariuskodni com-
periáltatnék, és az rá vetett pénzt, búzát, és zabot is megadni 
nem akarná, és az olyan embernek három annyit érő jószága 
vagy nem találtatnék vagy ha találtatnék is, de senki magá-
hoz nem váltaná, tehát ugyancsak elfoglaltassák jószága, s 
legyen sequester-kéznél, maga pedig az olyan refraetarius 
contumax ember fogattassék meg de facto és tartassék in 
aresto, az nemes ország jövendő gyűléséig. Az szász városok 
pedig ha ad diem determinatum meg nem adnák az mostan 
rájok vetett summát, tehát az ő városokhoz tartozó faluk kö-
zül akár melyiket az közelebb lakó nemes possessorok letevén 
az városokra vetett summát, modo praevio foglaltassák cl, és 
birják ezen deliberatióban speciíicált mód szerint. Ezt pedig 
értjük csak az egy s mostani szoros időkhöz képest felvetett 
summára nézve. Ezen materiában pedig sem az creditorok sem 
az inspectorok, és executorok, is semmi fraust dolust és 
egyéb eavillumot is ne admittáljanak, annál inkább ne kö-
vessenek sub poena prae expressa. 
Az feljebb megirt deliberatio szerént, szegény hazánk 
következhető siralmas pusztulásának megelőzésére kivántató 
summában az becsületes szász natióra intéztünk 35500 impe-
rialis tallérokat, melyeket az ő kegyelmek közül itt levő követ 
atyafiak szerezzenek meg ad diem 12. presentis és adminis-
trálják Beszterczén Haranglábi Sigmond és Resnel Pál azon 
summának percipiálására rendelt atyánkfiai kezekhez, ma-
gok egymás között az székekre propor t ionaler felvetvén. 
Az feljebb megirt szükségre kivántató summánák pedig 
egy részét, az vármegyékben levő urak, főrendek és némely 
nemes atyánkfiaira is vetettük ez ide alább következendő mód 
szerént: 
E x t r a o r d i n a r i e s u b s p e r e f u s i o n i s f e l -
v e t e t t s u m m á n a k r e g e s t r o m a. 
Fejérvármegyében. 
Teleki Mihály uram Imp. nro. 500 buza s. cub. 500 zab 
s. cub. 100. Kövér István uram Imp. nro. 200. Farkas Ferencz 
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uram Imp. uro. 200. Dániel Ferencz Imp. uro. 100. zab s. cub. 
100. Szescsori Sor. uram Imp. nro. 100. zab s. cub. 100. 
Maurer Mi. uram Imp. nro 200. zab s. cub. 50. Széki 1st. uram 
Imp. nro. 300 zab s. cub. 150. Nagy Pál uram Inp. nro. 300 
buza s. cub. 200. Boer Pál uram Imp. nro. 100. Dániel Péter 
uram Imp. nro. 200 zab s. cub. 100. Toldiné asz. m. Imp. nro* 
200 zab s. cub. 100. Daczó Gábor uram Imp. nro. 100. Lu-
gosiFerecz uram Imp. nro. 100 buza s. cub. 100. Kenczei Fe-
rencz uram Imp. nro 100. Bánfi Bold, uram Imp. nro 400 
buza s. cub. 100 zab. s. cub. 100. Kendefi Gáb. aszouyom 
Imp. nro. 200 zab s. cub. 100. Bánfi Pál uram Imp. nro. 200 
zab s. cub. 100. Batizi Ján. uram Imp. uro. 300 zab s. cub. 
50. Fodor Pál uram Imp. nro. 200. Paczkó Péter uram Imp. 
nro. 200. Sebesi Beniamin uram Imp. nro. 200. Alvinczi Péter 
uram Imp. nro. 150. Balpataki János uram Imp. nro. 150. 
Inczédi. Pál uram lm. nro 150 buza s. cub. 100 zab s. cub. 100. 
Kemény Boldizsár uram Imp. nro. 100. buza. s. cub. 100. He-
gyesi István uram Imp. nro. 100. Fábián János uram Imp. 
nro. 200. buza s. cub. 100 zab. s. cub. 100. Baníi Gáborné 
asszony Imp. nro. 200. Tbordai János uram Imp. nro 100. 
Boér Ferencz Imp, nro. 100. Szescsori Mátbé uram Imp. nro. 
100. Páter János uram Imp. nro. 200. Kolosvári Sám. uram 
Imp. nro. 100. Csiszár Miklós uram Imp. nro. 200. Ecsedi 
Péter uram Imp. nro. 150. Mihocsa Mihály uram Imp. nro. 
100. Cserei Farkas uram Imp. nro. 100. Summa hujus : Imp. 
nro. 6.700. buza s. cub. 500, zab s. cub. 750. 
Kükü llővdr m egyéb ö J. 
Haller Pál uram Imp. nro. 500 buza s. cub. 500 zab s. 
cub. 100. Kun István uram Imp. nro. 500 buza s. cub. 500 zab 
s. cub. 100. Haller János uram Imp. nro. 500 buza s. cub. 300 
zab. s. cub. 100. Szeredai István uram Imp. nro. 100. Vajda 
László uram Imp. nro. 100. Bethlen Miklós uram Imp. nro. 
500 buza s. cub. 200 zab s. cub. 100. Simon Mihály uram Imp-
nro. 50. Balog Boldizsár uram Imp. nro. 100 buza s. cub. 50. 
Désfalvi Farkas uram Imp. nro. 200. Haranglábi Sigmond 
uram Imp. nro. 100 buza. s. cub. 200. Bethlen Sámuel uram 
Imp. nro. 400 buza s. eub, 200 zab s. cub. 100, Felvinczi Já-
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nos uram Imp. nro. 300 zab s. cub. 100. Simon Ferencz uram 
Imp. uro. 50. Kun Dániel uram Imp. nro. 300 zab s. cub 100. 
Horvát Kozma uram Imp. nro. 200 b. s. cub. 50 zab s, cub. 50-
Horvát Ferencz uram Imp. nro. 200 buza s. cub. 50 zab s. cub-
50. Horvát Miklós uram Imp. nro. 200 buza s. cub. 50 zab 
s. cub. 50. Szalánczi István uram Imp. nro. 200 buza s. cub. 
200 zab s. cub. 100. Balog Ferencz uram Imp. nro. 100. 
Summa hujus : Imp. nro. 4.600, buza s. cub, 2, 300. zab s. 
cub. 950. 
Thordavármd gyéből. 
Idősb Toldalagi János uram Imp. nro. 400 buza s. cub. 
500 z. s. cub. 100. Alsó János uram Imp. nro. 100 b. s. cub. 200 
zab s. cub. 50. Görög Miklós uram Imp. nro. 200 buza s. cub. 
100 zab s. cub. 100. Baroczi György uram Imp. nro. 100 zab 
s. cub. 100. Gyulai Tamás uram Imp. nro. 100. Széplaki Már-
ton uram Imp. nro. 200. Bánfi Kristófné asszony Imp nro. 
200. buza s. cub. 100 zab s. cub. 100. B. Kovács István uram 
Imp. nro. 300. Baranyai Gergely uram Imp. nro. 200. Eédei 
Ferenczné asszony Imp. nro. 200 zab s. cub. 100. Kemény 
János uram Imp. nro. 300 b. s. cub. 300 z. s. cub. 100. Jó Mi-
hály uram Imp. nro 200. Yallancs uram Tordai Imp. nro. 200. 
Veres László uram Imp. nro. 200. Toroczkai Péter uram Imp. 
nro. 100 zab s. cub. 100. Toroczkai Mátyás Imp. nro. 100 z. 
s. cub. 100. Veselényi Pál uram Imp. nro. 300. Vitéz Ferencz 
Imp. nro. 100 b. s. cub. 100 z. s. cub. 50. Vitéz Gáborné 
asszony Imp. nro. 200. zab s cub. 52. Toroczkai Péter uram 
Imp/nro . 100 z. s. cub. 100. V. Kovács István uram Imp. uro. 
100. Sárpatakiné asszony Imp. nro 200 b. s cub. 100 zab 
s. cub. 100. Summa hujus : Imp. nro. 4100 buza s. cub. 1400. 
zab s. cub. 1150. 
Kolosvármegyében. 
Székely László uram Imp. nro 500 b. s. cub. 200 zab s 
cub. 100. Keczeli András uram Imp. nro. 100. Kabos Gábor 
uram Imp. nro. 100. Keczeli György Imp. nro. 100. Budai 
Mihály uram Imp. nro. 100. Köbölkuti István uram Imp. nro. 
200. Dálnaki János uram Imp. nro. 100. Szőcs Bálint uram 
5* 
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Imp. nro. 100. Kovács István uram Imp. nro. 100. Rajner 
Márton uram Imp. uro. 200. Brozer Péter uram Imp. nro. 100. 
Tompái István uram Imp. nro. 100. Stenczel Ferencz uram 
Imp. nro. 100. Kopeczi Péter uram Imp. nro. 100. Fgri János 
uram Imp. nro. 100. Mikola László uram Imp. nro. 300 buza 
s. cub. 200 zab s. cub. 100. Suki Mihály uram Imp. nro. 100 
buza s. cub. 100. Suki Pál uram Imp. nro. 200 b. s cub. 100. 
Toldalagi András uram Imp. nro 200. Olasz Jakab uram Imp. 
nro. 100. Polyik János uram Imp. nro. 100. Harinnai Ferencz 
uram Imp. nro. 100 buza s. cub. 100 zab s. cub. 50 Linczég 
János uram Imp. nro. 100. Summa hujus : Imp. nro. 3.400 b, 
s. cub. 2.300 zab s. cub 250. 
Dobokavármegyéb'ól. 
Bánfi György uram Imp. uro 500 buza s. cub. 500 zab 
s. cub. 100. Bánfi Farkas uram Imp. nro. 200 b. s. cub. 200 
zab s. cub. 100. Vajda János uram Imp. nro. 100. Diosi Ján. 
Imp. nro. 100. Almádi István uram Imp. nro. 100. Daczó Fer. 
uram Imp. nro. 100. Or. Mikó István uram Imp nro. 400 buza 
s. sub. 100. Or. Mikó Gábor uram Imp. nro. 100. Vas György 
S. uram Imp. nro. 100 buza s. cub. 100 zab s. cub. 100. Vas 
György J. uram Imp. nro. 300 buza s. cub. 100 zab s. cub. 
100. S. Szabó János uram Imp. nro. 100. Boros László uram 
Imp nro. 100. Rettegi Mihály uram Imp. nro. 50 buza s. cub. 
50 zab s. cub. 100. Torma Istvánné assz. buza s. cub. 100 
zab s. cub. 100. Summa hujus : Imp- nro. 2250 buza s. cub. 
1150 zab s. cub. 500. 
Szolnok vármegyéből. 
Bethlen Elek uram Imp. nro. 500 buza s. cub. 500 zab 
s. cub. 100. Macskási Bold. uram. Imp. nro. 300 buza s. cub. 
300 zab s. cub. 100. Kollatovit György uram Imp. nro. 400 
buza s. cub. 300 ^zab s ; cub. 100. Sándor Márton uram Imp. 
nro. 100. Kerekes Péter uram Imp. uro, 300 buza s. cub. 100 
zab s. cub. 50. Csáki Lászlóné assz. Imp. nro. 500. Kornyis 
Gáspár uram Imp. nro. 500 buza s. cub. 200. P a p Ferencz ur. 
Imp. nro, 200. Nagy Sigmond Uram Imp. nro. 100. Nápolyi 
Péter uram Imp. nro. 100. Orlai Miklós uram Imp. nro. 100. 
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Nádudvari Ján. assz. Imp. nro. 200. Alsó Mihály uram Imp. 
nro. 100. Summa hujus : Imp. nro. 3400 buza s. cub. 1400 
zab s. cub. 350. 
Hunyad és Zarándvdrmegyék. 
Naláczi István uram Imp. nro. 500 buza s. cub. 200 zab 
s. cub. 200. Jósika István uram Imp. nr. 200 zab s. cub. 50. 
Jósika Gábor uram Imp. nro. 300 zab s. cub. 50. Buda János 
uram Imp. nro. 200. Tornya Péter uram Imp. nro. 300. Bar-
csai István uram Imp. nro. 300 zab s. cub. 100. Buda Gáspár 
uram Imp. nro. 200. Folti Bálint uram Imp. nro. 200 zab s. 
cub. 50. Cserményi Zsigmond uram Imp. nro. 300. Csula Gás-
pár uram Imp. nro. 200. Medgyesi Sámuel uram Imp. nro. 100. 
Nádudvari István uram Imp. nro. 100. Markucsán Péter uram 
Imp. nro. 200. Szilvási Gáspár uram Imp. nro. 200. Makrainé 
assz. 100. Lukácsi János uram Imp. nro. 100. Barcsai Pál 
uram Imp. nro. 100. Barcsai György uram Imp. nro. 100 zab 
s. cub. 50. Csóka Miklós uram Imp. nro. 100. Puy Gáspár 
uram Imp. nro. 200. Puy János uram Imp. 100. Apáczai Ta-
más uram Imp. nro. 100. Balog László uram Imp. nro. 100. 
Kendefi Pál uram Imp. nro. 200 Kendefi Miklósné asszony 
Imp. nro. 200. zab s. cub. 100. Keresztesi Sámuel uram Imp. 
nro. 300 buza s. cub. 200 zab s. cub. 100. Márton Farkas uram 
Imp. nro. 100. Buda László uram Imp. nro. 100. Rusori Má-
tyás uram Imp. nro. 100. Barcsai Ábrahám uram Imp. nro. 
100 zab s. cub. 100. Barcsai Péter uram Imp. nro. 200 zab 
s. cub. 100. Summa hujus: Imp. nro. 5.600 buza s. cub. 400 
zab s. cub. 900. 
Udvarhely székről. 
Betlen Gergely uram Imp. nro. 500 buza s. cub. 500 
zab s. cub. 100. Dániel István uram Imp. nro. 200 buza s cub. 
100 zab s. cub. 100. Ugrón Ferencz uram. Imp. nro. 200. Ug-
rón Pál uram Imp. nro. 600. Ferenczi István uram Imp. nro. 
100. Orbán Pál uram Imp. nro. 100. Zolya István uram Imp. 
nro. 100. Polos István uram Imp. nro. 100. Biró Jósa uram 
Imp. nro. 100. Fekete Pál uram Imp. nro. 100. Biró Bálint uram 
Imp. nro. 100. Biró Istváné assz. 100. Kádár Mihály uram 
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Imp. nro. 100. Dalijai Ferencz uram imp. nro. 100. Ferenczi 
Mihály uram Imp. nro. 50. Mátéfi István uram Imp. nró. 50. 
D. Veres János Imp. nro. 100. Lukács István uram Imp. nro. 
100. Lukács Bálás uram Imp. nro. 100. Biró Ferencz Imp. 
nro. 100. S. Kovács Péter uram Imp. nro. 100. Demien An-
drás uram Imp. nro. 100. Summa hujus : Imp. nro. 3200. b. 
s. cub. 600 zab. s. cub. 200. 
Háromszékről. 
Nemes János uram Imp. nro. 500 buza s. cub. 500 zab 
s. cub. 100. Dániel Miháy uram Imp. nro. 300 b. s. cub. 100-
Mikes Mihály uram Imp. nro. 300 zab s. cub. 100. Mikes Pá l 
uram Imp. nro. 100 buza s. cub. 100. Béldi Dávid uram Imp-
nro. 200 zab s. cub. 100. Béldi Kelemen uram Imp. nro. 600 
zab s. cub 300. Mikó Istvánné asszony Imp. nro. 200. Be-
dőházi Pál uram Imp. nr. 100. Gyulai László uram Imp. nro. 
100. Szotyori Gergely uram Imp. nro. 100. Henter Mihály uram 
Imp. nro. 100. Daczó László cum inatre Imp. nro. 100. 
Donát Mátyás uram Imp. nro. 100. Eresztvényi András uram 
Imp. uro. 100. Bernád Ferencz uram Imp. nro. 200. Imecs 
Tamás uram Imp. nro. 200. Gyárfás István uram Imp. nro. 
100. Székely Moses uram Imp. nro. 100. Székely Márton uram 
Imp. nro. 100. Kálnóki Fa rkas uram Imp. nro. 100. Donát 
László uram Imp. nro. 100. Kun Miklós uram Imp. nro. 200. z. 
s. cub. 50. Kun István J. uram Imp. nro. 100. V. Barabás Gy. 
uram Imp. nro. 100. Turi Ferencz uram Imp. nro. 100. Gábor 
Deák uram Imp. nro. 100. Gid. Jancsó László uram Imp. nro. 
100. Kök Simon Péter cum patre Imp. nro. 100. Jankó Bol-
disár uram Imp. nro. 100. Summa hujus : Imp. nro. 4.700 b. 
s. cub. 700 zab. s. cub. 650. 
Csikszekröl 
Apor István uram Imp. nro. 300. b. s. cub. 100 z. s. cub 
100. Henter Ferencz uram Imp. nro. 200. Czerjék János uram 
Imp. nro. 200. Henter Benedek uram Itup. nro. 100. Szabó 
Mihály Deák uram Imp. nro. 100. Czikó Ferencz uram Imp. 
nro. 200. Mikó János uram Imp. nro. 100. Sándor János uram 
Imp. nro. 200. Endes Miklós uram Imp. nro. 100. János Ge-
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réb Imp. nro. 200. Parlok János uram Imp*, nro. 100. Illyéá 
György uram Imp. nro. 100. Bód András uram Imp. nro. 100. 
Bód Mihály uram Imp. nro. 100. Boros Tamás uram Imp. nro. 
200. Nagy Bálint uram Imp. nro. 100. Imre Deák uram Imp. 
nro. 100. Sz. Ferencz Péter uram Imp. nro. 100. Hosz. Pál 
Márton uram Imp. uro. 100. Summa hujus: Imp. nro. 2700 
buza s. eub. 100 zab. s. cub. 100. 
Marosszékröl. 
Gyulaíi László uram Imp. nro. 300 buza s. eub. 100. z. 
s. cub. 100. Er. Toldalagi János uram Imp. nro. 100 b. s. cub. 
100. Tót Mihály uram Imp. nro. 100. Dósa Gergely uram Imp -
nro. 100. Dósa Tamás uram Imp. nro. 100. Sz. Iváni Sámue^ 
uram Imp. nro. 400. Sárosi János uram Imp. nro. 100. Szeke-
res Gergely uram Imp. nro. 100. Gál Sigmond uram Imp. nro. 
100. Egerházi Mihály uram Imp. nro. 100. T. Bereczki István 
uram Imp. nro 100. Maxai Ferencz uram Imp. nro. 100 zab 
s. cub. 50. Maxai Bálás uram Imp. nro. 100 zab s. cub. 50. 
Summa hujus : Imp. nro. 1.800 b. s. cub. 200 zab s. cub 200. 
Aranyosszékröl. 
Toroczkai István uram Imp. nro 200 buza s. cub. 100 
zab. s. cub. 100. Szilágyi András uram Imp. nro. 100. Vas 
Dániel uram Imp. nro. 100. Csegezi Ferencz uram Imp, nro. 
100. Summa hujus: Imp. nro. 500 buza s. eub. 100 zab s. 
cub. 100. 
Szeben városa buza eub. 300 zab eub. 200. Brassó 
városa buza cub. 500 zab cub. 800. Besztercze városa 
300 zab eub. 1000. Segesvár városa buza cub. 300 zab eub. 
400 Kőhalom városa buza cub. 200. zab cub. 300. Nagy 
Sink városa buza cub. 150 zab. cub. 200. Uj Egyház vá-
rosa zab s. cub. 100. Három-szék városa zab s. cub. 1500. 
Udvarhelyszék zab s. eub. 1000. Csikszék zab s. cub. 500. 
Marosszék zab s. cub. 300. Aranyosszék zab s. cub. 100. Szász 
papok melyet most beszterczeszéki papok praestáljanak zab 
s. cub. Summa hujus: buza s. eub. 1750 zab s. cub. 6000. 
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Maros Vásárhely Inp. nro. 600. Vízakna városa Imp. 
nro 200. Abrudbánya városa Imp. nro 100. Fejérvár városa 
Imp. nro. 75. Hunyad várossá Imp. nro. 60. Haczok városa 
Imp. nro. 60. Kezdi-Vásárhely Imp. nro. 80. Szebeni görögök 
Imp. nro. 500. Az universitas ut supra Imp. nro. 35500. 
U n i v e r s a S u m m a h u j u s d i s p o s i t i o n i s Im-
periales fl. nro 80125. Tritici cub. 12900. Avenae cub. 13000. 
F o r m u l a c o m m i s s i o n i s p r a e t a c t a m s u m -
m a m s o l i c i t a n t i s . 
Jóllehet ez felháborodott szomorú időkhöz képest régtől 
fogván szegény hazánkon forgott szertelen nyughatatlankodá-
sok, és expensák is forogjanak szemeink előtt; mindazáltal 
az R. császár ő felsége az partiumban quártélyozó, s ha Isten 
kegyelméből el nem fordíthatjuk, szegény hazánknak siralmas 
pusztulására czélozó vitézinek csendesittetésekre, s rettentő 
fenyegetődzéséhez képest szegény hazánk következhető rom-
lásának elfordítására kételenittettünk mellettünk levő becsüle-
tes tanácsuri és főrendü deputátus híveink ő kegyelmek mege-
gyezett tetzésekből kegyelmedre nr. t. is imperiális tallérokat, 
vagy két-két írtjával computalváu annyit érő pénzt, item búzát 
s. cub. t. és zabot is s. cub. t. sub spe futurae restitutions vet-
nünk, három annyit érő jószágának elfoglalása, s más azon 
summát letevő embernek három esztendei birodalma alá való 
bocsáttatásának, szoros poenája a la t t : így értvén azért ke-
gyelmed ez szomorú időkhöz képest jó reménység alatt modo 
praevio lett kegyelmes dispositiónkat; parancsoljuk igen serio 
kegyelmednek, azon kegyelmedre vetett summát ad diem 12. 
praesentis Beszterczén Haranglábi Sigmond és Resnel Pál hí-
veink kezekhez administrálni el ne mulassa ; különben ez dis-
positiónk ellen magokat opponálók ellen írott deliberatiónk-
nak szoros executióját becsületi sérelmével experiálván ma-
gának tulajdonítsa. Secus etc. 
A z c r e d i t o r s z á s z p a p o k c o n t e n t a t i ó -
j ó k r ó l . 
Jóllehet az fennforgó szoros állapotokhoz képest nagy 
szüksége vagyon most az pénzre az nemes országnak, mindaz-
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által, hogy a szász papok ő kegyelmek másszor is ha az kö-
zönséges szükség ngy hozza, nagyobb készséggel alkalmaztat-
hassák magokat az kölcsönöző eontributióban, tet szett közön-
ségesen, az mi kegyelmes urunk ő nagysága kegyelmessége 
is accedálván, Apor István uram az refusióra felvetett sum-
mának hátralevő részét percipiálván eo facto kit-kit ő ke-
gyelmek közül contentáljon ország szükségére kölcsön adott 
pénzéről vigore praesentis deliberationis. 
Az n é m e t v i t é z e k s z ü k s é g é r e d e p u t á l t 
p é n z , b u z a é s z a b ö s s z e s z e r e z t e t é s é r e s a d -
m i n i s t r a l t a t á s á r a s ő t e x p e d i á l t a t á s á r a i s 
r e n d e 11 i n s p e c t o r o k r ó l . 
Az német hadak szükségére deputált pénz, buza és zab 
összeszereztetésére, s jó dispositióval való administráltatására 
az mi kegyelmes urunk ő nagysága kegyelmes tetszéséből Ik 
lodi Tholdalagi János és Vargyasi Dániel István uraimékat 
rendeltük inspectoral, és azon dologban kivántató segitségre 
Bándi Kovács István, Maxai Ferencz és Balázs, Széki Márton 
és Kerekes Péter atyánkfiait deputáltuk, ugy hogy megirt 
inspector atyánkfiai az megirt szükségre felvetett pénzt, búzát 
és zabot is, arról irott regestrum és ahoz képest mindenekre 
kiküldött commissiok tenora szerint összeszereztetni szorgal-
matoskodjanak. Azalatt azon búzának és zabnak is az hová 
illik elszállíttatására kivántatató szekerek és zsákok felöl is 
prospiciáljanak minél jutalmasban conveniálván és meg is 
fizetvén az szekereseknek.Azon búzát és zabot szállító szekerek 
kíséretére is ós az uton kivántató gondviselésére sőt azon a 
buza és zab administráltatására is alkalmatos és elégséges 
embereket rendeljenek, levén az Doboka, Kolozsvár és Szol-
nok vármegyei vicetisztekre, sőt az kolozsvári és kővári 
vicekapitányokra is parancsolat kivántató succursusok felől. 
Azon szükségre deputált bizonyos summa pénz percipiálására 
is becsületes atyánkfiai delegáltatnak ugyan, de ha miben kí-
vántatik, ő kegyelmek is legyenek assistentiával. És mineke-
lőtte az pénzzel, zabbal és búzával is megindulnának az mi 
kegyelmes urunkat s fögenerális uramat is ő kegyelmek tu-
dósítsak rajok bízott dolgok minden szükséges alkalmatossá-
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giról, hogy ha miben kívántatni fog, vehessenek resolutiót s 
informatiót, melyhez magokat azon dolgok iránt alkalmaztat-
hassák. 
A z n é m e t h a d a k s z á m á r a r e n d e l t p é n z 
p e r c e p t o r i r ó l . 
Ez országnak helybeli résziben quártélyozó német ha-
dak szükségére deputált pénznek percipiálására Haranglábi 
Sigmond és Resnel Pál atyánkfiait rendeltük, ugy hogy Besz-
tercze városában menvén ő kegyelmek azon summát az arról 
írott regestrum és deliberatio szerint percipiálják, szállást és 
ötvest is. beszterczei bíró uram rendelvén s illendő gazdálko-
dásról is prospiciálván ő kegyelmeknek. Azonban ha miben 
kívántatik az buza és zab expeditiójára rendelt becsületes 
atyánkfiai isiesznek ö kegyelmeknek assistentiával, mindazáltal 
az megirt perceptor atyánkfiai is az mi kegyelmes urunkat ö 
nagyságát, az főgenerális uramat is ő kegyelmét reájok bí-
zott dolgok alkalmatosságáról tudósítsák és ha mi resolutiót 
vesznek, ahhoz alkalmaztassák magokat. 
A z n é m e t v i t é z e k s z á m á r a r e n d e l t p é n z -
n e k , b ú z á n a k , é s z a b n a k i s s z o r g a l m a z t a t á -
s á r a r e n d e l t i n s p e c t o r o k r ó l . 
Hogy az mostan közönséges hazánk javára elrendelt 
pénz, buza és zab is hamarébb és jobb modálitással adminis 
tráltathassék, tetszett bizonyos atyánkfiait az vármegyékre 
és székekre is rendelnünk, kik azon pénznek, búzának és zab-
nak is administráltatását szorgalmaztassák, alkalmaztatván 
magokat az refractáriusok ellen azon vármegyék és székek 
tisztei által az arról irott és ő kegyelmeknek kiadott delibera-
tiónak tenora szerént, ugy hogy ha hol s kik refractáriuskodni 
comperiáltatnak s különben meg nem fogattathatnak, az nagy-
ságod vagy főgenerális uram dispositiőjából praesidium adat-
ván, vitethessék véghez az olyanoknak megfogat tat ásókat, 
nonobstantae hac in materia nobilitari cujusvis praerogativa, 
és tartassanak az olyanak az jövendő országgyűlésig in aresto, 
akkor osztán az dolgok igazításba vétetődik. Ezek pedig 
az szorgalmaztató s exequáltató inspectorok : 
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Fejérvármegyében Jósika István uram. Küküllővárme-
gyében V. Nagy István uram. Tordavármegyében Gyerőfi 
György uram. Kolosvármegyében Toroczkai István uram. 
Dobokavármegyében Toroczkai Péter uram. Szolnokvárme-
gyében, Toldalagi András uram. Hunyadvármegyébcn Buda 
János uram. Udvarhelyszékben Ugrón Ferencz uram. Három-
székben Keresztesi Sámuel uram. Marosszékben Gyulafi 
László uram. Csikszékben Apor István uram. Aranyosszék-
ben Toroczkai István uram. 
0 kegyelmek mellett mindenik vármegyék és székekbeli 
vicetisztek mindenekben kivántató assistentiával lenni tar-
tozzanak, melyről commissiók expediáltattanak. 
H o l m i e x p e d i t i ó k r ó l . 
Káinoki Sámuel uram Máramarosban Veterani uramhoz, 
Naláczi András uram és Bálintith Sigmond uram Carafa ge-
nerálhoz expediáltattak, ugy hogy ha ugy fog kivántatni, Bá-
lintith uram Bécsben is felmennjen, juxta instruetiones super-
inde expeditas. 
C s á k i G á b o r k ö v e t s é g é r ő l . 
Mivel hogy Csáki Gábor az mi kegyelmes urunk ő 
nagysága kegyelmességével abutált holmi rendeletségivel, s 
maga is Csáki László uram sem ö nagyságának, sem ez or-
szágnak nem jóakarója, tehát sem szemben urunk ő nagysága 
Csáki Gábor urammal ne legyen, sem semmi kiváuságira 
Csáki László uramnak kivánt resolutiót ne adjon, communi voto 
decernáltuk. 
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A z n é m e t h a d a k s z ü k s é g é r e a d a n d ó s u m m a 
é s a z f e n n e m l i t e t t k ö v e t s é g e k c o n f i r m á l -
t a t n a k . 
Az német hadak szegény hazánk romlására ezélozó 
szándéknak elfordítására, söt az partiumban quártélyozóknak 
is kitudásokra pénz in hungarieali eomputu fl. 100000, buza 
in eonsueta Transylvanica mensura sax. cub. 10000 és zab 
is similiter s. cub. 12000". dep utáltatott, és azon materiában 
elrendelt követségeket cum suis instructiouibus et Uteris 
praecedenter pro informationibus Dominorum generaliter ex-
peditorum tenoribus, ugy az vármegyék és székekbeli becsü-
letes uri fö és nemes rendekre sub spe futurae restitutionis 
felvetett pénzről, búzáról és zabról is irott regestrumát is, s 
azon mindenik rendbeli summának administráltatásának modá 
litásáról irott deliberatiót is mindenekben communi voto con 
firmáljuk. 
A z N e m e s j á n o s u r a m é s B á l i n t i t h u r a m é k 
k ö v e t s é g e k r ő l . 
Mivelhogy felettébb terhes és hazánknak nagy romlására 
szolgáló dolgokat látunk abban az tractátusban, melyet Ne-
mes János uram és Bálintith Sigmond uramék Carafa gene-
rállal tartottanak, és noha ő kegyelmek holmi veszedelmes 
consequentiáknak eltávoztatására subscribáltak, tantum usque 
ad reformationem. De mivel arra való instruetiójok nem volt, 
csak ugyan nem kellett volna subscribálniok, mert per hoc 
hogy subscribáltak, pro rata et determinata conventiónak tart-
ják ; hogy azért annak alkalmatosságával, hazánkra nagyobb 
alkalmatlanság ne kövétkezhessék, az nagyságod kegyelmes-
sége is accedálván, azon tractátusnak nem annuálunk, annál 
inkább rata confirmationak nem agnoscáljuk, és semmiképen 
melléje nem állunk, unanimi voto concludáltuk. 
Az f e l v e t e t t p é n z , b u z a ós z a b a d m i n i s t r á l -
t a t á s á n a k i n s p e c t o r i p á t e n s e k . 
Ez fennforgó s szegény hazánkat szertelen szorongató kü-
lönb különbféle alkalmatlanságokról, mellettünk levő becsületes 
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tanácsún és főrcndü deputátus híveinkkel szorgalmatosan 
discurálván, szegé y hazánkra következhető siralmas romlá-
soknak elfordításának, és birodalmunkban quártélyozó római 
császár ö felsége vitézinek birodalmunkból való kivitetteté-
seknek jó reménysége alatt bizonyos summa pénzt bizonyos 
számú köböl búzát és zabot is kételenittettiink becsületes uri fő-
és nemes rendű híveinkre is, sub spe futurae restitutionis fel-
vetnünk, mely summának hüségtek vármegyéjében levő be-
csületes híveink által való administráltatását szorgalmaztató 
inspectoral t. t. becsületes hívünket deputáltuk, authorálván ő 
kegyelmét arra vigore praesentium, hogy azon fennemlitett 
pénznek, búzának és zabnak is administratiójától cum suis 
requisitis irott deliberatiónak tenora szerént hűségesen proee-
dálhasson, azon vármegye fő-és vicetisztei minden azon mate-
riában kivántató assistentiával levén, sub gravi animadver-
sione , mások pedig valakik azon materiában kivántató 
szolgálatra deputáltatnak , hűséges magok alkalmaztatá-
sára kötelesek legyenek, egyébiránt ha kik szófogadat-
lankodnak, azoknak megbiintettésekrc teljes autoritást ad-
tunk megirt hívünknek ezen egy casusban, mely, ha kiknek 
súlyosnak fog tetszeni, magoknak tulajdonítsák. Parancsoljuk 
azért minden rendbeli híveinknek, valakiket maga rendi és 
állapotja szerént ezen fennemlitett becsületes uri s főrendi de-
putátus híveink egyezésekből lett rendelésünk illethet, magát 
tartozó engedelmességre kötelesnek ismerje, ha az fenn megirt 
poenában ineurrálni nem akar. Secus Fogaras 7. Januar 1687. 
M a g n u s C a s t e l l i E r d é l y b e j ö v e t e l e m e g -
e n g e d t e t i k . & 
Magnus Castelli nevű német officer kívánkozván Erdély-
be bejönni, ne adjon ugyan Káinoki Sámuel uram alkalma-
tosságot neki r eá j a ; mindazáltal ha ugyan be akar jönni, ma-
gával ö kegyelme béhozhatja, és itt benn leszen osztán tovább 
czélozó utazásáról illendő dispositio. Fogaras 8. Januarii 
Anno 1687. 
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H o l m i e x p e n s á k d e t e r m i n a t i ó j á r ó l . 10. 
a n u a r i i F o g a r a s . 
Ez fennforgó szoros állapotokhoz képest bizonyos követ-
iégeket kelletvén instituálnunk; azon expeditiók szüksé-
ges alkalmatosságára nézve bizonyos expensáknak is kel-
letvén lenni, effeetuálódott e szerént Veterani uramnak ada-
tott urunk ő nagysága pro honrario . . . . aur. nro 200 
Bálintith Sigmond uramnak bécsi útjára ha elkel-
letik menni adatott ő nagysága aur. nro 150 
Item Naláczi András és Bálintith Sigmond uramék 
eperjesi utjokra az ur Teleki Mihály uram sub spe refu-
sionis adatott Imperiáles 200 
Item Bálintith Sigmond uramnak bécsi út jára is ő 
kegyelme modo praevio . . . . Talleros imperiales 150 
Item Káinoki Sámuel uramnak is az uram ő ke-
gyelme modo praevio maramarosi út jára . Imperiales 100 
A z C a r a f a g e n e r á l h o z E p e r j e s r e m e n t 
k ö v e t e k i n f o r m a t i ó j á b a n f e l t e t t d o l g o k r ó l . 
Az mivel lehet complaceálni kell Carafának; az pén-
zért adandó buza iránt is oblatiót kell tenni, tovább pedig ez 
iiaza securitását juxta temporis exigentias hűségesen kell 
jnunkálodni, kívántató expeditiók által. 
Fogaras, 8. Mártius 1687. 
V á r a d i p a s s a h o n o r á r i u m á r ó l . 
A váradi passának ígért 200 róka bőrök meg nem niásol-
jathatván, azoknak ára Maeskási Boldizsár uram által depu-
jáltatott cum íl. 2 //25 fatieuum íi. 450 //— meg kell venni és 
jneg is kell adni neki. 
Naláczi András és Bálintith Zsigmond uramék instructiója 
Car áfához. 
I n s t r u c t i o p r o g e n e r o s i s A n d r e a N a l á c z i 
d e e a d e m e t S i g i s m u n d o B á l i n t i t h d e K ö r t 
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v é l y f á j a n o s t r i s a d e x c e Ijl'en t i s s i m'u m d o m i -
n u m g e n e r a l e m c o m i t e m a C a r a f a a b l e g a t i s , 
c o n s c r i p t a. 
Isten kegyelméből ö kegyelmek megindulván, mint-
hogy rövid is az terminus, maturálják utjokat, hogy netalán 
késedelmek miatt valami nagy alkalmatlanság szegény ha-
zánkra ne következzék, oda érkezvén pedig s audentiájok 
adatván az szemben léteire, levelünket ő kegyelmek praesen-
tál ják, és az generált ő kegyelmét, magunk és az mellettünk 
levő deputátio szavunkkal is becsülettel köszöntsék, szeren-
cséltetvén az beállott u j esztendőt ő kegyelmének. 
Annakutána asztán declarálják ö kegyelmek, hogy 
minekutána az római császár ö felsége keresztyén confoedera-
tusival az török ellen való hadviselésre lépett volna, tetszett ő 
felségének hozzánk küldött legatiója által, minékünk is csá-
szári kegyelmességét offerálni, és bennünket is azon confoe-
deratióra méltóztatni, melyről méltóságos diploma is Íratott, 
noha annak némely részeiben kivántató melioratióját most is 
nagy submissióval imploráljuk, reménljük is ezért való instan-
t iánknak hasznos gyümölcsét, és azon diplomának azonban 
spccificáltatott puuetumok szerént (reménlvén némely részi-
ben kívánságunk szerint való variátióját) mint igaz keresz-
tyének annuáltunk, s ma is nagy devotióval ragaszkodunk 
hozzá, melyet avagy csak az elmúlt esztendőben rajtunk for-
gott inruptiók, quártélyozások, hazánknak prédáitatása, sok 
keresztyén vitézlő Hudeniknek (igy) levágattatása, és egyébb 
rajtunk elkövetett insolentiák terhe alatt viselt patientiánk 
által nagy mértékben contestáltuk; ugyan is ha az ő felségé-
hez és az keresztyénséghez való devotiónkat előttünk nem vi-
seltük volna, ennyi jeleit keresztyénségünknek nem adtuk 
volna, és jóllehet azon diplomának tenore szerént ante ex-
pugnationem Varadiensium et Tömösvariensium fortalatiorum 
nostriquo a jugo turcico eliberationem, sem nem obligáltuk 
magunkat sem pedig nem is kénszerittethetnénk az török ellen 
való aperta "declaratióra; mégis mindazáltal az ő felsége vi-
tézinek rajtunk való quártélyozásokkal terheltetünk, holott 
az elmúlt esztendei quártélyozások s reájok lett expensánk 
B egyébb rajtunk elkövetett insolentiájok iránt viselt patien-
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tiánknak is félhetünk jövendőben keserves szenvedésitől, 
melyeket eddig is sok argumentumokkal tartóztattunk , az 
időnek mivoltához képest. Mert legközelebb most is i r ják az 
törökökhöz levő követeink s kapiehiháink is, hogy az ő fel-
sége vitézinek birodalmunkbeli quartélyozások s nekik való 
gratificálódásunk miatt félhető szegény hazánk porrá ne tétes-
sék és lakosi fegyverre s rabságra ne vitessenek. Mégis mind-
azonáltal, mi az ő felsége és az egész keresztyénséghez való 
devotiónk mellől semmiben reeedálni nem kívánunk ; söt az 
elmúlt esztendei summának idő előtt lőtt administratióján kí-
vül mostan is fenntartó devotiónknak nagyobb mértékbeli con-
testatiöjára, hogy annyival is inkább elkerülhessük az ő fel-
sége nehézségét és Maramaros ;Kővár ;Láposvidékit,Közép Szol-
nok vármegyét az Szilágysággal együtt az quartélyozások 
alól felszabadíthassuk, söt az ő felsége fegyverének tovább 
való terhétől magunkat üresithessük, az ő felsége császári 
gratiájának nagy reménysége alatt az ő felsége vitézi szüksé-
gekre száz ezer magyar forintokat in paratis fl. 100,000. item 
tiz ezer köböl búzát tritici mensura videlicet in Transylvania 
consveta cub. 10,000 és tizenkét ezer köböl zabot avenae cub. 
12,000 administrálni készek vagyunk ; melyről imár lévén 
szoros dispositio, minden órán administráltatik. 
Instáljanak aztán szorgalmatosan, méltóztassék ö ke-
gyelme azon oblatiónknak efifectuáltatásával contentálódni; 
majoris aestimando syncerae devotionis nostrae erga Sacr. 
suam Majestatem ac totam christianitatem observautiam, quam 
praestita oblationis merita, meggondolván ő kegyelme azt is, 
hogy minket sem az ő felségével való diplománknak tenora 
nem kötelez, sem pedig magunkat e féle dologra nem obligál-
tuk ugyan, mégis az rajtunk levő kemény fenyegetődzések s 
szertelen félelmek között is az ő felsége és az keresztyénség-
hez fenntartó devotiónkat tehetségünk szerint való gratificálá-
sunkkal bizonyítani nem posthabeáljuk. 
Annakutánna instáljanak ő kegyelmek azon, hogy 
azon pénznek, búzának és zabnak is percipiáltatásában és az 
mint előre elküldött informatiónkban is kívántuk, mutassa ő 
kegyelme kívántató jó akarat ját , disponálván embereink, sze-
kereink, marháink s egyébb requisitumok visszaadatatások 
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s bocsáttatások securitások felől is, quietálván egyszersmind 
super administratis et pereeptis vel pereipiendis embereinket 
pro sui et nostri expeditione. 
Instáljanak továbbá azon is; bogy praestálván mi is fenn-
emlitett oblatiónkat, méltóztassék az ö felsége vitézit birodal-
munkból kivinni, ne kellessék az ő felsége és az keresztyén-
séghez fenntartó syneera devotiónk mellett az ő felsége vitézi-
nek birodalmunkban létek miatt egészen országostól elvesz-
nünk , és az ő felsége s az egész keresztyénségnek szo< 
moru emiékezetivei az keresztyén világ előtt hallatlan pél-
dává lennünk. 
Instáljanak végezetre azon is, hogy az ő felsége méltó-
ságos udvarában levő követ hívünkhöz az diplomának teno-
rában levő diffieultásoknak melioráltatások iránt az ö felsége 
méltóságos személye s az ö felsége ministeri előtt forgó alá-
zatos instantiánkot illető dolgok iránt, kivántató informatió-
val expediált hívünket cum securitate felbocsátani és az hol 
illik recommendálni méltóztassék ha ugy fog kívántatni. 
IIa objieiálja az Nemes János uraimékkal való tractát 
és azt determinata conventiónak praetendálván, abban speci-
íieált summáról való eontentatiót kíván effective, meg kell 
mondani: nem volt megirt követeinknek olyan tractatusra 
való facultások, és ö kegyelmek is azt a tractatust nem con-
cludálták, annál inkább effective nem determinálták, hanem 
suspendálván az dolgot csak előttünk s az státusok előtt való 
relatióra differálták, a mint az tractatusról irott levelünk te-
norábau maga is ö kegyelme agnoscálván ír ja : domini able-
gati universalem et omnigenam plenipotentiam concludendi 
non habuerunt, és ha azzal nem mentették volna magukat, 
hogy ha az ő kegyelme felindult haragjának szomorú munká-
jától nem tartottak volna, nem is subseribálták volna azt a 
tractatust, mint instructiójok mellől recedált követek ő ke-
gyelmek is méltó jutalmokat elvették volna, per hoc, az mint-
hogy nem is volt arra való instructiójok s plenipotentiájok, nem 
is coneludálliattak; mi is az egész mellettünk levő tanács uri 
és förcndü deputatus főrendekkel együtt sine cujuslibetpraeju-
ditio eonventiónknak nem aguoscálhatjuk, s nem is agnoscál-
juk, mert az diplománknak tenora szerént is ő felsége minket-
MONÜMENTA H U N G , H I S T , DIPT. . X V , G 
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Laeredi tariumának nem praetendál, s nem is lévén pedig mi Ő 
felségének haereditariumi, azokat az portiók iránt való különb-
kiilönb és mi közöttünk idegen, s soha Erdélyben nem is hal-
latott terminusokat s azokkal követhető onusoknak suppor-
tálását mi nem assumálhatjuk, meglévén az diplománknak 
rendiben az ö felsége és az egész keresztyénséghez fenntartó 
devotiónknak rendi certis módis et eonditionibus meghatáro-
zott oblatiónkkal együt t : az mellett kívánunk (melioratis dif-
tíeultatibus quibusdam) megmaradni, egyébiránt ha az mi 
igaz keresztyéni devotiónk s annak eontestálásában viselt, 
és fenntartani, s tehetségünk szerint praestalni is kivánó ob-
latiónk nem aceeptáltatik, sőt azokbeli igaz hüségünk s keresz-
tyénségünkben repudiáltatik, nincs mit tennünk, Isten és az 
keresztyén világ elében támasztjuk ártatlan ügyünket. 
Ha az general ő kegyelme contentus nem akar lenni a 
megirt summa pénzzel, búzával és zabbal is, előszámlálják ő 
kegyelmének az országnak sokképen megfogyatkozott álla-
potját, mondják meg mi többet semmiképen nem adhatunk, 
azt is pedig sokaknak s még pedig uri és főrendü s közne-
mességnek is, nálunk szokatlan s hallatlan kénszerittetések-
kel vittük véghez, és ha ugyan semmiképen acceptálni nem 
akarja , protestáljanak ő kegyelmek, lássa az generál ő ke-
gyelme ha az mi ő felségéhez s az egész keresztyénséghez 
fenntartó devotiónk at megveti, Isten s a keresztyén világ 
itélje meg. 
Az fenemiitett Nemes János uram és Bálintith hivünk 
által subscribált tractatust kivánja ratiücáltatni, s azokban 
feltett kivánságit praestáltatni, az iránt feljebb letött decla-
ratióval éljenek, és hogy sem mi, sem az statusok annak nem 
annuálhatunk, mondják meg. 
Ha az hadakat kivinni újra nem akarja, sőt beljebb jö-
vetelekkel fenyegetődzik, mondják meg : hogy Scherffenberg 
generál ö kegyelme leválván az ő kegyelmével való conclu-
sumunk szerint az summát arra offerálta volt magát, hogy mi 
többé quartélyozókkal nem aggraváltatunk, vigyázván ö ke-
gyelme az diplománk tenorára; hogy ha ugyan csak kemény-
kedik, protestáljanak ö kegyelmek solemn iter. Lássa ő ke-
gyelme, de ha az ö felsége vitézinek ott való quartélyozások, 
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annál inkább beljebb jövetelekre nézve valami infestatiója a 
nekünk is bántódásunk következik, mi okai nem leszünk. 
11a végezetre ugyan csak instructiója szerint feltött s 
el is követő hasznunkra szolgáló dolgokra nem inducálhatják 
ő kegyelmek, tehát in eo casu Bálintith Sigmond becsületes 
hivünk részéről sollicitáljanak passust cum securitate az Bécs-
ben való menetelre, kérvén azon is, méltóztassék dolgainkban 
expediált hivünket recommendálni és ő kegyelme felmenvén, 
procedáljon eleiben adatott instructióink tenora szerént. Na-
láczi András becsületes hivtink pedig az Carafa uramtól obti-
neált válasszal jöjjön haza, ha pedig Carafa uram diffieilis 
lészen, Bálintith hivtink oda fel való bocsáttatásában, mond-
ják meg ő kegyelmének, nincsen semmi ö kegyelme ellen való 
dolog oda fel való expeditiónkban; mert tudjuk mi, hogy az 
ő kegyelme informatiójának, az ő felsége méltóságos udvará-
ban teljes hitele vagyon. Noha interim tudjuk azt is bizonyos-
san, quod arma »Suae Sacrae Majestatis ac totius cliristianita-
tis non contra christianos ac nostri depopulation em sed contra 
turcas infensissimos christianitatishostes sint suscepta. Hanem 
más szükséges dolgainkról kelletik oda fel levő becsületes 
követ ur hivünket ö kegyelme által is informálnunk ; kivált-
képen a melyek megirt követ ur hivtink mostan leküldött in-
formátiójához képest az diploma tenorákban melioraltatást 
kivánó dolgokat illetik, s mégis ha semmiképen elbocsátani 
nem akarja, nem tehetünk róla, jöjjön vissza ő kegyelme is. 
Ha íizt mondja hogy az ő felsége vitézi nem penetrál-
nak Erdélyországban, de az pártiumban patiálnunk kell őket, 
mondják meg ö kegyelmének. Értettük ugyan mi azt is, hogy 
meg legyen parancsolva, hogy az ő felsége vitézi Erdélyben 
ne penetráljanak, de sok és nagy gonoszink forognak nekünk 
az partiamban quartélyozó ö felsége vitézi miatt is, az török-
nek mindennapi kemény fenyegetődzésekhez képest, melyet 
hamar is elkövethetnek raj tunk, ha Isten ő felsége reánk bo-
csátja őket, s igy osztán mit használunk mi az ő felségéhez s 
az keresztyénséghez fenntartani kivánó devotiónkkal, maga ő 
kegyelme megitilheti. 
Ezekben szorgalmatosan munkálódván, ő kegyelmének 
ha mi oly szükséges és elmulatni káros dolgokat vehetnek 
6* 
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eszekben, rescribáljanak ö kegyelmek, megírván az dolgokat, 
és ahhoz képest veendő resolutiónkhoz tartsák magokat : kü-
lönben pedig elejekben adott instructiónktól semmiben ne re-
cedáljanak, meglássák interim, hogy valami módon magokat 
se ne praecipitálják, se az reseriptumnak szükséges alkalma 
tosságát ne posthabeálják. 
Isten pedig ö kegyelmeket minden hazánk javára viselő 
mnnkájokban segélje és hozza hozzánk kívánatos válaszszal 
jó egészségben. Datum in Aree nostra Fogaras die 8. Janu-
arii 1G87. 
Bálintith uram bécsi instructiója. 
I n s t r n e t i o p r o g e n e r o s o S i g i s m u n d o B á -
l i n t i t h d e K ö r t v é l y f á j a n o s t r o I n t e r n u n c i o 
V i e n n a m p r o f e c t u r a c o n s c r i p t a. 
Isten kegyelméből ő kegyelme Bécsben felveendő útját , 
mivel periculum in mora, az mennyiben lehet maturálja, jelent-
kezvén pedig Bécsben Gyulai Ferencz uramnak és az ő fel-
sége miniszterinek is titulált levelünket praescntálja, azután 
Gyulai Ferencz urammal együtt az dolgok hasznos promotiójá-
ban hűségesen fáradozzon reportálván mint succedált Ca-
rafa uram előtt viselt követsége. 
Ha Gyulai Ferencz uramat útban találja, térjen vissza ö 
kegyelme is, ha ugy itili jobbnak, alioquin Donát Jánost küldje 
vissza, hogy annyival is jobb progressusa és effectuma is le-
hessen dolgainknak. Ha pedig Gyulai Ferencz uramat út jában 
nem találja, csak térjen vissza, mivel Gyulai uram nélkül mit 
kelletnék cselekedni alig tudhatná. 
Ha felmenvén, objiciálnák az Carafa generállal tett con-
ventiót miért nem akar juk praestálni, éljenek kegyelmek 
az másik instructióban feltett és Gyulai Ferencz uram által 
is elő forgatott ratiókkal, s azon objiciálandó diföcultást kön-
nyen expediálhatják. 
Továbbá előforgatván az ő felségéhez és az egész ke-
resztyénséghez mind ennyi szeuvedésink, s félelmes állapotink 
között is fenntartó s tehetségünk szerént lehető adományunkkal 
is megbizonyított készségünket, ins tá l ják azon: méltóztassék ö 
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felsége contentálódni, és berniünket ez ideig rajtunk elköve-
tett különb-különbféle insolentiák és tereh viselése alól ke-
gyelmesen felszabadítani, s az diplomát melioratis quibusdam 
ejusdem punctis kezünkben adatni, Ígérvén továbbra is az mi 
ő felségéhez és az egész keresztyénséghez fenntartó keresz-
tyéni devotiónkat. 
Isten pedig ő kegyelmeket mind hazánk javára viselő 
munkájokban segélje és hozza hozzánk kívánatos válasszal jó 
egészségben. Datum in Arce nostra Fogaras 8. Januar 1687. 
Káinoki Sámuel uram instruetió ja. 
i n s t r u e t i ó p r o s p e c t a b i l i a c g e n e r o s o S a -
m u e l e K á 1 n o k i d e K ö r i sp a t a k n o s t r o a d E x-
c e l l e n t i s s i m u m d o m i n u m c o m i t e m a V e t e r a n i 
a b 1 e g a t o c o n s c r i p t a. 
Isten segedelméből ö kegyelme Máramarosban menni 
siessen és ott Veterani urammal ö kegyelmével szemben lé-
vén, ö kegyelmének szóló levelünket adja meg, és szóval is ö 
kegyelmét becsülettel köszöntse s ez beállott uj esztendőt ő 
kegyelmének szerencséltesse. 
Az Carafa uramhoz ö kegyelméhez küldött követ becsü-
letes híveinknek adott instructiónkat, in veris paribus magá-
hoz vegye, és annak tenorát concipiálván, a Veterani uram-
mal való eonferentiájában, ha mi azon materiához való dolog 
occurrál könnyen expediálhatja, el se mulassa ö kegyelme. 
Declarálja ő kegyelme, hogy noha Carafa generálhoz ö 
kegyelméhez annakelőtte küldött követeink, arról való ple-
nipotentiájok nem lévén, nem concludálhattak, nem is conclu-
dáltanak, mindazáltal, hogy mind az ő felsége nehézségét el-
távoztathassuk, mind pedig a töröktől való félelemtől felsza-
badulhassunk, az ő felsége s az egész kereszténységhez fenn-
tartó devotiónknak nagyobb mértékbeli megbizonyítására 
hungaric. fl. 100,0000, tritici consveta in Transylvania mensura 
cub. 10,000 ct avenae itidem cub. 120,000 küldöttünk ő fel-
sége vitézi szükségére, melynek effectiva administratiójában 
fogyatkozás nem is leszen. 
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Instáljon azért Veteran! uram előtt suis praestitis, ne 
legyen ő kegyelme diffieilis, az ő felsége vitézinek birodal-
munkból való kivitettetésekben, sőt mutassa jóakarat ját . Azon-
ban megadván ő kegyelmének az honoráriumát, mint fogja ma-
gát alkalmaztatni, lássa és ahhoz képest bennünket informáljon 
valósággal, a továbbról kívántató maga alkalmaztatását infor-
matiójához képest veendő resolutiónkhoz conformálni, külön-
ben pedig instruct!ójától nem recedálni köteles legyen. 
Isten pedig ö kegyelmét minden hazánk javára viselő 
munkájában segélje, és hozza hozzánk kívánatos válaszszal 
jó egészségben. Datum in Arce nostra Fogaras die 8. Januarii 
Anno 1687. 
Gyulai Ferencz uramnak szóló levél. 
Büdöskuti kegyelmes urunk bejárója által 8-dik Decem-
bris irott levelében való tudósítását, az dolgokban való szíves 
dicséretes forgolódását kedvesen vettük, melyből is igaz ha-
zafiuságát kegyelmednek nem kevéssé ismérjük, semmit nem 
kételkedvén benne, hogy tovább is kegyelmes urunkhoz feje-
delmünkhöz való igaz hűségét s hazánkhoz való szeretetét és 
kötelességét kegyelmed maga előtt nem viselné, és az dolgok-
ban minden tehetségével szívesen ne forgolódnék instructiója 
szerént. 
Mi az mint kegyelmednek megírtuk, megparancsoltuk 
volt Nemes János uraiméknak, hogy kegyelmedet Szilágyi 
által mindenekről tudósítsák, de az elmúlván, ö kegyelmek 
Carafa gennerállal instructiojok ellen (noha qualificálják az-
zal az dolgot, hogy igen megindult Carafa generál s féltekben 
protestálván, és ugy ha referálván, az mi kegyelmes urunknak ö 
nagyságának s nekünk is tetszik, a melyben pro meliori in-
formatione, páriáját kegyelmednek megküldöttíik) eonclu 
sumra mentenek, és azt subscribálták, pecsételték, melyet az 
mint utóbbi kegyelmes urunknak ő nagyságának Hevesi által 
lett kegyelmed Írásából láttunk, kegyelmednek ott meg mutat-
tanak, sem az mi kegyelmes urunk ő nagysága, sem mi nem 
approbáltunk, annak nem is annuálunk, mert egész lehetet-
lenség, hogy praestálhassuk, nem levén haereditariumja ez 
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ország ö felségének, egyébiránt is az mint ott speciticálták, 
annak az portiónak még csak emlékezetétől is egészlen irtó-
zunk, semmiképen ki sem telhetnék, mert az ő felsége hadai-
nak az elmúlt esztendei pusztitások miatt, ugy enerválódott, 
ez az haza, hogy magokat is alig tarthatják az szegény em-
berek, de sok helyről el is bujdostanak. Mi mindazonáltal 
szánván az föld népének végső pusztulását (nem gondolván 
azzal is, hogy Erdélynek uri, fő, nemesi rendéi a memoria ho-
miuum soha e felét nem cselekedtenek, mert az szegénység 
tovább nem győzi) magunk előtt viselvén ő felségéhez s az 
keresztyénséghez való devotiónkat és azért is, hogy Carafa 
generálnak ne lehessen oka az ellenünk tovább való indignati-
óra, és hogy Máramarosból az hadakat kivigye s Máramarost, 
az Szilágyot, Kővárt, Lápos vidékét söt ez hazának semmi ré-
szét tovább az hadakkal és semmi féle exactiókkal no ter-
helje, mint feljebb is irók, magunk és nem az szegénységet 
róván meg, hanem egymást, Ígértünk Carafa generálnak az 
ö felsége hadai számára, minél hamarább Nagy-Bányára öt 
ven ezer tallért, tiz ezer köböl búzát és tizenkét ezer köböl za 
bot küldeni, melyet Isten engedvén,ez holnapban ki is küldünk. 
Elhisszük, ennyit magok is nem reinénlettenek az ö felsége 
ministeri, s csodálkozni is fognak rajta, mint kegyelmed is 
irja, azt mondván kegyelmednek magok : ha az német hadak 
az partiumban lesznek, szükség Erdélyből is valami kevéssel 
segíteni. Az mint kegyelmed is ir ja, hogy oda fel megmon-
dotta, nehéz nekünk felette igen az ö felsége ujabb, s meg 
ujabb plenipotentiáriusival való dolgunk, alig revocáltatik, 
vagy megyen vissza egyik, következik az másik és az mit 
egyikkel végezünk semmi benne nem telik: forog ebben az ö 
felsége császári s királyi méltóságának sérelme is, de ö 
felsége elég oltalmazója levén maga császári s királyi becsii-
letinek, fájlaljuk mi csak már is más népektől, nemzetségek-
től való megnevet'etésünket, már is mint jártunk az Ő felségé-
hez, s az keresztyénséghez való magunk alkalmaztatásával, 
német jobbágyinak nevezvén bennünket, még pedig némelyek 
az török előtt. Sőt az mi keservesebb, maradékink csúfolni fog-
nak az írásokból bennünket keresztyénségíinknek megmuta-
tásáért lett ily meg játszóttatásunkért, semmi tekintetünkért, 
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noba most ily példátlan dologra menüink az Carafa generál-
nak való ígéretben, félünk mindazáltal azon is fel ne rúgjon, 
mert ugy kellene Carafa uramnak ellenünk ennyire kemény-
kedni, ha keresztyének nem volnánk, lehetetlen is supportál-
nunk az felettébb való kívánságokat, csudálkozván miért kény-
szerítenek lehetetlenségre, holott Isten, ő azt. felsége is a ki 
teremtett, nem kényszerit lehetetlenségre bennünket. 
Az fortalitiumok adása iránt jól resolvált kegyelmed, 
mi tovább is azokat nem addáljuk, hiszen mi is keresztyének 
vagyunk, s ő felsége nem is szorult az mi erősségünkre, nagy 
szerencsét adván azonkívül is ő felségének Isten, másképen 
is az Ö felségének diplomája ellen lenne, hogy ante expugna-
tionem Várad et Tömösvár etc. mi lehetne pedig az declará-
tióban annál nagyobb, ha erősséget adnánk ? de ez is lehetne 
belőle, hogy idővel, (kit Isten ne adjon) az török hasonlóképen 
kívánná azon példán az erősségeket tőlünk, az mint kegyel, 
med maga is ott jól ad ja elő. 
Vajha mikor ez haza kér vala ő felségétől praesidiumot, 
Váradban ad vala, most nem volna török császár kezénél, ezu-
tán is pedig ha az török miatt annyira szorulna dolgunk, 
hogy erősségeinket el akarna tőlünk venni, készek leszünk 
ő felsége praesidiumját soliicitálnunk s acceptálnunk jó asse-
curatio alatt. 
Az diplomát (ha az szerént nem meliorálják az mint ke-
gyelmed kívánta) el ne vegye, mert egyáltaljában ha ugy el-
venné, mint az követek oda fel subscribálták, nem egyéb 
hanem örökös jobbágyságunk következnék belőle. Ha azért 
az szerént nem subscribálják és ad ják ki az diplomát, solen-
niter protestáljon nevünk alatt az ö felsége ministeri s ez ke-
resztyén királyok s fejedelmek residensi előtt, hogy mi az 
diplomát acceptáltuk volna, de ugy akar ták adni, hogy egész-
len hazánk szabadságának s libera electiónknak eversiójára 
lett volna, másként ö felségéhez s az keresztyénséghez való 
devotiónkat, mig élünk készek vagyunk megtartani és immi 
nens periculum nélkül tehetségünk szerént meg is bizo-
nyítani. 
Jól cselekedte kegyelmed, hogy Bagotai uramat az ke-
gyelmed irta ratiókra nézve el nem küldötte. Approbáljuk. 
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Az római császárnak ö felségének az szerszámos ló, Strattman 
Rabbata uramnak is az lovak meglesznek. Noha Scherffenberg 
uram nekünk nem szolgált eddig, mindazáltal vagy szolgál 
vagy nem, adjon kegyelmed neki ezer aranyat, de csak szol-
gáljon ide be tett igéreti szerént, tapasztalhatóképen mondja 
meg kegyelmed neki, azon ezer aranyon kivül is négy ezer 
aranyat ad kegyelmed neki, ugy tétetvén ezt, hogy ott kéri 
kölcsön; ha pedig ide be tett igéreti szerént tapasztalható ké-
pen nem szolgál, az 4000 aranyat meg ne adja. 
Szégyenljük Carafa uramtól való megcsufoltatásunkat, 
Erdélyben szebb hat szekeres ló nem volt, melyeket kegyel-
med is tud, mincmüt ajándékban küldöttünk neki, elsőbben 
acceptálta azután gyalázatunkra visszacsapta, az mint som-
lyai kapitány atyánkfia irja, hogy értette; ezt mi velünk még 
semmiféle ember nem csclckcdtc. 
Azon lovak az Teleki uram öreg pej lovai félék. Kegyel-
ni ednak egyébb hirt nem Írhatunk, hanem hogy ez esztendei 
harezra az tatár chamnak parancsolatja ment, az szokott költ-
ség is megküldetett, Tökölyi mellé is feles tatár had adatott, ki 
is Munkácsra menni igyekezik, s ha lehet az quártélyoző néme-
teket is meglátogatja, soha még Erdélyben ennyi adó fel nem 
vettetett, két felé kelletvén contcntumot tenni. 
Mi azt sem tudjuk mely órán borit el bennünket az ta-
tár, az németet ez hazában való quártélyozások miat t eddig 
ajándékkal, fizetéssel győztük, már az török arra sem akar 
hajtani, de nem is győzzük, mert szinte mindenünkből exhau-
riáltatunk, az adót is pedig igen szorgoztatják. 
Az fenn specificált pénz, zab repraesentatiójára Naláezi 
András, Bálintith atyánkfiait küldöttük, oly dispositióval, 
hogy Naláezi András atyánkfia Carafa generáltól vissza jöj-
jön : Bálintith atyánkfia pedig kegyelmedhez Bécsben felmen-
jen, ha Carafa generáltól az dolgokat instructiójok szerént 
végben nem vihetik, s felbocsátja; ha azért kegyelmed illen-
dőnek és hasznosnak is itili, várja meg ott ő kegyelmét, ha 
pedig nem, s leindul, az útban vigyázzon ő kegyelmére, a 
vagy előre ö kegyelmét postán tudósitsa. 
Az mi kegyelmes urunk ö nagysága kegyelmed kíván-
sága szerént, hova mit irt páriáját kegyelmednek megküldöt-
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tük. Felmenetelekben kegyelmednek instructiójában adtuk 
volt, hogy az Sckerffenberg uramnak adott ötven ezer tallé-
rokról olyan asseeuratiót vegyen, bogy azon summát tempore 
eliberationis nostrae a jugo turcico az diploma szerént való 
annualis adónkban acceptáltassék, azt kegyelmed el ne mu-
lassa, azonban az mostan administrálandó 50,000 tallér, tiz 
ezer köböl buza, és tizenkét ezer köböl zabról is hasonló as-
seeuratiót szerezzen. 
Mivel pedig úgy értjük, hogy az békesség iránt expedi-
ált török követet admittálnák Bécsben, legyen azért kegyel-
mednek szorgalmatos vigyázása reá és ha az békességhez 
való kedveket eszében veszi, legyen azon. munkálódván az hol 
és kik előtt illik, azon hűségesen, hogy az mi kegyelmes 
urunk lehessen az mediator pacis az két császár között. 
Csáki László uram mit irt clavissal nekünk, kegyel-
mednek in veris paribus clavissal leíratván, elküldöttük mely 
igy következik : redux ex via itineraria f u n d a m e n t transil-
vanica apud Augustissimam Suam Majestatem secundum 
prima eoiiieiita sunt in fundamentalibus terminis, quod legati 
jam sciunt, igitur an tractatum primum vel de novo novum 
re infecta prima curare velint, videant, si me sub aliquo titulo 
ab aula expetent, ut legatnm plura coram quibus et genti, et 
publico, et particularitati, et servitio augustissimi et toti suae 
quicti plurimum profuerunt • valeant et vivant. 
In longa mora ultimum perieulum adest et neutrulitatis 
tempus expiravit. Seberffenberg cum legatis est in aula cum 
Carafa per novam legationem non se confundant. 
Az brandeburgicus elector residensének, az mely di-
plomát az mi követeinknek adott volt ö felsége, megmutassa 
ő kegyelme, és az mely difíicultások abban az mi részünkről 
vannak, valamint mi itt kegyelmednek megmagyaráztuk punct-
ról punctra, megmagyarázza az residensnek s ha pennára 
aka r j a is venni, mind az diplomát, mind pedig az mi abban 
való difficultásokat kegyelmed engedje leirni, csak irja czif-
rákkal, ha kérdi az residens honnan vettük mi azon terminu-
soknak ily magyarázatját, megmondhatja, hogy az régi feje-
delmeknek azon materiában viselt tractáról való Írásokból. 
Palatínus uram ő nagysága kegyelmed által clavist sol-
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licitált, ha azért kívántatik, az kegyelmednél levő clavis pár-
ban adja oda ő nagyságának, magánál is párt hagyván : mondja 
meg azt is kegyelmed palatínus uramnak ő nagyságának, 
küldje ő nagysága bizonyos embereit cum plenaria facilitate 
et plenipotentialibus, és az mi kegyelmes urunk ő nagysága 
kész leszen az jószág dolga végett effective megalkudni. 
Az saxo residensinek is bő declarátióval mondja meg 
ezen Erdélyországa nagy anxietásit, és instáljon mindenik 
előtt ingenue, declarálják az urok előtt mint evangelicus ke-
resztyén fejedelmek előtt: minél hamarébb succurálhassanak 
nagy anxietásink könnyebbitésekben, mert egy altaljában ez 
országnak mind szabadsága az keresztyén religióval együtt 
evertálódik. 
Az svécziai residensnek mondja meg, más felöl is ir-
tunk volt az urának levelet, de nem tudjuk, mehetett e kezé-
hez, nem-e, mind az auriacus fejedelemnek, mind pedig az 
hollandiai ordönak írattunk, kérvén succuráljának az erdélyi 
dolgoknak megorvoslásában; mivel pedig micsoda extremi-
tásban legyenek az erdélyi dolgok, meg nem írathattuk, ke-
gyelmed kérje az electorok residensit, ne nehezteljék bö de-
claratióval tudósítani az urakat az erdélyi dolgokról, és mi-
vel azoknak szóló leveleknek pár jokat kegyelmednek felkül-
döttük, kegyelmed maga is mind az ordónak, mind az auri-
acus fejedelemnek maga neve alatt írjon, informálván kegyel-
med is az erdélyi dolgokról, és kérje brandenburgicus elec-
tor residensit, minél hamarébb való megküldésére. Kegyel-
med pedig maga nevét subscribálhatja, mint instructiójának 
elején fel vagyon téve. 
Az Ordóknak irt levél urunk neve alatt. 
Celsi et praepotentes Ordines Domini benevoli nobis 
honorandi. 
Ad praccipitia tendentem regni nostri Transylvauiae 
Statum aperimus confidenter Illustrissimis Dominationibus 
vestris per informationem Spectabilis ac Generosi Francisci 
Gyulai Consiliarii nostri inti mi, Comitatus Szolnok mediocris 
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supremi Comitis, nostrique ad Sacratissimam Caesaream Ma-
jestatem Ablegati, honorifice requirentes tot difficultates Regni 
nostri (sicut deeet bonos Christianos et fide nobiscum junc-
tos Fratres) ne graventur cordi sumere, salutemque et per-
mansionem Regni nostri, alioqnin etiam Turcis valde exacer-
bati, apud Sacratissimam Caesaream Majestatem candido 
animo et efficaciter operari. Quamvis enim evidentia Christi-
ani officii nostri bactenus ediderimus exemplaria, cogimur 
tamen menstruatim ad talia, quae penitus ab afflictis nostris 
populis sunt intollerabilia, jamque magna et florentissima 
pars Ditionis nostrae, extremam eversionem fugere coepit, 
reliqua etiam non aliud sibi auguratura, nisi consilio et opera 
Serenissimorum Evangelicorum Principum, etiamque Illu-
strissimarum Dominationum Vestrarum apud Sacratissimam 
Impcraloream Majestatem valitura suffulciatur, qui sub jugo 
Turcarum a tot annis liberi pcrmansimus, ne patiamur ulti-
niam jacturam, libertatnm et fortunarum sub foelicitate armo-
rum Christianorum funcstum aliis populis ct Posteris nostris 
in exemplum. Facient Illustrissimae Dominationes Vestrae 
opus Deo gratum, Christianis fratribus conveniens, Reipubli-
cae salulare, affiicto populo desideratum, a nobis vero et Sta-
tibus hujus Regni, gratissimis semper demerendum ofticiis. 
Quos interca Divinae recommendamus Protectioni. Celsissima-
rum et Praepotentuni Ordinum Devoti benevoli. 
Principi Auriaco. 
Serenissime Princeps Domine Colendissime. 
Positus inter multa mala, Regni mei Status, ad quae 
tcndat declivia, Serenitas Vestra cx iuformationc apud Sacra-
tissimam Imperatoream Majestatem Ablegati Spectabilis ac 
Generosi Francisci Gyulai Consiliarii intimi, et Comitatus 
Szolnok mediocris Supremi Comitis, fidelis syncere dilecti 
edocebitur. Quamobrem Sinceritatem Vestram confidentis-
sime rogo, ut ex lege Couscicutiae coagulataequc nobiscum 
fidei, dignetur apud Sacratissimam Imperatoream Majestatem 
pro nie et Reguo meo efficacissime instare, ut a Sua Sacratis-
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sima Majestate ulteriori quartiriorum et eontributionum onerc, 
ne aggravemur, violentiaque Armorum Suae Sacratissimae 
Majestatis, ne op prima mur, nisi enim cessaverint (quod et 
opera assistentia Serenissitnorum Evangelicorum Principum, 
etiamque Serenitatis Vestrae spero) non aliud nisi finalem Di-
tionis meae desolationem, antiquarumque libertatum cversio-
nem possum augurari. Facilitatem banc, et Christiani sui af-
fectus argumentum, digna in tantum Principum observantia 
perpetuo venerari non inrermittam. Interea serenitati Vestrae 
firmám valetudinem, et votiva quam plurimorum novorum 
annorum apprecor solatia. In Arce mea Fogaras 9. Januarii 
Anno 1687. Serenitatis Vestrae ad servitia paratus. 
Praesidenti Ordinum Belgii in Aida Caesarea. 
Illustrissimo Domine Nobis honorande. 
Tractatus difficultatum Regui nostri Transylvaniae solli-
citudo, ut per praesentes Vestram lllustritatem amanter com-
pellamus, atque ad Legatum nostrum sincere nobis dilectum, 
spectabilem ac generosum Franciscum Gyulai Consiliarium 
nostrum intimum, ac Comitatus Szolnok medioeris supremum 
Comitem relegamus, ex quo Vestra Illustritas de integro rerum 
nostrarum statu luculenter edocebitur. Ab Illustritate igitur 
Vestra officiose contendimus, ne gravetur tam Serenitati Prin-
cipi Auriaco, quam Celsis et Praepotentibus Belgii Ordinibus 
sincere et efficaciter ad notitiam dare, etiamque in Aula Caesa-
rea, rebus nostris diligenter, ac candide assistere. Factura est 
Illustritas Vestra quod gratis recolemus meritis. Quam de re-
liquo divinae recommendamus protectioui. lllustrissimae Do-
minationis Vestrae Benevoli. 
Generáli Hajzler. 
Excellentissime Domine Nobis observandissime. 
Humanissimas Vestrae Excellentiae literas 24. Decem-
bris Debreczini datas, cum honore accepinnis, gratus impri-
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miit nobis exstitit Exccllentiae Vestrae candor et reposita con-
stans in mea benevolentia fiducia, quam nos uberius conte-
stari volentes, Dominis officialibus in nostram Ditionem expe-
ditis, non modo salyum passum, et equos emeudos libertatém 
impertiti sumus, verum eosdem expresso Commissario nostro 
et comitiva muniri curavimus. Omnem insuper suppeditantes 
itinerandi commoditatem. Non intermittemus deinceps etiam 
Vestrae Excellentiae rebus possibilibus complacere. Cui dum 
prosperos multorum novorum annorum cursus ex corde vove-
mus, Divinae insuper recommendarnus Protections In Arce 
Fogaras 9. Januarii Anno 1687. Excellentiae Vestrae ad offi-
cia paratus. 
Barkoczy László urnak. 
Tekintetes nagyságos ur ; Isten kegyelmedet stb. 
Hevesi János béjárónk által kegyelmed köszöntését 
kedvesen vettük; kit most is római császár ö felsége udva-
rában kelletvén postán küldenünk, kegyelmedet kérjük, a 
miben kívántatik, legyen assistemiával néki és hozzánk, s ez 
szegény hazához eddig fenntartott jóakarat já t tovább is con-
tiuuálni ne neheztelje. Mi is kegyelmednek kölcsönös jóaka-
rattal meghálálni el nem mulatjuk. Isten éltesse kegyelmedet. 
Fogarasban 9. Januarii Anno 1687. Kegyelmednek kész jó-
akarói. 
Carafa uramnak irt levél urunk neve alatt. 
Excelleutissime Domine Nobis Observande. 
Magnam in humanitate et benevolentia Excellentiae 
Vestrae habentes fidutiam, mittimus ad Vestram Excellentis-
simam Cubicularium nostrum Egregium Andreám Vadovics, 
qui realiter nomine nostro Vestram Excellentiam pro afflicto 
illo oppido nostro Debreczen rcquisiturus est, officiose igitur 
Vestram Excellentiam rogamus, ex innata sua generositate, et 
in afflietum populum Christianum misericordia, ne gravetur 
araplius intollerabile praefati oppidi nostri onus sublevare, 
statumque ejus ita accommodare, ne enervatus populus extre-
mara lugeat desolationem. Excellentiae Vestrae mutua pensa-
birnus gratitudine, divinae recommendantes protectioni. In 
Fogaras 10. Januarii Anno 1687. Excellentiae Vestrae ad 
officia paratus. 
Keczeli István és Kovács István vramék levele 9. Febr. 1687. 
Mint urainknak ajánljuk kegyelmeteknek szolgálatun-
kat. Isten kivánta jókkal s jó egészséggel áldja kivánjuk. 
Az előbbeni alkalmatossággal tudósítottuk kegyelmete-
ket az Szin kévánságáról, mi az olta várákozásban lévén igaz 
dolog leveliinkre választ nem tett, de az vicecommissariussal 
együtt az öcscse hozzánk jőve, jelenté semmiképen ide nem jő, 
mivel az contractusban és conventióban Szathmár vagyon 
speeificálva. Contractus vagyon-e nem-e, azt feleltük mi nem 
vizsgáljuk, hauern azt tudjuk, hogy az mi kegyelmes urunk, 
s az nemes ország ö felségéhez, s az kereszténységhez való 
devotiójától viseltetvén ezen általunk küldött summát itt ad-
ministráltatni parancsolták, mely parancsolaton kivül mi nem 
is lépünk; arra ők azt mondák, az kikre annyi summa pénz 
bizatott, az dolgokat is kell azoknak tudni ; arra mi azt felel-
tük, ebben mi csak ministerek vagyunk, mindazáltal az mi 
személyünkben meg kell gondolni fejedelmünket és az haza 
natióit, kik is minket mostan nem sokára micsoda tekintettel 
járunk, közönséges gyűlésekre visszavárnak; nem kell azért 
ily kicsiny dologban egy fejedelmet és hazát szomoritani, mi 
pedig semmiben instructiónk és a parancsolat mellől nem re-
cedálunk, sőt rescribálunk, arra azt mondá, hogy ha szintén 
facultáltatott volna is az S z i m az feljövetelre, de ugy is 
Kővár vidéke nehézségével lenne, mert az comitivának nagy 
része oda szál lana; arra mi felelők, ezen kezdett dologgal el-
lenkeznék, hogy az erdélyi ditio terheltetnék, mi itt vagyunk? 
az pénz is itt vagyon, rajtunk nem múlik, meglássák mit cse-
lekesznek, mert azelőtt is itt administráltak, ez is ő felsége 
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városa mint Szathmár; ő a r r a azt mondá, liogy az előtt nem 
volt, most pedig egy császár és fejedelem között való contrac-
tusnak egyik czikkelye, melynek minden czikkelyében szen-
tül meg kell tartatni, noha most az terminus eltölt, de azt 
sem nézik, hanem tisztességes szállás van számunkra egyéb 
commoditásokkal együtt rendelve, de mi csak megmondok, 
noha mi magunk személyére nézve nem ponderálnók, az pa-
rancsolaton kiviül nem léphetünk, hanem rescribálunk, itt le-
szünk s lovainkat is visszaküldjük ; kegyelmetek tudósitását 
uram vár juk, itt minden drága, igaz dolog együtt vagyon mind 
hárman asztalunk ; én az beste kurvafiainak két szép sajtot 
is ajándékozók, igérte ugyan, hogy valamire mehet az báty-
jában ne kételkedjünk. Az commissarius számára praesen-
dalandó ló is itt van nálunk, ugy hiszem uram az szénától 
lovaink meg nem csömörölnek, csak kaphatnánk, az vidéket 
benyargaltatván most sem kaphat tunk; mi Írásunk által ma-
gát Szímet az feljövetel felöl most is requiráljuk s kegyelme-
tek tudósitását is vár juk, az idő megtanít mire resolválja ma-
gát. Tar tsa Isten jó egészségben kegyelmeteket. 
Nagy-Bánya 9. Februárii Anno 1687. 
Nagyságtoknak kész szolgái 
Keczeli István, Kovács István. 
Tholdalagi János és Dániel uramék levele 12. Febr. A. 1687. 
Mint jóakaró urunknak ajánl juk kegyelmeteknek szol-
gálatunkat. 
Szintén ezen órában érkezék uram Keczeli és Kovács 
István uramék ezen levele, melyet uram his inclusis elkül-
döt tünk, melyben uram micsoda akadályoskodást akarnak 
az német részéről elővenni, az pénz felvétel felöl kegyel-
med megláthatja; mi uram magunktól erre választ nem te-
hettünk, elégségesnek maguukat erre nem ismervén, ha-
nem ö kegyelmeknek rescribáltunk , hogy az pénzt Bá-
nyáról meg ne mozdítsák valameddig ö kegyelmeknek pa-
rancsolatjok nem lészen, ha szintén ő kegyelmeknek ott való 
mulatozások kell lenni is. Káinoki Sámuel uram levelét is már 
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vettük, melyben ő kegyelme irja, maga Veterani uram is 
csudálkozik, hogy az pénznek Szakmarra való vitelit sollici-
tá l ják, holott ö ugy tudja, hogy az ö armadiájá-é lészen az az 
pénz, erről uram mentől hamarébb az nagyságtok s kegyelme-
tek resolutióját, tudósításával együtt elvárjuk, hogy az sze-
rint tudósíthassuk ö kegyelmeket. Isten tartsa kegyelmedet jó 
egészségben. 
Besztercze 12. Febr. A. 1687. 
Kegyelmed jó akaró szolgái 
Tholdalagi János, Dániel István. 
Káinoki Sámuel uram levele 16. Febr. A. 1687. 
Méltóságos ur, nekem jó uram. 
Az kegyelmed 8-án költ levelét az éjjel hozá az posta, 
én ez napokban egy néhány úttal irtam uram kegyelmednek ; 
örülök rajta, hogy az én informatióm kegyelmednek tetszett, 
ezután is valamire jó Isten segit, mindeneket tiszta szívvel, jó 
lélekkel elkövetek instructiom szerént, sőt ha mit ahhoz valót 
gyenge elmémmel feltalálhatok, semmit abban el nem mula-
tok. Akarám még is tudósítani tempestive kegyelmedet az 
méltóságos deputatióval együtt, holmi dolgokról melyeket 
nagyságtok s kegyelmetek jó diseursusban és eondsieratióban 
vévén, szükségesnek itilem, hogy idején korán tudósítson, és 
azokra resolváljon ugy, hogy készen találtassam, ezután bizo-
nyosan következhető occurentiáknak idején, mert periculum in 
mora. Generál uram tegnapelőtt jelenté, ide szállásomra jő-
vén postán Eperjesről költ levelét Carafának hozták, melyben 
teszen választ az ő nagysága levelére, kiben tudósította ar-
ról, hogy én elérkeztem s az ö hozzája delegált követek is 
útban vannak és irta, hogy azokat elvárja, azután ad ordi-
nantiát kimenjenek-e vagy ne; interim az mely búzát Kővár 
vidéke administrált (kinek is Katona Mikály uramtól végére 
mentem) ugy mint eub. 1672, melyet császár számára vett 
meg Szim commissarius, ide engedte ennek az ármádának, 
hogy convertáltassék az árra. Ennek uram attól fogva, hogy 
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bejöttenek, semmit nem fizettek, hanem az novemberi portié-
ban melyet ládában gyűjtöttek volt, abban osztottak most rá-
jok, hogy lovakat vegyenek, mind az generál maga s mind 
az officeri valóban várták az erdélyi pénzt, hogy már abból 
épülnének, s igen akarják, hogy én mondottam, azért nem 
küldöttük Szathmárra, hogy mind pénz, buza és zab egy hely-
ben legyen az hová általköltözhessenek, gyakran emiitettem 
is generál uramnak, hogy addig menjen ki miglen ennek az 
rettenetes hónak árvizei megindulnak, mert ha az vizek ide 
rekesztik, bizony éhhel hal meg mind hada, s lova s az csá-
szár szolgálatja is elmúlik, az statiók elfogyatkoznak, itt oly 
sebes vizek vannak, hogy az hajót sem szenvedik, csak tiz fa-
luból sem segithetik, ö nagysága csak relegál Carafára, vala-
mit parancsol azt kell fogadni. Az mely secretáriusnak (ki-
nek az öt aranyat adtam) keze által járnak az expeditiók, már 
confidenter él velem, az estve vacsorán levén nálam kérdezém 
mi t i r Carafa, hány nap jö válasz onnan, azt mondja, hogy csak 
az mi követőinket várja, azok pedig 11 - én indultak Szakmárról, 
egy hete ad decimum septimum mennek Eperjesre, ott ha re-
solutiót vehetnek is 19, onnan az levél kilencz nap jő ide, 
ugy mondja ugy mint 27 vagy 28 praesentis, elébb nem ; ha 
én akkor irok nagyságtoknak s kegyelmeteknek 6 vagy 7 
megyen oda levelem, 15. martii leghamarább ha resolutiómjőn, 
addig ez az had ha ki nem megyen, hová leszen ez az föld ? 
Ezeket considerálván s általlátván talán nem itil meg vele, 
hogy tetszését kivánom, hogy készen találjon az következhető 
oecurentia. 1. Vagy azt parancsolja Carafa, hogy generál 
uram ki vigye hadait, vagy ne. Ha kiviszi az mely faluk már 
az négy s öt holnapokat megfizették, refusióját kivánják az 
három holnapon felül való költségeknek, ha nem leszen hon-
nan meg adni (mert uem is leszen, ha az erdélyi pénz ide nem 
convertáltatik) mit kell in hoc casu tenni ? Ha pedig Carafa 
azt irja, hogy ki ne mennjen hanem pénzen é l jen; ez olyan 
olcsón kiván mindent, kész pénzen is, az mint majd erőszak 
szerént nyakokban veti, az jó szán szénát 1. fl. 50, zabot fl. 
1, az szalmát ajándékon, holott már sok helyeken teljességgel 
elfogyott, az buza is már négy forintnál többet ér, iu hoc casu 
mit kell tenni? Én az én csekély Ítéletem szeréntjavallanám, 
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mind urunk ő nagysága, s mind ország nevével jó kemény le-
veleket kellene irni, hogy ha ugyan csak ki nein akar menni, 
ne rontsa pusztitsa ezt az szegény földet, mert császárnak ö 
felségének is panaszt teszünk felőle, sőt nekem is megkel-
lene irni, hogy ha az generál nem accommodálja magát, csak 
protestáljak s mennjek vissza. Ezeket az leveleket, ha az do-
log ugy hozná s ha nem kívántatnának múlnék abban, de 
mint feljebb is irám, meddig én onnan belől várnék resolutiót 
15. Mártii : — addig pedig mi kell itt ezekre Isten tudja. 
2. Ha az erdélyi pénzt az az pogány Carafa az gaboná-
val együtt ide nem engedi, mit kell tenni ? Mert ha ide en-
gedné, ugy az vitézlő rend is nem exacerbálodnék s az sze-
génység is nem romlana annyira el, ha pénzeken élnének, 
generál uram azon esküvék: csak az három holnapra conten-
tálják j februáriust, és az mig Carafától ordinantia jön, va-
lamit azalatt az" szegénység költ, egy fillérig megfizeti. Lápos 
és Kövárvidékét emlegeti, semmit nem adtak azok, mikor con. 
tentálják ? Megmondtam neki, hiszen azokért s ezekért adták 
azt az nagy summát, búzát és zabot.Marchisio azt mondja: prae-
stitis praestandis ki kell menniek, csakhogy az Carafa contra-
ctus a szerént érti, már én megmondottam ennek, nem vethettek 
az mi követeink (nem levén plenopotentiájok) az mi nyakunkra 
olyan terhet, kinek mi nevezetit sem hallottuk, hallani sem 
akarjuk, nem levén liaereditariumi ő felségének, hanem ad 
benignam Suae Majestatis requisitionem mint igaz confoedera-
tusok, ilyen nagy summa pénzzel segítettük ő felsége armadi-
áját, ehez többet is toldottam. Csak azt feleli ő nagysága :nem 
bánja ha Carafa mind leengedi is, ott válik el az dolog, nem 
ö vele contraháltak, hanem amazzal; sőt azt mondja : utinam 
ad me venissetis et non ad illum, melius vobis cessisset ne-
gotium, nonne ego minus a vobis petii, quam vos ipsi promi-
sistis. Ez valóban igiri mindenben jó akarat ját , mind urunk-
hoz ő nagyságához, mind az országhoz, valamint independen-
ter a Carafa cselekedhetik : sőt amazt causálja sok dolgok-
ban. Nekem Kővárban, Bányára, Szathmárra embereim van-
nak, hihető Gyulai uram még le nem érkezett volt, mert ed-
dig Darvai uram megjött volna, meg is irám tegnap ő kegyel-
mének, el ne jöjjön, hanem elvárja. Bányára megírtam Ke-
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czeli uraiméknak semmiképen el ne vigyék az pénzt Szak-
márra, Széki uram is tudósított ma egy hete : ezer köböl eirci-
ter buza és zab készen volt, s az vékát is már nem controver-
tálják; Katona Mihály uramat biztattam, hogy ne féljenek 
ezeknek oda menetelitől. Csak az ur Is ten adná Gyulai Fe-
rencz uram irna valami jó biztatást, mert ha Szathmárról ér-
tem meg, ugy sokat használhatok vele, de ha még Fogarasból 
várom az 15. Mártii tá ján leszen igen későn. Ez pedig azt 
mondja 15. Április ordinantia szerént is k i kell menni; Igen 
nehéz, hogy messze az udvar ide s leghamarébb is két hét 
telik az két rendbeli tudósításokban. Várom sietséggel kérdé-
simre az resolutiót és maradok éltemig. 
Sziget 16. Február 1687. 
Naláczi András és Bálintith Sigmond uramék levelek urunk-
nak szóló 24. Februar. 1687. 
Méltóságos erdélyi fejedelem nekünk kegyelmes urunk ! 
Mi kegyelmes urunk, az mennyire az útnak alkalmat-
lansága engedte, igyekeztük utunkat maturálni, Isten kegyel-
mességéből 16. Febr. érkeztünk ide Eperjesre, más nap au-
dentiánk levén Carafánál ö nagyságánál, előnkben adatott in-
structiónk szerént az dolgot proponálni el nem mulattuk, el-
sőbben is a diplomát hozá elő, ezt mondván: Ego illud non 
euro, occupor circa meas oeconoinias, továbbá is appellalván a 
diplomára, azt feleié: Ego non sum juris ta , non intelligo, 
miért kellene félni az töröktől, mert nincsen ereje; mondók 
mindenkor vagyou ereje, hogy nekünk ártson, melyre mondá : 
ád ő felsége segítséget Erdélynek, arra fe le lénk: az mig az 
ő felsége hada az segítséggel elérkeznék, addig elkövetne 
Erdélyországán a mit el akarna követni, mert nem csak egy 
helyen mehet be a török Erdélyben (mivel az Va skaput em-
legeti vala, hogy csak ott mehetne be a török) az administrált 
oblatiónak summáját megértvén, menten a contractusra appe-
Kegyelmednek köteles szolgája 
Káinoki Sámuel. 
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lála, hogy nincs meg az szerént, melyre mondók, nem volt az 
követeknek ő kegyelmeknek arra az tractára sem nagysá-
godtól sem az nemes országtól facultások, és igy sem nagy-
ságod sem az nemes ország sine cujuslibet praejudicio maga 
conventiójának lenni nem agnoscálja, mivel az követeknek ö 
kegyelmeknek azok instructiojók s pleniptentiájok nem lévén, 
nem concludálhattak. Az nagyságod méltóságos levelire re-
legála, hogy nagyságod is confirmálta azt az contractust, mi-
dőn elolvastatta volna előttünk az nagyságod méltóságos le-
velét, mondók : ő nagysága semmi emlékezetet nem tészen az 
contractusról, hanem a vagyon benne, hogy követeit expediálja 
nagyságodhoz, már pediglen minket expediálván Ő nagysága? 
mi általunk izente nagyságodnak, hogy annak az contractus-
nak nem annuálhat, nem is annuálhat sok okokra nézve me-
lyeket előszámláltunk; utoljára monda: köszönje Erdély 
azoknak az követeknek a kik az contractust concludálták, 
mert bizony én mentem volna be Erdélyben az egész alattam 
levő ő felsége armadájával s nem hozattam volna én palaczk 
borokat mint Scherffenberg Kolosvárról, meg kellett volna 
előttem az kapukat nyitni; megmondottam vala tavaly is, hogy 
ugy jár Erdély, Dániel István uraméknak, ha nem accomino-
dálja magát, de ha tanácsomat nem vették, mit tehetek róla, 
Mi mondók : voltak akkor oly conditiók feltéve, melyekre nézve 
lehetetlen volt, most is lehetetlen volna nagyságodnak,az nemes 
országnak azokat effectuálni, mert ugy az nemes ország szánt-
szándékkal praecipitálta volna, s praecipitálná magát az vesze-
delemre, lám a mi lehetséges volt nagyságodnak s az nemes or-
szágnak effectuálni, el nem mulatta, mert annonát adott, kérők 
osztán, hogy méltóztassék kívánatos választ adui ; mondá: még 
azt sem tudom meg van-e az az summa egészlen vagy nem, és 
Máramaros Lápos és Kővárvidéke mennyit adott az portiókban 
addig választ nem adhat, mert már járt ugy az erdélyiekkel, 
hogy sokat Ígértek, de semmi sem tölt benne, azért megesküdt, 
hogy az mig bizonyosan végére nem megyen az dolognak, 
vagy nem látja, nem hiszi, hanem az commissáriustól vár in-
formatiót Szathmárról, mind a pénz, mind a gabona felől; 
annakutána tudósítása jővén, minket 22. praesentis 5 óra-
kor felvitete, és proponálá az dolgot, hogy az százezer frt 
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megvagyon, és az gabonát is administrálják, Máramaros 
megadta az reá vetett portiókat, de Lápos s Kővárvidéke 
semmit sem adott, a nélkül pedig soha meg nem lesz az accom-
modatio. Eléggé reménykedtünk, instáltunk nekie, de csak hi-
ában volt, már estve későn is lévén, más napra kértünk audi-
entiát, ugy ismét más nap felvitetett, mi eléggé instáltunk az 
nagyságod s az nemes ország uri s főrenden levő státusi sza-
vával, hogy az nagyságod s az nemes ország fenntartott igaz 
devotióját ő felségehez s az egész keresztyénséghez vegye 
méltó tekintetben, s vigye ki az nagyságod birodalmában, de 
semmiképen arra nem inducálhattuk, utol jára az tizenhét ezer 
forintot is megigirtiik, de azzal is semmit sem efficiálhattunk, 
söt már meg sem aka r vala bennünket hallgatni, mondván, 
jam mihi bilis ascendit in caput, discuremus de aliis rebus, 
modo est pulchrum tempus, midőn továbbra is kértük volna, 
hogy mutassajóakarat ját , mondá: hogy kedveskedett nagysá-
godnak, mert ő Erdélyben nem ment, s tizenkét regiment is 
küldhetett volna az nagyságod birodalmában, de négynél töb-
bet nem küldött, Erdélyországára csak tizezer portiót vetett, ő 
felsége Magyarországban két vármegye is többet ad annál, sőt 
az egy Debreczen is többet ad azért ha meg nem adják az lápos-
s kővárvidékiek a rájok vetett portiókat: Diabolus meam ani-
mam rapiat si non intrabo inTransylvaniam cum tota armada, et 
certedebebunt mihi aperire portas.Tudom én,hogyGyulai uram 
eleget mond felőliem, és hogy az méltóságos udvar meghagyta 
én nekem, hogy Erdélylyel egyet értsek, ugy ha segitség kíván-
tatik véremet se szánom ki ontani Erdélyért, de hogypro susten-
tatione militiae Erdély ne adjon, nem lehet, akárki mit mond-
jon, ne credant, nam certe ego faciam quod voluero, pro con-
servatione militiae, et mihi non dicet aula malefecisti, több 
egyébb fenyegetődző szavai is voltanak, resolválván csak 
arra magát, valamig Lápos- és Kővárvidéke a hat ezer portió-
kat meg nem adja, addig nem lehet meg az accommodatio. Az 
portiókat pedig mint értik, arról való bővebb Írásunkkal nem 
akartuk nagyságodat terhelni, az uraknak ő nagyságoknak s 
ő kegyelmeknek megírtuk. Ezek előtt kegyelmes urunk semmi 
nemti helyes ratio, s mentség nem használ, hanem csak rette-
netes képen fenyegeti Erdélyt a generál Carafa, ha kívánsága 
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szerint nem accommodálja magát, ahhoz képest előnkben ada-
tott instructiónk szerént kértünk rescriptumra üdőt, melyet is 
igen igen nehezen sok kérésünk után obtineáltunk. És a dol-
got alázatossan nagyságodnak igy akartuk értésére adni, 
várván az nagyságod méltóságos parancsolatját, továbbra is 
mihez kellessék magunkat tartani. Ezek után Isten az nagy-
ságod birodalmát terjessze s boldogítsa számos esztendőkig, 
szüből kívánjuk. Eperjes Február 27. Anno 1687. 
Nagyságod alázatos méltatlan szolgái 
Naláezi András. 
Bálintith Zsigmond. 
Naláezi András es Bálintith Sigmond uramék az deputátus 
uraknak irt levele. 
Alázatos szolgálatunkat a ján l juk nagyságtoknak s ke-
gyelmeteknek, Isten kívánsága szerént való jókkal áldja meg 
nagyságtokat és kegyelmeteket, sztibtil kivánjuk. 
Kelleték nagyságtokat s kegyelmeteket alázatosan tu-
dósítanunk. Mi Istennek segítségéből 16. Februar estvére ér-
kezvén ide Eperjesre, más nap Carafa generál uram ö nagy-
sága velünk szemben lőtt. Azonban mi is instructiónk szerónt 
minden dolgokat, valamik szükségesek voltak, Ő nagyságának 
megmondottuk. Midőn azért értette volna, hogy az mi ke-
gyelmes urunk ő nagysága és az nemes ország nem annuál 
az Nemes János uraimékkal való compositiónak, megmond-
ván annak ra t ió já t , azt kezdé mondani: miért kellett tehát 
annakutána azt az contractust az fejedelemnek ő nagyságá-
nak, avval a levelivel confirmálni, melyet ő nagyságának kül-
dött, ha nem akart annak annuálni, melyet ha nem hiszszünk, 
kész elé adni, elé is hozatván, elolvastatá. Mi azt hallván, ele-
get disceptáltunk felette, megmondván, hogy emlékezet sin-
csen az mi kegyelmes urunk ö nagysága leveliben a contrac-
tusról, nemhogy ö nagysága confirmálná, sőt ellenkező, mi-
dőn ő nagysága követi által való tudósításra relegálván, ál-
ta lunk immár megüzente akaratját az nemes országgal együtt; 
de haszontalan volt akár mit mondottunk, azt állítván erő-
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sen, hogy confirmatio helyett vagyon az a levél. Mert ha ő 
nagysága nem akart volna annak az contraetusnak annuálni, 
expresse meg kellett volna irni, és protestálni is kellett volna^ 
de minthogy ő nagysága nem cselekedett, a hallgatással is 
egyezni láttatott, az on kill az levélnek értelméből is egyebet 
annál nem colligálhatni. A r r a nézve császárnak ő felségének 
ő nagysága mindjár t felküldötte az méltóságos fejedelem leve-
lit, és arra s egyéb b dolgokra is minemű válasza volt ö fel-
ségének, azt ő nagysága keziben leküldötte a bellicum, ol-
vastatta is velünk, melynek páriáját (az mint generál uram 
ő nagysága mondja) Gyulai Ferencz uram ő kegyelme is ma-
gával bevitte, abból ki látszik, hogy az a contractus ő felségé-
től helyén hagyatott, azért az szerén t kiván meg mindeneket 
Mindazáltal választ addig nem ad, valamig Szathmárról az 
commissariustól tudósítása nem j ön, mind az Bányára vitetett 
pénz és élés felöl, mind pedig Kővár- és Láposvidék mit 
adott eddig Máramarossal együtt , mert aká r mit mondjunk 
mi, söt ha az fejedelem ö nagysága mondaná maga is, el nem 
hinné ezután az erdélyiek mondását, hanem csak a mit lát, 
mert immár sokszor megcsalták, azért csak várakoznunk kell 
addig mig tudósitása érkezik. 
Mi mindazokra az beszédekre ő nagyságának megfelel-
tünk, mind egyebekre a mit akkor fennforgottak, de akkor en-
nél egyéb választ a mit feljebb iránk, hogy várakoznunk kell, 
nem nyerhettünk. 
Azután 22. február elérkeztenek az tudósítással, és akkor 
estve 5 órakor esmét felvitetett bennünket szállására s mind-
jár t azon kezdé el beszédét, hogy jött tudósitása, és az száz-
ezer magyar frt . megvagyon ugyan egészen Bányán, élést is 
felesen vittek, noha még annyi nincsen a mennyi Ígéretben 
van, mindazáltal elhiszi, hogy az meglesz. De Lápos- és Kő-
vár vidéke (mivel azokra hatezer portiót vetettek volt, mi-
kor Kálnolii Sámuel uram rendelést tött vala közöttök az 
máramarosiakkal együtt) még eddig semmit sem adott, azért 
mégkivánja, hogy azok azt megfizessék: melyet ők miképen 
és mennyire computálnak, indusában elküldöttük nagyságtok-
nak és kegyelmeteknek. 
Az máramarosiakra pedig 4 ezer portiót vetettek volt, 
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de azokra panassza nincsen, mert megfizették, s fizetnek na-
ponként, szánja is őket. 
Továbbá minthogy százezer rénes forintot kivánt le-
veliben és csak magyar forintokat fizettenek annyit, annak 
még 17 ezer rénes frt hija vagyon, azért azt is megkivánja, 
hogy kitöltsék. 
Annak felette sokkal kisebb levén az erdélyi véka a 
máramarosinál avval akar ja az élést computálni mennyi 
lészen, mivel a had is ott veszi sustentatióját, ha különben 
cselekednék, nagy fogyatkozással lenne a vitézlő rend a véká-
nak kicsinysége miatt. 
Azt az élést pedig melyet Erdélyből Bányára hoztak 
és hoznak, avagy ha az hét districtusból Kővár- és Láposvi-
dékéről valamit eddig adtak volna, az portiónak defalcatiójá-
ban tudja. 
Azért ha ezek a fennemlitett difficultások meglesznek, 
minden dolog complanalódik és az alkalom meglesz, kevés 
fogyatkozásra nem hajt. 
Utána vetvén mindjárt és kezdvén ha akarja-e immár 
az méltóságos fejedelem és az nemes ország az contractushoz 
tartani magát, vagy nem ; mi az mint annakelőtte is, egyné-
hány úttal meg mondottuk volt, akkor is azt mondottuk, hogy 
nem akarja, s annak nem annuál, ratióit elé forgatván instruc-
tiónk szerint többeket is a miket feltaláltunk. 
Arra azt feleié: Tehát én sem tartom ahhoz magamat, 
azt azért csak féretészem, arról többet nem szólok s nem dispu-
tálok, hanem az contractus előtt való propositióm szerént, az 
mint császár ő felsége tiz ezer portiót vetett Erdélyre, azt fo-
gyatkozás nélkül kivánom, hogy megfizessék, ha meg nem fi-
zetik, tudom mit kell csinálnom: az ördögök elszaggassák az 
lelkemet, ha Erdélyre nem megyek minden alattam levő ar-
madájával ő felségének, nem bánom akár törököt tatárt, ha 
az ördögöt hívjátok is ellenem, semmit sem félek, oly készü-
lettel megyek, mert én nekem ugyan az törökkel tatárral va-
gyon dolgom, kik ő felsége ellenségi, immár azokat akár Er-
délyben akár Konstantinápolyban találjam, nekem mindegy, 
de hidjétek el ha én bemegyek; nem küldözök palaczkokkal 
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borért, mint Schedenberg Kolozsvárra, hanem bizony tisztem-
hez látok. 
Az őszszel is készen voltam, s minden bizonynyal be akar-
tam menni Kassáról, s más helyekről is sok ágyukat és mu-
nitiókat vitettem volt az végre Szakmárra, melyet mások is 
tudnak s csalhatatlanul minden bizonynyal (az ördögök elra-
gadjanak ha bé nem mentem volna,) de köszönjék annak az 
két követnek, kik ez előtt nálam voltak, és az következendő 
veszedelemnek eltávoztatásáért az dolgokat accommodálták, 
mert most bizony másképen volna Erdély. Akkor én nagy jó 
akaratomat mutattam a fejedelemhez és az országhoz, de nem 
akar ják megismerni és nem köszönik meg, noha sok regiment 
küldhettem volna be, kik az országot elpusztítottak volna és 
egy néhány várat és várost megvettem volna, mindazáltal 
ezután se lesz késő. Tessék azért (ugy mond) az én tanácsom, 
accomodáljátok magatokat és kerüljétek el, hogy én be ne 
mennjek, és sedes belli ne legyen Eédélyországa, mert bizony 
mind el vesztek. Hidjétek el, hogy én bizony, onnét ugy nem 
jövök ki mint Saffenberg, mert nem olyan kevés és apró lövő 
szerszámokkal megyek, hanem olyakkal, hogy bizony minden 
kaput meg kell nyitnotok nekem, akkor örömest megadnátok 
az portiót, de késő lesz. 
Én tudom, hogy az az lator Gyulai avval fogja felbiz-
tatni az fejedelmet és az országot, hogy én nekem parancso-
latom vagyon az császártól, hogy Erdélynek ne vétsek. Ugy 
vagyon, mcgvagyon parancsolva, nem csak az, hanem ha kí-
vántatik mindjárt segítséget is adják s magam is oltalmokra 
mennjek s véremet is kiontsam mellettek, de ugy hogy ha Er-
dély is magát ő felségéhez alkalmaztatja. 
Különben én se császárral se azudvarral bizony nem gon-
dolok, azt cselekszem az mit akarok, se az császár se az udvar 
engem azért meg nem büntet, ha az ő felsége hadát sustentálom 
sőt ha meghallják azt mondjak, jól cselekedett Comes Carafa. 
Ha pedig engem megbüntetnének azért, dicséretemre 
nem gyalázatomra szolgálna. De azt ne várjátok és Gyulai 
szavának ne hidjetek, mert bizony magatokat csaljátok meg, 
ugy jártok mint tavaly, melyet megjövendöltem volt s az sze-
rént lett az dolog ; most is meg akarom látni, ha az Gyulai sza -
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va lesz-e igazabb, vagy az enyim. Ö azért tétetett tavaly 
tanácsurnak Erdélyben, hogy az ő felsége udvarát meg-
csalta, de micsoda haszna következett abból az országnak, 
tudjátok. Engemet pedig azért tettek supremus generálisnak 
Magyarországban, hogy az Gyulai szavát nem hittem. 
Ezeknél sokkal több és keményebb fenyegetődzési is 
voltanak, melyekre mi instructiónk szerint állhatatosan meg-
feleltünk, nehézségivel haragjával nem gondolván, de mind 
eszünkben nem jutnak, ha jutnának is sokra terjedne, siető 
lévén pedig az dolog, csak annak valóságáról kelletett nagy-
ságtokat és kegyelmeteket tudósitanunk, miben állapodott 
meg az dolog. 
írhatjuk azért nagyságtoknak s kegyelmeteknek, hogy 
valamik instructiónkban voltanak és azonkívül is az miket 
Isten hazánk javára tudnunk adott, mindeneket elkövettünk, 
és mindenképen igyekeztük csendesíteni és az nagyságtok s 
kegyelmetek kívánságára inducálni; de ez előtt se ratio, se 
helyes mentség, se instantia, se semminemű tekintet nem fog, 
megátalkodott szívvel persistál szándékában, búcsút is adott 
egynehány úttal, hogy mennjünk az hova akarunk, ő tudja mit 
cselekszik, immár nem is akart szólani nekünk, azonban nem 
volt mit tennünk, hanem más napra audientiát kértünk, melyre 
midőn felmentünk volna, ujabban az instantiákat, mennél hat-
hatósb szókkal és ratiókkal mi tudtuk elkövettük, és abban 
sokáig persistáltunk, de csak azt felelte, hogy immár mind volt 
arról szó, válaszunk is vagyon azokra, azért nincs semmi dol-
gunk, elmehetünk haza. Yegtire, hogy ugyan mi sollicituskod-
tunk, rettenetesen megharaguván, azt mondja ő nagysága, 
hogy hagyjuk el azokat az dolgokat, eléggé megértette, mert 
immár szinte az fejben kezdett menniaz bilis, nem jó tovább 
disputálni, lianemegyebetbeszéljünk,szép idő szép verőfény va-
gyon etc. annyiraexcandescált,hogy szónkat is az instantiák fe-
lől immár nem akarta hallani, aztractátis félben akarta hagyni. 
Mi látván, hogy semmit sem efficiálhatunk ratiókkal, 
minthogy nagyságtoktól s kegyelmetektől szóval olyan in-
structiónk volt, hogy ha látjuk, hogy másképen véghez nem 
vihetjük az dolgokat, mintsem veszedelem kövesse az hazát, 
Ígérjünk tiz ezer tallért. 
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Vévén azért mi is eszünkben minemű megáltalkodott 
rosz szándékkal vagyon, melyen esküdt sokszor és az ördög-
nek adta magát ha ki nem teljesiti, végtére Ígértünk 17 
ezer magyar forintokat, de avval sem használtunk semmit, 
mind csak azt állítván, hogy ha egészen meg nem fizetődik 
az a portio az ö felsége hadai nem subsistálhatnak, mert 
másutt quártélyok nincsen, s nem lehet: azért lehetetlenség 
abban ő nagyságának kedvezni, azok az ö fiai, jó gondot kell 
azokra viselni, a levén pedig a rendelt quártélyok azoknak 
ö felségétől, onnét kell általjában kitelni portiójoknak, abban 
semmit is le nem enged, inkább akarna százszor is meghalni 
mint sem császár ő felsége hadait e*) . . . megölni, mert abban az 
egész keresztyénségnek dolga forog. Azért Erdélynek azt meg 
kell fizetni, lehetetlenség annak megváltozni. Magyarországban 
két vármegyének sőt egy városnak Debreczennek annál több 
portiót kell adni, mintsem egész Erdélynek, még is meg kell 
lenni s megadják. Erdély pedig azt mondj a, hogy lehetetlen meg-
adni, ha lehetetlen, bemegyek én meglátom ha lehetetlen lesz-e 
vagy nem, de bizony tiz annyival toldjátok be, mint ha szépsze-
rént adnátok, mert ha nem adjátok meg, ju re belli elveszszttk 
erővel. Midőn sokszor az több ratiók között megmondottuk 
volna, hogy Erdély ő felségének nem haerediteriuma, ő fel-
sége sem tar t ja annak lenni méltóságos diplomájában is, te-
hát evvel nem tartoznánk, nem is kételenittethetnénk arra 
igazság szerént, fel sem vállaljuk mi az portiónak nevezetit is, 
nemhogy magával hordozó nagy terheit. Arra azt feleli, hogy 
se Magyarország se az impérium ö felségének nem haeredita-
riumi, de mikor az szükség hozza, az quártélyozásnak csak 
meg kell lenni, azt erővel is megvesszük az imperiumban is, 
noha panasz nélkül nincsen. Erdély is tartozik ö felségét eb-
ben az hadakozásban segíteni, mert az minemű igazsággal 
merte az erdélyi fejedelem irni ő felségének, és kívánni: ego 
mitto meum Ephaebum si vult sua majes tas pacem. Ego volo 
habere omnes comitatus usque ad Tibiscum; azon igazsággal 
kérheti ő felsége Erdélytől ezt az sustentatiót még nagyobbat 
sok okokból, sőt ha Erdélynek felét kérné is, elég okot adtak 
arra az erdélyiek, jobb csak hallgatni arról. 
*) A lap oldala el levén vágva, olvashatlan. 
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Egy szóval sok vetegetések után is, melyért sok harag-
ját és kemény szavait szenvedtük, végső válassza csak a volt, 
ha nem tudja mennyit beszéllenénk is felőle (noha immár 
több szót nem akar hallani arról a dologról) mert vannak 
dolgai azon kivül is, melyekhez kell látni, de különben meg 
nem lesz az békesség közöttünk, hanem : 
1.) Azt az 17 ezer rénes forintot az mennyi hija az száz 
ezer rénes forintnak, az mint kivánta megadjuk. 
2.) Mivel Lápos- és Kővár vidékire hat ezer portiót vetet-
tek volt, hogy in naturali sustentatione megfizessék, azok pedig 
eddig semmit sem fizettek, azért azt megadják fogyatkozás 
nélkül ; ha pedig azok meg nem adhatnák, oda megyen Er-
délyben a hol ő nagysága megveheti. Az mi élést pedig Er-
délyországa Bányára küldött és küld ezután is, és ha eddig ma-
gok is valamit adtak volna, computálván mind azokat, portio-
joknak defacaltiójában tudja fogyatkozás nélkül, de különben 
az ördögök elragadják, ha cselekszik, hanem Erdélyre megyen, 
mindjárt legelsobben is, de megemlegetik mindétig, hogy 
Carafa Erdélyben jár t . Mi azért látván csendesithetetlen in-
dulatját (noha Gyulai uram ő kegyelme jó izenetire, és bizta-
tására nézve, megörültünk vala és jobb reménységben vol-
tunk, de abba megfogyatkoztunk, sokkal más constitutióban 
találván az generált mint ő kegyelme is gondolta) mivel im-
már szónkat is meg nem hallja vala, búcsút is adott egy né-
hányszor : eatis quocunque vultis, faeiatis quod vobis piacet, 
ego etiam faciam quod volo. Instructiónk szerint nem volt 
más remediumunk, hanem kételenittettünk reseribálásra időt 
kérnünk. Melyet oly nehezen nyerhettünk meg, hogy immár 
majd reménység nélkül valánk, azt okozván erősen, hogy 
eddig elég ideje volt Erdélynek az tractára, mitől fogva ő 
nagysága elsőben az dolgot megirta volt, de ha nem akarta, 
magának tulajdonítsa, ugy látja csak játszani akarunk vele. 
Midőn azért sok ratióink és instantiánk után meg nyer-
hettük az reseribálálást, de hogy igen igen rövid idő alatt le-
gyen válassza, ugy kelletett az mi kegyelmes urunkhoz ő 
nagyságához és nagyságtokhoz s kegyelmetekhez Almási Fe-
rencz uramat postán küldenünk, várván mindezekről az 
nagyságtok és kegyelmetek tudósitását és parancsolatjá 
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alázatosan és igen hamar, mert a késedelemben veszedel-
met látunk. 
Ezek után Isten nagyságtokat s kegyelmeteket sze-
rencsésen s boldogul tartsa meg és vezérelje minden dolgai-
ban hazájának maradására. Datum in Eperjes die 24. Feb-
ruarii A. 1687. 
Nagyságtoknak s kegyelmeteknek alázatos szolgái 
Naláezi András. 
Bálintith Sigmond. 
Naláezi András uraimék Eperjesről küldött az portiókról való 
computusa. 
Noha mi az portiónak nevezetit is kerültük, de mivel az 
németek akaratunk ellen is csak avval az szóval élnek, és az 
szerént akarják computálni minden vitézlő rendnek fizetését, 
az mint akarnak az erdélyi dolgokban is cselekedni, hogy 
azért nagyságtok s kegyelmetek voltaképen tudhassa, mi le-
gyen és miben álljon az ö kívánságok, mi irántunk pro me-
moria feljegyzettiik, a mint beszédekből és írásukból eszünkbe 
vet tük, és nagyságtoknak s kegyelmeteknek beküldöttük, 
mely igy következik. 
Mikor Káinoki Sámuel uram rendelést tett volt az mára-
marosiak, lápos- és kővárvidékiek között az tízezer portiónak 
administráltatásáról, akkor Máramarosra vetettek négyezer 
portiót, azokra azt mondja Carafa uram ő nágysága, nem pa-
naszolkodik, mert azok immár megfizették nagy részint por-
tiójokat s fizetik naponként, de ugyan aprilisnek végéig on-
nét ki nem viszik őket, hogy hátra levő fizetéseket in natura 
felszedhessék azok részekről, azért snmmit se kiván az or-
szágtól. 
Kővár és Kővár vidékére vetettek volt hatezer portiót, 
de mivel egyik sem adott még semmit (az mint az generál 
mondja) azért megkívánja azoktól. 
Elsőben az novemberre való hatezer portiót egészen, 
mely tészen rénes forintokat nro. 38000. 
2.) Azután következendő öt holnapra való portiókat 
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mindeniket két két frt. kijával elveszi, mivel azt az két fo-
rintot az az pénz suppleálja, melyet az ország adott, de ugy 
liogy az hátra maradott tizenhét ezer forintokat még megadja 
az nemes ország, mert avval telik ki az a két két forintja az 
portióknak, és igy : 
Az hat ezer portio egy holnapban té-
szer fl. r. nro. 26000 
Öt holnap alatt tészen fl. r. nro. 130000 
Az novembri portióval együtt tészen íl. r. nro. 168000 
Id est száz hatvannyolcz ezeret, ide számlálván min-
denféle speciesit az naturalis sustentatiónak, ugy mint bust, 
kenyeret, bort, abrakot, szénát, szalmát s egyebet valami szo-
kott lenni. 
Ez azért az egész summa melyet hat holnapokra kíván-
nak fizetni a kővár- és láposvidékiektől, 
Az mely élést pedig Erdélyből Bányára szállitlottak, 
magok is pedig az vidékiek eddig adtak, vagy tőllök elfoglal-
tanak volna, azokat mind beveszik az fenemiitett summának 
defalcatiójában. De mennyiben vennék be köblit búzának, 
zabnak, nem tudjuk, mivel mi mint hogy instruetiónk ellen 
portio adásra nem eoudeseendálhattunk, nem is akartunk ar-
ról vélek beszélleni a nagyságtok s kegyelmetek parancso-
latja és hire nélkül. 
Mondá azt is egyszer generál ö nagysága, ha ökrök öt 
adnának, elvennék az portióban, a secretáriusa is mondá. 
Az két vidéktől pedig ennekutána nem el veszik in na-
tura az portiót, hanem kész pénzül kivánják refundálni az 
helyiben, melyet az alatt az magok tartásokra elköltöttenek 
az vitézek. 
Ez azért az conclusiója, ha az nemes ország megfizetteti 
Kővár- és Láposvidékivel az elmaradott hat ezer portiót, kö-
ziben számlálván az mit az ország is in natura adott. 
Annakfelette ha megadja az ország az 17 ezer rénes 
frtokat, az alkalom meglesz és nem infestáltatunk tölök ; ha 
pedig ezek meg nem lesznek, minden szándéka az, az mint le-
velünkben is megírtuk, hogy erős haddal az országra mennjen 
mennél hamarább. 
A mi pedig a véka dolgát illeti, csakugyan máramarosi 
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vékára akarja computálni ; ugy az száma kevesebb lenne, any-
nyival az portio is kevessebbet szállana. Mindazáltal valami 
vékony reménységet gondolunk, bogy ha az többiben meg-
egyezhetne az nemes ország véle, talán az véka dolgában en-
gedelmesebb lenne. 
Ezért nagyságtok s kegyelmetek cselekedje azt az mit 
jobbnak itil, és minket méltóztassék mennél hamarébb tudósí-
tani, mert ez az ember immár igen megindult, csak nem akar 
késedelmet szenvedni: rescriptumra pedig többször semmiké-
pen nem bocsát, ahoz nem sok reménységünk lehet. 
Káinoki Sámuel uram levele 28. Február. 1687. 
Méltóságos ur, nekem jó uram ! 
Megirtam vala 25. praesentis, micsoda parancsolatja jöt t 
volt Carafa uramnak ide, hogy minden expensákat számban ve-
hessen generál uram, melyet immár az nemes vármegyének 
tiszteivel együtt tegnap el is végezének, rettenetes summát 
adott ez az nyomorék föld, ugy mint fl. 68208, restál még 7721. 
De ha az Februariusra való és más extra ordinaria expensákat 
computálnak, könnyen száz ezerre kitelik; itt mint vettek szá-
mot, annak páriáját is elküldtem. Véghez mennvén az munka, 
kivánta az commissarius, hogy subseribálja ispán uram, de 
elvétettük ö kegyelmétől, eszében sem vette, hogy csak az iró 
diákok és exactorok subscribáltak. Midőn már postáját 
akar ja vala generál uram expediálni Eperjesre, azonban ér-
kezett császár ő felsége postája, Carafa uramtól felhivatván, 
megmutatta levelét, azt i r ja az erdélyi követ, ott van azért, 
maga az itt való commisarius mennjen fel, kivel szemben be-
szélhessen, itt való dolgokról informatiót vehessen, addig pedig 
az mi követünknek választ nem ad. Im szintén most az csá-
szár postáját szállásomra hivattam vala, sokat beszéllettem 
vele, bizonyosan mondá, hogy Bálintith uram 22-én felindult 
Bécs felé, ez pedig 23. indult Eperjesről; hogy ő kegyelme fel-
ment, igen jó ra nem magyarázhatom, instructiójokat ő ke-
gyelmeknek calculalván, ugy kellett felmenni, hogy ha Carafa 
uram nem resolválta jól magát kívánságunkra, mindazáltal 
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Gyulai uram ő kegyelme egész tanúsággal informálhatja ke 
gyelmedet, még én semmi leveleket az követ atyafiaknak 
Eperjesről nem vettem, noha már három úttal irtam, most is 
irék Naláczi uramnak az commisarius által, ez igaz postán 
megyen, de ugy is csak bele tetik tiz nap, meddig onnan reso-
lutió [jön, addig itt az hadak csak nyomják annyira az sze-
génységet, hogy már némely statiókban még az szalmát is 
elköltvén kételenségből, csak változtatni kelle, némely com-
paniákat az széna kedviért, az felső járásra kellett ma szálli-
tani, elől ispán uramat elküldöttük az generál javallásából, 
hogy az szegénség el ne rémüljön, mert futni készültének. Im-
már februári us eltelvén, martiusnak 10. napjára ha válasz jő ; 
én akkor irhatok cathegoriát nagyságtoknak s kegyelme-
teknek, s ugy látom Fogorasból sem jő elébb az posta hat nap-
nál, ha meg az választ várom, 24 napra leghamarébb is ha vá-
laszom jön és igy az üdő annyéra eltelik, hogy csak egy hol-
napja marad az quártélyra ennak az hadnak ; maga azt mondja 
generál uram, hogy ordinantiája van 15. április csak el men-
jen. Egy szavával azon esküszik: mentest indul, mihent Ca-
rafa uram parancsolja, más szavával, hogy mi haszna csak 
egy holnapra innen kibontakozni, holott egy pénzig mindent 
megfizet, én ar ra megfeleltem : nincsen pénzek, mert az csá-
szár nem ad, söt az mit mi adtunk is, Carafa elvette az ha-
daktól, nem vétkes Erdély; de ámbár pénzek bőven volna is, 
már sem széna sem abrak, mivel felette olcson limitáltatta, 
eltékozlották s nem kimélették az vitézek. Meg kelle vallani 
generál uramnak, hogy Szim commisariushoz pénzért elkül-
dött volt, de megir ta: azt parancsolta Carafa uram, hogy in-
tacte megtartsa az erdélyi pénzt. Én uram tegnap ispán 
uram előtt valóban probálgatám, az generál elméjét informálja 
conscientiose Carafát ennek az szegény földnek nyomorúságá-
ról, viselje előtte urunk ö nagysága méltóságos tekintetit, ha 
kimenne bár csak martiusnak felén, egy fő paripát vagy egyéb 
honoráriumot is adnánk neki; azt mondja nem ajándékért , ha-
nem ő nagysága kedvéért és ennek az szegény romlott föld-
nek conserválásáért ugy ir és izen az commisariustól, valamint 
magunk kivánnók, magát is az commisariust szállásomra 
hivatván, ispán urammal sokat kértük. Lám urunknak ö nagy-
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ságának szép ajáudékát vette, csalhatatlanul nagyobbat vár-
jon, csak hozzon jó ordinántiát; hütii'e fogadá, ra j ta leszen. 
Látom Carafa is irja leveliben, hogy általa resolvál az quár-
télyokról. Az eperjesi posta titkon jelenté, hogy kiviszik innen 
az hadat és kérte Veterani uram ötet is, szerezzenek jó szál-
lást Eperjest az feleségének. Mondja hogy rettenetes tüzes 
szerszámokat hoztak, felest Tokajban, olyan nagy bombákat, 
hogy ötöt tiz vonó marha birhat, vagy Munkács vagy Eger 
lészen az első próba. Török követek váradiak egynéhány 
nap mulatván Eperjest, sollicitáltak tractára való passust, 
de semmiképen választ magától Carafa nem adott, felküldte 
az bellicumra ezen postát, de nem adtak ott is; igen szomorúan 
is sirva mentek az törökök vissza. Az eperjesiekben nagy 
rendű embereket vagy harminezat Carafa megfogatott, valami 
levelek fogtak találtatni, rettenetes portiózást mond ez is ; bu-
dai praesidiumnak Morvaország ad portiót; mondja, hogy 
Kis Balást látta, Szathmára feles törököt és szekereket hajta-
tott be, azok félék voltak kik Egerben élést akartak vinni. Ret-
tenetesen sollicitálja az generál, hogy egy kapitányát bektild-
hesse egyenesen urunkhoz ö nagyságához, hogy lovakat szed-
hessen, még azon sürgetett ma is, hogy adjak salvus passust 
neki, én megmondottam, hogy valamig már válaszom udvar-
tól nem jön, nincsen módom benne. Felette kérem uram ke-
gyelmedet, ha még erre (ennyi irásom után) válasz nincsen, 
sietve tudósitson, mert alig tudom tartóztatni. Ha valahogy 
hir nélkül elküldi, eszemben sem veszem, hanem im megirám 
Toldalagi uraméknak, legyen vigyázás r á j a ; ugy akar ja ugyan 
küldeni, hogy egy városban legyen bizonyos helyen, mint 
sokszor megirtam, Vásárhelyt talán legjobb lenne, álljon 
nagyságtok s kegyelmetek censurájában. Az császár postája 
Cseh György nálam vala ebéden, azt mondja, az eperjesi 
polgárokhoz Tökölyiné valami levelekkel egy asszony embert 
férfi német ruhában küldött volt, kit elfogván, sok levelek 
Egerben, Váradban és Tömösvárban szólók voltak, az főren-
dek közül 32 erős fogságban vettettek, söt Faigel Pétert, Sza-
lait, másokat is sokakat, Nagy Mihályt arestálták. Az város 
nótáriusát Vejbeit megkötözték, igen nagy dolgok indultak 
volt. Ez azt mond ja : mind bizonnyal Munkácshoz fognak és 
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mérges golyóbisokat is csináltak számára. Az lengyel király 
bizonyosan Ilvóban vagyon. Harmadnap mulva vár ja az rati-
onista az erdélyi görögököt; kiktől ott való dolgokat jobban 
kitanulhatok. Ezzel ajánlom Isten oltalmában uram kegyel-
medet és maradok kegyelmed köteles szolgája. 
Szigeth 28. Február. 
Anno 1687. Káinoki Sámuel. 
P. S. Engemet uram Budai Sigmond sok úttal talált meg, 
kérvén azon; i r ják mellette kegyelmednek, vegye el nehéz-
ségét róla, esküszik : Hide ijesztette el azzal, hogy kegyelmed 
meg akarja fogatni, arra igiri magát, ha gratiája leszen, erős 
hütöt ád, hogy igen titkos dolgokat tanul ki és tudtára adja 
kegyelmednek. Ha uram kegyelmed ugy parancsolja, én is-
pán urrammal urunk ő nagysága hűségére és fogadására erős 
hüttel megesküttetem. 
Anno 1687. 1. Mártii. Veterani uramnak irt levél urunk neve 
alatt. 
Praemissis Praemittendis. 
Quantam adhibuerimus industriam iteratis vicibus, pro 
contestanda nostra erga christianitatem Sacratissimamque 
Suam Majestatem devotione, maximam ac facultatem nostram 
excedentem pecuniae summám, annonamque pro militia Cae-
sarea pendendo: ipsammet Excellentiam Vestram testem ap-
pellamus; nihilominus cum literas Excellentiae Vestrae ac 
juxta Illustrissimum Dominum Venczel vidimus, immerito no-
stros subditos vexari dolenter sane intelliximus : Quae regni 
nostri Transylvaniae, ac partium Hungáriáé eidem incorpora-
tarum status et ordines universi, Excellentiae Vestrae queru-
lose uberius detegenda (tarn scripto, quam vero per Spectabi-
lem ac Generosum Samuelem Káinoki de Körös Patak ad 
eundem ablegatum fidelem nostrum verbotenus) constitue-
r u n t : Ad ea hos referentes Excellentiam Vestram amanter 
petimus, eductionem militiae Caesareae, ex partibus regno uo-
8* 
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st.ro subjectis admaturare ne gravetur. Faetura Excellentia 
Vestra id, quod Suae Majestatis resolutiones elementissimae 
requierunt, ac nos etiam mutuis pensaturi sumus ofliciis, fau-
stissima in reliquo apprecantes. 
Anno 1687. 2, Mártii. Veterani vramnah az Statusok neve alatt. 
Exeellentissime Domine Nobis observande. 
Quamquam ab initio, suseeptorum, Sacratissimae Cae-
sareae Regiaeque Suae Majestatis, pariter, ac Christiani-
tatis, armorum; nulla prorsus syncere devotionis nostrae, 
erga Sacratissimam Suam Majestatem contestandae, neg-
lexerimus argumenta, eaque tam in pecuniae, quam vero 
in annonae summa, facultatem etiam nostram excedente, ite-
rato etiam praestita, sua quoque Excellentia teste contestati 
sumus, nihilominus tarnen, dum adhuc in opere proxime ad-
ministrationis nostrae, sudaremus, ejusdem, ac Illustris simul 
Domini Jacobi Venczel, Commissarii, tam synceris Excellen-
tiae Vestrae oblationibus, quam vero devotionis nostrae liae-
tenus contestatae adversantes insperato percepimus literas, 
earundem copiam, eidem per Spectabilem ac Generosum Do-
minum Samuelem Káinoki, Celsissimi Domini Principis, Do-
mini nostri clementissimi ablegatum repraesentandam; ad 
ejus fideles, superinde aliisque sibi concreditis relationes nos-
met ipsos relegantes, Illustritatem Vestram officiose petimus, 
eidem fidem dare, syncerasque suas oblationes ratione educ-
tionis militiae Suae Majestatis ex partibus regno nostro iu-
corporatis effective contestari ne gravetur. Faetura Excellen-
tia Vestra, rem ckristiano nomini, ac suae existimationi gra-
tam, nobis vero benevolis officiis recolendam. Eandem de re-
liquo divinae recommendamus protectioni. Datum in Arce 
Fogaras die 2. Mensis Mártii Anno 1687. 
Excellentiae Vestrae servitores addictissimi 
Trium nationum regni hujus Transyl-
vaniae et partium Hungáriáé eidem an-
nexarum Status et Ordines universi. 
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Gyulai Ferencz uram tractája az becsi confereniián. 
Midőn ö felségétől az diplomát semmiképen nem ob-
tineálbattam volna, ex consisilio Stratman uramtól ő nagysá-
gától ő felsége megizente, hogy az diplomát meg nem változ-
tathatja becstelenségével (subcribálván elébe mi követeink) 
hanem rescribálják, hogy vegye el urunk ő nagysága, és az 
ország, az mint már egyszer megkinált bennünket ő felsége 
az szeréut, avagy ha tovább való tractátust akar is urunk ö 
nagysága inditani, nem derogálja ő felsége. 
Én felclék reája, ö felsége előtt az én kegyelmes uram-
nak ő nagyságának és az nemes országnak ennél most egyéb 
kívánsága nincsen, melyeket memóriáiéban feltőttünk, avval 
is bőven declaráltam, és mivel ő felségéhez és az keresztyén-
séghez sok izben való devotiónkat, s keresztyénségünket mu-
tattuk meg (non quidem ex metu sed ex Christiana devotionc 
nostra et ante tempus) kinél nagyobb jelét akármely confoe-
deratusa is ő felségének jobban meg nem mutatta; még pe-
dig olykor a mikor az török igája alatt volnánk, kinek is igája 
alól szívesen kívánnánk felszabadulni. 
Azért ő felsége is adja jelét urunkhoz ő nagyságához s 
országunkhoz való kegyelmességének, hiszem ő felsége sui 
juris ugy tudja az én kegyelmes uram ő nagysága. 
Erre mondá Stratman uram : micsoda jelét kívánjuk ? 
Én felelék : egyik je le ő felsége kegyelmességének az, 
hogy az diplomát az mi kívánságunk szerént adja, mivel még 
olykor kívánjuk, a mikor az török igája alól fel nem szaba-
dított bennünket, és az mikor bennünket felszabaditana is ő 
felsége és az keresztyénség fegyvere, nem subjectusi hanem 
confoederatusi akarunk ő felségének lenni, sőt ha szintén az 
töröktől fegyverrel elnyert volna is ő felsége bennünket, még 
sem lehetne bennünket ily rendkívül való tereh viselésekkel 
szorongatni, és szomoritani bennünket nem is illenék ő fel-
ségéhez. 
Erre mondá Stratman uram, az több miniszterek is erős 
fogadásokkal, ő felségének semmi gonosz intentiója urunk-
hoz ő nagyságához és az országhoz nincsen. Erdélyt bizony 
semmi nemű exactiókkal nem terheli, hanem illik urunknak ő 
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nagyságának és az országnak segíteni ő felségét ilyen expe-
ditióiban az eonfoederatusokra nézve is, mert mikor az ke-
resztyénség fegyverét segíti, magát segiti akkor. 
Kire felelék : ka ő felsége exactiókkal terheli hazánkat, 
partiumbeli hozzá tartozó részeivel, mi törökkel tatárral nem 
fenyegetődzünk (noha úgyis nem kevés distractiót szerezhet-
nénk ö felségének, kí nélkül is jobb volna ellenni ő felségé-
nek, és azt az erejét másuvá fordítani) de bizony az confoe-
deratusokat s az keresztyénséget megtaláljuk és ha más ke-
resztyén királyokhoz folyamodni kételenittetünk, nem mi, ha-
nem ő felsége és az miniszterek lesznek okai, mert az keresz-
tyénség nem azért fogott fegyvert, hogy keresztyén országot 
nyomorgasson az ö felsége fegyvere, hanem török-tatár ellen 
hadakozzék, és ha egy alávaló férgecske gondot igyekezik 
viselni az maga megmaradásáról, mennyivel inkább az kit 
Isten értelemmel megáldott, hogy ne viselne gondot az maga 
megmaradásáról. 
Ezekre nézve ujabban az ministerek által ő felsége as-
securált, hogy az ő felsége hada az erdélyi határban be nem 
jön, Carafának is erös parancsolatja lészen, hogy se urunkat 
ő nagyságát, se az orságot ne kedvetlenitse, az hadakat is szo-
ros disciplinában tartsa (a mint Eperjesen Carafa generális 
megvallá hogy nem volt ordinantiája az bejövetelre). 
Kire fe le lék: Carafa uram ugy cselekedjék, hogy in de-
fensionem sui, bizony fegyvert is fog Erdély, hirré adván az 
keresztyénségnek, mi okon kellett cselekedni, mert az meny-
nyi hada vagyon Ö felségének, Magyarországnak csak egyik 
része is könnyen el tarthatná: mondván nem ád urunk ő nagy-
sága és az ország több pénzt, csak a mennyiről nekem is pa-
rancsoltanak, ki is supra vires cselekesznek, nem is félelem-
ből, hanem az keresztyéni szeretetből, melyet én is megígér-
hettem volna, Nemes János uraméknak, sem hiszemr annál 
többre hatalmat adtanak volna. 
Erre mondották az ministerek : ő felsége parancsol Ca-
rafának, másképen accommodálja magát Erdélyhez, hanem 
ö felsége azon kéreti urunkat, hogy annonával pénzért segítse 
az ő felsége hadát, ugy pedig ha az közelebb való helyet 
fogja az ő felsége hada megszállani; másképen nem kíván-
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jákj erről pedig idején tudósítsa urunk ő nagysága ő felsé-
gét, kiért Istentől áldást, az keresztyénségtől dicséretes em-
lékezetet vészen urunk ö nagysága magára, ö felsége is ke-
gyelmességét mutatja. 
Carafához érkezvén, kezdé mondani: most sem akarunk 
semmit is adni, mint tavaly, de már is parancsolt Veteraninak. 
mit cselekedjék, ha pedig adnak, csak lásson pénzt, mindjá-
rást kiviteti az hadakat Ugocsa és Bereg varmegyébe, és 
megmutatja, hogy ő nem austerus, hanem urunk ő nagyságá-
nak és az országnak igaz jóakarója, és ha annonát Ígérünk 
az ő felsége kívánsága szerint pénzért, az diplomát fortalitiu-
mok kihagyásával kiadja ö felsége, azon lészen végben is 
visszi. 
Kire én is felelék: ö felsége mindenekben kegyelmessé-
get Ígérte, azért ő nagysága ugy cselekedjék, hogy ha Erdély 
máshoz folyamodik, avagy fegyvert fog, az egész keresztyén 
ség előtt ő nagysága leszen az oka. 
Anno 1687 2. Mártii. Káinoki Sámuel uramnak irt levél az de-
putátusok neve alatt. 
Ajánljuk kegyelmednek mint jóakaró atyánkfiának 
szolgálatunkat. 
Sub dato 16. február költ kegyelmed tudósítását vet-
tük. Az mi kegyelmed kérdésit illeti: kegyelmed semmit Ve-
terani urammal se vele valókkal ne alkudjék, semmit se con-
traháljon, se limitatióban magát ne elegyítse, és ha benn ma-
radnak is akaratunk ellen, dibdáb limitatiót nekik ne engedjen, 
csak megkívánja azonban az refusiót derekason tőlök, ha ki 
akarnak menni, de contractusra velek instructiója szerént ne 
ereszkedjék és semmi subscriptióra ne lépjék, jobb ha el-
mennek, de ha szintén magokkal két háromszáz embert el 
visznek is, türhelőbb, hogy sem ujabb ujabb alkalomra menn-
j en ember vélek. Az kegyelmed kívánsága szerint, mi Vete-
rani generálnak irtunk ugyan de csak credentiát, jobbnak ítél-
tük, hogy kegyelmedtől értse meg az dolgokat, kegyelmedre 
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relegáltuk. Az Carafával lett Nemes János uramnak eontrac-
tusához magunkal nem tart juk, nem lévén követeinknek an-
nak conclusiójára authoritások. Kiket is kemény büntetés alá 
vetettünk volna, abbeli cselekedetekért, hogy ha császárt ő 
felségét nem respectáltuk volna, mert mi még csak azokat az 
nálunk hallatlan terminusokat, ugy mint az portiót, reparti-
tiót s több egyébb a féléket hallani sem akarunk, nem lévén 
mi ö felségének sem haereditariumi sem vasalusi, subjectusi, 
hanem confoederatusi, semmiképen azt az elviselhetetlen és 
szabadságunkkal ellenkező terhet supportálni nem akarjuk, 
hanem az diplomában specificált bizonyos módok és conditiók 
alatt, ha veszik, az keresztyénséghez való dovotiónkat fenntar-
tani készek vagyunk mint confoederatusok, különben ha ugyan 
csak ezt követik el raj tunk, és igy nem engednek ennyi devo-
tiónkért semmi pihenést, siralmas állapotunkot minden ke-
resztyén fejedelmek előtt deploráljuk, császárt ö felségét is 
alázatos suplicatiónkkal ujolag busitani meg nem szününk, 
remélvén hogy ö felsége az mi kész devotiónkat magától tel-
jeségesen el nem taszitja. 
Kegyelmed is azért instructiója szerént mondja meg vi-
lágoson az dolgot ez szerint. Csudálkozással láttuk mind maga 
Veterani generál s mind pedig Venczel uram minemű fenyege-
tödző leveleket küldöttek Kővár- és Lápos vidékire, mely le-
veleket in specie kegyelmednek elküldtük, s kegyelmed ha 
kívántatik, beadhatja az generálnak, ugy látjuk, ennyi sok 
contributiónknak, cs dcvotió mutatásunknak semmi haszna 
nincsen, az a föld nem egyébre, hanem utolsó pusztulásra jut . 
Kegyelmed azért csak megmondja, hogy ha már erőnk felett ily 
sok contributióra léptünk, azt a földet ne sanczoltassák, pusz-
títsák, sőt Ígéretek szerint az hadakot vigyék ki, had vehessen 
az a föld valami pihenést, mivel innét mitőlünk semmiképen 
több ki nem telik s az az nyomorult föld is nem supportáIhatja. 
Az elmúlt nyáron is mennyi terhet supportáltunk, az ö felsége 
hadai mia mennyi kárt vallottunk, mennyi expensákot tevénk, 
annak sem vehetők semmi hasznát, az mint látjuk az mostani-
nak is csak annyit vesszük, s mint hihessünk az ő assecurati-
ó joknak, mi bizony nem tudjuk. Egyéb iránt kegyelmed 
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megmondhatja, az mi lelkünk ismerete tiszta mind Isten s 
mind az keresztyén világ előtt. 
Azt értesse meg kegyelmed valójában az generállal, 
hogy most az ö felsége hadai számára száz ezer frtot adtunk 
s busz ezer köböl gabonát, az melynek kiszállítása legalább 
tölt ennek a hazának hetvenezer forintjában, Közép Szolnok s 
Kraszna vármegyéből tizenhat ezer köböl búzát és tizenkét 
ezer köböl zabot vettenek el legalább az ö felsége hadai szá-
mára, Kővárvidéknek és Lápos vidéknek mennyi gabonájok 
és bnzájok Nagy-Bányán és Felső-Bányán volt, mind elvették, 
azonkívül is Vallis general Kővár vidékén mennyi károkat s 
exactiókat tétetett, s mindezeken feljíil vagyon az marama-
rosi exactio, ezekhez képest akármely keresztyén ember meg-
itilheti: ha tartozunk-e többre. Kegyelmed semminemű írásra 
ne mennjen, még csak legkissebb minutát nekik ne írjon,melyet 
ők projectának szoktanak nevezni, hogy ugy ne jár junk az 
írással mint az Nemes János uram conclusiójával. Éltesse Is-
ten kegyelmedet. Fogaras 2. Mártii Anno 1687. 
Kegyelmednek szolgáló atyafiai, 
Az mi kegyelmes urunk ő 
nagysága tanácsuri és fő-
renden levő deputátus hí-
vei ctc. 
Káinoki Sámuel uram levele 2. Mártii. Auno 1687. 
Méltóságos uram nekem jó uram ! 
Mire vélni nem tudom, hogy ily későre jő az tudósítás, 
holott Gyulai uram ő kegyelme már jó ideje beérkezett, nem 
tudván semmit az ő kegyelme követségében: vakjában nem 
tudok keménykedni és hátamat minek vetni. Az Kővár és 
Lápos vidékire kiküldött hódoltató leveleket is egynéhány 
napja elküldtem, noha én azok felöl generál urammal eleget 
veszekedtem, mint már sokszor megirám, de hogy lát ja , már 
az erdélyi pénzben Carafa csak adva ad, minden excusatiója 
az, hogy az hat ezer portiót három holnapra nem adták meg; 
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eléggé megmondottam, nem voltak adósok véle, de csak azon 
bakot nyúzza. Megirám az előtt harmad nappal, hogy az 
commissáriust Carafa uram felhivatta, el is ment azon nap, 
addig Naláczi uramnak válasza nem lészen, az üdöt csak 
vontatják. Bálintith uram felment, meddig ő kegyelme jő, vagy 
csak meddig Carafától ordinantiája jő is, martiusnak fele elte-
lik, ha ugyancsak ki nem viszi az hadat innen ad 15. apri l ; 
tessék nagyságtoknak s kegyelmeteknek mehessek be, mert 
itt semmi hasznot nem tehetek, pénzen is nem kaphatok sem 
szénát sem abrakot, az bornak is tizenkét polturán jár iczéje, 
én bizony nem hogy költségemet de véremet sem szánnám, 
hogyha használhatnék. Tegnap Castelli gróf oberster jelenté, 
bogy Carafa uramnak jött Szathmárra parancsolatja, az érdélyi 
pénznek egy részét be hozzák, hogy az hadak pénzeken él-
hessenek, ugy még is jobb volna, noha bizony némely helyeken 
semmit nem talál, annyéra elfogyatkozott az abrak és széna, 
hogy félő az szegénységnek marhája éhhel meg ne haljon. Ve-
vén eszében az generál az szükséget, nyolcz compánia lovast 
felszállított, tegnap itt menének által az felső járásokra, ott 
éreznek egy kevés szénát, nem is lehetett volna bizony tovább 
subsistálni statiójokban. Bizonyosan monda az generál pátere, 
hogy az Bányára szállított búzát és zabot ezeknek nem ad-
ják, hanem Várad alá t a r t j á k : az officerek zúgolódnak, Er-
délyre nem nehezteltenek, mondják, ha Carafa mind igy bá-
nik vélek, mást gondolnak ; tavaly az debreczeni pénzzel, ez 
idén az Erdélyivel csalogatta őket; oly szükségben van né-
mely közlegény, hogy két nap sem kap kenyeret. Generál 
uram is eleget panaszolkodik, de ugy látom, Carafa uram or-
dinantiáját semmiben nem meri interturbálni. 
Azért irám, ha ugyan csak itt parancsolja kitelelését, 
itt bizony Aristoteles sem használhatna az ratiocinatióval. 
Tegnap reggel felhivatván, kiváná: adjok salvus passust egy 
kapitányának huszad magával, az kit követségen be akar 
küldeni urunkhoz ő nagyságához, egyszersmind lovak vételére 
is, megmondottam nincsen hatalmamban, hogy én egy tiszt-
viselőt bebocsáthassák, közlegényeknek szabad be menni ke-
vesenként ; lám minap az beszterczei sokadalomra is hírem 
nélkül mentek, látta Oklocsányi uram mennyit veszekedtem 
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vele, olyan szókra f'akada, nagy dolog ha neki annyi tekin-
teti Erdélyországától nem volna, hogy követjét küldhetné be, 
hiszen most is Erdélyben van. Haizler kapitányi hir és pas-
sus nélkül bementek, az országot általjárták, az ő kárára 
az lovakat felszedték. 
Megmondtam, ha nyilván lenne az lovak vétele, az török 
számot kérne tőlünk: mért engedtük meg, meg is van tiltva 
egynéhány esztendőtől fogva, hogy vitézlő rendek lovakot el 
ne adják, mert ugyan csak defensive táboroznunk kell, jöven-
dőben is csak azt feleli, más rendek eladhatják lovakot, j a -
vallja, az vásárhelyi sokadalomba próbálnák emberei : lá-
tám rettenetes vehementiájával nehezteli és megmondá, ked-
den csak elküldi követjét, már kételen vagyok vele, nincsen 
hatalmomban ha tiltom is, látom exacerbálom, ellenne nem áll-
hatok, inkább egy itt való nemes embert, s egy emberséges szol-
gámat elküldtem véle, ne csavarogjon az országban, s Besz-
terczére se vigyék be, megirom Toldalagi s Dániel István 
uraméknak, legyenek vigyázásban. Én uram a 18. február 
nem vettem semmi informatiót sem levelet nagyságtoktól s 
kegyelmetektől, noha már annyit irtam, hogy tán unalmas 
is vagyok vele; most Kővár- és Lápos vidékét talán nem at-
tingálja, ha ő felségétől Gyulai uram cum contento bocsátta-
tott, ha ordinantiája Carafától nem leszen. Az nagy hó, lovat-
lan ságok, fizetetlenségek is ellenzik, én bizony látva hiszem 
hogy ante 15. April kimennjenek, j ó szivvel kijövök akkorra 
kisérésekre csak ne kelljen hiában itt tekergenem, h a j ó kar 
ban hagyhatom ez romlott földnek dolgát, hogy pénzeken él-
nek és takarékosabban költenek, mint eddig. Bizonyos az, 
hogy erős parancsolatokat ada ki, maga pedig olyan panasz 
nélkül él , hogy az lovai bizony gyakrabban szalmát esz-
nek, vagy kétszer kiváná adjutánt ja által, hogy az asszo-
nyunk ö nagysága szénáit pénzért adassam oda, de meg-
mondván : én is onnan tartom lovaimat, megcsendesedett. Azt 
mondja generál uram, ha Erdély jóakarója, ha kegyelmed 
igaz barátja (az mint el is hittte) tudja bizonynyal, kaphat az 
ő embere lovakat. Picolomini levelét in specie leküldte vala 
tegnap hozzám, ir ja neki Bécsből, hogy sollicitálja azt az pa-
ripát, melyet az nyárban ott ben jártában Ígértek volt neki s 
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ha megadják, kü ld je fel, mit feleljek rá ? mind arról s egye-
bekről igen hamar való tudósitást várok; és maradok 
Sziget 2. Mártii. 1687. 
Kegyelmednek köteles szolgája 
Káinoki Sámuel. 
P. S. Mind az seeretariusa, pátere ugy beszélik, egye-
nesen Munkács alá mennek, onnan Egerhez, azután Váradhoz. 
Akarám uram tudni : ha én bemegyek Castelli uram eljöhet-e 
urunk udvarlására, minapi engedelmét megmutattam neki. 
Az 1687. esztendöbeli Februáriusi fogarasi gyűlés alaV, az ge-
nerális és partialis perceptoroktól lőtt számvételnek alkalmatos-
ságával tapasztalt Restantiák. 
Fogarasi exactiok extract usához. 
Fejérvármegyében Pro Anno 1685. vagyon Pura Re-
stautia frt 146.//.S0. Pro Anno 1684. frt nro 14.//.61. Pro 
Anno 1683. frt uro. 290.//.25. Praesidium számára való adó 
pro 1685. frt nro 34.//.66. Pro Anno 1686. az 40 frtos adóban 
res tál frt 1526.//.06. 
NB. Az 60 frtos adó egészlen restál. 
Küküllővármegyében pro Anno 1685. restál frt nro 
291.//.80. Praesidium számára való adóban restál frt nro 
IOI.//.2V2. Pro Anno 1686. se az 60, se az 40 frtos adókról 
ratiót nem adtak. 
Juxta conciliationcm Regestorum reperti sunt frt 276. 
den 81V.. 
Thordavármegyében pro Anno 1685. restál f r t 517.//20. 
Praesidium fizetésében frt 5.//.8Ö. Pro Anno 1686. á 40 frtos 
adóban frt 384.//.— 
Az 60 frtos adó egészlen restál. 
Kolosvármegyében pro Anno 1685. restál frt. 60.//.84. 
Per Conciliationem inventi pro rcstautiis frt 52.//.34. Pro Anno 
1686. á 40 frtos adóban frt 62.//.— Per Conciliationem Re-
gestrorum et Testimoniorum productorum inventi ; frt 64.//.— 
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NB. Egy házhely nemességen is vagyon Restantia, de 
nem tudta számba adni az Perceptor, mennyi. 
Pro Anno 168G. az GO frtos adóban rest. frt 245.//.— 
Dobokavármegyében pro Anno 1688. a 40 frtos adóban 
restál frt 19.//.34. Az 60 frtos adóban frt 1614.//.— 
Belső-Szolnokvármegyében. Pro Anno 1685. minden adó 
administráltatott, de pro Anno 1686. egyikféle adóról is rátiót 
nem adott az perceptor. 
Hunyadvármegyében pro Anno 1685. difficultásban levő 
helyeken restál frt 54.//.— Praesidium fizetésében restál frt 
5.//.50. Pro Anno 1686. az 60 frtos adóban az praesidium 
pénzével együtt restál frt 129.//.— Difficultásban levő helye-
ken fr t 90.//.— Az 40 frtos adóban pura Restantia frt 124.//. — 
Difficultásban levő helyeken frt 60.//.— 
Zarándvármegyében pro Anno 1685. praesidium pénze 
restál frt 13.//.60. Pro Anno 1686. á 40 frtos adóban restál 
frt 13.//.60. Az 60 frtos adóban restál frt 292.//75. 
Máramaros vármegyéből az adó pro Anno 1685. mi 
előttilnk ratióban nem adatott. 
Universitas, pro Anno 1685. rátióját expediálta ; de pro 
Anno 1686. egyik adórólis nem ratiocinált. 
Az capitatim egy egy frtos adórólis senki nem ratiócinált. 
Vízaknáról restál pro Anno 1685. Tallér 200. Pro Anno 
1686. restál az 60 frt adóról frt 600. Pro Anno eodem a 40 
frtos adóban tallér 200. 
Vajdahunyad, pro Anno 1685. restál tallér 75. Pro An-
no 1686. semmit nem ratiócináltanak. 
Hatzog városárólis hasonlóképen nem ratiocináltak. 
Abrugbányais hasonlóképpen se 1685. se 1686. eszten-
dőkben, mindkét városbeliek nem ratiócináltanak. 
Az Székelységen, pro Anno 1685. restál tallér nro 183. 
Melyet az szebeni görögökön mond lenni gralis percep-
tor uram 
Fogarasföldi adó pro Anno 1685. ratióban nem ment. 
Portusi inspector se pro Anno 1685. so, pro 1686. nem 
administrálta az szokott taxát, id es talleror. nro 100. 
Pőrtusi honoráriumot hasonlóképen nem administrálta. 
Mi Exactorok adtunk mostan generális perceptor ur kezében; 
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a partialis perceptoroktól adatott restantia-pénzt frt 703.//.66, 
Hunyadvármegyebeli perceptor Márton Farkas uram hasonló 
restantia-pénzt adot az ö kegyelme kezébe ugyan a mostani 
szám vételkor frt 1621. 
Apor István uram ő kegyelme kezében az 40 frtos adó-
beli restantia-pénz adatott mostan általunk frt 220.//.65. 
Az praefecturán adózni tartozó rendeken pro Anno 1686. 
az 60 frtos adóban restál frt 746.//. 13. Az 40 forintos adóban 
frt 466.//.— 
Datum in oppido Fogaras, die 14. Mensis Mártii, Anno 
Domini 1687. 
Correcta per nos ex par. Abrugbán. 
Petrityewit Horvát Kozma m. p 
(P. H.) 
Petki Nagy Pál m. p. 
(P. H.) 
I n s t r u e t i ó g e n e r o s i J o a n n i s D o n á t d e 
N y ú j t o d v i c e c o m i t i s c o m i t a t u s A l b e n s i s 
T r a n s y l v a n i a e e t n o s t r i a d S a c r a t i s s i m a m R o -
m a n o r u m i m p e r a t o r i a m M a j e s t a t e m A b l e g a t i . 
1. Isten segitsége által megindulván ő kegyelme, a 
mennyiben lehet siessen mindenütt a mi fejedelmi méltósá-
gunkat hazája szeretetit s maga becstiletit előtte viselvén. 
2. Igen reá vigyázzon, hogy a hol discursusra kél a do-
log, sok beszédi ne legyen sokat nem tudómmal megérjen. 
3. Delegatus uri főrenden levő hiveink Carafa generál-
nak irott levelekből ő kegyelme mindeneket megértvén, sza-
vait alioz képest alkalmaztassa. 
4. Római császárnak ő felségének irt levelünket aláza-
tosan megadván, köszöntse ő felségét nevünkkel mennél tisz-
tességesebben, az minisztereket is szónkkal becsülettel kö-
szöntvén, levelünket kiknek Írattunk, becsülettel adja meg. 
5. Római császárnak ő felségének, és az ő felsége mi-
niszterinek igért lovakat felküldeni el nem mulatjuk, meg-
mondhatja. 
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6. Ha tudnánk, hogy követeink ne repudiáltatnának, és 
olyan re infecta nem jönnének vissza mint elöbeni követeink, 
ujabban becsületes követünket küldenénk fel ö felségéhez, ha 
ő felsége az mi kívánságunk szerént melioráltatná diplomán-
kat, annak ratifieatiójára. 
7. Ha Bálintith uram fel ment Bécsben, tudósítsanak 
mentest ö kegyelmek postán felőle, mivel iustructiójok nem 
volt olyan ő kegyelmeknek. 
8. Ugy értettük, hogy már Biharvármegyében ő felsége 
sokaknak jószágokat oszt, melyeket is proponálván, meg kell 
jelenteni, hogy mind ezek az ü felsége assecuratiója ellen 
való dolgoknak látszatnak lenni. 
9. Az harminezadokat is pedig miuden helyeken két 
annyira kezdették nevelni mint anuakelőtte volt, ő kegyel-
me azért munkálódjék, szállittassék az régi szokott rendire és 
usuáltassék is az szerént mindenütt az harminczad proventu-
sinak exigáltatása. Fogaras 14. Mártii 1687. 
S e c r e t a i n s t r u c t i ó g e n e r o s i J o a n n i s Do-
n á t 15 . M a r t i i A n n o 1 6 8 7. 
1.) Bécsben felmenvén ő kegyelme, az francia király 
és imperialis fejedelmek dolgait igyekezzék curiose s valóság-
gal kitanulni. 
Az svéd, saxo, brandeburgus ordok residensinek Íratott 
credentiáinkban a vagyon irva, hogy ö kegyelmétől bőven 
iníormáltatván a mi nyomoruságinkról, informálják sincere 
principálisokat, ahoz képest kér je ö kegyelme szónkkal a re-
sidenseket ő kegyelmeket, mivel mi mindeniknek principáli-
sát residense informatiójára relegáltuk leveleinkben. De meg-
lássa jól kivált a svéd és saxo residensek micsoda cathego-
riában vállalja és ahhoz képest intézze szavait is megmondván 
azt is mindeniknek, hogy mi készek lőttünk volna követeinket 
küldeni kinek-kinek principálisához, megadván mindeniknek 
érdemlett méltóságát, de nincsen passusunk, ő kegyelme az 
szerént a mint deputátus hiveink Carafa generálnak megirat-
ták, informálja a residenseket ő kegyelmeket,' hogy principá 
lisokat ahhoz képest tudhassák informálni, describálván miben 
álljon Erdélynek régtől fogva való szabadsága. 
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.3.) Ha az császártól ő felségétől a bellicumtól és Carafa 
generáltól jó formában assecuráitatunk, hogy többször ez ha-
zában és a partiumban quártélyozót nem küldenek, ígérjen 
pénzt fl marhát nro. . . .*) 
4.) Jóllehet a Schaffenberg ez országban való j á rása al-
kalmatosságával igen megromlott és pusztíttatott ez szegény-
ország, különben is pedig az sok szinü erőnk felett való terek -
viselések miatt igen elfogyatkozott, mindazáltal, akarván ar-
ról is ő felségéhez fenntartó devotiónkat bizonyítani; ha mikor 
ő felsége ármádája Váradot megszállja, tehát in eo casu busz 
ezer köböl búzával ajándékon kedveskedni, és azon búzának 
felét aratás előtt, felét pedig aratás után oda szállíttatni ké-
szekleszünk cum sccuritate remissionis curruum jumentorum-
que et hominum et aliorum neeessariorum requisitorum. 
Azonban ha ö felségének ugy tetszik, embereit is annona vá-
sárlására bebocsátjuk és a vásárlást is admittáljuk. 
5.) A mely kétezer aranyat ennek előtte Carafa gene-
rálnak ígértünk volt, megmondhatja, egynéhányszor meg is 
küldöttük volt, melyet hogy el nem vött volt: despectusnak is 
tartottuk; mostan pedig ha Bálintith uramék javal l ják és ő 
kegyelme is tapasztalható hasznát veszi eszében, ígérje meg : 
nem leszen fogyatkozás benne, megküldjük effective késede-
lem nélkül. 
14. Mártii. Anno 1687. Baló Mátyás uram levele. 
Kegyelmes uram ! 
Ez előtt negyed nappal hozá meg Rácz János uram 
az nagyságod kegyelmes parancsolatját, melynek clavissal 
való irását, jóllehet igen confudálta volt a scriptor, mindaz-
által valami nagy bajjal, minden parancsolatit nagyságodnak 
kitanulván, és magamnak írásban letévén, Skorlath**) uram-
hoz elmentem, ő kegyelmének nagyságod levelét praesentál-
tam, az szokás szerént az dolgokat is proponálván, igen javal-
") Az összeg ki van hagyva. 
E név helyesen irva S k e r 1 e t h és Skorláth alakban jő elé. 
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lotta mind az többit csak az egy ^ íJg 29 632. 99. 60. 
16 öl) 15 19 valót nem mondván ö kegyelme, ba 
én proponálom, az vezérnek interpretál ja ugyan, de nagysá-
god becsületinek, mint nagyságod igaz jóakarója akarván 
consulálni, nem java l j a ezen szókkal : in quem usura domine, 
jam ipsi bene seitis, és igy ez iránt való parancsolatját nagy-
ságodnak nem effectuáltam. Egyéb részeiben kegyelmes uram 
semmit el nem mulattam, és mikor az vezérrel szemben lök, 
nem várván csak azt is, bogy nagyságod nevével köszöntsöm, 
mindjárt azt kérdé, meszsze hatták-e az adót, és hány napra 
érkezik ide, az nagyságod parancsolatjának része szerént já-
rulván ebez az Skorlatk uram intimatiója is, feleltem ez sze-
rint : Jóllehet az ország mindenébül exhauriálódott, minden 
kereskedésre való alkalmatossági praecludáltattak, az pénz 
az országban rettenetesen elszüktilt, mindazáltal nagyságod, 
hogy azzal is az fényes portához való hűségét igazán contes-
tálja, valakinek az országban pénze tudott lenni, azoktól fel-
kérte, és valami nagy bajjal az adónak szerit tötte, de mig 
jó pénzzé teheti, addig ezen postáját praemittálni akarta^ 
hogy ö nagysága az végekben mindenüvé fermányokat kiild-
jcn, hogy mikor az adó megindul s a posta előre eljő az vé-
gekben hirt tenni, az ínelv napon az adó Káránsebesben ér-
kezik, mivel nagyságod tovább nem kisirtetheti, az kisirő ha-
dak is ott legyenek, hogy cum omni securitate hozhassák az 
adót ide; ezt igen örömest hallá, és mind akkor, mind ma, 
mikor választ ada, monda: Ibrahim passáuak Tömösvárra s 
ugyan oda az Galya*) Szultánnak s másuvá is mindenüvé 
parancsol, hogy elegendő késérő legyen, és mihelt az nagy-
ságod embere Tömösvárra elérkezik, az hadak mindjárt in-
duljanak Sebes felé, hogy onnan az követet az adóval együtt 
fel ve vén, ide az Duna az partra kisérjék, valami kár ne kö-
A z Bécsi do l e ok . , . 
vesse.
 m G2_ 2 7 > 1 5 3 1 40_ 2 3 > 3 1 2 3 iránt etc. azt 
mondá, igen jól cselekedte nagyságod, hogy tudósította, mert 
• n i i . . - . a z m u s 7. k a k ö v jóllehet való mind
 1 Q 6 > 2 9 > 33_ 1 L 3 4 > G_ 3 4 > 3 J ß a 
*) Ez is helyesebben : G a 1 g a szultán. 
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10. 18. 37. 15. 6. 92. 99. 29. 10 n e t e l é b e n tractatnsok tu-
dósítása felől is valami vékony, de ilyen világos nem. Az 
lengyelek felől is tudakozván, a felől semmit mondani nem 
tudék, mivel nagyságod is nekem nem parancsolt, hanem 
mondám, még nagyságod oda expediált követje meg nem jöt t 
volt. Az francziák felől is, azt mondá, ugy i r ják másunnan is, 
de nem bizonyos, az nagy készületek felől is monda. Tudja , 
hogy az ellenség nem aluszik, de rövid nap meglátjuk, mi is 
erről az részről monda hadak és micsoda készülettel jőnek, 
nem ugy mint tavaly, mert megcsalattatván az véghelyekről, 
nem jött volt ugy harczolni mint békesség csinálni, de most 
mindenképen sokkal különb apparatusa, Istent hiván segítsé-
gül, ez az esztendő lesz az, melyben ultionem summent de 
suis hostibus, és nemhogy az ő tőlök elvött és nálok levő vá-
rakat oltalmazhatnák, de csak az régen kezeknél levőket 
tarthassák meg, elég boldogság lesz ő nékiek. Veniunt undi-
quaque exercitus terrbiles, qui omnes has replebunt ditiones, 
már ki Konstantinápoly, ki Drinápoly Philippi, Szófia és Nis 
városa (igy) egyéb is érkezett, s az jövő holnapban mind itt 
lésznek.Az Eger, Várad és Lándor-Fejérvár obsideálása felől 
is monda. Azt kévánná ugyan a német hadakozásának rendi 
is, és ha német volna, azt cselekedné, de mivel még mi is ka-
pát fegyverünkből nem csináltattunk, azon munkálkodunk 
abbeli szándékokban nem csak megtartózkodjanak, de még 
más gondolatokra is elméjeket fordítani kényszeríttessenek, 
is Alia, is Alia! etc. Az mint nagyságod irta, hogy ha pénz lött 
volna az német hadakban, magyar hadakban is felest allici-
álhatott volna, az felől hogy választ ada, hosszasan beszéle 
de egészlen ott a dolgát nem obs er válhat ván, mentem magá-
val mindjárt Skerlet urammal maga szállására, s igy vettem 
pennára az dolgát szórul szóra mint deákul lesz. Exhesternis 
tuis propositis inteleximus non tantum hungaros sed plerosque 
etiam germanos in hereditariis etiam Imperatoris provinciis 
degentes, abominari Caesareorum commissas in populo inju-
rias, atque adeo si vobis pecuniaria vis fuisset, ex eis pertra-
here potuissetis, Praeterita etiam aestate, et si alia sub forma, 
id idem tamen legátus Transylvaniae nobis proposuerat, eui 
i s i 
cum nos respondissemus, quod pro hac re necessaria videban-
tur, satagere et Pr inceqs avulsionemque Hungaricae militiae 
efficiat.*) Iniperatorem nostrum suppeditaturum sufficientem 
pecuniae summám et iis coramissionibus postquam legátus 
expeditus fuerat ex castris ad Szófiám tunc positis, nosque 
continuato itinere Budám profecti fuissemus, non tantum de 
hoc negotio nihil respondit, sed cireiter quinque Germanorum 
millibus in Transylvaniam ingressis, susque deque ad lubitum 
cursitantibus, Princeps nec repellendis illis animum adjecit, 
nec ad nos quenquam bominem suum exmisit, quin imo quando 
magis oportebat, tota aestate enutritos in Transylvania Ger-
manos diutius detinere atque a subsidio Budám obsidentium 
Germanorum divertere, pecunia locumpletatos dimisit, qui 
cum redeuntes Germanicis se se castris adderent, unicae oc-
cupandae Budae occasionem praebuere, quod si Princeps 
Transylvanicis exercitibus valide se se opposuisset nosque 
hic insistentes Germanicas vires distraxissemus, forte Buda 
eonservata fuisset. Sed quando Deo ita piacúit, haec jam pre-
terivere. Scribas Transylvaniae Principi, illám creaturam esse 
et alumnum Potentissimi Imperatoris Domini Nostri, constitu-
tus Transy lvaniae Princeps, ab hoc Imperio ultra viginti quiu-
que annos, Imperatoris Regno fruitur, satis jam verborum, 
actione opus est, ne imposterum obliquo sermone utatur, in-
firmitatibus suis non excuset, recte et syncere nobiscum agat, 
transigat si Germanorum militias pertrahere potest. Si Hunga-
ros Germanorum crudelitatem abominantes videt, per fidum 
hominem nobis íidem adhibeat, serio et strenuerem aggredi-
atur, potest limites Transylvaniae amplificare, comitatus ad-
dere, regnum Hungáriáé occupare, suscipiat, hoc opus effec-
tive, nos impenso studio anno**) hoc anno quales apparatus 
effecimus, quales exercitus congregavimus, spectabunt homi-
nes ipsius hue adventuri, exercitum illi mittemus, et cum pro 
triennali hello ab universo Imperio tributa exegerimus, et non 
ita nudi scilicet inparati, uti anno praeterito venerimus, non 
tantum ex Transylvanico tributo plurium annorum summám 
*) Érthetetlen az erdeti is. 
**) Anno az eredetiben is kétszer — innen az értelmetlenség-
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destinabimus, sed numeratani etiam pecuniam dabimus, exhi-
bitaque nobis per fidum hominem fide omni subsidio subvenie-
mus, oeeupata ab hostibus subjueiantur ipsius dommio, Unga-
. ricamque rem suscipiat, eorumque fiat protector, patrónus. 
Nec ad morém Tükölyi nuda verba minimeque veraces propo-
sitiones proferat, recto insistat tramiti, alumnum se ostendat 
Potentissimi Imperatoris, cujus beneficio per vigiuti quinque 
annos haereditario ejus regno fruitur. Principem Transylva-
uiae omnibus Principibus feudatariis praeponimus, non deeri-
mus ipsi si revera aderit nobis, non opus esset ut longinquo 
adduceremus militiam si Hungari possent pertrabi, itaque ex-
periatur illorum mentem. Ezek kegyelmes uram szőrűi szóra 
mind igy valának. Itt most az dolgok lát tatnak csendességben 
lenni. Ultima Februarii Menket agát, ki azelőtt is Carafánál 
vala követségben, adjungálván melléje más egy nagy embert 
is, ajándékokkal együtt ismét visszaküldék, micsoda oblatiók-
kal nem tudom; ajándékban vitt két szerszámos főtörök lovat, 
holmi drága köveket, és egyéb török portékákat, melyben in 
summa itt aestimáltattak 30 erszény pénzre, már mire con-
descendál az két fél, tudja csak az jó Isten, de az nagy appa-
tus mellett rettenetes nagy kedvünk volna a békességhez, 
majd mindenek felett megrezzentette őket a lengyel, és musz-
kák közt confirmáltatott békességnek hire, de ez iránt való 
fluctuálódásokat ugyan valamiben mitigálta ez : hogy az 14. 
punctum szerint, az francziai, angliai, dániai királyokhoz és 
az hollandusokhoz, ugy az persiákhoz is az muszka követit 
küldte volt, de azon békességét sem nem ratihabeálták, sem 
magokat az török ellen való conjunctióra nem igirték, igy itt 
hirdetik. Ezek közt lött békességnek conditióit elhiszem ed-
dig másunnan is nagyságodnak megvitték, interim én is nagy-
ságodnak megküldöttem. 
Az tatár kliám maga az lengyelek infestuálására ma-
rad, az Maradin szultánt küldi el feles tatárokkal, melyek is 
ugy beszélik : aprilisben itt lesznek. Egy holnap múlva az ve-
zér is kiszáll. Tökölyi jóllehet elindult s el is ment volt Vára-
dig, de az váradi passára nem lévén uj fermánja, comitivát 
nem adott, megtért s most Gyaluban van az egész magyar nem-
zettel. 
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Az ragusiai adóval holnap minden bizonynyal beérkez-
nek, bizony az erdélyit is valóban várnák, mert itt akármit 
mondjunk, csak az adó lehozás ez hitelre méltó bizonyság, 
igen idegen magyarázattal vannak eddig való késedelem felöl. 
Az kliiháját letévék, de udvartól le nem bocsátották, 
adtak volna neki passaságot, de maga instált most nem, 
egyébiránt in summo loco és mint olyan régi szolga nagy 
gratiában vagyon. Nagyságod levelét igen kedvesen vette s 
választ is irt nagyságodnak. 
Az melyet most azon állapotra promoveáltak, ez előtt 
volt az szpahiak agája de beljebb tekintett volt az philoso-
phiában a másiknál, nagyságodat ismeri, Erdélyben is igen 
jártos, tegnapelőtt előnevezgeté az városokat is hol járt Er-
délyben. 
Én kegyelmes uram ezen az rettenetes sziik helyen va-
lóban nyomorultul élek, tegnap múlván cl tiz egész holnapja, 
hogy egy pénzerő praebendámat is ki nem adták, és még az 
adót be nem hozzák, nem is a d j á k ; valóban bizony sok adós-
ságot is raktam fel, és tartok attól, ha praebendámat- az adó 
bevétele után kiadják is nehezen fizethetem meg adósságomat 
de ha még posta nagyságodtól nem jő vala, már bizony su-
stentatiómra való költsön pénzt sem kaphatok vala. Az Tökö-
lyi kapitipjának minden hóra kiadják praebendáját s az nagy-
ságodénak nem, ha az béjövő követnek valamit nagyságod 
etfelöl nem parancsol bizony, nem tudom, mint élhet itt a 
nagyságod szolgája. Ezek kegyelmes uram, az melyeket mos-
tan nagyságodnak meg kelleték irnom, kivánván Istentől 
nagyságodat s méltóságos fejedelmi házát áldja, irt levelem 
tanálja jó egészségben. Nándor Albae 14. Mártii. 1687. 
Nagyságodnak alázatos méltatlan szolgája 
Baló Mátyás. 
P. S. Az cancellarius is igen becsülettel vette az nagy-
ságod látogató levelit, rescribál is nagyságodnak. 
Az erdélyi méltóságos fejedelemnek, természet szerént 
való jó kegyelmes uramnak ő nagyságának irám alázatosan. 
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Karaf a generál levele. 
Sacrae Caesareae Regiaeque Majestatis Comerarius, Ge-
neralis Campi Marschalli Locumtenens, unius Regiminis Ca-
thaphractorum Colonellus, nec non superioris Hungáriáé Com-
mendans Generalis. 
Antonius Comes a Carafa. 
Quandoquidem praesentium Exhibitores , Spectabiles 
Domini Andreas Naláezi de eadem, et Sigismundus Bálintith 
de Körtélyfája, Celsissimi Transylvaniae Principis Ablegati, 
rursus hinc in Transylvaniam migrarent et proficiscuntur; 
Idcirco ad omnes et sungulos cujuscunque honoris, dignitatis 
aut praeeminentiae ferent, mea respectiva caedit petitio, Mili-
tiae vero sub meo commando existenti, tarn officialibus, quam 
gregariis, equestris seu pedestris ordinis, germanis, Hungaris 
ac Croatis serio injungitur, et demandatur, praefatos specta-
biles Dominos Andreám Naláezi et Sigismundum Bálintith, 
cum secum habentibus hominibus, equis et curribus aliisque 
penes se existentibus rebus, non tantum ubique locorum tutos, 
liberos ac immunes ire permittere, sed et ipsis omnem Gratiam, 
voluntatem et benevolum animum demonstrare velle : prout 
hoc erga quemvis secundum status qualitatem reciprocare co-
nabor, sic et meo jussul subjecti hoc mandatum meum obser-
vare scicnt. Eperjesini die 1. Április 1687. Antonius Carafa. 
Carafa uram titulusa. 
Excellentissimo Domino Antonio Comiti a Carafa, Sa-
crae Caesareae Regiaeque Majastatis Camerario Generali, 
Campi Marschalli Locumtenenti, unius Regiminis Cathafra-
ctori Colonello, nec non superiori Hungáriáé Commendanti 
Generali. 
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Anno 1687. 2. Április. Carafa uram levele. 
Celsissime Princeps Domine Domine mihi gratiosissime. 
Humillimam*) servitiorum meorum oblationem*'*) prae-
missa; quandoquidem Spectabiles Domini Celsitudinis Vestrae 
ablegati ad me jam ante aliquot dies expediti ad eandem Cel-
situdinem Vestram remeare intendant; hac uti occasione con-
gruum : imo et devotionis meae respeetu necessum esse arbi-
trates tum, ipsorum medio animi mei propensitatem quo par 
est honore offerre : praesentibusque his meis Celsitudini Ve-
strae demisse salutem indicare. Quod autem graviora negotia 
concernit, ut verborum prolixitatem anfugiam, me remito iis 
quae et ego attactis Dominis Ablegatis expectoravi et ipsi in 
eorum reditu aperient. Hoc solummodo Celsitudinis Vestrae 
oculis anteponendum mihi humillime restat, et sicuti syncerus 
ejusdem servus omnino cordis candore rogandum aggredior, 
restantias pro erecto contracto adimplendo, quae sat exigne 
supersunt, cum major jam pars sit praestita in totius Chri-
stianitatis auxilium et publici boni servitium, quod quanto 
Zelo promovere exoptet Celsitudo Vestra- optime mihi constat 
suppeditandas coadlaborare : Nec vitio alicui vertendum hoc 
est, solummodo enim dura necessitas in praesentibus augu-
stiis cogit, veluti amicus ab amico subsidium efflagitarem in 
intertenendis nonnullis Caesareis Copiis pro continuatione 
tam gravis et urgentissimi Belli : cujus in sui ac nonexiguam 
gloriae partem habebit Inclytum hoc Regnum, Paeisque fruc-
tus, quae Deo dante brevi in Christianitatis emolumentum 
florebit, colliget non tantum : verum et Sacratissima Suamet 
Majestas obligatonis vinculo propter demonstratum affectum 
egestatis tempore erga Celsitudinem Vestram devincietur, da-
taque occasione demereri conabitur. Ego autem sincerus sicuti 
ejusdem Celsitudinis Vestrae Servus, nihil ardentius exop-
tabo, quam inserviendi occasionem ; de coetero Inclyto Regno, 
statibus et ordinibus quoque scripsi, ad negotium hoc attinens, 
ut ab iisdem videre erit fusius, propterque brevitatem repe-
*) Helyesebben humillima. — Helyesebben : oblatione. 
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terc omitto, ubique Suae Majestatis Sacratissimae intentiouem 
et Consilium meum sincere prolatum demisse coliigere poterit. 
Ultimatini Celsitudini Vestrae in omni prosperitate Regnique 
tranquilitate nestoreos apprecans annos, humillime me devo-
veo. Eperjessini die 2. Április 1687. 
Vestrae Celsitudinis servus 
Antonius Carafa. 
Celsissimo Domino Domino Michaeli Apafi Transylva-
niae Principi, Partiumque Regni Hungáriáé Domino nee non 
Siculorum Comiti, Domino mihi gratiosissimo. 
Assecu ratio super Restantiis jam promissis juxla deliberatum in 
Fogaras 8. Április 1687. 
Nos Michael etc. Damns pro memoria per praesentes : 
Quod si Excellentissimus Dominus Comes Antonius Carafa, 
Sacrae Caesareae Regiaeque Majestatis Consiliarius ac Cubi-
cularius intimus, nec non unius Regiminis Cathafractorum co-
lonellus, in Hungaria Superior! Campi Marschallus, et simul 
Plenopotentialis Commissarius, Copias Caesareas, ex omnibus 
Parti bus Ditionis nostrae Transylvaniae, signanter autem Co-
mitatibus Maramarosiensi et Szolnok mediocri ac Krasznensi 
Diátrictibusque Kőváriensi ut et Debrecino sine mora rcvoca-
verit. Nosque tam'Sacratissima Caesarea Majestas quam Sua 
Excellentia in optima forma assecuraverit, quod nullis dein-
ceps quartiriis onerabimur, nullaeque copiae Caesareae in par-
tes Ditionis nostrae Transylvaniae, tarn inferiores quam exte-
rior es inclucentur, nihilque debiti ac restantiae praetendetur 
contra praefatam Transylvaniam, signanter autem Comitatibus 
Maramarosiensi, Szolnok mediocri, et Krasznensi, Districtibus-
que Kőváriensi et Laposiensi ac Debrecinensi Militibus suae 
Sacratissimae Majestatis supra datis et acceptis liactenus tam 
pecuniis quam frumentiä et jumentis quinquaginta Millibus 
florenorum hungaricalium et bis mille bovibus nos gratificatu-
ros pollicemur. Quorum triginta millia propediem reliqui, vero 
viginti cum bismille bovibus ad proxima festa adventus Spi-
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rítus Sancti in Nagy-Bánya ad manus Illustrissim Domine 
Commissarii caesarei administrari curabimus. De quo prae-
fatam Suam Excellentiam bona íide per praesentes assecu-
ramus. Datum in Arce nostra Fogaras, (lie Octava Április 
Anno Domini Millesimo sexccntesimo octuagcsimo septimo. 
Anno 1687. die 9. Április. Római császárnak irt levél urunk 
neve alatt. 
Sacratissima Caesarea et Regia Majestas, Domine, Do-
mine mihi Clementissime. 
Generosus Sigismundus Bálintith íidelis mihi dilectus 
arduis de negotiis ad Sacratissimam Vestram Majestatem 
quamvis aliquot ab his mensibus expeditus fuerat, Fragopoli 
tamen morari debens, ablegationem Suam continuat, augustis-
simae Sacratissimae Majestatis Vestrae conspectum bumillime 
accessurus. Submississime rogo Sacratissimam Majestatem Ves-
tram dignetur praefatumablegatummeum clementissime admit -
tere, humiles ipsius expositiones cordi syncere et benigna sua 
resolutionequantociusme afflictumque regnum meum consolari, 
Sacratissimae Majestati Vestrae demississimis servitiis deme-
riri cum universis regni Statibus non intermittam. Servet 
Deus^acr . Majestatem Vestram ad annos quam plurimos iu-
columen et omnimode foelicissimam. 
A ministereknek irt levél urunk neve alatt. 
Quandoquidem generosum Sigismundum Bálintith íide-
lem nobis dilectum, aliquot mensibus Fragopoli commorari 
dcbentem, ad Sacratissimam CaesareamRegiamque Majestatem 
ablegare debuerimus, excellentiam Vestram confidenter peti-
mus, negotia ipsi commissa, ne gravetur coram Sacr. caesarea 
Majestate promovere et efficaeiter allaborare ut optata reso-
lntione quantocius ad nos revertatur. Faetura est Excellentia 
Vestra quod mutuis putaturi (igy, e. b. pensaturi) sumus oí-
ticiis. Eandem de reliquo divinac rccommendans protectioni. 
Fogaras 9. Április Anno 1687. 
Excellentiae Vestrae ad ofíicia etc. 
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Naláezi András és Bálintith uraméknak irt levél az deputátusok, 
neve alatt 
Praemissis praemittendis. 
A 24. februarii kegyelmetek levelét és tudósítását 
nem vehetvén sem az mi kegyelmes urunk ö nagysága, sem 
mi (kinfeletébb csudálkozunk) dolgainkban elcsüggdeve vol-
tunk és noha Káinoki Sámuel atyánkfia, már jó időtől fogva 
sollicitál bennünket levél á l ta l (megírván micsoda pirongatás-
sokkal irt legyen Caraffa generál uram Veterani generál uram-
nak és mely kemény ordinantiákat küldött) hogy alkunnánk 
Veterani generál urammal midőn mi kegyelmetektől várnánk, 
semmi resolutiót nem töttünk volna Káinoki uramnak, ke-
gyelmetek tudósítását is vévén ő kegyelme, melyet is ne-
künk csak tegnap küldött meg. 0 kegyelme Káinoki uram 
inducálta a r ra Veterani generál uramat, hogy 7-ik praesentis 
mely már elmúlt, ki indulljon Mármarosból és ad 12 ejusdem 
Nagy-Bányához szálljon, kire nézve kételenittettünk már most 
resolválnunk, holott 26. Mártii indulván Szathmárról ki Do-
nát János atyánkfia, ha lassan ment is 28. 29. ejusdem oda 
érkezett és igy két három nap diseuralódván is kegyelmetek 
mégis eddig kelett volna kegyelmetek levelének jönni. 
Mit írattunk mi is Káinoki uramnak, ő nagysága is mit 
Íratott Carafa generál uramnak, igaz párjokat megkiil-
döttük, megparancsolván az mi kegyelmes urunk, mi is 
megiráván Káinoki uramnak, hogy kegyelmetek mi formán 
állopodik ott meg az dolog genuino et cum omnibus circumstan-
tiis tudósítsa; kegyelmetek mind az párokat jól és moderate 
megolvasván, s mind az Ő kegyelme informatióját vévén, ezt 
egész discretióval ponderálván, igaz hazafiságok, kegyelmes 
urunkhoz való köteleségek szerint procedáljanak és az pá-
rokban irott dolgokat és kivánságinkat instructiójuk gyanánt 
tartván, azok szerint folytassák az dolgokat, in memóriám re-
vocálván magoknak Donát János atyánkfia által küldött irá-
sinkat, és ugyan általa Carafa generál uramnak küldött leve-
lünkben való (melynek is pá r j á t kegyelmednek is megvitte 
volt) kivánságinkat, és mind az akkori s mostani feltött con 
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ditiók szerént való asseeuratiókat igyekezzenek venni, s ma-
gok is ne késsenek hanem jöjjenek el. 
Ha penig ngyan csak megkeményitené magát Carafa 
generál uram és mindannyi kedveskedésink, adásink, és erő-
szakosan raj tunk tett kártételek után is condescendálni nem 
akar, kegyelmed Naláczi András uram jöjjön viszsza, kegyel-
med Bálintith uram mennjen fel Bécsben és ő felségeknek s mi-
nisterinek az dolgokat adgya értésekre; lustuctiónak vévén 
magának az megirt leveleknek párját, declarállja mind nyo-
moruságinkat, kárvallásunkat s magunk alkalmaztatását, kö-
nyörögjön és a kivánt dolgokról ha lehet szerezzen jó választ, 
és jó formában való asseeuratiókat. Ha pedig el nem akarná 
kegyelmedet bocsátani, mondja meg, ha csak vasba nem 
vereti kegyelmedet, elmegyen kegyelmed, ha ugy elbocsátja: 
kegyelmed is jöjjön viszsza, tandem aliquando justa causa 
triumphabit. 
Az mint Káinoki uramnak irt leveliink párjából is ke-
gyelmed megláthatja; meglássa kegyelmetek, hogy ujabb 
labirinthusba ne hozzanak bennünket. Discrete, moderate 
alkalmaztassák magokat, az Írásokat jól és accurate megol-
vassák, azonban tudósítsák mind az mi kegyelmes urunkat 
ő nagyságát, mind minket. 
Gyürki Pá l uram micsoda expeditióval jött, mind ö 
nagyságok mind pedig mi is országostól megértvén, valóban 
sajnáljuk, kegyelmetek azért hathatósan instálljon Carafa 
uram előtt, afféle erőszakos dolgokkal ne terheltessünk és ne 
is szomoritassunk. Mely dologról Káinoki Sámmuel uram, 
Teleki uramnak ő kegyelmének in ea parte, kegyelmeteknek 
in veris paribus küldötttik. 
Káinoki Sámmuel uramnak 9. April. 1687. az deputátusok neve 
alatt; praemissis praemittendis. 
Két rendbeli nekünk s Teleki uramnak felesen irott 
leveleit vettük, kikből való kegyelmed serény forgolódását 
tapasztaljuk; bizony dolog valóban nehezen érezzük, hogy 
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már harmadik esztendeje szegény hazánk szenyved, és mind 
ennyi kárvallásunk, pusztulásink, s ennyi izbeli mind pénz 
mind gabnabeli adásink s kedveskedésink után is igy keser-
gettettünk, holott milliókra menének már fel a mennyit ad-
tunk, küldtünk és erőszakosan elvontanak együtt másut raj -
tunk, de mégis, hogy ne okoztassunk, a német császár ő fel-
ségét is s az kercsztyénséget hozzánk való engedelmességre, 
kcgyelmességre s jóakarat ra vonhatnók, mennyire mentünk 
most is mind pénzbeli, mind markabeli Ígéretben, Carafa ge-
nerálnak irott kegyelmes urunk ő nagysága méltoságos leve-
lének párjából kegyelmed megláthatja. 
Nem is tudunk, nem is tudtunk az dolgokon s rendele-
teken kiváuságokon eligazodni, mert kegyelmed is hol ke-
vesebb hol több summának praetensiójokat irta leveleiben: 
Naláezi,Bálintith uramék annál többet irtak sokkal; a Lápos 
és Kövárvidéken levő német kapitány maga s emberei keve-
sebbet töttek fel. Naláezi uramék azt irják kegyelmednek 
Eperjesről, hogy Carafa generál már az máramarosiakon sem-
mit sem kiván, ellenben kegyelmed azt irja, mind a hat holnapi 
portiót megkívánják és vagy zálog vagy kötéslevél adás 
nélkül Máramarosból ki nem mégyen, micsoda conditióval 
Ígérjük mind az pénznek s marhának adását, kegyelmed ezen 
párból megláthatja: felette rá kell kegyelmednek vigyázni, 
nagyobb labiryntusban ne essünk, mert egyátaljában már mi 
többet nem adhatunk s nem adunk, a török igája alatt lévén 
még is öt hat esztendeig is, nem adtunk annyit mint a men-
nyit adtunk s vettenek már raj tunk. Mi pedig az ő felsége 
s az keresztyénség fegyvere progressusa alkalmatosságával 
könnyebséget nem terehviselést remélhetünk. 
Minthogy mint kegyelmed is megláthatja az Donát Já-
nos atyánkfia által Carafa generál uramnak mint kegyelmes 
urunk ő nagysága levelének párját, hogy egynéhány ezer fo-
rintoknak s egynéhány száz marhának adását igirte ő nagy-
sága in contestatione devotionis valamint ezen mostan igirt 
pénzt s marhát, azon kívül ne értsék azaz azt ne gondolják, 
hogy ez mostaniigéret más volna, hanem ugy kell érteni s ve-
lek is megértetni, hogy azon summát s marhát az akkori ígé-
retnek megteljesitésére ígérjük, és hogy ennél többre ma-
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gtmkat nem is kötelezzük, erre is ugy, hogy kivánt conditió-
ink szerént asseeuráltassunk, kegyelmed ezen mostan Carafa 
generálnak irt kegyelmes urunk ö nagysága méltóságos le-
velének párját igen distincte s monderate megolvassa és az 
szerint procedáljon. 
Az harmincz ezer frtról ugy disponáltunk, ha csak va-
lami akadályt nem vet Isten eleiben, Mikes Pál atyánkfia az 
jövő héten megindul, azt előre azért küldjük, hogy ne mond-
hassák csak szóval kívánjuk tartani; így levén az dolgok azon 
kellene kegyelmednek lenni, hogy Veterani generál uramBá-
nyátul is menne el, ha pedig ott lészen is ne engedje, lám már 
nem lehet semmi reflexiój ok irántunk mert eleget ígértünk, ab-
ban fogyatkozás is nem lesz, csak az onnét való kivánságink-
ban s conditióink szerént való assecuráltatásban meg ne fo-
gyatkoztassunk. 
Meg kell kegyelmednek mondani a generálnak: mint-
hogy j é accomodatióját láttuk s szegénységinken való könyö-
rületességét, és hogy érettünk szenvedett is, az vitt inkábbára 
az mostani resolutiónkra, hogy becsületet neveljünk. Máské-
pen inig az Donát János atyánkfiai által irott levélre válasz 
nem jött volna, halasztottuk volna resolutiónkat. Ha valamit 
sajnállani találna az generál, hogy Carafa generálnak irtunk, 
megkell mondani, nem lehetett különben, mert az császár oda 
relegált bennünket. 
Ugy alkalmaztassa kegyelmed az dolgot, hogy valamint 
ezen pénznek adását Veterani generál maramarosi vagy 
egyéb praetensiójabeli adósságban nem tudja, és hogy ar-
ról assecuráltassa kegyelmed magát, hogy Carafa generális 
acceptálja azon pénzt ezen mostan igirt summában. Meg kell 
mondani kegyelmednek, hogy semmiféle szin, praetextus alatt 
való adósságnak fennmaradását sem hazánknak belső részei 
és hazánkhoz incorporáltatottpartiumbeli részein fenn nem tar-
tunk s tartani nem akarunk, ha szintén ők praetendálni akar-
nak,mi megadására semmi részében magunkat nem kötelezzük. 
Amint a párból kegyelmed meglátja : az mi kegyelmes urunk 
ö nagysága Carafa generált méltóságos levelében assecurálja 
azon summának megküldése felöl, melyet kegyelmed meg-
mondhat Veterani generál uramnak; azon legyen kegyelmed, 
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hogy azon ö nagysága assecuratiójával legyen contentus, ha 
pedig azzal semmiképen eontentus nem lenne, in authoritate 
Íratott Karafa generál nevére szóló assecuratiot is küldöttünk, 
azt ha ugyan különben nem lehet, oda adhatja gondolván, 
hogy ha azért is neheztelni fogna, küldtünk Veterani generál 
nevére szóló authoritative emanalt assecuratiót is, melyet ti 
tokban kell kegyelmednek tartani, és ha látja, hogy sajnál-
laná, mondja azt: ha assecurálja kegyelmed, hogy az Carafa 
generál nevére küldött assecuratiót visszaadja kegyelmednek, 
ha innét mást visznek az ő nevére szólót, ugy kegyelmed oda 
adhatja, de azt igen elkerülje, hogy mind az kettőt oda ne ad j a . 
Arról is informatiót vegyen kegyelmed az hátra levő 
húszezer forintot s marhát Bányán ki kezéhez kell adni, 
mert mi tovább 'Bányánál sem azt pénzt sem az marhát nem 
küldjük. 
Szükség lött volna igen ha kegyelmed Eperjesről a kö-
vetek küldte specificátiot beküldte volna, a minthogy be is 
küldje mentest. 
Már előre is ennyi pénzt küldvén, a többiről is assecu-
ratiót adván legyen azon, mint feljebb is irók, Bányánál is ne 
mulasson, mert ugyanis ott való lakása a mi szegénységink 
alkalmatossága nélkül nem lehet, haza nem mervén szállani 
épen tavaszi vetés nélkül maradnak, mig ott lesz is pediglen 
hadait az excursusoktól tiltsa meg. 
Mikes Pál atyánkfiát kegyelmed előre Deésre tudósítsa, 
hogy annál alkalmatosabban s bátrabban vihesse a pénzt, ki-
nek securitásáról is provideáljon. 
Minket is gyakran tudósítson, de Naláezi András Bá-
lintith Sigmond atyánkfiait is, miben állapodik meg az dolog, 
cum omnibus circumstantiis tudósítsa kegyelmed. 
Az mi kegyelmes urunk ő nagysága nevével viszen ki 
Veterani generál uramnak Mikes Pál atyánkfia, egy kegyel-
med eommendálta tisztességes paripát, melyet ő nagysága ne-
vével kell praesentalni. 
Kolosvárinak is megfogattatását kegyelmes urunk feje-
delmi méltóságának s hazánk szabadágának nem kicsiny 
sérelmével érezzük, instáljon kegyelmed hathatósan szaba-
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dulásáért, hiszen ő nálánál többet teszen az ő nagysága mél-
tóságos jó akaratja. 
Az Gyürki Pál uram expeditiója iránt levő difficultáso-
kat, valóban sajnáljuk, mind az mi kegyelmes urunk méltó-
sága sérelmére, mind pedig hazánk szabadságtalanságára 
ezélozó dolgot, az iránt is Naláezi uramékat kegyelmed in-
genue tudósitsa. 
Serenissimo Poloniae Regi 10. Április 1687. 
Serenissime ae Potentissime Rex, Domine Domine Be-
nignissime. 
Magnificus Dominus Constantinus Visinszki Serenissi-
mae Majestati Vestrae referre potuit, quod Ablegatum nostrum 
Spectabilem ac Generosum Baltkasarem Macskási Consili-
arium Intimum et Comitatus Szolnok interioris Supremum Co-
mitem, Fidelem mihi sincere dilectum itineri admoveram prae-
cipuis ad Serenissimam Majestatem Vestram doeumentis, sed 
in via impeditus, cum tantisper morari debuerit, Serenissima 
Majestas Vestra, ex ipsomet clementissime est intellectura, 
nihil dubito, quin Serenissima Majestas Vestra verbis ejus-
dem fidem adhibitura, et postquam Regni mei statum funda-
mentaliter cognoverit, jastissime (sicut soleto) sit pensitatura 
atque benignissime cordi ita sumptura, ut paternam Serenis-
simae Majestatis Vestrae benignitatem et effieacem assisten-
tiam submissis servitiis demereri, cum universis Regni stati-
bus perpetuo sinu obiigatus. Interea Serenissimae Majestati 
Vestrae incolumitatem, Regiae suae gloriae amplitudinem ac 
votiva quovis demisso corde apprecor sulatia. Fogaras, Sere-
nissimae Potentissimae Majestatis Vestrae servus obsequen-
tissimus. 
Lengyel ministereknek 10. Április 1687. 
Excellentissime Domine, nobis Colendissime. 
Magnificum ac Generosum Balthasarem Macskási Consi-
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liarium nostrum intimum, Comitatus Szolnok iuterioris supre-
mum Comitem, iidelem sincere nobis dilectum, Auuo adbuc 
praeterito, ad Sacram Regiam Majestatem certa legatione mo-
veramus, sed ex via reverti debuit, cujus causam ipsemet 
Vestrae Excellentiae declarabit; Excellentiam Vestram aman-
tissime rogamus, praetitulatum Ablegatum nostrum, ac nego-
tia, quae Vestrae Excellentiae expectoraturus est, ne gravetur 
Sacrae Rcgiae Majestati sincere recommendare, quod Vestrae 
Excellentiae officiosis pensabimus reciprocationibus, eandem-
que Divinae recommendamus protection!. In Fogaras 1. Ápri-
lis 1687. Excellentiae Vestrae ad officia parati. 
Conclusumok. 
Az d e p u t á t u s o k u j a b b c o m p a r i t i ó j á r ó l , 
a z a b s e n s e k p o e n á j a r ó 1. 1 0. A p r i 1 1 6 8 7. 
llogy az deputátusok személy szerint az jövő vasárnap-
hoz egy hétre, úgymint die 20. April, itt legyenek. Az kik pe-
dig az deputátusok közül most nem compareáltanak, mindgyárt 
jöjjenek ide, okvetlen, és az száz-száz forint poenat hozzák 
meg, különben executióban vétetödik — decernáltatott. 
H o l m i p o r t a i e x p e d i t i o k r ó l . 
Sárosi János uramnak az adóval az portára kelletvén 
menni, az ö kegyelme azon szükségére Brassóból nyerges jó 
erös hámos lovak: az kapikiha uram szükségére pedig egy 
kocsi készíttetése: Ennek felette az adó alá való szekereknek 
Szebenben való hozattatása decernáltatott. 
F o g a r a s T . A p r . A z n é m e t h a d a k c s e n d e s i-
t é s é r e b i z o n y o s c o n t r i b u t i o d e p u t á l t a t i k . 
Az erdélyi birodalomban levő római császár ö felsége 
hadai szertelen való fenyegetődzésekhez képest szegény ha-
zánk securitásának consulálni akarván , az mi kegyelmes 
urunk ö nagysága kegyelmes consensusából, azon német ha-
dak csendesitésére kételenittettünk ötven ezer magyar forin-
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tokát, és kétezer vonó marhákat felvetnünk s depntálnunk 
ilyen deciara tióval, hogy azon summából fl. 30.000 vigyenek 
el minél hamarébb Nagy-Bányára Veterani generálnak (mig 
az pénzt megindíthatjuk, előre tudósítván felöle) az többinek 
pedig az vonó marháknak administrálása felöl per literas 
assecuráljuk azon generált, irván jó declaratióval mind Vete-
rani, mind pedig Carafa generálóknak, többel bennünket ne 
terheljenek, holott pedig szertelen feuyegetődzésekkel vannak 
szegény hazánk ellen, hogy az irruptiotól is tartózkodjanak, 
legyen szoros dispositió az vigyázó hadak felültetése felöl, 
hogy az kételenitö szükségnek idején magunk és szegény ha-
zánk oltalmazásában is meg ne fogyatkozzunk. 
A z m e g i r t s u m m á n a k m o s t a n e l k ü l d e n d ő 
r é s z é r ő l . 
Mivel periculum in mora, az mi kegyelmes urunk ö 
nagysága consensusa is accedálván, Haranglábi Sigmond 
atyánkfia kezénél levő ország közönséges pénzéből huszezer 
forintot deputáltunk, azon német hadak esendesitésére, ennek 
felette sub spe futurae restitutions, kételenittetttink szebeni ki-
rálybíró és polgármester uramék által, ötezer, Apor István és 
Nagy Pál becsületes atyákkfiaitól is pedig ketten ötezer fo-
rintokat felkérni. Mely tízezer forint summának Haranglábi 
Sigmond becsületes atyánkfia kezekhez való administráltatása 
felöl és ő kegyelme által az feljebb említett huszezer forint-
tal együtt Mikes Pál és Bandi Kovács István becsületes 
atyánkfiai kezekhez való administráltatása felöl deeernálui 
s disponálni: assecurálváu mi fenn megirt creditor uramékat s 
atyánkfiait , hogy Isten kegyelméből összegyűlvén az nem 
rég felvetett 50 forint adó, primum et ante omnes alios con-
tentáltatjuk ő kegyelmeket fogyatkozás nélkül. 
A z n é m e t s z á m á r a d e p u t á l t p é n z n e k el-
s z á l l í t ó m o d á l i t á s á r ó l . 
Az fenn emiitett 30 ezer forint summának administrálá-
sára három szekerek nyolez lovakkal deputáltattak , ugy 
hogy egy szekeret Medgyesröl, kettőt pedig cum eonvenienti 
apparatu Segesvárról adjanak. 
MONUMKNTA H U N Ö , MIST. D I P L . — XV. 1 0 
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A z o n p é n z - k é s é r ő k r ő l . 
Hogy az német hadak számára admistrálandó pénzt jobb 
seeuritással elvitethessék, decernáltuk, hogy Küküllővárme-
gyéből jó residentiás 20 nemes emberek rendeltessenek, kik 
Deés városában kisérni tartozzanak azon pénzes szekereket; 
Deésről pedig az ott való hadnagy az ott való nemességgel 
felülni és Nagy-Bányáig kisérni köteles legyen. 
A z p é n z a d m i n i s t r á l ó k u t i é s e g y é b 
h o l m i k ö l t s é g r ő l . 
Az fenn emiitett summa pénz administratori és Oldo-
esáni Pálnak (kit az tudósító levéllel előre elküldeni tetszett) 
uti és egyéb szükséges költség is decernáltatott; ez szerint 
Nagy Pál atyánkfia által 
Mikes Pál atyánkfiának . . fl. 100. 
Kovács István atyánkfiának fl. 40. 
Oklocsáni Pálnak . . . . fl. 110. 
Káinoki Sámuel uramnak . fl. 200. 
Melyről ezelőtt is dispouáltunk volt. Ennek felette : 
Az urnák, Teleki uramnak ő kegyelmének is az tarka 
lóért száz aranyat adni concludáltunk. 
V e t e r a n i g e n e r á l a j á n d é k á r ó l . 
Jó reménység alatt kedveskednünk kelletvén Veteráni 
generálnak, az ur főgenerális uramtól tetszett egy ta rka pari-
pát száz aranyon megvennünk és el is küldenünk. 
A z f e n n f o r g ó s z o r o s á l l a p o t o k h o z k é p e s t 
k i v á n t a t ó s z ü k s é g r e v e t e t t b i z o n y o s s z á m ú 
v o n ó m a r h á k r ó l . 
Minden három három kapura vetettünk 
járom vonásra alkalmatos jó vonó marhákat, 
kettőt kettőt 
Fogaras földére közönségesen . . . . 
Az rovatlan falukra hasonlóképen mint 
kapu szám után, ugy hogy harminez emberek 
computáltatván, adjanak vonó marhát . . . 
Az törcsvári jószág hét falukról közön-
ségesen 
nro 2. 2. 
nro 35. 
nro 2. 2. 
v m ni'rt 
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Haczag városa . . . 
Hunyad városa . . . 
Fejérvár városa . . . 
Abrudbánya városa 
Vízakna városa . . . 
Udvarhely városa . . 
Illyefalva városa . . 
Sepsi-Szt.-György városa 
Kezdi-Vásárhely . . . 
v. m. nro 2 
v. m. nro 3 
v. m. nro 2 
v. m. nro 3 
v. m. nro 4 
v. rn. nro 2 
v. m. nro 1 
v. m. nro 1 
v. m. nro 2 
Melyeket az székek és vármegyék vicetisztei az jövő 
pünkösd előtt két hétre mindenütt összeszereztessenek és 
megbélyegeztetvén, jó helyen legeltessék, hogy jól megépül-
hessenek, reá vigyázván hűségesen, hogy valamint el ne vesz-
szenek, s el se cserélődjenek: és mikéit arról való dispositió-
já t veszik az mi kegyelmes urunknak, oda hajthassák az hova 
kívántatik. 
1 6 8 6. 10. Á p r i l i s . S o m l y a i k a p i t á n y u r a m 
k ö l c s ö n a d o t t p é n z é r ő l . 
Ha annyira való pénz leszen Haranglábi Sigmond atyánk-
fia kezénél, Olasz Ferencz somlyai kapitány atyánkfiának, az 
somlyai praesidiariusok fizetésében erogált maga négyszáz 
írtját adja meg fogyatkozás nélkül, decernáltatott. 
A z g y é r e s i e k d o l g á r ó l . 
Az gyéresi hadban szolgáló privilegiatus emberek kö-
zött levő különb-különb féle egyenetlenségek és fogyatkozá-
sok is levén, hogy nemes thordavármegyei főtiszt uraimék 
azon nemes vármegye assessorival vegyék és áliitaák jó rend-
ben, decernáltatott. 
E z m o s t a n i i d ő h ö z k é p e s t k i v á n t a t ó v i -
g y á z á s r ó l . 
Ez fennforgó szoros állapotokhoz képest kivántató vi-
gyázás és hadak felültetése felől mit kellessék elkövetni, 
proponálván az ur, főgenerális uram ő kegyelme, communi-
catis universorum consiliis, accedálván az mi kegyelmes urunk 
ö nagysága kegyelmes consensusa is, ugy coneludáltatott, hogy 
sem fa sem széna nem lévén, az vitézlő rendnek megfogyat-
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kozására lenne mostani felültetések, mindazáltal consulálni 
akarván szegény hazánk securitásának, tetszett közönsége-
sen az oda ki való vigyázást Tholdalagi János, szamos-uj-
vári főkapitány uramra bíznunk, eommittálván az mi kegyel-
mes urunk ő nagysága Szolnok- és Dobokavármegyék tisztei-
nek, hogy az fennforgó állapotokhoz kepest kívántató dolgok-
ban ö kegyelmétől függjenek, ugy somlyai főkapi tány és 
beszterczei bíró atyánkfiainak, az hogy ő kegyelmével jó 
eorrespondentiát tartsunk, hogy pedig az kívántató tudósítá-
sokat jobb módjával folytathassa ő kegyelme, Beszterezeszék-
ből tíz jó erős posta lovakat is rendeltünk, megirt Toldalagi 
János uram dispositiója alá, meghagyván ő kegyelmének, az 
mi kegyelmes urunkhoz és hazájához tartozó kötelessége sze-
rint mind az kívántató vigyázást mind pedig az valóságos tu-
dósítást, hűségesen elkövesse. Fogaras 11. April Anno 1687. 
Ex serie deliberationum dominorum consiliariorum cel-
sissimi domini Principis ac procerum ad ardua ejusdem ne-
negotia moderanda deputatorum. 
1 1. Á p r i l i s 1 6 8 7. A z m o s t a n i s z ü k s é g h e z 
k é p e s t b i z o n y o s s z á m ú g y a l o g o k d i s p o n á l -
t a t n a k . 
Ez fennforgó szoros állapotokhoz képest 
Udvarhelyszékről . nro 80 
Háromszékről . . . nro 180 
Csikről nro 80 és 
Marusszékröl . . . nro 40 
rendeltetének és Háromszékből kettő, az több székekből egy-
egy hadnagy levén vélek, ez jövő szeredához egy hétre itt le-
gyenek okvetlen, concludáltuk. 
Az universitás Ordinarius gyalogiról is, hogy minden 
órán készen legyenek j ó fegyveresen, determináltuk. 
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C o n s u l t a t i o a d d i e m 20. Á p r i l i s a n n i 1687. i n 
o p p i d u m F o g a r a s i n d i c i a , c u m n e g o t i i s i b i -
d e m e x p e d i t i s. 
Carafa generál levele, melyet Naláezi András és Bálintith Sig-
mond uramék hoztak et lectae die 22. Április 1687. Fogaras. 
Illustrissimi, Magnifici, Spectabiles, Generosi, Egregii 
ita et nobiles Domini, mihi Colendissimi. 
Literas incliti hujus Regni Statuum et Ordinum ad me per 
Ablegatum transmissas quo par est, konore et respectu suscepi; 
quamquam earundem continentiam non bene intellexerim, si 
quidem nee exeellens Rhetoricus nec in latina lingua tarn alte 
imbutus unquam fuerim: nudis hinc, ego solummodo longe ab 
omni fuco, sinceris attamen verbis expectorare haud sum 
peaetermissurus. Me sicuti Antonium a Carafa per se, servum 
humillimum paratissimumque offerre ; verum enimvero 
quoad Generalem in hoc Inelito superiori Hungáriáé Regno, 
Caesareae Armadae in eodem colloeatae a Sacratissima Sua 
Caesarea Majestate, Domino Domino meo clementissimo, be-
nigne constitutum officii mei munus exquirit, ut coneredita 
mihi militia curreutibus in necessitatibus coalescat omnem na-
vare operam : allatas hinc diversis vicibus perpendens incom-
moditates, nihilominus minorem eo quod possibilile fait, portio-
num numerum in subsidium expostulavi, sicuti conclusum fuit : 
quando quidem percipere nunc cogar erectum contractum ap 
probare, nec assentire inclytum Regnum, Status et Ordines in-
tenderint, quod parum attamen nocet. Nec Magnifieus Donimus 
Franciscus Gyulai, veluti honestus vir, pura conscientia fateri 
potest, me appromisisse, quod si adhucfloreni sexaginta millia 
suppeditarentur, Caesareas copias ex Maramaros removissem; 
responsoria tantum verba specialiter protuli : si nihil video 
quid possum deliberare, meaque semper haesit intentio penes 
erecti contractus observantiam, quem ex parte mei paratus 
sum in omnibus adimplere : qualitercunque tamen se se res 
habeat, onmino cordis candore Inelito Regno Statibus et Ordi-
nibus collaudare assumerem, ut restantias (quae sat exigue 
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super sunt) amicabiliter, lubentique animo praestare se se dis-
ponerent, cum major jam pars confecta s i t : citra quod boc 
unum infallibile est, militiam hyemali hoc quartirio quocunque 
modo esse sustentandum, cum quo Sacratissima Sua Majestas, 
Dominus Dominus mens Clementissimus, affectum propensita-
temque devoti animi demostratam in bello tam urgenti respi-
cere et recognoscere devinceretur, Inclytumve Regni Status et 
Ordines, coram Christianis Principibus eximiis laudibus ex-
tollerentur, eo quod tanto Zelo et gratitudine operam dederint 
in debellando hoste, tureicoque a jugo eliberando, terras 
et incolas subjectos et oppressos : ex quo ultimatim fructife-
rum in totius christianitatis cmolumentum exorietur pax, cujus 
beneficio non exiguam partem habebunt et sentient Inclytum 
Regnum, Status et Ordines, quod faxit Deus, enixe vero per 
longos annos in omni prosperitate conservare, ut cordicitus 
apprecor : et me devoveo Inclyti Regni Statuum et Ordinum 
Epeijesini die 1. Április 1687. Addictissimus servus 
Antonius Comes a Carafa. 
Illustrissimis Magnificis, Spectabiiibus, Generosis Egre-
giis et Nobilibus Dominis Trium nationum Regni Transylva-
niae et Partium Hungáriáé eidem annexarum statibus et ordi-
nibus Dominis Dominis mihi colendissimis. 
1687. 26. Április. Veterani uram levele, mely érkezett 23. ejus-
dem Oklocsáni által. 
Celsissime Princeps, Domine Domine mihi Gratiosissime. 
Literas Celsitudinis Suae binas 9. et 16. Április ad me 
per Generosum Dominum Oklocsáni missas , 19. ejusdem eo 
quo pro par est respectum'*)pervolvi,contenta earundem percipi-
ens uberiorem a Magnifico Domino Ablegato Káinoki relatio-
nem intellexi; verum quidem cum ad nutum et unquam in 
dasa**) mea parola perstiterim, imo quoque ad instantiam 
modo fati Domini Alberegali introitum meum in districtum 
*) Az eredetiben is ily hibásan, r e s p e e t u helyett. 
**) D a t u helyett. 
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Laposiensem ad 4. dies distulerim, licet sperassein in adven-
tum Nagy-Bányam versus vigore taectorum*) quicquam audire, 
quo nuncio non obscuro secus faeere ncquivi, quin ordinationi-
bus meis aliqualiter obtemperassem. Unde credam, banc meam 
motionem Suae Celsitudini molestam non futuram. Habui enira 
ordines tales et disciplinam militarem, qua minus laesi quam 
incolae et Domini inhabitatores plus conservati se ipsos fate-
buntur, ad summám restantem praeter praestanda, a Magni-
fico Domino Káinoki desideratur insuper 26625 íl. salvo cal-
culo; unde ego praesumpsi Commissariatui spondere pro sum-
ma modo dicta, ita confisus in Clementia suae Celsitudinis, 
quae ut Pater Patriae editionibus suis miseris ope Clementis-
sima in tantilla summa succurrere dignetur, contestationis 
sinceriratem et servitiorum meorum promptitudinem erga cel-
situdinem Vestram, super qua appromissione, Magnificus Do-
minus Káinoki animum meum generosum intuens, pro ante 
dicta summa spondendo me fide jussione liberavit, Quam-
quam etiam pecuniam eo seeurius citissime expectamus. Unde 
mihi summopere gratulor, et applaudo, metam foelicemfuisse, 
ut negotium hoc inter Celsitudinem suam, et suae Majestatis mi-
litiam medio Magnifici Domini Káinoki svaviter in tantum com-
ponere licuerit,insuperqueCelsitudinis suae affectum erga Suam 
Majestatem Caesareani fusius commendaturus. Propediem 
itaque Celsitudo sua boves et pecunias dignabitur expedire, 
quibus Miles summe indigus, et bobus ad Suae Majestatis in-
tentionem, operationemque instantem egeamus. Ego prout 
credo, ita confido, me a Celsitudine sua gratiis et favoribus 
post boc prosequendum, prout et resto Celsitudinis Vestrae 
Ollah Lapos 20. Április 1687. humilimus servus 
Fridericus Comes Veterányi. 
P. S. Iterato supplico Celsitudini suae, ut quantocius 
millia duo boum mittantur ad obsidionem primam futuram 
torinenta aducendo ( s i c j 
*) Az Alvinczi-féle másolatban ép ily érthetlen ; átalában a le-
vél teljes hibával, a ki irta, vagy latinul nem tudott, vagy az előtte 
állott eredetit elolvasni sem tudta. 
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Celsissimo Principi ac Domino Domino Michaeli Apafii, 
electo Regni Transylvaniae Principe Partium Regni Hungáriáé 
Domino, nec non Siculorum Corniti, Domino Domino mihi 
gratiosissimo. Fogarasini. 
1687. 20. April költ és ejusdem 23-án érkezett Oklacmni által. 
Káinoki Sámuel uram levele. 
Méltóságos fejedelem, kegyelmes uram! 
Nagy alázatossággal vettem Oklacsáni uram által kül-
dött nagyságod méltóságos parancsolatját. Veterani uramat 
usque ad 16. mind tartóztatom az bejöveteltől, de hogy semmi 
resolutio nem érkezék és az Carafa kegyetlen ordinantiái 
szüntelen siettették, bejött két regimenttel eddig, Isten kegyel-
méből már holnap után visszaindul és én is Bányáig elkisi-
rem. Micsoda conditiókkal vette magát az kimenetelre, Ok-
lacsáni uram megtudja mondani, én is az méltóságos depu-
tatiónak bőven megírtam. Isten ő felsége nagyságodat biro-
dalmával együtt szerencséltesse. Datum Oláh Lápos die 20. 
Április 1687. 
Nagyságodnak alázatos igaz hive 
Káinoki Sámuel. 
Az erdélyi méltóságos fejedelemnek nekem kegyelmes 
uramnak ö nagyságának igen alázatosan adassék. 
1687. 20. April költ és 23. ejusdem érkezett Káinoki Sámuel 
uram levele Oklacsáni által. 
Méltóságos uri és deputatusi rendek, nekem jó uraim. 
Az nagyságtok s kegyelmetek nekem küldött punctumit 
Oklocsáni uram meghozá, de mivel azután az dolgok sokat 
változtak, az mi kegyelmes urunk ő nagysága méltóságos le-
velében való instructiómat maga Oklocsáni uram előtt szor-
galmatosan tractálván; megmondván az ötvenezer forintot 
és kétezer ökrököt ugy adja ő nagysága és az haza mint sza-
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bad jóakaraijából és nem mint portióban, mert mi haeredita-
riumi ö felségének nem vagyunk, hanem confoederatusi, mely 
oblatiót ugyan az formában megértvén, in ea parte approbalá 
is az generál, de az commisariusát hivatván, amputáltatta né-
met forintokra és mennyi héja legyen, az beküldött specifica-
tióban beküldöttem. 
Elsőben is azért kívántam, hogy ennyi oblatióért meny-
nyen ki ö nagysága az hadakkal ; de Carafa uram kemény és 
becstelen ujabb ordinantiáját mutatá, hogy Erdélynek sem-
mit ne hidjen, mert csak szóval tartjuk, söt egy fillérig meg-
vegye ra j tunk valami Szathmárt igértetett ; azért ö nagysá-
gának soha abban módja nincsen, valamig az egész százezer 
német forint summa (bele tudván 20000 ökröket, párját husz 
tallérával) itt jelen nem leszen, instáltam mi haszna fizetni ha 
az az tartomány elromol. De csak azon heréált; végtére erős 
assecuratoriát kivánt tőlünk i rva , én csak resolváltam : 
absolute nem adunk s az estve az discursust csak abban 
hagytuk. 
Ma azért reggel az commisariusát ide küldvén hozzám, 
az beküldött specificatióval, abból megláthatni, mint külön 
tötte az erdélyi restantiát és külön az máramarosit. Az er-
délyiben 26,000 renensist kivánják meg, de ökröket talán az 
szegénység jutalmasabban és hamarébb adhatna mint pénzt, 
s ezek is jobb szivvel elveszik és igen siettetik, mert vagy 
Eger Várad alá élést akarnak azokon szállítani, ugyancsak 
ki nem akar vala mind addig menni, valamig mind az egész 
summa, az marha itten leszen. Megértetvén azért vele, hogy 
addig három hetek legalább eltelnek, az hadait sem kellene 
bizony itt csak harmad napig is tartani, s látván, hogy bel-
jebb nyomulnak, inter duo mala extremajobbnak Ítéltük Oklo-
csáni urammal, hogy adjak én parolát (ne írást) Bányáig az 
fi. 26,000-rel, holott kiérkezvén az követek az pénzzel, én 
absolutus legyek, továbbről már nagyságtok s kegyelmetek 
provideáljon. Istenért is kérem, ha hazáját szereti, igen siet-
séggel küldjön jó formában való assecuratiót az restáló 
summáról; mert ba késik vele, vagy valami scrupulust csi-
náló terminusokat inserál, bizony mentest visszatéríti hadait 
ellenünk. Sem debreczeni sem kraszna- és szolnokvármegyei 
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dolga ne térjen ahoz, Okloesáni uram által megizentem mint 
legyen. 
Naláezi uramék nekem irták volt: Carafa uram megí-
gérte, hogy az itten Lápos- és Kővár vidéki minden expensá-
kat számban vétet, de generál uram azt mondja, ez militaris 
executiót nem szokták computálni, sem az mit Springesenek 
kapitán elköltet; mindazáltal Carafa uramat ezekről meg 
kellenék találni, s ba megígérte, parancsoljon Szimnek etc. 
töle Bányán acceptálja. 
Az szegény Máramarosvármegye már martiusi adójá-
nak restantiáját alkalmasint felszedte. Aprilisre maradna 
rajtok 25.000 német frt, már abból várnák az segítséget, 
mivel pedig igen sok marbájokat hozták ki szekerek eleiben 
vontatni s némely falukon felette sok károkat töttek, még 
pedig az számvétel után sok költ az aprilisre is el ; mind 
ezeket Bányára ki hozzák, in fassionibus acceptáltatnak, 
azontúl mennyivel lesznek még adósak, nem bizonyos eddig. 
Kovács István uram azt véghez is viheti, jól is ért afféle exe-
cutiókhoz, meg van generál uramtól igérve, hogy legkisebb 
dolgokat is acceptáltat, noha ö nagysága ott Bányán nem 
mulat, de Szim commisárius ezzel az Venczel commisáriussal 
együtt lesznek és quietantiát is tőlük veszünk in hona forma 
az fi. 30,000-ről. 
Közép Szolnok és Kraszna vármegyék expensáit meg 
sem hallgatják, ugy a debreczeni dolgot is, Veterani uramnak 
esak Máramaros és ez az föld lenne quártélya. 
Veterani uram ma Carafa generálnak megirá, hogy 
nem ugy tapasztalta Erdélyt, mint síz vélekedése volt; továbbra 
is már mellette levén, jobban informálhatom, kivált ha Oklo-
esáni uram jó formában jő. 
Az mi forintunk s kassai köböl iránd mint ratiocinálhat-
nánk, hogy ha az az szathmári ártalmas contractus ennyi alkal-
matlanságokra s romlásra kaput nem nyitott volna. De hiszem 
megtudják az követek ő kegyelmek mondani, hogy 
. . .*) csak exigálja rajtunk. Mit költünk az bécsi expeditiókra 
is annyit; nem tapasztaljuk-e, hogy ha onnan jó igéret jön is, 
*) A kipontozott helyen értelmetlen latin mondat áll : „discursi 
Oedelum ruat", 
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Carafa uram nem fogadja; meddig Donát uram visszatért volna, 
bizonynyal irom nyolczezer ellenség jött volna be szegény ha-
zánkban, már is érzi ez az föld, noha már erős diseiplinát 
igére az generál, mivel az mi kegyelmes urunk ő nagysága 
instructiómban adta, hogy ha hasznát látom, Ígérjek az gene-
rálnak ; igaz dolog legalább addig bizony ki nem mozdult 
volna, miglen Oklocsáni uram ultimaria resolutiót hozott 
volna, az secretáriussa által jelenté, hogy urunk ő nagysága 
képire vert aranyakra vágyódnék, talán nem ártana egy né-
hánynyal neki kedveskedni, mert ez hamar idő promotióra 
mégyen s az szegény hazának szolgálhat. 
Ugy vettem eszemben, mindenek felett vonó marhákra 
volna kedvek és szükségek, ha háromezer kapuk egy-egy 
ökröt adna, kitelnék Carafa kívánsága, ^kevesebb lenne az 
summa, mert csak vonó jó marhák legyenek, kusz-husz tallér-
ban el vétetődik párjok. Ha Isten azt adja érnünk, hogy az 
30,000 summát administráljuk, jó quietantiát veszünk; az 
bátra maradó summa praesentálására és ökrök administratió-
jára Mikes Pál uramék hátra maradhatnának; nagyságtokat 
s kegyelmeteket alázatosan kérem, ne terheltessem többel, 
bizony már bele fáradtam, hiszem az én csekély tehetségem 
szériát szívesen szolgáltam, holott 16. maji esztendeje leszen, 
hogy hitván házamnál egy holnapig való nyugodalmom nem 
volt. Az hátra maradó summának és marháknak terminusát 
elébb kívánja az generál, úgymint pünkösd előtt egy héttel. 
De az assecuratiót igen sietve, mert el nem megyen az ha-
tárunk szélyéböl mind addig s igen jó lenne Oklocsáni 
uramnak magának ki jönni , az egy úttal Carafához is fel-
menni. Azonban, hogy Isten minden jóra vezérelje kívánom és 
maradok nagyságtoknak s kegyelmeteknek köteles szolgája 
Oláh Lápos die 20. Április 1687. Káinoki Sámuel. 
P. S. Az Istenért az assecuratio legyen in bonis termi-
nis, inert ha az mostanit megmutattam volna, épen conturbál-
tuk volna dolgunkat, azért vissza is küldöttem. 
Több rescriptumra való idö pedig nincsen, ha valamiben 
impingálunk, bizony ellenségünkké csináljuk, mert ugy ve-
szem eszemben : Várad vagy Munkács alá mennek, Egret pedig 
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bizonnyal az bavarus maga fogja megszállani, Oklocsáni 
uram mindenekről bővebben tudhat mondani, az Istenért si-
essen maga nyugodalmára nagyságtok s kegyelmetek. 
Méltóságos tekintetes és nagyságos deputatusi főren-
deknek etc. nekem jó uraimnak ő nagyságoknak s ő kegyel-
meknek alázatosan adassék. 
22. A p r i l . 
Az mely két ezer aranyat ennekelőtte Carafa generál-
nak Ígértünk volt is, eddig elvenni nem akarta , mostan pedig 
maga adott alkalmatosságot megküldésére, offerálván arra 
magát ; bogy az restantia summában acceptálná, ugy tetszett 
közönségesen, meg kell neki küldeni: mivel pedig azon ara-
nyokat kölcsön kételenittettünk fe lkérni , hogy Haranglábi 
Sigmond és Nagy Pál atyánkfiai, mint bizonyos ország szük-
ségére felvetett summa perceptori cum fl. 4.//.50 megfizessék, 
decernáltatott. 
Item eodem. 
Az pro anno 1686 praeterito tartozó portai adó jó ré-
szében vétetett s annak jó módjával való elkészíttetésére 
Ugrón Ferencz generális perceptor ő kegyelme Szebenben 
expediáltatott, elbocsáttatván Nagy Pál uram is az 50 frtos 
adó percipiálására. 
23. A p r i l . Az u r f ő g e n e r á l i s u r a m ö ke -
g y e l m e h o l m i d i f f i c u l t á s o k a t p r o p o n á l v á n , 
l e t t é n e k c o n c l u s u m o k ez a l á b b m e g i r t r e n d 
s z e r i n t. 
1. Mivel hogy szolnok- és dobokavármegyebeli ne-
messég az mostani időnek szoros voltához képest, fel nem 
ülhet, sőt felültetésében kevés vagy semmi haszon nem látszik, 
nem kell őket most felültetni: hanem az Deésen quártélyozó 
katonákat j ó dispositióval Szamosujvárhoz szállitván, azok-
kal vigyáztasson Tholdalagi János uram és az mennyiben le-
het az német hadak irruptióját ne engedje, végeztetett: 
2. Tholdalagi János uram az német hadak számára ad-
ministráltatott buza alkalmatosságával j ó reménség alatt egy 
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lovát az német perceptornak adván, hogy annak az árát, úgy-
mint tallér nro 150 ország közönséges pénzéből megadják, 
decernáltatott. 
3. Gylirki Pál nevű Carafa generál emberére hogy Má-
ramarosban illendő vigyázás legyen, az munkácsi hadak mi-
att bántódása ne legyen; super plenaria securitate ne assecu-
ráltassék couclusum est. 
4. Hogy az kolosváriak is hűséges vigyázásban legye-
nek és az marha haj tást az német részről, az mint lehet im-
pediálják, arról való dispositio végeztetett, 
5. Hogy az mezei hadak az tövisi rétekre kiszállíttas-
sanak, conclusum. 
6. Sárosi János uram az adóval való utazására kíván-
tató holmi szekér, lovak, élésbeli dispositio decernáltatott: 
concludáltatván az is, hogy az mostani sztik és szoros időhöz 
képest nyolcz száz tallér adassék uti költségére; ennek felette 
az mely kétszáz tallért ennek előtte kapichicha uram által 
felkérni kéntelenittetett volt az portán létében, az is folyó 
pénzül mcgadassék. Egyéb ő kegyelme pénzbeli kivánsági 
tolláltatván. 
P u n c t a A b l e g a t i s T r a n s y l v a n i c i s p r o p o -
n e n d a. 
1-mo. Restantiae Máramarosienses 
accipiuntur in solutionem, usque ad finem 
Április quae important Germanicis . . 49,634 fl. 262 
2-do. Restant insuper solvenda juxta 
rationes et computus 98,292.//.131/-
3-tio. Quibus praestitis legitime ex-
cessus in Marmatia prout dignum est re-
fundentur omnem tollendam confusionem. 
4-to. Nunc praestare parati pecu-
niam 50,000 florenes hungaricales faciunt 41,666 fl. 40. 
Item 2000 Leonum unum quidem 10 
Leones facit 30,000.//. 
71,666 — 40. 
Restat ergo ad superiorem Summám 98,292.//. 13 V'2. 
26,625 fl. 33 >/». 
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Juxta computum 14. Mártii factum 
solutis restantia est 147,926 iL Rhen. 40. 
Jam si dabuntur in pecunia 16,o66 
fl. 40. 800 boves quilibet a 15 fl. bung. 
10,000 fl.*) Rhen. fl. Mensis Martiis in Ma-
ramarossi solvendus facit . . . . 25,910 fl. 
Summa . 51,976 fl. 40 kr . 
Sit pro accomplienda super fata integrali summa debe-
rent addi adhue //.9595 fl. Rhenes. 
Memoriale. 
Comitatus Máramarosiensis cum di-
strictibus Láposvidékiensi et Kőváriensi 
menstruatim intertenere debent portiones 
6500 Orales, 3500 Equiles, quod in pecu-
nia facit pro uno mense 63,250 11. Rhenen-
ses pro sex mensibus autem evenit summa 379,500 fl. Rhen. 
In cujus defalcationem solutum es t : 
Ab Inclito Transylvaniae Regno . . . 83,333 fl. 20 dr. 
Frumentum quoque datum est et qui-
dem inclusivo illo quod ex districtibus sub-
ministratum fuit cubuli Cassovienses ~ 
sunt quilibet ad 3 fl. 20 dr. 33,333 fl. 20 
dr. ex Transylvania ^ cubuli transylva-
nici avenae, Neo Bányám ducti quilibet 
pro floreno uno 12,000 fl. Rhen. 
Láposvidék et Kővár in paratis per-
solverunt 1,666 fl. 40 dr. 
Comitatus Maramarosiensis 4000 
millia portionum usque ad finem Februar 
persolvet quod in pecunia facit . . . 107,240 fl. 
Summa illius quod tamquam solu-
tum acceptatur 231,573 fl. 20 dr. 
Restant itaque pro plenario solutio-
ne 10 portionum ad finem usque April . 147,926 fl. 40 dr. 
In defalcationem ipsius summae Rates et Jumenta pro-
eurribus idonea accipiunt. Eper jes in die 14. Mártii 1687. 
*) Itt a másoló tévedett; de tovább terjedvén számításai, min-
denütt megtenni a kiigazítást sem tartottam czélszerűnek. 
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A z i i r T e l e k i M i h á l y u r a m a d ó s s á g á r ó l . 
Az ur Teleki uram közönséges szüksége, ennek előtte 
adván ötvenhat aranyakat Sárosi János uram ő kegyelme, 
annak megadásáról való deliberatiót elvesztette az ur ő ke-
gyelme, most is pedig ada ő kegyelme harmincz aranyakat , 
mely in summa tesznek nyolczvanhat aranyakat, melyeket, 
hogy Nagy Pál uram az urnák ö kegyelmének megfizessen, 
per praesentes decernáltatott. 
Fogaras 29. April 1687. 
Eodem Bálintith uram visszaérkezett leveleit, melyeket 
ha elmehetett volna Bécsben kellett volna vinni, az uram Te-
leki uram ide adván, adta Torpai uram csak az conservatornak. 
20. Á p r i l i s F o g a r a s . Az n é m e t h a d a k s z á -
m á r a f e l v e t e t t m a r h á k r ó l v a l ó d i s p o s i t i o . 
Mivel hogy azon vonó marhák administratiójának kése-
delme nem lehet, hogy jobb módjával és minél hamarébb 
összeszereztessenek és administráltathassanak, tetszett Fejér-
vármegyében Bethlen Sámuel uram Nagy-Lak tájékára, Kü-
ktillöben Balog Boldizsár uram Oláh Kocsárdhoz, Tordában 
Toroczkai Mihály uram Tordához, Kolosvármegyéböl Kabos 
Gábor uram Kolozs városához, Dobokába, Idősb Vas György 
uram Székhez, Szolnokban Kollotavit György uram Deéshez, 
Hunyadban Jósika Gábor uram az Kenyérmezejére, Fogaras 
földéről és az universitas részéről is egyegy bizonyos helyre 
összegyűjtetvén, válogattassák és meg is bélyegeztessék, 
hogy ha rosz kivető találtatik bennek, magok fizessék meg, 
ugy osztán az jövő áldozó csütörtökre hajtassák Deéshez, ott 
Gyeröfi György uram inspectiója alá administráltatván : ő 
kegyelme pedig Nagy-Bányára hajtatván, a német commissa-
rius uramnak adassa számban. 
Az n é m e t n e k v a l ó g e n e r á l i s o b l i g a t i ó r ó l . 
Mivel Istennek raj tunk és szegény hazánkon forgó szo-
ros itiletit különben ugy lá t juk el nem fordí that juk; minden 
feltalálható szoros utakat, módokat alkalmatos követeink elő 
forditván, ha mit defalcálbatnak, munkálódjanak hathatósan, 
alioquin ez kiadott restantiáról contentumot kell tenni. Igen 
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jó formában való assecuratio és quietantia szerént, assecura-
tiót mind Carafától, mind pedig általa az császártól sollicital-
ván, és noha nem ellenzik akár contractualis, akár pedig más 
formán oblatiónak neveztessék, mindazáltal ne láttassanak 
azon contractust approbálni és az portió nevezetinek subjici-
álni, tehát el kell távoztatni nem is arra nézve, hanem szo-
morú pusztítását szegény hazánknak kiváuván praecaveálni, 
emlékezetit mind kettőnek és különben is minél jobb formá-
ban kell iratni jövendő securitásunkra nézve: res'antia sum-
mát pedig az már perceptumban forgó ötven frtos adóból sup 
plicálják (sic, supleálják helyett). Concludáltunk protestálja-
nak interim az követek, hogy in se az contractnsnak nem 
annuálunk, sem az portió nevezetinek*) annuálunk. 
29. A p r i l . T ö r ö k f ö l d i r á c z o k é s ö s s z e -
g y ű l t o l á h o k r ó l . 
Török földön magokat összevert ráczságnak, kik Hu-
nyadvármegyében házok népét behozták, izentessék meg, tá-
vozzanak el, és házok népét is vigyék ki ez országból, alio-
quinki kell őket igazítani mindenestől. Az olábságuak gratiá-
jok lészen, csak legyenek jámborok; melyről ezeket is am-
moneáltatni kell: decernáltatott. 
Nos Michael Apctfi Dei gratia Prineeps Transylvaniae, Par-
tium Regni Hungáriáé Dominus et Siculorum Comes. 
Damns pro memoria per praesentes quibus expedit; quod 
nos Devotioni nostrae, erga Sacr. Caesaream, Regiamque Ro-
manorum Imperatoriam Majestatem, ac totam etiam Christiani-
tatem hactenus contestatae innitentes; Balutique Regni hujus 
nostri Transylvaniae ac Partium Hungáriáé eidem aunexarum 
seeuritati consulere volentes; Summae illius, a nobis, dicti-
que Regni Transylvaniae ac Partium Hungáriáé eidem aune-
xarum, Statibus et Ordinibus, in rationem Militiae suae Maje-
*) Egy szó, valószínűleg a „nem" ki van hagyva. 
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statis, postulatae restantias, íinaliter determinandi causa, Ge-
nerosos Sigismuudum Bálintith de Körtvélyfája, et Mathiam 
Donát de Nyújtod ad Excellentissimum Dominum Generalem, 
Antonium Comitem a Carafa, Sacrae Caesareae Regiaeque Ma-
jestatis Camerarium, Generalis Campi Mareschalli Locumte-
nentem, unius Reginimis Catafractorum Colonellum, nec non 
Superioris Hungáriáé Generalem Commendantem duximus 
expediendos. Cujus summae per praementionatos fideles no-
stros cum Sua Excellentia deterininandae, restantias, nos 
quoque acceptaturos, ac Eidem Excellentiae praestitutos, ean-
dem assecuramus; harum nostrarum vigore et testimonio li-
terarum mediante. Datum in arce nostra Fogaras, die vige-
sima quarta currentis Mensis Április, Anno Domini Millesimo 
sexcentissimo octuagesimo septimo. 
Nos Michael Apafi Dei gratia Princeps Transylvaniae partium 
Regni Hungáriáé Dominus et Siculorum Comes. 
Damus pro memoria per praesentes, quibus expedit . 
Quod nos devotioni nostrae, erga Sacratissimam Caesaream 
Regiamque Romanorum Imperatoriam Majestatem, ac totam 
etiam Christianitatem, hactenus contestatae, Salutique Regni 
hujus nostri Transylvaniae et Partium Hungáriáé eidem an-
nexarum, securitati consulere volentes. Generosos Sigismun-
dum Bálintith de Körtvélyfája, ac Mathiam Donát de Nyúj-
tod ; Fideles nobis dilectos, ad Excellentissimum Dominum 
Generalem Antonium Comitem a Carafa, Sacrae Caesareae 
Regiaeque Majestatis Camerarium, Generalis Campi Mare-
schalli Locumtenentem, unius Regiminis Catafractorum Colo-
uellnm, nec non superioris Hungáriáé Commendantem Gene-
ralem, duximus expediendos, ut cum sua Excellentia super 
summae illius a nobis et dicti Regni Transylvaniae, Partium-
que Hungáriáé eidem annexarum Statibus et Ordinibus expo-
stulatae, restantiis, fideliter con fer an t, eandemque íinaliter 
determinent; quo perfecto et determinato, Nos etiam nosmet-
ipsos accomodaturos offerimus et obligamus. Super quo Ex-
cellentissimum etiam Dominum Generalem Friedericum Co-
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mitem a Veterani Sacrae Caesareae Regiaeque Majestatis Ge-
uerelem vigiliarum Pracfectum, Camerarium, et uuius Inclyti 
Regiminis Catafractorum Colonellum, per praesentes asse-
euramus. Datum in Aree nostra Fogaras die 24. Április 
Anno 1687. 
Carafa uram titulusa. 
Exeellentissimo Domino Antonio Comiti a Carafa, Sa-
crae Caesareae Regiaeque Majestastis Camerario, Generalis 
Campi Mareschalli Locumtenenti; unius Regiminis Catafrac-
torum Colonello, nec non superioris Hungáriáé Commendanti 
Generali etc. 
Veterani uram titulusa. 
Exeellentissimo Domino Friderico Comiti Veterani, Sa-
crae Caesareae Regiaque Majestatis General i , Vigiliarum 
Praefecto, Camerario et unius Inclyti Regiminis Catafractorum 
Colonello etc. 
Káinoki Sámuel uramnak küldött levél 24. Április. 1687. 
Kegyelmednek ajánljuk szolgálatunkat! 
Oklocsáni Pál által mostan irt kegyelmed levelét, ez 
előtt nekünk és az urnák Teleki uramnak ő kegyelmének is 
irt tudósitásival együtt kedvesen vettük, reá bizott ez haza 
szoros dolgaiban hűségesen viselt szorgalmatoskodását az mi 
kegyelmes urunk ő nagysága kegyelmesen vette és mi is jó 
hazafiságnak jelének tulajdonít juk; ezután kivántató hűsé-
ges maga alkalmaztatása iránt is kegyelmednek megnyugodt 
elmével levén, mely szerént kegyelmed is, mind az mi ke-
gyelmesurunk ő nagysága fejedelmi kegyelmességét, mind pe-
dig az mi atyafiságos jóakaratunkat is várhatja. Ez fennforgó 
szegény hazánk szoros alkalmatosságinak elforditásában más 
módálitást fel nem találhatván, tetszett nekünk az mi kegyel-
mes urnuk ő nagysága kegyelmes consensusa is accedálván, 
becsületes atyánkfiait Carafa generál uramhoz expediálnunk, 
hogy ö nagyságánál az praetendált summa iránt concludál-
janak, és azt determinálják is végképen. 
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Ezen materiával kegyelmed tudósitása szerént Vete-
rani uramnak is assecuratiót küldött az mi kegyelmes urunk 
ő nagysága kegyelmed kezéhez, azt mindazáltal ha lehet ke-
gyelmed magánál reserválja, munkálódván azon, mint irta is, 
hogy maga kegyelmednek assecuratiójával Veterani generál 
uram ő kegyelme contentus legyen ; ha pedig contentus nem 
lenne, sub praetextu reseripti kérjen időt parolájára, és igy 
osztán ez assecuratiót is oda adhat ja . Megmondhatja ke-
gyelmed, azon leszen az mi kegyelmes urunk ő nagysága és 
mi is, hogy az igirt két ezer vonó marhákat kivánsága sze-
rént, az mint kegyelmed irja, pünkösd előtt egy héttel admi-
nistráltassa ő nagysága; contentálódván osztán vagy az ke-
gyelmed maga, vagy pedig az mi kegyelmes urunk ő nagy-
sága kegyelmedhez küldött assecuratiójával: ha ki megyen 
és az hadat is kiviszi, azon legyen kegyelmed ujabb exces-
susokkal azt az elnyomorodott földet ne terheljék; ha pedig, 
mig Carafa generáltól ujabb ordinantiája nem jő, csak ki 
nem megyen, maga is kegyelmed ott legyen mellette, és to-
vább is igaz hazafiusága szerént annak az darab földnek ja-
vára hűségesen vigyázzon ; vagy megyen ki pedig, vagy nem, 
de ugyancsak időt vegyen kegyelmed magának arra, hogy 
Bálintith Sigmond uramékkal (ő kegyelme lévén Carafa 
uramhoz expeditus Donát Mátyás atyánkfiával) ok vetetlen 
szemben legyen és ö kegyelmeket minden kivántató dolgok-
ról informálja; tudhassák azok iránt is magokat kivántató 
módon alkalmaztatni, azonban mig ott mulat kegyelmed, az 
Csákiné asszonyom complicessit, s azoknak is az mi kegyel-
mes urunk és szegény hazánk, ugy más becsületes atyánkfiai 
ellen is követett munkáj oknak is végére menni, ha különben 
nem, költséggel is, szorgalmatoskodjék és az mi kegyelmes 
urunkat s bennünket is voltaképen tudósitson, declarálván 
azt is, az mint már kegyelmed és magok is experiálhatták, 
hogy mind azok az informatiók hamisak és rendkívül valók 
lettek legyen. Megadván kegyelmed az assecuratiót Veterani 
generál uramuak, instáljon az arestomban levő nemes embe-
reket bocsáttason el, nem lévén már semmi zálogokra szük-
sége. Kegyelmed intimatiója szerént Veterani uramnak az m[ 
kegyelmes urunk ö nagysága képére vert busz tizes aranyo-
11* 
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kat küldöttünk, kegyelmed az ö nagysága méltóságos neve 
alatt praesentál ja ; ezek s egyéb szükséges dolgok iránt is 
kegyelmed hűségesen fáradozván az mi kegyelmes urunkat 
ő nagyságát és bennünket is voltaképen s késedelem nélkül 
tudósítson. Ezzel ajánljuk Istennek oltalmában kegyelmedet. 
Datum in Aree nostra Fogaras 24. Április 1687. 
Kegyelmednek szolgáló jóakaró atyjafiai etc. 
P. S. Reá vigyáztasson Bálintith uramék menetelire ke-
gyelmed, és valamint mig kegyelmeddel szemben nem lesz-
nek, el ne menjenek. 
Speciale quoddam literarum generoso Domino Samueli Káinoki 
datis annexum 
Akartuk kegyelmednek értésire adni, Bálintith uramék 
oly instructióval expediáltattanak, hogy jóllehet Carafa ge-
nerál uramnak sok szép obligatióiis legyenek bizonyos defal 
catio iránt, mindazáltal ha semmi uton módon semmit nem 
obtineálhatnak is, de hogy mind az ő felsége nehézségét, 
mind pedig szegény hazánk tovább való pusztittatását eltá-
voztathassuk, sőt miud ő felségit, mind pedig az egész ke-
resztyénséget is annyival is inkább magunkhoz alliciálbassuk, 
ígérjék meg az praetendált és írásban kiadott summabeli res-
tantiát i s ; ez dolgot pedig, hogy kegyelmed sem Veterani 
uramnak, sem másnak senkinek is ki ne mondja, sőt Oklo-
csánitól is eltitkolván, ez czédulát előtte, mentést szaggassa 
el, kegyelmed igaz liazafiuságára és kegyelmes urunkhoz s 
édes hazájához tartozó kötelességére imponáljuk ; kegyelmed 
is magát tudhat ja ebez alkalmaztatni, mindazáltal kegyel-
med semmi subcsriptióra ne lépjék. 
Instruetió Generosi Domini Balthasaris Macskási ad serenissi-
mum Regem Poloniae ablegato. (sic) 
1.) Isten segítségével ő kegyelme megindulván, az mint 
lehet siessen, oda érkezvén, az királyt ő felségét szóval be-
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csülettel köszöntse, szerencsés birodalmát kivánván ö felsé-
gének ; s aggratnláljon szerencsés hadakozásának s visszame-
netelinek. 
2.) Követni kell ő felségét, hogy ily későn küldhettük 
követünket ő felségéhez, megmondván okait, hogy az felhá-
borodott idő, s az római császár ö felsége hadainak birodal-
munkban lételek miatt nem lehetett. 
3.) Tudjuk, hogy a respublicának vigyázása lészen az ő 
kegyelme követségére, ha az királynak ugy fog tetszeni, hogy 
az respublicának is proponálja; in publico azt mondja Ő ke-
gyelme az respublica előtt, hogy az elmúlt két téli quártélyo-
zások, az után az császár ő felsége hadai beljebb jövetelek 
alkalmatosságával igen megpusztitattunk, károsittattunk s 
tovább is afféléktől félvén, instálni küldöttük ő kegyelmét ő 
felségéhez, s az respublicához, hogy instáljanak mellettünk 
az római császárnak, tovább afféléket ne követtessen rajtunk, 
quártélylyal egyéb tereh viseléssel ne terheljen bennünket, az 
minthogy instáljon is ő kegyelme mind az királyuak ő fel-
ségének, mind az respublicának ; mert el van végezve az fő-
vezérnél, meg is irta izente egy néhány izben, ha többször az 
országban quártélyozni németet bocsátunk, az végre tartja 
maga mellett az kész hadakat, azért*) hogy mentést egészlen 
elégettet, raboltat bennünket, hogy se németé, se töröké 
tovább nem leszünk, maradhassunk meg ő felsége kegyelmes 
munkája által az keresztyénség tovább való szolgálatjára. 
4.) Kétség kivül megtudakozza az király ő felsége ő 
kegyelmétől: Gyulai uram mivel ment és jött Bécsben; ö 
kegyelme megmondattja, hogy az téli quártélt rólunk el-
fordíthassa, de csak reinfecta kellett megtérni. 
5.) Ha hireket tudakoz az király, megmondhatja ő ke-
gyelme: Az fővezér Nándor-Fej ér váratt van, igen nagy készü-
leti hallatik, annyira hogy birodalmából minden hadait öszve-
sepertette, de mely felé indul meg, bizontalan. 
6.) Ha Tökölyi felől tudakozódik; megmondhatja ő ke 
gyelme, hogy Gyulán nehéz nyavalyában fekszik. 
# ) E szó a körmondat tulhalacfásánál tévedésből maradt az 
eredetiben. 
__
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7.) Egyéb dolgok iránt ha kérdést teszen: discretiója 
szerint feleljen ugy ő kegyelme, hogy hozzánk s hazájához 
való kötelességét meg ne sértse. 
8.) Az dolgokat végezvén, siessen visszajöni ö kegyelme, 
kitanulván az mint lehet, mind az lengyelek, mind több ke 
resztyének dolgait. 
9.) Kérje ő felségét alázatosan az tovább való jó szom-
szédságunk observálására, és az ö felsége királyi oblatiója 
szerint az megkárosittottaknak contentálására is. 
Isten penig az ö kegyelme útját szerencséltetvén, hor-
dozza békével s hozza viszsza kivánt válaszszal jó egészség-
ben. Datum in Arcé nra Fogaras die 26. April. Anno 1687. 
Illustrissimo et Exeellentissimo Domino Marco Matczynski Ca-
merario. 
Illustrissime et Excellentissime Domine Domine, mihi 
Colendissime. 
Non videtur mihi neeessarium Illustrissimam Vestram 
Excellentiam ad promotionem boni publici cogere, cum ex 
Christiano ipsius affectu omnimodam promptitudinem iteratis 
vicibus cognoverim. Tali igitur fiducia recommendo Illustris-
simae Excellentiae Vestrae Fidelem sincere mihi dilectum 
Magnificum ac Generosum Balthasaren! Macskási,Consiliarium 
meum intimum, Comitatus Szolnok interioris supremum Comi-
tem, ac ad Sacram Regiam Majestatem Ablegatum. Contiden-
tissime rogamus, dignetur Legationem ejus coram Sacra Re-
gia Majestate effieassime promovere, meque universosque 
Regni Status et Ordines eo quo hactenus affectu etiam ulterius 
prosequi, pro majori Excellentissimi sui nominis amplitudine, 
atque mutuis ofticiis nostris. Interea Vestrae Illustrissimae 
Excellentiae Incolumitatem, et votiva quae vis apprecor so-
latia. Albae. Illustrissimae Excellentiae Vestrae Servitor 
benevolus. 
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A lengyel királynak. 
Serenissime, Potentissime Rex, Domine Domine Beni-
gnissime. 
Mitto in Regiuin Serenissimae Majestatis Vestrae con-
speetum fidelem sincere mihi dilectum Comitatus Szolnok in-
terioris supremum Comitem, et Consiliarium intimum Magnifi-
cum ac Generosum Balthasarem Macskási, tam pro eo; quod 
felicissimo serenissimae Vestrae Majestatis ex hello reditui 
aggratuletur, quam quod oraliter quaedam referat publicum 
Regni statum concernentia eaque magnae considerationis. 
Quiquid igitur de publico et de singulari mea erga Vestram 
Regiam Majestatem serenissimamque semper observantia at-
que obligatione Serenissimae Majestati Vestrae humillime 
expositurus est, submississime oro, dignetur verbis ejus non 
modo clementissime fidem dare, verum tam cfficacissime cordi 
sumere, ut benigna Serenissimae Majestatis Vestrae opera et 
sollicitudine afflictissimus hujus Regni status optatam salutem 
sortiatur. Quod cum universis Statibus et Ordinibus Regni Se-
renissimae Majestati Vestrae perpetuis servitiis demereri non 
intermittam. Sacratissimae ac Potentissimae Majestatis Ve-
strae obsequentissimus servitor. 
Admodum Reverendo ac Magnifico Domino Adamo Sarnovski 
Sacrae Poloniensis Regiae Maltis Secretario, et Praeposito T. 
Domino Amico observando. 
S a r n o v s z k i Á d á m n a k . 
Admodum Reverende ac Magnifice Domine et Amice 
nobis observande. 
Quando quidem iterata Magnifieentiae Vestrae optimi in 
Nos, adeoque Universum hoc Regnum affectus cognoverimus 
exemplaria, reciprocus dictavit amor, ut arduis rebus instruc-
tum ad Sacram Regiam Majestatem Ablegatum, et fidelem 
syneere nobis dilectum Magnificum ac Generosum Balthasarem 
Macskási Consiliarium nostrum intimum, et Comitatus Szolnok 
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interioris supremum Comitem, Vestrae quoque Magnificentiae 
reeommendeinus. Amieissime rogamus, negotia, quae exposi-
turus est coram Sacra Regia Majestate promovere, et expedi-
tionem ipsius admaturare ne gravetur. Factura est Magnefi-
centia Vestra, quod mutuis recolemus affectibus, eandemque 
Divinae recommendamus Protectioni. Albae. 
Instruetió pro generosis Sigismundo Bálinthit de K'órtvélyfája 
et Mathia Donáth de Nyújtod ad Excelentissimum Dominum 
Generalem Antonium Comitem a Carafa ablegatis nostris data. 
Isten kegyelméből ő kegyelmek útjokat felvévén, matu-
rálják, hogy annyival is szegény hazánk szoros alkalmatos-
sági hamarább könyebbitessenek. 
Mivelhogy Káinoki Sámuel uram mind az ő felsége bi-
rodalmunkban levő vitézinek minden alkalmatosságokat, ugy 
az máramarosi, kővár- és láposvidéki szegénységnek teher-
viseléseket, és egyéb mindenféle szenvedéseket is experiálta, 
szükség ö kegyelmeknek ő kegyelmével szemben lenni és 
minden kivántató dolgokról informatiót venni, reá is vigyáz-
zanak, hogy valamint egymás mellett szemben létei nékül el 
ne mennjenek. 
Veterani uramnak hozzánk való jó affectióját és azon 
megnyomorodott föld lakosihoz való sok jóakara t já t tapasz-
talván, ő kegyelmével is ha Bányán ; Szakmárt vagy másutt 
is oda közel találtatik, szemben legyenek, és szónkkal becsü-
lettel köszöntsék, azonban szép oblatióira emlékeztetvén, con-
sulalják magok Carafa uram előtt kivántató alkalmaztatásá-
val. Továbbá instáljanak az Máramarosból elvitt vonó marhák 
viszszabocsáttatásáról cum suis requisitis, ha pedig azon 
marhák viszszaadatásokban mód nem lészen, azon legyenek 
mentől nagyobb áron az summában acceptáltassanak. 
Utj okban Katona Mihály kővári, és Olasz Ferencz som-
lyai kapitány hiveink emberei, ugy Belső-Szolnok és Mára-
maros vármegyékből rendeltetett hiveink és Debreczenböl 
való ember is érkeznek ö kegyelmek mellé, kik az magok 
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nehézségeit alőadják az hol kívántatik ő kegyelmeknek, azért 
azokat is hűségesen segéljék, és terheket könynyebbiteni sol-
licitnskodjanak. 
Máramarosból nem régen is bizonyos summa pénzt con-
tribuáltanak az ő felsége vitézi számukra, de mi formában és 
mennyit, nem lévén informálások felőle, annak is ő kegyel-
mek végére menvén, ha valammi abból következhető nehéz-
ségek nélkül meglehet, igyekezzék az summában acceptál-
tatni, eltávoztassák pedig Veterani uramat Carafa uram előtt 
ne vádolják s meg ne bántsák. 
Carafa generál uramat odaérkezvén, szónkkal becsület-
tel köszöntsék, és az reájok bizott dolgokat jó consideratió-
val ós illendő magok alkalmaztatásával munkálódják, előfor-
gatván eddig viselt és ennyi szenvedésünk között is fenntar-
tott devotiónkat és az fennemlitett hiveink s emberink által 
megértett excessusokat s kártételeket aceeptáltatni, s az sum-
mából defalcáltatni hathatósan munkálódjanak. 
Szép oblatiót tett az generál ő kegyelme arról, hogy 
az mi és Teleki Mihály uram ő kegyelme kő vár vidéki jószá-
gunkra háromlanék, elengedné, hozzák azért emlékezetiben 
ő kegyelmének, sőt ha az máramarosi mi jószágunk iránt is 
mutatná jóakatat ját , kedvesen vennők. 
Az militaris executio alkalmatosságával esett károk ac-
ceptáltatása iránt is igirte volt jóakaratját , ezeknek is azért 
acceptáltatását szorgalmatosan munkálódják. 
Ennek előtte igirtünk volt kétezer aranyat az megirt 
generálnak ő kegyelmének s meg is küldöttük volt, de akkor 
el nem vévén, nem régen adott maga alkalmatosságot meg-
küldésére, offerálván arra magát, hogy az summában azt is 
acceptálná, melyet most elkiilclöttünk, praesentálják ő ke-
gyelmének szónkkal pro honorario, és instálják, acceptálja 
pro honorario: és ha pro honorario ugyan csak nem akarja 
acceptálni, hanem az summában akar ja tudatni, mondják 
meg, mi pro honorario küldöttük, lássa mint acceptálja. 
Ha valami szekeres lovak felől emlékezetet tészen, az 
mint arról való diseursusokat ö kegyelmek hallották, resol-
váljanak, egyéb dolgok iránt is lévén ő kegyelmeknek expe-
rientiájok, hűségesen és szép discretióval munkálódjanak. 
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Midőn osztán az előadandó difficultasokat és defalca-
landó akármely nehézségeket proponálnák, ha miknek accep* 
táltatására az generált ő kegyelmét eongruis argumentis et 
rationibus inducálhatják, igen reá vigyázzanak, az compu-
tnsban ne defraudáltassanak, és hogy valami ujabb kívánsá-
gokkal az dolgokat ne augeal ják: és aztán tudván az asse-
curatiónak tenorát, ha mire determinálhatják az summát, tö-
kéletes hűséggel kövessék. 
Midőn osztán arra megyen az dolog, hogy az modo prae-
misso determinált summának administratiójáról assecuratio 
kívántatik, ha lehet, azon legyenek (igen szép cautióval él-
vén aziránt, hogy valamint ne offendálódjék) az magok nevek 
alatt adandó asseeuratióval legyen contentus az generál ő 
kegyelme, és azt az assecuratiót confirmálják, az szóval ele-
jekben adott modalitás szerint : terminusát az megadandó 
modo quo supra determinálandó summának, mivel az sok Ín-
ség miatt igen fogyatkozott állapottal vagyon ez szegény or-
szág, minél tovább lehet halaszszák, és hogy azon summának 
percipiálását Nagy-Bányán procuráltassa, ne tovább azon 
hathatósan instáljanak. Ha hol pedig ő kegyelmek nevek alatt 
adandó asseeuratióval contentus semmiképen nem lenne, sőt 
megbántódván exaeerbálodnék, tehát az magunk assecura-
tióját adják oda, oly securitással mindazáltal, hogy az generál 
részéről kivántató assecuratióban is részünkről fogyatkozás 
ne legyen, sőt azon is hathatósan munkálódjanak, hogy az 
császártól ő felségétől az generál ő kegyelme szerezzen asse-
curatiót. 
Az assecuratiónak pedig tenora ez legyen, hogy regnum 
hoc Transylvaniae ac etiam partes Hungáriáé eidem annexae 
ennekutána az ö felsége vitézitől sem egyszer, sem máskor, 
sem quártélylyal, sem semminemű contributióval, sem pedig 
irruptiókkal és excursusokkal, vagy egyéb tereh viselésekkel 
nem gravaltatik, sub quolibet praetextu et coloribus. Item 
azon kell lenni, az portio és coutractusnak nevezeti nc legyen 
az assecuratióban; item oly egyenes és tiszta terminusokkal 
Írassék .az assecuratoria, hogy valamint tovább való labyrin-
thusban ne hozzuk azok iránt is magunkat; item inseráltassék 
az is szép egyenes terminusokkal az assecuratoriában, hogy 
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ha casu quo, az mi ö felségéhez és az keresztyénséghez fenn-
tartó devotiónkra nézve az ő felsége vitézihez mutatott affec-
tiónk és praestált contributiónk miatt az török bennünket 
protrahálna, tehát ő felsége, az mint mi, in eo casu kivánni 
fogjuk, tartozzék bennünket segiteni, és ha mikor az Istennek 
ugy tetszik, az pacificatióból minket ki ne rekeszszenek, söt 
regnum Transylvaniae cum partibus Hungáriáé eidem annexis 
az mi kivánságink szerint inseráltassék : az pacifieatio is pe-
dig tempestive értésünkre adassék, tudhassuk mi is magunkat 
accommodálni. 
Ha az hatlak fennlétte objiciáltatik, mondják meg, 
nem az ö felsége vitézi ellen valók, hanem az fennforgó szo-
ros állapotokhoz képest török és tatár hadak lévén körülöt-
tünk, irr up tiój októl tartván, vigyáztatunk, és az mely más ra-
tióját is ö kegyelmek az discursusban hallották, előadhatják. 
Isten pedig ö kegyelmek útját, és reájok bizott dolgaink 
körül kivántató szorgalmatoskodásokat kegyelmesen boldo-
gítván, hozza hozzánk hamar időn kivánt válaszszal. Datum 
in arce nostra Fogaras 28. Április 1687. 
1687. Káinoki Sámuel uram 1-sö Maji költ levele. 
Ajánlom köteles szolgálatomat mint jó uraimnak nagy-
ságtoknak s kegyelmeteknek, Isten kivánt áldásokkal boldo-
gítsa, kívánom. 
Ez órában hivatván fel generalis uram ő nagysága, lá-
tám igen nagy búsulását. Carafa uram levele ujabban érke-
zett hozzája, kiben (mint egyéb leveleiben is) csak gyaláz or-
szágúi bennünket, hogy miért hisszen, s miért nem jár el az 
executióban. Búsúl azon is, hogy Szim commisarius is menti 
azzal magát , ide nem jöhet, mivel ad 10. praesentis paran-
csolta Carafa uram, hogy Eperjest legyen. 
Mentest előttem irata választ Carafának, hogy már 
30,000 elérkezvén, az 20,000 útban lévén, az kétezer ökör is 
az szerént pünkösd előtt egy héttel itt leszen, söt az harma-
dik ezer ökör is reménli megadatik, hogy intentiója szerént 
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az az szám kiteljék : az erdélyi méltóságos fejedelem maga 
asseeuratiója; s az követ parolája elhitethetik Carafa uram-
nál, hogy nem játszik Erdély szavával, s különben Ítéljen 
felőlünk. Én is instructióm szerént kértem ő nagyságát, re-
comendálja az mi kegyelmes urunkat ő nagyságát s az orszá-
got, melyet előttem megirata, sőt azon terminusokkal, hogy 
az erdélyi méltóságos fejedelem ő nagysága kezeiben kötötte 
le az generál maga becsületit. 
Szim commisarius felől pedig Carafának azt iratá : vál-
toztassa dispositióját, mert avagy ide deputá l jaaz ökrök kéz-
hez vételére s az pénznek perceptiójára, avagy generális uram 
maga megvárja, addig csak el nem mégyen innen; bizony 
olyan nagy búsulásban vagyon miatta, hogy az óráját is át-
kozza, holott ha az tractatus ő kezében lött volna, régen 
vége volna. 
Kére azért engemet ő nagysága, irjam meg az mi ke-
gyelmes urunknak ö nagyságának s az országnak, ha ennyi 
sok importuna ordinantiáját Carafának elmulatta, ha sok ár-
tatlannak halálát, számtalan méltatlan károkat , romlást, ége-
tést eltávoztatta, sőt Erdélyt az felséges császár hüségiben, 
az egész kereszténység conjunctiójában megerösiteni az ö de-
sideratiója s j ó accomodátiója által igyekezte, nem idegenité-
sére s disgustalására cselekedett, ha becsületit s életét pericli-
táltattaJgyekezze mentől hamarébb nagyságtok s kegyelmetek 
teljesiteniigéretitamaz húsz ezereknek teljesítésivel, az három 
ezer ökröknek praestálásával; javalja pedig azt, hogy bár 
csak 400 ökrök hamarjában jönnének, azután darabonként 
annyi és lassanként az elkészített szekerek és éléshad mende-
gélne, ugy Carafa előtt, mind Erdélynek hitele nevekednék 
az generalis uram felőliünk tött recommendátiója is confir-
máltatnék. 
Az mint eszemben veszem, ezt az 30000. is nem fogják 
leválni miglen az 20000 eljő és az ökröknek egy része eljő, 
mert gyanakszom: fogás lehet az Szim uram ide nem jövetele, 
in summa nekünk bizony csak nem hisznek, haladék kezd a 
dologban lenni, avagy ha az assecuratio most jó formában 
nem jö, bizony bemennek és elrontják hazánkat, mert ezek 
ugy kívánják az prédát , mint az éhezett farkas, tegnap 
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császár pártján levő három faluknak marhájokat az generál 
parancsolatja ellen elhajtották, most annak megfizetettetésé-
ben búsul. Kérdé tőlem, mikorra várom a választ ? Oklocsáni 
uram is jelen lévén, ugy computálók, hogy ad 7. eljö, tetszék 
és megiratá Szimnek, hogy az mely órában az az resolutio 
eljön, mentest megirja, akkor jöjjön ide, s meddig az pénze-
ket olvassák, disponálják, azonban az ökrök is érkezvén, an-
nak is szabják árát, mert miglen nem látják az marha mi-
nemű leszen, addig nem limitálhatják. 
Ln azt is nem tudom : az követ atyánkfiának decidálták 
volt-e Carafa uram előtt, mit érjen pár ja az ökröknek, tessék 
nagyságtoknak s kegyelmeteknek, jöjjön oly atyafia, az ki 
abban interesatus volt, majd jobb volna Bálintith uramnak itt 
addig subsistálni, mert abból is egy nagy labyrinthus lészen. 
Én bizony már beleszédültem s fáradtam s megvallom: elég-
telen vagyok reá s oka ne legyek ország kárának, instructióm 
sincsen róla. 
Elhiszem az mi szokásunk szerént némelyek csak tré-
fának vélik s ugy Ítélnek felöle, hogy csak tettetés volt Ve-
teráni uram bemenetele s örömöst visszatére minap, adná az 
én Istenem az olyan jóakaró uram volna én helyettem itt. 
Látták Mikes Pál uramék, mint fulminált az generál, látja az 
én Istenem, attól féltem, ha ott az házában vér által, azt 
mondja : Ihon Maramarasből kegyelmed engemet kicsala, Er-
délyből is parolájára visszatérék, az időmet az keresztyénség 
s császár kárára elveszteglem, jó cjuartélyomból kihozám az 
hadat, itt császár földét Carafa protectiója alatt levő falukat 
terhelek, sem széna, sem szalma, sem fü, az had romol, az 
idő telik, mely órában micsoda expeditióhoz kellene fogni, órá-
já t sem tudom. Olaszul, németül átkozta magát, hogy megöli, 
sem ő felsége, se Carafa eleiben imperfecta re nem megyen, 
hanem ha mégis az assecuratio absoluta nem lesz, ha három 
ezer ökör és az summának suplementuma hamar nem érkezik, 
esküszik mennyre földre veszedelemre veti fejét s oly dolgot 
követ el, hogy örökké megemlegetjük. 
Igaz kötelességem, hitem s hazámhoz való szeretetem 
szerént irom, ha Oklocsáni uram azon nap 19. april ne érkez-
zék, mindjárt másnap az oláh-láposi elfutott szegénységre 
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600 elrendelt dragont küld vala fel, hogy öljék, vágják sze-
gényeket. Az quartélymesterére valami földnépe az erdők 
között rá ütvén, lovát maga alatt meglőtték, s két lovast, 
megint három lovat; egynehányat azokban elfogván kínozni, 
ölni akarták, csak Isten tudja mint marasztattam sok remén-
kedésemre életeket. Kővár vidékin is az tolvajok egy kaprárt 
harmad magával s négy lovat lőttek meg, annak is az árát 
rajtok kérik s azt mondja az commissarius, hogy ha meg nem 
fizetik, Kolozsvári uramat el nem bocsájtják. Én megmondtam : 
az tolvaj engemet is megölhet. De ezek ratióra nem haj tnak. 
Az máramarosiak is még az restantiákban semmit eddig 
által nem küldvén, azt mondá az generál : vasban vereti az zá-
logokat s Szathmárra küldi. 
Ennyi rettenetes anxietásban én bizony nem tudok mit 
cselekedni, már hazámért az az (sic) fejemet is lekötöttem, irom 
nem féltemben (mert életemet is azért letenném, csak használ-
hatnék vele) hanem igaz kötelességem hűségem s lelkem is-
mereti szerint, hogy ha nem siet az dologgal s ottan ottan 
hamarjában az marha nem érkezik, s az átkozott contractus 
épen nem eífectuálódik, elveszünk. Isten segélje minden jóra 
nagyságtokat s kegyelmeteket. Datum Nagy-Bánya die 1. 
Maji 1087. Estve öt órakor. 
Nagyságtoknak s kegyelmeteknek alázatos szolgája 
Káinoki Sámuel. 
Az erdélyi méltóságos tanácsi és tekintetes nemzetes 
deputátusi rendeknek ö nagyságoknak s ő kegyelmeknek 
irám alázatosan. 
1687. Káinoki Sámuel uram 6. Maji költ levele} publieatae 12. 
ejusdem. 
Ajánlom alázatos szolgálatomat nagy ságtoknak s ke-
gyelmeteknek, Isten kivánt áldásokkal boldogitsa és jó bé 
kességes megmaradással örvendeztesse, kivánom. 
Commisarius Szim uram tegnap délben érkezvén el, ő 
nagyságával szemben voltam, sok dicursusok között az meny-
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nyi ratiókat feltalálhattam, az országot mentettem, kivált az 
ökrök késedelmit maga is elhitte, az szénának s szalmának 
sziik volta nem engedte, hogy praestálhassák, holott maga is 
császár számára feles ökrököt szedvén, az szűk széna és szalma 
miatt nagyobb része éhei halt meg. Carafának tegnap rette-
netes levele jővén az generálhoz, maga secretáriusától dél-
után 3 órakor lekiildé ; ismét vacsora után felhivatván ma-
gához, ujabban olvasá előttem, sensusa az, hogy érti 18. ap-
ril Láposra érkezésit, és hogy az erdélyi követ útban volna 
pénzzel, de csudálja, hogy hihet nekünk, holott nem csak Er-
dély, söt az egész magyar nemzet ö előtte minden hitelit el-
vesztette, semmit nekünk ne hidjen, hanem csak az mit lát, 
hanem csak lásson az executióhoz. 
Immár olyan ordinantia jött ki, hogy ad 15. praesentis 
mind Szolnoknál legyenek, azért vagyon rettenetes búsulásban, 
az idő igen eltölt, már csak az ultimaria resolutiót és az as-
securatiót várja az generál, és Oklocsáni uramat sietve ktildé 
be, mind levelekkel, mind izenetekkel, ugy hogy ha ő ke-
gyelme egész assecuratoriát nem hoz az hátra maradó sum-
máról, avagy becsap országunkra, vagy elviszen magával, 
mivel Mikes Pál uramékat sem akar ja elbocsátani. 
Már levelemet eddig irtani vala, hogy Almási uram, az 
mi kegyelmes urunk ö nagysága méltóságos levelével érke-
zék; azt iratja ő nagysága, hogy ugy Ítélte volna, Veterani 
uram az assecuratóriával contentus lészen, de nem hogy volt 
volna, sőt amaz terminusért, hogy nosmet accommodaturos 
promittimus felette megindula, ugy hogy (ha parolát nem 
adhattam volna instruction! szerént) minden bizonynyal az ha-
dak most benn volnának, mert nagy kegyetlenséggel akart in-
dulni más nap, hogy ha meg nem csendesedik vala. 
Ugy tartozik, minapi levelemben is, igaz lekem ismereti 
szerént, hűségemtől s hazafiságomtól kénszerittetvén megirtani, 
hogy az veszedelem ajtónk előtt áll, én most egyebet irni 
nem tudok, Oklocsáni uram mondja meg miket látott, hallott, 
ha még is halogatás lészen dolgunkban, én arról nem tehetek, 
nagyságtok s kegyelmetek parancsolta1, hogy hatalommal 
tartóztassam, elkövettem, az én fejem nem sokat ér, de mi 
követhet bennünket; afelett az is elég s örökös kisebségünkre 
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szolgál, lia az ország s kegyelmes urunk ő nagysága követét 
rabul viszik el magukkal. 
Bálintith uram követségeket Veterani uram nem javal ja , 
az mely rész szerént maga ellen valónak láttatik lenni, mert 
hogy olykor kivánjuk expensáj oknak defalcatióját, midőn az 
idő eltölt'és mezőre szállottak, és hogy absoluta ordinantiája 
volt Carafának, mig csak egy krajezárig való executióról is, 
hogy hogy lehet abban delatió; egyébiránt (azt mondja) 
csak Erdély az 98 ezer Rhenensist praestálja, nem bánja az 
generál, ha az extraordináriakat Máramarosnak könnyebbsé-
gére Carafa uram acceptáItatja, s in tantum követségekben 
já r janak el, most Máramaros részéről securus lehet, mert 12 
persona zálogjok van : de az erdélyi részről, ha csak az én 
személyem s parolám lészen, azzal bizony nem contentálódik 
sem Carafa, sem az generális. 
í r ja minap nagyságtok s kegyelmetek, hogy az 
ökrök 2000 pünkösd előtt elérkeznek, annak örülnének is, 
csak akkorra lenne meg, de nagy defectust abban látok : ki al-
kud ják s mennyiben azok felől Szim urammal; Bálintith ura-
mék-é ? vagy én ? ma az generál előtt Szim urammal sokat 
discuráltunk felöle, exageráltam mennyi ezer marhákat ta-
valy országunkból kihajtottak, mennyi döglött meg az télben 
az éles szállításban, s mennyi veszett el, hogy az marhák az 
télben betegeskedtek. Ugy látom Szimnek elméje 20 oroszlá-
nos talléron jár, de alább 40 magyar forintnál be nem kellene 
adni, az tetszenék, hogy vagy 600. előre hajtanának, azt meg-
látván micsodások, azután a többit egyivel másával ugy venné 
el. Erről igen hamar kellene nagyságtoknak s kegyelmetek-
nek tudósítani. 
Az mi kegyelmes urunk Ő nagysága parancsolja, hogy 
innen el ne mennjek én, ha szabadságomban állana is, bizon 
el nem mennék, látván az hazának ilyen bajoskodását, de 
már kételen vagyok itt maradni, hogy parolát adtam és hogy 
tiz nap alatt az generál elindul innen, az bizonyos ; mit csi-
nál velem? Isten tudja, én félek attól, országunknak gyalá-
zat jára elvisznek magokkal valakiket kaphatnak, avagy min-
den erejöket ellenünk fordítják. 
Parancsolja az mi kegyelmes urunk ő nagysásága, ma-
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gyarázzam meg, miként kivannak assecuratiót, holott az 2000 
ökröket praestálják, én az németnek soha egy fillért se Ígé-
rek vala, mikor minap ellenségképen mégyen vala is be, nem 
levén semmi instruction! arra, de az Nemes János uram jó 
contractusában mi légyen hátra, eddig calculálhatta nagy-
ságtok s kegyelmetek ugy, hogy ha kétezer lészen az ökör, 
magamnak supplementumára ehez a 3000-hez és az megígért 
20.000-ket, kellenék 26.000, ha azért most hamarjában az 
kétezer ökörrel az 20000-et elhozzák, az hátramaradó sum-
máról determinate lenne egy jó asseeuratio egy napra, me-
lyet ha bono stylo expediálunk, jó, ha nem ugy is csak nyo-
morúság dolgunk; én a kis jegyzésbeli titkot meg nem mond-
hattam hitem ellen, de ugyan az adott bátorságot az parola 
adásra; csak arra nézve is én javalom, Bálintith uramék jöj-
jenek be, elsőben magunk között discuráljunk, mit kelljen 
Veterani uram előtt beszélnünk. 
In summa én már soha többet nagyságtoknak 8 kegyel-
meteknek írni nem tudok, mint eddig elkövettem, mondja meg 
Okloesáni uram itt mint vannak az dolgok és ha megmara-
dását az hazának valaha kereste, Isten segélje most is arra 
nagyságtokat s kegyelmeteket és maradok Nagy-Bányán die 
6. Maii 1687. 
Nagyságtoknak s kegyelmeteknek alázatos szolgája 
Káinoki Sámuel, 
Szhin n commissariusnak quietantiája super fl. 30,000. 
Super triginta millibus florenis hungaricalibus ab inely-
tis Celsissimi Principis Transylvaniae, tri bus item Regni Sta 
tibus pro contestanda devotione erga suam CaesareamRegiam-
que Sacratissimam Majestatem et armis totius Christianitatis 
contra hostem communem ad exolvendos milites manibus meis 
rite administratis : in cujus rei fidem quietantiam propria 
manu sigillique appositione conroboratam dedi. Actum Nagy-
Bánya die 6. Maii 1687. Johannes Vilhelmus Schinu. 
S. C. M. supremus belli commissarius. 
MoHUMENTA HUHCt. HIST. D I P L , XV. 12 
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1687. Káinoki Sámuel uram die 7. Maii költ levele publicáltatott 
17 ejusdem. 
Ajánlom nagyságtoknak s kegyelmeteknek köteles 
szolgálatomat. Isten kivánt áldásokkal boldogítsa kívánom. 
Tegnap való occurrentiákról mind irásom és Oklocsáni 
uram által bőségesen tudósitám, nagyságtokat s kegyelmete-
ket ; maisaz mik történtek szükségesnek Ítéltem megírni, jó reg-
gel Szim eommissariushoz mentem, hallván, hogy Szathmárra 
viszsza akar menni; az ökrök dolgátfclette sietteti, azért is, hogy 
' már minden szekerei készen vannak, én megmondám, holnap 
Deéshez gyűjtik őket és onnan egyenesen ide haj t ják őket, com-
putalván azért az napokat, kért írjam meg, hogy hétfőn es-
tére bár csak 600 hajtanának elől bennek kiket hajthatna, én 
azért írtam Toldalagi uramnak, hogy tudósítsa az kire a 
marhák bizva vannak, már Szim uram is ma Szathmárra 
elmene, ugy hogy hétfőn minden bizonnyal eljő; ekkor az 
ökrök ára felől (plenipotentiája lévén Carafától) megalku-
szik, azt mondja, ha az ökrök erősek és jók lesznek, 40 frtban 
párját elveszi. Ha pedig közönségesek, elegyesleg busz orosz-
lámos tallérban. De nekem arra instructióm nem lévén, nem 
determináltam, s nem is szólok hozzá, elhiszem nagyságtok s 
kegyelmetek másra bizta. 
Szomorú példák esének ma itt, szegény maramarosi 
atyafiakat mind az torony alá egy erős tömlöczben hányták, 
megharagudván az generál, hogy semmit az restantiákban meg 
nem hoztanak, és elvádolták őket, hogy nem is akarnak 
semmit praestáhii; én bizony ma is sokat szólottam az gene-
rálnak mellettek, de ugy tapasztalom, napról napra hova to-
vább becstelenebbííl tractálnak bennünket, hitelünk is kisseb-
bedik. Mikes Pál uramnak is az generál megüzente, hogy ha 
parolát ád, miglen az ökrök, és az fl. 20.000 elérkeznek, itt 
subsistál szabadosan járhat , de ha nem, bizony guardiát küld 
az szállása kapujába, nekem is csak az van hátra látom, hogy 
ha ad 14 azok nem effectuálódnak, (minthogy el kell az hadak-
nak mozdulni, Isten tudja mely felé) avagy arestumban tétet 
avagy táborára viszen. 
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Én soha németnek egy fillért sem ígértem, sem nem kö-
teleztem magamat (Liber legátus lévén) midőn Lúgoson ugy 
szorongatott, hogy ha nem assecurálom erdélyi praetensiók-
nak satisfactiójáról, mindeneket ront, éget, kinoztatja, öleti 
az népet, még is semmit nem Ígértem, mindaddig, miglen In-
struetiomban parancsoltatott. Talán jobb volt hazánkon kívül 
ennek a fegyvernek lenni; csak azolta, hogy Láposról kijöt-
tünk 24. apr. mennyi romlást tött volna ? már azzal csak szem-
ben ; Máramarosból kihoztam; Erdélyből kicsaltam ; itt paro-
lammal tartóztatom, az időt vontatjuk, esküszik, hogy ha 
Oklocsáni uram egész resolutiót, s jó assecuratiót nem hoz, 
valamennyi erdélyi embert kap, mind elviszi magával. 
Immár az 2000 ökröt ha fl. 40,000-ben beadhatnók, az 
mostani 30000, és az közel jövendő 20,000-hez ugy computalják 
26,000 renensis kel lenék; könnyű nagyságtoknak s kegyel-
meteknek az Bálintith uramék eperjesi specificatiójából com-
putáltatni, megmaradásunk abban áll csak, ha egy hét alatt 
itt lesznek az ökrök s az summák j ha az 20000 eljő, az, 
26,000-ről egy assecuratió egy bizonyos napra, avagy egy zálog 
ugy contentálódnék az generál. Bizony nagy injuria és mél-
tatlanság olynak szenvedni, és ki oka nem volt ennek az con-
tractusnak, jobb is volna terminálná az olyan, az ki instruc-
tiója kívül subscribálta s pecsétlette. 
Az én hitván személyem nem sokat ér, de méltatlan 
voltomra az én kegyelmes uram s hazám követségének sza-
badságát instructiómszerént kénszerittetvén parolámmal le-
kötötten^ nem hiszem, hogy ily kicsínnek látszanék orszá-
gunk s urunk existimatiója, hogy ökröket*) gyalázatjára 
nemzetünknek rabságimat (s ennyi gondos szolgálatok után) 
nyomorgattatásimat ne anticipálná. Bizonyságom az élő Is-
ten főképen, ki minden sziveknek vizsgálója, hogy egyenes 
készséggel és serény tudósításokkal ottan-ottan szorgalmaz-
tattam eleitől fogván nagyságtokat s kegyelmeteket, látván 
az következendő gonoszt, Istenért is siessen megorvoslani, 
mert fogytán vagyunk az dolognak. Engedje Isten örvende-
*) sic „örökös" helyett. 
1 0 * 
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tes hírrel vigasztaló leveleit vehessem mentől hamarébb. Ez-
zel maradok 
Nagyságtoknak s kegyelmeteknek köteles szolgája 
Nagy-Bánya die 7. Maii 1687. Káinoki Sámuel. 
P. S. Az quietantiát Szim uram Mikes Pál uraméknak 
jó formában még tegnap megíratta, akár mikor kiadják. 
Bálintith uraméknak megirám, másutt szemben velem 
nem lehetnek, hanem ha bejönek; az generális is tudja 
Kővárban érkezéseket, emlegeté ma, jó szivvel látja. 
Circa 9. Maji 1687. Sárosi uram instructiója az fővezérhez die 
9. Maji 1687. 
I n s t r u e t i ó s p e c i a l i s p r o l e g a t o a d P o r -
t á m O t t h o m a n i c a m , e x p e d i t o A n n o 1687. d i e 
24. Á p r i l i s . 
Hogy ha az vezér eléhozza az magyar dolgokat, ezt kell 
felelni : 
1. Az mint kapikihánk leveléből az fővezér ő nagysága 
resolutióját értjük, az magyar dolgok felvállalása és arravaló 
költség levalása felöl, megvalljuk, mi arról gondolkozni is 
annak előtte nem tudtunk, mig az elmúlt esztendőn követünk 
által azon dolgot ő nagysága nem iutimáltatta, melyre hogy 
azon követünk ujabb beküldése alkalmatosságával magunkat 
nem resolváltuk, oka az volt, hogy midőn mi abban az do-
logban, az neküuk lett instruetió szerint megmozdulván, az 
magyarokat requiráltuk volna, ottan hamar fővezér ő nagy-
sága az Tökölyi uram iránt nekünk izent resolutiója ellen 
(hogy tudni illik csak mi az dolgokban á l l junk bele, Tökölyit 
teljességesen contemnálják) ujabban Tökölyit felvette, mely 
miatt az magyarországi urak előtt kétségben jővén dolgunk, 
az az oka, hogy az iránt való resolutiónkat elmulattuk. 
2. Bölcsen megitilheti az fényes p o r t a ; micsoda nagy 
akadályiuk legyenek minekünk az ide alább megirt dif-
ficultások : 
1.) Mig Sortján lészen havasalföldi va jda , addig semmi-
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képen azon munkához nem nyulhatunk, mivel nekünk nyil-
ván való ellenségünk, az portának pedig szines szolgáj a j az 
németnek ellenben megesküdt ba rá t j a jóaka ró ja lévén, semmi 
dolgaink olyak nekünk nincsenek, az melyeket mesterségesen 
kitanulván, az németnek kettősképen értésére nem ád, ha 
mit peniglen maga véghez nem vihet az portán levő hive ka-
pikihája az németnek titkon odajáró embereinek kijelentik, 
az mint erre világos példa az közelebb elmúlt oda bejárt kö-
vetjük és Jaxi kapikia dolga, melyet Carafa világosan oda-
meut követeinknek szemire hányt. 
NB. Máéz Anton dolga, ki Bécsben bellicus conglliarius 
és az ipája által mindenekről informatiót vészen. 
2. Ez is nekünk nagy akadályunk az magyar dolgokhoz 
való szólásban, hogy Tökölyi az vezér tavalyi resolutiója el-
len előbbi állapotjában állíttatott, melyre nézve az magyar 
dolgokhoz szóllást sem hasznosnak, sem bátorságosnak nem 
tartjuk, mivel valamig neki tekinteti lészen az fényes portán 
addig mig az magyar dolgokban állandó hitelt magunknak 
nem szerezhetünk, sőt az magyarok elméje is kétfelé distra-
halódik, az mint tavaly is történt, midőn azok az magyarok, 
kik mostan az Ő pártján vannak, mi hozzánk indulván, meg-
érhettük, hogy az porta ujabban őket felvette, s ugy mente-
nek nekünk gyalázatunkra hozzája; mely dolgot az német 
megtudván, azon dolog miatt hetveu embereknél többet öle-
tett meg mostanában, sokakat megfogva tartat, és ez miá az 
magyar nemzet igen megfélemlett és Tökölyinek emlékezeti-
től is irtódzik. Sőt olyat is hoznak hirül, hogy gratiája felől 
német császárt is jár ta t ja alattomban. 
3-dik nagy akadály ez i s : hogy mivel az hadtartásra és 
gyűjtésre az pénz igen szükséges lévén, az nekünk nincsen, 
melynek nem léte miatt semmi dologhoz nem foghatunk, az 
peniglen tudni való dolog, hogy valaki az német ellen fog 
fegyvert, ez állapotban az imperiumbeli minden pápista feje-
delmek ellen, teszem fel az spaniorral s velenczésekkel i s ; el-
lenben viszont az református fejedelmekhez való expeditió 
igen szükséges lévén, és azokon kell az franciai királyhoz 
való klildezéshez, igen irigyli az német szerencséjét; mennyi 
expensában teljék, ő nagysága megitilheti. 
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Az magyarországi elsőbb emberek elméjének megcsiná-
lása is feles költség nélkül nem lehet. 
Azelőtti német ellen hadakozó fejedelmek idejében az 
erdélyi székely hadnak is fizetés adattatott . 
Ez mellett ha hadat itt magunk országunkban gyüjtünk, 
vagy idegen országból zsoldra hozatunk, vagy az német csá-
szár hadaiban akarunk fascinálni és az magunk pártjára 
hozni, ez egyik is pénz nélkül véghez nem mehet. Minekünk 
peniglen tárházunk teljességgel exhaur iái tátott, mivel békes-
séges állapotunkban az sok nyughatatlan elméjű emberek 
miatt sokat fizettünk az fényes portán Zolyomi, Béldiért ; az 
után viszont az magyar dolgokra mennyit költöttünk, sőt egy 
néhányszori hadi expeditióink teljességesen bennünket elfo-
gyattak, és az három esztendei háborúság, és költségek *) 
Emlékezzék reá az fényes porta, midőn Báthori Sig-
mond ujabban az porta hüségire viszszaállván az német ellen 
kardot kötni igirte, mennyi költséggel segittetett. Annakutána 
Székely Mojzesnek nem csak nagy summa pénz adatott, ha-
nem még tiz esztendeig való adója, az nemes országnak sok 
pusztulására s kárvallására nézve elengedtetett, sőt tiz esz-
tendőn tul, minthogy adója az előtt 15 ezer aranyra nevelte-
tett volt, tízezerre engedtetett az szultán Szuliman athna-
méja szerint. 
Viszont annakutána midőn Básta miatt Székely Mojzes 
holta - után, az erdélyi urakban felesen az portára bemente-
nek volt, mennyi költség adattatott nekik, nyilván vagyon, 
mivel az három rendbelinek száznegyvenöt ezer arany adat-
tatott. 
Utoljára midőn Bocskai fejedelem az német ellen táma-
dott, száz ezer arany adattatott neki az fényes portától, sőt 
az ország adója is egynéhány esztendeig elengedtetett. 
Mi tőlünk peniglen mostan ilyen ritka példáju htiség-
mutatásunk is ennyi sok pusztulásunk és kárvallásunk után 
is, az országnak ilyen, minden kereskedéstől megfosztatott 
és minden pénziböl exhauriálódott állapotjában is az régi 
adónak quadruplicáltatott nagy summáját is hatalmas császár 
egészen megkívánja. 
*) Egy sor le van vágva. 
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Arra is semmi tekintet nem lévén, Karánsebesscl, Lú-
gossal, Jenővel, Váraddal és az Körössel mennyi darab föld 
vétetődött el, és micsoda erős német ellen hadakozni szokott 
fegyverétől fosztatott meg az ország, mely ha megmaradha-
tott volna nálunk (?) nem koczkáznék az német annyira raj-
tunk s ilyen progressusa sem lett volna dolgainak Magyaror-
szágban. 
4.) Forgatjuk méltán ezt is elménkben, hogy Istené 
lévén az ellenségen való győzedelmeskedés, ha mi szerencsét-
lenül járván, mind magunkra s mind hatalmas császár or-
szágira több veszedelmet hoznánk, minket okozna az fényes 
porta. 
5.) Történhetik az is, hogy medio tempore hatalmas 
császár, az némettel megbékélvén, az békesség conditiói kö-
zül mi kihagyatván, utolsó veszedelembe esnék ez szegény 
haza, vagy peniglen, ha ki nem hagyatnék is, oly formában 
tétethetnénk belé, mely nekünk örökös jobbágyságnál is ke-
servesebb volna. 
6.) Az tavalyi intimatióban ő nagysága azt is igirte 
vala, hogy Munkács várát kezünkben adat ja , hatalmas csá-
szár parancsolatja által, mely nélkül teljes lehetetlenség ab-
ban magunkat elcgyiteniink ; a nélkül ahoz az dologhoz nyúlni 
nem lehet semmiképen; mostan peniglen Munkács állapotja 
mire változott.*) 
7.) Mindezeknek az feljebb megirt akadályoknak megor-
vosoltatásának jó reménysége alatt, mostan is mi bizonyos 
emberünket Lengyelországban bekiildtük, hogy egynéhány 
ezer lovas és gyalog hadakat fizetésünkre kihozzon, ki is meg-
próbálja, mint hozhatja ki. 
Azon követünk Marchio de Betimtöl nyilván kitanulja 
azt is, a franczia dolga ezekben az állapotokban miben legyen. 
8.) Nem kevéssé bánt ez is bennünket, hogy ha fegy-
vert fogunk, és ha szerencsétlenül járunk, vagy addig is reá 
kételenittetünk, Havasalföldén által az portára való szaladás-
ban nincsen securitásunk, oly vajda levén ott, az ki az né-
*) A mondat vége „alig hiszazük hogy annak effectuma lehes-
sen" ki van húzva. 
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metnek barátja, nekünk penig ellenségünk, s szabados járása 
is emberünknek országán nincsen. 
N. B. Az főkövetek és kapikibák praebendájok helyre 
állítását el nem kell felejteni. 
9.) Mind ezekre nagy inditó ok volna, hogy ha hatal-
mas császár mind határinkat jó karban állitaná, mind penig 
adónkat arról az erőszakosan az régi császárok athnaméja 
ellen ez szegény hazára vetett és quadruplicáltatott, az régi 
adóra ugy mint tízezer aranyra hagyná, mivel az országnak 
is majd csak negyed része maradt, melyet is ő hatalmasságá-
nak halogatni nem méltó, sőt effectuálni igen szükséges, mivel 
azzal ez haza minden nemű lakosinak ez boldogtalan állapo-
tokban mind az hűség mutatásra s mind az ellenség ellen 
való fegyver fogásra igen nagy szivet adna. 
10.) Ha az mint az kapikihának elé hoz . . . . az német ki-
rály itt bennjárását mostan is eléforditja, éljen azokkal az 
feleletekkel, melyekkel élt tavaly mind előtte mind Maurocor-
datus előtt. 
11.) Az hirek tudósításáról. Az franczia felől hirdetnek 
ilyen hirt, hogy az némettel 20 esztendeig való frigyet tett 
volna, de nem bizonyos, hanem ut supra, csak hamar bizonyo-
san végire megyünk Betuntől. 
Az muszka felől hallatik, hogy igen nagy, és hallatlan 
készülettel megindult és Krim felé tar t ; az generáljának 
neve Galliczin, Muszkaországnak főigazgatója. 
Az itt közel levő német hadak peniglen, az mint halla-
tik, Egret vagy Váradot akarják megszállani. 
Bécs . . . . penig az híreket ugy hozák, hogy az hadak 
Landor-Fejérvár felé akarnának lenyomulni. 
Ha az Erdélyben telelt hadak számát kérdi, ezt kell fe-
lelni : Veterani volt az maga hadával Máramarosban, azon 
kül Szőlősön két regiment, Beregszászban harmadik, Debre-
czenben Hajzleré, ezeken kül Margithán az magyar hadak. 
12 ) N. B. Az váradiakkal való dolgok iránt. 
Elsőbben az Ali passa hitlevele szerént kell azon dolgot 
urgeálni. 
Ha hol peniglen arra nem lépnék, akar csak azt effec-
tuálhassuk, hogy az Meszesen belől holdolás ne legyen, az 
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Meszesen kül való föld penig legyen két fegyver alatt mint 
eddig. Adójokat azoknak is feljebb az jó rendnél nem ne-
velvén. 
13.) Eziránt való megbántodásunk is nem kicsiny, hogy 
az régi jó szokás szerént az országtól választatott fejedelem-
nek az portáról confirmatió fizetés nélkül adatott, athname 
is peniglen erös császári hit alatt, ez is hogy az régi formá-
ban állittassék, kivánni kell. 
14.) Az assecuratoriát az előtti második instrnctiója sze-
rént sollieitálja és megirassa az oda adott forma szerint. 
15.) Az körülöttünk fenn levő sok fegyverrel lévén, kö-
rül vehetvén, és mindenfelé az sok tolvajoknak excessusira 
nézvén, vigyázásnak okáért kell szüntelen bizopyos számú 
hadakat ez hazában fenntartsunk, mert különben ha vigyá-
zatlanul találtatnánk, hirtelen való beütéssel nagy károkat 
vallhatnánk. 
16.) Ultimarie csakugyan világosan az fővezérnek meg 
kell mondani, hogy ha nyakunkról Sorbán vajdát el nem 
viszi, és nem változtatja, ha fejünk belé vész is, dolgaink 
megorvoslására nagyobb dologra kell kifakadnunk, mivel az 
Csáki emberei ezen járván alá s fel, megtartóztatni nem mer-
jük, mivel embereinket öléssel, s jószáginkat égetéssel fe-
nyegetik. 
Oklocsáni Pál uram hozta extr actus. 10. Maii 1687. 
Extractus. 
Quantum Transylvania propter Lápos et Kővár distric-
tibus assignatas sex mille portiones utpote 3880 orales, et 
2120 equiles portiones in pecunia ad sex menses imposuit, ni-
mirum fl. 227,640 
Ad hanc summám ad manus domini 
commissarii Syhn in paratis fl. 83,333.//.20 
In granis praestitis fl. 33,333.//.20 
In avena fl. 12,000.//. 
Lápos et Kővár praestitit fl. 1666.//.40 
Fl. nro 2000 ungar. facit, 
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Item ad meas manus in paratis 30 mill, 
ung. R. facit fl. 25,000.//. 
Summa praestita facit R. fl. 155,333.//.2Ü 
Rest, adhuc fl. 72,306 — 
Quod si nunc in via 20 mill, deposita 
uugar. facit Ren. n fl. 16,66 >.//.40 
Item 3 mill, bourn cum 15 Renensibus 
num fac. fl. 45,000 — 
Summa facit fl. 6l,666.//.4Ö 
Haec summa a prioribus restan. defal-
cata restabat fl. 10,640 —• 
Jacobus Venczl S. 0. R. 
. Mattis bellici Commissar. 
Véterani uram az restantia iránt való assecuratiója. 
Nos Michael Apafi Dei gratia Princeps Transylvaniae, 
partiura Regni Hungáriáé Dominus et Siculorum Comes. 
Damus pro memoria per praesentes, significantes quibus 
expedit universis : Quod nos in Devotione nostra erga Sacra-
tissimam Caesaream Regiamque Majestatem ac totam etiam 
Christianitatem constanter perdurare, salutique Regni hujus 
Transylvaniae afflictissimi consulere volentes. Excellentissi-
mum Generalem Dominum Fridericum Comitem a Veterani, 
Sacrae Caesareae Regiaeque Majestatis Generalem Vigiliarum 
Praefectum, ac unius inclyti Regiminis Cathaphractorum Colo-
nellum, de et super summae illius a nobis pro sustentatione 
Caesareae Militiae petitae restantiis, absque omni procrasti-
natione ac tergiversatione, in parata pecunia ad diem deci-
mum proxime affuturi Mensis Junii persolvendis, ac in Civita-
tem Regiam Nagy-Bánya administrandis, sub verbo nostro 
Principal! assecurandum duximus, prout eandem etiam asse-
curamus : Harum nostrarum authentici sigilli nostri munimine 
roboratarum vigore et testimonio Literarum mediante. Datum 
in Arce nostra Fogaras die decima tertia mensis Maji Anno 
Domini Millesimo sexcentesimo octuagesimo septimo. 
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Domino Generali Veterani. Fogaras 13. Maii 1687. 
Excellentißsime Domine Comes nobis observandissime. 
Ea ; quae 6-ta praesentis Vestra Excellentia ad nos de-
dit, apprime intelleximus, neque parvo sufferrimus eondolio, 
dubium Excellentiae Vestrae de nobis et Statibus Regni con-
ceptum. Quandoquidem *) tarn erga Sacratissimam 
Caesaream Majestatem, quam Rempublicam Christianam De-
votionem nullam bactenus ad suspicandum materiam suppedi-
tavimus, neque tale quid in animo habuerimus, studiosissime 
hoc deineeps etiam evitaturi, quod Vestra Excellentia ex rerum 
eventu dietim realiter metiri poterit nostram enervationem, 
populorum nostrorum nimiam patientiam, magnas expensas, 
terribiles damniticationes promissa tarnen bis mille jumenta 
jam dietim educentur, viginti quoque mille floreni quantoeius 
emovebuntur : Restantiae vero ad 10-mum affuturi mensis 
Junii administrandae seriam adhibebimus operam, referentes 
nos aliis in rebus ad Generosos tideles nostros ad Vestram 
Excellentiam jam expedites, quibus Vestra Excellentia fidem 
indubiam adhiberi poterit. Quamobrem Vestram Excellentiam 
studiosissime rogamus, tantisper eommot um suum, et in con-
trarios conceptus declinatum animum, non modo tranquilütate, 
verum nos, universosque Regni Status eo optimo ac sincero 
quo bactenus affectu, deineeps etiam pr osequi ne gravetur, 
cujus experientia, nos vicissim et Status Regni ad realia devin-
ciet Vestrae Excellentiae gratificandi studia. Quam interea 
Divinae recommendamus protectioni. 
Carafa Generál Annuentiájának párja bizonyos summa pénznek 
elengedéséről ugy mint 16}000frt. 
Sacrae Caesareae Regiae Majestatis Commissario Bel-
lico Generoso Domino Jacobo Venczel vigore praesentium in-
*) Itt egy szó Noetra-nak látszik s annak is kell lenni, de hibásan 
van leirva. 
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timatur, quod Inclyto Regno Transylvaniae de restantiis, ab 
eodem adhuc persolvendis, summám sedeeim millium floreno-
rum hungaricalium, in nostra pecunia tredecim millia trecen-
tos triginta tres florenos Renenses et quadraginta Crueiferos 
eonstantem remisorum, quam igitur jam dictam quotam Do-
minus Commissarius, ac si realiter soluta esset, in finali com-
putu Transylvanico in defalcationem restantiarum accepiet. 
Datum Eperjesini die 21. Maii 1687. 
Sacrae Caesareae Regiaeque Majestatis Camerarius, Mi-
litiae Fquestris Generalis, unius Regiminis Catafractorum 
Equitum Colonellus nec non Generalis Commendáns in supe-
riori Hungaria. 
Antonius Comes Carafa m. p. 
NB. Ezt Bálintith Sigmond és Donát Mátyás az igaz 
originálbúl fide mediante pariálta. 
Az német hadak számára hajtandó marhákról való dispositio. 
Gyerőfi György uram mellé Horvát Ferencz uram ren-
deltetett, hogy mindenekben assistentiával legyen; az mar-
hák elhajtásához az uton kivántató provisióra pedig az Gye-
rőfi uram dispositiója szerint Széki Márton, Almádi István, 
Nápolyi György és Péter és Sarkadi Ferencz atyánkfiai ren-
deltettek, sőt hogy Kolozs, Doboka és Belső Szolnok várme-
gyebeli szolgabirák s egyházi nemesség közül is rendeltetnek 
az Gyerőfi uram requisitiójára decernáltatott; az marha hajtó 
emberek pedig olyanok legyenek, kik az vármegyékről 6, 
Székekről Dééshez haj t ják őket, ezen marhákat 4 csoportok-
ban mindjárt indítsák, Gyerőfi uramék az utolsó csoporttal 
menvén, concludáltatott 
Az német hadak számára deputáltatott husz ezer forintról. 
Az német hadak számára deputáltatott restans husz 
ezer frtnak elvitelére Daczó Gábor atyánkfiát rendeltük, dis-
ponálván egynéhány nemes emberről is, k ik ö kegyelme mel-
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lett assistensek legyenek és comitálván Szamosuj várban, 
Kolosvárban s Kővárba is kivántató puskás comitivák felől. 
Szebenben pedig Szebenben. Hogy pedig azon pénz késede-
lem nélkül meg legyen : Ugrón Ferencz uramnak lett disposi-
tiója felőlle. 
NB. E z e n c o n s u l t a t i o a l k a l m a t o s s á g á r ó l . 
Káinoki Sámuel uram levelére válasz Íratott: de az le-
vél Káinoki Sámuel uram, Mikes Pál , Bálintith Sigmond és 
Donát Mátyás uraméknak tituláltatott és az három natiók-
nak pecsétivei pecsételtetett. 
Item Veterani generálnak is resolvált urunk ő nagysá-
ga, küldvén assecuratiót super restantiis. 
Item az Facsati agának is válasza lőtt az tolvajok 
felől. 
Item az fővezer követének is Kapucsinak válasza lött az 
adó vitele felől et aliis quibusdam. 
Anno 1687. die 13. Maii. Fogaras Káinoki Sámuel * Mikes 
Pál uraméknak. 
Ajánljuk kegyelmeteknek szolgálatunkat. 
Kegyelmed levelét Káinoki uram egynéhány rendbelit 
vévén, csodálkozással értettük mind az generálnak ö nagy-
sága kegyelmes urunk s fejedelmünk felől is oly idegen itile-
tit, s conceptussit is, de annál inkább csudálkoztunk s csodál-
kozunk kegyelmed egy némely terminusin. 
Ha haszna volna renddel felvehetnők az generál sza-
vait, mind azokra megfelelhetnénk, de az tüzet olajjal öntözni 
nem kivánván, szánt szándékkal elmulat juk; jusson esziben 
kegyelmednek mennyiszer irá kegyelmed: Veterani generál 
semmiben tractálni nem akar, nem levén arra való hatalma, 
mindenekben relegálja magát Carafa generál ordinantiájára, 
és hogy Carafa generál maga is megirta volna, Maramaros 
eleget praestálván, semmit már tőle ne kérjenek, és hogy azt 
mondta volna kegyelmednek iteratis vicibus s avval ajánlotta 
volna magát Veterani generál, hogy ha ő nagyságára bizat-
tauak volna az dolgok, könnyebben végit érhettük volna ö 
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nagyságával; még is kegyelmed azon csodálkozik, hogy 
miért kellett Bálintith s Donát uramékat Carafa generálhoz 
expediálnunk, ha több ok nem lött volna is arra, az már meg-
irt kegyelmedtől lött informatiókra nézve is meg kellett volna 
cselekednünk, de járult azokhoz az is: megérkezvén Carafa 
generáltól Naláczi András, Bálintith Sigmond atyánkfiai, ő 
kegyelmek által izenvén, csak az praetendált summáról te-
gyünk conteotatiót, bevétetvén abban az máramarosi Martiusi 
és Áprilisi (kit kegyelmed is confirmált egynéhány levelében) 
expensákat, Kővár- és Lápos vidéki exactiókat, Ígérvén ke-
gyelmes urunk s fejedelmünk Teleki Mihály uram kővári jó-
szágira esendő contributióknak azon formában való bevételét 
és kész lenne dolgainkat, instantiájukat római császár ő fel-
sége s ministeri előtt permoveálni, holmi kivánt artieulu-
sokról maga is bennünket assecurálni, melyeket kegyelme-
tek , Bálintith uramékkal szemben lévén, bővebben meg-
érthetnek. 
Római császár ő felsége is bennünket, kegyelmes urunk-
kal együtt Carafa generálra relegálván, ő nagysága levén 
plenipotentiáriusa is ő felségének, Veterani generálnak ő 
nagyságának is ő nagyságától levén dependentiája, kegyel-
med is, Ő nagysága is kegyelmed által mindenkoron ő nagy 
ságára relegálván bennünket, dolgainknak is könnyebbségét 
már annyi költségünk után ugy reménlhetvén, jobban bolond-
ságnak nem Ítéltethetett, méltán Carafa generálhoz ő nagysá-
gához való expeditiónk ; egyébiránt is maga is urgeálván, 
siettetvén a választ. Kegyelmednek pedig egészben megírtuk 
vala, hogy noha nehezen esik, de ugyan csak ha különben nem 
lehet, egészen contentatiót teszünk; igy nem lehetett kegyel-
mednek materiája a desperatióra. 
Meg volt parancsolva expeditiójokkor Bálintith, Donát 
uraméknak, kegyelmeteknek elsőben, azután Veterani gene-
rállal Ő nagyságával szemben legyenek és ö nagysága recom-
mendátióját kívánják; kegyelmed írására megparancsolta az 
mi kegyelmes urunk ő kegyelmeknek, hogy Kővárban subsis-
táljanak és ha kegyelmed irja, javal ja bemenjenek Bányára, 
megktildvén ő kegyelmeknek, a kegyelmednek irott ő nagy-
sága méltóságos levelének párját is, hogy inkább alkalmaztas-
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sák magokat; Ő kegyelmek mentenek-e tovább, nem-e, az ná 
lünk nem eonstal. 
Lát juk Veterani generál ö nagyságoknak küldött ke-
gyelmes urunk ő nagysága asseeuratióján nem hogy meg-
nyugott volna, söt megindult, kinek is okát mi által nem ért-
het jük; ugy is hisszük, h a j ó i és egészen informáltatott volna 
(mely ugy lehetett volna jobban, ha Bálintith és Donát uram-
nak követségeket jól megérthette volna, noha Mikes Pál uram 
is benforogván az egész dolgokban, adhatott levament) azokra 
az nehéz szókra, Ítéletekre nem fakadott volna. 
Az feljebb megirt okokra nézve és hogy defalcatio az 
igéret szerint lészen e nem-e, az ökrök is mennyiben vétetöd-
nek be, nem tudván miképpen adhatott volna az mi kegyel-
mes urunk ö nagysága determinate assecuratiót : akárki 
ítélje meg. 
Talán felettébb sokat is iránk az elmúlt dolgokról, most 
már a dolgok ebben vannak. Az mi kegyelmes urunk ö nagy-
sága s az mi elménk ebben állott meg. Minthogy most is az 
informatiókban fogyatkozások esvén, egészen az dolgokat nem 
is érthetvén : tovább elménk nem mehetett. 
A mint kegyelmed Pogány Menyhért uramnak irott le-
veléből is látjuk (melyet bár kegyelmed ne irt volna, despe-
ratis non erat addenda desperatio) egyébaránt is coneipiáljuk, 
az szegény máramarosiakon mind martiusi, mind áprilisi kí-
vánságokat (nem respectálván semmiben az mi kegyelmes 
urunk ő nagysága s az mi országúi eddig is lött s ezután is 
adandó sok költséginket, kedveskedésinket, expensáinkat s 
kárainkat) ha mi szintén mindeneket kívánságok szerént meg-
adunk is, csakugyan meg akarják venni rajtok ugy is, noha 
nehezen esik; de nem akarván magunkra vonni római csá-
szár ő felsége s az keresztyénség nehézségét, mint az előtt 
is a kis czédulában megírtuk volt, azokban eontentátiót te-
szünk, melyre nézve 
Az kétezer marhát, noha bizony nehezen, a szegény-
ségnek sok átkozódásával, felettébb elveszvén s elhalván a 
marhák, ugy hiszszük az ünnepig kevés híjával kihajt ják, az 
husz ezer forintot is mostan két három nap múlva Szsbenből 
megindítják, igy már az ökröknek párjokat negyven frtban 
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tudván (noha sok helyeken drágábban is esett a szegénység-
nek) az negyven ezer frtot tészen, hozzá tévén az húszezer 
forintot, tészen hatvanezer forintot, kegyelmed irása szerént 
huszonhatezer forint maradván hátra, ha semmi defaleatio 
nem lenne is, igy egynéhány ezer forintért, miért kellene mái-
annyi számtalan expensáink, s kártételink után, magunkra ő 
felsége s az keresztyénség nehézségét vennünk. 
Teljes tehetségünkkel azon voltunk, olyan assecuratiót 
küldhessünk, melyről Veterani generál ő nagysága contentus 
lehessen, (minthogy Istennel bizonyítunk semmi fraudulentia 
az iránt bennünk nincsen) de ha valamint ő nagysága azzal 
is contentus nem lenne, Mikes Pál menjen el ö nagyságával 
és tudósíttatván mentől hamarébb, az hátramaradandó sum-
mát megküldjük, elég nehéz becstelenség ugyan az, mi ke-
gyelmes urunknak s nékünk országul, hogy csak egynéhány 
ezer forintig való hitelünk is nincsen, elhiszik akkor, mikor 
egészen megleszen az contentatió. 
Kegyelmetek azon legyen, vagy az hogy az máramarosi 
martiusi s áprilisi expensákat kővárvidéki, láposi exactiókat 
bevegye az generál ő nagysága, vagy az, hogy arról Carafa 
generálnál tractálhassanak követink, engedje meg, ugyan is 
már a kétezer marhát kihajtván, az húszezer forintot megvi-
vén, circiter husz s huszonötezer fr t maradván hátra, arról 
is assecuratiója levén, melyet ha nem szeretne zálogul, mel-
lette lévén Mikes Pál uram, miért ne engedhetne meg. 
Ha pedig ezekkel az kívánságokkal, oly nem gondolom 
akadályt s annál inkább veszedelmet következni látna ke-
gyelmetek, mind azokat félre tévén, az egész contentatiót 
(csak hogy igen meglássa kegyelmetek, hogy az eddig kivánt 
s praetendált summát meg ne haladja) Ígérjék meg, mint irók 
is, a két ezer ökörnek kihajtásával, az husz ezer frtnak meg-
adásával, ha tudni illik az ökörnek pár já t negyven forintban 
veszik be, minthogy mi alább, ha kételenek nem leszünk véle, 
nem is adjuk, kegyelmed irása szerént huszonhatezer forint 
restantia lenne, az ő intézések szerént is igen sokkal feljebb 
nem megyen j micsoda computusokat hoztak be az előtt, azo-
kat Bálintith és Donát uramék elvittek az mostan behozott 
computust, ezen levelünkben megküldettük kegyelmednek ugy 
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ugy Veterani generálnak o nagyságának, kegyelmes urunk ő 
nagysága irott levelének pár já t is. 
A harmadik kivánt ezer ökröt ka szintén megigérnök 
is, soha kiváltképen olyan hirtelen meg nem adhatnék, 
melyeknek megigérésével is magunkat csak több nehézségek-
ben s diffidentiákban involválnék. 
Kegyelmeteknek Bálintith s Donát uram ha lehet, ki-
váltképen Veterani generálnak ő nagyságának ellenére nem 
lészen, mennjenek el, siessenek Carafa generálhoz ö nagysá-
gához, és itt Fogarasban, minap elejekbeu adott instructiója 
szerént procedáljanak. 
Kegyelmed Mikes Pál uram, ha ugyan Veterani gene-
rál ö nagysága a mostan küldött kegyelmes urunk ő nagy-
sága assecuratiójával is contentus nem leszen, mint sem Ve-
terani generál ö nagysága is scrupulizáljon, menjen el ö nagy-
ságával, hidje el bizonyosan nem késünk kegyelmedet módis 
praemissis kiváltani. 
Kegyelmed pedig Káinoki uram maradjon ott, és a két 
ezer marhákat s az huszezer forintot Kovács István, Széki 
Márton hiveinkkel administrálják, az marhák iránt egyetért-
vén Gyeröfi György urammal. Az huszezer forintot Daczó 
Gábor viszi, mind kétezer marháról, mind huszezer forintról 
jó forma quietantiákat vegyenek. 
Az bármin czezer forintról is, melyet Mikes Pál uram 
vitt ki, jó forma quietantiát vegyen kegyelmed. 
Ha pedig kegyelmetek Bálintith s Donát uram csak 
el nem mehetnek Carafa generálhoz ö nagyságához, mely az 
mi itiletünk szerént nekünk igen káros lenne, kegyelmetek a 
kétezer aranyat, ha kilenczezer frtban beveszik, adják oda 
a huszezer forinton feljül is, annyival kevesebb lesz osztán 
a restantia, ha pediglen annyiban el nem veszik, hozzák 
vissza. 
Azonban kegyelmetek az portiót, hogy már Nemes 
uramék adta contractust semmiben ne emlegessék, eltávoz-
tassák. 
Igy már az egész kivánságok szerént való contentatio 
meglévén, sine desperatione folytathatják a dolgokat. 
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A z s o m l y a i é s k o l o z s v á r i p r a e s i d i a r i u-
s o k f i ' z e t é s é r ö l . 
Hogy Nagy Pál uram az kolozsvári és somlyai praesi-
diariusok fizetésére külön-külön két-két bő pénzt adjon, ez 
fennforgó szoros állapotok azt kívánván, közönségesen vé-
geztük. Fogaras 14. Maii 1687. 
F r a n c i s c o k a p i t á n y k ö l c s ö n a d o t t p é n z e 
r e f u s i ó j á r ól . 
Hogy Francisco kapitány uramnak fl. 1675 ezer hat-
száz hetvenöt adjon Nagy Pál uram, az ur főgenerális uram 
kezéhez az somlyai praesidiariusok fizetésére maga pénzéből 
adott refusiójára, deliberáltatott. 
Mikes Pál uramnak, hogy költségére fl. nro 400 kül-
dessék, determináltatott. 
Inczédi Pál uram az praefecturán forgó adóbul, hogy az 
kapikihának tall, imper. 136 adjon, végeztetett. 
Sárosi János uram az elébbi követsége alkalmatosságá-
val kölcsön kért nro. 200 oroszlános tallérokat, Ugrón Ferencz 
uram adja meg, végeztetett. 
A z h a d a k f e l ü l t e t é s é i * ö l . 
Az hadak felültetésével nem kell hirtelenkedni, hanem 
mennjenek parancsolatok az készületről is tudósítás Káinoki 
uramnak ő kegyelmének. 
Kegyelmes urunk ö nagysága neve alatt Veterani uramnak kül-
dött lévé'. 13. Maji. 
Excellentissime Domine! 
Kegyelmed sub dato 6-ta praesentis költ levelét vévén, 
irását megértettem, nem kicsiny fájdalmával érzettem szi-
vemnek, hogy kegyelmed mind magunk mind pedig az or-
szágbeli becsületes liiveim iránt kételkedésre fakadott legyen, 
holott sem eddig sem most az ő felségéhez és az egész ke-
resztyénséghez is fenntartó devotiónk iránt semminemű ké-
telkedésre okot nem szolgáltattunk, sőt azfélérői ingyen nem 
is gondolkodtunk, ezután is pedig azon szorgalmatoskodunk, 
azféle méltó conceptusok irántunk ne származhassanak, az 
minthogy az dolgok valóságából mindennap fogja experiálni; 
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ugyan is mind ennyi szertelen szenvedésink, költségink és 
marháinkbeli kárvallásink után is igéretünk szerént az 2000 
vonó marhákat minden nap hajt ják, az 20 ezer forint megin-
dításáról is serio parancsoltunk, az restantiánkról is pedig oly 
szorgalmatos gondunk vagyon, hogy az is ad 10. Junii mensis 
affuturi administrálódjék; egyéb dolgok iránt ott levő becsü-
letes hiveink relatiójára relegálván magunkat, kiknek egész 
hitelt is adhat kegyelmed. Kérjük azért kegyelmedett elle-
nünk megindult, s ellenkező conceptusokra hajlandó elméjét 
csendesítse, sőt mint eddig gyakran tapasztaltatta, ezután is 
specialis jó aífectióval legyen hozzánk, melyet experiálván, 
mi is az egész országgal együtt készek leszünk kegyelmednek 
kedveskedni. 
Deliberationes Illustrissimi deputations in 
castro Balásfalva a die 4. mensis Julii Anni 
1687. celebratae. 
D i e 7. A z t ö r ö k c s á s z á r é s f ő v e z é r k é t 
r e n d b e l i l e v e l e i o l v a s t a t n a k el . 
Egyik az táborban szállásról, másik az adó bevételének 
alkalmatosságáról íratott. 
H o l m i s z á m a d á s o k f e l ő l v a l ó d i s p o s i t i ó k . 
Commissióknak kell minden vármegyékre, székekre és 
városokra is emanálódni, hogy valakik az 1685, 1686 és 
1687. esztendőkben akármely extraordinaria felvetett con-
tributiók, ugy mint : pénz, buza, zab és köles, annak felette 
ökör és berbécs felszedésében s aclministratiójában percepto-
rok s inspectorok voltanak, ez következendő országgyűlésére 
ok vetetlen jó készülettel compareáljanak, hogy ha mi kezek 
által percipiálódott serogalódott is végső igazításban vétetöd-
hessék. Az főtisztek pedig magok legyenek jelen az várme-
gyék és székek gyűlésiben, hogy az iránt is jobban disponál-
hassanak az szükséges dolgokról. 
O r s z á g g y ű l é s e d e t e r m i n á l t a t i k . 
Országyülése ad diem 26. mensis et anni praesentis de-
termináltatott Radnóthon celebráltatni. 
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A z h o l d o l t s á g a d ó j á r ó l . 
Az holdoltság adóját mivel az váradiak utánna küldeni 
nem akarnak, Somlyóban pedig tartani nem bátorságos, irjon 
Francisco uram az váradiaknak felőle, vitessék e l ; s ha érte 
küldenek, bene; alioquin ha ott tar tása nem bátorságos, 
küldje Kolozsvárra. 
Az e s i k i h a t á r s z é l y b ő l e l h a j t o t t m a r -
h á k r ó l . 
Az csíki határszélyből az moldvaiaknak behajtott 
marhájokat requiráltatván felőle az kiket illik, illendő vált-
ságon adják ki. 
D i e 8-a C s á k i G á b o r a m m o n e á l t a t á s á r ó l . 
Csáki Gábor uramat ammoueáltatni kell az jövendő or-
szággyűlésére reddat rationem miért nem restituálta az szebeni 
marusszékieken esett casusnak alkalmatosságával elveszett 
és ő nagysága kezénél találtatott lovat Toroczkai István uram-
nak, az mi kegyelmes urunk ő nagysága arról való paran-
csolatjára. 
S o m l y a i h o l m i e x p e d i t i ó k r ól . 
Somlyai kapitány uram kívánságára nézve inquisituro-
kat kell küldeni, inspectiója alatt esett holmi insolentiák, 
húzások s vonások, s egyéb excessusok i ránt , kiktől mik 
estenek ; decernáltatott inquisitoroknak pedig Inczédi György 
és más egy deák denomináltattak. 
H o l m i k e d v e s k e d é s e k r ő l a z r ó m a i c s á 
s z á r u d v a r á b a n . 
Az római császárnak ő felségének és az ő felsége mi-
nisterinek, hogy in devotionis amplificationem numero 11 pa-
ripák, és nro 1 török lovakkal kedveskedjünk, decernáltatott 
ezen lovak közül nro. 3 szerszámos legyen. 
D i e 9. H o l m i h e l y e k o e u l a t i ó j á r ó l . 
Az Boza vára, Ojtoz vára és Csiki Gimes vára s azokon 
való passusok oeulalására rendeltettek Dániel Mihály uram, 
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Bánfi Farkas uram, ö kegyelmek oculálván szorgalmatosan, 
reportálják az következendő országgyűlésére. 
D á v i d d e á k a in m o n i t i ó j a. 
Dávid deák uram ammoneáltatott, complanalja feleségé-
vel való dolgait: alioquin ez következendő országgyűlése 
alatt igazításban vétetődik. 
U n i v e r s í t á s b ó p é n z é r ő l . 
Az mely hópénzt az universitás ő kegyelmek részekről 
per dispositionem az gyalogok számára deputáltatott s Ő ke-
gyelmek is pro anno praesenti administráltak; mivel már 
kiilönb-különbféle szükségre alkalmas része erogálódott, az 
universitás részéről való gyalogok fizetésének pedig termi-
nusa közelitvén, ha mi defectus, esik benne is, abból meg 
nem fizethetnének : Nagy Pál uram suppleálja kezénél levő 
ország pénzéből. 
E g y n é h á n y u j g y a l o g o k r ó l . 
Mivel az mostan szerzett nyolezvan gyalogokat bizo 
nyos és megváltozhatatlan eonditiők alatt hivattattuk, és az 
szükség is azt kívánja, ez fennforgó szoros állapotokhoz ké-
pest disponálni kell fizetések felöl és tartassanak közönséges 
szükségre. 
T á b o r b a n s z á l l á s r ó l . 
Az mi az táborban való szállást illeti, ez ország népé-
nek az iránt is disponálni kel l : szükséges lévén ez országban 
kiszállani, bizonyos helyre táborban szállani, mind az körület-
tünk levő hatalmas fegyver, mind pedig az török parancso-
latjára nézve, várván az időnek és dolgoknak folyásától mint 
kellessék továbbra magunkat alkalmaztatnunk. 
Venczel commissarivs quietantiája super flnis 11,950. 
Sacratissimae Caesareae Regiaeque Majestatis Commis-
sarius bellicus Jacobus Venczel de Sternpach : do pro memo-
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ria significando quibus expedit universis, medio praesentium ; 
quod Celsissimus Dominus, Dominus Princeps Transylvaniae 
et Partium Regni Hungáriáé Dominus Siculorumque Comes, 
uti et Status Ordinesque inclyti ejusdem Regni Transylvaniae, 
singulari erga Sacram Caesaream Regiamque Majestatem ac 
totius Christianitatis progressum devotione ac studio ducti, 
in subsidium Exercituum suae Majestatis undecim millia non-
gentos et quinquaginta florenorum hungaricalium summám 
administrarunt, ac dederunt, medio Generosorum Dominorum 
Pauli Mikes de Zágon et Stcphani Kovács de Mező-Bándi*) : 
quorum de perceptione tam Celsiasimum Dominum Dominum 
Principem , quam etiam inclyti Regni Status quietandos 
expeditosque reddo barum tcstimonio literarum mediante, ita 
ut nullae amplius super inclytum Regnum Transylvaniae re-
stantiae praetendantur. Datum in Szatbmár die 1. Julii 1687. 
S. C. Regiaeque Majestatis Commissarius 
Jacobus Yenzel de Sternbacb m. p. 
Venczel commissarius quietantiája Lápos s Kővár vidéki restan-
tiákról. 
Per sedecim mille flor. hung, aut tredecim millium tre-
centorum et trigintatrium flor. germán, cum viginti crucifer. 
qui ex mandato Excellentis Domini Generalis Comitis de Ca-
rafa ex restantiis Kővár- és Láposvidékiensibus fuerant de-
f'alcatae ; in quorum fidem et testimonium haue subseripsimus 
quietantiam. 
Datum Szatbmár, die 1-ma Julii 1687. 
Jacobus Venczel Commissarius. 
Veterani uramnak adott kétszáz aranyrűl és egy lóról irott te-
stimoniálisnak párja. 
Sacrae Caesareae Regiaequé Majestatis Commissarius 
bellicus Jacobus Venczel de Sternpach.**) Do pro memoria 
*) Helyesebben: Mező-Bánd. 
**) Helyesebben : Sternbacb. 
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per praesentes : quod Generosi Domini Paulas Mikes et Ste-
pbanus Kovács ad manus meas proprias administraruut ex 
jussu Celsissimi Domini, Domini Principis Transylvaniae etc. 
in rationem Excellentissimi Domini Comitis a Veterani missos 
dueatos viginti majores unumquemque denos ducatos mino-
res facientes, in summa ducentos ducatos minores, item equum 
in rationem ejusdem Excellentissimi Domini Comitis variega-
tum, de quo praesentem attestationem propria manu et sigillo 
usitato roboravi. Datum in Szatkmár die 1-a Julii 1C87. 
Coram Francisco Darvai m. p. 
et Joanne Szalacsi m. p. 
Universalis Quietantia. Venczel commissarius en erdélyi 1687. 
contr ibidiókról. 
Specificatio illarum pecuniarum, tritici, avenae et bourn 
ex inclyto Regno Transylvaniae pro Militia Caesarea praesti-
torum ; 1. ad manus supremi Commissarii Domini Joannis 
Vilhelmi Szhinn piac memoriae administrátas per Generosos 
Dominos Stepbanum Keczeli et Kovács bungarical. fl. 100000. 
facientes German, fl. 83,333 30. in Cub. 10000 // facient fl. 
hungarical. 40000 // — Germanical. autem fl. 33333 // 20. 
item Kővárién. 6s Láposvidékiens. fl. bungarical. nro 2000 // 
facientes Germanical. fl. 1666//40. item Avenae Cub. 12000 jj 
— facient. Ungarical. flor. 14400 // — Germanical. autem fl. 
12000 //. Ad manus autem meas duabus vicibus Ungarical. 
flor en. 50000 // — facient Germ. fl. 41666 // 40. item boves 
nro 2000 // valent Ungar, fl. 40000 / — Germanic, autem fl. 
33333//20. item in parafa pecunia Ungar, floren. nro 11950// 
20. facient Germanic, flor. 9958 // 30. Ex mandato Excellen-
tissimi Domini Generalis Comitis de Carafa ex integra summa 
concessit defalcari Ungar, flor. 16000//' — facientes German, 
fl. 13333 // 40. in summa facient. Ungar, fl. 274350 // 20 fa-
cient fl. 228625 I/ 40 Germanical. Supra quas administratas, 
nempe in parata pecunia centum et triginta sex millium 
nongentorum et quinquaginta octo flor. ct 40 denar. Germa-
nical. item in tritico triginta tria millia trecentos triginta 
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et tres florenos et viginti cruciferos Germanic, item in avena 
duodecim millia, item in bovibus triginta tria millia trecentos 
et triginta tres florenos ac viginti eruciferos Germanieales, 
item ex mandato Excellentissimi Domini Generalis Comitis de 
Carafa concessi ex integra summa, et defalcati tredeeim mille 
trecenti et triginta tres floreui ac quadragiuta cruciferi Ger-
manicales, in summa facientes Germanieales flor. 228625 // 
40 quibus sie absolutis nullae amplius super inclytum Reg-
num Transylvaniae restantiae praetendentur. In cujus rei me-
móriám et testimonium paria (unain quidem Inclytum Reg-
num Transylvaniae, alteram vero bellicus Commissarius Do-
minus Jacobus Venczel, qui non plus nec minus aeeepit) fu-
erunt descripta propria manu subscripta et sigillis eorroborata. 
Signatum Szatbmár die 1. Julii 1687. Sacrae Caesareae Regi-
aeque Majestatis Commissarius bellicus 
Jacobus Venczel de Sternbach m. p. 
Maurocordatus uram levele. 
Celsissime Princeps ac Domine Clementissime. 
Praemissa sincera Servitiorum meorum oblatione, Celsi-
tudini tuae significatur, Germanici Exercitus Ducem Lotarin-
gum, et Bavaricum Electorem conjunetis viribus, coactisque 
undecunque copiis postquam sub Valponea fluvium Dravuin 
Strato ponte transiissent, elatis animis ad Otthomanicum Im-
perialem Exercitum invectos fuisse, dextrum eorum Bavarico, 
sinistrum tenente Caesareo Milite, et hinc Bavaricis quidem 
obsistentibus supremo Vezerio cum Janizerorum Aga, Caesa-
reis vero Halepensi, Hianso Passa, et Natoliae Hussano Passa 
cum Zebeziorum et Sejtiniorum peditatu, suisque equitum tur-
mis, dispositis ubique per vallum Tormentis die octava, nona 
et deeima, concitatis acriter viribus, et praeteritarum victoria-
rum ereetis germanis, Turcis vero arnissae gloriae recupe-
randae cupidine inflammatis, ob firmate pugnatum est, semper 
tarnen iniquo Caesaris Marte, cum et Tormentis magna homi-
num equorumque patrata sit strages, et Croaticus peditus paene 
deletus sit, et plurimi e Germanis desiderati sint cum quadra-
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ginta officialibus et Sancio Hajzlero, plnresque vulneribus ac-
ceptis, e pugna excedere conati sint, quibus damnis Germani 
non solum Victoriae spem amisere, sed anxii jam de eventu, 
dejectis animís retrocessere, plurimis impediments amissis; 
Turcarum equitatus postquam ad milliarium persecutus fuerit 
hostem, ovans rediit, sensit Germanos vinci posse, Turcaque 
animos resumpsit. Cum Celsitudo tua fulgidissimae Portae 
Alumnus sit, piacúit supremo Vezerio victoriam hancpersuum 
Capigitassium honoratum Dominum Mahemed Aga ipsi com-
municare, exhortarique ipsam, ut Servitium aliquod egregium 
praestet Potentissimo ac Invictissimo nostro Imperátori; si-
cuti ex Regiis ejusdem Literis Domini mei Excelsi supremi 
Vezerii Celsitudini tuae innotescet. Caeterum a Deo ter optimo 
Celsitudini tuae diuturnam rerum prosperitatem et longaevi-
tatem apprecatus, maneo Celsitudinis tuae addietissimus ad 
Servitia. Ad Eszekinum 12. Julii mensis 1687. 
Alexander Maurocordatus. 
Fővezér levele, melylyel Palády Pál érkezett die 10. A ugusti 
1687 Radnótra. 
Solito Titulo Praemisso! 
Békességes köszönetünk után ; levelidet vettük, értjük, 
hogy hatalmas császárunk parancsolatjához tartván magadat, 
birodalmában levő harczot kivánó hadainak megparancsolta 
volna, hogy mindnyájan elégséges jó készülettel az arról 
való parancsolat szerint compareáljanak; ezután is hasonló 
hűségének gyakorlásával minapi Írásunkhoz tartván magát, 
valamint valahogy lehet az jó Isten segedelméből szállítson 
elegendő élést Egerben, melyről quietantiát vévén és ezen 
szolgálatot mig oda érkezünk, természeti hűségének megmu-
tatásával praestálván, ha Isten bennünket is oda viszen, kész 
pénzül élésednek ára megadatik vagy adótokban acceptál-
tatik. Minekokáért im mostan is hasonlóképen intünk, hogy 
teljes igyekezettel, s kész emberkedéssel Eger tájékán egy 
alkalmatos helyen megállapodván és az nagy Istennek sege-
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delrnéből, az ellenségnek practicája ellen oltalmazkodván, 
ujabb tudósítást várj ; e dolgot más szinü dologgal egy mér-
tékben nem vetvén, ez alkalmatossággal tökéletességednek 
egészben való megmutatását kívánjuk, minthogy Istennek 
hála, azon utat megállható hadak iránt nem lehet semmi scru-
pulus, ahoz képest tehetséged szerint igyekezzél. Isten békes-
sége az jó uton járókkal . 
Költ az eszéki mezőn.*) 
Fővezér Szuliman passa. 
KapichicJia levele. 
Kegyelmes uram! 
Az nagyságod Balásfalváról 10. Julii kegyelmesen Írat-
tatott levelét alázatos engedelmességgel vettem cs men-
test az Maurocordatus uramnak szólót megadván, az ő 
kegyelme tetszéséből ő kegyelmével együtt az fővezérnek 
ö nagyságának szólót vittük a t i ha j ának , hogy ő nagy-
sága adná meg, de még csak kezéhez se vevé, hihető ő nagy-
sága is nagyságodtól külön tudósítást várt volna, s még azt 
mondá, hogy tudja nyilván, hogy nagyságod hostiliter fel nem 
kél, mivel immár az németeket az ország meghizlalta; nem 
lehet, hogy fegyvert fogjanak ellenek ; mi onnan menénk az 
fővezér sátorában s ott adtuk meg ő nagyságának az nagy-
ságod levelét. Die 29. praesentis ugy mint tegnap, engemet 
hivatván az fővezér, Paládi ur jelenvolt, s ezen nagyságodnak 
szóló levelet kezemben adván azt parancsolá ő nagysága, 
hogy noha ő nagysága is nagyságodnak megírta, de én is Ír-
jam meg, hogy nagyságod az előbbi parancsolat szerint men-
test üljön fel és induljon táborba, melyet ha nagyságod cse-
lekszik, az fényes portának hűséges tagjának és az nagysá-
god ellen való vádakat hamisaknak hiszik és tapasztalják 
lenni. Maurocordatus uramnál ő kegyelménél levén tegnap-
előtt az sátorban, jelenté ő kegyelme is, hogy nagyságodnak 
irjam meg, nagyságodnak mint igaz jóakarója én általam 
*) Kelt jul. 20- és 30 között. 
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ugy ad ja értésére, hogy nagyságod siketségre ne vegye az 
dolgot, mivel ezek igy discurálnak, hogy három esztendőtől 
fogva parancsolja az hatalmas császár nagyságodnak hadba 
való késztiletit és menetelit , eddig nagyságod csak elha-
lasztotta s elbcszélette, ugy hiszik most is nincs egyéb prae-
textus az halogatásban, hogy az idő eltelvén, azzal adjon 
nagyságod okot, hogy el nem mehetett. IIa nagyságod felkél 
s az praeligált helyre megyen, minden eddig való dolgok 
amistiában mennek, ha pedig nagyságod nem cselekszi, eze-
ket az hadakat (ha Isten őket boldogitja) oda rendelik téli 
quártélyban, hadd oltalmazzák az országot az németek quár-
télyától, mert nagyságod ide csak jó szót, amoda pedig min-
den jóakarat já t mutat ja . Erről ugy gondolom ő kegyelme is 
nagyságodat mostani levelében, ha csak perfunctorie is tudó-
sította. Az követet is kegyelmes uram az jövő héten várják, 
igy ratiocinálván, hogy Sárosi János uram hazamenetelekor 
az ország mentest convocáltatott nagyságodtól ad quindenam, 
mely quindena eljővén, harmad negyed nap alatt ide érkéz -
hetik. Erre én azt mondottam kegyelmes uram, hogy azt az 
quindenát (ugy hiszem) nagyságod az fővezérnek ő nagysá-
gának szóló levélnek datumjának napjához, az eljővén mig 
nagyságod consultálódott az nemes országgal és az urakkal 
ő nagyságokkal s ö kegyelmekkel, abban is néhány napok-
nak kellett eltelni, de egyáltalában nagyságod írása szerint 
követet küldeni el nem mulatja nem sokára; mely dolog most 
csak abban vagyon, semmi uj híreket kegyelmes uram, me-
lyekről most nagyságodat tudósíthatnám, nem hallottam. Mc-
mehet agától küldött levelemben nagyságodat mindenekről, 
az mint tudtam tudósítottam. Az fővezér ő nagysága holnap 
mégyen által az hidon, kérdém Scherlet urat merre megyen, 
azt mondá ö kegyelnie, hogy az német után fog nyomulni, az 
német pedig visszamenvén az Dráván, Siklóshoz szállott volt, 
onnan is az a hire, hogy Buda alá akar szállani, segítségre 
ha kívántatik. A lovak és tábori költség felöl kegyelmes uram 
sokszori Írásomban búsítottam nagyságodat, melyről igen 
alázatosan követem nagyságodat, mint kegyelmes uramat, 
még is mindazáltal nagyságodhoz bizváu Isten után, aláza-
tosan könyörgök nagyságodnak, az iránt való szokott fejedelmi 
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kegyelmességét mutassa meg, mivel bizony az mivel élődjem 
mind magam és lovaim igen szitkon vagyon ezen az táboron, 
s lia az vizet elbadjuk annál szűkebb leszen. Ajánlom ezzel 
Isten kegyes oltalmában nagyságodat mint kegyelmes uramat, 
mind méltóságos fejedelmi házával együtt. Datum ex Castris 
oppidum Eszék positis, die 30. Julii 1687. 
Nagyságodnak mint kegyelmes uramnak mindenkori 
alázatos kész kisebbik szolgája 
Sándor Pál m. p. 
Kapichicha levele. 
Kegyelmes uram! 
Maurocordatus uram ő kegyelme jelenté, bogy az ha-
talmas császár parancsolatjából követ expediáltatnék nagy-
ságodhoz Egernek élésből való megsegélése felöl, nem aka-
rám én is tartozó kötelességem szerént elmulatni, hogy ezen 
alkalmatossággal nagyságodat ne tudósítanám. Az mi azért 
kegyelmes uram mostan az itt való dolgokat illeti, Írhatom 
nagyságodnak, hogy az fővezér 15. praesentis Julii szállá 
ide Eszék mellé nagy pompával, 16. nyugodott, 17. az váro-
son feljül sánezot készítvén, 18. az német rá akarván jönni 
az török táborra, vélvén, hogy sáncza, sem egyéb készülete 
az ütközethez nincsen, az török resitlált és volt valami ellen-
kezések is egymással, 19. bővebben voltak az egymással való 
velitatiók mincl estig. Valóban sok kárt tett az török az horvát, 
magyar és ráez katonákban, csak zászlójokat nyerték el ti-
zenhatot, az ki az vitézek közül fejet hozott, annak öt hat 
arany ajándékot adott az fővezér, az ki eleven rabot, annak 
többet, és mindjárt fejeket vették az sátor mellett, akármi 
rendbeli lett legyen az, az kiknek lovát elnyerték, vagy el-
lőtték, annak is tisztességes ajándékot, az kivel lovat szerez-
hessen, az ki sebesen jött, annak nagyobbat adott (de ugy 
hiszem, sokan nem költhetik el, addig haza mennek) bizony 
valóban sok költése volt az fővezérnek ő nagyságának. 20-ik 
napon is csatázván, az németekben sok kár lett, de az törö-
kökben is sok sebeseket lát tam, hogy visszahoztak ; elég az 
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kegyelmes uram, hogy az német megbánta az Dráván való 
átjövetelit és 21. viradólag elment s akkor is utánna levén 
holmi végbeliek és az tatárok váltig vesszegették őket, hoztak 
fejeket s rabokat is vissza, Hajzlert is meglőtték, de nem fog 
halálos lenni az seb rajta. Ezek kegyelmes uram az erdőnek 
szegezték az ágyukat, amazoknak sánezok nem lévén, az er-
dőben felettébb ártott nekik az lövés. Azután az nyelvek azt 
hozták, hogy az lotaringus tanácsa: csak mennjenek vissza, 
mivel nem nekik való az török erő mostan s jobb ha hátra álla-
nak, az több hadviselő tisztek is annuáltak. Azt mondják ke-
gyelmes uram, hogy tisztviselő emberekkel együtt vesztek az 
német pártról két vagy három ezercn , de én nem tudom, 
elég hogy ezeké az triumphus, s valóban csak már is meg-
kezdettek részegedni az szerencsétől. Innen pedig merre, s 
mikor leszen mozdulások, nem tudom; arról is alkalmatossá-
gom levén, nagyságodat tudósítani el nem mulatom. Az mint 
pedig kegyelmes uram nagyságodat elébbeni levelemben alá-
zatosan requiráltam volt, hogy két becsült lovak felül paran-
csolna deputáltatni, és hozatni első alkalmatossággal számom-
ra, mivel az házul hozott lovaimban az uton kettőt is kárrá val-
lottam és más ebben az hivatalban tábori alkalmatossággal 
levő szolgáihoz, tábori költségből szokott fejedelmi kegyel-
mességét mutatná meg hozzám is, most is alázatosan könyör-
gök nagyságodnak mint kegyelmes uramnak, azon dolog 
felől feledékeny ne legyen, rólam méltatlan szolgájáról, mi-
vel felettébb való drágaság lévén, különben extremitásra kell 
jutnom, s nem is subsistálbatok ebben az helyben, az nagy-
ságod s az nemes ország becsületire. Az Istenért kérem 
nagyságodat, mint kegyelmes uramat, ide gyakorlatossággal 
követit s postáit bizonyos tudósitásokkal ne neheztelje kül-
deni, ez indusában megirt okra nézve tudja Isten nem magam 
privátumát, hanem az nagyságod és haza javát aestimalván, 
irom nagyságodnak ugy mint az dolgot referálta (juxta cla-
ves) M. uram én nékem, ha valakivel beszélek, első szava is az, 
ha nagyságodnak tudósítása vagy postája jött-e s hadd tudjam 
valami kegyelmes ratióval eligazítani rólam. Scherlet uram ő 
kegyelme nagyságodat igen kérte én általam, hogy az debre-
czenieknek parancsoljon serio nagyságod, az ö kegyelmeknek 
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való adósságnak megfizetése felöl ; gyakorta emlegetvén ö 
kegyelme az nagyságod minden parancsolatára való kész 
voltát és engedelmességét ezeken az kapukon, s azt is intimál-
ta t ja ő kegyelme, hogy ezen Memket agát is illendő becsü-
lettel lássa, és acceptálja nagyságod, melytől talán ő ke-
gyelme is nagyságodat bővebben tudósitotta. Midőn még ez 
levelemet el nem végeztem volna, az fővezér ő nagysága hi-
vatván, Scherlet úrral bementem ő nagyságához, s az paran-
csolás hogy ir jam meg nagyságodnak, el se mulassam, hogy 
noha az hatalmas császárnak parancsolatja az volt, hogy 
nagyságodat is maga mellé vévén, vigye el az táborban, az 
hova ő nagysága megyen, de ő nagysága azzal nagyságodat 
nem akarván terhelni, mivel jóakaró barát jának tart ja nagy-
ságodat, ide nem fárasztotta, s nem is fárasztja, hanem minden 
maga mentegetése nélkül nagyságod birodalmában levő ha-
dakkal mentest induljon Egerhez, az hova Csafer passa is 
elmegyen és élést is az hatalmas császár parancsolatja sze-
rént méltattasson nagyságod az ott való vitézek számára, 
mivel itt ö nagysága keményen hadakozik, illik nagyságod-
nak is, az fényes portához való hűségét, az német ellen való 
liostilitással declarálni, mivel ott csak Carafa vagyon vagy 
négy ezered magával, azoknak könnyen resistálhat nagysá-
god megirt Csafer passával együtt, és az ott való magyarok 
is mentest felkelnek az német ellen; ö nagysága is, ha az 
dolog ugy kivánja, oda menvén nagyságoddal ott megegyez. 
Tökölyi uram ő nagysága Péterváradjánál hagyatott, ide 
fog-e jönni vagy az kurucz hadakhoz megyen nem tudom, 
azt mondja az kapichicliája, hogy Szent-Jobot szállották volna 
meg az kuruczok, az váradiakkal együtt s oda fog menni. 
Én nekem kegyelmes uram kételenségböl az ő nagysága ka 
pichihájával kellett szólanom, mivel ennyi pogányság kö-
zött egyedül sem illendő szállást, sem zsákmányt nem kap-
hatnék, de az ő szolgái mind török, s mind pedig mindnyájan 
törökül tudók levén, az én szolgáim azokkal mehetnek ki az 
szállásból akármi szükségemre is. Alázatosan kérem nagy-
ságodat, fejedelmi méltóságának sérelmére ne ismerje lenni, 
egyéb iránt nagyságodhoz való kötelességem szerént ha to-
vább megyek az dologban, bár büntetődjem meg érette, meg 
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is mondtam neki, hogy se ö nekem nagyságodat rosz emlé-
kezetből, se én neki az ő urát elő nem hozom, hanem ki ki 
az hol illik, ott lássa az ö urának parancsolatját miképen 
procurálja, s neki is a tetszett. Egyébiránt kegyelmes uram 
mind szekerem, mind sátorom és szolgáim külön vannak tőle. 
Ezzel nagyságodat mind méltóságos fejedelmi házával 
együtt Isten kegyelmes gondviselésében ajánlom. Datum 
ex Castris ad oppidum Eszék positis die 22. Julii. A. 1687. 
Nagyságodnak mint kegyelmes uramnak alázatos leg-
kisebbik szolgája 
Sándor Pál. 
Ezen levélben clavissal irott indusa. 
M. Uram azt mondja, bogy a T. V. panaszolkodott 
nagyságod ellen, hogy nagyságod régi alumnusa levén az por-
tának, régi jó emlékezetű erdélyi fejedelmek szokások sze-
rént sem tavaly, sem az idén táborban való indulása alkal-
matosságával aggratulalván, meg nem látogatta követje által, 
melyet meg kellett volna cselekedni nagyságodnak, de nagy-
ságod őket csak contemnálta. Kérem azért nagyságodat en-
nek is jó uton való orvoslását ne halaszsza, mert én bizony 
tiszta szívből busultam s busulok az olyan szókon, csak hogy 
orvoslása nincs sem értékemben, sem elmémben. 
Kapichika másik levele. 
Kegyelmes uram! 
Midőn levelemet megírtam és mindenképen elkészítettem 
volna, ezen nagyságodhoz expediáltatott követ Memhet aga 
uramhoz menvén, kezében adtam, s kérdvén mi híreket irtani 
nagyságodnak, s megmondottam, s monda, hogy irjam meg 
azt is nagyságodnak bátran, hogy Haszán passa is Mohácsnál 
megharczolván, négyszáz veszett el az németben; Erdődnél 
is negyvenhét élés hozó hajóját az németeknek elvették. 
Ezt ezen aga ő kegyelme nagyságodnak világosabban tud 
referálni, mivel én is ő kegyelmétől hallottam. Oszmán aga 
is nagyságodnak alázatos szolgálatját ajánlván, Istentől 
minden jókat, jó egészséget kiván nagyságodnak ő kegyelme 
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s kéreti azon nagyságodat, mint nagyságodnak igaz jóaka-
rója, hogy az élés küldést és az táborban való jövetelt ne 
halassza, most bevihetni Egerben, ő kegyelme is oda depu-
táltatott élést szállitani, s azon is kéreti ő kegyelme nagysá-
godat, hogy az mely paripát és franczia puskákat nagysá-
god ajándékozott volt, azt ő kegyelmétől elkívánták, küldjön 
nagyságod még egyet, valami szép hajas ; farkas erdélyi pa-
ripát, egy pár franczia puskákkal, tisztességes tokokkal együtt, 
valami lészen az árra, nagyságodnak megküldi az árát, aján-
dékon nem kívánja, csak ez iránt való kegyelmességében meg 
ne fogyatkozzék nagyságodnak. Adja Isten ez levelem is 
nagyságodat szerelmetesivel együtt talál ja jó egészségben. 
Datum ex Castris auterioribus in litteris scriptis, die 22. Ju-
lii. Anno 1687. 
Nagyságtoknak mint kegyelmes uraméknak alázatos 
méltatlan legkisebbik szolgája 
Sándor Pál. 
Az erdélyi méltóságos fejedelemnek, nekem kegyelmes 
uramnak ő méltóságának alázatosan adassék. 
Maurocordatus uram levele. 
Celsissime Princeps, ac Domine Colendissime. 
Gratiosissimas Celsitudinis tuae Literas, quo par erat 
honore exeepi, et benigne declarata demen t i a sensa jucundo 
(igy) percepi; Deus optimus Celsitudinem tuam diu conservet 
incolumem et perpetua foelicitate extollat supra malevolorum 
invidiam, non minora imposterum (igy) benignitatis argumenta 
expecto, quamquae hactenus expertus sum. Supremus Purpu-
ratus Excellens Vezerius perlegit sinceram Literarum Celsi-
tudinis tuae interpretationem, sed instat ut reale hac aestate 
servitium potentissimo semper Domino nostro per operáin 
Celsitudinis tuae praestetur, Legatique adveniant, quibuscum 
incoeptum negotium concludi possit, dixitque se non acquietu-
rum fore, ut per verborum mollitiem tempus inaniter effluat. 
Etenim Potentissima Imperatorea Majestas omnino Servitium 
aliquod egregium a Celsitudine tua praestolatur, inquit, quae 
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sinceri obsequii debita erga Celsitudinem tuam devotus, dum 
significo; Deum ter optimum flexis genibus rogo, ut Celsitudi-
nem tuam coelesti suo favore protegat, eidemque omnia pro-
spera eoneedat. Datae ad Eszekinum, die 20. Julii 1687. S. 
V. Celsitudinis tuae ad Servitia paratissimus 
Alexander Maurocordatus. 
Celsissimo Domino Domino Michaeli Apafio Prineipi 
Transylvaniae, Comiti Siculorum ac Domino partium Regni 
Hungáriáé, Domino mihi Colendissimo. 
Az f i s c u s r é s z é r ő l v a l ó d e f a l c a t i o r ó 1,*) 
Nagyságod űscális directora terjesztvén előnkben ke-
gyelmes urunk, hogy az elmúlt szomorú alkalmatossággal 
az római császár ő felsége hadai számokra adnunk kellett 
summából az ő felsége itt benn forgott hadai generalisa, nagy-
ságodfejedelmi tekintetére nézve tízezer forint summát engedett 
volna el, kiváná vennők méltó tekintetbe és arra nézve azon 
summának egy részét acceptalnók az fiscális és nagyságtok 
ős jószági restantiájok, vagy rend szerént való adójokban ; 
melyhez képest, sőt különben is nagyságod fejedelmi tekinte-
tét alázatosan respectálván, noha szertelen sok contributiók 
forognak ra j tunk , mindazáltal kétezer forintokat az feljül 
megirt declaratio szerént, az tisztek rendes limitatiója testi-
moniálisa szerént, acceptálnunk tetszett, instálván alázatosan : 
méltóztassék nagyságodnak is kegyelmesen acceptálni. 
Ugyan ilyen szinti materiában forgott az ur, Teleki Mi-
hály uram ő kegyelme tekintetire nézve is kegyelmes urunk 
nagyságod kegyelmes tetszéséből, az ő kegyelme jószági res-
tantiában levő vagy rendes adójában defalcáltunk és accep-
táltunk kegyelmes urunk fl. 1500. 
A z f ő v e z é r h e z v a l ó c x p e d i t i ó r ó l . 
Tisztességes honoráriummal mennjenek követek az fő-
vezérhez, kik mindenkori hüségiinket, engedelmességünket, 
*) E határozatok keltek aug. 10-ike után. 
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kész szolgálatunkat és az elmúlt esztendökbeli kimondhatatlan 
szenvedésinket illendő declaratióval proponálják, és sok 
szép oblatiöira emlékeztetvén, instáljanak : régi eanonunk 
szerént eddig megtartott szabadságunkban ezután is meg-
tartani méltóztassék; mivel mi az mellől nem recedálhatunk, 
készek levén egyébiránt ezután is eanonunk szerént tartozó 
hűségünket és engedelmességünket szentül megtartanunk az 
fényes portához; elejekben adott instruetiojoktól mindazáltal 
semmiképeu ne recedáljanak. 
F ő v e z é r h e z v a l ó k ö v e t ek. 
Az fővezérhez való követségre deputáltattak, itilőmes-
ter Sárosi János ; item Szentlászlai Sárosi János, Jósika Gábor 
és szebeni polgár Draut Márkus atyánkfiai. 
B é c s i k ö v e t s é g r ő l . 
Kómái császárhoz ő felségéhez való követségre Gyulai 
Ferencz uram ő kegyelme bizonyos követségben tisztességes 
honoráriummal és kiváltképen való instructióval deputáltatott, 
ő kegyelme mellé Donát Mátyás atyánkfia rendeltetvén, hogy 
az miben és hova kivántatik assistentiával lehessen. 
Az v á r m e g y é k g y a l o g i r ó l . 
Az szükséghez képest az fogarasi arról való eonclusum 
és limitatio szerént az nemes vármegyékről állitandó gyalogo-
kért ez egy úttal, hogy pro singulis fl. 3,den 50 fizessenek és 
három hópénzt adjanak minél hamarébb az ur főgeneralis 
uram kezéhez, excipiáltatván mindenütt az mi kegyelmes 
urunk ö nagysága és az fiscus jószági, item az tanácsurak, 
és deputatus főrendek jószági is : decernáltatott. 
Gyulai Ftrencz uramnak Bécsben adott Decretum 27. Septem-
bris 1687. 
Sacrae Caesareae Regiaeque Majestatis, Archiducis 
Austriae etc. Domini Clementissimi nomine. Ablegato Tran-
sylvaniae in Aula Caesarea commoranti, Domino Francisco 
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Gyulai hisce perbenigne significandum. Prolixe relata esse 
altissime memoratae Suae Caesareae Ilegiaeque Majestati, 
puneta a Domino ablegato nomine Domini Principis et Sta-
tuum Transylvaniae scripto porrecta et in eonferentia cum 
ipso habita uberius explicata, quae loco resolutions sequentia 
eitlem reponi clementissime demandavit; et imprimis hospita-
tiones hybernales quod attinet, palam est, eas inter mala belli 
numerandas, utpote cujus ratio inevitabiliter exigat, militiam 
in hybernis ita collocari, ut et in hyeme contra irruptiones 
hostiles excubias agat, et primo vere ad expeditiones milita-
res praesto sit, eoque Sua Majestas, quae notorie nonnisi la-
cessita pro sui suorumque et christianitatis necessaria defen-
sione arma invita arripuit, admodum dolet charissimum sibi 
Kegnum Hungáriáé simul et Transylvaniae, partesque Hun-
gáriáé eidem annexas tot commoda belli sentire, non Suae Ma-
jestati sed belli authoribus imputandum. Propendet (sic) qui" 
dem Sua Majestas Clementissimo Domino Principi et Statibus 
desideratam ab hyberniis exemptionem concedere, quantum 
ratio belli et necessitas contra bostern in propinquo hyber-
nantem excubandi admittet; verum cum de liac, Serenissimo 
Domino Duci Lottaringiae, cui directio Armorum caesareorum 
eoncredita est, ibi locorum existendi, melius quam Aulae con-
stet, eidem tota quartiriorum dispositio omnino est commissa. 
Proinde opus Serenitatem suam Dominus Princeps ac Ordines 
se insinuare poterunt, certe eundem Ducem, quantum ullo-
modo fieri poterit, etiam Transylvaniae et Partibus Hun-
gáriáé eidem annexis prospecturum; Caeterum desideratae 
Domini Principis et Statuum insecuturis cum Turca pacis 
tractibus inclusionis Sua Majestas suo tempore juxta praecc-
dentes suas clementissimas declarationes condignam rationem 
habebit, prouti etiam neminem in libertate conscientiae et re-
ligionis turbari permittet, instantias vero particulares eorum, 
quorum bona Fisco addicta sunt, per Cameram suam aulicam, 
sumptis necessariorum iniormationibus examinari, sibique suc-
cessive referri rursum demandabit. De super id quod aequura 
esse compererit, clementissime decretura; quod Domin. Ab-
legatus Domin. Principi et Statibus Transylvaniae referre 
noverit, quibus sicut et eidem Domini Ablegati Sacratissima 
14* 
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Majestas Sua gratia Caesarea Regiaque Clementissime pro-
pensa manet. Siguatum sub appresso ejusdem sigillo secre-
tion. Viennae die vigesima septima Septembris 1687. 
Stepbanus Andreas de Verdenburg m. p. 
(L. S.) 
Ablegato Transylvaniae in Aula Caesarea commoranti 
Domino Francisco Gyulai consiguandum. 
Huchin uram követsége. 
Celsissime Princeps, Domine Gratiosissime. 
Humilimas praeprimis ago gratias Celsitudini Vestrae 
quod me non solum per ditiones suas humanissime excipi ac 
tractari fecerit, sed et ad praesentiam suam tam benigne 
admiserit. 
Et certe maximae foelicitati duco, me Celsitudinem Ve-
stram in bono valetudinis statu reperiisse, quod ipsum Sacrae 
Caesareae Regiaeque Majestati Domino meo Clemeutissimo 
valde gratum, nec non Serenissimo Duci Lotharingiae, qui me 
ad hanc Commissionem Celsitudini Vestrae deferendam, an-
nexis cum Uteris destinavit, sumino utriusque eorum relaturus 
sum solatio. 
Etenim Sacra Caesarea Regiaque Majestas praemissa 
salute omnia bona, Serenissimus quoque Dux Lotharingiae 
Celsitudini Vestrae praevia pariter humanissima salute, omnia 
foelicia, fausta et prospera cordicitus apprecatur. 
Et siquidem ex innata Suae Majestatis Sacratissimae 
benignitate, nec non habita hactenus sincera cum Celsitudine 
Vestra confidentia, quaepiam pro communi Christianitatis 
commodo, proprio item Celsitudinis Vestrae bono, et totius 
Regni Transylvaniae emolumento, ejusque conservatione ore-
tenus proponenda, in commissis liabeam, ea propter dictis 
meis veniampeto, quibus alte memoratae Suae Majestatis Sa-
cratissimae clementissimam intentionem Celsitudini Vestrae 
declarare valeam. 
Celsitudo Vestra dubio procul adhuc in optima recondi* 
tum habebit memoria, recenti nuper fama allatum nuntium, 
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qualiternam divina bonitas die 12-a praeteriti Mensis Augusti, 
arrna Augustissimae Suae Majestatis Caesareae araplissimis ite-
rum triumphis ae insigni de universi christiani nominis liosti-
bus reportata victoria largissime benedixerit, dum videlicet 
exercitus christianus (ad frustrandos intentione Sua Barbaros, 
utque ex iniquis, quibus eo usque latuerant, ad aequiora loca 
et conflictum pertraherentur) propositam sibi Albae Regalis 
obsidionem, simulans 11011 procul a Quinque Ecclesiis et Siclos 
Castro promo veret : Ecce Turca simulato per nostros abitu al-
lectus, sinistrum aciei nostrae eorum maxima vi, summo cum 
impetu invasit, ac obstinato conflictu a fronte, a tergo, et a 
latere uno eodemque tempore ordines nostros rumpere atten-
tavi t : Ast obstitit pagano furori Divina, quae justis Cbristi-
auorum armis adesse consvevit, assistentia, et imperteritus 
militum nostrorum animus, quo fortiter exceptus Turcarum 
exeixiitue post ingentem pugnam atque cladem e triplici vallo 
tutidemque i'tw&ti vaiide expulsus, campo cedere ac fuga sibi 
«onsnlere coactus esti amissis in proelio decem miilibus opti-1 
moriifft Jftnicsarorum, Tormentis sexaginta septem, plerisque 
eximiae magni tudin i rmor tar i i s , majoribus decem, aliisque 
belli apparatibus, quaé omnia cum integris castris ac provisi-
onibus a victore christian« milite in gloriosam praedam con-
versa fuerunt. 
Propter quem foelicissimurn suceessum et raram hanc 
adversus hostem tarn cupiosam obtentam victoriam Sua Sacra 
Caesarea Regiaque Majestas fortunae insistere ac tarn superi-
oribus Hungáriáé partibus quam llegni Tran sylvan iae cervi-
eibus a tanto tempore incubantem inimicum, plus ultra a la-
tere quoque Tibisci persequi gratiosissime resolvit. 
Cum vero tantus exercitus maxima indigeat provisione 
et Celsitudo Vestra per suos ad Aulam dictae Suae Majestatis 
Caesareae Ablegatis sapientissime pro suo et regnicolarum 
bono, annonam in tali casu sufficientem, et euncta sustentando 
liiiliti necessaria victualia subministrare promiserit. 
Idcirco benignissima spe ducitur Sua Majestas Caesarea, 
quod non dedignabitur Celsitudo Vestra absque ulla temporis 
pcrditione omni possibili modo efficere, ut ejusmojli anno^a 
in loca secura ad fluvium Maros situata deponatur, proque 
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ulteriori ejusdem abductione rates, aut aliae neeessariae ve-
cturae in promptu serventur; similiter adversus Szent Job 
absque ulla prorsus mora aseendenti ad vieinas partes Caesa-
reo militi infallibiliter obviam administretur. 
Revera hoc Celsitudini Vestrae non celandum est, qua-
liter Aulae Caesareae certo cognitum sit, Tureas nunc vel ma-
ximé Regno Transylvaniae sibi totaliter subjugendo miliare. 
Quanta vero mala ex hoc universo Christiano orbi, Sacrae, 
Caesareae, Regiaeque Majestati Celsitudini Vestrae, etlnclyto 
Transylvaniae Regno immineant, Celsitudo Vestra prudentis-
sime perpendere poterit. 
Siquidem eo casu, nisi opportunis in tempore mediis 
avertatur, quid aliud naturaliter consequens sperandum est, 
quam fore florentissimam banc provinciám, non modo fune-
stissimum sangvinolenti Belli Theatrum, sed et utriusque pug-
nantium partis infallibilem praedam. 
Non dubitat proinde Sua Sacra Caesarea Regiaque Mai 
jestas, et cum eo Christianus orbiff'qnin Celsitudo Vestra ar-
cendo vieinissimo hocce aedibus suis incendio, omnl^ollicitu-
dine intenta pro sua suorumque tutela adversus quasvis ho- ***** 
stium machiuationes et irruptiones, uti optimum factyi ßensu-
erit, oblata benignissime Caesarea potentia, et gloriosis ejus-
dem armis innitetur. 
Et in communem hunc finem, bonam cum Suae Sacratis-
simae Caesareae Regiaeque Majestatis GeneralatU, intelligen-
tiam colere, simul et correspondentiam ulterius quoque conti-
nuabit. 
Inde expresse in meis Commissis habeo, ut a Celsitudine 
Vestra duos Consiliarios Regni, aut alios Ministros sufficient 
authoritate et plenipotentia instructos Ablegatos, quanto citius 
ad exercitum Suae Majestatis Sacratissimae et Serenissimum 
Lotharingiae Ducem exmittendos requirem, cum quibus nego-
tia tempestive conferri, perpendi et cum fundamento definiri 
possint. 
Et siquidem in hac mea Commissioneplura particularia, 
super punctis desideratae Dominorum Dominorum Ablegato-
rum plenipotentiae, nec non modalitate, tempore, aliisque cir-
cumstantiis discutienda occurrant, quae moram non patiuu-
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tur, nec ulla ratione differri possunt: Celsitudinem Vestram 
humilime rogatam vellem, non gravetur mihi, vei in gratiosis-
sima praesentia, vei certorum ad hunc íinem deputatorum Do-
minorum ministrorum conferentia proxime pluribus ea reraon-
strandi facultatem et oecasionem impertiri, cum mihi deman-
datum sit ; ut de successu negotiationis meae Serenissimum 
Ducem Lotbaringiae, qui cum exercitu Caesareo Hungáriáé su-
periori in dies propius accedit, certiorem reddam. 
Interim credens Serenissimus Dux Lotharingiae me hoc 
tempore jam apud Celsitudinem'Vestramnegotiationem meam in-
choasse, submisit ad latus meum hicpraesentem bellicum Suae 
Caesareae Regiaeque Majestatis Secretarium Generosum Do-
minum Joannem Tiell ulteriori cum infirmatione ; et rerum di-
lucidatione, quem Celsitudini Vestrae hisce demisse praesento. 
Et me una cum illo Celsitudinis Vestrae gratiae cum omni 
respectu humillime commendo. In Radnoth die 1. Octobris 
1687. Ejusdem Celsitudinis Vestrae Humillimus servus 
Paulus Antonius L. B. de Houchin 
S. C. R. M. Camerarius, Colonellus 
et Commend. Szathmariensis. 
Houchin uram propositiói. 
Celsissime Princeps Domine mihi Gratiosissime! 
Posteaquam Divina Majestas commiserata tandem a tot 
saeculis afflicta per Barbaros Christianae Genti ; adversusTur 
cas; qui liactenus pro flagello fuerunt, indignationem suam 
convertit, et non solum confoederatos praesenti sancto Bello 
Christianos Principes foelicissimis successibus, sed et justis-
sima Augustissimi Romanorum Imperatoris, Domini mei Cle-
mentissimi, arma praeter plurium urbium ac fortissimarum Ar-
cium expugnationes gloriosis in super triumphis et recenter 
quidem elapso mense Augusto insigni prorsus et valde memo-
rabili a dictis infidelibus concessa victoria uberrime benedi-
cere dignata est, ita ut communis Christiani nominis hostis 
vix amplius in campum prodire audeat, minus cursui victori-
arura sistendo capax sit, scd alte dicta Sua Majestas si ii, 
quorum simul interest, pro viribus et rerum exigentia, since-
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jam et fidelem conferant operám : merito sibi cam ulterior! 
Divini numinis assistentia promittere possit, veuisse nunc diem 
non modo residuas Hungáriáé partes e faucibus Paganorum 
eripiendi, sed et caeteras, eidem Coronae quondam incorpora-
tas Provincias et Populos, in specie Inclytum Transylvaniae 
Regnum a Jugo Barbarico penitus vindicandi et in pristinam 
asserendi libertatem. Occasio certe opportunissima, quam a Di-
vis Praedecessoribus et majoribus gloriosae reminiscentiae Re-
gibus per tot annos desideratam ; propter varias tamen difficulta-
les in baec usque tempóra relictam, nunc remotis obstaculis 
summe dicta Sua Majestas amplius negligere noleus. Imo se 
tanquamsupremum Christiani Orbis caput, ad eundem arripien-
dam tenerrima SuaConscientiaobligatumsentiens,benignissime 
resolvit; ut suspiratus Cbristianis votis etfeetus commodo tem-
poreresponderepossit,animum ac vires suas indefesso consilio et 
industria salutari buic operi intensius impendere atque expug-
nandis, quae bactenus Turcicum Dominatum in hoc Regno susti-
nent, fortalitiis, gloriosa Arma firmius ad movere; eumque 
in finem Celsitudinem Vestram et Inclytum Transylvaniae Re-
gnum, cujus res vei maxime agitur, ad concurrendum pro 
communibus operationibus perbenigne iuvitare, non dubitans, 
quin Sua Celsitudo (velut saepius per Ablegatos suos deside-
rium et propensionem suam Turcico jugo se se subducendi, et 
quod sola ejus praepotentia certos contra voluntatein passus 
Cbristianis rebus adversos nonnunquam facere cogeretur, con-
testata est) hac opportunitate tam cbristianitatis, quae tota 
bunc successum cum desiderio praestolatur; quam sui ipsius et 
Regni Transylvaniae securitati sollicite intenta, occasionem 
hanc a fronte, et ambabus ut dicitur manibus amplexura, et 
tam oblatam saepius annonam, quam alia admaturandae ex-
peditioni necessaria, pro viribus et promptissime sit suppedi-
tatura. Et siquidem nil adeo conficiendae rei conducit, quam 
pretiosissimo tempori, cujus irreparabilis jactura es t , prae 
omnibus invigilare: credidit Sua Majestas Caesarea et Regia 
nullám penitus moram tanto operi injiciendam aut amplius 
admittendam esse, utque negotia profligato nunc ex castris 
inimico et liberó ubique campo quo citius melius absolvi que-
ant. Exaudivit quidem clementissime Spectabilem nuperrime 
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Viennam exmissam Celsitudinis Vestrae Ablegationem, Trac-
tatus vero propositionem ne ob temporis brevitatem et loeorum 
distantiam rei fortassis gerendae opportunitas elaberetur, ad 
Serenissimum Dueem Lotbaringiae absolvendam relegavit et 
determinandam. Cui benignissimo inbaerens mandato, simul 
et tempori luerando studens, praefatus Serenissimus Dux exi-
stentem kic ad latus meum Suae Majestatis Sacratissimae Se-
cretarium Bellieum Generosum Dominum Tiell replicatis cum 
Literis et Intimatione elementissimae resolutionis Caesareae, 
certisque punctis, super quibus Ablegandorum Dominorum 
plenipotentia suffieienter expressa esse desideratur, post me in 
Transylvaniam expedivit, quae puncta ad tria fere referuntur 
Capita. — Quorum 
Primum est, ut placeat dare dictis Dominis Ablegatis 
plenam facultatem concludendi ad certam quantitatem anno-
nae quae appropinquanti versus Sz. Job Armadae sine ulla 
prorsus mora diu noctuquc obvtam exmittatur, quo prompto suc-
cursu et necessitati exercitus in desolatis ibi circum partibus 
subveniatur, et quae ex defectu annonae impatientiam Mili-
tum comitantur in eommoda, simul et excursiones in vicinos 
districtus, impediantur. Alia item annonae summa exbibenda 
determinetur ut si casu quo ingruens hyems aut temporis ri-
gor expeditionem in castris prosequi impediret, ea et alendo 
in loeis operationum Militi et reassumendae primo vere expe-
ditioni, locorumque Várad et Temesvár expugnationi sufficere 
possit, nec non vecturae transportandae dictae annonae, sive 
per rates sive per currus necessaria comparetur. 
Alterum est illud ubique loeorum inter quasvis in unam 
causam confoederatas potentias in quarum finibus bellum 
geritur. Strictissimo etiam sangvinis vinculo conjunctas farni-
lias ubique receptum securitatis punctum, quo Arces, Urbes, aut 
loca quaedam Transylvaniaeeum in locum congrua pro tempore 
durantis belli,certis legibus, Caesareo militepraesidianda a Cel-
situdine Vestra, et Inclytis Regni ordinibus petuntur, sine quibus 
nec adaequata introduci securitas, nec ulla vero cum funda-
mento suseipi, incboari, aut in effectum deduci potest operatio. 
Tertium est necessarium ex ambobus praemissis eonse-
quens, nimirum si ut supra dictum fuerat, ingruens hyems, 
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aurae inclementia, aut temporis injuria Castrensem expediti-
onem, hoc Autumno propositam absolvere fortassis prohibe-
rent, eoque casu miles ex tarn longinquis Oris summo labore 
et expensis adductus, reverti procul abinde nequiret sed eun-
dem in loco futuris operationibus maximeidoneo per byemem 
subsistere necessitas et ratio belli exigeret, requiritur Celsi-
tudo Vestra, quatenus eo casu certum quendam Militiae Cae-
sareae numerum tarn Regioni tuendae, quam vicinis operati-
onibus necessarium, in Ditiones suas hybernandum aeinterte-
nendum assumere velit : Imitando eatenus Insignia aliorum 
Regum et piorum Christianorum Principum exempla, qui quam-
vis ob Regionum suarum distantiam, nil Turcis conterminum, 
nec ab iis metuendum habeant, solo tarnen christiani zeli stu-
dio exercitus suos, pecunias et quartiria pro continuatione 
sancti foederis ultro subministrant. Quae omnia queinadmodum 
universae Christiaaitatis Bonum, principaliter vero Celsitudi-
nis Vestrae una cum integro Transylvaniae Regno eliberatio-
nem et securitatem concernunt ac proinde summe dicta Sua 
Majestas Caesarea firmiter sperat Celsitudinem Vestram tan-
tae oecasioni et Christianis adversus Paganos progressibus 
minime defuturam : quin potius rem Christianam, Christiano 
cordi sumpturam, et quae ad communem iutentionem deser-
vire poterunt, pro viribus collaturam. Ita vicissim Eadem Ma-
jestas in casum defectus aut morae super pretiosissimi jactura 
temporis et quibusvis aliis inde emergentibus damnis aut in-
commodis coram christiano Orbe excusata esse praetendit. Se-
renissimus quoque Lotharingiae Dux eo facto solennissitne 
protestatur, non sibi imputetur, si totum denuo exercitum 
(cuivis*) bonam partem alleviandis superioribus partibus sola 
spe subsecuturae cum Celsitudine Vestra, et Inclytis Statibus 
bonae et futurae accommodationis, hinc inde per stationes 
distribuerat) denuo congregare et iis, quae inexcusabilis belli 
necessitas, conservatio, concrediti sibi exercitus et assecutio 
Caesareae resolutionis opportuna, expostulaverint, quocunque 
modo efficere necessitabitur. Exspeetat idcirco idem Serenis-
simus Dux si Celsitudini Vestrae, et Inclytis Regni Ordinibus 
*) C u j u s helyett. 
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sincerus tractandi an'mus est , supra desideratae Ablegationis 
promptissimum effcctum, ob summum in mora periculum, quod 
exercitu ad Turcica confinia Transylvanis contermina admoto 
facile accedere posset. Caeterum commendat Celsitudini Ve-
strae impensa sua obsequia, ego vero me ulteriori Celsitudinis 
Vestrae gratiae pro benigna et cathegorica resolutione de 
exmittendis supra fato modo authorisatis Ablegatis, per quam 
demisse devoveo. Actum in Radnoth die secunda Octobris, 
Anno Millesimo sexcentesimo octuagesimo septimo. Celsitu-
dini Vestrae Humilimus servus 
Paulus Antonius L. B. de Houchin. 
T i t u l u s . Ad Celsissimum Principem ac Dominum 
DominumMichaelem Apafii, Electum Transylvaniae Principem, 
Partium Regui Hungáriáé Dominum, et Siculorum Comitem 
Dominum mihi Gratiosissimum. 
Difßcultates circa terminos Diplomatis. 
In primo puncto suscipit defensionem Transylvaniae 
Partiumque Hungáriáé eidem annexarum, in quo tacite prae-
supponit Imperatoria Majestas ac si Regnum Transylvaniae 
sollicitasset Suam Majestatem ad sui defensionem, quam qui-
dem nequaquam sollicitaverit, cujus consequentia tendit in 
eundem finem, ut sibi Sua Majestas subjuget, ut etiam in primo 
puncto hoc est insertum : u t p o t e C o p i a e T r a n s y l -
v a n i a e s u b j u r i s d i c t i o n e e t i m p e r i o m i l i t a r i 
G e n e r a l a t u s C a e s a r e i m e n e n t (sic) illo ipso de-
monstrans omnimodam subjectionem. 
In Secundo puncto J u r e b e l l i s i t o c c u p a n t i s , 
in hoc etiam puncto praesupponit Sua Majestas, Transylva-
niam (in faucibus Turcarum haerendo) baud quaquam sibi 
adempta fortalicia recuperare posse : si quid itaque Sua Ma-
jestas existis erit recuperatura, sub hoc puncto vult sibi reser-
vare : in isto autem puncto S p e c t a r e d i n o s c e t u r ista 
est cautio, ut limites Transylvaniae intra tantum alpes consi-
stant et sic partes eidem annexae separentur. 
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In tertio puncto. I n t r a V e r o s s n o s T e r m i n o s 
ut in secundo consequeutia ista est praesupposita, quoniam 
Terminum Transylvaniae Verum intra Alpes Sua Majestas 
concipit : unde eminet Suam Majestatem easdem partes a 
Transylvania sejungi velle. 
Huie puncto hoc etiam est insertum C o n t r a j u r a 
D o m i n i P r i n c i p i s C o m p e t e n t i a ; in quo supponit 
Principem Transylvaniae in Partibus Hungáriáé competens 
non habere jus. 
In quinto puncto L a d i s l a u m C s á k i u t p o t e Do-
m i n o P r i n c i p i s u s p e c t u m (Sua Majestas) c o p i i s 
s u i s i n c o n f i n i i s T r a n s y l v a n i a e n o n p r a e f i -
c i e t , quod quidem Sua Majestas in tantum violavit, quod 
non solum in confiniis Transylvaniae praefecit ; verum in 
praeterita aestate in ipsis Transylvaniae visceribus Impera-
toriae Majestatis Copiae divagando, Ladislaus etiam Csáki 
tunc temporis Hungarorum Generalatum tenuit. 
In sexto puncto. Legitimus Princeps Transylvaniae, sub 
quo praesupponitur sine Confirmatione Imperatoriae Majesta-
tis Principes Transylvaniae legitimi baud existere possunt. 
Huic Puncto insertum est M i c h a e l i s s i m i l i t e r A p a f f i 
eleetionem jam factam, gratam, ratamquc habet Sua Majestas, 
sub hoc realiter supponit Principum Transylvaniae confirma. 
tionem ab Imperatoria Majestate ut Rege Hungáriáé depen-
dere, Principatumque Transylvaniae sine ejusdem ratifica-
tione haud quaquam posse stare. 
In octavo. I n p r i m i s S a c r a e C a e s a r e a e M a j e -
s t a t i s e j u s q u e D o m u s R e g n o r u m q e e t P r o v i n _ 
c i a r u m s u b j i c i a n t u r , ex hoc etiam eminet nos reali-
ter subjicere velle. 
In quinto n e q u e T r a n s y l v a n i a m e t p a r t e s 
H u n g á r i á é e i d e m a n n e x a s T u r c i s h a c t e n u s 
n o n o b l i g a t a s C a e s a r e a M a j e s t a s g r a v a b i t hy-
b e r n i i s , ex hoc etiam eminet praesuppositum Suae Maje-
statis Partes Transylvaniae annexas sejungere velle. Seit enim 
Sua Majestas partes illas praeter Districtus Maramaros, Kővár 
et Lápos Turcis esse obligatas ; et quam vis Districtus Marama-
ros, Kővár et Lápos Turcis non sint obligati, tarnen praeterito 
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et praesenti anno quam nefandis et borrendis quartiriis et 
exactionibus sunt onerati, et majori ex parte omnibus bonis 
exbausti, coram omnibus patet, de caetero Transylvania, Far-
tesque eidem annexae sunt Turcis obligatae ct sie respectu 
quartirii nihil in re praestabit. 
In septimo puncto. S a l v o S a c r a e C a e s a r e a e 
M a j e s t a t i s i n i i s d e m j u r e s u p e r i o r i t a t i s e t 
F e u d i , hic etiam sub praetextu superioritatis Jus ßegum 
Hungáriáé supponit; Feudum secura importat Vasallatum : 
Regnuni autem Transylvaniae Vasallatum horret ; licet enini 
Turcis Tributum dedit; respectu tarnen canonum et Legum 
sua rum intactum ad hodiernum usque diem permansit. 
In 19. puncto inter caetera hoc etiam insertum. V e r u m 
e t i a m p r o s t i p u l a t a R e g i a de f e n s i o n e e t p r o -
t e c t i o 11 e a n u u a m 1* e c 0 g n i t i 0 11 e 111 V i g i n t i q u i n-
q u e m i 11 i u ni a u r e o r u m p e r p e t u i s t e m p o r i b u s 
p e n d u n t , deterius in isto puncto A n n o n a e , C 0 111 ni e a-
t u s , v e c t u r a r u m e t V i r i u m s u b m i n i s t r a t i o n e 
a s s i s t e 111, ex bis etiam apparet supponere Imperatoriam 
Majestatem ac si 110s rogassemus defensionis et protectionis 
assumptionem, dum nos nunquam institimus; s u b p r a e -
t e x t u r e c o g n i t i o n i s a n n o n a e in tributarios redi-
gere cupit, subque recognitionis supponit, ut Transylvania 
pro Rege suo agnoscat Suam Majestatem : Praeter A n n o -
n a m , C o m m e a t u m , V e c t u r a m , v i r i u m q u e s u b-
m i n i s t r a t i o n e m multiforia tantum ad exhauriendos nos 
subintelligit onera; praesupponeret enim semper urgentem 
necessitatern. 
In isto puncto de t r a d i t i o n e F o r t a l i t i o r u m 
K o l o s v á r e t D e v a existit mentio, quod respectu Tran-
sylvaniae esset perniciosissimum, tum ad subjugandum, tum 
vero antetempus per Barbaros ad perdendum nos funestissi-
mum. Datum Radnot 4. Octobris 1687. 
Serenissime Priuceps Domine Colendissime ! 
Quandoquidem Sacra Caesarea et Regia Majestas, Able-
gate rum meorum nuperrimeViennamexmissorumproposita ele-
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mentissime ad Vestram Serenitatem relega vérit, et Vestra Sere-
nitas de Tractatuillorumpropositonim mentem Suam mihi per 11-
lustrissimum Dominum Paulum Antonium Liberum Baronem 
de Househin alte nominatae SuaeMajestatis Camerarium, Legi-
onis pedestris Tribunum et Commendantem Szathmariensem, 
Generosumque Dominum Joannem Tiell, Secretarium Belli-
eum aperuerit, sic ut hactenus, deinceps etiam, juxta meum 
posse Suae Majestati Caesareae, tamque salutari rei Christi-
anae promotione assistere volens, ablegavi ad Vestram Sere-
nitatem Fideles sincere mihi dilectos Spectabilem, Magnificum 
et Generosos Georgium Bánffi de Losoncz Consiliarium meum 
intimum Comitatuum Albensis Transylvaniae, et Dobocensis 
supremum Comitem, Petrum Alvinczi de Borberek, Magistrum 
Prothonotarium, et Sigismundum Bálintith moderandorum 
negotiorum Regni deputatos, viros integros, ac promovendae 
rei Christianae studiosos, ad faciendam certain cum Vestra 
Serenitate Tractatus conclusionem; qui postquam ad Vestram 
Serenitatem pervenerint, enixe requiro, dignetur praelaudatos 
Ablegatos meos singulari suo favore receptos, intimiori fovere 
admissione eisdemque in omnibus nomine meo, et Regni refe-
rendis fidem adhibere, et quantocius cum decenti securitate 
ad me remittere; Caeterum nihil dubito, quin Serenitas Ve-
stra, coepta tarn optimi in me et Regnum meum Transylva-
niae affectus argumenta deinceps etiam sit continuatura, tam-
que memorabilem et opportunam meam, Regnique Statuum 
christiani animi ac devotionis contestationem non modo 
Christiano cordi suo sumptura, verum efficacissime etiam 
Sacratissimae Caesareae Majestati reeommendatura. Cui dum 
ßusceptorum suorum sacrorum operum foelicissimos successus 
avidissimo corde desidero, insimul Serenitatem Vestram Di-
vinae recommendo protectioni. Datum in Castro nostro Rad-
nótii die 6. Octobris Anno 1687. Serenitatis Vestrae ad servi-
endum paratissimus. 
Excellentissime Domine, nobis Observandissime! 
Dum Fideles Nostros Dobis sincere dilectos Spectabilem 
et Magnificum Georgium Banffi de Losoncz Consiliarium no-
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strum intimum, Comitatuum Albensis Transylvaniae et Do-
boeensis Comitera supremum, et Generosos Petrum Alvinczi 
de Borberek Magistrum Protkonotarium et Sigismundum Ba-
lintbit de Körtvélyfája ad ardua Regni Nostri negocia tra-
ctanda Deputatos ad Serenissimum Dominum Lotharingiae 
Ducem certis instructos negotiis expedimus ex candido nostri 
erga Vestram Excellentiam affectus officio, per eosdem Able-
gates Vestram quoque Excellentiam visitamus, atque bonori-
fice salutamus. Amanter Vestram Excellentiam requirentes ne 
gravetur efficacissimam suam assistentiam rebus nostro 
nomine cum Vestra Excellentia communicandis adhibere. 
Quod Vestrae Excellentiae officiosis pensaturi sumu3 gratitu-
dinibus, eandemque Divinae recommendamus Protectioni. Da-
tum in Castro nostro Radnoth 6. Octobris Anno Dni 1687. 
Excellentiae Vestrae ad officia paratissimus. 
Az L. ff. ment els'ó követek instrvctvja. 
I n s t r u c t i o p r o S p e c t a b i l i a c M a g n i f i c o 
G e o r g i o B á n f i d e L o s o n c z c o n s i l i a r i o n o s t r o 
i n t i m o c o m i t a t u s D o b o c e n s i s c o m i t e s u p r e m o, 
i t e m g e n e r o s i s P e t r o A l v i n c z y d e B o r b e r e k , 
R e g n i M a g i s t r o P r o t o n o t a r i o e t S i g i s m u n d © 
B á l i n t i t d e K ö r t v é l y f á j a , a d a r d u a r e g n i ne-
g o t i a t r a c t a n d a d e p u t a t i s l e g a t i s n o s t r i s , f i -
d e l i b u s n o b i s s i n c e r e d i l e c t i s d a t a . 
1. Isten segitsége által mennél hamarébb megindulván, 
az lotharingiai herezeghez siessenek ő kegyelmek. 
2. Az herczeget nevünkkel tisztességesen köszöntsék, le-
velünket s ajándékunkat a d j á k meg, aggratulálván nagy sze-
rencséjének s gyözedelmének. 
3. Köszönjék meg ö kegyelmének mennél tisztességeseb-
ben az berezeg hozzánk s ez hazához való szives affectióját; 
melyet mind méltóságos levelei, mind becsületes követjei ál-
tal deciaráit. 
4. Igen reá vigyázzanak ö kegyelmek magok beszédére, bö 
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beszédűek se legyenek, az feleletekben se hertelenkedjenek, 
az mire penig felelnek, vagy irás vagy beszéd által, igen ra-
tionative cselekedjenek. Mind szavokban penig mind Írások-
ban oly terminusokkal éljenek, bogy ott csak egy terminust is 
sok képen szoktanak magyarázni. 
5. Meg kell vallanunk, nem kicsiny gondolkozásra való 
materia előttünk, nem is kicsiny scrupulust szerzett elménk-
ben, bogy római császárhoz ő felségéhez becsületes követ ur 
liivünket küldvén, mind ez ideig felőle az ő felsége udvará-
ból semmi tudósításunk nem jöve, mindazáltal értvén az ber-
ezeg leveléből, hogy császár ő felsége azon követségünk iránt 
való kegyelmes resolutióját az berczegre relegálta, és az 
berezeg azon resolutiót becsületes követjei által három punc-
tumokban adatván be nekünk: ö kegyelmek által azon punc-
tumokra ez szerint resolváltunk az berezegnek. 
Ad primum: Igaz dolog mi császárhoz ö felségéhez és 
az keresztyénséghez való devotionkból töttünk volt olyan ob-
latiót császárnak ő felségének követeink által, hogy ha az ő 
felsége és keresztyénség hadai Váradot szállják meg, húszezer 
köböl gabonával succurálunk az ő felsége és keresztyénség 
hadainak, ha pedig más közel való erősséget szállanak meg, 
tizezer köböllel. Az berezeg követjei magok is bizonyságot 
tehetnek róla; de magok is ő kegyelmek (ledarálják, minemű 
nagy szüksége vagyon ez hazában a gabonának, annyira, hogy 
nemhogy az szegénység, de sok uri főrendit híveink is még 
csak az vetésre is alig érkezhettek, és már is sok helyeken 
az szegény emberek kölessel élnek: mindazáltal minden ké-
sedelem nélkül Szent Jobhoz tiz ezer köböl annonát szállítta-
tunk, az jövő tavaszra is tiz ezer köblöt elkészíttetünk. 
Ad 2 dum. Azt semmiképen nem cselekcdhetjük, hogy 
az császár ő felsége praesidiumit valamely várunkban vagy 
erősségünkben bevegyük, maga is az császár ő felsége s mél-
tóságos ministeri is nem javallották azt nékünk, hogy ma-
gunkat idő előtt, söt ante expuguationem Várad, Tömösvár, 
az török ellen declaráljuk ; mi lehetne pedig nagyobb decla-
ratió ? mint erősséginkben a praesidiumot bevenni. Egyéb 
okát nem látjuk a miért kénszeritenek a praesidiumok bevé-
telire, hanem kételkednek hozzánk; melyen nem kevéssécsu-
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dálkozunk, nem tapasztalták-e sok és nagy jeleit igaz devo-
tiónknak az két esztendei quártélyok, expensák alkalmatos-
ságával, mennyiszer kénszerittettünk az töröktől, hogy elle-
nek fegyvert fogjunk ? nem cselekedtük; kiért sokat kellett 
költönünk, szenvednünk. Lám az annona obligatiója, köve-
tünknek is honorariuminkkal való felküldése is, a victoria előtt 
lött. És a mikor mit értettünk, tökéletesen informáltuk az csá-
szár ö felsége méltóságos ministereit. Maga javallja az herczeg, 
bogy bevivén az praesidiumokat sedes belli nem leszen 
az ország : sőt inkább ugy lesz sedes belli, ha bevisszük, mert 
mind török, tatár arra nézve reánk jönne és igy lenne az or-
szág sedes belli, Holott most is az szomszédunkban készen va-
gyon negyvenezer tatár , az török tábor is más felől. Az előtt 
is 1400-ban, mikor még az török nem birta Konstantinápolt, 
az egész magyar birodalomban is semmit nem birt, még is 
egynéhány jzben megrablotta Erdélyt az török s elégette. Az 
mely antiquus splendort a régi magyar királyok idejében 
emlegetnek is, soha akkor is nem volt az erdélyi erősségek 
ben egyéb praesidium, hanem az erdélyieké. A császár ő fel-
sége ígérte kegyelmesen, hogy szabadságinkban meg nem 
bánt, miben lehetne szabadságunknak egy nagyobb megbán-
tódása, mintha várainkban praesidiumot teszen ? 
Ad 3-tium. Az mi quártély dolgát illeti, által nem lát 
hatjuk, miképen lehessen az, mert már most is de praesenti 
annonát is küldvén Szt. Jóbhoz, az jövő tavaszra is készítvén, 
pénzt is ígérvén, ha bejönnének az hadak, semmi ezekben nem 
telhetnék; mivel az szegénység helyiből kibontakozik, sem 
fel nem szedhetni, sem el nem szállíttathatni, az pénzt is fel 
nem szedhetni; mely miatt az armadák fogyatkozása s hátra-
maradása lenne, ez ország is épen elpusztulna, tovább sem az 
császárnak ő felségének, sem az keresztyénségnek nem szolgál-
hatna, mert soha oly erős fenyítékben az had nem lehetne, hogy 
az szegénységet ne fogyatná, pusztítaná. A bizonyos, hogy ha 
quártélyra bejönnek, reánk jő mind török tatár, végső romlá-
sunk, pusztulásunk lészen ; micsoda dicsőségére szolgál a csá-
szárnak ő felségének, az egész keresztyénségnek is, ha ily nagy 
győzedelmek alkalmatosságával fogyunk mi el keresztyének, 
holott az a fegyver nem keresztyének, hanem pogányok romlá. 
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sára fogadtatott, és az keresztyéneknek az törökök igája alól 
való felszabadittatásokért. Ha pedig reánk jönnek, nemhogy 
az jugum alól szabadulhatnánk fe l ; sőt végső eversiónk követ-
kezik belőle. Mivel megizente sokszor az fővezér, soha többé 
nem szenved, mihelt hall ja csak mi része jött is birodalmunkba 
az német hadnak, a tatárt reánk küldi, elégetteti, raboltat ja 
az országot, hogy többször quártélya ne lehessen az néme-
teknek. Buda megvételét is egészen nekünk tulaj donit ván, 
hogyha az Saffenberg nyugott, meghízott hadát oda ne bocsás-
suk, meg nem vehette volna az megfáradott had. 
6. Ha az berezeg objiciálná, hogy clavisunkat küldtük 
volt az herczegnek: ajánlottuk volt is magunkat, hogy tudó-
sítjuk, s nem cselekedtük, azt feleljék ő kegyelmek: hogy 
mindenkor tudósítottuk az császár ő felsége hozzánk közelebb 
levő generalisit, hogy az herczeget is tudósítsák. Tudósítot-
tuk egynéhány ízben az udvart is, de gyakortább csak meg-
nevettettünk érette, és nem is hitték ; ahoz képest nem bá-
torkodtunk írni az herczegnek. Egyébiránt el nem mulattuk 
volna, noha embereinknek sem lehetett mindenkor bátorságos 
járások. 
Kérjék az herczeget ő kegyelmek, legyen contentus 
annyi annonánaks pénznek igiretivel, és az hadakat ne küldje 
be, mert mihelt az szegénység meghallja, hogy csak közelit-
nek is az határhoz, elfut, se élést, se pénzt nem szedhetni raj-
tok, annál inkább nem szállíttathatni el véllek és igy magok-
nak leszen fogyatkozásával, s hátramaradásával, de az or-
szágnak is végső pusztulása következik belőle. 
Kérjék azon is az herczeget, hogy az igirt pénzben ac-
ceptáljanak marhát, juhot, bort i s , és hogy az élést szállító 
embereket, szekereket, marhájokat jó securitással, sine mora 
visszabocsássák; az szegény emberek zsákjait is visszaadják. 
Kér jék azon is a herczeget ő kegyelmek, hogy hozzánk 
s ez hazához valószives affectióját továbbra is continuálja, és 
ilyen keresztyén devotiónkat, magunk alkalmaztatását római 
császárnak ő felségének syncere recommendálja. Az herczeg 
kívánsága szerint nem lészen fogyatkozás, a mi részünkről a 
generálátussal való eorrespodentiája iránt is. 
Instáljanak ö kegyelmek az berezegnél ő felségénél, 
hogyha az békesség végben mégyen az törökkel, Erdély ne 
rekesztessék az pacificatioból, hanem inseráltassék. 
Ha arra nem indueálhatják o kegyelmek az herczeget, 
hogy az fortaliciumok kívánását le nem hadják, semmire ne 
eondescendáljanak addig, hanem rescribáljanak. 
Ugy értettük, hogy a bécsi udvarban azzal vádoltak 
bennünket, hogy az elmúlt télen semmi pénzt mi nem fizet-
tünk Carafa generálnak, azért ö kegyelménél lévén az gene-
rális quietantia, ő kegyelmek szorgalmatosan megmutassák, 
hogy pénzbeli summát is nagyot adtunk, nemcsak annonát. 
A máramarosi, lápos- és kővárvidéki s szilágyi kárvalláso-
kon és expensákon kívül, demonstrálván itt, Kraszna és Kö-
zép-Szolnokvármegyéböl mennyi búzát vettek, és Máramaro-
son is mennyi pénzt vettek, az mint az ö kegyelmeknél lévő 
írásokból kilátszik, ezeken kivül Kővárvidékin is mennyit 
vettek és Bányáról is mennyi buzájokat vitték el. 
Ha mi oly dolgokból való szemrehányás lészen az elmúlt 
időkben, az erdélyiek magok viseletéről és cselekedetekről, 
ő kegyelmek megmondhatják, hogy mindeneket az töröktől 
való félelemtől viseltetve, és kételenségből s kemény paran-
csolatjától kelletett cselekedni, de az szivét az keresztyén-
séghez tartotta Erdély mindenkor, az kinek elég jeleit adtuk 
sokszori syncere tött tudósitásinkkal. 
Declarálkatják ő kegyelmek, hogy ekkora darab or-
szág az, kinek kereskedések és békességek van is, többet nem 
adott ezekben az mostani hadakozásokban az ő felsége hadai 
számokra, mint Erdély. Isten segélje kegyelmeteket minden 
jóra. Datum in Castro nostro Radnoth, die sexta mensis Octo-
bris. Anno Domini Millesimo sexcentesimo octuagesimo 
septimo. 
Apafi m. k. (P. H.) 
A. L. II. elsőben ment követek assecuratoridja. 
Nos Michael Apafi Dei gratia Princeps Transylvaniae, 
partium regni Hungáriáé Dominus et Siculorum comes. 
Danius pro memoria per praesentes, quod postquam 
15* 
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Sacra Caesarea et Regia Majestas Vicnnam exmissorum able-
gatorum Nostrorum proposita ad sercnissimum Dominum 
Carolum Ducem Lotharingiae et Barrae, aurei velleris Equi-
tem S. C. R. Mattis generalem locumtenentem, nec non supe-
rioris et anterioris Austriae gubernátorom : relegasset et sua 
Serenitas iniendum, cum sua Screnitate super illis propositis 
tractatum per Illustrissimum Dominum Paulum Antonium Li-
berum Baronem de Huschin Sacrae Caesereae Majestatis ca-
merarium, Pedestris Lcgionis tribunum et commendantem 
Zathmaricnsem, generosumquae Dominum Joannem Tiell, See 
retarium Bellicum, nobis intimasset; Nosque ad faciendam 
tractatus conclusionem fideles nostros Nobis syncere dilec-
tos Spectabilem Magnifieum et generosos Georgium Bánffi de 
Losoncz, Consiliarium nostrum Intimum, Comitatuum Albcnsis 
Transylvaniae et Dobocensis supremumj Comitem, Pctrum 
Alvinczi de Borberek, Magistrum Protonotarium et Sigismun-
durn Bálintith deKörtvélyfája moderandorum negotiorum Regni 
Dcputatos, ad Suam Serenitatem certa instruetione ablegavis-
semus, confisi magnae fidelitati, activitati et dexteritati praeti-
tulatorum Ablegatorum Nostrorum, dedimus ipsis et conces-
simus plenariam facultatem et authoritatem in omnibus iis 
cum summe memorato Domino screnissimo Ducc tractandi et 
concludendi quae debitae suae nobis fidelitate Patr iae legibus*) 
spondentes Nos Christiana fide aeeeptaturos, rati habituros, 
approbaturos et pleuarie adinpleturos quiquid per praefatos 
Ablegatos nostros fuerit modo praemisso conclusum, ha rum 
nostrarum vigoro et testimonio literarum mediante. 
Nova Periódus actuum germanorum. 
Végben menvén az oda fel cmlitett Scherffenberg gene-
rál ez országban való já rásának, és mi is az elkerülhetetlen 
igirt summát megadván, azt gondolok, már Isten kegyelméből 
*) Ki van húzva a következő : „utrisque libertatibus et consve 
tudinibus, liberoque nostro Principatui non praejudicant." 
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csendességiink lészen: de az nagy hatalmas Isten az nagy 
monarcháknak egymás ellen megindult elméjeket ellenkező-
ben tartván, az mi szenvedésünknek is végét nem érők; mert 
az római császár ö felsége locumtenense, az lotharingiai ber-
ezeg ő felsége, az jelen való 1687 esztendőben octoberben az 
egész armadával szegény hazánkban bejöve és noha követek 
által (kik között én is voltam,) sok munka és terhes ígéretek 
forgottanak az iránt, hogy országunkban való bejövetclit el-
fordíthatnék, de semmit nem obtineálhattunk, hanem Somlyót, 
azután Kolozsvárt, azután Szamos-Újvárt csak hamar szerte-
len íenyegetődzésekkel élvén, meghódoltatták, és kapuit meg 
nyittatván, praesidiumot viin beléjck, oh szomorú idők! az 
alatt tractálván velek, bcljebb-beljebb jöttek — nagy romlásá-
val s pusztulásával hazánknak, kikkel való tractánknak mi 
vége lett, megláthatni ide alább. 
Az lotharingiai felséges herczeggel lött Érdéit/országa composi-
tiájának articulusi. 
(Lásd Szász Sylloge Tractatuum stb. 24 » kov. 11. hol a szerződés szö-
vege'jközölve van.) 
Az felséges lotharingiai Herczeg 28. Octobris 1687. Balásfalvá-
nál fekvő táborról irt levele a capitulatio után, urunknak ö nagy-
ságának. 
Celsissime Princeps. Summo sane afficimur gaudio propo-
sitorum negotiorum seriem dexteritate Domin. suorum ablega-
torum quam plurimum valent, eo deductam ac ita jam termina-
tam esse, ut Sua Sacratissima Caesarea Regiaque Majestas 
eximia inde Vestrae Celsitudinis in earn devotionis et in rem 
christianam zeli specimina agnosccre possit, quod etiam penes 
summe memoratam Suam Majestatem debitis laudibus extol-
lere non deerimus; Caeterum cum de liberó Celsitudinis 
Vestrae in Transylvania ad ejusdem libitum itu, transitu et 
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reditu, quamquam generalibus Articulis medio Dominorum 
Suorum ablegatorum compositis, ad Vestram Celsitudinem a 
Domino Comite de Scherffenberg proferendis, de illo abunde 
jam cautum, novus a praedictis Dnis ablegatis injiciatur sermo: 
hinc vigore quoque praesentium Vestrae Celsitudini pollice-
mur, quemadmodum nil nobis antiquius est, quam promissa 
Sancta immutabili Christiana fide servare, ita nil magis cordi 
futurum, quam ut Celsitudo Vestra in Sua commoratione ubi-
cunque piacitura, nec non itu, transitu aut reditu, ne minima 
gravetur molestia, aut incommoditate, sed eo cunctis viribus 
solicite adnitemur, ut non solum modo ex nostra sed caetero-
rum etiam Generalium et officialium parte eo procuretur et 
praebeatur satisfactio, quam ipsamet sibi exoptare poterit, non 
alii (sic) inhiantes desiderio, quam, ut nostra in Vestram Cel-
situdinem officiorum studia in effectu contestari valeamus. 
Qui eidem ad grata praestanda obsequia parati manemus. Da-
bantur in Castris ad Balásfalvam positis die 28. Octobris 1687. 
Celsitudinis Vestrae paratissimus Servus 
Carolus Dux Lotharingiae. 
Komornik commissariussal lett compositio. 
Notum sit quorum interest universis. Quod quoniam fu-
erunt quaedam difficultates circa modalitates sustentationis 
militiae Sacrae Caesareae Regiaeque Majestatis in Transyl-
vania in quartiriis collocatae; itaque de illis juxta sequentes 
Articulos accordatum est; salva semper manente capitula-
tione cum Serenissimo Domino Carolo Duce Lotharingiae pro-
ximi nempe facta et eonelusa. 
1. De Libra, Centenario et Carnibus ita accordatum 
est. Ad tollendos omnes scrupulos et difficultates quae circa 
banc materiam oriri possent, dabantur a Celsissimo Principe 
et Domini s Statibus ad sustentationem militiae Caesareae pro 
Carnibus animalia viva nempe boves 7920.//. : septemmille 
nongenti et viginti, qui neque ex magnis et eximiis neque ex 
parvis et contemptibilibus sint, sed mediocres. Item vaccae 
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7920./*i.e.Septenamille noogentae et viginti, similiter mediocres, 
neque optimae et maximae neque valde parvae et viles, ani-
malia enim in tanto numero inveniri non possunt; itaque 
promiseue sumpta intelliguntur, et promiseue singula anima-
lia, sive boves, sive vaecae ad duos eeutenarios cum dimidio 
Viennensis librae computantur et acceptantur. Haec vero sum-
ma animalium, intelliguntur per totum hybernium, ab initio in-
quartirisationis Militiae usque ad íinem ejus administranda; 
ita ut ea animalia etiam, quae hactenus in quocunque praesi-
diato aut quartiriis occupato loco, sive per Commissarios ad 
id destinatos, sive a civibus aut liospitibus data sunt, in bunc 
numerum computentur. 
2. Farina juxta Capitulationem cum Serenissimo Duce 
factam menstruatim, anticipative administrabitur. 
3. De vino nulla est controversia, sed juxta Capitulatio-
nem cum Serenissimo Duce factam administrabuntur vasa 
quadragenaria7000i.e.septemmille.Singula urnasquadraginta 
Transylvanicae mensurae computanda.Fecibus etiam in eodem 
computu et summa intellectis et comprehensis. Vult quidem 
oriri quaestio circa feces, sed cum simpliciter accordatum sit 
ad dolia sine ulla exceptione, speratur itaque etiam hoc in 
suo Esse manere. 
4» De avena accordatam est, uti quemadmodum in Tran-
sylvania consvetudo est, metreta nempe decussa mensuretur, 
et summa in Capitulatione posita per totum hybernium admi-
nistretur. 
5. De foeno accordatum est, ut singuli currus foeni 
quatuor bobus aut quatuor equis tracti in tribus centenariis 
acceptentur sive Viennenses, sive Transylvanicas libras intel-
ligas, nihil refer t ; ut ita per totum hybernium administrentur 
tales currus foeni nro 47392./' Quadraginta septemmille, tre-
centi, ac nonaginta duo, sive per mensem currus 7898./' Sep-
tem mille octingenti nonaginta octo. Item addentur currus 
foeni 608./' sexcenti et octo. 
6. De Stramine accordatum est, ut singuli currus stra-
minis pro manipulis ducentis et quinquaginta computentur, 
et ita per totum hybernium administrentur currus 1919./' 
Mille nongenti novem decim, sive per mensem currus 319./-
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Trecenti no vem decim, singuli quatuor bobus, aut quatuor 
equis tracti. 
7. Quaecunque bactenus ab inquartirisatione militum 
victualia a militibus eonsumpta sunt, sive sint animalia boves 
uimirum vaccae, et alia minora pecora : gallinae anseres et 
similia volatilia; sive panis, farina, vinum, avena, foenum, 
stramen, et quodvis frumentum, et uno verbo quoeunque ho-
mines et jumenta aluntur, ea omnia comprobentur, et in sum-
ma vei computu paetionum bona üde, et cum Christiana cha-
ritate acceptentur. 
8. Pecuniae vei monetae valor ita determinatus est, ut 
aureus nummus vei ducatus, sive ille sit ungaricus, belgicus, 
transylvanicus, imperialis aut caesareus, polonicus aut alte-
rius christiani Regis vei Principis, valeat quatuor florenos hun-
garicos, sive quadringentos nummos vei cruciferos ducentos. 
Tallerus imperialis vei cruce signatus hispanicus, sive alius 
quicunque tallerus germanicus aut transylvanicus et cujusvis 
Principis, qui in Transylvania vocatur hungarice öreg tallér, 
valeat duos florenos bungaricos, sive ducentos nummos. Tal-
lerus Leone signatus hungarice Oroszlányos Tallér, valeat 
bungaricos nummos 180./' Centum octuaginta, sive grossos 
caesareos triginta. Germanicus sive rhenensis florenus faciat 
bungaricos niwnmos centum viginti, sive polturas quadraginta. 
Moneta polonica, quae vulgo duodecim polturarum vocatur, 
valeat triginta sex nummos hungaricos, sive sex grossos ger-
manicos. Moneta caesarea, quae decern polturarum vocatur in 
Transylvania, valeat triginta nummos hungaricos, sive quin-
que grossos caesareos. Moneta sive polonica sive caesarea, 
quae hungarice Susták vocatur, valet duodecim nummos hun-
garicos, sive duos grossos caesareos. Grossus caesareus valet 
sex nummos hungaricos. Poltura tres nummos. Et hoc tam mi-
litiae, quam Incolis Transylvaniae publicetur, ut miles pariter 
ab Incolis, et Incolae a militibus hoc specificato valore mone-
tam bonam tamen accipiant. 
9. Promittitur etiam ut portiones in natura pro mense 
Novembri in integra quantitate per omnem possibilitatem ad 
minimum ad finem Novembris administrentur, hac tamen con-
ditione, ut omnia, quae bactenus juxta Articulum Septimum 
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consumpta sunt, in posterum in computum acceptentur. Actum 
in arce Fogaras, die 12. Novembris Anno 1687. 
Paulus Carolus Komornik m. p. 
Commissarius bellicus. 
Ladislaus Székelj m. p. 
Praesidens et Generalis Commissarius. 
Stephanus Daniel m. p. 
Stepbanus Apor m. p. 
Nicolaus de Bethlen m. p. 
Petrus Alvinczi m. p. 
Az Erdélyben quartélyozó német had portiók száma, státiőjok és 
kívántató pro/ontjok leírása. 
C o m p u t u s m i 1 i t u m c a e s a r e o r u m in T r a n -
s y l v a n i a q u a r t i r i s a n t i u m c t a n n o n a r u m i i s -
d e m p e r p o r t i o n e s p r o b i b e r n i s e x s o l v e n t i u m . 
Generalatus cum tribus regiminibus. 
Portiones. Orales. Equiles. 
Cibinium : 1656 5480 
Alba Julia general Vetcrani cum tribus régim. 
Portiones 4623 2329 
Szászváros Regimen Comitis magni Dragonorum. 
Portiones 965 472 
Szászsebes Regimen Equitum general Caprara. 
Portiones 1203 935 
Déva quinque companiae dragonorum Comitis Saurau. 
Portiones 520 429 
Haczag (nb. ubi remanebunt) Hungari. 
Portiones 300 
Besztercze generál Pikolomi cum duobus Regiminibus. 
Portiones 3067 1195 
Vásárhely quinque companiae dragonorum comitis Ca-
ötelly. Portiones 520 429 
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Monostor quinque companiae dragonomra comitis Ca-
stelly. Portiones 520 429 
Kolosvár tria regimina. 
Portiones 4282 1227 
Portionum summa 22000 
Signaturae administrationis menstruatirn. 
Z e b e n i u m. 
10000 
Pro . . . 
Farinae Cubulos 
Carnium . 
Vini . . 
Avenae . 
Foeni 
Straminis 
Pro portionibus 
Farinae Cubulos 
Carnium 
Vini . . . . 
Avenae . . . . 
Foeni . . . . 
Straminis manipulos 
Pro portionibus 
Farinae 
Carnis . 
Vini . . . 
Avenae 
Foeni . 
Straminis . 
Oralibus portionib. Equilibus. 
. . . . 5480 1656 
. . . . 2740 
1644 centenar. unum 
quemvis 100 libras, vinum cibus. 
274 vasa unum vas. pro 600 medias. 
. 3312 cubulos 
3974 centenarios 40 libras 
. 13248 manipulos 
A l b a m J u l i a m 
Orales portiones Equiles 
4623 2328 
2311V» 
1386 centen. 90 libras 
331 vasa 90 medias 
4658 cubulos 
5589 centen. 60 libras 
18623 mani. 
S z á z s e b e s 
Orales. Equiles. 
1203 235 
601 »/a cubulos 
360 centen. 90 libras 
60 vasa 90 medias 
1870 cubulos 
2244 centen. 
7480 manipulos. 
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Pro portionibus 
Farinae 
Carnis . 
Vini . . 
Avenae 
Foeni . 
Straminis . 
S z á s z v á r o s 
Orales portiones equiles. 
965 747 
442 Va cubulos. 
289 Vj. centenar. 
48 vasa 150 medias. 
1484 cubulos. 
1780 centenar. 80 libras. 
5936 manlpulos. 
D é v a 
Orales. Equiles. 
Pro portionibus . 520 429 
Farinae . . . 206 cubulos. 
Carnis . . . 156 centenar. 
Vini . . . . 26 vasa 
Avenae . . . 858 cubulos 
Foeni . . . 1029 centenar. 
Straminis . . 3423 manipulos. 
T ö v i s 
Orales. Equiles. 
Pro portionibus . 520 429 
NB. quoque idem quod Dévám administrari debet. 
M o n o s t o r 
Orales. Equiles. 
Pro portionibus . 520 429 
NB. Idem etiam quod Dévám administrari debet. 
NB. Pro Hun gar. nempe 
Portiones 
Farinae 
Carnium 
Vini . 
Avenae 
Foeni 
Straminis 
Pro portionibus 
Farinae 
300 200 
150 cubulos 
90 centenar. 
15 vasa 
400 cubulos 
480 centenar. 
1600 manipulos. 
B i s z t r i c z 
Orales. Equiles. 
. 3067 1195 
. 15337a cubulos 
Carnis . 
Vini . 
Avenae 
Foeni . 
Straminis 
C 
Pro portionibus 
Farinae . 
Carnis 
Vini . . 
Avenae 
Foeni 
Straminis 
Orales. Equiles. 
. 920 cent. 10 libras 
. 153 vasa 210 medias 
, . . 2390 cubulos 
. 2868 centcnar. 
. 9560 manipulos. 
a u d i o p o 1 i m 
Orales. Equiles. 
. 4282 1227 
. 2141 cubulos 
. 1284 centen. 60 libr. 
214 vasa 60 medias. 
. 2454 cubulos 
. 2934 centen. 80 libr. 
. 9816 manipulos. 
Paulus Carolus Komornik 
Commissarius bellicus. 
Az német vitézek számára való contributiók 
egész űispositiója. 
Constitutionen deliberativae universorum Statuum et Ordinum 
TriumNationum regni hujus Transylvaniae et partium Ilungariae 
eidem annexarum ex elementi Celsissimi Principis, domini dontini 
nostri clementissimi annuentia: super certis quibusdam contributio-
n ibus in rationem militiae sacratissimae Romanorum imperatoriae 
Majestatis in hoc regno Transilvaniae quartirisantis conscriptae. 
Ez hazában quartélyozó római császár ö felsége vitézi 
sustentatiójokra vetett contributiók ez szerint következnek: 
Az előttünk forgó szomorú állapotokhoz képest magunk 
és az egész ország megmaradásának consulálni akarván, ve-
tettünk minden kapu szám után : Pénzt fl- 200. Búzát sax. 
cub. 15. Zabot s. eub. 20. Bort 40-es hordókat 2. Vágó-
marhát 4. Szénát jó szekérrel 15. Szalmát in summa jó sze-
kerekkel n. 2000. 
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Az egyházi nemes s rovatlan személyek is mindenütt 
tiz-tiz száraokra computáltatván, ugy contribuáljanak, mint 
egyegy kapukról oda fel Íratott mindenekben. 
Fejérvármegyére. *) 
Lévén ott portae nro. 343.//. item egyházi nemes és ro-
vatlan személyek pers. 245, kik közül is tiz-tiz egy kapura 
számláltatván, esett : 
Buza s. eub. 5524. Bor vas. 736. Széna curr. 5524. Zab 
sax. cub. 7366. Vágómarha 1473. Pénz íl. 68760. Egyb. 
i). íl. 4900. 
Ezen vármegye contributiói deputáltattak az ide alább 
megirt helyekre : 
Micsoda helyekre 
dep. 
Buza 
hány 
köböl. 
Zab 
hány 
köböl 
Bor 
hány 
negy-
venes. 
Vágó 
mar-
ha 
hány 
Széna 
hány 
sze-
kcrrel 
Pénz ! 
hány S 
forint. 
Fejérvárra 4510 4640 464 935 3003 
Vinczre 964 984 — - — — __ — 
Szászvárosra 50 — — - — — — — 
Enyedre — — — — 1503 — — 
Szászsebes — 1606 — — 752 — — 
Fogaras — — 100 — — 73660 
FőcommisariusFal-
ckenheimuram dis 
positiójára pr. D. 
Kereszt, dep. 
Summa 5524 Recte 
7266 
Es.130 
564 
Es. 172 
938 
Ks.538 
5258 
R.s2G6 
73660 
Kükiillövármegyére.**) 
Levén ott portae nro. 217//8y2, item egyházi nemes és 
rovatlan személyek prs. 82, kik közül is tiz tiz egy kapura 
*) A lap oldalára irva : A. i 088-beli januáriusi gyüldsben vet-
tetett zab cum.cub.3. — cub.nro 1031,Szalma cum.cur.2y2cur. nro 858 
**) A íap oldalára irva : A. 1688-beli januáriusi gyűlésben vet-
tetett zab cum. cub. 3. uro 653//1 szalma cum. cur. 2x/2 uro 543, 
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számláltatván, eset t : 653. Buza sax. cub. 3390.//. Zab sax. 
cub 4521. Bor vas. 451. Vágómarha 903. Széna curr. 3390.* 
Pénz fl. 45,200. 
Ezen vármegye contributiói cleputáltattak az ide alább 
megirt helyekre : 
Micsoda helyekre 
dep. 
Buza 
hány 
köböl 
Zab 
hány 
köböl 
Bor 
hány 
negy-
venes 
Vágó 
mar-
ha 
hány 
Széna 
hány 
sze-
kérrel 
Pénz 
hány frt. 
Fej érvárra 1538 2955 264 143 500 
Szászsebesbe 169 1422 — — — 
Marosvásárhelyre 100 — 32 — 1593 
Vinczre 596 — 135 375 — — — 
Enyedre — 100 — — 1297 — — 
Fogarasba 
« 
— — — — 
— 45200 
Summa 2403 
Es.987 
4477 
Es. 44 
431 
Es. 20 
518 
Rs.385 
3390 
Thor da vármegyére.*) 
Lévén ott portae uro 147-//.7. item egyházi nemes és ro-
vatlan személyek prs. nro 166, kik közül is tiz tiz egy kapura 
számláltatván, esett : Buza cub. 2494.//. Zab s. cub. 3326.//. 
Bor vas. 332.//. Vágómarha 663.//. Széna curr. 2494.//. Pénz 
fl. 33.260. 
Ezen contributiók deputáltattak az ide alább megirt 
helyekre : 
Micsoda helyek-
re deput. 
Buza 
hány 
köböl 
Zab 
hány 
köböl 
Bor 
hány 
negy-
venes 
Vágó 
mar-
ha 
hány 
Széna 
hány 
sze-
kérrel 
Pénz 
hány 
frt. 
Szal-
ma 
hány 
szek. 
Enyedre és \ 
Thordára ) 
Fogaras 
Besztercze 
2494 3284 331 620 
21 
2494 
33260 — 
Summa 2494 Eecte 
3284 
Rs. 42 
331 
Es. 1 
641 
Es. 22 
2494 
*) A lap oldalára irva : A. 1686-beli januáriusi gyűlésben véte-
tett zab cum, cub. 3. nro 449. Szalma cum curr. 2y2 nro 373. 
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Kolozsvár megyére.*) 
Lévén ott portae nro 92.//.Q. item egyházi nemesek prs. 
34, kik közül is tiz tiz egy kapura számláltatván, esett : Buza 
s. cub. 1440.//. Zab s. cub. 1920.//. Bor vas. 191. Vágómarha 
383. Széna cur. 1440. Pénz fl. 19200. 
Ezen contributiók deputáltattak az ide alább megirt 
helyekre : 
Micsoda helyekre 
dep. 
Buza 
hány 
köböl 
Zab 
hány 
köböl 
Bor 
hány 
negy-
venes 
Vágó-
mar-
ha 
hány 
Széna 
hány 
sze-
kérrel 
Pénz 
hány frt. 
Kolozsvár 
Fogarasba 
1440 1920 191 382 1440 
19200 
Q 1440 Summa i i, \ Recte 
1920 
Recte 
191 
Rs. 1 
382 1440 
Rs. 1 Recte 
• — — 
Dobokavár megyére.**) 
Lévén ott portae nro 51.//.4, item egyházi nemes s rovat-
lan személyek prs, 43, kik közül is tiz tiz egy kapura szám-
láltatván eset t : Buza s. cub. 835.//. Zab s. cub. 1114.//. Bor 
vas, 110.//. Vágómarha 220. Széna cur. 835. Pénz fl. 11.140. 
Ezen contributiók deputáltattak az ide alább megirt 
helyekre : 
Micsoda helyekre 
dep. 
Buza 
hány 
köböl 
Zab 
hány 
köböl 
Bor 
hány 
negy-
venes 
Vágó-
mar-
ha 
hány 
Széna 
hány 
szé-
ke rr. 
Pénz 
hány frt. 
Besztercze 
Fogarasba 
835 1032 110 220 665 
11140 
Summa „8 3 A 5 1 Recte 
1032 
Rs. 82 
110 
Recte 
220 665! 
Rs.l70| 
*) A lap oldalára írva : A. 1688-beli januáriusi gyűlésben vette-
tett zab cum. cub. 3. nr. 278.//. 1. Szalma cum curr. 2y2 nro 230. 
**) A lap oldalára irva : A. 1688. januáriusi gyűlésben vettetett 
zab cuui. cub. 3. nro 154. Szalma cum curr. 2 n r o 128. 
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Belső Szolnokvármegyére.*) 
Lévén ott portae nro 82.//5, item egyházi nemes és lo-
vatlan személyek prs. 122, kik közül is tiz-tiz egy kapura 
számláltatván, esett : Buza sax. cub. 1420.//. Zcb s. cub. 
1894.//. Bor vas. 189. Vágó marha 378.//. Széna curr. 1417. 
Pénz fl. 18940. 
Ezen contributiók deputáltattak az ide alább megirt 
helyekre: 
Micsoda helyekre 
dep. 
Buza 
hány 
köböl 
Zab 
hány 
köböl 
Bol-
hán y 
negy-
venes 
Vágó-
mar-
ha 
hány 
Széna 
hány 
sze-
kér. 
Péuz 
hány 
frt. 
Bcszterczére 
Fogarasba 
1313 1650 188 378 1230 
18940 
Summa 1313 Rs.107 
1650 
Rs.244 
188 
Rs. 1 
378 1230 
R.sl87 
Hunyad és Zarándvármegyékre.**) • 
Lévén ott portae 170//9, item egyházi nemes s rovatlan 
személyek prs. 528 kik közül is tiz-tiz egy kapura számlál-
tatván, eset t : Buza sax. cub. 3487.//. Zab sax. cub. G640. Bor 
vas. 464. Vágó marha 928. Széna cur. 3480. Pénz fl. 4654. 
Ezen contributiók deputáltattak az ide alább megirt he 
lyekre : 
Micsoda helyekre 
dep. 
Buza 
hány 
köböl 
Zab 
hány 
köböl 
Bor 
hány 
negy-
venes 
Vágó-
mar-
ha 
hány 
Széna 
hány 
sze-
kér. 
Pénz 
hány 
frt. 
Dévára 
Szászváros 
Haczogra 
Fogarasba 
1560 
1855 
3498 
1056 
156 
150 
53 
375 
322 
208 
2058 
1422 
46540 
Summa 3415 Rst. 72 
4884 
Rs. 86 
359 
Rs.105 
905 
Rs. 23 
3480 
*) A lap oldalára i rva : A. 1088. januáriusi gyiildsben vettetett 
zab cum cub. 3 nro. 247.//2 ; szalma cum curr. 2V2 nro 205. 
**) A lap oldalára i rva : An. 1688-belí januáriusi gyűlésben 
vettetett zab cum cub. 3 nro 539.//; szalma curr. 2 n r o 448. 
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Marusvásárhely városára *) 
Lévén ott portae 31.// esett Buza s. eub. 465.//. Zab s. 
eub. 620.//. Bor vas. 62. Vágó marba 124. Széna cur. 465. 
Pénz fl. 6200. 
Ezen contributiók az ide alább megirt helyekre depu • 
tál tat tak: 
Hová deput. 
Buza 
eub. 
Zab 
eub. 
Bor 
hány 
negy-
venes 
Vágó-
mar-
ha 
hány 
Széna 
hány 
sze-
kérr. 
Pénz 
hány frt. 
Marusvásárhelyre 
Fogarasba 
465 620 62 124 465 
6210 
Summa p e r s e 
Kolosvár városára.**) 
ín genere esett: Buza s. cub. 1000.//. Zab sax. cub. 200. 
Bor vas. 100. Vógó marha nro 50. Széna cur. 80. Pénz fl. 
10000. 
Ezen contributio az ide alább megirt helyekre deputál-
tatott: 
Hova deput. Buza 
eub. 
Zab 
eub. 
Bor 
vas. 
Vágó-
mar-
ha 
hány 
Széna 
hány 
szé-
ké rr. 
Pénz fl. 
Kolozsvárra 
Fogarasba 
1000 200 100 50 
• 
80 
10000 
Summa p e r s e 
*) A lap oldalára írva : A- 1688-beli januariusi gyűlésben vet-
tetett zab cum cub. 3, nro 93.//. Szalma cum cur. 2 '/-> nro 77. 
*) A lap oldalára írva: A. 1688-beli janu.ari.usi gyűlésben vet-
tetett zab nro cub. 50.//. 
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Vízakna városára.*) 
In summa eset t : Buza sax. cub. 300.//. Zab sax. cub. 
422.//. Bor vas. 42. Vágó marha nro 84. Széna cur. 315. Pénz 
fl. 2000. 
Ezen contributio az ide alább megirt mód szerint depu-
tál tatot t : 
Hova deput. Buza 
cub. 
Zab 
cub. 
Bor 
vas. 
Vágó-
mar-
ha 
hány 
Széna 
cur. 
Pénz fl. 
Monostorra 
Enyedre 
Fogarasba 
— 422 
42 — 
2000 
Summa Rs.300 
422 
Recte 
42 
Recte Rs. 84 Rs.315 
Abrudbánya városára.**) 
In summa eset t : Buza sax. cub. Zab sax. cub. 180. Bor 
vas. 18. Vágó marha 36. Széna cur. 135. Pénz fl. 1000. 
Ezen contributio az ide alább megirt rend szerint depu-
táltatott : 
Hova deput. 
Buza 
cub. 
Zab 
cub. 
Bor 
vas. 
Vágó-
mar-
ha 
hány 
Széna 
cur. 
Pénz fl. 
Haczogra 
Monostorra 
Fogarasban 
— 180 
2 
8 135 
1000 
Summa 180 Recte i w
 
IC 
8 
Rs. 28 
135 
Recte 
*) A lap oldalára irva : A. 1688. januariusi gyűlésben vettetett 
zab s. cub. 100. 
**) A lap oldalára irva : A. 1688-beli januariusi gyűlésben vet-
tetett zab cub. 6 '.// 
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Fejérvár városára*) 
In summa esett : Buza s. cub. 100.//. Zab s. cub. 140.//. 
Bor vas. 14. Vágó marha 28. Széna cur. 105. Pénz fl. 700. 
Ezen contributio az ide alább megirt mód szerint depu-
táltatott: 
Hová deput. Buza 
cub. 
Zab 
cub. 
Bor 
vas. 
Vágó-
mar-
ha 
Széna 
cur. 
Pénz fl. 
Fej érvárra 
Fogarasba 
100 105 14 28 105 
700 
Summa 100 Recte 
105 
Rs. 35 
14 
Recte 
28 
Recte 
105 700 
Haczog városára. 
In summa esett: Buza s. cub. 40.//. Zab sax. cub. 100. 
Bor vas. 10. Vágó marha 20. Széna cur. 75- Pénz fl. 700. 
Ezen contributio az ide alább megirt rend szerint depu-
táltatott: 
Micsoda helyre dep. 
Buza 
hány 
köböl 
Zab 
hány 
köböl 
Bor 
hány 
negy-
venes 
Vágó-
mar-
ha 
hány 
Széna 
hány 
sze-
kér r. 
Pénz 
hány fl. 
Szászváros 40 100 10 20 75 
Fogarasban 
— — — — 700// 
Summa p e r s e 
Hunyad városára.**) 
In summa esett : Buza sax. cub. 80.//. Zab sax. cub. 140.//. 
Bor vas. 14. Vágó marha 28. Széna cur. 105. Pénz fl. 800. 
*) A lap oldalára irva : Ide Januar 1688-beli gyűlésben vettetett 
zab cub. 10.//. 
*'*) A lap oldalára irva : Ide 1688-beli januariusi gyűlésben vet-
tetett zab. cub 12.//. 
1 6 * 
2 4 4 
Ezen contributio az ide alább megirt rend szerint depu-
táltatott: 
Micsoda helyre dep. 
Buza 
hány 
köböl 
Zab 
hány 
köböl 
Bor 
hány 
negy 
venes 
Vágó-
mar-
ha 
hány 
Széna 
hány 
sze-
kérr. 
Pénz 
hány 11 
Szászváros 
Fogarasba 
80 140 14 28 105 
800 
Summa p e r s e 
Udvarhely városára .*) 
In summa esett: Buza sax. eub. 40. / / 'zab eub. 120.//. 
Vágó marha 24.//. Pénz fl. 700.//. 
Ezen contributio az ide alább megirt rend szerint depu-
táltatott. 
Micsoda 
helyre dep. 
Buza 
cub. Zab cub. Bor vas. 
Vágó-
marha 
Pénz fl. 
Kolozsvárra 
Fogarasba 
40 — — — — 24 
700 
Summa 40 Rs. 120 
24 700 
Csik-szerda városára.**) 
In summa esett: Buza sax. eub. 15.//. Zab sax. cub. 46.//. 
Vágó marha 9. Pénz fl. 150.//. 
Ezen contributio az ide alább megirt mód szerint depu-
táltatott. 
Hova dep. Buza eub. Zab eub. Vágómarha Pénz 
Fogarasba Rs. 15 Rs. 46 Rs. 9 150 
Summa p e r s e 
*) A lap oldalára irva : Ide 1088-beli januariusi gyüle'sben vet-
tetett zab eub. 20.//. 
**) A lap oldalára irva : A. Ití88-beli januariusi gyüle'sben vette 
tett zab eub. 20.//. 
2 4 5 
Illyef alva városára. 
In summa esett: Buza sax. cub. 40.//. Zab sax. cub. 88.//. 
Vágó marha 17. Pénz fl. 200.//. 
Ezen contributio dispositiója. 
Hova dep. Buza cub. Zab cub. Vágómarha 
nro. 
Pénz fi. 
Fogarasba 
Rs. 40 Rs. 88 Rs. 17 
200 
Summa u t s u p r a 
Sepsi-Szent- György városára.*) 
In summa eset t : Buza sax. cub. 30.//. Zab cub. 56.//. 
Vágó marha 8. Pénz fl. 100.//. 
Ezen contributio dispositiója. 
Hova dep. Buza cub. Zab cub. Vágómarha Pénz íl. 
Fogarasba 
Rs. 30 Rs. 56 Rs. 8 
100 
Summa u t s u p r a 
Kezdi-vásárhely városára.**) 
In summa esett: Buza sax. cub. 50.//. Zab s. cub. 200. 
Vágó marha 40. Pénz fi. 1000. 
Ezen contributio dispositiója. 
Hova dep. Buza cub. Zab cub. Vágómarha 
nro. 
Pénz fl. 
Kolosvárra 
Fogarasba 
50 
— — 40 
1000 
Summa 50 Ks 200 
40 1000 
*) A lap oldalára irva : Ide 1688-bc';i januariusi gyűlésben vet-
tetett zab eub. lő.//. 
*• ) A lap oldalára irva : A. Iu88-beli januariusi gyűlésben vet-
tetett zab cub. 35.//. 
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Bereczk városára*) 
In summa esett: Buza sax. cub. 20. Zab s. cub. 80.//. 
Vágó marha 16. Pénz fl. 300.//. 
Hova dep. Buza cub. Zab cub. 
Vágómarha 
nro. 
Pénz fl. 
Rs. 20 Rs. 80 Rs. 16 — — 
Fogarasba — — — — — — 300.//' 
Summa • u t s u p r a 
Szebeni görögök . 
Brassai görögök . 
Örmények contr. közöns. 
Fejérvári sidók contr. 
fl. 10000 Fogarasba deput. 
fi. 2000 Fogarasba deput. 
fl. 3000// Fogarasba deput. 
fl. 150// Fogarasba deput-
Fogaras földére.**) 
ín summa esett: Buza sax. cub. 2000.//. Zab cub. 12,500. 
Vágó marha nro 350. Széna cur. 400. Pénz fl. 8000. 
Ezen contributio dispositiója. 
Hova dep. Buza ' Zab cub 
cnb. 
Vágó-
marha 
Széna 
cur. 
Pénz fl. 
Szebenbe 2000 ! 12500 350 400 — 
Fogíirasba — — — — 8000// 
Summa p e r s e 
Szász papokra***) közönségesen. 
Buza sax. cub. 2000.//. Zab cub. 3000.//. Bor vas 200. 
Vágó marba 200. Szalma cur. 2000. Pénz fl. 50» >0.//. 
*) A l a p oldalára irva : Ide 1688-beli januáriusi gyűlésben vet 
tetett zab. cub. 10. 
**) A lap oldalára irva : 1U88 beli januariuei gyűlésben vettetett 
zab cub. 700. /. szalma curr. 34. 
***) A lap oldalára irva : Ide 16 8-beli januariusi gyűlésben ve t -
tetett zab cub. 800. 
2 4 7 
Hova deput. Buza 
cub. 
Zab 
cub. 
Bor 
vas. 
Vágó-
mar-
ha 
nro 
Szal-
ma 
cur. 
Pénz fl. 
Enyedre 262 — 
Kolozsvárra 417 — 163 200 237 — 
Haczogra 900 — 37 — 36 — 
Beszterczére 683 3000 — — 225 — 
Szebenbe — — 318 — 
Monostorra — — 84 — 
Marosvásárhelyre 
— — 
— 84 
Fej érvárra 
— — 
228 — 
Dévára — — 84 — 
Szászváros — 144 — 
Szászsebes — — — 214 -
Vinczre — — 84 — 
! 1 | | i 
Oláh papokra*) közönségesen. 
Buza cub. 900.//. Zab cub. 1500.//. Bor vas. 120. Vágó 
marha 240. Széna cur. 600. Pénz fl. 5000.//. 
Ezen contributio dispositiója. 
Vágó -
Hova deput. Buza 
cub. 
Zab 
cub. 
Bor 
vas. 
mar-
ha 
nro 
Széna 
cur. 
Pénz fl. 
Kolozsvárra 900 120 240 
Szászseben __ 1500 — — 600 
Fogarasba — 
— 5000 
Summa P e r s e 
*) A lap oldalára ívva : Ide 1688-beli januáriusi gyűlésben vette-
tett zab cub. 100./'/. 
2 4 8 
Udvarhely székre.*) 
Közönségesen esett: Buza s. eub. 2600.//. Zab s. eub. 
8100.//. Vágómarha 500. Pénz fl. 25.000. 
Ezen contributiók dispositiója. 
Hova dep. Buza cub. Zab cub. Vágómarha 
1 
Pénz fl. 
Kolosvárra 
Szászváros. 
Besztercze. 
Fogarasba 
2600 1000 
4596 
2504 
500 
25000 
Summa 2600 8100 500 25000 
Háromszékre**) 
Közönségesen esett: Buza s. eub.3300.//. Zab s. cub. 
11400. Vágómarha 700. Pénz fl. 40000. 
Ezen contributio dispositiója. 
Hova dep. Buza cub. Zab cub. Vágómarha 
nro. 
Pénz fl. 
Szebenbe 
Kolosvárra 
Fogarasba 
33000 1335 
10065 
700 
40000// 
Summa 33000 11400 700 40000 
Csik- Gyergyó- és Kászonszékekre***) 
Esett: Buza sax. cub. 2000.//. Zab sax. cub. 7500.//. 
Vágómarha nro. 460. Pénz fl. 20.000. 
Ezen contributio dispositiója. 
*) A lap oldalára irva: Ide 1688-beli januariusi gyűlésben fel-
vetett zabból kinn találtatott zab. cub. 800. 
**) A lap oldalára irva : Ide 1688-beli januariusi gyűlésben fel-
vetett zabból limitáltatott cub. 1000.//. 
**"*) A lap oldalára irva : Ide 1688-beli januariusi gyűlésben 
felvetett zabból limitáltatott cub. 700.//. 
2 4 9 
Hova dep. Buza cub. Zab cub. 
Vagomarha _ ,
 a 1 Pénz ti. 
nro. 
Marosvá-
sárhelyre 
Besztercze. 
Enyedre 
Fogarasba 
530 
1470 
3908 
3414 
127 
333 
20000// 
Summa 2000 7322 
Es. 178 
460 20000 
Marusszékre*) 
Közönségesen eset t : Buza sax. cub. 1500.//. Zab s. cub. 
G000. Vágó marha 240. Pénz fl. 10600. 
Ezen contributio dispositiója. 
Hova dep. Buza cub. Zab cub. Vágómarha Pénz fl. 
Enyedre 
Szászsebes. 
Fogarasba 
520 
980 
2568 
3432 
136 
104 
10600 
Summa 1500 6000 240 10600 
Ara nyosszékre.**) 
Eset t : Buza s. cub. 800.//. Zab s. cub. 2000. Vágómarha 
100. Pénz fl. 4400. 
Ezen contributio dispositiója. 
Hova dep. Buza cub. Zab cub. Vágómarha Pénz fl. 
Kolos várra 
Monostorra 
Fogarasba 
800 
1852 
100 
4400 
Summa 800 1852 
Es. 148 
100 4400 
*) A lap oldalára i rva ; Ide 1688-beli januari gyűlésben felve-
tett zabból limitáltatott eub- 600.//. 
**) A lap oldalára irva : Ide 1688-beli januariusi gyűlésben fel-
vetett zabból limitáltatott cub. 
2 5 0 
Szebenszékre.*) 
Az hét birák jószágival esett, lévén portae nro 802. 
Buza s. eub 4530.//. zab sax. cub. 6040.//. Bor in vas. 604. 
Vágómarha 1208. Széna cur. 4530. Pénz fi. 60400.//. 
Ezen contributio dispositiója. 
Hova deput. 
Buza 
cub.--
Zab 
cub. 
Bor j V á f 
marha 
vas. j nro. 
Széna 
curr. 
Pénz fl. 
Szebenbe 4530 6040 604! 1208 4530 
Fogarasban 60400 
Summa p e r s e u t s u p r a 
Tolmács székre**) 
Ad pers. 364 eset t : Buza s. eub. 546.//. Zab s. cub. 
728.//. Bor in vas. 72. Vágómarha 145. Széna cur. 544. Pénz 
fl. 7280.//. 
Ezen contributio dispositiója. 
Hova deput. Buza 
cub. 
Zab 
cub. 
Bor 
vas. 
Vágó-
mar-
ha 
Széna 
curr. 
Pénz fl. 
Szebenbe 540 
Haczokra 720 _ — — 
Kolosvárra 72 144 
Szászvárosra — — 278 — 
Fogarasba — 7280// 
Summa 540 Rs. 6 
720 
Rs. 8 
72 144 
Rs. 1 
278 
Rs. 266 
7280// 
*) A lap oldalára irva : A. 1688-beli januariusi gyűlésbe vette-
tett zab cum cub. 3. nro 906.//. Szalma cum cur. 24/j nro. 1755. 
**) A lap oldalára irva : Ide 1688-beli januariusi gyűlésben vet-
tetett szalma cur .25. 
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Medgyesszékre.*) 
Lévén portae 202 esett: Buza s. cub. 3000.//. Zab s. cub. 
4000.//. Bor in vas. 400. Vágó marha 800. Széna cur. 3000. 
Pénz fl. 40,000. 
Ezen contributio dispositiója. 
Hova deput. 
! 
Buza 
cub. 
Zab 
cub. 
Bor 
vas. 
Vágó-
mar-
ha 
Széna 
curr. 
Pénz fl. 
Besztercze 224 
Kolosvárra 274 — 105 — . — — 
Marusvásárhelyre 465 — 62 124 — 
Enyedre 1162 4000 34 246 225 — 
Szászsebes — 33 106 320 — 
Szászvárosra — — — 100 — — 
Haczokra — — 725 — 
Vinczre — — — 100 — 
Fogarasba 
— 
-
— — 
— 
40000 
Summa 1901 R.1099 
deput. 
4000 
284 
Rs. 16 
800 1370 
R.1630 
4000Ö~ 
Ebből a buza restantiából deputáltunk Erbeville regi-
mentjének cub. 682. 
Segesvárszékre. **) 
Lévén port. 202 esett: Buza sax. cub. 3030.//. Zab s. 
cub. 4040.//. Bor in vas. 404. Vágómarha 808. Széna cur. 
3030. Pénz fl. 40400. 
Ezen contributio dispositiója. 
*) A lap oldalára irva : A. 1688-beli januariusi gyűlésben vet-
tetett zab cum cub. 3 nro 600.//. Szalma cum cur. 21/, nro B00. 
**) A lap oldalára irva: A. 1688-beli januariusi gyűlésben vet-
tetett zab cum cub. 3 nro 606.//. Szalma cum. cur. 21|2 nro 505. 
2 5 2 
Hova deput. Buza 
cub. 
Zab 
cub. 
Bor 
vas. 
nro. 
Vágó-
mar-
ha 
nro. 
Széna 
curr. 
nro. 
Pénz fl. 
Szászvárosra 
Kolosvárra 
Fej érvárra 
Bcszterczére 
Szászsebesben 
Fogarasban 
1000 
2000 
30 
4040 
811 
228 
100 
808 1113 
370 
524 
40400 
Summa 3030 4040 2:^8 808 2818 40400 
Főcommissa- Rs. 76 
rius Falchen 
heim uram dis-
positioj draper 
D. Keresztesi 
deputáltatik. 
Barczaságra.*) 
Lévén portae 456 esett: Buza sax. cub. 6840. Zab sax. 
cub. 9120. Bor vas. 912. Vágómarha 1824. Széna cur. 6840. 
Pénz fl. 91200. 
Ezen contributio dispositiója. 
Hova deput. Buza 
cub. 
Zab 
cub. 
Bor 
vas. 
Vágó-
ruarh. 
nro. 
Széna 
curr. 
Pénz fl. 
Szebenben 6070 — 912 1687 3020 — 
Kolozsvárra 540 __ — 127 — — 
liaczogra 1500 — — — — 
Marusvásárhelyre 620 — — — — 
Dévára — 1650 — — _ — 
Vinczre — 4164 — — 1636 — 
Monostorra — — _ — 2058 — 
Szászsebesben — — — — 126 — 
Fogarasban 
— 
— 
— — — 91200 
Summa 6610 Rs.2:$0 
7934 
R.1186 
912 1814 
Rs. 10 
6840 91200 
*) A lap oldalára i rva: A. 1688-beli januariusi gyüle'sben vet= 
tetett zab cum. cub. 3 nro 1368.//. Szálma cum. cur. 2 y2 nro 1140. 
2 5 3 
Hétfalura*) 
Item Tohany Zernyest etc. levén pers. 1200 esett: Buza 
s. cub. 1800.//. Zab s. cub. 2400.//. Bor vas. 240. Vágómarba 
480. Széna cur. 1800. Pénz fl. 24000. 
Ezen contributio dispositiója. 
Hova deput. Buza 
cub. 
Zab 
cub. 
Bor 
in vas 
nro. 
Vágó-
mar-
ba 
Széna 
curr. 
Pénz fl. 
Monostorra 1560 2400 112 375 _ 
Szebenben — 128 — — _ 
Sebesben — — — • — 106 — 
Fogarasba 
— — — 
— - 24000 
Summa 1560 Rs.240 
2400 240 375 
Rs. 105 
106 
R.1694 
24000 
Keőh alomszékre**) 
Lévén portae 128 esett: IJuza s. cub. 1920.//. Zab s. 
cub. 2560. Bor in vas. 256. Vágómarba 5 ' 2 . Széna cur. 1920-
Pénz fl. 25600. 
Ezen contributio dispositiója. 
Hova deput. Buza 
cub. 
Zab 
cub. 
Bor 
vas. 
nro. 
Vágó-
mar-
ba 
Széna Pénz fl. 
Kolosvárra 920 571 151 512 1583 — 
Beszterczére 1000 1000 105 — — - — 
Monostorra — 896 — — — 
Vinczre — • — — — 322 — 
Fogarasban 
— — — — — 
25600 
Summa 1920 2467 Rs. 93 
256 512 
. 
1905 
Rs. 15 
25600 
*) A lap oldalára irva : Ide 1088-beli januariusi gyűlésben vet-
tetett szalma cur. 25. érteni kell Türcsvári jószággal. 
**) A lap oldalára irva: A. 1088-beli januáriusi gyűlésben fel-
vétetett zab cum. cub. 3 nrjo 384.//. Szalma cum. cur. 2*;2 nro 320. 
2 5 4 
Nagy-Sinkszékre.*) 
Lévén portae 191 esett : Buza s. eub. 2865. Zab s. eub. 
3820. Bor vas. 382. Vágómarha 764. Széna curr. 2865. Pénz 
fl. 38.200. 
Ezen contributio dispositiója. 
Hova deput. Buza 
cub. 
Zab 
cub. 
Bor 
vas. 
nro. 
Vágó-
mar-
ha 
Széna 
curr. 
Pénz fl. 
Kolosvárra 
Szászvárosra 
Fogarasban 
Fejérvárra 
2865 968 
1852 
360 
382 764 2865 
38200 
Summa 2865 3180 Rs. 640 
382 764 2865 38200 
Uj-Egyház székre**) 
Lévén portae 103 esett: Buza s. cub. 1545. Zab s. cub. 
2060. Bor vas. 206. Vágómarha 412. Széna curr. 1545. Pénz 
fl. 20.600. 
Ezen contributio dispositiója. 
Hova deput. 
Buza 
cub. 
Zab 
cub. 
Bor 
vas. 
Vágó-
mar-
ha 
Széna 
curr. 
Pénz fl. 
Fej érvárra 
Fogarasban 
1545 2060 412 
— 
1545 
20600 
Summa 1545 j 2060 Főcommissari-
us Falchen-
beim uramdis-
positiojáraper 
D. Keresztesi 
deputáltatik. 
100 
Rs. 106 
412 1545 20600 
*) A lap oldalára i rva: A. 1688-beli januariusi gyűlésben vet 
tetett zab cum. cub. 3. nro 573 //. Szalma cum. cur. 2V2 nro 478. 
**) A lap oldalára i rva: A. 1688-beli januariusi gyülésbeu vet-
tetett zab. cum, cub- 3. nro 309,//. Szalma cum. curr. 21|2 nro 258 
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Szászsebes székre*) 
Lévén portae 64 eset t : Buza s. cub. 960. Zab s. cub. 
1280. Bor vas. 128. Vágómarha 256. Széna curr. 960. Pénz 
fi. 12.800. 
Ezen contributio dispositiója. 
Hova deput. Buza 
eub. 
Zab 
cub. 
Bor 
vas. 
nro. 
Vágó-
mar-
ha 
Széna 
curr. 
Pénz fl. 
Szászsebes 960 1280 128 256 960 
Fogarasban 
— — — 
12800 
Summa p e r s e 
Szerdahely székre**) 
Lévén portae 107 esett: Buza a. cub. 1500.//. Zab a. 
cub. 2000.//. Bor vas. 200. Vágómarha uro. 400. Széna curr. 
1500. Pénz fl. 20.000. 
Ezen contributio dispositiója. 
Hova deput. Buza 
cub. 
Zab 
eub. 
Bor 
vas. 
V á H s z é n a 
mar 
curr. ha 
Pénz fl. 
Szászsebesbea 
Fogarasban 
1500 2000 
__ 
200 
-
400 |1500 
_ 1 — 20000 
Summa p e r s e 
Szászvárosszékre***) 
Lévén portae 58 esett : Buza s. cub. 870.//. Zab s. cub. 
1160. Bor vas. 116. Vágómarha 232. Széna curr. 870. Pénz 
fl. 11.600. 
Ezen contributio dispositiója. 
*) A lap oldalára irva : A. 1688-beli januariusi gyűlésben vet-
tetett zab cum. cub. 3. nro 192. Szalma cum. curr. 21/» nro 160. 
**) A lap oldalára irva A. 1688-beli januariusi gyűlésben vet-
tetett zab cum. cub. 3. nro 300.//. Szalma cum. cur. 21/» nro 250. 
***) A lap oldalára irva : A. 1688-beli januariusi gyűlésben vet 
tetett zab cum. cub. 3. uro 174:.//. Szalma cum. cur. 21/.í nro 145. 
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Hova deput. Buza 
cub. 
Zab 
cub. 
Bor 
vas. 
nro. 
Vágó-
mar-
ha 
nro. 
Széna 
curr. 
Pénz fl. 
Szászvárosra 
Fogarasban 
870 1160 116 232 870 
11600 
Summa p e r s e 
Beszterczeszékre*) 
Lévén portae 258 ese t t : Buza s. eub. 3870. Zab. s. cub-
5160. Bor vas. 516. Vágómarha 1032. Széna curr. 3870. Péuz 
fl. 51.600. 
Ezen contributio dispositiója. 
Hova deput. 
Buza 
cub. 
Zab 
cub. 
Bor 
vas. 
Vágó-
mar-
ha 
Széna 
curr. 
Pénz fl. 
Besztercze 
Fogarasban 
3870 5160 516 1032 3870 
51600 
Summa p e r s e 
E z f e n n l e i r t é l é s n e k a z n é m e t v e z é r e k 
s t a t i ó i s z e r i n t v a l ó e l r e n d e l é s e . 
Fe h érv ári sta tióban. 
Levén port. oral. 3231. equil. 1180. kivántatik számukra 
egész télre : Buza eub. 9693. Zab cub. 14160. Bor in vas. nro 
969//90. Vágómarha nro 2326//80. Széna cur. uro 6161. Szal 
ma cur. nro. 228. 
• *) A lap oldalára irva í A. 1688-beli januariusi gyüle'sben vet-
tetett zab cum cúb- 3, nro 7-74.//. Szalma cum. cu-rr 2'/>„uro 645, ,; 
2 5 7 
Ezeknek dispositiója : 
Honnan szállít. 
íliuzát 
hány 
köblöt 
Zabot 
hány 
köblöt 
Bort 
hány 
negy-
venest 
Vágómar-
hát hány. 
Sze-
kér 
szénát 
Szalm. 
hány 
sze-
kérrel. 
Fehérvárul egy. 4510 4640 464 935//80 3003 
Segcsvárszékb. 2000 4040 228 808 1113 — 
Ujegyházszékb. 1545 2060 — 412 1545 — 
Fekérvárvárosb. 100 105 14 28 — — 
Ktiküllővárm. 1538 2955 264 143 500 — 
Szászpapoktól 228 
Nagysinkszékb. — 360 — — — — 
Summa 9693 14160 
( 
970 
abun. 1 
2326 6161 228 
Szebeni statióban. 
Lévén port. oral. 5486, Equiles 1G56 kívántatik szá-
mokra e g é s z t é l e n . Buza eub. 1644. Zab eub. 19875. Bor 
in vas. nro 1644. Vágómarha nro 3945. Széna curr. nro 7950. 
Szalma curr. nro 318. 
Ezeknek dispositiója. 
Honnan 
Búzát 
cub. 
Zabot 
cub. 
Bort 
vas. 
nro. 
Vágó-
mar-
hát 
Széna 
curr. 
Szal-
ma 
curr. 
Szebenszékből 4530 6040 604 1208 4530 
Fogarasföldéröl 2000 12500 — 300 400 — 
Háromszékről 3300 1335 — 700 — — 
Barczáról 6070 — 912 1687 3020 — 
Hétfaluból — — 128 — — — 
Tolmácsszékből 540 
Szászpapoktól 318 
Summa 16440 19875 1644 3945 7950 318 
m o n t j m . i i u n g . h i s t . d i p l . x v . 1 7 
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Kolozsvár statióhan. 
Lévén portion, oral. 4282. Equiles 1227, kivántatik szá-
mokra e g é s z t é l e n . Bnza sax. cub. 12,846.//. Zab sax. cub. 
14724. item cub. 1840.//2 Bor vas. nro 1284. Vágómarba nro 
3083. Széna curr. nro 5888. Szalma curr. nro 237, item 957. 
Ezeknek dispositiója ez szerint lett. 
Honnan 
Búzát 
eub. 
Zabot 
cub. 
Bort 
vas. 
nro. 
Vágó 
mar-
hát 
Széna 
curr. 
Szal-
mát 
curr. 
Kolosvármegyé. 1440 1920 191 382 1440 
Nagysinkszékb. 2865 968 382 764 2865 — 
Kőhalomszékb. 920 571 151 512 1583 — 
Háromszékről — 10065 — — — — 
Kolosvárváros 1000 200 100 50 — — 
Udvarhelyszék 2600 1000 — 500 — — 
Aranyosszékböl 800 — — 100 — — 
Tolmácsszékböl — — 72 144 — — 
Barczáról 540 — • — 127 — — 
Szász papok 417 — 163 200 — 237 
Udvarhelyváros. 40 — — 24 — — 
Kezdi V. város 50 — — 40 — — 
Oláh papok 900 — 120 240 — — 
Medgyes székb. 274 — 105 — — — 
Segesvárszékböl 1000 
Summa 12846 14724 1284 3083 5888 237 
Monostori statióhan. 
Lévén portiones oral. 520. Equiles 429, kivántatik ezen 
statióban levő vitézeknek Déésre, Rettegre, Szamos újvárra és 
Bethlenben transferáltattuk. E g é s z t é l e n Buza sax. cub. 
1560. Zab sax. cub. 5148. Bor in vas. nro 156. Vágómarha nro 
375. Széna curr. nro 2058. Szalma curr. nro 84. 
Ezeknek dispositiója. 
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Honnan Buza 
eub. 
Zab 
cub. 
Bor 
vas. 
Vágó-
mar-
ha 
Széna 
curr. 
Szalma 
curr. 
Hétfaluból 1560 2400 112 375 
Kukalomszékböl — 896 — — • — — 
Aranyosszékböl — 1852 — — — . — 
Vízaknáról — — • 42 — — — 
Abrudbányáról — — 2 — — — 
Barczáról — — — . — 2058 — 
Szász papoktól 84 
Summa 1560 5148 156 375 2058 84 
Dévai statióban. 
Lévén port. oral. 520. Equiles 429, kívántatik számokra 
e g é s z t é l e n . Buza eub. 1560. Zab eub. 5148. Bor vas. nro 
156. Vágómarha nro 375. Széna curr. nro 2058. Szalma cur. 
nro 84. 
Ezeknek dispositiója. 
Honnan Buza 
cub. 
Zab 
cub. 
Bor 
vas. 
nro. 
Vágó-
mar-
ha 
Szé-
nát 
sze-
Szalmát 
szekérr. 
kérr . 
Hunyad ésZarámh 1560 3498 156 375 2058 _ 
vármegyékből J — 1650 — — — — 
Barczáról 
Szász papoktól 84 
Summa 1560 5148 156 375 2058 84 
Vinczi és Borbereki statióban. 
Lévén port, oral 520. Equiles 429, kivántatik számokra 
e g é s z t é l e n . Buza cub. 1560. Zab cub. 5148. Bor vas. nro 
17* 
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156. Vágó marha nro 375. Széna curr. nro 2058. Szalma 
curr. nro 84. 
Honnan 
Buza 
eub. 
Zab 
eub. 
Bor 
vas. 
nro. 
Vágó-
mar-
ha 
Széna 
curr. 
Szalma 
curr. 
Fejérvármegyéből 964 984 — 
Küküllő vármegy. 596 — 135 375 — — 
Kőhalomszék — — — — 322 — 
Hunyadvármegyéb. 
— — 21 — — — 
Barczáról — 4164 — — 1636 — 
Szász papoktól 84 
Medgyesszékből — — — — 100 — • 
Summa 1560 5148 156 375 2058 84 
Enyedi és Thordcá statióban. 
Lévén portion, oral. 1392. Equiles 1149, kivántatik szá-
mokra e g é s z t é l e n . Buza cub. 4176. Zab eub. 13788- Bor 
vas. nro 415. Vágómarha nro 1002. Széna curr. nro 5515. 
Szalma curr. nro 267. 
Ezeknek dispositiója. 
Honnan 
Buza 
eub. 
Zab 
eub. 
Bor 
vas. 
nro. 
Vágó-
mar-
ha 
nro. 
Széna 
curr. 
Szalma 
curr. 
Thordavármegyéb. 2494 3284 331 620 2490 _ 
Küktillővármegy. — 100 — — 1297 — 
Medgyesszékből 1162 4000 84 246 225 — 
Vizakna városból — 422 — — - — — 
Marosszékből 520 2568 — 136 — — 
Csikből — 3414 — — — — 
Fejérvármegyéből — — — — 1503 — 
Szász papoktól 262 
Summa 4176 13788 415 1002 5515 262 
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Szdsz-Sebesi és Szerdahelyi statiókban. 
Lévén port. oral. 1203. Equiles 935, kivántatik e g é s z 
t é l e n . Buza eub. 3609.//. Zab eub. 11220.//. Bor vas. nro 
361. Vágómarha nro 866. Széna curr. nro 4888. Szalma curr. 
nro 214. 
Ezeknek dispositiója. 
Honnan 
Buza 
cub. Zab cub. 
Bor 
vas. 
nro. 
Vágó-
mar-
ha 
nro. 
Széna 
curr. 
Szal-
ma 
curr. 
Szászsebesszékből 960 1280 128 256 960 
Szerdahely szék 1500 2000 200 400 1500 — • 
Kükiillővármegy. 169 1422 — — — — 
Marosszékböl 980 3432 — 104 — — 
Segesvárszékből — — — — 524 — 
Barczáról — — — — 126 — 
Oláhpapoktól — 1500 — — 600 — 
Fejérvár felső jár. — - 1606 — — 752 — 
Hétfalúból — — — — 106 — 
MedgyesszékbŐl — — 33 106 320 — 
Szász papoktól 214 
Summa 3609 11240 361 866 4888 214 
Beszterczei statióban. 
Lévén portion, oral. 3067. Equiles 1195, kivántatik 
e g é s z t é l r e . Buza cub. 9201. Zab. cub. 14340. Bor vas. 
nro 919. Vágómarha nro 2208.//.60. Széna curr. nro 6135* 
Szalma curr. nro 225. 
Ezeknek dispositiója. 
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Honnan 
Buza 
, Zab eub. 
cub. j 
Bor 
vas. 
Vágó-
mar-
ha 
Széna 
curr. 
Szal-
ma 
curr. 
Medgyesszékböl — — — 224 — — 
Beszterczeszékből 3870 5160 516 1032 3870 — 
Köhalomszékből 1000 1000 105 — — — 
Dobokavármegyéb. 835 1032 110 220 665 — 
Belsőszolnokvrmgy 1313 1650 188 378 1230 — 
Szászpapoktól 683 3000 — — — 225 
Udvarhelyszékből — 2504 — — — — 
Thor d a vármegy éb. — — — 21 — — 
Segesvárszékből 30 — — — 370 — 
Csikből 1470 — — 333 — — 
Summa 9201 14346 919 2208 6135 225 
Szász-városi statióban. 
Lévén portion, oral. 965. Equiles 742, kivántatik egész té-
len. Buza eub. 2895. Zab. eub. 8904. Bor vas. nro 289.//300. Vágó-
marha nro 702. széna curr. nro 3561. Szalma curr. nro 144. 
Ezeknek dispositiója. 
Bor 
Vágó-
Honnan 
Buza Zab 
vas. 
nro. 
mar- Széna Szalma 
eub. cub. ha 
nro. 
curr. curr. 
Udvarhelyszékről — 4596 — — — — 
Hunyad ésZaránd) 
vármegyékből 3 1013 — 45 322 — — 
Hunyadvárosa \ 
Egyházi nemes f 842 1056 105 1422 és rovatlan sze- í 
mélyek ) 
Fej érvár megyéből 50 — — — — — 
Háczogváros 40 100 10 20 75 — 
Hunyadvárosa 80 140 14 28 105 — 
Nagy-Sinkszékből — 1852 — — — — 
Szászvárosszékből * 870 1160 116 236 870 — 
Medgyesszékböl 
— — — 100 — — 
Tolmácsszékből — — — — 278 — 
Szászpapoktól i 
Segesvárszékből — — 1 — — 811 144 
Summa 2895 8904 | 290 702 3561 144 
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Marus- Vásárhelyi statiában. 
Lévén port. oral. 520. Equiles 429 ; kívántatik e g é s z 
t é l r e . Buza cub. 1560. Zab cub. 5148. Bor vas. nro 156-
Vágómarha nro 374: 100. Széna curr. nro 2058.Szalma curr. 
nro 84. 
Ezeknek dispositiója. 
Honnan 
Buza Zab Bor 
vas. 
nro. 
Vágó-
mar- Széna Szalma 
cub. cub. ha 
nro. 
curr. curr. 
Marus-Vásárkelyb. 
Csikböl 
465 
530 
620 
3908 
62 124 
127 
465 — 
Medgyesszékböl 
Barczáról 
465 
620 
62 124 — 
— 
Küküllő vármegyei) 
felső járásból 5 
Szászpapok 
100 — 32 — 1593 
84 
Summa 1560 | 5148 | 156 | 375 | 2058 84 
Háczoki statióban. 
Lévén port. oral. 300. Equiles 200, kívántatik e g é s z 
t é l r e . Buza cub. 900. Zab. cub. 2400. Bor vas. nro 90. Vá-
gómarha nro 216. Széna cur. nro 960. Szalma curr. nro 36. 
Ezeknek dispositiója. 
Honnan 
Buza Zab 
Bor 
vas. 
mo. 
Vágó-
mar- Széna Szalma 
cub. cub. ha curr. curr. 
nro. 
Hunyad vár megyei \ 
egyházi nemes / 
és rovatlan sze-í 
mélyektől ) 
Szászpapoktól 
Huny ad vár. kapu) 
szám ) 
Abrudbányáról 
Tolmácsszékböl 
Medgyesszékböl 
Barezáról 
900 
180 
720 
1500 
37 
53 
208 
8 
100 
135 
725 
36 
Summa 900 2400 90 216 960 36 
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Az p é n z b e l i s u m m a a d m i n i s t r a t i ó j á n a k 
t e r m i n u s i r ó l é s p e r c e p t o r i r ó l v a l ó d e l i b e -
r a t i o . 
Az megirt pénzbeli summának mint kapu számok, 
mint egyházi nemes és rovatlan személyek, mint pedig egyéb 
adózó helyek és rendek részek szerint két egyenlő részekre in-
tézvén, fele részét ad primum mensis Decembris, más fele ré-
szét pedig ad primum mensis Februarii, Anni affuturi 1688. 
okvetetlen Henter Ferencz, Horváth Ferencz és nagy-sinki 
szék biró hiveink kezekhez administrálják Fogarasban. 
Egy öreg tallért in fl. 2, egy oroszlányos tallért in fl. 
1, den. 80, egy aranyat (az török aranyat kivévén) fl. 4//— 
administrálják, az kik miatt pedig ezen administratio iránt 
késedelem, vagy fogyatkozás esik, akár az tisztek negligen-
tiája, akár pedig az adózó személyek és rendek részekről, feje 
s minden jószága veszszen el érette. Ha kik pedig az rájok ve-
tett contributiónak, az ő idejében való megadásában vakme-
rőlködnének, autoritás adatott az vármegyék és székek vice 
tisztjeinek, hogy az specialis perceptorok requisitiójára fogat-
tassanak meg és vitessenek az fogarasi tömlöczben méltó 
büntetésre. 
Az m i n d e n f é l e n é m e t v i c t u á l é k a d m i n i -
s t r a t i ó j á n a k t e r m i n u s i r ó l . 
Felvetvén és partiéulariter felszedetvén is, az kiknek in-
cumbál az megirt élést, mindenféle megirt élésnek (három 
egyenlő részre osztván mindenféle élést az ő neme és száma 
szerint) harmadát ad diem 20. Decembris, harmadik harmadát 
pediglen ad diem 15. mensis Februarii anni affuturi 1688. az 
arra rendeltetett commissarius becsületes rendek dispositiójok 
alá késedelem és hiba nélkül administrálják a feljebb megirt 
poena alatt. 
Az n é m e t h a d a k s t a t i ó i b a n l e v ő c o m m i s -
s a r i u s o k r ó 1. 
Ez fenn forgó szoros állapotokhoz képest az ő felsége 
vitézi statiójókban külön-külön bizonyos commissariusokat 
oly dispositióval, hogy ő kegyelmöknek az magok iránt való 
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dispositiót vivén, menjen el ki-ki a reá bizott statiójában és ott 
continuuskodván, hűségesen vigyázzanak, igyekezvén minden 
ineonvenientiákat távoztatni; ba bonnan pedig az dispositiók 
szerint mit administrálnak, percipiálják s azon statióban lévő 
vitézek számára, az kik által illik administrálják és mind ma-
gok az administratorokat quietálják, mind pedig magokat a 
statiókbeli commissariusok által hitelesen quietáltassák. 
B i z o n y o s s u m m a p é n z a d m i n i s t r a t i ó j á -
n a k m ó d a l i t á s á r ó l . 
Nagy inconvenientiának megelőzésére vigyázván, con-
cludáltuk, hogy az egész statusok bizonyos summa pénznek, 
ugy mint: az nemes vármegyék 28000, az székely natio 12000, 
az szász natio pedig 50000 forintoknak tegyék szerit, sze-
mély szerint bizonyos atyánkfiaira limitálván azon summát és 
harmadnap alatt fogyatkozás nélkül administrálják, az arra 
rendeltetett perceptor atyánkfiai kezekhez. 
Hogy azért az administrans atyánkfiai meg ne károsod-
janak, végeztük, hogy ki-ki része szerint való administratió-
járól , az mely székekben s vármegyékben jószágot bir, azon 
székek s vármegyék perceptorinak super administrationem 
quietantiáját producálván, maga kapu számi adójában propor-
tionaliter limitáltassék, s acceptáltassék, ha ki több pénzt 
adott volna pedig generális perceptor atyánkfiai ő kegyel-
meknek, ad requisitionem eorum refundálják az olyan sze-
mélyeknek in superiiuo mostan adott pénzeket. 
G e n e r a l i s i n s p e c t o r c o m m i s s a r i u s o k r ó l . 
Hogy ezen mindenféle contributiók jobb módjával ad-
ministrálódhassanak, az urat Székely László uramat főcom-
missariusnak, ő kegyelme mellé pedig Bethlen Miklós, Dániel 
István, Alvinczi Péter, Apor István és Brassay pecsét metző 
t. atyánkfiait rendeltük, azon hivatalhoz kivántató authoritás-
sal, hogy ő kegyelmeknek minden azért következhető diffi-
cultásokat hűségesen eltávoztathassanak. 
F e j é r v á r i s t a t i ó b a n l e v ő c o m m i s s a r i u -
s o k r ó 1. 
Fejérvári statióban levő hadak commissariusinak ma-
gyar péterdi Lugosi Ferencz, borbereki Balpataki János, nagy 
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enyedi Borbercki István, sárdi Sárosi Aandrás, tövissi Vas 
Dániel, és fejérvári Kolosvári Sámuel atyánkfiai rendeltettek, 
ugy hogy ö kegyelmeknek azon hadak számára rendelt, és 
administrálandó mindenféle élést szorgalmaztassák, percipi-
álják, és az kik által illik azon hadak számára administrálják, 
mindenekről az kiknek illik quietantiát adván, az német ré-
széről is pedig magokat hitelesen quietáltatván s különben 
is mindenféle occurrálható difficultásokról hűségesen percipi-
áljanak. 
A z l a k ó h e l y e t m o s t a n v á l t o z t a tó j o b b á g y 
é s a k á r m e l y a d ó z ó s z e m é l y e k r ő l s a z o k a t 
m a g a j u r i s d i c t i ó j a a l á b e f o g a d ó r e n d e k r ő l . 
Hogy az adózásban következhető nagy difficultások 
miatt nagyobb involutiók ne származzanak, concludáltuk kö-
zönségesen, se vármegyéken, se székeken se pedig akármely 
városokon lakó jobbágyi, nemes, szabad városi vagy akár 
mily rendbeli adózó személyek is magok lakó helyeket el ne 
hagyják és se már vármegyékben, se más székben, se más vá-
rosban, sőt már csak rovataion levő fundusokra is ne mehes-
senek, hanem magok rendes statiójokat tartsák meg, különben 
ha kik ilyenek most vagy ennekutána is comperiáltatnak, 
akár hol találtassanak, a mi contributio rend szerint most az 
olyan személyekre esnék, ha leszen miből két annyit vegye-
nek rajtok azon helyeknek tisztei s fordítsák ország közön-
séges szükségére, ha marhájok pedig s egyéb javai nem ta-
láltatnak, magokat megfogatván, küldjék valamely nevezetes 
tömlöczbe fogságra ; ha kik pedig az olyan helyet változtató 
emberek közül valakiknek helyet adnak, vagy jurisdictiójok 
alá befogadják, comperta rei veritate in poenam fl. 200 ineur-
ráljanak, def'acto per legitimos regni executores ad instantiam 
queritantium exequendam. 
A z n é m e t c o n t r i b u t i ó k f e l s z e d é s é r e é s 
a d m i n i s t r a t i ó j á r a r e n d e l t c o m i s s a r i u s o k r ó l . 
Fejérvármegyében. 
Az pénzbeli contributio felszedésére s administrálására, 
az alsó já rásban: Barcsay Ábrahám, az felsőben pedig Daezó 
Gábor uraraék rendeltettek. 
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Az buza felszedésére s administrálására. Az alsó járás-
ban : vizaknai Nagy István, az felsőben: mohai Farkas Ferencz 
uraimék. 
Az bor felszedésére s administrálására. Az alsó j á r á s b ó l : 
pókafalvi Katonay István. Az felsőből: bürkösi Donáth János 
uraimék. 
Az zab felszedésére s administrálására. Az alsó j á r á sbó l : 
nagyenyedi Samarjai Péter, az felsőben: petki Nagy Sigmond 
uraimék. 
Az vágó marhák felszedésére s administrátiójára. Az 
alsó j á rásbó l : vinczi Vas Mihály, az felsőből: Boer Ferencz 
uraimék. 
Az széna és szalma felszedésére és administrátiójára. Az 
alsó já rásból : pókafalvi Török Sigmond. Az felsőből: kövesdi 
Boer Pá l uraimék rendeltettek kivántató assistentiával, levén 
ő kegyelmek mellett, az vice tisztek, ő kegyelmeknek, hogy 
az megirt élés felszedésében és administrálásában is fogyat-
kozás és késedelem ne legyen, percipiálván pedig az megirt 
contributiókat, terminum ad praefixum, modo que praedecla-
rato administrál ják és mindeneket hitelesen quietáljanak s 
magokat is az kikkel illik quietáltassák. 
Küküllövármegyében. 
Pénzre : Balogh Boldizsár, Horváth Dávid és Kakucsi 
György uraimék. Búzá ra : Sárosi István és Pásztóhi Fere.ncz 
uraimék. Z a b r a : Zoltai Is tván és Simén János uraimék. Borra : 
Simén Mihály és Szőcs János uraimék. Marhákra : Thordai 
Gábor és Horváth Moyzes uraimék. Szénára: Szeredai István 
és Boer János uraimék. Az vice tisztek is assistentiával levén. 
Thor davárme gyében. 
Pénzre: Bodoni Bálás és Toroczkai Mátyás uraimék. Bú-
zára : Bodoni Sigmond és if jabb Toroczkai Péter uraimék. 
Zabra : Egyedi István, és Teremi András uraimék. Bor ra : illyei 
Kovács István, és Nemes Péter uraimék. Marhákra : Eölyvedi 
Dániel, és Tarsoly Péter uraimék. Szénára: Török Pál, és Val-
lancs András uraimék. 
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Kolozsvár megyében. 
Pénzre: Harinnay Ferencz uram. Búzára : Széplaki István 
uram. Zabra : Palatkai István uram. Borra : Ajtóni István 
uram. Marhákra: Száradi István uram. Szénára: Horváth 
László uram. 
Dobokavármegyében. 
Pénzre: Almádi István uram. Buzára:Rettegi István uram. 
Zabra: Cserenyi István uram. Borra: Cserenyi Pál uram. Szé-
nára : Mikó István uram. Marhákra : Báróczi János uram. 
Belső-Szolnokvár megy ében. 
Pénzre: Pap Ferencz és Nápolyi Péter uraimék. Búzára : 
Kerekes Péter és Dobolyi István uraimék. Zabra : Szikszai 
György és Cserei István uraimék. Borra: Kéri Gergely és Ná-
polyi György uraimék. Marhákra : Oláh Mihály és Csonka 
Mihály uraimék. Szénára : Nagy Sigmond és Körmendi Szabó 
János uraimék. 
Hunyad- és Zarándvármegyében. 
Pénzre : Barcsai István és solymosi Nagy Pál uraimék. 
Búzára és zabra: dévai Nagy Pál és Tisza László uraimék. 
Marhákra: Fodor György és Fiát István uraimék. Szénára: 
Csató János uram. Bor ra : Puy Miklós és Zeyk László urai-
mék. Ha kívántatik ezek mellé legyenek segítséggel az szol-
gabirák, ugy mint az dévai szolgabíró, Nyárasdi Márton Deák, 
Rápolti Ferencz Deák, hordási szolgabíró, losadi szolgabíró, 
háczogi Csula Gábor uraimék. 
Udvarhely székben. 
Pénzre: Ugrón Pál, Zolya István és bardócz széki nótá-
rius uraimék. Búzára: Bíró Jósa, Alárdi János és Boda Ist-
ván uraimék. Zabra: Kénosi Sigmond, Orbán Pál és Keresztes 
Ferencz uraimék. Marhákra : Sebestyén János, Biró György 
és Boer István uraimék. Szénára: Biró Pál, Bencze Mihály és 
Benedek János uraimék. 
Sepsiszékben. 
Pénzre : Káinoki Sámuel és Gábor Deák uraimék. Buzá-
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r a : Székely Boldizsár és Eresztevényi András uraimék. Zabra: 
Székely András és Séra István uraimék. Marhákra: Daczó 
László és Lajos István uraimék. 
Kezdiszékben. 
Pénzre: Iválnoki Péter és Folta István uraimék. Búzára: 
Bernád János és Kozma Simon uraimék. Zabra: Káinoki Ta-
más és Posta János uraimék. Marhákra : János Geréb és Had-
nagy Mátyás uraimék. 
Orbaiszékben. 
Pénzre : Turi Ferencz és Jankó Boldizsár uraimék. Bú-
zára : Jankó Péter és Vaj na Orbán uraimék. Marhára : Szörcsei 
Ferencz uram. 
Erdővidékén. 
Pénzre: Cserei György uram. Búzára: Donát László uram. 
Zabra: Donát István uram. Marhára: Sigmond Deák uram. 
A lesikban. 
Pénzre : Mikó János uram. Búzára: Czirjék János uram. 
Zabra: Boros István uram. Marhákra: Ficz Bálint uram. 
Felcsikban. 
Pénzre: Sándor Mihály uram és Szőcs Mihály uraimék. 
Búzára: Miklós Bálás uram. Zabra: Imre Deák uram. Mar-
hákra : Sándor Mihály és Szöcs Domokos uraimék. 
Gyergyóban. 
Pénzre : Bot András uram. Búzára : Gábor Péter uram. 
Zabra: Elekes Péter uram. Marhákra: Gábor Ferencz uram. 
Kászonban. 
Királybíró, és Nótárius uraimék. 
Marosszékröl. 
Pénzre : Tóth Mihály és Nagy Ferencz uraimék. Búzára : 
Keresztúri István és Péter Deák uraimék. Zabra : Galamb-
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falvi és Márton Deák uraimék. Marhára : Bereczki Ferencz 
és Dósa Ferencz. uraimék. 
Aranyosszékböl. 
Pénzre: Csegeczi György uram. Búzára: Csegeczi Ferencz 
uram.Borra: Nagy János uram. Zabra: Zólyomi János uram. 
Szénára: Pá l fy András uram. Marhára : Tatár Ferencz urai-
mék rendeltettek modo praedeclarato. 
Az universitás ő kegyelmeknek részekről pedig minden 
székekben s városokban magok rendeljenek ö kegyelmeknek, 
kik is prospiciáljanak az feljebb megirt módok szerint lrü-
ségesen. 
Az s t a t i ó k b a n r e n d e l t c o m m i s s a r i u s o k e z 
s z e r i n t k ö v e t k e z n e k . 
Szebenben. 
Keresztesi Sámuel uram, Kászoni József, Barcsai Pá l , 
Thordai János, Verder György és Bakos János uraimék. 
Vízaknáról az kiket akar, rendeljék. 
Keresztesi uramnak irni kell az városnak. 
Kolozsvári statióban. 
Gyerőfi György, Kapós Gábor, Szent-Kereszti András, 
Kajner Márton, Dálnoki János és Farkas Gábor uraimék. 
Beszterczei statióban. 
Maxai Ferencz, Széki Márton, Kovács István, Ferencz 
Deák, az nótárius uraimék. 
Szamosujvárott. 
Pocsay Ferencz, Diósi János uraimék. 
Bethlenben. 
Kolosvári János és Bártfai János uraimék. 
Nagyenyeden. 
Borbereki István, Köblös Péter, Dobolyi Bálint és Szántó 
Mihály uraimék. 
Szász-Sebesben. 
Sárosi András, Tolnay Dániel, Apáti Ferencz, és Néme-
thi János uraimék. 
Szász- Városon. 
Pál Deák, az ott való nótárius Török Ferencz, Macskási 
Péter uraimék. 
Déván. 
Apáczai Tamás, Károlyi György, Lukács Ferencz 
uraimék. 
Haczokon. 
Puy Miklós, Puy János és Szacsali Mátyás uraimék. 
Manisvásárhelyen. 
Szent-Iványi Sámuel, Botos Imre, és Gyéresi István 
uraimék. 
Vinczen és Borberekben. 
Ecsedi Péter, Gillyén János és Vaj na Dávid uraimék. 
Thor dán. 
Jó Mihály, Szaniszló Sigmond és Barátosi Mihály 
uraimék. 
Koloson. 
Keszi vagy mocsi Sárdi János, Mikó Gábor és légeni 
Szathmári János uraimék. 
Szerdahelyi-Orbai-Apoldi statiókban. 
Katonay István, kis-enyedi Újvári Sámuel, Becski Já-
nos és Váradi László uraimék rendeltettek az fenn megirt 
módok szerint. 
Mely fenn megirt conclusumokat az mi kegyelmes urunk 
ö nagysága kegyelmes consensusából pro ratis et firmis, 
mindenektől megtartatni akarván, három nationalis peesé-
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tünkkel tetszett megerősíttetnünk, az minthogy az megirt ke-
gyelmes urunk ö nágysága kegyelmes consensusából meg is 
erősítettük, és pro universorum trium nationum regni Tran-
sylvaniae Statuum et Ordinum, decretis kiadtuk. Datum in 
Arce Fogaras die decima octava mensis Novembris, ultima 
videlicet generalis congregationis universorum trium natio-
num Statuum et Ordinum regni Transylvaniae. Anno domini 
millesimo sexcentesimo octuagesimo septimo. 
Holmi meritalis observatió/c. 
S e r i e s m e r i t a l i u m q u a r u n d a m D e l i b e r a -
t i o n u m 1 1 1 u s t r i s D e p u t a t i o n i s i n a r c e F o g a -
r a s c o n c 1 u s a r u m. 
In Anno praesenti 1687, mense octobri, occupálák az 
ő felsége vitézi Somlyót, azután Kolozsvárt, azután Szamos-
újvárt (interea per tractatum, cujus copiahabetur in volumine 
negotiorum más, helyekben is beszállván) az mi kegyelmes 
urunk ő nagysága, az statusokkal Szebenböl Fogarasban jőve, 
holott sok szomorú materiák forgottanak, melyek közül, az 
mint lehetett, majora momenti leirtani, némelyek pedig az 
expeditiók párjaiban, az conservatoriumban tétettenek. 
Itt celebráltatott közönséges országgyűlése, mense No-
vembri, holott vettetett azon ő felsége hadai számára bizo-
nyos contributio, melyről láthatni ide elé, ugyan abban levén 
letéve azon contributióknak statiók szerént való dispositiója 
cum administrationis perceptionis et erogationis requisitis. 
Azután az emiitett contributiók alkalmatosságával occur-
rált különb-különb szinü difficultások körül kívántatott szoros 
munkák folytanak szüntelen. 
28. Novembris. Az deputátusok száma bizonyos becsüle-
tes rendekből való szaporittatása concludáltatott. 
Az monostori statióban német vitézek collocáltatván 
Bethlenben, Déésre, Szamos-Újvárra és Rettegre, hogy azok-
nak fogyatkozásuk ne essék. U r a k : Bethlen Gergely uram 
búzát cub. 150. Macskási Boldizsár uram cub. 200. Nagy Pál 
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uram cub. 150, szénát pedig az Betblen Gergely uram cur. 
nro 200 és Nagy Pál uram is cur. 200 igértenek; assecurál-
tatván ő kegyelmek, hogy az oda deputált búzából és gabo-
nából refundáltatik ő kegyelmeknek. 
1 Decembris. Szebeni főtiszt uraimék, hogy azon szebeni 
statióban commissariusok legyenek, és különben is kivántató 
assistentiával legyenek, deliberáltatott. 
Minden vármegyék vicetisztjei szorgalmatosan cirkál-
ják fel részenként minden dominus terrestrisek kapu számát 
az faluk szerint, végeztetett. 
Carafa, Veterani és Picolomi generálok látogatása bi-
zonyos ajándékkal és instantiákkal, ugy az Bécsben való ex-
peditió is bizonyos panaszok declarátiójával decernáltatott. 
Alsó János uram is Havasalföldében pro mutuanda pecunia. 
Bethlen Miklós és Dániel István uraimék az fő commis-
sariushoz expediáltattanak, az minden felül jövő difficultások 
orvosoltatása, és az károknak acceptáltatása felől illendő in 
structióval. 
Szebenben administrálandó pénznek creditorai. 
A z ő f e l s é g e v i t é z i s z á m á r a p r o p r i m o 
t e r m i n o h a m a r j á b a n a d m i n i s t r á l a n d ó p é n z -
b e l i l i m i t a t i ó j á n a k r e g e s t r u m a. 
Fiscus résziről fl. 1800 Alvinczi Péter uram fl. 200 
Haller János uram fl. 1000 Inczédi Pál uram fl. 200 
Teleki Mihály uram fi. 1500 Gyerőfi György ti. fl. 200 
Naláczi István uram fl. 1000 Bethlen László uram fl. 500 
Bethlen Gergely u. fl. 1500 Pernyeszi Sig. u. fl. 200 
Bethlen Elek uram fl. 1500 Keresztesi Sámuel u. fl. 500 
Székely László u. fi. 1500 Alsó János uram fl. 200 
Bánfi Gy. u. ő nga. fl. 1500 Apor István uram fl. 500 
Macskási Bold. u. fl. 1000 Gyulafi L. u. ő nga. f l . 800 
Bethlen Miklós uram fl. 1000 Bánfi Boldizsár u. f l . 500 
Bethlen Sámuel u. fl. 1000 Kun Miklós uram ' fl. 200 
Bánfi Farkas uram fl. 200 Barcsai Péter uram fl. 100 
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Bálintith Sigmond u. fl. 200 Szalánczi János u. fl. 300 
Mikes Mihály uram fl. 400 Petki uram fl. 200 
Kemény Bold. u. fi. 100 Balog Boldizsár u. fl. 100 
Dániel Péter uram fl. 300 A. Bánfi György u. fl. 100 
Dániel Ferencz u. fl. 100 Toroczkai István u. fl. 100 
Kemény János u. fl. 300 Id. Toroczkai P. u. fl. 100 
Bánfi Pál uram fl. 300 Id. Kun István uram fl. 300 
Kollatovith Gy. u. fl. 1000 Horváth Kozma u. fl. 100 
Folti Bálint uram fl. 100 Haranglábi Sig. u. fl. 100 
Rácz István uram fl. 200 Fejérvármegye fl. 500 
Barcsai Ábrahám u. fl. 100 Küküllő vármegye fl. 400 
Nagy Pál uram fl. 200 Thordavármegye fl. 400 
Suki Pál uram fl. 200 Kolozsvár fl. 200 
Suki Mihály uram fl. 100 Dobokavármegye fl. 100 
Ifj.Toroczkai Péter u, . f l . 100 Belső-Szolnokvárm. fl. 200 
Nádudvari István u. fl. 100 H u ny ad vár m e gy e. fl. 500 
Maurer Márton uram fl. 200 Székelység fl.10000 
Nagy István uram fl. 100 Universitás fl.50000 
Dániel István uram fl. 100 
Fogaras 19. Novembris. A. 1687. 
Bethlen Miklós uram levele. 
Mint kedves bizodalmas uraimnak, kötelesen szolgálok 
és Istentől minden áldásokat kívánok nagyságtoknak s ke-
gyelmeteknek. 
Akarám nagyságtokat s kegyelmeteket tudósítani. Én 
Isten kegyelmességéből tegnap szinte naphaladottkor érkezém 
ide és az hirre nézve, hogy az generalis ma elmegyen, az estve 
hozzá menék, s találám a főcommissariust is ott, mind ket-
tőnek együtt, adám meg az urunk ö nagysága levelét és ott 
osztán semmi oly derék conclusum nem lön, hanem csak az? 
hogy az generális ma el nem megyen. 
Ma mikor ők órát adtak, oda menék, és az mely dol-
gokat lehetett eléggé forgattam, melyekről mint resolváltak, 
és magok ugyan én előttem, ugy mint, az generalis, és főcom-
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missarius Tiellel az secretariussal leíratták, oda küldötte. Va-
lami ebbe jó vagyon, én is azt approbáltam, de a mi rosz 
vagyon csak elhallgatta, hogy felírták, hadd láthassa nagyság-
tok s kegyelmetek írásban dolgokat s elméjeket; én pedig 
semmit nekik írásban nem adtam, sem eddig nem eoncludál-
tam, sem subscribáltam vagy pecsételtem. 
A dolognak az dereka hátra vagyon, még a főcommis-
sariussal külön magával szemben nem lehettem, ma 3 órakor 
leszek és azután ismét az generális szállására kell mennünk, 
ott válik el, ha a mi dispositióink megállanak-e, nem-e; mert 
az generális előtt akar ja igazítani, noha az generális azt 
mondja, hogy ő az oeconomiához nem szól, sőt az külső mili-
taris dolgokhoz is csak Veterani successorának, ki pro tem-
pore mig Carafa érkezik (noha az is bizonytalan) általadhassa 
a dolgokat, nem szól, most ugyan minden jóra igérte magát, 
irt is Marosvásárhelyre, hogy az salvaguardiákat visszavigyék, 
Kis Balásnak is, hogy hadat most ne fogadjon, és csak az 300 
portióval legyen contentus. 
Az hunyadi, bethleni, gyalui praesidiumok iránt, és az 
oda és Deésre s Szamosujvárra szállítandó quártélyozók iránt 
nem hiszem semmit is cedáljanak, hanem csak ebben marad-
nak, az mit írtak, mert az monostori statiót épen alkalmatlan-
nak tart ják és azt akarják Szamosujvár, Deés, Bethlenbe osz-
tani. Gyaluról azt mondják, maga az Lotharingus tette, és 
az contractusbau ott vagyon minden azokba praeter jam oc-
cupata, vei praesidiata loca. En ezt nem perelhettem, mert 
az Lotharingus contractusát és a több Írásokat ide nem hozák, 
A Scherffenberg Ogyldinak (sic) és Komorniknak adott cre-
dentiáját sem hozák el, mindenik igen szükséges lött volna, 
kivált Hunyadra nézve, hogy ők a quártély statió közé sem 
egyszer sem másszor nem tet ték; a Lotharingus sem tette fel, 
sőt fel nem tevén, kihagyta solemniter, szinte ugy mint Bras-
sót s a több praesidium nélkül való helyeket; de ez és a több 
ratiókra csak ez a feleletek: potest imo debet per rationem 
bellicam etiam in alia loca, quae in tractatu cum serenissimo 
duce nostro sunt nominata, miles collocari aut in quartirio, aut 
si rumor de hostibus et nccessitas ita cogat, etiam praesidium 
collocari. Mert hiszen az semmit se bánt, sem az az urunk ju-
18* 
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r isdict iójánaknempraejudieál ;sok volna az szó kit meg nem 
irhaték. 
A kivánt irások nélkül a dologhoz sem fogtam volna, 
de még ha az generális elmegyen, annál roszabb. Vasvári is 
megtréfála, bizony ha egy jó deákot kaphattam volna, nap-
jára magam is megfizettem volna egy-egy aranyat neki; mert 
ihol az statiók dispositióját is, honnét mit várjon megkívánja, 
s megigirtem, a nélkül nem is lehet a eonelusum. Most iite 
kettőt az óra, a nélkül kell oda mennem, magyarul az mint 
nálam vagyon azt viszem oda, abból tolmácsolom neki, mert 
soha bizony ma nem kaphaték a kivel leírassam deákul, 
magam pedig mint vélek perledtem 8 órátúl fogva 12 dél-félig. 
Együvé másuvá is kellene innét irnom, most proximo 
Maros-Vásárhelyre el kell vala küldenem ezt az inclusát, 
hogy az salvaguardiáktól menekedjék Ktiküllővármegye s 
ott a vidék, de nem lön kitől, hanem kegyelmetek küldje el. 
Én szombaton reggelig itt leszek, tovább való várako-
zásomnak nem tudom mi haszna, mert az generális holnap el 
menvén, ha mit reseribál is nagyságtok s kegyelmetek Hunyad 
és a több quártélynak tölök elintézett, vagy már is elfoglalt 
helyekről, nem leszen kivel róla tractálni, mert Veterani csak 
substitutus lészen, ö is nem tudom mikor jő ide, ha holnap 
itt lenne, sem hiszem valamit variáljon. Falkenhein csak 
az élésre, pénzre visel gondot, arról ő vele magam beszélek, 
és ha lehet, az fogarasi contractust confirmáltatom; ő ugyan 
Erdélyben marad vele; quod ad oeconomica bővebb időm va-
gyon, de a generális sietése miatt kellett ezeket ma tractálni 
reggel. Coram plura. Adja Isten nagyságtokat s kegyelmete-
ket találjam jó egészségben. 
Szeben 20. Novembris 1687. 
Az Istenért siessenek a kik itt Sz.-Csehből búzát, zabot 
mit cseréltek, embereket küldeni és administrálni, hadd hidjék 
el s annál inkább ne gátolják, ha kik mit innét ki akarnak 
vinni. Nagy ságtoknak s kegyelmeteknek köteles szolgája 
Bethlen Miklós. 
A méltóságos tanácsi és deputatusi uraknak és főren-
deknek, nekem bizodalmas uraimnak adassék. 
281 
Paulus Carolus Komornik Vice-commissarius Bellicus levele. 
Illustrissime Domine, Domine mihi plurimum hono-
rande. Dum nuper ex Fogrosch abivissem, cogitabam om 
nem bonam clispositionem circa administrationem naturalem 
facturum ; maxime in lioc districtu Albae Juliensi, ubi adhuc 
uti antea, ita et nunc confusio est, licet quidem habeamus 
Commissarios denominatos, sed i 1 Ii non sciunt, unde admini 
strare debeant. Necessarium enim est, ut seiant ex quibus di 
strictibus admioistratio fiat, tarnen Domini Consiliarii sui'fici-
enter id elaborare poterunt; dicebatur enim mihi, dum adhuc 
ibi adfuissem, quod intra unam vel alteram horam omnia 
erunt parata et elaborata, sed de factu nil video. Quapropter 
ob evitandas majores confusiones, Vestra Illustrissima Domi-
natio dignetur ad id intendere, ut absque omni motu, illi Dis 
trictus, ex quibus Regiminibus administrandum erit, Dominis 
Commissariis Regni includantur; ego quidem nuper rediens 
ex Fogrosch Cibinii omni possibili modo adlaboravi, ne in 
Medgyes militia ponatur, sed nescio quomodo . . . *) in Enyed, 
Thorda, et Kolozs subsistent; nisi bona fiat ex parte Regni 
dispositio, in Kolozs uti audio plane nulla sunt stabula et 
magnus defectus lignorum, quae ad duo et tria milliari ferri 
debent. Non dubito illustrissima Dominatio Vestra jam noti 
tiani habebit, quod Excellcntissimus Dominus Generalis Ca-
rafa supremam tarn in Hungaria superiori, quam in Tran-
sylvania habeat Commendam; ego Suae Excellentiae de istis 
his modernis confusionibus, et malis dispositionibus adhuc 
quidquam perscribere nolo, expectans a Regno meliora. Quae-
cunque in locis illis a militia consumpta sunt emisi hesterna 
die foras in loco illa, tarn ex parte militiae, quam ex parte 
Regni, ut ea, quae comprobari possunt, conscribantur/ct in 
computum accipiantur. Ego post aliquot dies versus Dévám 
et Hunyad movebo, brevi autem rediturus ; Interim rogo, 
Vestra Illustrissima Dominatio dignetur in omnibus eo adla-
borare, quatenus absque omni motu illi districtus denominati 
*) Eg-y szó olvashatlau. 
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unde militia vivere debet, Dominis Commissariis mittuntur, 
etiam in aliis talis fiat ordo, ut bono modo amicabiliter simul 
vivere, et omnes inconvenientias evitare possimus. Caeterum 
ubi Illustrissimae Dominationi Vestrae, et Inelyto Regno ser-
vire valebo, nunquam intermittam. Me interim favori, et gra-
tiis humiliter commendáns maneo Illustrissimae Dominatio-
nis Vestrae Humilimus servus 
Paulus Carolus Komornik m. p. 
Albae Juliae 21. Novembris 1687. 
T i t u l u s : Illustrissimo Domino Domino Michaeli Teleki 
de Szék, Celsissimi Principis Transylvaniae Consiliario Intimo, 
ExercituumUniversorum in Transylvania Generali,Comitatuum 
Albensis Transylvaniae, Thordensis et Marmarosiensis Comiti, 
Arcium Hust et Kővár nec non Scdium Siculicalium Csik 
Gyergyó et Kászon Capitaneo ; ac Decimarum Fiscalium Aren-
datorii ubique supremo, Domino et benevolo colendissimo in 
Fogaras. 
Falkenhaim uram resolutiói holmi punktumokra. 
A l i a 
A d R e s p o n s i o n e s A b l e g a t i T r a n s y l v a -
n i a e M a g n i f i c i D o m i n i N i c o l a i B e t h l e n , i n 
C o n f e r e n t i a C i b i n i i d i e 20. N o v e m b r i s 1687 
h a b i t a m o d o e x P a r t e G e n e r a l a t u s e t C o m -
m i s s a r i a t u s C a e s a r e i r e s o l u t u m . 
1. Ratione Hunyad nec creditur movenda difficultas, 
cum in Hadzeg nulla sit commoditas nec securitas militiam 
Hungaricam ibi collocandi, utpote valde exiguo numero con-
stantem, tam propter propinquos Tareas, quam Tekelium, alios-
que vicinos Rascianos, Valachos vagabundos etc. unde in Hu-
nyad desideratur pro iis statio, nec alia praetenditur arcis 
occupatio, quam ut in tempore irruptionum, aut necessitatis 
casu, militia Caesarea Hungarica ibi refugium et securitatem 
habeat, in administratione nihil a factis dispositionibus et 
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conventis alienum praetenditur, nobilibus eorumque bonis 
nulla fient impedimenta, si propter Ilungaros grave esset, of 
fertur pro meliori securitate Praesidium Germanicum uno offi-
eiale minore et duodecim aut quindecim peditibus eonstans 
permodum salvaguardiae. 
2. Quoad Rascianos aliosque, qui in eontiniis Hunyad sub 
signis eaesareis militare et suscipi volunt, demandatum est;, 
ut neque eongregentur, neque suseipiantur ante tetnpns expe-
ditionis eastrensis, nee tolerabuntur, ut Comitatibus, sive 
quartiriis militiae caesareae aut oneri aut turbationi esse 
possint. Probibebitur quoque Domino Capitaneo Kis Bálás 
severissime, ut nullos milites ibi congreget, in aggravium 
Comitatuum, qui praeter Portiones sibi specificatas, nihil ad-
ministrabunt. 
3. De salvaguardiis ad Vásárhely a Gommendantio re-
ducendis, datus est rigorosissimus ordo loci eommendanti, 
aliisque omnibus injungitur ne cuipiam invito salvaguardias 
obtrudant, nec ii, qui hoc modo in salvaguardia sunt, quidquam 
ab incolis in pecunia nec in natura petant, minus extorque-
ant praeter statuitam (sic) hospitalitatem. 
4. De Districtu Lapos vidék, quemadmodum anteactis 
Annis semper cum partibus Regni Hungáriáé pro hybernio 
militiae Caesareae contribuit, et eo respectu ex parte Suae 
Majestatis Caesareae et Serenissimi Ducis Lotharingiae in 
Rationem Partium sumitur, nec ob aliquot 20 pagos fortassis 
desolatis quaestio ullo tractatuum tempore mota fuit. Ita eidem 
ulterius quoque insistitur, velut dominis Deputatis, Ablega-
tis Magnifico Domino Georgio Pamffy et aliis tempore con-
fecti recessus saepius Claris terminis expressum fuit. 
5. Intimabitur ad quemvis Districtum Commendantibus 
eaesareis, ut hospitia Commissariorum ex parte Celsissimi 
Principis super administratione victualium militiae deputa 
tuum juxta Specificationem eo super Communicandam a quar-
tiriis libere et immunia serventur. 
6. Ratione occisi Picolominiani militis iiat Inquisitio 
secundum Jus Transylvaniae per Comitatum cum interven-
tione Actoris ofticialis ex parte militiae Caesareae; reus pu-
niatur secundum leges, interim resignetur captivus manibus 
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fori et Jurisdictionis competentis sufficient! cautione. Hoc 
quoque petitur ut de securitate viarum ex parte Transylvaniae 
provideatur, et quivis quoque Districtus super vagabundis et 
latronibus arcendis respondere teneatur. 
7. Introductio et eductio annonae et victualium ex civi-
tatibus et stationibus militum, nobilitati non irapediatur, 
sicut hactenus impedita non fuit. Dummodo a Commissariis 
locorum sufficiens provisio ad aliquod etiam tempus anticipato 
praesto esse ostendatur. 
8. Milites oberrantes et vagabundi in pagis, neutiquam 
tolerabuntur, sed capientur et punientur; necesse vero est, ut 
quiscunque taliter obambulans aut a generali, vei commen-
dante suo, (si miles est) caeteri vero ex parte Transylvanorum 
a Principe, Generali, aut Dominis suis terrestribus vel loco-
rum officialibus passuales habeat literas ; nec pagis vccturae 
destinatis aut aliis administratione necessariis aut impedi-
mento aut molestiae sint, idque in locis stationum aut vicinia 
earundem intelligatur. 
9. Equites Hungari bine inde pro Uteris adferendis con-
stituti nullo extra quantum conventarum portionum Transyl-
vaniae sint aggravio. 
Quantum ad materiam mensurae utrinque satis agita-
tam, res eo loci relinquitur, ut quaevis in Districtu usuata 
hactenus cum militiae contento mensura observetur, et si quae 
inposterum difficultates eatenus orientur, illae secundum 
usitatum hie de praesenti cubulum Cibiniensem determi-
nentur. 
Actum Cibinii die 22. Novembris 1687. 
Fr. L. B. a Falkenhaim m. p. 
Falkenstein föcommissarius bellicus levele. 
Celsissime Princeps, Domine gratiosissime. 
Exposuit perquam diserte ct candidc sibi commissa 
spectabilis ac magnificus Dominus Nicolaus Bethlen, exhi 
buit quoque Repartitionem Regni gcneralem, juxta quam ex 
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quovis Districtu ad quamlibct rationem conventae Annonac 
ct Victualium ex parte Celsitudinis Vestrae et Statuum ordi-
nata fuit administrate, quam adaequate quidem factam et op-
time conceptam esse, suo loco relinquitur, nec nostra interest, 
dummodo desideratus correspondendeat (sic) exitus, et prae-
stationis non oriatur defectus; Interim tamen referet idem 
magnificus Dominus, quae eatcnus aut valde difticilia in praxi 
aut omnino impossibilia videbantur, sicut focni ex remotio-
íűbus locis ad multa milliaria, uti e Coronensi Districtu Clau-
diopolim usque comparatio, quae ob itineris longitudincm nec 
utiliter, nec revera practicari posse censetur, dum jumenta 
vehendo siinili foeno plurium dierum spatio applicata tan-
tum in via vix non consumerent. Unde creditum fuit justac 
repartitionis solum causa hoc italimitatum. Iuterventu autho-
ritatis Celsitudinis Vestrae et Commissariorum congrua qua-
dam permutatione cum viciniori Stationibus Districtu institu-
enda, difiicultatem solvi posse, et quae uni Comitatui minus 
ardua et gravia acciderent, aequa pariter cum altero Comitatu 
praestandorum subinde commutatione facilitanda venire. 
De Castellianis quinque companiis quae aliter in Monos-
tor ordinatae, nunc vero perspecta dicti loci omni modo insuf-
ficientia in Szamos-Ujvár, Deés, Bethlen, Rettek (sic) collocan-
dae petebantur, speratur ordines hucusque Commissariis a 
Celsitudine Vestra extraditos fuisse salva manente tamen di-
spositione quoad provisiones ex iisdem processibus, ac si miles 
in Monostor subsisteret administrandas, quae per banc quar-
tirii dilatationem eo faciliores evadunt. 
Ratione Hunyad fateor, erat ab initio quidem intentio 
Militiam Hungaricam in Hadzek imponendi, posteaquam au-
tem experientia cognitum fuisset, tam parvo numero, uti ibi 
est in loco a Germanis cohortibus nimium separato, et vicinis 
Turcis, aliorumque hostium irruptionibus summe exposito se-
cure subsistere nequaquam posse, mutato Consilio in oppi-
dum Hunyad opportuniorem et securiorem dictae Militiae Sta-
tionern assignare ratio Belli persvasit. Arcis vero ibidem 
nulla praetenditur occupatio, neque aliud, quam ut in casu 
necessitatis aut ingruentis vis hostilis, militia Hungarica se-
curum ad eandem habeat receptaculum, nec quod Deus aver-
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tat infortunium copiis, aut damnum servitio tíacrae Caesareae 
Majestatis ejus defectu accidere possit, cujus alias culpa aut 
resarcitio loci Dominis aut incolis imputaretur, offertur etiam 
hunc in tinem per modum salvaguardiae miles Germanus sub-
alternus officialis, cum decern aut duodecim peditibus ri-
gorisissimo cum ordine ibi constituendus, ne ab Hungaris 
quocunque casu quid iDconvenientiae committatur. Caeterum 
excessus nonnulli hinc inde conquesti; strictissima in qualibet 
Statione Commendantum disciplina coercebuntur ; dummodo 
administration! conventorum serio quoque consulatur. Quae 
omnia et quasvis adhuc emergentes difficultates suscipienda 
proxime unacum Commissario Celsitudinis Vestrae universali 
quartiriorum visitatione eomplanari, et firmo in futurum or-
dine pro utroque tam militis quam incolarum bono, quanto 
melius fieri poterit, stabilire allaboraturus, Celsitudinem Ves-
tram diu incolumen, felicissimeque valere exopto. Cibinii die 
22. Novembris 1687. 
Celsitudinis Vestrae. obsequentissimus servus 
Fridericus B. a Falkenhain. 
Az német vitézek profontozása rendi. 
N o r m a I n t e r t e n t i o u i s . 
Pro Militia Caesarea sive Regiminibus in Transylvania 
hibernantibus, juxta et secundum confectam ubivis loeorum 
Caesareae Regiaeque Majestatis Ordinantiam. 
1.) Panis ad portionem oralem administratur dietim 
duae librae aut menstruatim medius farinae cubulus. 
Vini dictim media justa, dolium vini quadragenarium 
tercentum viginti justis sive sexcentis quadraginta mediis 
constans, deductis fecibus, sive earum loco viginti justig, in 
vino puro, secus non, quam tercentis justis aut sexcentis me-
diis acceptatur, et computatur in erogatione. 
Carnis una dietim libra ad portionem oralem debetur; 
siquidem vero, nimia ponderis sit differentia, ita ut centum 
quadraginta quatuor librae minores Transylvanicae, centum 
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solummodo libras Germanicas sive Viennenses constituant; 
neque hie alio quam dicto modo; idest centum quadraginta 
quatuor librae Transylvanicae, pro centum Yiennensibus accep-
tae; in quietantiis verificabuntur. Si tarnen pro carnibus viva 
summantur pecora, res eo modo composita est, ut medietas in 
bobus, altera medietas in vaccis, nec minimis, nec maximis, 
sed mediocribus praestentur, eoque casu quodvis ejusmodi 
pecus ad rationem dueentarum quinquaginta librarum Vien-
nensium accipiatur. 
Avenae ad portionéin equestrem datur medius cubulus 
hebdomadatim sive duo eubuli menstruatim. 
Foeni dietim octo librae, eurrus vero ejusdem quatuor 
equis aut quatuor jumentis tractus in ratione tercentum lib-
rarum Viennensium admittetur. 
Straminis hebdomadatim ad quemvis equum mani-
puli duo. 
Quae omnia et singula semper erga percipientis quie 
tantiam administrabuntur et quovismense inter Commissarios 
Suae Matti Caesareae et Deputatos Transylvanicos justus su-
perv perceptis et percipiendis habebitur computus, juxta stric-
tissimum eatenus Suae Sacrae Caesareae Regiáreque Majesta-
tie mandatum. 
Fr. L, B. a Falkenhain m. p. 
Szebeni polgármester és királybíró uramék levele. 
Nekünk természet szerint való jó kegyelmes urunk. 
Isten nagyságodat szerencsés hosszú élettel s országá-
nak békességes birodalmával boldogitsa szivből kivánjuk! 
Kegyelmes urunk ! Alázatosan kelleték nagyságodnak 
jelentenünk: Itt, hogy az német hadaknak élések kiteljék 
csak mi kevés ideig is, egész lehetetlenség, főképen széna dol-
gából egész fogyatkozással vagyunk, melyet is a mint értünk 
Barczáról kelletnék szállitani, honnét mikorra, és mint szállit-
tassék mostani nehéz utón, nehezedvén továbbá is, addig 
egész fogyatkozással leszünk, ezek pedig azt mondják, hogyha 
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fogyatkoznak, oda mennek az hol t a l á lnak ; alázatosan kö-
nyörgünk nagyságodnak az Istenért, méltóztassék nagyságod 
bölcs tanáesuv hiveivel együtt oly móddal parancsolni ne es-
sék az hosszas időre való szállítás miatt nagy fogyatkozásunk, 
s az szegénységnek is az meszirőlvaló szállítás miatt ne legyen 
teljességgel elpusztulása, kiért Isten nagyságodat minden ál-
dásival boldogítsa, szívből kívánjuk s maradunk Szeben 22. 
Novembris A. 1687. Nagyságodnak mint természet szerint való 
jó kegyelmes urunknak életünk fogytig alázatos igaz hivei s 
engedelmes kész szolgái. 
Szebeni polgármester és királybíró s. k. 
Az erdélyi méltóságos fejedelemnek ö nagyságának ne-
künk természet szerint való jó kegyelmes urunknak ő nagy 
ságának. 
13. Dec. Brassai uramék és Barczaság - résziről az ö felsége 
vitézi számokra rendelt contributiókról. 
Mivel brassai uramék ő kegyelmek, az ő felsége vitézi 
számokra Brassó városára és az Barczaságra s más azon 
Barczai districtusbéliekre, s országos közönséges gyűlésében 
vetett contributiók megadása, s administrálása iránt, mitől 
viseltetvén magok tudják restelkednek, s vélekednek, ugy lát-
szik, mert mégis eddig sehová semmit nem administráltanak 
sőt etiam iterato admoniti jó módjával meg sem mozdultanak 
benne, mely miatt következhető közönséges romlásától tart-
hatunk ez szegény országnak, melyet csak már bizonyos je-
lekből vettünk eszünkbe. Azért végeztük közönségesen az mi 
kegyelmes urunk Ő nagysága kegyelmességéből, az mi ke-
gyelmes urunk ő nagysága ex superabundant! parancsolja meg 
brassai biró uramnak és az tanácsnak, magok ide küldött kö-
vet atyjokliai által, hogy Brassó városára és districtusára 
vetett contributiókat, az arról írott, s kiküldött dispositiók 
szerint de facto administrálják : egyébiránt ha valamely 
uri, főrendü vagy csak közönséges nemes ember, ugy mező 
- és kerített városbeliek, s faluk is az militaris executio által 
megkárosittatnak, az ő kegyelmek jószágai végett pro se dup-
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himot exequálhasson, az mikor a k a r ; azonban pedig az ö ke-
gyelmek miatt következhető nagy inconvenientiáknak eltávoz-
tatására nézve, ha kik az urak, főrendek, nemesek és váró 
siak közül is az ő kegyelmek részéről, bort, búzát, zabot, pénzt, 
marhát és szénát is adtanak vagy adnak, ezután is az ö fel-
sége vitézi számokra, ad quindenam ö kegyelmek megfizetni 
tartozzanak, simpliciter alioquin post quindenam vigore prae-
sentium per lcgitimos Regni executores, az ö kegyelmek jó-
szágin vagy distrietusokbeli falukon, duplumot exequáltat-
hassanak. 
Ha mely becsületes rendek az szamosujvári, deési, 
rettegi és bethleni statióban levő ö felsége vitézi számokra 
propter evitandas confusiones, most búzát, szénát, zabot és 
marhát adnak, az oda fel deputáltatott élésből refundáltassék 
assecuráltatnak felőle. 
Bethlen Miklós és Dániel István uramék szebeni követsége 
punctumi. 
1.) Super infinita quartiriorum dilatatione. 
2.) Super multiplici Stationum et Regiminuin promo-
tione. 
3.) Super violenta portionum victualium et naturalium in 
pecaniariam administrationem permutatione. 
4.J Super discordia militiae cum Caesariis. 
5.) Super multiplici mensurarum confectionc. 
6.) Super variarum militiae insolentiarum eompositione 
campestrianis ac rationabilibus argumentis propositarum et 
itlustratarum. ílaec 12. Dec. 1687. 
Falkenhain uram resolutiói az feljebb irt fő argumentumokkal 
Mustrált propositiókra. 
Et ante omnia quidem pro fundamento habendum est, 
quod Tractatus Serenissimum Lotharingiae Ducem inter el 
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Celsissimura Transylvaniae Principem, super praesenti hi-
bernio conclusus, non in hypothesi sed in thesi tantum con-
eeptus et faetus esse intelligatur, nimirum, si militia Suae 
Majestatis Caesareae in loeis assignatis secure et commode 
subsistere queat ; si mensurae ubique juxta ordiuantiam Cae-
saream recepto, (sic) aequalis, aut vero minus vel minores 
non fuerint: item et si ex parte Transylvaniea nullus in ad-
ministratione defectus aut mora exstiterit: cum cuivis pru-
denti, rem accuratius ponderanti , ex ipsa rei natura facile 
constet. Serenissimum Ducem liyberna Transylvaniea stabi-
lientem, praesertim quo ad cibum, potum, pabulum, quae na-
tura ipsa restringi non patitur, conditionem militum Sacrae 
Caesareae Majestatis deteriorem facere nec voluisse, nec 
potuisse, unde hoc sano et utili sensu, non vero ad literam 
interpraetandus supra fati Serenissimi Dueis recessus, merito 
pro regula directionis statuendus est et hoc supposito faci-
lis et clara est, responsio. 
Ad 1-am. Quod non inventa in locis, quae primo assignata 
fueraut, sufoeienti commoditate et securitate quartern di-
latari ;aut stationes permutari debuerint: imo majori provin 
ciae et incolarum bono facta est, quod militia equestris in 
pagos citra Bistriciam, et alia itidem in Retteg, Újfalu, Barcza, 
aliaque loca circum vicina distributa fueri t ; quae si in nova 
statione simul mansisset, non tantum incolas tanto numero 
praessos, brevi omnibus exhausisset, sed iis et jam exhaustis 
necessario simul, et semel in alios districtus migrare debuis-
set: praecessit etiam tempestiva ex parte Generalatus et Com-
missariatus Caesarei eo super requisitio. De Hunyad j am 
nuper quidem demonstratum fait, ex ratione belli milites Un-
garos, pro tempore aliorsum collocari non potuisse; interim 
de violenta occupatione, aut clandestino stratagemate, contra 
arcem nihil auditum erat, nec creditur tantae consideration!» 
esse lit si servitium Suae Majestatis, aut ratio belli ita exi-
geretad praesidiandam dictam arcem multo stratagemate uten-
dum foret. 
2. Q u o a d i n d u c t i o n e j n u n i it s et eductionem 
alterius Regiminis, vel etiam retentionem in Hungaria aut 
provinciis haereditariis certae militiae hue pertiuentis, et 
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aliam in locum illius submittendarn, res penes voluntatem et 
expressum suae Majestatis Sacratissimae mandatum, quod 
nobis interpretari non licet, relinquenda e s t : i n t e r i m 
e x a c ti s s i m u s a d h i b e b i t u r o r d o , u t q u a l i s c u n -
q u e n e c e s s a r i a m u t a t i o , c ü m m i n o r i, q u a n t u 111 
f i e r i p o t e r i t d a m n o , a ut r u i n a i n c o 1 a r u m e f f i-
c i a t u r. 
3.) Portionum vel victualium in natura administranda. 
rum in pecunia permutatio, congruum tollendis plurimis in 
administratione incommoditatibus remedium putabatur, at" 
que ut tale, et quoad officiales tantum non violenter, aut iu-
vitis obtruditur, sed quibus ita placuerit volentibus offertur 
atque eo sensu officialibus per stationes denuo intimatur. 
4.) Quod nonnullis in stationibus plures quam ab initio 
dicebantur portiones accrescant, earum administratio secus 
non quam Commissarii Caesarei eo in districtu residentis appro-
batione agnoscenda, aut praestanda erit, nec timenda est exinde 
confusio, si necessitate ita ferente Commissarii Caesarei, et 
Transylvanici, se tempestive et mutuo cointelligant. 
5.) Mensurarum confusio, et multiplex mensurandi 
variatio dominis ablegatis Transylvanicis, tempore Tractatus 
in Kükiillővár, originem suum debent, qui ordinantiam Cae-
saream ipsis eorum pro norma (quantum cuivis portioni orali, 
aut equili deberetur) exbibitam noil ad pondus aut mensuram 
Transylvanicam, quae dictae ordinantiae incognita erant, in-
telligere aut ' reducere debuissent; cum semper ex parte ab-
legationis Caesareae in eo manserimus, ut qualiscunque 
proposita mensura aut libra non sit inferior illis, quibus bac-
tenus in Ungaria Exercitus Caesareus intertentus fui t : nec 
fallit explicatio Fogarasini inventa, quae jam memoratae rei 
substantiae nihil praejudicare potuit , sed ad eandem sive hoc, 
sive alio modo praestandam redigenda est. Itaque de pecori-
bus ortae contentiones aestimatione lanionum, exutraque parte 
adhibendorum, et si hi convenire non possent, merito per stato-
ram veniuut decidendae. Idem de foeno, cujus controversias 
Commissarii utrinque discernent, et ex duobus parvis unum, 
aut ex tribus mediocribus quos*proportionate suffieientes cur-
rus comportare poterunt; cum imi, plus justo dare, adeo in-
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justum, atque alteri minus justo accipere iniquus invideatur. 
Vinum item intelligitur, si potus sit humano usui conducens, 
neque enim morbos aut pestem potu prorsus inkumano in mi 
lites iudueere bospitalitas admittit. 
6.) De diseiplina militum, justo latiore inprimis circa 
M. Vásárhely minor erit difficultas, cum Generalatus Cae-
sareus, non tantum quosvis violentos excessus ad competens jus-
titiae Forum religendos inposterum offerat, ac demandet; sed 
et competentem quibuscunque hactenus laesis aut damnifica-
tis, tam in pago Harangláb, quam in Csikfalva, et facto equo-
rum Claudiopolitano, aut aliis quibuscunque quaerelis satis 
factionem polliceatur. Praeterea pro finali quartiriorum varia-
tione nunciandum occurrit supervenisse hucusque ultima-
rios Suae Majestatis Ordines, quibuscertum numerum militiae 
ad legiones in Transylvania hybernantes pertinentem, ob lo-
corum distantiam aliosque singulares servitii sui respectus 
praesenti hyeme in provinciis haercditariis retinere; e contra 
duo adhuc regimina ex finibus Hungáriáé signanter Taaff et 
Herbeville, in dictae prioris militiae supplementum, atquc 
hybernia Transylvanica succedere benignissime resolvit, quove 
unum nempe Taaffianum equitum mediocri numero in statione 
districtus Bistriciensis contiguus Domino Generali Picolomini; 
alterum vero exiduo Dragonerum numero constans Domino 
Generali Veterani in stativa districtus itidem sui con-
termina collocare, ac iisdem meliori quo fieri poterit 
modo providcri Excellentissimus Dominus Generalis Carafa 
demandavit. E t q u a m v i s n i h i l n o v i eo c a s u , a u t 
p r a e t e r c o n v e n t a i n C a p i t u l a t i o n e S e r e n i s -
s i m i D u c i s p r a e t e n d a t u r , a d e o q u e d i c t a R e-
g i m i n a u 11 r o i n f e r r e 1 i c u i s s e t : attamen ad e vi -
tandas alienas interpraetationes nihil sine debita cointelli-
gentia agere volentibus Celsissimus Princeps, et Status eosu-
per requirendi videbantur, quatenus congruas, in locis ido-
neis, contiguis et sufficientes, pro uno ac altero regimine sta-
tiones ordinando, quibuscunque incommoditatibus tempes-
tive obviare placeat, quod eo majori fiducia speratur, quam 
ex parte Generalatus et Commissariatus Caesarei omnis cura 
ac sollicitudo adbibenda promittitur, ut in transitu t o t i e s 
f ' a t a c m i l i t i a e s t r i c t i s s i m a d i s c i p l i n a ob . 
s e r v e t u r , a c n e c e s s a r i a i n e a n d e m e r o g a n d a 
e t c o n s u m e n d a s i v e e r g a q u i e t a n t i a s i n r a . 
t i on em u n i v e r s a l i s summae aecipiantur, sive statim 
parato etiam aere exolvantur. 
Cibinii 16. Decembriis 1687. 
Fr . L. B, a Falkenbain m. p. 
Publicatae hae literaecum Missiiibus Gen. D. Nicolai de 
Betblen et Steph. Dániel super horum declaratione conscriptis 
17. Dec. 1687. 
Szebeni Commissarius praebendája. 
DiejlT. Decembris. Szebeni Commissarius uraméknak Ke-
resztesi Sámuel uramon kiviil közönségesen rendeltetett 
sustentatiójokra buza cub. 20. pénz fl. 60. bor nro 40. és per 
diem bus lib. 12. 
Die 19. Decembris lett válasz az Betblen Miklós uram-
nak feljebb emiitett levelére az Falkenbain uram resolutiói 
szerint megirván ex deliberato: Nem kellene az státiókat 
változtatni és az vitézeket kiszélleszteni; annál inkább több 
hadat behozni; item mensuras változtatni; és az victuale bo-
numokat pénzül kivenni : contra contractualium tenores, me-
lyeknek nem is annuálunk, sőt commissariusokat sem küldünk 
az u j had eleibe, szálljanak az többi köziben s ott élődjenek, 
mert élést számokra nem vettünk; ha pedig feljebb jönek 
protestálunk, az oblatiókat uem praestálhatjuk, vagy az con-
tractusnak tovább nem observálhatjuk tenorát. Minden diffi-
cultásokat ujabban proponáljanak diligenter és tegyenek 
irásba választ, mert ha nem orvoslódnak difficultásink, 
Bécsben is felktildünk etc. 
Die 25. Decembris érkezett az u j török császár szultán 
Szulimán és uj fővezér Szijaus passa levelek, az melyben je-
lenti az császár, az ő tisztiben való állittatását, és intik mind-
ketten az mi kegyelmes urunkat az fényes portához való hü-
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»égre: ezen alkalmatossággal hozott az követ*) kapucsi két 
kaftánt is, egyik nyuszttal béllelt levén az mi kegyelmes 
urunknak. Fogarasban: szemben volt urunkkal 26-ik, meg-
venclégeltetett 27-ik, elbocsáttatott 28-ikán. 
Die 24-ik Dee. megérkezvén Bethlen Miklós és Dániel 
István urainék az ünneplésben lévén az urak foglalatosok, az 
ö kegyelmek hozta resolutióik diebus 26-ik, és 27-én olvastat-
tak, s lett rólok discursus: válasz pedig 28-ik, azonban holmi 
egyéb szükséges dolgok is agitálódtanak, ujabban expediál-
tatván Bethlen Miklós uram Szebenben, mely expeditiók ide 
hátra olvastattanak. 
Die 28. Decembris Maxai Ferencz uram Beszterczére, 
Kovács István uram az uj hadak helyben szállittatására ex-
pediáltattak. 
Die 31. Pikolomiui uramhoz expediáltattak holmi difíi-
eultások orvoslása felől való instantiák. 
Eodem. Az brassaiakra severae ammonitoriae litterae su-
per administrandis eontributionibus expeditae cum inclusis si-
mul ac patentibus mandatis. 
Pozsonyi Resolutionale Decretuma az római császárnál• die 4. 
Janvarii 1688. 
Sacrae Caesareae Regiaeque Majestatis, Archiducis Au-
striae Domini nostri Clementissimi nomine ablcgatis Transyl-
vaniae in Aula Caesarea agentibus Domino Francisco Gyulai, 
Michaeli Inczédi et Mathiae Donath hisce perbenigne signifi-
eandum. Clementissima Sua Caesarea Regiaque Majestas de-
sideria Domini Principis Transylvaniae a Dominis Ablegatis 
scripto proposita intellexit. Quae sequentia iisdem pro Reso-
lution e intimari demandavit: rationem nimirum belli, inevita-
biliter exigere, ut militi de hospitationibus hy bernali bus pro-
spiciatur, isque ita in hyberniis collocetur, quo et in hyeme 
contra imp ares hostiles excubias agat et primo vere ad expe-
*) Egy szónak való íirea hely. 
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ditiones militares praesto sit; Proinde Dominus Ablegatus 
non diffieulter judieare posse, (sie) dispositionem Serenissimi 
Lottaringae Ducis tam in ipsamet Transylvania, quam parti-
bus eidem annexis ab indispensabili necessitate contra liostem 
in propinquo excubantem provenire, ipsiusque Transyl-
vaniae conservationi praesertim utilem atque proficuum fore; 
quod autem petitam ratificationem Diplomatis Tractatus cum 
Legatis Transylvauicis Viennae Anno 1686. percussi attiuet, 
rerum statum et faeiem interea ex integro mutatam esse ; de-
mandabit tamen Sua Majestas et severe inbibebit, ne ultra 
conventa cum praefato Serenissimo Lottaringiae Duce, quic-
quam per milites exigatur, et cum praesupponi non possit, 
eosdem in hoc genere excessisse, necessum erit, casus speeifi-
cos excessuum commissorum, si qui forent, afferre, quibus 
edoetis, Sua Majestas non modo in excedentes pro demerito 
animadvertet, verum et deineeps exaetam disciplinam in me-
moratis hyberniis observari curabit, seria quoque mandata 
datura, ne commercia, tricesimae et quacstus salis, per mili-
tes ibi loeorum hybernantes impediantur; hostes autem conti-
nuis infestationibus pro posse fatigandos esse ratio belli dictat, 
et sollicitam omnem eo operám vertet Sua Majestas, ne hosti 
communi aditus ad partes illas devastandas pateat, quin po-
tius omne periculum ab iis amoveatur, et quemadmodum per 
accepta habet Sua Majestas contestata a D. Ablegatis devoti-
onis studia, ita vicissim gratiam, protectionem et clementiam 
Suam Caesaream Regiamque non minus D. Principi et Stati-
bus quam etiam ipsis D. Ablegatis benignissime offert et con-
firmat. Signatum sub appresso ejusdem Suae Majestatis sigillo 
secretiori. 
Posonii die 4. Januarii Anno 1688. 
Stephanus Andreas de Verdenbeorg. 
' T i t u l u s : Ablegatis Transylvaniae in Aula Caesarea 
agentibus Dnis Francisco Gyulai, Michaeli Inczédi etMatthiae 
Donát consignandae. 
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Komornik Commissarius urammal való Contractus in 
Anno 1688. 
Nos Sacrae Caesareae Majestatis Capitaneus et Consili-
arius Bellicus ab una, ac Statuum Regni Transylvaniae Com-
missarii ab altera, utrinque Plenipotentiarii: Notum facimus per 
praesentes quibus expedit universis. Quod cum varias in ad-
ministratione victualium dictae militiae assignatorum difficul-
tates, ac magnam ex iisdem provenire confusionem animad-
vertissemus mutuis adbibitis consiliis, salvo recessu cum 
Serenissimo Duce Lotharingiae facto et inito, permanenter 
rectiíicavimus modo subsequenti. 
1) Quod ad defectum avenae; quamvis ratione summae 
avenae in dictu recessu specificatae nulla hactenus percepta 
sit difficultas ; neque vero in posterum fore ulla putetur, inte-
rim tamen, ut quaelibet difficultates in ejusdem mensuratione 
hactenus compertae evitentur, et tollantur, penitus in qualibet 
statione, ac dictae quoque Suae Majestatis militiae status prae-
mentionati Regni Transylvaniae complacere studentes, praeter 
summám illam avenae in dicto recessu specificatam eidem 
militiae decern et quinque millia cubulorum Transylvanieorum 
avenae gratuito permittunt subsequentibus Februarii, Martii 
ac Április mensibus administranda. 
2) Quod ad mensuras, metretam videlicet, ac justas sive 
medias, siquidemhactenus variae,earumquoque ratione compel* -
tae sint difficultates, conclusum est, ut proxima oceasione in 
Civitate Cibiniensi, metretae Cibinienses ac Claudiopolitana 
usitatae, diligenter conferantur, et quae ex illis duabus Inclito 
Commissariatui bellico placuerit, eadem acceptetur, et eidem 
aliaequoque aequalesconficiatur, (sic) actamen binaemensurae, 
aliae duas, aliae vero quatuor metretas recipientes extruantur, 
cpiae legitime obsignatae, in quamlibet stationem militiae 
transmittantur, cum quibus sine omni difficultate, tam Regni, 
quam vero militiae Suae Majestatis eommissarii a die 1-ma 
affutur.imensis Februarii utantur, ita tamen, ut eaedem mensu-
rae post repletionem manibus alicujus Germani, semel tantum 
prementibus et postea facta ratione a par te militiae accepten-
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tur; de media autem sive justa ratione investigationis et ac-
ceptations, ut et obsignationis, ac legitimae mensurationis idem 
esse intelligendum, conclusum es t : ut nimirum alterutra Cibi-
niensis vel Claudiopolitana media ubique publicetur. 
3) Quod vero ad carnis sive pecorum erogationem attinet, 
ut difficultates exinde quoque subortae sopiantur, determina-
tum es t ; ut librarum quoque negotium Cibinii serio investige-
tur, ac per diligentem inquisitionem resciatur: centum librae 
germanicae sive viennenses quot Transylvanicas continent li-
bras, et tandem mensurae centenariae totidem libras conti-
nentes eximantur, eaedemque obsignatae, in quamlibet stati-
onem militiae transmittantur, cum quibus siue omni augmento 
ac defectu carnes a dicto primo Februarii quibusvis erogentur, 
bac tamen addita eonditione, ut si Domini officiales Militiae 
principales, Domiui Generales videlicet, supremi item et vice 
Colonelli, aut etiam Capitanei voluerint, ac cum Regni Com-
missariis convenerint, viva etiam animalia dictu pondere, cum 
centenario videlicet modo praemisso, rectificatis per Regni 
Commissarios et laniones ad librarum numcrum bona fide li-
mitata proportionibus suis menstruatim excipere possint. 
4) Quod ad vini difficultates attinet; controversia illa, 
quae de Septem mille vini doliis fuit mota, utrum nimirum 
puro vino plena, vei fecibus comprebensis intelligantur, decisa 
íinaliter est hoc modo : ut dicta doliorum sive vasorum summa 
fecibus comprebensis intelligantur, cum hac declaratione ; ut 
in singulis doliis sive vasis quadragenariis, quadraginta me-
diae, sive viginti octalia transilvanica pro fecibus computet]-
tur et acceptentur. Quo circa sicuti bactenus etiam serio de-
mandatum fuit, ut vino sine fraude et administrentur et ero-
gentur ; item ut defectus perinde ac superfluitas doliorum sive 
vasorum quadragenariorum 600 ./' sexcentas medias puri vini 
continentium, aut vero deficientium vel superantium examen, 
vel mensura, ante erogationem visirijs fiat, et postea non plus 
fecis, quam quadraginta mediae computentur et acceptentur 
in uuo dolio ; ac si quo in dolio plus fecis reperiatur, suppleri 
debeat, et rectificari puro vino, de novo tarnen quibus compe* 
tit hoc idem demandabitur omnibus et singulis, observabitur-
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que utrinque in qualibet statione militiae, dolia vero cum fe-
cibus Dominis Regni Commissariis restituantnr. 
5) Quod ad foenum attinet, conclusum est: ut currus 
foenum administrantes per Regni ac militiae Commissarios 
aequo et pulchro modo; sine omni diseeptatione ac praejudicio 
tarn administrantium quam erogantium et percipientium limi-
tentur, ac defectibus reetifieatis erogentur. 
6) Ne autem ratione administrationis quoque victualiura 
aliquis subsequatur clefectus, conclusum es t : ut omnia victu-
alia ad totum hybemium cedentia, ad ultimum usque affuturi 
mensis Martii per bonam dispositionell! sine defectu admini-
strentur, si qui vero defeetus in eorundem administratione 
comperiantur, per mutuam Dominorum Regni et Militiae com-
missariorum correspondentiam mature observentur et rectifi-
centur, ne major elapso termino administrationis ob eorundem 
defectum oriatur difiicultas : Quicquid tamen victualium usque 
ad ultimum Martii Domini Regni Commissarii prae manibus 
babebunt, administrare, Domini vero militiae Commissarii pa-
cifice, ac super perceptis quietantias dare teneantur. 
7) De quartiriorum quatuor Districtuum, Bistriciensis 
Claudiopolitani, Albensis ac Cibiniensis Regni Commissariis 
Principalibus conclusum est, ut abi l l is caeteri in dictis Di-
strietibus eonstituti minores Commissarii Regni dependeant, 
quatuor vero illi principales Commissarii tarn administrationis 
victualium, quam vero populi a militia offensi quaerelarum 
maximam babeant curam. Quaerelarum autem expeditionis 
processus et ordo, hoc modo fieri debet : ut quivis offensus 
Regnicola suarn quaerelam ad Commissarium Regni in ilia 
statione constitutum, et per ilium ad officialem Germanum 
ibidem morantem deferat, qui si controversiam expediat, ac 
satisfactionem impendat, bene quidem, alioquin per gradus 
ad majores etiam officiales et Districtuum primarios Commis-
sarios, tarn Caesareos quam Transylvanicos deferantur, et bono 
ordine remedia utrinque quaerantur, et adhibeantur condigna, 
quae autem ibi decidi non poterunt, ad Excellentissimos Ge-
neralatum et Commissariatum, tamquam ad supremum Tribu-
nal deferantur, 
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*) Quemadraodum autem, tarn in recessu Serenissimi 
Ducis, quam in multis etiam subsequutis cónferentiis et reso-
lutionibus omnium in militiam factarum expensarum et ab 
illa plebi datorum damnorum legitime comprobatorum, vel 
comprobandorum in generalem eomputum aceeptatio et realis 
gatisfaetio, ac bona militis disciplina promissa est, ita nunc 
etiam illa,specificatit bono modo et ordine specificandis,ex parte 
quidem caesarea bona fide promittitur, ex parte autem Tran-
sylvanica anxie desideratur. 
In cujus rei fidem et testimonium duo exemplaria ejus-
dem tenorisde verbo ad verbum emanata, sigillisque ac sub-
scriptionibus nostris roborata ac munita commutavimus. Da-
tum et actum in Arce Fogaras, die octava mensis Januarii 
Anno 1688. Et subscriptum erat: 
Paulus Carolus Komornik, 
Capitaneus et Commissarius Bellicus. 
Ladislaus Székely m. p. 
Nicolaus de Bethlen m. p. 
Petrus Alvinczi m. p. 
Stephanus Apor m. p. 
Erantque sigillis eorundem quatuor usualibus videlicet 
et consvetis super cera rubra Hispanica obsignatae. Ex bis 
veris originalibus transumptae per Georgium Pásztóhi, Tabu-
lae Suae Celsitudinis Principalis Judiciariae Juratum seribam 
ac notariuin. 
Carafa generállal való Szebenben lett conclussumok a követ-
uraknak 
Posteaquam ratione restantiarum Militiae suae Maje-
statis Sacratissimae in Inclyto Transylvaniae Regno nunc 
temporis quartirisantis usque ad iinem Januarii debitarum, 
aliarumque difficultatum inter Excellentissimum Dominum 
Dominum Antonium Comitem a Carafa, aurei velleris Equitem 
*) E pout előtti megjegyzés Alvinczi kezével irva : Acceptatio # 
espenearuui promittitur. 
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Sacrae Caesareae Regiaeque Majestatis Camerarium, Mili-
tiae Equestris Generalem, unius Regiminis Equitum Cata~ 
fractorum Colonellum, nec non Superioris Hungáriáé ac Tran-
sylvaniae Commendantem Generalem, simul et Ulustrissimum 
Dominum Baronem a Falkenhain altae memoratae Suae Ma-
jestatis Sacratissimae Camerarium, Consilii Aulico Imperialis 
consiliarium, nec non Commisionum Bellicarum Colonellum 
ex una: ac Celsissimi Transylvaniae Principis Inclitorumque 
ejusdcm Regni Statuum specialiter hue Deputatos Excellen-
tissimum, Spectabiles ac Generosos Dominos Ablegatos ple-
nipotentia munitos ex altera pa r te ; conventio ac complanatio 
snperinde instituta sit, itaque variis postmodum habitis di-
scussion ibus, ad sequentia mutuo utriusque partis consensu 
puneta condescensum esse. Et quidem 
1. Cumcompertum sit vigore Computus ab inclito Gene-
rali Commissariatu Bellico Caesareo produeti, in quatuor prin-
cipalioribus quartiriorum districtibus usque ad finem Januarii 
praesentis anni restantias earum in natura, juxta recessum 
pro tri bus prioribus mensibus quarterii bybernalis submini-
strandarum specierum in pecunia computatas ad summám 
nonoginta trium millium nongentorum quinquanginta trium 
florenorum Rhenensium se se contendere, igitur, ut summa 
praedicta deeima proxime futuri Meusis Mártii manibus prae-
fati Illustrissimi Domini, Baronis a Falkenhain infallibiliter 
solvatur, conclusum est; Quemadmodum e contra 
2.) Conventnm, ut omnia illa, quae supra summám, at-
tacto computu speciiicatam, a Regiminibus Suae Majestatis 
in Regno de facto existeutibus reeepta fuisse liquide cornpro-
babuntur, in defalcationem debitae sustentationis militiae 
posterioribus tribus mensibus hybernalibus, utpote Februario? 
Martio et Aprili subininistranda cadant. 
3.) Foenum et avenae in posterum, hoc est a mense Fe-
bruario incipiendo, juxta recessum, et superintle factam Ine-
lyti Regni repartitionem in natura praestari debet; si autem 
unus vel alter officialis hactenus de iis sibi providisset adeo-
que tantum de foeno, avenae, et Stramine non iudigeret, bac 
in parte quidem conveuire poterit in pecunia cum sui Distric-
tus Incolis, vel lucliti Regni Commissariis, sed tamen plus 
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peterc non licebit, nisi pro uno curru foeni trium centenaciorum 
duos florenos Rhenenses, et pro cubulo Avenae decern grossos 
caesareos, vel sexaginta denarios, e tpronno ligamine strami-
nis tres denarios vt l unum et medium erueiferum. 
4.) Servitia utpote subministrationem salis, candelarum 
et lignorum quod convenit, eorum complanatio, post factam 
inquisitionem ab utraque parte determinatam, quarta proximo 
subsequently mensis Martii inchoanda et quantotius finienda 
omnimo fiat. 
5.) Piacúit et hoc, ut quartirioium Status cum militiae 
in Regno degente de redemptione victualium in pecunia faci-
enda convenire possent, non tamen aliter, nisi utriusque par* 
tis liberó consensu, assensu item et praescitu Dominorum 
Commissariorum tam Caesareorum, quam incliti Regni id ip-
sum fieri debet, nec pretium aliter petatur, quam pro una 
libra carnis ponderis viennensis quatuor denarios, pro uno 
cubulo frumenti vel farinae. duos florenos rhencnses, ac pro 
una denique justa vini integra duo grossi Caesarei; sicut et 
6.) Praefatum pretium victualium omnium, ac reliqua-
rum in natura subministrandarum specierum in quota attacta 
ubique in Regno sicut conventum est permanere debet, nec 
ante discessum militiae, vel ejusdem egressum mutari permis-
sum erit. 
7.) Computus fiat praestitarum pro subsequentibus men-
sibus naturalium, et quidem pro Februario et Martio, per 
supra attactos emittendos Commissarios si possibile simul in 
peragenda sua Commissione pari modo et pro Aprili eodem 
mense et si quae restantiae naturalium compertae et liquidatae 
fuerint, illae omnes in pecunia militiae solvantur. 
8.)Mittetur aliquis Dominus Ablegatus in Comitatum Mar-
marosiensem, et talis quidem qui a praesentibus Dominis Ab-
legatis idoneus pro ejusmodi negotio judicabitur. 
9.) Regimen Catafractorum Illustrissimi Domini Baronis 
de Pace, et de Sultoriorum Regimen Illustrissimi Domini Ba-
ronis ab Herbeville ex modernis suis quartiriis, quae nimis 
arcta pro iis fuerant, in Civitatem Medgyes, Musna, Felső-Ba-
jom, Almád, Yölcz et Magasé (ita tarnen, ut parochiae, scholae 
et judicum domus ab onere quartirisationis immunes mane 
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ant) se conferant attactis antem duobus Regiminibus de sub-
ministratione necessariorum ad novas eorum stationes pro-
videri et propterea dispositio bona fieri debebit. Quemadmo-
dum et pars militiae in Bistriee permanens aliorsum in vicini-
tatem tamen transferatur. 
10.) Ut ratione interfeetorum quorundam militum inqui-
sitio, et juxta comprobationem satisfactio eondigna fiat; ne-
que ullus peregrinantium, vel negotiatorum, eujuseunque sit 
conditionis, in via impediatur vel damno nimio aificiatur, sed 
quilibet miles non aliter nisi suo passu instruetus ex uno ad 
alium locum mittatur. 
Actum Cibinii die 20. Februarii 1688. 
Antonius Carafa m. p. 
(L. S.) 
Fr idericus L. B. Falkenhain m. p 
(L. S.) 
Michael Teleki m. p. 
(L. S.) 
Alexius Bethlen m. p. 
(L. S.) 
Georgius Bánfi m. p. 
(L. S.) 
Petrus Alvinczi m. p. 
(L. S.) 
Stephanus Apor m. p= 
(L. S.) 
PunctoC. Antonio Carafa a parte Statuum et Ordínum 
Transylvaniae porrecta in quorum sensu Diploma expodiri pe • 
tebatur. 
Közölve Szász Sylloge 45—49 11. 
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Anno 1689. Die 20, Januarii in Generali Diaeta Statuum 
Regni Transylvaniae inter Celsissimum Principem et Status 
trium nationum ab una, et Magnifieum et Generosum Dominos 
Paulum Carolum Komornik-Sacrae Caesareae Majestatis Ca-
pitaneum et Commissarium Bellicum nec non Danielem Abso-
lon alte dictae Suae Majestatis Generalis Commissariatus 
bellici Seerctarium partibus ab altera, facta est conventio et 
conclusio, ratione summae pecuniariae et repartitionis porti-
onum oralium atque equilium pro sex mensibus modo sequenti: 
1) Subministrabunt inclyti Status in parata pecunia sex-
céntena millia florenorum Rhenens. 
2) Praeterea in Universum portiones orales octodecim 
mille et equiles octo mille, ex istis autem administrabuntur 
in sustentationem militiae pro ultimis tribus mensibus Febru-
ario videlicet, Martio et Aprili portiones orales duodecim 
mille quingentae et septuaginta sex, equiles itidem quinque 
mille nongentae et una in natura, siquidem hae jam specifi-
catae tarn orales quam equiles portiones in pecunia pro pri-
mis tribus mensibus Novembri, Decembri et Januario exsol-
ventur, restantes porro quinque mille quadringentae et, viginti 
quatuor orales, ad haec duo mille et nonaginta novem porti-
ones equiles, pro integris sex mensibus consimili modo in pa-
rata pecunia, loco denique servitiis tarn pro his quam supra 
nominatis, id est simul sumptis octodecim mille oralibus por-
tionibus medius flor. Rhenen, in singulos menses praestabit, 
pro una portioné ita, ut in Universum connumeratae orales 
atque equiles portiones in parata pecunia exolvendae consti-
tuant summám tercentorum quinquaginta quinque et septua-
ginta septem millium florenorum Rhenensium, his vero addi-
tis sexcentenis millibus floren. facit Éintegro universa in 
summa nonies centenos quinquaginta quinque mille septingen-
tos et septem florenos praeter illos supra nominatos tres Ulti-
mos menses, qui in natura administrabuntur. 
3) Summa praespecifi cata tam sexcentorum millium 
florenorum, quam satisfactio pro portionibus oralibus et equi-
libus in pecunia administrabitur, in quinque terminis, signan-
ter pro sexta praesentis mensis centum triginta unum mille 
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quingentorum et sexaginta duorum florenor. pro sexta Febru-
arii dueentena millia, pro sexta Mártii totidem, pro 15. Ápri-
lis iterum totidem, denique pro 15. Maji dueentena viginti 
quatuor millia centum quadraginta ilorenornm Rhenensium. 
4) Expeusae quae hucusque a Regnicolis in militiam 
caesaream erogatae sunt et per inquisitionem Commissario-
rum ab utraque parte vel quietantias officialium caesareano-
rum liquidari poterunt aeeipientur in defalcationcin pecunia-
riam. Ad evitandas confusiones et ut militia sine defectu suum 
habeat contentamentum, portiones in natura modalitate sub-
sequeuti administrabuutur, et quidem menstruatim pro una 
portioné orali triginta librae carnis ponderis Viennensis, tri-
ginta mediae vini, medius cubulus tritici vel farinae, foeni 
pro una portioné equili duo, et medius cubulus avenae metreta 
Cibiennisi, uti ante annum factum cumulatim tamen absque 
trusione mensurandae, praeterea ducentae quadraginta librae 
foeni ejusdem ponderis Viennensis, denique octo et medium 
ligamina straminis. 
6) Quia vero circa administrationem vini et iu quanti-
tate quidem vasorum difficultates soleant emergere, propterea 
vas quadraginta urnarum pro sexcentis mediis vini puri ac-
ceptabitur, vasis tamen et fecibus restitutis, quod si vero vas 
sexcentas (uti praemissum) medias vini puri non compreben-
deret et defectus comprobabitur, tenebuntur administrantes 
defectum ilium supplere. 
7) Administrate quoque caruium ita ordinabitur, ut 
per centenarios Viennenses continentes libras centum, mili-
tiae erogetur, cutes tarnen cum sebo relinquentur admini-
strantibus. 
8) Ratione administrations avenae notanclum, quod 
metreta Cibiniensis, uti jam memoratum, in omnibus stationi-
bus observabitur, ita tamen, ut quod in mensurando et accu-
mulando deciderit, remaneat administrantibus, militia vero 
non plus, quam accumulatam metretam absque omni trusi-
one aeeipere praesumat. 
9) Solent in admiuistrationc etiam foeni diversae lites 
oriri, unde conclusum est, ut unus currus quatuor equis vel 
bobus vectus pro trecentis libris ponderis Viennensis, foeni 
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tarnen boni et apti pro equis acceptetur, quod si vero currus 
aliquis specificatas libra s continere non judicarentur, commit -
tetur supplementem sive ratificatio bonae fidei et dexteritati 
Commissariorum Caesarei et Provinciáé. 
Haec omnia licet omnibus inclytis statibus onus prae-
grave et fere insupportabile videtur, sicenti in se ipsa est, 
neque sine maxima afflictione Provincialium et f'ortassis no-
tabili cum ruina administrari posset, tamen ut fidelitatem, de-
votionémque suam erga Sacratissimum Imperatorem Domi-
num Dominum ipsorum Clementissimum absque omni reni-
tentia, obedientiam paeterea atque respectum erga Excellcn-
tissimum Dominum Generalem Comitem a Carafa (cui saepius 
necessitates et miserias suas repraesentarunt) demonstrarent, 
non abnuerunt praemissis modis convenire et concludere? 
spem firmissimam eollocantes in memoratae Suae Majestatis 
Sacratissimae dementia, quae isthanc Inclytorum Statuum 
submississimam promptitudinem, et simul attactum et exhau-
stum statum ex commiserante atfectu benignis oculis inspiciet, 
prouti etiam facultatem sibi reservarunt pulsandi fores cle-
mentiae Altedictae Suae Mattis Sacratissimae et per effica-
cem interessionem praememorati Excellentissimi Domini Ge-
neralis supplicandi relaxationem, nihil quidquam dubitantes, 
quin eorum humillima supplicatio, quam indubia fiducia et 
simul urgentissima necessitas expressit, desideratum conse-
cutura sit effectum, sic eorum quoque intemerata iidelitas et 
quo obstricti sunt, constantissimum obsequium ad perpetuita-
tem animabitur. Actum et signatum Schesburgii die Mcnse et 
Anuo ut supra. 
Haec omnia praestita sunt auxiliante Deo, aliquid tan-
tum remissionis Domiuis Eegni Statibus impatratis. (sie). 
Anno vero 1690. instante et procedente : Consimilia 
dictis Dominis Statibus subeundum fuit onera : quocirca 
provinciati sive portatim, uti moris et consvetadinis Regni 
hactenus fuit, injectum, sive impositum, Pecuniae íl. 200 // 
Tritici cubuli 13. Carnis Centenar. Y. 4. Avenae Cub. 17., 
Vini urn. 22. foeni curr. 5. Conformatis nobilium sessionato-
rum ac aliorum etiam extraserialium contributionibus pro-
portionaliter ut nulla hominum species oneris hujus expers 
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relicta sit, ex quibus in rationem militiae suae Majestatis 
exolvendi repartit i : Pecuniae fl. 480.000//. Tritici cub. 10004 
Carnis Cent. 6237 // 70. vini vasa 4 rg. 1038 // 300. Avenae 
cub. 44272 //. foeni curr. 14201 // 60. Fuerunt autem in 14. 
Stationibus. Portiones orales. 9551. Equiles 5744, item ju-
menta multa. 
(Vége.) 
ALVINCZI PÉTER 
ÉLETRAJZA. 

Bocskai halála előtt kevéssel, végrendeletében, 
egyik végrendeleti végrehajtójává udvari lelkészét, 
Alvinczi Pétert nevezte ki. Bethlen Gábor 1619-iki 
hadjárata alkalmával egy latin röpiratot adott ki, a 
„Querela Hungáriáé Ä-t, mely támadása okait sorolja 
elő. E röpiratot Alvinczi Péter irta. S Pázmány leg-
élesebb nyilait, legkeményebb polémiáit mindige fér-
fiú ellen intézte: kit esze, tehetsége, tudománya feje-
delmei benső emberévé s vallása egyik fő oszlopává 
emelt. 
Már korban előhaladott volt e férfiú, midőn egy 
fia született 1638-ban vagy 1639-ben , kit saját nevé-
ről Péternek kereszteltetett, s ki hivatva volt nevét 
fenntartani, s az apától az egyházi téren szerzett be-
folyást a politikai pályára tenni át. ]) 
De az atya korán elhalt s a tán még csecsemő, 
vagy alig egypár éves gyermek s a felserdült ifjú 
neveltetésérő], sorsáról mit sem tudunk. A férfi jelle-
méből s magas miveltségéből levonhatjuk a követ-
Kőráry L. (Erdély családai) és Nagy Iván (Magyarország 
családai) azt irják : „fiául mondatik Péter, unokájául József, ki ismét 
atyja volt Péternek." De ezen „mondják" nagyon kétes.forráa. En a 
leszármazás előadásánál a Kemény József, Mike Sándor és Jakab Elek 
által elfogadott tételt tartottam meg. 
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keztetést, liogy árvasága bár mi ly sújtó volt is, de 
rr 
nem volt lesújtó. O olyan névnek volt az örököse, 
melyet a fejedelmi udvar légkörében kedveltek. S 
midőn az udvar és főurak neveltetési gondoskodásu-
kat jobbágy gyermekekre is kiterjeszték, — hogyan 
vonták volna meg azt annak fiától, kinek nyelvtana 
az akkori tanodáknak kézi könyve volt ? 
Különben is őt a ty ja nem hagyta vagyontala-
núl :egy 1617. jószágvásárlást tárgyazó levélben sze-
repel neve : borbereki Alvinczi Péter, s nem család 
nélkül; egy későbbi okmányban nagybátyjáról Al-
vinczi Szőcs Istvánról van szó, kit hivatalos iratok 
országos fősó-inspectornak neveznek, mig más ada-
tok egy másik rokonát Alvinczi Literáti Pált Lo-
rántfy Zsuzsánna fejedelemasszony praefectusát gon-
dos gyűj tő embernek tüntetik fel. Ezek-e vagy a feje-
delem intézték-e az i f jú sorsát? arra nincs adat — 
de tény hogy kimiveltetését nem hanyagolták el. 
Nevelkedésének utolsó évei az ország zilált és 
szomorú állapotának korára esnek vissza. Az 1657-
iki lengyel hadjárat bezárta Erdély boldog korszakát, 
s az ez évi tatárjárás a szerencsétlenségek egész sorát 
nyitá meg. Midőn e küzdelmek folytán a török Er-
délyt földig alázta és megcsonkitá, elhintó magvát a 
harmincz év múlva bekövetkezett eseményeknek, 
melyek őt hatalmi állásáról levetették s Erdélynek 
közjogi állapotát megváltoztaták. Alvinczinak e küz-
delmek folytán jutott a szerep : eszét és hazafiságát ér-
vényesíthetni s megörökiteni nevét — valamint e 
küzdelmek első lánczszemére esik vissza az ifjú első 
kiemelkedése. 
Barcsai Ákos fejedelem 1659. aug. 5-én két 
belső örökséggel czimeres nemes levelet adott Alvin-
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czi, máskép alvinczi Pap Péternek1), melynél fogva 
a család czimere : kék mezőben, zöld dombon álló 
daru szájában irótollal s egyik lába körme közt kard-
dal. A toll az alig 20 éves ifjú czimerében atyja ér-
demeit, a kard valószínűen az általa szerzendőket je-
lenté — mert ez a szép reményű ifjúnak lekötelezé-
fcén kívül az atyának fiában megjutalmazása is volt. 
Azon idö'k küzdelaieiben Alvinczi koránál fogva 
is élesebb pártállást nem foglalhatott el — s midó'n 
végre Apafi megszilárdítá magát a fejedelemségben, 
emelkedését bátran ennek sorsához kötheté. S csak-
ugyan ettől 1666. nov. 5-én két borbereki belsőtelek-
kel s a fennirt czimerrel s ugyan ez évben még egy 
alvinczi belső telekkel is ajándékoztatott meg.2) 
Alig kilencz év múlva azután, liogy e szerény 
birtokba beigtattatott, már is fényes és jövedelmező ál-
lásban találjuk a még fiatal Alvinczit : a fejedelmi 
tábla ülnöke, az erdélyi összes fejedelmi birtokok és 
fiscusi jövedelmek főfelügyelője s országos altized-
bérlő volt3),jeléül hogy észszel, buzgalommal szolgálta 
urát, mert a homo novus számára csak így volt 
emelkedés. Ekkor már házas volt : nőül SzollŐsy Er-
zsébetet birta (elébb Udvarhelyi Györgynét), kivel 
1673-ban s 1674-ben birtok-szerződéseket kötött, ki-
vel együtt 1675. aug. 19-én egy Magyar-Orbón nyert 
részjószágba beigtattatott. Az adománylevélben ki-
emeli a fejedelem, hogy Alvinczi neki és országának 
minden ügyben hííséggel szolgált s főként, hogy hi-
*) Gr. Kemény József Repertórium Nobilitatis Trannicae. Kéz-
irat. Erd. Muz. Egylet. 
2) A fehérvári káptalan transumptuma ez adományról. » 
3) Tomus seeundus Fragmentorum seu Collationalium Instru-
meutorum stb. 4X1. stb. 1. a kir. főkormányszék levéltárában. 
2 1 * 
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vatalában buzgalommal, cstíggedetlenül s az ö teljes 
megelégedésére szolgál.') 
Ez év nem ez egyetlen adománynyal nevelte 
Alvinczi birtokait. A fejedelem asszony Fogaras várá-
hoz tartozó szevesztrei jobbágyokból adományozott 
néhányat számára2) j a fejedelem pedig, hogy „leg-
alább pénze után vehesse hasznát, egyébiránt sem 
igen hasznos alkalmatosság levén" 800 forintban el-
zálogositá neki a rihói dézmát, melybe 1675. sept. 
25 én beigtattatott.s) 
Első neje Szö'lltfsy Erzsébet ezidétt halhatott 
meg. 1676-ban már második neje volt : Székely 
Klára, ki bevallá neki : Dobokavármegyében a gala-
czi, sajó-szent-andrási, simon-telkei és apáthii, Thorda-
vármegyében a magyar-fülpesi, Kolozsvármegyében 
a lomperti, kalota-szent-királyi, magyaró-keréki és 
esztenai, Küküllővármegyében az abásfalvai, deés 
falvai, magyar-sárosi és balázstelkei részjószágokat.1) 
E bevallás Alvinczi vagyonát tetemesen meg-
nevelte ; de a fejedelmi kegy a következő évben 
is ujakkal szaporitá azt. Nejével együtt 1677. máj. 
9-én Abafalván részjószágot nyert, s magaaug. 1-én 
Maros-Szent-Imrén 660 forint zálogösszegben három 
telek és öt jobbágy birtokába igtattatott be — míg 
ugyanott 100 forintért 2 jobbágyot, s 325 forintért 
öt telket vásárolt.5) 
1679-ben tiz jobbágyot kapott inscribálva 
*) U. o. Torn. V. 604 . 
2) Alvinczi nemzetség Jakab Elektől Magyar Encyclopaedia 
II. 1049 . 
3) Érdekesnek tartom e beigtatási okmányt egész terjedelmé-
ben közölni. L. alább. 
4) Fragmentorum Tom. VI. 1 0 2 6 . 1. 
5) Fragmentorum Tom. III. 57 . és 101. S T . V I I I . 751.1. 
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egyenként 40—40 forintban. Ezenkívül adományul 
nyerte a kővári uradalomhoz tartozó jószágokból 
Priczlód, Vad, Sziser, Karbunáczfalva stb. részjószá-
gokat, beigtattatott Abásfalva birtokába, be a kis-
szőllősi birtokba is jan. 2"2-én, melyet Haller Já-
nos nótáján nyert. ') 
Az adományozásoknak itt sem szakadt vége : 
1680. jan. 7-én a porumbáki uradalomhoz tartozó 
részjószágokat, 1G8l-ben a fejedelem asszonytól egy 
fogarasföldi jobbágyot, 1683-ban Maros-Vár alján 
öt telket, továbbá Béldi Pál nótáján Riiesön, Ligeten, 
Alsó-Répán részjószágokat nyert, 1684-benPreszákát 
inscriptio utján (Inczédi Pállal együtt) 6000 frtban 
kapta. 1686-ban Apafi megerősité a Barcsai-féle nemes-
levelet s azt fiaira és nagybátyjára Alvinczi Szőcs 
Istvánra is kiterjeszté. Pekri Gábor 3 jobbágygyal 
ajándékozta meg, s 1689-ben Vajdafalván részjószá-
gokat nyert , a tétel bizonyítványául, hogy főhiva-
talok viselése czidétt legbiztosabb ut volt nagy bir-
tok szerzésére. 
S ő már ez idétt főhivatalban volt. Az 1681. 
jun. 10-én tartott országgyűlés III-ik articulusa róla 
mint itélőmesterről emlékszik, 1682-ben főtizedbérlő 
volt, de mely jövedelmező állásáról 1684-ben le-
mondott, s csak az itélőmesterséget tartá meg. Emel-
kedése örömeit családi életének egy zavaros percze há-
boritá meg : második nejétől Székely Klárától, kitől 
egy fia, József született, 1682. apr. 14-én elvált. A 
következő évben megosztozott vele, de nem sokkal 
utóbb e nő nem volt az élők közt2). Alvinczi pedig 
*) Jakab E. Alvinczi nemzetség s a Fragm. VIII. k. 783 1. 
a) Jakab czikkében s a Fragmentumok VI. é j VII. kötete'ben 
levő csomagok. 
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még azon évben 1682-ben Lipcsei Évával, gyulafe-
hérvári Lipcsei Gergely leányával harmadszor lépett 
házasságra, kitől 6 gyermeke (Samu, Gábor, Mihály, 
Anna, Krisztina, Zsuzsánna) született. 
Tevékenységének a közpályán ezután mind több 
több nyomaival találkozunk. Hogy addig emelked-
hetett az ifjú, ki közpályára léptekor becsületes nevé-
nél nem sokkal többet tudott felmutatni : kétségtele-
nül hosszas és hasznos szolgálat á rán érhette el, s 
midőn már a fejdelem olyan teendőkkel bizta meg, 
melyek kényesebb természetöknél fogva észt, tapin-
tatot kívánnak, s melyek hagyományosan a legfőbb 
családok teendőinek tekintettek — szóval midőn a 
diplomatiai pályán alkalmazták, már akkor szolgála-
tainak hoszu sora s kipróbált hűségének elég záloga 
volt a fejedelem és tanácsurak kezébe letéve. 
E szolgálatai itélŐmesteri hivatalának1) voltak 
következményei. Mint a fejedelmi iroda igazgatói, a 
két itélőmester intézte a hivatalos kiadásokat, vezette 
a levelezéseket, foglalta Írásba az országgyűlési vég-
zéseket, a tanácsurak határozatait, s a gyakran össze-
ülő partiális gyűlések rendeleteit. E nemű teendői 
azonban roppantúl megszaporodtak, midőn a török 
háború folytán páter Dunod megjelent a fejedelmi 
udvarban s itt ajánlatot tett, hogy Erdély lépjen a 
császár, Velencze és lengyel király közt fennálló hár-
mas szövetségbe. A Dunoddal kötött 1685. nov. 27-ki 
1) Nagy Iván „Magyarország családai" I. k. 26. Alvinczit az 
1655. VIII. t. czikk nyomán ez évben nádori itélömesternek irja. 
Soha sem volt az — a legkevésbbé ez évben, midőn még csak 16 éves 
volt. liogy ezen nádori itélőmester más Alvinczi család tagja volt, az 
is mutatja, hogy 1647-ben is volt egy Alvinczi Péter. Lásd Wagner 
Analecla Scepusü IV. k. 168. 1. 
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szerződés az országra uj és szokatlan terheket rótt, 
pénz és gabona fizetést, de melyet nem sokára még 
nagyobb, még terhesebb szerződések követtek. Erdély 
közügyeit a derekasabb esetekben, az évenként két-
szer tartatni szokott országgyűlések végezték — s 
nem egy olyan ügy volt, melyet a fejedelem és taná-
csa nem láthattak el illetékesen. A háború, a német 
had fenyegető állása, Erdély elhatározott fegyveres 
semlegessége s ebből folyó kényes állása, a törökök 
.sürgetése csatlakozási •a, s a német hadak számára szer-
ződésileg kikötött összegek sok olyan kérdést támasz-
tottak, melyet csak országgyűlés intézhetett el érvé-
nyesen. S hogy ezt ne legyenek kénytelenek perma-
nensnek nyilatkoztatni ki, elhatátozták, hogy egy or-
szágos bizottságot — deputatiót — küldenek ki, 
mely nzokat teljhatalommal s érvényesen végezze. 
Ez volt eredete az 1685. novemberi országgyűlés nov. 
4-iki kiküldetésének. 
E bizottság első ülési szaka 1686. aug. 27-ig 
tartott. Annak egyik tagja (250 frt. fizetéssel) és mint 
itélőmester jegyzője is volt Alvinczi Péter, már ez 
idétt helyettes udvarmester s a fejedelmi javak fő-
igazgatója. Ez idétt három helyt folytak az alkudo-
zások : Bécsben Haller által, a portán főkövetségek 
utján és Erdélyben az oda benyomult német hadak 
parancsnokával Scherffenberggel. A három közt ösz-
hangnak kelle lenni — biztatni a törököt had-fölke-
léssel, de soha sem ülni fel, lealkunni a német hadak 
követeléseit s a megegyezett összegeket kiállitani, és 
távol tartani mindkét helyen az ébredő gyanút, 
Bécsben pedig arra munkálni, hogy Erdély önállósá-
gából mennél többet megmentsenek — mindez nem 
könyii feladat volt. A működés lelke, szelleme, intézője 
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Teleki, ki a deputatiónál akaratát rendesen keresztül 
tudta vinni, s ki e deputatiót saját felelőségének meg-
osztására találta fel, de tolla (miután Sárosi a má-
sik itélőmester többet követségekben forgott) Alvin-
czi volt. 
Az országos deputatio az első ülésszak bezárása 
után nem sokáig pihent. Buda visszavétetett, s az ez 
évi hadjárat befejezése után megint megszálló hadak 
jöttek Erdély felé, most már, hogy azt végleg „ve-
gyék oltalmukba." A dolog végrehajtásával a lotha-
ringiai herczeg bízatott meg, ki b. Houchin szath-
mári parancsnokot küldte Erdélybe. A báró Septem-
ber végén Radnóthra érkezett, megkezdte az alkudo-
zás folyamba indítását, s most oct. 6-án Bánfi Gryörgy, 
Alvinczi Péter és Bálinthit Zsigmond a lotharingiai 
herczeghez küldettek követségbe. Ezek a herczeget 
Somlyón találták —• de a ,,paedagogus" (igy nevezte 
a herczeg Alvinczit) és társai nem sok jót hoztak ma-
gukkal haza, s ujabb követségbe kelle visszaméri-
niök, mely aztán Balázsfalván oct. 27-én létre hozta 
a herczeggel a kiegyezést, mely az addig szokatlan 
és ú j terhek egy halmazát volt kénytelen a fegyveres 
hadaktól elfogadni. 
A fizetések és beszolgáltatandók sorozatát Ko-
mornik Pál vitte meg Fogarasba. Roppant összeg volt 
ez — akkora, hogy a töröknek fizetett legnagyobb 
sarcz is csekélynek tetszett emellett. A kivetéssel egy 
küldöttséget biztak meg, melynek elnöke volt Székely 
László, tagjai Bethlen Miklós, Alvinczi Péter, Apor 
István és Weinholcl. A munkálat nagy és fáradságos 
volt — s Bethlen Miklós emlékirataiban dicséri Al-
vinczit mint jó arithmeticust, ki különben, „rettene-
tes tardus, scrupulosus és rendkiviil való csendességet 
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kivánó ember volt," kinek ha egy légy repült az 
orrára — mint Komornik mondá — már ez is megza-
varta, de máskülönben a mit kidolgozott, jó volt, meg 
lehetett benne nyugodni.1) A munkálatot nov. 18-án 
elfogadta az országgyűlés. 
Ez már olyatén folytatása volt az ország kato-
nai megszállásának — mert egyúttal az is végrehaj-
tatott — mely nyilván mutatá, liogy az többé nem 
fog véget érni. E g y Komornikkal 1G88. jan. 8-án a 
fennirt biztosok által kötött szerződés még jobban sza-
bályozta a terheket, midőn nemsokkal utóbb hire 
jött, hogy Erdély katonai biztosává Carafa van ki-
nevezve. E hir rémülettel töltött el mindenkit, mely 
csak fokozódott, midőn Carafa Szebenbe érve, maga 
nevezte ki a bizottságot (ennek tagjai közt volt Alvin-
czi is), mely üdvözletére menjen. A dolgok azután 
gyorsan fejlődtek a Szebenben febr. 20-án kötött 
szerződésig s a Leopold számára kiállított hűségi ok-
mánynak május 29-én történt aláírásáig. Alvinczi 
mindkét okmányt aláirta. 
Erdélynek nem sokkal utóbb tényleg is birto-
kába jutott Leopold, s Alvinczi ebben is szolgálatait 
méltányolni tudó urat nyert. 1693-ban 4000 frtban 
zálogban nyert ettől Drombár, Preszáka, Borsniező-
ben fekvő részjószágokat (melyeket örökösei 1718-
ban elvesztettek ugyan, de helyettök Szombathfalvát 
kapták) s 1699-ben u j adományt kapott mindazon 
jószágokra, melyeket vagy ő szerzett vagy első és má-
sodik nejeivel kapott, s melyre vonatkozó irományai 
a mozgalmas időkben lángok martalékaivá lettek.2) 
Leopold ezzel hűséges szolgálatait jutalmazá, melyeket 
J) Bethlen Miklós Emlékiratai II. k. 59. s köv. 11. 
") Lásd erre vonatkozó 1697 iki folyamodását. 
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fóként a róla nevezett resolntio létrehozása körül 
fejtett ki. 
S ez Alvinczinak fő- és legnagyobb érdeme. 
A leopoldi hitlevél Erdély államéletét egészen 
átalakitá — de annak életbeléptetése körül a hitlevél 
átalános elveinek gyakorlati életbeléptetése hátra volt. 
1692. márcz. 15-ére Szebenbe hirdetett országgyűlés 
kimerítő tervet dolgozott, a három nemzet közt felme-
rült viszályok és a vallásos sérelmek orvoslására, egy 
bizottságot küldött ki, mely a még el nem intézett s 
erre vonatkozó ügyeket tárgyalja, hozzon a vallások 
s nemzetek közt egyességet létre s a kormányt az ez 
érdemben Bécsbe küldendő követség elintézésével meg-
bízta. Főkövetté Alvinczit jelölték ki, sőt a reformál-
tak ügyei védelmével is megbízták. A gubernium 1692. 
jun.6-án főkövetté Alvinczi Pétert nevezte ki.1) 
A kormányszék kapcsolatban ez ügygyei jun. 
21-én a fiscalitásokról Bécsbe küldendő informatio 
rendbe hozására kebeléből bizottságot küldött ki, 
melynek egyik tagja Alvinczi volt. De a dolog még 
sok más ügygyei volt kapcsolatban. A katholikusok 
és szászok meg akarták védeni külön érdekeiket s az 
elsők külön követül Baranyai Gergelyt küldték Bécs-
be, az utóbbiak pedig Zabannak, az országos szász 
követnek adtak külön utasításokat, daczára, hogy 
az országgyűlésensbizottság előtt l é t r e jö t t accordák 
a peres kérdések főbb mozzanatai felett határoztak. 
Alvinczi utasításait — kettő volt — a kormány-
szék elkészítvén, jul. 21-én mind az országgyűlés, mind 
a gubernium kiállíták a követség megbizó leveleit, 
melyekkel az Bécsbe utazott. Hanem neki ott sok 
' ) Lásd Acta Diurna Gubeniii Tramnei 1692 . p. G. 
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nehézséggel kelle küzdenie. Nem egyedül a bécsi 
kormány csinálta a nehézségeket, hanem a külön 
utasítással ellátott követ társai is neheziték állását. 
Különösen Baranyai gyüjté meg baját, nemcsak val-
lásos, hanem politikai ügyekbe elegyedésével. F jó 
ur az erdélyi cancellária átalakítása ügyében tett lé-
péseit, bizva saját vallása befolyásában, ellenzé — 
mely tárgyban Alvinczi küldőinek jelentést is tett. 
A rendek Alvinczit sept. 25-én tordai gyiilésükben 
utasításai megtartására u t a s í t o t t á k d e a császár, 
Lásd Acta diurna 67-ik 1. hol az 1692. sept. 25-ki tordai 
gyűlés leírásában (l. <i0 — 69. lapok) többek közt ezek vannak irva, 
ugy tetszik nekem, sőt bizonyosnak tartom, a Bethlen Miklós tollá-
val : Jött ezen Gyűlés alatt A l v i n c z i uramnak kt?.t rendben azon 
stylussal irt derék levele, melyek a conservatoriumba megvannak. 
A többi között irta azt meg, bogy Baranyai Gergely uram non tantuin 
in puncto Religionis, hanem etiam in Politicia nempe. 1. De recom-
mendationibus Officiorum vacantium. 2. De negotio Transmissionum. 
3. De Cancellaria Trannica tollenda, vel Ilungaricae Cancellariae sub-
jicienda, vel incorporanda, aut Viennaua transferenda ellenkezik, és 
a catliolicus atyafiak nevével mást tractál. 
Erről sok discursus után azt találá az 3. religion levő tanács, 
hogy a statusoknak proponáltassék, mely is meg levén, megvallák a 
catholikus atyafiak ő kegyelmek, hogy ö kegyelmek adtak azt az 
instructiót Baranyai uramnak ilyen okokon, 1. mert az erdélyi mostani 
gnbernium nagyobb része más valláson lévén, a catholicusok nem 
promovealodhatnak. 2. Nem is perelhetnek (mint példa Baranyai uram, 
hogy a vásárhelyieket nem perelheti a malom végett etc.) 
Sok volt a szó, és veszekedés is, de ez a summája, melyet 
Haller János uram proponála az ő kegyelme nevével. 
A statusok e contra inhaereáltak az Alvinczi uramnak omnium 
religionum consensu csinált kolozsvári instructiójának. Ez a tanács 
ugy végze, hogy Alvinczi uramnak Írassék válasz, melyről vide paria 
Cancellariae. Alvinczi uramnak sub dato 7. octobr. stafíeta által. És 
a Veterani general uramnak sub eodem dato irt levelet. Et rcsolu-
tioncs marginales in conservatorio depositas." 
„Parancsola azt is a tanács a Cancellariusnak, hogy a kolozs-
vári instructiójuknak derekát deákra fordítván f e l k ü l d j e m A l -
v i n c z i uramnak, melyet is magam fordítottam meg és küldtem el 
ezen staffeta által." 
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mint Alvinczi utóbb ismét jelenté, ragaszkodott hozzá, 
hogy az erdélyi korlátnokság Bécsben lakjék. 
Alvinczi e közben sept. 3-án benyuj tá első, 
1693. jan. 3-án második, vége uiárcz. 14-én harma-
dik emlékiratát, s az előzményekre vonatkozó okmá-
nyok kiséretében beadta kimerítő terjedelmes és biz 
tos kézzel vázolt dolgozatait. A bécsi cancellaria felál-
lítása ügyében az ország nem várt kedvezményt s 
febr. 1-én utasitá Alvinczit, hogy ha ő lebocsáttat-
nék, Horváth Ferencz maradjon fenn, mig a „bécsi 
residentia vagy cancellaria" jó móddal felállíttatik2). 
Apr. 3-án 1000 aranynak felküldését rendelik el.5) 
Hosszas alkudozások után végre elkészült a bécsi 
kormány a válaszszal : a két accorda a szász nem-
zettel (apr. 7-én és apr. 14-én) megerősíttettek, a ca-
tholicusok és országos rendek közt fennforgó viszályt 
apr. 9-én kelt leirat szabályozza, s a követség többi 
felterjesztéseire az alvinciana resolutio (apr. 14-én) 
adott yálaszt. Baranyai és Zaban is külön leiratban 
kaptak választ. Ez okmányok bár a közvárakozás-
nak nem feleltek meg, de a lehető legtöbb még is 
el lett velek érve — s Erdély alkotmányában örökké 
fontosak maradnak, mert végre is szabályozák a val-
lásos és nemzetközi viszonyokat, s életbe léptek és 
szabályozák ez által a jövendő alakulást. 
Alvinczi ez év derekán hazaérkezett. A kor-
mányszék a leérkezett resolutiók értelmében sept. 
16-án letette a hűség esküjét, s sept. 29-én a bécsi 
vice-cancellariusi állásra Alvinczit jelölte ki. De az 
udvar megerősítését nem nyerhette meg, mint ezt 
Acta diurna 70-ik 1. 
-) Acta diurna 74-ik 1. 
3) Ugyan ott 7 8-ik 1. 
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Leopoldnak 1694. jan. 15-én kelt leirata mondja : 
vallási szempontból, mert midőn a fó'korlátnok refor-
mált, illó', hogy a bécsi vagy alkorlátnok catholicus 
vallású legyen. 
A megerősítés nem következvén b e , Alvinczi 
Érdekesnek tartom az ide vonatkozó kézirati adatokat kö-
zölni : Az 1G93. sept. 16-ára Tordára hirdetett országgyűlésről 
az „Acta Diurna Gubernii Trannici" czimü 1692-töl 1701-ig ter-
jedő pvotocollumban a 91-ik lapon áll ezen erre vonatkozó adat : „29 . 
(t. i. septembris) A Statusok közzé lement ismét a Gubernátor és a ta-
nács és ott agitáltatott az vice canccllárins candidatiójáról való kér-
dés, ha az is az statusokat illeti-e avagy csak a guberniumot, és con-
cludáltatott, liogy mivel a diplomában nincsen az Vicé-cancelláriusnak 
emlékezel i, azért az nem az Statusokat illeti hanem az Guberniumot, 
mindazáltal ugy, hogy a kit candidálnak a tanácsurak proponálják 
osztán a Státusoknak és azoknak vegyók approbátióját, ha penig az 
Statusoknak teljességgel nem tetszenek másképen igazítsák, vagy 
mást candidáljanak. 
Ez szerént a G u b e r n á t o r , C a n c e l l a r i u s , N a l á e z i 
I s t v á n , B e t h l e n G e r g e l y é s E l e k , K e r e s z t e s i S á -
m u e l , szebeni királybíró uramék candidálták A l v i n c z i P é -
t e r u r a m a t . Haller János, Gyulaffi László és Gyerőfíi György 
uramék Jósika Gábor uramat." 
Leopold válasza e tárgyban egy 1694. jan. 15. kelt s a tordai 
gy ülésből felment dolgokra való resolutiójában foglaltatik (megvan a 
főkormányszéki levéltárban Colleetio Ilistorico Diplomatica Tom. I . 
a 10 1. szám alatt) s igy hangzik : „N o n i n g r a t a N o b i s e s t 
p r a e t e r e a P e r s o n a P e t r i A l v i n c z y a V o b i s p r o 
V i c e - C a n c e l l a r i o i n A u l a n o s t r a s u a s i , q u e m n o n 
m i n u s e x i m í i s a n i m i d o t i b u s , q u a m r e r u m T r a n-
s y l v a n i c a r u m p e r i t i a p o 11 e t e i p s i a n n o p r a e t e-
r i t o , dum Statuum negotia in aula nostra pertraefaret, non sine 
sitisfactiune nostra experti sumus, euque i p s u m a d o f f i c i u m 
p r a e d i c t u m a d m o v e r e n o n d u b i t a r e m u s , nisi parita-
tem Catholicos inter et R e f o r m a t o s juxtae resolutiones nostras 
in ejusmodi promotionibus observare studeveinus ; Cum igitur Cancel-
larius ex liac u l t i m a l i e l i g i o n e aesumptas sit, ordo, ipsaque 
s p o i l s i o n o s t r a p o s t u l a t , ut subiectum Catholicum quali-
tatibus et fide praestans in Vice Cancellation aulae nostrae assuma-
tur, uti a Vobis ejusmodi virum suggeri Nobis postulamus, iteratis 
pariterii*, quae Vobis de nominandis caeteris etiam Cancellariae in 
aula nostra consíituendae personis, reliquisque annexis vigesima Maii 
an ni praeteriti clementissime injünximus." 
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továbbra is Erdélyben és itélőmester maradt. 1695-
ben Leopold császárnak egy leirata jött (máj. 5-ről) 
melyben elrendeli, hogy tartson vizsgálatot a kor-
mányszék a Duca vajda féle rablási ügyben. A vaj-
dát ugyan is Bécs ostromakor a lengyelek elfogták. A 
vajda neje férje kiváltására 18,000 aranyat indított 
útnak Erdélyen á t ; de követei meghallván, hogy a 
vajda meghalt, megállapodtak Beszterczén, hol 1684. 
maj. 25-én állítólag Teleki Mihály, Székely László, 
Bethlen Gergely és Elek, Apor István, Naláczi Ist-
ván, Alvinczi Péter, Inczédi Pál megrohanták s ama 
kincseket elvették. Alvinczit aug. 18-án (Inczédivel) 
megeskették s Ők erős hittel vallák, hogy azon pénz-
ből semmit sem kaptak. A per hosszura nyú l t ; de e 
két ur ártatlansága annak folytán teljesen napvi-
lágra jött . ' ) 
Alvinczi 1696. apr. 20 án harmadik nejét Lip-
csei Évát el veszté 14 évi boldog házasság után, s 
apr. 24-én Borbereken eltemetteté. 1697. jan. 1-én 
Hegy esi István özvegyével Hosdáti Katával negye-
dik házasságra lépett.2) De 1700-ban már gyengél-
kedett s a fehérvári gyűlésre sem mehetett el. Nem 
sokkal utóbb 1701. febr. 26-án reggel 10 órakor 
Borbereken vizkórságban meghalt, 10 havi s 2 heti 
szenvedés után, guta ütés következtében csendes nyu-
galommal, mintegy álomban. 28-án koporsóba tet-
ték : mikor Váralyai Dániel szászvárosi első pap be-
szélt felette, ki a külföldi egyetemeken az ő költ-
ségén végezte tanulmányait. Az ünnepélyes temetés 
1) Acta diurna 122. 1. özvegye is 1701-ben irá egy folyamo-
dásában, hogy a pénzből „atyja kezén semmi nem forgott." 
2) Váradi Inczédi József naplója. Kézirat az Erd. Muzeum-Egy-
let birtokában. 
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1702. jan. 20-án volt — azon kor szokása szerént, 
nagy fénynyel. ,,az urak jelenlétében."') 
Egy hosszú munkás és becsülettel leélt élet után 
vagyonos és előkelő családot alapított, mely köztiszte-
letei nevet is örökölt tőle s oly ünnepeltet, hogy ti-
zedek múlva is az utód „második Verbőczinek vagy 
inkább magyar Lycurgusnak" nevezte.2) Átmeneti 
korszak nehézségei közt, soha nem ingadozó hazafi-
sággal, nagy dolgokat hajtott végre. 
Nejei közül csak kettőtől — a 2-ik és 3-iktól 
— maradtak gyermekei, kik már az ország főurai 
közé tartoztak. Kiváló gonddal neveltette azokat, sőt 
azokkal együtt sógorának fiát Inczédi Pált is, ki a 
luila és szeretet érzetével emlékezve róla irá : ,,az Is-
ten nyugtassa meg azt az embert — mert mind hazá-
jának hű és igaz szolgája volt, engemet is mint saját 
gyermekét ugy tartott és noha fenyíték alatt nevelt 
fel egész életében de jót mondhatok utána." Család-
jának utolsó tagja Mihály, báróvá lett. Benne — tá-
borszernagy volt — kihalt az Budán 1810-ben.5) 
') Ugyan ott. 
2) Verestói György halotti oratióban 1733-ban. 
3) Az életrajz; kézirati adatait az erdélyi k. főkormányszék le-
véltárából s az erdélyi Muzeurn egyletnek gr. Kemény József és Mike 
Sándor féle gyűjteményeiből Jakab Elek barátom útmutatása szerént, 
a/, ifjú és tehetséges Nagy János ur másolta le. Fogadják érte szives 
és elismerő köszönetemet. 
V 
Eiiggclék. 
Statutio Decimarum Totalis Possessionis R i h o in Co-
mitatu Albensi Existen. pro Egregio P e t r o A l v i n c z i de 
Borberek nemine contradicente. Executa Anno 1675. 
Alvinczi Péter nagyságának kegyelmes urának könyörög 
alázatosan. 
Kegyelmes uram nem lehetvén semmi reminségem ma-
gam kicsiny alkalmatosságom segitsége felől; magam mél-
tatlan voltom szerint már alkalmas időtől fogván nagyságtok 
szolgálatjában continuuskodván. 
Nagyságodnak kegyelmes uramnak könyörgök alázato-
san avagy csak pénzem után vehessem valami hasznokat, 
egyébiránt nem igen hasznos alkalmatosság levén Szász-Sebes 
székben az Rilioi dézmát fejedelmi kcgyelmességéből vita du-
rante et irredemptibiliter ad utrumque sexuin et legatarium 
nyolcz száz 800 R. flor. summában inscribálni méltóztassék. 
Nagyságodk alázatos hűséggel megszolgálom. K. V. V. N. 
Találjon meg Fejérváratt ő kegyelme 28-án Aug. 1675. 
Ilumilima replicatio. 
Kegyelmes uram azon az nagyságod költsége itt is• 
méltóztassék nagysága kegyelmesen resolválni, dicsekedhes-
sem én is az nagyságod kegyelmességével. Nagyságodk alá-
zatos hűséggel megszolgálom. 
Concess. 30-a. aug. 1675. 
Illustrissime ac Celsissime Princeps, Domine Domine 
Nobis gratiosissime. 
Fidelitatis Fideliumque ac perpetuor. servitiorum nos-
trorum in Gratiam Illustrissimae Celsitudinis Vestrae humi-
limam debitamque semper oblationem. 
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Vestra benigne nosse dignetur Illustrissima Celsitudo 
Nos Litteras ejusdem Celsitudinis Vestrae Introductorias pa-
riter et statutorias pro parte et in persona fidells Celsitudinis 
Vestrae Generosi Petri Alvinczi de eadem, universorum bono-
rum Celsitudinis Vestrae in Transylvania praefecti, Decima-
rum fiscalium vice Arendatoris. Tabulaeque ejusdem Celsitudi-
nis Vestrae judiciariae jurati Assesoris confectas et emanatas^ 
Nobisque, inter alios Celsitudinis Vestrae kumiles iidelesque 
servitores, nominanter litteris in ejusdem conscriptis praecep* 
torie sonantes et directas summo quo decuit honore et obe-
dientia recepisse in baec verba : Michael Apafi Dei gratia Prin-
ceps Transylvaniae, partium regni Hungáriáé Dominus et Si-
culorum Comes. Fidelibus Nostris Egregiis et Nobilibus Ge-
orgio Inczédi, Ladislao Illyei, Michaeli Erdős et Joanni Hegy esi 
Cancelariae Nostrae majoris et Aulieae scribis ac juratis no-
tariis de Curia nostra per nos ad id specialiter exmissis, nec 
non vice Comitibus, Iudicibus-Vice Iudlibusque jur. Assesor. 
ac notar. Comitatus Albensis Transylvaniae item Stephano 
Hegyesi, Francisco Komáromi, Joanni Rácz; et Georgio Roz-
vitzki de Alvinez, Michaeli Toth, Stephano Viski et alteri 
Stephano similiter Szeremi de Alba Julia nobis dilectis Salu-
tem et gratiam nostram. Cum nos cum ad non nullorum tide-
lium Dominorum Consiliariorum nostrorum singularem in 
conspectu nostro Principali, propterea factam intercessionem, 
tum vero dignum habentes respectum praeclarae fidei fideli-
umque obsequiorum et servitiorum meriti fidelis nostri Ge-
nerosi Petri Alvinczi de Borberek universorum bonorum no-
strorum in Transylvania Praefecti, Decimarum fiscalium Vice 
Arendatoris, Tabulaeque nostrae Iudiciariae jurati assessoris 
quae ipse nobis et Regno nostro Transylvaniae in omnibus re-
bus et negotiis fidei et industriae suae pro temporum varietate 
commissis maxime vero eo, quo ad praesens fungitur officio 
diurnis nocturnisque laboribus ad nostram complacentiam 
exhibuit, et impedit fideliter exhibiturumque et inpensurum 
eundum in posterumquoque nulli dubitamus. Totalem itaque 
et integram Decimam totalis et integrae posessionis Riho 
in Sede Saxonicali Szász-Sebes Comitatuque Albensi Tran-
sylvaniae existen. habiti puta vineae, tritici, siliginis, hordei, 
m o n ü j i e k t a h u n g . h i s t . d i p l , x v . 2 1 
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milii; avenae, cannabis, ini, lentis, fabae, pisorum, spelta-
rum, bladorum, aliarumque seminatarum universorum e 
terra nascentium, Item agnorum et api um in rationem Fisci 
quot annis decimatione solitarum, cum eorum disposítione li-
bera memorato Petro Alvinczi vita ipsius durante irredempti-
biliter et irrevocabiliter donanda, haeredibus vero et poste-
ritatibus ae etiam legatariis ejusdem utriusque sexus uni-
versis ipso decedente in et pro octingentorum íloreuorum 
bungaricalium justae eurrentis et usualis monetae summa 
gratiose dandas conferendas, inscribeudas et impignorandas 
esse duxerimus praesentium per virtutem, assecurantes nihil-
ominus, affidantes et certificantes eosdem, quod si successu 
temporis, totalem et integram decimam possessionis praefatae 
nos vel successores nosfri legitimi videlicet Transylvaniae 
Principes, aut alii quor. legitime interest seu, intererit pro no-
bis aut pro sese redimere vellemus aut vellent. Ex tunc ab 
antelato quidem Petro Alvinczi vita ipsius comite nullo modo 
haeredibus vero et posteritatibus, ac etiam legatariis ejus ut-
riusque sexus universis non aliter neque secus nisi deposita 
prius et integre persoluta et per ipsos sine defeetu omni levata 
praescripta octingentorum florenorum bungaricalium justae eur-
rentis et usualis monetae summa redimeremus et rehabebi-
mus redimentque et rehabebunt. Ad quod firmiter et invio-
labiliter observandutn tam nos ipsos obligaverimus quam etiam 
successores nostros legitimos videlicet Transylvaniae Princi-
pes modis omnibus obligatos et obstrictos esse voluerimus pro-
ut dederiinus, contulerimus inscripserimusque et impignorave-
rimus assecuraverimus item aftidaverimus certificaverimus-
que et obstrinxerimus, salvo jure alieno, mediantibus litteris 
nostris inscriptionalibus Do nationalibus superinde confectis et 
emanatis, velimusque eundem Petrum Alvinczi haeredesque 
et posteritates ejusdem ut et legatarios utriusque sexus uni-
versos in dominium et posses sionem praefatae decim, totalis 
et integrae possesionis Riho in Sede Saxonicali (sic) Comi-
tatuque Albensi Transylvaniae praeallegatis existentis habi-
tae per vos legitime facere introduci jure admittente. Proinde 
vobis harum serie comittimus et mandamus firmiter ut accep-
t s praesentibus statim vos simul vel duo vestrum sub one-
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ribus alias in talibus observari solitis, ad facies praefatae pos-
sessionis Jtiho in sede Saxonicali Szász-Sebes comitatuque 
Albensi Transylvaniae saepe dictis existentis habitae vicinis 
et commetaneis ejusdem universis inibi legitime convocatis 
et praesentibus accedendo introducatis praefatum Petrum Al-
vinczi haeredesque et posteritates ejusdem ut et legatarios 
utriusque sexus universos in possesionem saepe fatae decimae 
totalis et integrae possesionis Riko statuatisque eosdem eundem 
ibidem et eisdem eorumque haeredibus et posteriatibus ac etiam 
legatariis utriusque sexus universis simul cum praerecensitis 
cunctis suis utilitatibus in aliisque litteris nostris Donationa-
libus Inscriptionalibus lucidius fusiusque declaratis ex ea-
dem Decimae juxta morém usumque inveteratum cedere et 
pro venire deben. jure ipsis ex praemissa, Donationali nostra 
inscriptione incumben. tenen. possiden. pariter et haben, 
si non fuerit contradictum, Contradictores vero siqui fue-
rint et apparuerint evocetis eosdem ibidem contra annotatum 
Petrum Alvinczi ad decimum quintum diem a die contra-
dictions ipsorum ipsis ex hinc fiendae computando in Curiam 
Nostram nostram scilicet in praesentiam rationem contradi-
ctionis ipsorum reddituros efficacem. Et post haec vos seriem 
hujusmodi Introductions et statutionis Vestrae prout per vos 
fuerit expedita et peracta simul cum contradictorum et evo-
catorum si qui fuerint vicinorumque et commetaneorum qui 
videlicet praemissae Introductioni et Statutioni Vestrae inter 
fuerint nominibus et cognominibus terminoque assignato nobis 
suo modo terminum ad praefixum fide Vestra mecíiante referre 
vel rescribere módis omnibus debeatis et teneamini? secus non 
facturi. Praesentibus perlectis exhib. restit. Datum in Castro 
Nostro Radnotiensi. Die 30. mensis aug. Anno Domini Mille-
simo Sexcentesimo Septuagesimo quinto. et subscriptum 
erat adextra lectam etc. etc. és itt következik Illyei László és 
Hegyesi János cancelláriai jegyzőknek 1675- Sept. 25 érői. 
az igtatás 16 ik napjáról tett azon tudósítása, hogy a Sept. 
10-iki igtatási cselekvényhez kiket hivtak meg és hogy azt min-
den ellenmondás nélkül hajtották végre, tehát tisztán, senki 
ellen nem mondván. 
(Fragmentorum Tomus II. 411-—422 U.) 
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Mint becsülettel való jóakaró uramnak, ajánlom kegyel-
mednek szolgálatomat Isten kegyelmed dolgait szerencséltesse, 
s örvendetesen hozza édes hazájában közinkben. 
Bécsből 4. 20. 24. sept. és huszonhetedik aug. nékem 
irt kegyelmed leveleit kegyelmedtől nagy becsülettel vettem, 
hogy elébb kk. választ nem Írhattam, arról kegyelmedet be-
csülettel követem, mert az mostani tordai gyűlés előtt mind 
házamnál levő gyenge egészségem, mind pedig egy kevés 
oeconomiámhoz való látás miá nem lehetett az gyűlés előtt 
Gubernátor uram mellett lennem, s ez iránt akadályoztattam 
meg az kegyelmednek való válasz Írásban, melyről kegyel 
medet becsülettel követem megint. 
A kegyelmed leveleiből nem kevés szomorussággal ol-
vastam ez szegény haza iránt, az maga fiaitól, dolgaiban való 
akadályoztatását, mely miá talán az kegyelmednek fáradsá-
gos mnnkája is ad pcrfectionem alig mehet ha az dolgok 
egyenlő akarattal, munkával és értelemmel munkálodtatná-
nak, ugy reménlhetnénk közönségesen örvendetesebb gyömöl-
csét az dolognak, bizony uram mind Gubernátor uram mind az 
consilium status szüvesen igyekeztünk és munkálódtunk azon, 
hogy mentől hamarébb és jobb rendben tehessünk választ 
az kegyelmed leveliben feltett punctumira, melyet közönsé-
gesen irt volt kegyelmednek, de sem elébb sem pedig jobban 
az ide be való difficultások miá nem lehetett jobban repli-
cálnunk az mint replicáltunk kk. mivel ezen tordai gyűlé-
sünkben igen categorice kiadák magokat az atyafiak ő ke-
gyelmek. Isten uram kegyelmeteket vezérellj e minden jóra, 
adja ő felsége, hogy az mely materiát kegyelmetek mostan 
siralmasan seminál az felséges ur. Udvarban, érhesse édes 
hazánkkal együtt örvendetes aratását. 
Istennek legyen hála uram még csendességben va-
gyunk, az szüretet is elkezdették, borunk kevés igen, mind 
azonáltal jó lészen, csak hogy sok helyt még az eső nem 
léte miá vetetlen is vannak is az emberek, s egy néhány éj-
jel már nagy derek is voltak. Szegény idősbik Toldalagi Já-
nos uram is elhagy a bennünket ez előtt mintegy három hét-
tel. Szebenben az kegyelme szállása mellett egy ház elégett 
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de Istennek hála kegyelmed szállásán, kk. nem lett semmi kára. 
Kérem kegyelmedet becsülettel továbbra is ne feledkezzék ke-
gyelmed rólam, én valamiben tudok kk. jó szivvel szolgálok 
kk. Ezek után kivánom Isten kegyelmedet hamar időn hozza 
közinkben jó egészségben. 
Datum Thorda 6. Oct. A 1692. 
Kegyelmed kész szolgája 
Bethlen Elek m. p. 
P. S. Most az thordai gyűlésben, az egész portiót felvetei-
tük s mentül hamarább igyekezziik felszedetni hogy inkább 
könnyebben esnék az országnak. 
P. S. Kegyelmedet becsülettel kérem, ne neheztelje az 
inclusákat Szokolyai uram kezébe juttatni. 
C z i m : Tekintetes nemzetes Alvinczi Péter uramnak 
(Titulus) nekem becsülettel való jóakaró uramnak ő kk. 
adassék. 
A l v i n c z i i r á s a : Die 6 8-bris költ az ur Bethlen 
_ Elek ur ő kme. levele és érkezett die 22. ejusdem. Nem lehetett 
elébb és jobban resolváhri. 
(Mike gyűjtemény. Oklevél gyűjt.) 
Szolgálunk és Istentől minden jókat kivánunk kegyel-
mednek etc. 
Kegyelmed 17. és 20-ik praeteriti költ leveleit vettük 
mind a punctumokkal együtt, melyeket vissza küldöttünk cum 
notis marginalibus et interlinearibus És mindezekre csak azt 
Írhatjuk, hogy mivel ez a kegyelmed mostani tudósitása, 
még nem hogy valami bizonyos conclusum vagy ő felsége 
resolutiójából, de nem is solennis Conferentiából, hanem 
csak nagy jó Patrónus uraink confidens beszélgetéséből szár-
mazott, melyet noha mi ugyan semminek nem tartunk, 
amint hogy az ország statusinak in generalibus és ki sem 
nevezvén a kitől számozott, proponáltuk i s ; mindazonáltal 
sem mi raj ta nem consternálódunk, sem kegyelmednek mód 
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nélkül ra j ta megháborodni nem illik s nem kell. Igaz dolog 
az, hogy az romano catholicus atyafiak ő kegyelmek az or-
szág között magokban tagadják , hogy Baranyai uramnak 
olyaninstructiót ad tak ,hogy a miket kegyelmed ir. 1. De re-
commendationibus officior. vacantium 2. De negotio transmissi-
onum. et 3. De cancellaria Trannica mollenda vel Hungáriáé 
Cancellariae subjicienda velincorporanda, aut Yiennamtransfe-
renda, meglátszik, hogy azok az ő kegyelmek munkái, mindaz 
által kegyelmed csak inhaereáljon instructiöjának mindazok s 
mind a többi iránt, sőt cselekedje azt kegyelmed. A mely instru-
ctiót az három pecsét alatt kegyelmednek adtunk, azt kegyel-
med mind a magyar pecsétes originált, mind annak igaz deák 
forditását. Ugy az religiók szebeni contractusát. És az arról 
adott pecsétes opiniot és a religiók t ractá jnak is hoszszu 
deák históriáját adj a be a Ministereknek ö nagyságoknak és 
csak kevés szóval illendő respectussal mondja meg, hogy az a 
kegyelmed instructiója, lássák ö nagyságok és kiváltképen 
ö felsége mire vezérli Isten az ö felsége kegyelmes szivét, de 
kegyelmed uj tract át ott nem kezdhet, Instructiójától nem 
recedálbat, és noha minden dolgunk ugyan csak könyörgés 
de mi is attól a mit egyszer kegyelmednek sok huszu és 
minden religiókból álló emberek tanácsa és consensusa által 
in Politicis; In relligionis penig mindnyájunknak az 3. religion 
levőknek sok törődése utáninstructióban adtunk csak nem rece-
dálhatunk, a conferentiába vagy resolutióba adjanak párt 
ö nagyságok és azt kegyelmed postán az mellette levő három 
emberséges ember közül egyiktől küldje le, és addig mig 
innét kegyelmednek válasza leszen, legyen patientiával kegyel-
med ott, melyett ne is unjon meg kegyelmed ott. ha Istennek 
ugy tetszet, meg áldja Isten a patiens munkát. 
Horváth Ferencz uramat egy- hét múlva kegyelmed 
mellé indítjuk. A commissariatusra adott memóriáiét solicitálja 
kegyelmed, rettenetes a terhünk most, csak anticipato a téli 
portion kiv'til trit. cub. 14/m avena eub 12/m kellett és kell 
Karansebes, Totváradja etcra szállítanunk. Et insuper pro 
9-bri Trit . Cub. 5/m et Avena 7/m. Isten győzné ez sok ro-
vással. 
A gyűlés actáit Horváth uram felviszi. 
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Ajánljuk Istennek kegyelmedt. Torda 7. Octobr. 1692. 
Kegyelmedkk szolgáló baráti 
Az erdélyi királyi gubernium. 
Bánfti György, gubernátor. 
Betblen Miklós, cancellar. 
A B á n f f i g r . p e c s é t j e v a n r a j t a . A c z i m 
e z : Generoso Domino Petro Aivinczi, ad Aulám Agustissi-
mam pro nunc Ablegato Transylnico etc. Domino et Fratri 
nobis observan. Vienane. 
A l v i n c z i Í r á s á v a l ez v a n r a j t a k i v i l i f e l -
j e g y e z v e : „Die 8. Octobr. költ az méltóságos gubernium le-
vele és érkezett die 22. ejusdem. Nem tagadta az catholicus 
Status az ország előtt is itt való munkáját ." 
(Ez eredeti levél van Mike Sándor gyűjteményében a? Erd. Muzeum.) 
Édes komám uram 
Egynéhány naptól fogva már roszszul le vén sokat ke-
gyelmednek nem irhatok, két rendbeli leveleit is kegyelmednek 
mind az guberniumnak irt leveleivel együtt becsülettel vöttem 
bizony jókor is érkeztek kegyelmed levelei, mivel ez ország 
együtt volt, ez mellett illendőnek Ítéltünk hogy az ország is 
tudjon, proponáltattuk. Az catholicus atyafiak közül némelyek 
ott is megmondták, hogy ő nekik in politicis is vagyon Instan-
tiájok ő felsége előtt; kegyelmednek az mint Isten tudnunk 
adta, választ töttlink közönségesen, bizony dolog hogy ke-
gyelmednek munkája valóban súlyos és sok neh ézségekkel 
teljes, mindazonáltal mint eddig ugy ezután is jó Istenben 
bizván, azthiván segítségül, reásegilli kegyelmedet, hogy mind 
vallásának mind édes hazájának haszsnosan szolgálván fárad-
ságának örömmel való végét éri. Horváth Ferencz uram is már 
jobban levén nemsokára kegyelmed mellé, hogy az miben ke-
gyelmed kívánja segítséggel legyen felküldjük. Dalnaki uram 
akkor alá jővén, az hetvenöt ezer forintot csak vegye fel 
kegyelmed ha megadják, mivel az fejedelem ezt elkérte az 
országtól kölcsön, megakarván fizetni palatinusné asszonyo-
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méknak az jószágért, az minthogy erről tudositson is kegyelmed 
ha adjak-é meg vagy nem/ 
Én két staffetán kültem kegyelmednek ezenkivül leve. 
leket, clavissal irt levelek is voltak, tudósítón kegyelmed ha 
vötte el vagy nem. 
Az Székely Lászlóné asszonyom, s több becsületes em-
berek kivánsági iránt való recommendatoriat, hogy most in-
nen vigyenek, az tanácsuraknak semmiképen nem tetszett 
nem is men ének reá. 
És csak kegyelmed tudositson kinek s mi formában 
kell irni kmd részéről, mint Gyerőfi uramnak is megírtam jó 
szívvel írok. 
Recommendálom magam dolgait kegyelmednek. 
Végére menvén annak is, Palatínus uramnak s több nagy 
embereknek micsoda stílussal kell íratnom, kérem tudósítson 
mentől hamarább. 
Szebenben égés esett volt közel kegyelmed szállásához, 
de Isten megmarasztotta kegyelmed szállását kár nélkül, Isten 
hozza kegyelmedet hamar időn örvendetes válaszszal. 
Bonczida 9. Octobri 1692. 
Kegyelmednek szolgáló komja 
Bánffi György m. p. 
„Kynszki és Carafa uraknak szóló leveleimet adja meg 
kegyelmed" „valami csipkéket kötéseket hadttam, hogy ve-
gyen Cabanus uram számomra az Bethlen Miklós uram pénzé-
ből adjon annyi pénz ő kegyelme kezében. 
Keczer György uram kezében is ha kívánni fogja, valami 
gyürüt csináltatott nekem, kérem adjon abból az pénzből. 
C z i m : Tekintetes nemzetes Alvinczi Péter uramnak 
kedves komám uramnak ő kegyelmének adassék." 
A l v i n c z i s a j á t k e z ű i r á s a : „Die 9. Octobri 
költ méltóságos Gubernátor ur ö nagysága levelele és érke-
zett die 22. ejusdem. lött válasz 22. Octobri." 
„Privatumok recommendátiója. Item 75/m forint adós-
ságok." 
(Mike gyüjteteményében az eredeti.) 
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Szolgálunk és Istentöl minden jókat kévánunk kk. 
Ezeket az inelusákat kid. megolvasván, méltóságos 
Carafa generál urnák a levelet adja, meg és solicitállja a reso-
lutiót a memóriáiéra, mind a kit a nyárban kegyelmed fel vtin ; 
mind erre a kit Veterani urnák is küldtünk, mely kettő ugyan 
majd egyez; Mert ba ő felsége és ő nagyságok ezt a hazát 
ezek éránt meg nem szánják és a parancsolatok hamar 
nem jünek, ez az haza bizony elromol teljességgel, mert a 
buza köbli már fl. Ung. 5. já r sok helyt. Magyarország segé-
tette tavaly Erdélyt; de most ott sincs. Havasalföldében volna 
de azt a vajda mind öszve szedte eub. trit. 200/m berbécset 
6/m vágó marhát 3/m gyűjtött, azt mondják a török császár 
parancsolatjából, a berbécsét marhát Theökeölyi uram szá-
mára, melynek consequentiájától bizony félünk is. A bor is 
rettenetes szük, alig vagyon negyed részen mint tavaly. A 
budai administrator sóaknák oculalása vagy ugyan foglaló 
szándéka is elég akadályos, de errül más postán irunk, most 
csak a portio dolga legsietőbb ; ez előtt ugy mint a Tordáról 
irt levelünkben staffeta által irtunk kk. bövön. Ajánljuk Is-
tennek kegyelmedet. Bonczida 22. Octobr. Anno 1692. 
Kegyelmed szolgáló baráti 
Bánffi György m. p. 
Bethlen Miklós m. p. 
NB. A l v i n c z i Í r á s á v a l k ö v e t k e z ő j e g y z é s 
v a n r a j t a : Ut relatum est Erdélyben kapu szám után vetet-
tek pro Anno subsequen. 1693. Pénzt, flr 30. Búzát cub. 28. 
Zabot cub. 48. Bort md. 56. Hust Centen. 5. Szénát Curr. 14." 
A c z i m e z : „Generoso Dno P e t r o A l v i n c z i de 
Borberek Sacr. Caes. Regiaeque Mattis per Tranniam Alter 
Magister. Prothonota. ac ad Augustissimam Aulám Ablegato 
Trannico et Fratri nobis benevolo Viennae." 
A l v i n c z i k e z e Í r á s á v a l : Inclite Guber. Tr. 22. 
8-br. datae et 4. 9-br. perceptae. tettem választ reá 5. 9 br. 
(Eredetiről Erd. Muzeumegylet a Mike féle gyüjteményböl.J 
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Borbereki Alvinczi Péternek, alázatos suplicáltója, az 
méltóságos Guberniumhoz. 
Igen alázatosan, de szomorúan jelentem nagyságtok-
nak ; Istenben boldogult kegyelmes urunk, méltóztatott volt 
nékem is, az Besztercze és Kőhalomszéki, egyik ; és az Se-
gesvárszéki Trapóldi processusokbéli, fő dézmásságok pro-
ventusát, ennek felette az Portusról is három száz kősókat, 
kegyelmesen conferálni : egyéb iránt az akkori idő is, pénz 
nélkül engemet majd semmire is érdemessé nem tévén; de 
más mind az fő dézmásságok proventusa mind penig az 
sóbeli gratiátul megliresittettem, nem kevés szomorúsá-
gomra : noha ugy tudom sem okot arra nem adtam ; sem penig 
azokbéli collatióim senkinek talán praejudiciumára nem le-
hettenek. 
Holott azért, különben is, sem rend szerint, sem penig 
rendkívül is, az idő nékem nem igen pátrocinált ; tehetségem 
szerint pedig én is az rajtam forgott különb-külömbféle 
parancsolatoknak : nem voltam hüségtelen eszköze ; s most is 
vagyok, nagyságtoknak méltatlan s engedelmes szolgája. 
Nagyságtoknak alázatos bizodalommal instálok, mél-
tóztassék azon fő dézmásságok proventusa és kevés sóbeli 
Collatióim, sőt az felséges udvartól lejött alázatos memóriá-
iéira recommendatiója iránt is kegyes atyjai resolutióival 
alázatos szolgáját megvidámítani: ne láttassam, mint egy bü-
• ségtelenségem terhe alá rekesztetni, inkább mint sem min-
denkori engedelmességemnek csekély érdemétől is szomo-
rúan elrekeszteni. 
Isten nagyságtokat érette kegyelmesen megáldja, én is 
alázatosan megszolgálni igyekezem. 
N. K. V. Y. 
Consignatio Bonorum. Possesionumque ac Portionum 
possesionarior. infrascripti Juris perpetui, novae Donationi 
inserendor. 
In Oppido Borberek, Curia Noblis cum molendino ibi-
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dem super fluvio vulgo Gebelj-Pataka extructo; Domo in 
Arce Superiori habita, Pomario; Item juxta decursum Maru-
sii, et horto quodam foenili, illo a parte dicti oppidi superiori, 
hoc vero inferiori existentibus, aliisque dictae Curiae molen-
dini Domusque in Arce superiori habitae apertinentiis in 
Oppidis Borberek, et Alvincz, eorundemque territoriis ha-
bitis. 
Item portio, in Demeter-pataka, certa etiam particula ibi-
dem dubia, Fiscalitate Articular, soluta; cum ejusdem apper-
tinentiis, Item Domo Nobli, intra moenia Cittis Albae Juliae, 
cum vineis ad eandem appertinentibus. 
Item curia Noblris in Ola-Szilvas, cum ejusdem apper-
tinentiis et portionibus vct. populosis, et desertis, aliisque 
in territoriis, ibidem seilt ac Magyar Lapad, Bago utraque et 
Csongva jure Uxorio, Gener. vct,quondam Dominae Evae Lip-
csei jam ad Orphanos, ab eadem suseeptos devolvendae. Item 
in Magyar Herepe. Dornui Nobliris, cum appertinentiis ejus-
dem, Portiones vct. in sie dictis Possesionibus et Cottu Albensi 
Transylvaniae existen. et habitae. 
Deinde Domus Nostris in Galfalva cum ejusdem apperti-
nen, Portionibus utpopulosis, ac desertis ut et aliis pertinentiis, 
in territoriis ibidem nec non Portionibus earundemque ap-
pertinentiis universis in Szökefalva, Erdöallya. Laczkod, Kis 
Sáros, Somostelke, Déésfalva Abosfalva Czikmantor, Kis-Szö-
lős, et Harangláb, sic dictis in Possessionibus et Cottu de KU-
küllő existen. habitae nec non Portiones in Possesionibus Riics, 
Pete, Mező Szent Márton, Marus-Hodák, et Liget, in Cottu 
Thordensi existen habitae in quorum paciíico Domino a tem-
pore adeptionis et conscentionis, eorundem legitime persistit. 
Praeter praemissa bona, sive Portiones possesionariae juris In-
seriptitii sequenti serie habentur ; Martinas, et Joannes De-
csej in Borberek. 
Item portiones quaedam populosae ac etiam desertae, 
cum earundem appertinentiis, in Kis-Falud, Borbaut, Magyar-
Igen, Ola et Magyar-Bocsárd, Maros Szt.-Imreh, Benedik et 
Alsó-Preszáka in nunc dictis Possessionibus, et Cottu Alben. 
Transylvaniae. Ennek felette Preszáka juxta Ompoly fiuvium 
integra, nec non Portiones in Boros-Mező et Drombar Popu-
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losae videlicet ac desertae, cum earuudem appertinentiis, et 
emoluments, in Cotu Albensi praeallegato, existentes habi-
tae. Nb Has Preszakam videlicet Borso-Mezö et Drombár Sac-
ratissima Sua Mattas mihi Clcmentissime conferre et inscribere 
dignata fuit in et pro tloren. hung. 4000. fl. Sed formalem su-
perinde Donationem expediri facere bactenus non potui; Pos-
sideo tunc legitime mihi assignatas. Ezeket is in Donationem 
juris impignoratisque, ugy tetszik inserálhatni. 
Notandum. Ezek uram csak aprotékos portiók, ugy 
hogy némely faluban egy, némelyben penig kettő vagy vala-
mivel több fundusok vadnak s azok is többire puszták; de mint-
hogy sok költséggel s fáradsággal juthat tam hozzájok, ké-
telen vagyok az Donatioban inseráltatni . Inscriptionalis 
summájok penig ezeknek az mint reája emlékezem igy követ-
kezik : 
Possessio Preszaka juxta Ompoly Fluvium ; Item Drom-
bár et Borso-Mezö Portiones, ő felségétől négy ezer forin-
tokban Inscribáltattak. 
Deinde Also-Praeszaka portiomért flor. 3000 adtam, és 
ugyan annyiban inscribáltátott. 
Item Martinus et Joannes Décsey, ennek felette Kis Fa-
ludi, Borbandi, Magyar-Igení, Maros Szent-Imrei, Benediki 
aprólék portióknak summája ad minus 500 forintokra mehet 
ez bár csak hat szászra irattasssék. 
Az Inscriptionalis Donatiot, pro me et Catharina Hos-
dati Consorte mea, Item Samuele, Gabriele et Michaele filiis 
meis, vita durante, irredemptibiliter, cum libera tarnen 
mei disponendi facultate; haeredibus vero et posteritatibus 
utriusque Sexus universis meis praefatae filior. cum jure 
computandae et persolvendae summae redimendi kellene iratni, 
si jus perpetuum consequi nequeat. 
Quod ad Bona perpetui juris praespecificata nova Do-
natio formális kivántatik pro me, meisque haeredibus utrius-
que sexus universis et praeter fidelitatem et fidelia obsequia nem 
kell talán semmi meritumot feltenni nisi quod necessariis 
litteris et literalibus superinde instrumentis qer Irruptionem 
Tökölianam Ignis voraginem aliisque temporum injuriis dam-
nificatus sit etc. Ugyan is az Tököly uram irruptiója, az házaim 
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elégése és egyéb easusok miatt, mikor Koloszvárra iuclusi vol-
tunk, nem kevés károkat vallottam. 
Ad Regios inscribendos mivel, noha az káptalanok nou 
sunt articulariter dispositi, mindazáltal stylo solito reájok kell 
dirigálni; vagy penig, bogy az ő fogyatkozások miatt aka-
dályom ne legyen, Officiates Albenses Transylvaniae Thorden, 
et de Kliküllő Cottum neo non Sigismnndum Balog, Gregorium 
Tarsoly, Stephanum Dobai, Georgium Tbury, Dánielem Viz-
keleti, Ladislaum Rhedej, Alexandrum Havasalyi, Georgium 
Körösi minoris, Item Stephanum Hory et Franciscum Enyedj 
Majoris in Transylvania Cancellariae scribas et Juratos nota-
rios. „Cum Sincera obligatione, sincere devinctor. servus 
Petrus Alvinczi m. p. 
Claudiop. 15. Mar. 1697. " *) 
Kérem az D. Expeditort becsülettel, ne sajnálja ez mun-
kának expeditióját minél helyesebben véghez vinni, cum 
gratiarum actione igyekezem remunerálni. 
Augustissime Imperator Domine Domine Clementissime! 
Dum dietim cernerem ab Augustali Majestatis Vestrae 
Sacratissimae Throno de integritate fidelitatum suarum be-
nemeritos quosque Patriae filios, inexplorabilis Suae Benig-
nitatis liberalitate condecoratos regredi, profundissima cum 
subjectione praesumpsi Majestatem Vestram S. genuflexis in-
terpellare Precibus, orans demississime, quatenus Decimam 
Pagi Válthidin Sede Saxonicali Medgyes existentis, mihi, at-
que liberis meis Samueli, Gabrieli et Michaeli vita durante 
irredemptibiliter, Haeredibus vero et Posteritatibus Eorundem, 
ac etiam legatariis, in et pro Summa Quadringentorum flore-
norum Rhenensium inscribi non dedignetur. 
Adnitemur Augustissime Imperator, omni, qua fidelissi-
mum decet, Servitiorum nostrorum genere, banc Majestatis 
*) A „ — " jegy közé irt szavakat Alvinczi sajátkezűleg irta. 
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Vestrae Clementiam, ad extremura Vitae halitum humillitne 
p r omerer i. 
Majestatis Vestrae Sacratissimae 
Humillimus, perpetuoque Melissimus Subditus 
Petrus Alvinczi id. p. 
K i v U1: Ad Augustissimam Romanorum Imperatoriam 
ac Germaniae Hungáriáé, Bohemiaeque etc. Regiam Majesta-
tem et Dominum Dominum Clementissimum Benignissimum 
Genuilexae Preces 24. Martii 1697. Introscripti Petri Alvinczi. 
Exhibitae in consilio per D. vice-caneellarium Cibinii 
die 2. Junii 1697. A. Sed non lectae Decisum 30. Julii. 
Sacratissima Caesarea Regiaeque Majestas Domine Do-
mine Benignissime! 
Omnibus, vere Fidelibus ad Augustissimum Majestatis-
estrae Sacratissimae Thronum provolutis, laxe, irno et pro-
digaliter emanata Gratia me quoque quanquam indignum, 
Fidelem nibilominus Majestatis Vestrae Sacratissimae subdi-
tum, laxatis coram Scabello Ejusdem genibus, supplicere, 
muniticamque largitionibus Dexteram amplecti adanimat. 
Cum omnium fragilitatis Caenoinquinatarum, Vetustatis blat-
tis corrosarum, imo et ab ipso Vulcano in Cineres redactarum 
rerum Summum Excitatorem, et quasi Regeneraterum fore 
Majestatem Vestram Sacratissimam, apprime omnium Ora 
profiteantur, ea propter sequentia inedendi gratia taliter in-
gerere praesumo: 
Quanquam omnia Bona, et Possesioues meas in Transyl-
vania tarn Avitas, quam et per bonae recordationis Illustris-
simum condam Principem Tranniae Miehaelem Apafii, ac ul-
timarie ex mero indultu Majestatis Vestrae Sacratissimae col-
latas firmo et nulli praejudicioso fundamento sed Donationi-
bus mediantibus super unaquaque habitis possederim ; nibil-
ominus tarnen, cum foedo Archirebellis Barbarorum Squalore 
superioribus non ita pridem annis nunquam satis deplorabili 
rabie Inclytam pene Tranniam pervaserat. tunc inter caetera 
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quam pluria, immolatis etiam meis Vulcano aedibus in Uni-
versum omnibus meis literalibus Instrumentis in cineres re-
dactis et annihilatis exutus manserim null is quicquam am-
plius prae manibus meis existentibus. His itaque possidendi 
fuleris violenter penitus destitutis; non solum me, verum 
et Posteros nova Donatione mediante (redintegrate Possesio-
num furibus) tutos et seeuros reddere existimaus praesentem 
omnium Bonorum Extractum demisso meo Memoriali bie 
accludo. 
Supplieo itaque Majestatem Vestram Saeratissimam hu-
millime: dignetur intuitu fidelium servitiorum meorum jam 
tot annis praestitorum ac imposterum etiam nunquam inter-
moritura alacritate praestandorum, pro omnibus Bonis meis 
perpetui Iuris in praedicto Aceluso specificatis et nunc in-
differenter singulis possessis, Novam formalem Donationem 
Mihi, Haeredibusque et Posteritatibus meis utriusque Sexus 
Universis, pro Inscriptionalibus vero, pariter Donationem pro 
me, mea Conjuge Catharina Hosdati, item Samuele, Gabriele 
et Michaele Filiis meis, Vita durante irredemptibiliter (cum 
libera tarnen mei disponendi facultate) Haeredibus vero et 
posteritatibus utriusque Sexus Universis tarn meis quam prae-
fator. Filior. cum Iure Computandae et persolvendae Summae 
redimendi, Clementer impertiri, statuique denuo curare. Ut 
sie exsuscitatus regenitis atro Cinerum tegulis suffocatis et 
sufflaminatis juribus meis , ad seram Posteritatem tuto 
transmittere possim. Quam Majestatis Vestrae Sacratissi-
mae Gratiam, donee Vitalis pectora vibrabit aura, incontami-
natis tidelitatum speeiminibus demereri non intermittam, qui 
et maneo usque ad tumulum. 
Majestatis Vestrae Sacratissimae 
Humiiimus perpetuoque Fidelis Subditus 
Petrus Alvinczi. 
K i v U1: Exhibitae in Cousilio per D. vice-cancellarium 
Cibiuii die 2. Junii. 1697. sed non lectae. Decisum. 
(Erdélyi főkormányszék Acta Diurna 1859. ) 
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1700. Sept. 14-én. „Alvinczi uramnak. 
Az Al-Vintzi uj keresztyének panaszábul értjük, hogy 
kegyelmednél zálogba levő kertjeknek zálagos summájával 
már egynéhányszor megkínálták kegyelmedet, de mind eddig 
is a pénzt nem léválván tölek, a kertet sem remittálta, nem 
tudjuk micsoda okokra nézve. Parancsoljuk azért kegyelmed-
nek, hogy respeetu fisci Regii, kiuek proteotiója alatt vadnak, 
szeretettel intimáljuk kegyelmednek remittálja, a minthogy 
ex conscientia tartoznék kegyelmed akárkinek is, ne kelles-
sék kedvetlenebb uton remittálni kegyelmednek; ha pedig 
mi akadál ja lehetne benne kegyelmednek, mely szerént nem 
remittálhatná, kegyelmed bennünket minél hamarább tudósít-
son felőle. 
(L. Liber Regius ab 11-a aug. 1699-usque 31-m aug. 
Anni 1703. pag. 341—342.) 
AlvincziPéter uramnak Albae ex Reg. P. Guber. Die 22. 
Januar. 1701. 
Generalis ur ide jövetelével az szállások itt igen meg-
szűkültek, az többi között itilö mester Henter Ferencz at-
tyánkfia is igen alkalmatlan szállásra szorult, minthogy pe-
nig kegyelmed maga gyenge egészsége miatt az mint remél-
jük az gyűlésre nem fog feljöni kedvesen veszszük kegyel. 
medtül, ha kegyelmed az itt való házát az egy alkalmato-
ságra cedálja ő kegyelmének Dat. ex reg. Transylvaniae Gu 
ber. Die 22. Januar Anno 1701. 
(Liber Regius ab l l - a aug. 1699-m usque 3 1 . 1 . aug. Anai 1703 
pag. 410.) 
„Alvincziné asszonyomnak 4. Maji. 1701." 
Az minapiban expediáltuk vala az két káptalant ke-
gyelmedhez a végre, hogy ha mi ország dolgait, néző irások, 
regestrumok vagy computusok voltak az szegény Alvinczi 
uram keze alatt, azokat mindegy czéduláig hozzák kezünkbe 
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de kegyelmed akkor halasztott arra, hogy az levelek Szeben-
ben vadnak ; Minthogy penig, mind az commissióval való sie-
tős eomputusok, mind más közönséges dolgoknak jó rendbe 
való állatása, azoknak az Írásoknak elő való hozatását szük-
ségesképen megkívánják, Parancsoljuk, hogy kegyelmed 
mindjárt az vejit küld je Szebenben és hozassa egyenesen ide 
Fej érvárra az mi keztmkhez, hogy azoknak nem léte miatt 
az ország meg ne károsodjék, kegyelmednek is tovább való 
busulása abból ne következzék, Pénteken okvetlen ott legye-
nek velek." 
„Liber Regius nb 1 1 -a aug. 1699 usque 3l-m aug, Anni 1703 
pag. 493 . " ) 
Méltóságos Regium Gubernium! 
Nagyságtok parancsolatját igen alázatosan vettem, mit 
parancsoljanak az Ducca vajda cleondiumának 22. praeseu-
tis Szebenben való küldéséről értem; Több keserves szomo-
rúságunk szaporodásával,*) ezen is busulok; hogy olyannal 
is terheltetem, melyben sem hirem, sem tudásom nincsen ; 
holott i d v e z ü l t é d e s u r a m m i k o r m e g h o l t i s 
e z e n s z é p d i s p o s i t i o i k ö z ö t t , a z o n k i m u 11 o r á-
j á i g i s a z t m o n d t a : hogy s e n k i n e k c s a k e g y 
p é n z é r ő j a v a i s , j a v a c s k á i k ö z ö t t n i n c s e n s 
ne féljek, hogy valaki megháborgasson; ugy azon D u c a 
v a j d a j a v a i r ó l i s még éltében mikor hivatta volt nagy-
ságtok és tudakozódott tőle szegénytől, c s u d á l k o z v a em-
l e g e t t e ; h o g y o l y r ó l k é r d e z t é k m e l y b e n s e m -
m i t n e m t u d o t t s e m k e z é n n e m f o r g o t t ; így 
értvén szegénynek igazságát; alázatosan kérem nagyságto-
kat, sem engemet, sem az szegény árvákat tovább méltatlan 
terheltetni ne engedjék; sőt ily igazságos igyünkben méltóz-
*) Ugy látszik, ekkor halt meg Alvinczi kissebbik leánya Zsu-
zsánna, atyja után csak hamar, vagy ha 1702-ben halt is meg, de ek-
kor már súlyos beteg lehetett. 
MONUMENTA HUNG. HTST. D ! P r „ I V , 2 2 
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tassanak inkább atyai gratiájokkal protegálni; kiért az ur 
Isten nagyságtokat szomorú változásiul oltalmazza. 
Nagy ságtok alázatos szolgálója, Idvezült nagyságos 
Alvinczi Péter uram özvegye 
Árva Hosdáti Kata. 
Borberek 18. Novembris 1701. 
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A bécsi egyezkedés első tervezete 96 
A bécsi egyezkedés második tervezete 100 
A deputatiónak tervezete a második pontozatok átalakítására. 103 
Bécsbe küldött követ Nagy Pál utasítása Szeben 1686 Maj 6. 108 
Ugyan annak adott titkos utasitás Szeben 1686 May 7-én. . 110 
A Nagy Pál által Bécsbe vitt levelek sorozata 112 
Apafi levele a császárhoz az ellene emelt vádak ügyében 1686. 
Maj. 7 113 
Az erdélyi rendek levele ugyan-e tárgyban ugyan akkor . 114 
A Bécsbe küldött követek megbizó levele 1686. Maj. 7. . 115 
A Bécsbe küldött követek megbizó levele az emelt vádak meg-
szüntetése ügyében ugyan akkor. 116 
A Bécsbe küldött követek megbizó levele különös ajánlattal 
ugyan akkor. . . 116 
A Bécsbe küldött követek megbizó levele szabad útlevéllel ellá-
tások ügyében 117 
A fejedelem tudatja a bécsi követekkel Nagy Pál küldetését 
ugyan akkor 118 
A fejedelem meghagyja Nagy Pálnak : Scherffenbergtől kérjen 
útlevelet Maj. 8-án 118 
Az ország levele a Bécsben levő követekhez a bécsi pontok 
megváltoztatása ügyében s az ország sérelmeiről 1686. 
Maj. 7-én 119 
Sárosi Jánosnak, a portára küldött követnek adott u'ásitás Sze-
ben 1686. Maj. 7-én 125 
A deputátusok levele Maurocordatus portai tolmácshoz Tököly 
azon tervének, hogy Erdélyen akar keresztül menni meggát-
lására 1686. Maj. 7 129 
A fejedelem levele a portai kapihihához ugyan e tárgyban 
ugyan akkor 131 
A szilágycsehi udvarbíró tudatja, hogy Scherffenberg Erdélybe 
készül 1686. Maj. 9 133 
A Scherffenberghez küldött követeknek Dániel Mihály és B4-
lintith Sigmondnak adott utasitás. Szeben 1686. Maj. 10. 133 
Jósika Istvánnak a szerdárboz küldött követnek adott utasitás 
1686. Maj. 10 137 
A Bécsbe küldött bejárónak Szilágyinak adott utasítás Szeben 
1686. Maj. 11 138 
A fejedelem levele Scherffe nbergnek Dániel és Bálintith külde-
tése ügyében Maj. 11 138 
VI 
Lap. 
Nagy Pál levele egy erdélyi főúrhoz, valószínűleg Telekihez 
melyben Scherffenbergnél lett megfordulását adja elé; Pán-
czél-Cseh 1686. Maj. 11-én 139 
A fejedelem Hunyadmegye rendeivel tudatja, hogy Csula Gás-
párt rendelte a dévai vicekapitányságra s beigtatását meg-
parancsolja. Szeben 1686 . Maj. 13 143 
A fejedelem levele a dévai porkolábhoz ugyan-e tárgyban ugyan-
ott, ugyanakkor. ' . . 1 4 3 
A fejedelem levele Ceula Gáspárhoz ugyan-e tárgyban ugyott 
ugyanakkor. . . 143 
A fejedelem levele Sárosi János portai követhez, melyben 
Schedenberg közeledtét tudatja. Szeben 1686. Maj. 13. . 144 
Báró Houchin levele Apafihoz : tudatja szathmári parancsnokká 
lett kineveztetését. Szatmár 1686. Maj. 13 146 
A fejedelem levele a fővezérnek a német hadak Erdélybe érke-
zéséről 146 
Ugyanaz a kapichichának ugyan-e tárgyban. Szeben 1686. 
Maj. 16. 147 
A szerdárnak irott levél ugyan-e tárgyban, egyszersmind se-
gélyt kérnek 1686. Maj. 16. 147 
A fejedelem levele Maurocordatnsnak, hogy a németek beütését 
haladéktalanul tolmácsolja a fővezérnek, ugyanekkor. . 148 
A fejedelem levele Jósika Istvánhoz ugyan-e tárgyban. . . 149 
A fejedelem levele Sárosy Jánoshoz ugyan-e tárgyban ugyan-
akkor 149 
A fejedelem levele Tökölyhez, melyben felhívja, hogy a szer-
dárhoz küldött követét kisértesse el, ugyanakkor. . . . 150 
A fejedelem levele Tökölyhez, melyben tudatja, hogy kész vele 
kiegyezni. Szeben 16 86. Maj. 17 151 
Az ország ujabb egyezkedési levele a szebeniekkel 1686. 
Maj. 17 152 
Szeben városának hitlevele 1686. Maj. 17 154 
A szebeniek által letett esküforma mintája ugyanakkor. . 155 
A fejedelem hitlevele a szebenieknek, melyben jogai megtar-
tását igéri 1686. Maj. 18 155 
Scherffenberg levele a fejedelemhez, melyben utolsó levelére 
határozott választ kért. A táborból 1686 . Maj. 17. . . 156 
A fejedelem megbízó levele az erdélyi hadakhoz, melyben tu-
datja, hogy ideiglenesen Teleki Mihály helyett Bethlen Ger-
gelyt bizta meg a fővezérlettel. Szeben 1686 . Maj. 18. . 157 
Töböly levele Naláczyhoz, melyben hadai zsarolásait mentegeti. 
Hlye 16 86. Maj. 18 158 
Tököly a fejedelemnek, kéri, hogy a német hadak útjáról érte-
sítse őtet, Illye 1686 . Maj. 18 159 
VII 
Lap. 
A fejedelem levele Scherffenberghez melyben panaszkodik, hogy 
a német had mint az ellense'g pusztitja Erdély földjét. . 159 
A fejedelom levele Dánielhez és Bálintithoz a német hadak zsa-
rolásai fékezése ügyében. Szeben 1686. Maj 18. . . . 160 
Scherffenberg válasza a Dániel feltételeire, érkezett Szebenbe 
1686. Maj 19. . . . • 161 
A fejedelem levele Scherffenbergheí e feltételek ügyében. Sze-
ben 1686. Maj. 19 161 
A fejedelem levele a szerdáihoz tudatja a német hadaknak 
Kolozsvár alá érkezését 1686. Maj. 19 162 
A fejedelem utasitása Daczó Jánoshoz a szerdárhoz küldött 
követhez u. akkor 162 
Scherffenberg levele a fejedelemhez : panaszkodik ennek törö-
kössége miatt Kolozsvár 1686. Maj. 20 164 
A váradi passa levele a fejedelemhez Scherffenberg Erdélybe 
nyomulása ügyében Várad 1686. Maj. 20 164 
Tököly levele a fejedelemhez, melyben tudatja, hogy Kendét és 
Bancsit követekül hozzá kiildé. Illye 1686. Maj. 21. . . 166 
Scherffenberg levele a fejedelemhez, hogy ujabb követeit tel-
jesebb utasitással küldje hozzá Koloszvár 1686. Maj. 22. 167 
Ugyanaz ugyanakkor tudatja hogy két századát somlyai kato-
nák felverték ugyan akkor 167 
A fejedelem levele a bécsi követeknek Scherffenberg hadai 
zsarolásáról. Szeben 1686. Maj. 28. f 168 
A fejedelem utasitása Bethlen Miklósnak és Bálintith Zsig-
mondnak, Scherffenberghez küldött követeinek. Szeben 1686. 
Maj. 22 171 
Tököly utasitása Kendének és Bancsinak Apafihoz küldött kö-
vetének. Hlye 1686. Maj. 22 174 
A fejedelem levele Bethlen Miklóshoz Scherffenberg zsarolásai 
ügyében. Szeben 1686. Maj. 22 177 
A fejedelem utasitása Naláezi Lajosnak a vajdához küldött kö-
vetnek. Szeben 1686. maj. 22 178 
Az ország levele Tökölyhez, ennek Ilunyadmegyében elkö-
vetett zsarolásai ügyében. Sieben 1686. Maj. 22. . . 179 
A fejedelem a váradi passának : a német hadak zsarolásairól 
u. a. és u. ott 180 
A kolozsvári őrség és lakosság számára kiadott utasifás. u. a. 
és u. ott 181 
Tököly nyilt parancsra élés és szekerek adása ügyében. Illye 
1686. Maj. 23 184 
A fejedelem levele Bethlen Miklósnak s Bálintitnak, Csáky 
László zsarolásai ügyében, Maj. 24 185 
Scherffenberg megbizó levele Jörgernek. Kolozsvár 1686. 
Maj. 25 186 
VIÍI 
Lap. 
C^áky Lásaló a fejedelemnek felajáulja szolgálatait. Szamos-
faíva 1636. Maj. 26 . 1 8 6 
A fejedelem levele Tökölyhez, tudatja hogy egyezkedési felté-
teleit nem fogadhatja el. Szeben 1686. Maj. 2 7. . . . 187 
Az ország határozata Scherffenberg feltéteteire Maj. 28. . 188 
Scherffenberg határozata a Bethlen Miklós által vele közlött 
pontokra. Szeben 1 6 8 6 . Maj. 28 190 
A Jörger által Apafival közlött pontok. Maj. 28. . . . 191 
A fejdelem levele a fővezérhez tudatja, hogy az Ozmán aga 
által küldött levelet megkapta. Maj. 28. 192 
A fejedelem utasitá-a Nagy Istvánnak a fővezérhez küldött 
követnek. Maj. 28 . . 193 
Ahmed pasa szerdái- tudatja a fejedelemmel, hogy Mehemet 
pasa Lippa táján táborba szállott, ékezett 1686 . Maj. 28. 198 
A fejedelem levele a szerdárlioz: Jósika István követül küldé-
sét tudatja. Szeben 1686. Maj. 28 199 
Jósika Istvánnak a szerdárhoz küldött követnek utasítása 
ugyanakkor. 199 
A fejedelem levele Scherffenberghez : tudatja hogy Bethlen 
Miklóst és Mikes Pált küldi hozzá a válaszszal; Maj. 30. 202 
A fejdelem utasítása ugyanezen követeknek ugyanakkor. . 203 
A fejd elem levele Ibrahim pasához : kéri hogy Erdélybe in-
dulásának idejéről tudósítsa Maj. 30 205 
A fejdelem a váradi pasához : a német hadak közeledéséről 
ir, Maj. 30 205 
A fővezér levele a fejedelemhez : fölhívja, hogy ültesse fel ha-
dait s legyen készen a hozzá való csatlakozásra. Érkezett 
1686 . jun. 30 206 
Ahmed ezerdár levele a fejedelemnek, felhivja hogy az orszá-
gába beütött németeket verje ki. Költ Szegeden. Érkezett 
1686 . jun. 3 207 
A fejedelem Gyulafi Lászlónak rendeli, hogy Tökölynek az 
országban kóborló hadait támadja meg s verje szét, u. a. 208 
A fejedelem Ibrahim pasának. Tudaija hogy Alsó Jánost, küldé 
hozzá követségbe. Szeben 1686. jun. 3 209 
Jun 5-én 1686 tett intézkedések jegyzéke 209 
Scherffenberg generál Bethlen Miklós által tett követelései a 
fizetések a két vár átadása ügyében. Arpásló 1686 . jun. 2. 210 
A deputátusoknak ezen követelésekre adott szavazata. 1686. 
jun. 7 212 
Sárosi János portai követ Drinápoly 1686. jun. 7. kelt jelen-
tése portai fogadtatásáról s az ottani ügyek állásáról. . 216 
Váradi pa»a levele Apafinak a német hadak Erdélyben lételé-
ről. Várad 1686. jun. 7 220 
IX 
Lap. 
Baló Mátyás kapihia levele Apafihoz a lengyel király béke tö-
rekvéseiről. Drinápoly 1687. jun. 8 221 
Bethlen Miklós, Scherffenberggel tudatja, hogy követséggel 
megy hozzá. Szeben 1686. jun. 9 222 
Az ország levele a fővezérnek Tököly zsarolásairól, Erdély 
jogai megtartását kéri 1686. jun. 9-én 223 
Donát Jánosnak a ezerdárhoz küldött követnek adott utasitás. 
Szeben 1686. jun. 10 224 
A fejedelem levele Scherffenbergnek melyben a hozzá küldött 
követségről értesiti. Szeben 1686. jun. 10 229 
Ugyanahoz az országnak levele hasonló tárgj'ban ugyan 
akkor 329 
Az ország rendeinek határozata Scherffenberg jun. 2-iki felte-
teleire ugyan akkor » . . 2 3 0 
Gyulai Ferencznek s követtársainak Scherffenberg generálhoz 
adott utasitás ugyan akkor 231 
A fejedelem levele a portai követekhez Tököly hadai szét-
verése ügyében 1686. Jun. 10 237 
A fejedelem levele a havasalföldi vajdához ugyan ez ügyben 
ugyan akkor 234 
Bécsi követek levele a fejedelemhez a bécsi pontokban esz-
közlött változtatásokról. Bécs 1686. Jun. 10. . . . 235 
Milesz Mátyás Telekihez a fennforgó nehézségek eltávolítása 
ügyében. Bécs ugyan akkor 237 
A fővezér levele a szász nemzethez, melyben a szászok felke-
lését elrendeli. Drinápoly 1686. Jun. 11 238 
Török császár levele a fejedelemhez a németek beütése ellen 
adandó segitség ügyében. Drinápoly 1686. Jun. 11. . . 239 
A fejedelem levele a váradi pasához Tököly zavargásai ügyé-
ben 16 86. Jun. 12 242 
Scherffenberg levele a fejedelemhez : a hozzá küldött feltéte-
lekre válaszol. Udvarhely 1686. Jun 14 243 
Ugyan annak levele a rendekhez ugyan-e tárgyban a követek 
jelentésével együtt ugyan akkor 244 
A fejedelem levele a bécsi követekhez a német hadak zsarolá-
sai s az alkudozások ügyében. Szeben 1686 . Jun. 14. . 247 
A szerdár levele a fejedelemhez Tököly beütése és Csáky ga-
rázdolkodása ügyében. Szeged 1686. Jun. 16. . . . 24 8 
Ibrahim pasa levele a fejedelemhez a németek ellen adandó 
segitség ügyében ugyan ott 249 
Baló Mátyás kapihia levele a fejedelemhez, erdélyi urak-
nak némettel lett szemben lételek ügyében. Drinápoly 1686. 
Jun. 16 250 
A fejedelem levele a szultánhoz hűséges szolgátatairól. 1686. 
Jun 18 252 
X 
Lap. 
A fejedelem levele a fővezérhez, tudatja hogy a német hadak 
ellen mit sem lehetett tenni; ugyan akkor 2 54 
A fejedelem levele a kapihiához, melyben a portán* emelt 
vádakat magáról elhárítja. Ugyanakkor, ugyan ott. . . 255 
A fejedelem levele Maurocordatushoz a portához viseltető hű-
sége ügyében, ugyan akkor ugyan ott 2 58 
A rendek levele a szultánhoz ugyan-e tárgyban ugyan akkor 
és ugyan ott. 258 
A rendek levele ugyan-e tárgyban a fővezérhez, ugyan akkor 
ugyan ott 259 
Bethlen Gegelynek és Dániel Mihálynak Scherffenberghez kül-
dött követeknek adott utasítás 1686. Jun. 19. . . . 260 
A fejedelem levele Scherffenberghez, a fentebbiek követségbe 
küldését jelenti ugyanakkor 2 62 
Hitlevél a kölcsön felvett búzáról. Szeben 1686. Jun. 20. . 2 63 
A német had számára rendelt vágómarhák kivetése, ugyanakkor 
ugyan ott 264 
A kolozsváriak levele a fejedelemhez, tudatják, hogy a város 
megtartását egyhangúlag (haj t ják . 1686, Jun. 21. . . 265 
Szebenben 1686 . Jun. 22-én kiadott hadi rendszabályok. . 267 
A fejedelem levele Scherffenberghez, tudatja, hogy felé siet az 
alkudozások végett. Apahida 1686. Jun. 23 . . . . 2 72 
A rendek levele Bethlen Miklós és követtársaihoz a német ha-
dak közeledése ügyében. Szeben 1686. Jun. 23 . . . . 2 72 
A fejedelem levele Scherffenbergbe?', tiltakozik a német ha-
d któl szenvedett sérelmei ügyében. Szeben 1686. Jun. 26. 2 73 
Az ország rendeinek levele Gyulai Ferenczhez, tiltakom-ik az 
ellen, hogy Scherffenberg a fejedelemmel vagy a főrendek 
közül valakivel szemben lehessen. 1686. Jun. 25 . . . 274 
Gyulai Ferencz levele a deputátusokkoz Scherffenberggel foly-
tatott egyezkedés ügyében 1686 . Jun 25 27 6 
Bethlen Miklós és követtársai levele a deputátusoknak Scher-
fenbex-g elindulása s az országba beljebb nyomulása ügyé-
ben. Apahida 1686 Jun. 26 279 
Gyulai Ferencz levele a deputátusokhoz Scherffenbe rg gene-
rállal folytatott egyezkedéseiről. Keresztes 1686 . Jul. 26. 280 
A fejedelem levele a szerdárnak a német hadaknak az országba 
nyomulásokról. Szeben 1686. Jun. 2 5 282 
A fejedelem levele Ibrahim pasához ugyan-e tárgyban segélyt 
kér ugyan ott ugyanakkor 285 
Gyulai Ferencz levele a deputátusokhoz Scherffenberg gene-
rállal tovább folytatott alkudozásairól. Keresztes 1686. 
Jun. 27 287 
A fejedelem levele Gyulaihoz, rendeti, hogy utasításához ra-
gaszkodjék 1686. Jun. 27 292 
XI 
Lap . 
Az ország levele Gyulai Ferencahez, Telekinek vagy a főurak 
közül más valakiuek Scherffenberghez való menetelét ntm 
engedhetik meg, ugyanakkor ugyan ott 292 
Scherffenberg levele a fejedelemhez, reméli, hogy ezután kis 
dolgokban nem fog nehézségeket csinálni. Felvincz 1686. 
Jun. 28 296 
Maurocordatus tolmács levele a fejedelemhez, inti bogy a né-
met sergeket Erdélyből tizzék ki. Haszanpassa mezején 
1686. Jun. 28 297 
Gyulai Ferencz levele Telekihez a német hadak belebb nyo-
mulásáról. Decse 1686. Jun. 28 298 
Leopold császár nevében kiadott nyilatkozat a német hadak-
nak átadandó erősségek ügyében. Bécs 1686. Jun. 29. . 300 
Sároisy János levele a fejede'emhez, jelenti hogy a vezér Tö-
köly t nem fogadta el. Csobán 1686. Jun. 29. . . . 3 0 1 
Gyulai Ferencz levele a deputátusokhoz Scherffenberggel tar-
tott egyezkedéséről Orbó 1686. Jun. 30 302 
Gyulai Ferencz levele Telekihez Scherffenberggel az ország-
ból távozása ügyében folytatott értekezletekről, ugyan ott. 30 3 
A fejedelem levele Gyu'ai Ferenczhez tudatja, hogy Scherf-
fenberg feltételeit nem fogadhatja el. Szeben 1686. Jul. 1. 305 
Baló Mátyás kapihia levele, a i jedelemhez hireket ir. 1686 
Jul. 1 . 307 
A fejedelem levele a szerdárhoz a német hadak benyomulásá-
ról és segélyt kér. 1686. Jul. 1 307 
A fejede'em Ibrahim passához ugyan-e tárgyban, ugyan akkor 
ugyan ott ' 3 0 9 
A fejedelem, levele Balog Lászlóhoz ugyan-e tárgyban ugyan 
akkor 310 
Az Erdélybe küldött lengyel követ utasitása, érkezett 1686. 
Jul. 2-án 311 
Scherffenberg levele a fejedelemhez: biztosítja, hogy az udvar 
törekvése Erdély jogainak fentartására van irányozva. 
1686. Jul. 3 315 
A rendek levele Gyulai Ferenczhez : tudatja, hogy őrséget 
erősségeibe nem fogadhat be s kéri, vigye ki hadait az or-
szágból. 1686. Jul. 3 316 
Gyulai Ferencz levele a deputátusoknak a generálissal foly-
tatott alkudozások ügyében. Szász-Sebes 1686. Jul. 3. . 317 
Gyulai Ferencz levele Telekinek, tudatja, hogy a németek 
kellő biztosíték nélkül nem akarnak az országból távozni, 
ugyanakkor ugvan ott. 321 
A bécsi követek jelentése a fejedelemhez, hogy Inczédit vissza-
küldik szóbeli jelentéssel. Bécs 1686. Jul, 3. . . . 322 
X I I 
Lap. 
A bécsi követek jelentése az országos bizottságnak, ugyan-e 
tárgyban, ugyan akkor, ugyan ott 322 
Az országos bizottság felhívja a hadakat, hogy hozzájok kül-
dött követeinek adjanak hitelt. 1686. Jul. 4 323 
Gyulai Ferencz levele Telekinek a németek beljebb nyomulá-
sáról. Száz-Sebes. 1686 . Jul. 4. . . 324 
Gyulai Ferencz levele az országos bizottságnak a tábornokkal 
való további alkudozásairól, u. akkor 325 
A portai követség levele a fejedelemhez a portán emelt vádak 
ügyében. Haszan-Passa-Palánka 1686. Jul. 7. . . . 327 
Ugyan azok jelentik, hogy a fővezér Csafer agát küldi Erdély-
be, s Csulga szultán segély ökre siet, ugyan akkor. . . 330 
Egy bécsi levél töredéke erdélyi ügyekről 1686. Jul. 8. . . 331 
Scherffenberg izenete Gyulaitól assecuratoria adása ügyében 
1686. Jul. 9 332 
Az országos bizottságnak levele Gyulaihoz, tudatja, hogy a zá-
logok elindultak. Szeben 1686. Jul. 9 332 
Scherffenberg tábornok pontozatai, melyekben kiváuatait adja 
elő. Szeben 1686. Jul . 9. a rá adott válasszal . . . 333 
A felelet ezen pontokra 1686. Jul. 10 335 
Csáki László Sclierffenbergnek a két pontnak megváltoztatását 
ajánlja. Szeben 1686 . Jul. 10 335 
Scherffenberg ujabb pontozata, melyet Csáki Lászlótól küldött, 
Kistorony 1686. Jul. 10 336 
Az ország pontozata Scherffenbergliez, Szász-Sebesre vonulása 
esetére, 1686. Jul. 11 337 
A fejedelem levele Nagy Istvánhoz portai segély ügyében. 
1686. Jul. 11 338 
Gyulai Ferencz a bizottságnak a tábornokkal folytatott ujabb 
értekezletekről. Kis-Kerék 1686. Jul. 11 33 8 
Scherffenberg ujabb pontozatai 1686. Jul. 12 340 
A fejedelem a fővezérnek : rögtöni segélyt kér a németek ellen. 
1686. Jul. 12 340 
Ugyanaz a szerdárnak ugyan ez ügyben u. akkor. . . . 341 
Ugyanaz Ibrahim pasának ugyan ez ügyben u. akkor. . . 342 
Az országos bizottság Gyulainak: a német hadaknak adandó 
szükségek ügyében. Szeben 1686. Jul. 13 343 
Gyulai Ferencz a deputátusoknak s városok átadása felett 
folytatott alkudozás ügyében. Hoszu-Aszó 1686 Jul, 14. 345 
A deputátusok Gyulainak : az alkudozások ügyében. Szeben 
1686. Jul. 15 346 
A szerdár a fejedelemnek az adandó segély ügyében. Szeged 
1686. Jul. 15. (érkezett) 347 
Scherffenberg fejedelemnek : egy megbízottjának adandó 
útlevél ügyében. Sáros 1686. Jul. 18 348 
XIII 
Lap. 
A portai kovetzég a nagy vezérrel tartott értekezletről Erdély 
megsegítése ügyében. Gubinicz 1686. Jul. 18. . . 34i> 
Gyulai Ferencz az országos bizottságnak a német hadak zsa-
rolásai ügyében. Ebesfalva 1686. Jul. 19 851 
A bécsi egyezkedés 1686. Jun 28. (érkezett jul. 19.) . . 358 
János lengyel király levele erdélyi követéhez hadjáratáról 
1686 Ju l . 19 351 
Ugyanaz ugyan annak, titkos : a bécsi egyezkedés ügyében. 
Jul. 24-én 355 
A fővezér a fejedelmet inti, hogy űzze ki Erdélyből a német 
hadakat, segélyére Ahmed passa megy. Szófia (1686. Jul. 
20. érkezett) " 356 
Ugyanaz ugyan annak Tököly ügyében a német hadakat a 
tatár sereggel fogják Erdélyből kiűzni, ugyan akkor . . 357 
A fővezéf a három nemzetnek ugyau ez ügyében u. akkor . 359 
Ozmán aga a fejedelemnek : Tököly mult hadjárata ügyében 360 
A vármegyei hadak a fejedelemnek, kérik haza bocsáttatáso-
kat oly Ígérettel, hogy ha kell, újra felülnek. Szász-Régen 
1686. Jul. 21 361 
Az országos bizottság Gyulainak : a tábornok követeléseit a 
rendek elébe fogja terjeszteni. Szeben 1686. Jul. 21. . 362 
A fejedelem a fővezérhez : mentegeti, hogy a németeket mért 
nem űzhette ki országából 1686. Jul. 22. . . . 363 
Az ország a fővezérnek bizonyítja a fejedelem hűségét a porta 
iránt, ugyan akkor 366 
A fejedelem Mauroeordatusnak : tudatja, hogy a nagy vezérhez 
követét küldi, ugyan akkor 367 
A fejedelem a portai követeknek a német hadak garázkodásá-
ról, s hogy azért nem űzte ki azokat, mert nincs ereje, u. 
akkor 368 
Az országos bizottság Bethlen Gergelynek egyes híreket megír. 
Szeben 1686. Jul. 22 369 
Gyulai Ferencz a fejedelemnek : tudatja, hogy visszaérkezik. 
Nagy-Kend 1686. Jul. 22 370 
A lengyel követ jelentése az erdélyi ügyek állásáról a lengyel 
királyhoz. 1686. Jul. 24 372 
A fejedelem Scherífenberghez : Gyulait és Inczédit követség-
ben küldi hozzá. 1686. Jul . 25 374 
Gyulainak és Inczédinek adott utasítás u. akkor. . . . 37 4 
Ugyan azoknak adott titkos utasitás u. akkor 377 
Scherffenberg levele a fejedelemhez : tudatja, hogy Gergely ka-
pitányt az országgyűlés tartamára Erdélybe küldte. Maros-
Vásárhely 1686. Jul. 30-án. . . . . . . 378 
Ugyanaz ugyau annak ugyan e tárgyban. Szent-Anna u. a. , 37 9 
XIV 
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Scherffenberg menedék-levele az országgyűlési tanácskozások 
szabad folytatása ügyében Szent-Anna u. akkor. . . . 389 
Apafi követei biztosító levele Scherffenbergnek, bogy 12 nap 
múlva kiadatik a végválasz. Szent-Anna u. akkor. . . 380 
Scherffenbergnek u. akkor kelt fe'tételei 381 
A háromszéki hadak haza térhetési engedélyt kérnek. Maksa 
1686. Jul . 30-án 381 
Scherffenberg tudatja, hogy a török földre küldött embere visz-
szatért. Szent-Pál 1686. Jul . 31 382 
Ibrahim passa a fejedelemhez Tököly Zámon garázdolkodó 
csapata ügyében 1686. Jul. 31 3 8 3 
A csíki hadak hazatérhetési engedélyt kérnek. Báth 1686 
aug. 1 3 8 3 
Gyulai Ferencz Buda ostromáról híreket ír. Csapó 1686. aug. 1. 3 84 
A fejedelem Scherffenbergnek : tudatja, hogy Inczédit vissza-
küldi. Szeben 1686. aug. 3 385 
A fejedelem utasítása Gyulai Ferencznek és Inczédi Mihály-
nak Scherffenberghez küldött követeknek. Szeben u. a. . 386 
A fejedelem Gyulainak : tudatja Inczédi hozzá küldését u. 
akkor, ugyan ott 387 
Scherffenberg nyugtatványa 50,000 tallérról 1686. aug. 7. 388 
Scherffenberg s az erdélyi követek közt Apahidáa 1686. aug. 
7-én létrejött egyezkedés 388 
Scherffenberg e tárgyban a fejedelemhez u. akkor. . . . 39 0 
Szuliman pasa a fejedelemhez tudatja, hogy felmentésére siet. 
Az eszéki hidon. Érkezett 1686. aug. 7 390 
Haller József el téltetése. Bécs 1686. aug. 8 39 1 
Haller József engedelemkérése u. akkor 392 
Az erdélyi lengyel követ a fejedelemhez egy jegyekkel irt le-
vél rosz értelmezése ügyében. Szeben 1686 . aug. 9. . . 393 
Buda János Ibrahim pasához küldött követ utasítása. Szeben 
1686. aug. 10 393 
1686. aug. 12-én kivetett országos pénzadó jegyzéke . . 396 
A fejedelem és ország hitlevele Apafihoz az egyezkedési pon-
tok végrehajtásáról. Szeben 1686. aug. 12 402 
Scherffenberg hitlevele ugyan erről 404 
Gyulai Ferencz és Inczédi Mihály Scherffenberghez küldött 
követek utasítása. Szeben 1686. aug. 13 4 0 5 
A követek megbizó levele. Szeben 1686. aug. 14. . . . 407 
A fejedelem levele Scherffenaeéghez : a hozzá küldött követ 
eljárásáról. Szeben aug. 14 407 
A fejedelem külön megbizó levele Gyulainak u. akkor. . . 4 0 8 
A fejedelem Maurocordatusnak : kéri, hogy a nagyvezérnek 
küldött levelét híven tolmácsolya. Szeben 1686 aug. 18. 409 
Az országos küldöttség részére kivetett adó aug. 20. . . 409 
XV 
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A fejedele n a havasalföldi vajdának : a németek erdélyi tar-
tózkodásáról. Szeben 1686. aug. 21 410 
A szász egyetem ügyében kiküldött vizsgálat pontjai aug. 21. 411 
A fejedelem s ország hitlevele a szehenieknek a távozás al-
kalmából. Szeben 1686. aug. 26 412 
A szebeniek hitlevele a fejedelemnek t> országnak ugyan ez 
alkalomból. Szeben 1686. aug. 23 413 
Scherffenberg a fejedelemnek : Gyulai visszabocsátását tudatja 
Szolnok 1686. aug. 26 415 
Scherffenberg hitlevele az országrendeinek a kiegyezkedés 
végrehajtása tárgyában, ugyanakkor 416 
A lengyel király által küldött uj hirek 1686. augusztus. . 417 
Il-dik k ö t e t . 
Scherffenberg a fejedelemhez: tudatja Buda elfoglalását. B^da 
1686. Augusztus 4 3 
Cs tky László ugyan annak ugyan e tárgyban ugyan akkor . 3 
Leopold levele a fej« delemhez : Carafa részére adott megbízó 
levél. Bécs 1686 Sept. 30 4 
Baló Mátyás portai követ a fejedelemhez jelentést tesz a poriai 
ügyekről 1686 Pétervárad October 17 5 
Gyulai Feieucz levele a fejedelemnek Scherffenberg nyugtat-
ványa iránt keletkezett differentiák ügyében. Nagy-Bánya 
8686. octob. 11 . 9 
Ugyanaz ugyan annak küldetése eredménye tárgyában. Szath-
már 1686. Oct. 23 11 
A fejedelem a lengyel királyhoz eddigi szívessége fentartísát 
kéri 1686 nov. 10 12 
A fejedelem a lothringeni fejedelemnek Bagotai Ferencz követe 
számára adott mebizó levél 1686. nov. 13 13 
A fejedelem egy lengyel min'szternek Macskási Boldizsár kül-
detése ügyében 13 
A fejedelem Bethun marquisnak ugyané tárgyban. . . . 1 4 
Leopold császár pontozatai a hitlevél módosítása ügyében. . 14 
Macskási Boldizsár Lengyelországba küldött követ hitlevele 
1686. nov. 13. . 16 
Pehry Löriuezné kötelezvénye férje hűségi kötelezvénye tárgyá-
ban. Fejér vár 1686. nov. 13 16 
Pekry Lőtincz hűségi kötelezvénye 18 
A szepesi kamara a fejedelemhez a szt.-margitai fiók felállí-
tása ügyében Kassa 1686. nov. 14 20 
Az ország levele a lengyel királyhoz Pekry Lőrincz ügyében. 
Fejérvár 1686. nov. 16 21 
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A fejedelem Betbun marquisnak Macskás! Boldizsár küldetése 
ügyében 22 
A fejedelem a franezia királynak közbevetését kéri, bogy a tö-
rökökkel való szerencsés hadjárat alkalmából Erdély ne nyo-
inassék el. Fejérvár 1686. nov. 16 23 
A fejedelem levele Gyulai Ferenczliez Erdély sanyargatása 
ügyében. Fejérvár 1686. nov. 17. 24 
Országos határozatok: a somlyai őrség ügyében 1686. 
nov. 28 28 
A szebeni zavargások ügyében nov. 25. . . . . 28 
Karafának küldött ajándék. 29 
Marchisiónak adott ajándék 30 
A német hadak zsarolásairól. Fejer*ár nov. 27. . . . 30 
A szebeniek lecsendesitésére küldött követek teljhatalma 1686. 
nov. 21-én 30 
Kálnoky Sámuel Máramarosba küldött követ utasítása. . . 32 
Nemes Jánosnak és Bálintith Zsigmondnak Car áfához küldött 
követeknek adott utasitás. Fehérvár 1686. nov. 26. . . 33 
Titkos utasitás ugyan azoknak nov. 27-én 39 
Ugyanazok s ámára biztositó tevéi u. akkor 40 
Ugyanazok számára külön biztosító levél, hogy többet is Ígér-
hetnek. Fehérvár 1686. nov. 26 40 
Sárosi János portai követ levele adó beküldése ügyében s egyéb 
fenforgó dolgokról. Nándor-Fejérv ár 1686 nov. 29. . . 42 
A szebeni czéhek hűségi kötelezvénye 1686. dec. 6. . . . 4 6 
Szeben városa elüljárosságának hűségi kötelezvénye. 1686.dec 8. 46 
Sárossy János portai követ levele a törökök hadkészülődéseiről, 
az erdélyi adó elengedéséről s más tárgyakról, Nándor-Fehér-
vár 1686. dcc. 11 51 
Heuchin a fejedelemhez; szolgálatját ajánlja. Szathmár 1686. 
dec. 12 55 
Karafa a fejedelemhez ; a kötött contractus megtartását siirge'i, 
ellenkezőleg katonai zsarolásával fenyeget, Szathmár 1686. 
dec. 12 55 
Karafa generálnak Nemes Jánossal és Bálintitlital, 1686. Dee. 
12-én Szathmárt tartott kiegyezkedése a fizetések és kiszol-
gáltatandók iránt. 56 
Yallis tábornok a fejedelemnek ; tudatja, hogy sorait megkapta, 
Szathmár 1686. dec. 14 60 
Veterani a fejedelemnek. Katonai elhelyezések ügyében 1686. 
dec. 18. Szathmár 60 
Heisler a fejedelemnek ló vásárlás ügyében. Debreczen 1686. 
dec. 29. . 62 
Veterani a fejedelemnek. Reméli, hogy fizetését korán teljesiti, 
* hogy a sarczolás meggátolható legyen. Sziget 1686 . dec. 29. 62 
XIIV 
Lap. 
Fogarasi consulíatiók 1G87. jan. 1-én. a hadak számára 
felvetett adó 64 
A rendkiviilileg felvetett adó kivetése 65 
A behajtás szabályozása 72 
A hitelező szász papok kielégítése 72 
Az adó beszedésére kinevezett biztosokról 73 
A pénz beszedésére kirendelt adószedők 74 
A kivetett adót szorgalmazók kinevezése 7 5 
Káinoki és Bálintith követsége. 75 
Csáky Gábor követsége ' 7 5 
Ezen követségek jóvá hagyása. 7 6 
A Nemes János és Bálintith által Carafával kötött szerző-
dést nem erősitik meg 76 
Az adó felszedésére kirendelt bizfosok nyilt parancsa 
(Jan. 7.) 76 
Castellinek az Erdélybe jövetel megengedtetik. . . . 7 7 
KölönbözŐ kiadá ok elfogadtatnak 7 8 
Carafához kiildölt követek ügyében végzés (Mart. 8.) . 78 
Tiszteletdíj a váradi passának 7 8 
Naláczi András és Báliutith Sigmond Carafához küldött köve-
teknek adott utasitás. Fogaras 1687. jan 8 78 
Bálintith Sigmond Bécsbe küldött követ számára adott utasitás. 
Fogaras 1687. Jan. 8 84 
Káinoki Sámuel Veteranilioz küldöti követ számára adott uta i-
tás. Fogaras 1687. Jan. 8 85 
A fejedelem levele Gyulay Ferencznek az Erdélybe küldött ha-
dak zsarolásai, a diploma átalakítás', Carafa kegyetlenkedései 
más ügyek tárgyában kelet nélkül. (1.687. Jan. 9.) . . 86 
A fejedelem a német alföldi rendeknek Gyulay megbízatása 
ügyében ugyan akkor. 91 
A fejedelem az oraniai berezegnek ugyan akkor (ugyan-e 
tárgyban.) 92 
A fejedelem a belga rendek elnökének ugyan akkor ugyan-e 
tárgyban. 
A fejedelem Heisler tábornoknak lóvásáriásra küldendő biztosait 
kísérettel látja el. Fogaras 1687. Jan. 9 93 
A fejedelem Barkóczy Lászlónak közbenjárását kéri ki. Foga-
ras Jan. 9 94 
A fejedelem Karafának; kéri, hogy Debreczent kimélje. 1687 . 
jan. 1Q. Fogaras. 94 
Keczely István és Kovács István fiz országos bizottságnak, je-
lentést tesznek, hogy a szállítmányokat nem akarják átvenni. 
N.-bánya 1687. február 9 95 
Toldalagi János és Dániel Istváu a fejedelemnek a fennebbi le-
vél ügyében. Beszterczo 1687. febr. 12 96 
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XVÍIÍ 
Lap. 
Kálnoky Sámuel a Teleki Mihálynak az beszolgáltatandók 
ügyében tett eljárásáról számot ad. Sziget 1687. febr. 16. . 97 
Naláezy András és Bálintith Sigmond a fejedelemhez ; Carafához 
lett megbizotások ügyében jelentést tesznek. Eperjes 1687. 
febr. 24 100 
Ugyanazoknak ugyan ezen tárgyban kimerítő' jelentése az or-
szágos bizottsághoz, ugyan akkor 103 
Az ezen levelekhez csasolt számadás a portióról. . . . 110 
Káinoki Sámuel levele Teleky Mihályhoz. A portio beszolgál-
tatása ügyében fenforgó nehézségekről. Sziget 1687. febr. 
27 112 
A fejedelem levele Veteráninak ; kéri, hogy írásban és Káinoki 
által előterjesztendő panasz ukat orvosolja. Fogaras 1687. 
mart. 1. 115 
Erdély rendéi Veteraninak ugyan-e tárgyban. Fogaras 168 7. 
mart 2 116 
Gyulay Ferencz jelentése Bécsben folytatott alkudozásairól a 
diploma módosítása ügyében kelet nélkül 117 
Az országos bizottság levele Káinoki Sámuelnek a Nemes Já-
nos féle Carafával kötött contractus ügyében. Fogaras 
1687. mart. 2 119 
Kálnoky Sámuel levele a fejedelemnek lovak vásárlása s más-
fennforgó viszályos kérdések ügyében. Sziget 1687 . mar-
tius 2. 121 
Az 1687 febráariusban kivetett adó hátralékai összeírása. Fo-
garas 1687. mart. 14 126 
A fejedelem utasítása a Bécsbe küldött Donath János számára. 
Fogaras 1687 . mart. 14 126 
Titkos utasítás ugyan ennek 1687 . mart. 15 127 
Baló Mátyás portai követ jelentése a fejedelemhez a nagyve-
zérrel folytatott értekezleteiről s más portai ügyekről. Nán-
dor-Fej ér vár 1687. mart. 14 128 
Carafa tábornok útlevele a viszatérő Naláczi és Bálintith szá-
mára. Eperjes 1687. apr. 1 134 
Carafa levele a fejideiemhez követei visszatérése ügyiben. 
Eperjes,1687. apr. 2. 135 
A fejedelem biztosító levele a hátralékok kifizetése ügyében. 
Fogaras 1687 , apr. 8 136 
A fejedelem levele Leopoldhoz, melyben kéri, hogy követét 
kegyesen fogadja. Fogaras 1687. apr. 9. . . . . 137 
A fejedelem ugyan-e tárgyba a m nister> knek ugyan akkor. . 137 
Az országos bizottság level: Naláczinak és Bálintitnak a Ca-
rafával folyta'ott egyezkedések ügyében kelet nélkül. . 138 
Az országos bizottság Kálnoky Sámuelnek a Carafával fenn-
XIX 
Lap. 
forgó alkudozások miként folytatása ügyében. Fogaras 
1687 . apr. 9 139 
A fejedelem a lengyel királynak jelenti, hogy Macskáéit köve-
tül küldi hozzá 143 
A fejedelem a lengyel ministereknek ugyan-e tárgyban. Foga-
ras 1687, apr. 1 143 
Bizottsági határozatok : a deputatások összehivatnak apr. 
20-ra 144 
Sárosi János a portára küldetik 144 
A német hadak számára kivetett adó. Fogaras 1687. 
apr. 7-én 144 
Ezen összeg egy részének elküldéséről 145 
A kirendelt pénzösszeg miként leendő elküldéséről. . 145 
Ezen összeg elvitelére kirendelt őrség 146 
A pénz beszedők számára rendelt költség 146 
Veteraninak ?jándék adatik 146 
A szállítmányok elvitelére vonó marhák kivetése. . . 146 
Olasz Ferencz somlyai kapitány által a hadaknak fize-
tett előleg visszafizetése 1687. apr. 10. . . . 147 
A Gy eresen fennforgott viszályok rendezése. . . . 147 
A külső felett való őrködéssel Toldalagi János meg-
bizattik 1687. apr. 11 147 
Gyalog hadak rendeltetnek ki apr. 11 148 
April 20-ki tanácskozás 149 
Carafa tábornok az erdélyi rendeknek. Tagadja, hogy ő meg-
ígérte volna, hogy ha a hátralék kifizettetik, a császári hada-
kat Máramarosból kiviszi. Eperjes 1687. apr. 1. érkezeti 
apr. 22 149 
Veterani tábornok levele ; örömét fejezi ki, hogy a hadak és 
erdélyi rendek közt fenforgott viszályt Káluoki köve je 
rendbe húzta. Oláh-Lápos 1687. apr. 20 150 
Káinoki Sámuel levele a fejedelemhez Veteraninak Erdélybe 
nyomulásáról s kivonulásáról u. o. apr. 20 152 
Ká'noki Sámuel az országos bizottságnak : tudatja Veterani 
feltételeit, melyek mellett kivonul, panaszkodik a német ha-
dak által okozott károkról s a pénz beszámításnál való vesz-
teségekről. Oláh-Lápos ugyan akkor. 152 
A tanácskozások végzései : a Carafának igért 2000 
arany megküldése apr. 22 156 
A portai adó elkészítése 156 
A had mozgalmak körül tapasztalt zavarok lecsendesité-
séről hozott végzések apr. 23-án 156 
A summa fizetés körüli számadások különbségének pont-
jai az erdélyi követek elé terjesztetnek Carafa ál-
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tal. Eperjes 1687. marcz. 14. (tárgyaltatott april. vé-
gén.) 157 
Teleki Mihály által kölcsönzött összeg viaszafizetése 
1687. apr. 24 159 
Intézkedés a német hadak számára adandó mar!iáról 
1687. apr. 2 0 159 
A Carafának adandó restantia kifizetése protestatio mel-
lett 159 
A Hunyadvárinegyébe telepedet ráczok az országból ki-
tiltatnak, as oláhok bennhagyatnak. . . . . 160 
A fejedelem megbízó levele Bálinthit Zsigmond és Donát Má-
tyás Carafához küldött követei számára. Fogaras 1687. 
apr. 24 160 
A fejedelem inegbizó levele ugyan azokhoz, hogy a restantiák 
összegéről Carafával egyezkedhessenek s ez egyezkedést 
maga részéről teljesitendőnek ígéri. Szól Ycteraninak. Fo-
garas 1687. apr. 24 161 
Az országos bizottság levele Kálnokí Sámuelhez a Carafával 
folyamban levő alkudozások s a Veteranival fennforgó ügyek 
mikénti elintézése tárgyában. Fogaras 1687. apr. 24. . 162 
Külön megbízatás ugyan annak, ha legvégső esetben teljesítheti 
követeléseit ugyan akkor 162 
A fejedelem utasitása Macskási Boldizsárhoz a lengyel király-
hoz küldött követéhez. Fogaras 1687. apr. 26 . . . . 164 
A fejedelem levele Matczynszki lengyel kamráshoz Macskási 
követsége ügyében ugyan akkor. 166 
A fejedelem a lengyel királyhoz ugyan-e tárgyban ugyan 
ekkor 167 
A fejedelem Sarlefszky Ádámhoz ugyan e tárgyban ugyan 
akkor 16 7 
A fejedelem utasitása Bálintith Sigmond és Donát Mátyás Ca-
rafához küldött követei számára. Fogaras 1687. apr . 28. 168 
Káinoki Sámuel levele az országos deputatióhoz Veterani-
val folytatott alkudozásai lárgyában, jelesül az ujabban 
felmerült nehézségek elintézése körül. Nagy-Bánya 1687. 
maj. 1 171 
Kálnoky Sámuel levele az országos deputatióhoz ugyan-e 
tárgyban s Bálinthiték követségéről s a beszolgáltatandók-
ró'. Nagy-Bánya 1687. máj. 6 174 
Szim nyugtája 30 ,000 írtról. Nagy-Bánya 1687. máj, 6. . 187 
Kálnoky Sámuel levele az országos rendekhez az alkudo-
zások folytatásáról s a beszolgál t atandók ról. U. ott máj . 7. 178 
A fejedelem utasitása Sárossy János a portai fővezérhez kül-
dött követ számára 1687, máj. 9. 180 
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Vetizel biztos följegyzése a Lápos- és Kővár vidéki fizetések-
ről. Érkezett máj. 10. 185 
A fejedelem biztosító levele Veterani számára a fizetendőkre 
nézve, a hadak kivonása esetére. Fogaras 1687. máj. 13. 186 
A fejedelem levele Veteránihoz ugyan e tárgyban. Fogaras 
1687. máj. 13 187 
Carafa biztosító levele 16 ezer frt . összeg elengedéséről. Eper-
jes 1687. ír áj . 21 187 
Tanács végzések : intézkedés a német hadak számára haj-
tandó marhákról 188 
A német hadak számára fizetendő 20,000 írtról. . . 188 
Apróbb határozatok, 189 
Az országos bizottság levele Kálnoky Sámuel és Mikes Pálhoz 
a Lápos- és Kővár vidéki exactiók s az e folytatott alkudo-
yások tárgyában. Fogaras 1687. máj. 13 189 
Országos határozatok : a somlyai és kolosvári őrség fize-
tése 19 4 
A somlyai őrség számára s más nemű fizetések ügyében 
hozott határozatok. 194 
A hadak felültetéséről 194 
A fejedelem levele Veterani tábornokhoz a 20,000 frt. meg-
küldése ügyében 1687. máj. 13 191 
Az országos deputatio határozatai. Balázs-falván 1687. 
Jul. 17-től kezdve : portai levelek felolvasása. . . 195 
Régi számadások megvizsgálása . 195 
Országgyűlés összehívása Radnótra máj. 26. . . . 195 
A hódoltsági adó elküldése 196 
A moldvaiak által elhajtott marhákról. . . . . 196 
Csáky Gábor megintetése egy elveszett ló ügyében. . 196 
Somlyai erőszakoskodásuk ügyében történt bizottsági ki-
nevezés 196 
Ajándék a császár számára. . . . . . . . 196 
A szoros helyek bejárása. 196 
Dávid deák házassági ügye 197 
A szász egyetem által adott hó pénz ügye. . . . 197 
Uj gyalogok behívása. 197 
Táborba szállás ügyében 197 
Venczel hadbiztos nyugtatványa 11950 írtról. Szathmár 1687. 
Jul. 1 197 
Venczel hadbiztos nyugtatványa a Lápos- és Kővár vidéki 
restantiákról ugyan akkor 198 
Veterani számára adott ajándékokról nyugtatvány ugyan akkor. 1 98 
Venczel hadbiztos átalán03 nyugtatványa az erdélyi 1687-iki 
adóról ugyan akkor . 1 9 9 
XXII 
Lap. 
Maurocordatus portai tolmács levele, melyben r fejedelmet a 
törökök valpói diadaláról értesiti. Eszék 1687. Jul. 12. . 200 
Fővezér Szuliman passa levele Egerbe a fejedelem, által szállí-
tandó élés ügyében. Eszék 1687. Jul. 20 101 
Sándor Pál kapichicha levele a fejedelemhez a fejedelemnek 
a törökök melletti felülése tárgyában. Eszék 1687. Jul. 30. 202 
Sándor Pál kapichicha levele a törökök hadi mozgalmairól és 
diadalairól 1687. Jul . 22 204 
Ugyan annak levele török hadi mozgalmakról ugyan akkor. 207 
Maurocordatus portai tolmács levele ugyan-e tárgyban ; tudatja 
hogy a fővezérnek felovasta levelét. Eszék 1687. Jul. 20. 208 
Országos határozatok: a fiscna és fejedelem jószágok 
bizonyos adó alól kivétetnek 209 
A fővezérhez követség küldetik 209 
A köve'ség kirendelése 210 
Bécsbe követek küldetnek 210 
A vármegyei gyalogokért fizetendő összeg kivetése. . 210 
Császári leirat Gyulay Ferencz számára, melyben tudatja a 
császár megbízottja Verdenburg, hogy az erdélyiekkel foly-
tatandó alkudozásra a lotharingiai he rezeg levén megbízva, 
a téli szállások ügyében ehez forduljanak s lehető legjobban 
intézkedjenek. Bécs 1687 . Sept. 27 210 
A lotharingiai követ megbízottja Houschin a fejedelemhez in-
tézett levélben megbízatását körvonalozza. Radnót 168 7. 
October 1 212 
Ugyan ez pontozva a fejedelem elé terjeszté megbízatásából 
folyó követeléseket. Radnót 1687. oct. 2 215 
A bécsi dipsoma egyes pontjai ellen az erdélyiek által emelt, 
nehézségek jegyzékbe vétele. Radnót. 1687. oc<. 4. . . 219 
A fejedelem levele lotharingiai herczeghez, melyben tudatja, 
hogy Bánfy Györgyöt, Alvinczi Pétert é3 Bálintith Sigmon-
dot telj hatalmú követekül küldi hozzá 1687. oct. 6. . 225 
A fejedelem levele bro. Houschinhoz e követség kirendelését 
tudatja ugyan akkor 222 
Bánfy György, Alvinczy Péter és Bálin'ith Sigmonda utlotha-
lingíai herczeghez küldött kövelek részére f.doit a sitás. 
Radnót ugyan akkor 223 
A fejedelem biztosító levele a követség számára ugyan akkor. 227 
Alvinczy Péter feljegyzése a dolgok uj fordultáról. . . . 228 
A lotharingiai herczeggel kötött balázs-faUi szerződés. . . 229 
A lotharingiai herczeg levele a fejedelemhez a Balázs-falvi 
egyezkedés létrejötte után annak megtartását ajánlja. Ba-
lázs-falva 1687 oct. 29 229 
Az erdélyi biztosoknak Székely László, Dániel István, Apor 
István, Betlea Miklós, Alvinczy Péter biztosoknak, Komor-
XXIII 
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nik Pál hadibiztossal létre jött egyezkedése. Fogaras 1687. 
nov. 12 230 
Az Erdélyben szállásoló német hadak számára kivetett szüksé-
gesek jegyzéke 2 3 3 
Ugyanezen had számára eszközött kivetéseknek részletezése 
Fejér megye, Kükülő megye. 237 
Thorda megye 2 3 8 
Kolos megye, Doboka megye. 239 
Belső Szolnok, Hunyad és Zaránd megye 240 
Maros Vásárhely, Kolozsvár városa 241 
Vízakna városa, Abrudbánya városa 242 
Fejérvár városa. Hátszeg városa, Hunyad városa. . . 2 4 3 
Udvarhely városa Csikszerda városa 2 44 
Illyefalva városa, Sepsi-Szent-György városa, Kézdi-Vá-
sárhely városa. . 2 4 5 
Bereczk városa, Fogarasfölde, szászpapokra közönségesen 246 
Oláh papokra közönségesen 247 
Udvarhelyszékre, Háromszékre, Csik-Gyergyó, Kászonszé-
kekre 248 
Marosszékre, Aranyosszékre 249 
Szebenszékre, Tolmácsszékre 250 
Medgyesszékre, Segesvárszékre 2 5 1 
Barczaságra 252 
Hétfalura, Kőhalomszékre. 2 5 3 
Nagy-Sinkszékre, Ujegyházszékre. 254 
Szászsebesszékre, Szerdahelyszékre, Szászvarosszékre. . 255 
Beszterczeszékre 256 
A fennebbi élésnek a német vezérek statiói szerént való el-
rendelése 256 
Fehérvári statióban 256 
Szebeni statióban 25T 
Kolozsvári statióban, monostori statióban . . . . 258 
Dévai statióban, vinczi és horbereki statióban. • . . 2 5 9 
Enyedi és tordai statióban. 260 
Szászsebesi és szerdahelyi statióban, beszterczei s'atióban. 261 
Szászvárosi statióban 262 
Marosvásárhelyi statiób n 1'.átszegi statióban. . . . 2 63 
A pénz beszolgáltatásának határ ideje és perccptori. . 264 
Az élelmi szerek beszolgáltatásának határideje. . . 26 4 
A német hadak állomására kirendelt biztosok. . . . 264 
Ujabb kivetés beszolgáltatásáról 26 5 
Főfelügyelő biztosok neveztetnek ki 266 
A fehérvári állomásra kinevezett biztosok 266 
A lakhelyekről megszökő jobbágyokról s az azokat be-
fogadókról 267 
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Lap. 
A német badak felszedésére s beszolgálatására kirendelt 
biztosok 267 
Jegyzék az országos bizottság .fogaraai határozatairól. 1687. 
november és deczemberben 27 2 
A német hadak számára elrendelt pénzösszeg kifizetéseivel 
megbízott főurak és nemesek jegyzéke. Fogaras 1687. no-
vember 19. . . 273 
Bethlen Miklósnak Carafához küldött országos követnek levele 
az országos bizottsághoz. Szeben 1687. nov. 20. . . . 274 
Komornik Károly hadibiztos levele Teleki Mihályhoz a német 
hadak számára elrendelt élelmi szerek beszolgáltatása ügyé-
ben. Fehérvár 1687, nov. 21 27J 
Falkenheim hadibiztos válasza Bethlen Miklós rrszágos meg-
bízott által vele közlött feltételekre a német hadak téli be-
szállásalása s azoknak kiszolgáltatandó élelem ügyében. 
Szeben 1687. nov. 22 278 
Falkenheim levele a fejedelemhez ugyan-e tárgyban. Szeben 
1687. nov. 22 280 
A német hadak élelmezési rendje kelet nélkül u. o. . . . 282 
Szebeni polgármester s királybíró levele a fejedelemhez, mely-
ben panaszolják, hogy a német hadak számára eszközölt 
kivetést teljesitni képtelenek. Szeben 1687 . nov. 22. . 283 
Országos határozat Brassóvárosa adófizetési mulasztásai-
ról. Fogaras 1687. dec. 13 2 8 4 
Bethlen Miklós és Dániel István országos követek által Fal-
kenheimhoz beadott pontok a német adó ügyében. (Kelet 
nélkül.) 285 
Falkenheim biztos válasza e pontokra. Szeben 1687. dec. 16. 28 5 
Följegyzések az országos bizottság kebelében. 1687. clecemb. 
17 — 31. napjai közt történt dolgokra nézve. . . . 289 
A magyar király nevében Pozsonyban 1688 . jan. 4 én kiadott 
leirat az erdélyi követeknek az Erdélyben elkövetett kato-
nai visszaélések ügyében . . 2 9 0 
Az országos bizottság küldöttségének egyezménye Komornik 
főhadi biztossal a német vité ek ellátása körül felmerült 
nehézségek ügyében. Fogaras 1688. jan. 8 292 
Az országos bizottság küldöttségének kiegyezése Carafa tá-
bornakkai a német hadak ellátása ügyében. Szeben 1688. 
febr. 20 295 
Az ország kiegyezése Carafával 298 
A német vitézeknek 1689 ben történendő mikénti ellátására 
kötött szerződés Komornik főhadi biztossal 299 
Alvinczi Péter életrajza 303 
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Lap, 
Függelék az életrajzhoz : 
Alvinczi Péter statutiója a rihói dézmába 319 
Bethlen Elek levele Alvinczi Péterhez az általa Bécsben foly-
tatott alkudozások ügyében. Torda 1692. oct. G. . . 32 4 
Az erdélyi főkormányszék levele Alvinczi Péterhez ugyan-e 
tárgyban. Torda 1692. oct. 7. . . . . . . . 325 
Bánffi György kormányzó levele Alvinczi Péterhez ugyan ez 
ügyben. Bonczhida 1692. oct. 9 327 
Az erdélyi kormányszék levele Alvinczi Péterhez az Erdély-
ben uralkodó szükségről. Bonczhida 1692. oct. 22. . . 328 
Alvinczi Péter folyamodása a főkormányszékhez, bizonyos ja-
vadalmaknak adoinányoztatásák kéri 1697. kelet léikül. 330 
Alvinczi Péter javainak hivatalos összeírása, melyet adomá-
nyoztatás eszközlése végett készített. Kolozsvár 169 7. 
inarcz. 15 330 
Alvinczi Péter folyamodása az uralkodóhoz ugyan ez ügyben. 
Kolozsvár 1697. marez. 24 334 
Alvinczi Péter második és kimerítőbb folyamodása az uralko-
dóhoz ugyan ez ügyben 1697. jun. 2 3 35 
A főkormányszék határozata alvinczi ujkex'esztyének folya-
modására Alvinczi Péter ellen, némely ennél zálogban levő 
jószágok ki nem eresztése ügyében. 17v0. sept. 14 én. . 336 
A kormányszék felhívja a beteges Alvinczit: szállását az or-
szággyűlés tartamára átengedni. 1701. jan. 22. . . . 336 
A főkormányszék leirata Alvinczinéhez , melyben a férjének 
maradt hivatalos levelek beküldését kérik. 1701 maj. 4. 336 
Alvincziné folyamodása a főkormányszékkez, hogy férjét a 
Duca vajda megraboltatása vádja alól mentsék fel. . . 33 7 
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Hibaigazítás. 
I. k ö t e t. 
12-ik 1 .felül 10-ik sor elejeket helyett olvasd dolgokat. 
13-ik 1 .felül 11-ik sor tévedéséből helyett olvasd tetszéséből. 
20-ik 1 .felül 4-ik sor poenabam helyett olvasd poenában. 
37-ik 1. alól 10-ik sor multis után kimaradt hominum. 
3 7-ik 1. alól 5-ik sor tali elöl kimaradt nunc. 
37-ik 1. alól 2-ik sor ab . . ente helyett olvasd abnuentes. 
3 8-ik 1 .felül 13 ik sor quie helyett olvasd quietem. 
3 9-ik 1. felül 9-ik sor quanto helyett olvasd quantocius. 
41-ik 1. felül 10-ik sor megvitt helyett olvasd megirt. 
44-ik 1. alól 14-ik sor amissiorum bonorum helyett olvasd amissio-
nis bonorum. 
51-ik 1. alól 8-ik sor persequaltassék helyett olvasd prosequaltassék. 
53-ik 1. alól 15-ik sor peczeki helyett olvasd peteki. 
70-ik 1. felül 5-ik sor azon helyett olvasd az. 
70-ik ]. felül 15-ik sor ferien helyett olvasd facientem. 
83-ik 1 .felül 7-ik sor secus helyett olvasd secum. 
86-ik 1. alól 10-ik sor Pál helyett olvasd Mihály. 
129-ik 1. alól 6-ik sor Praesidentis helyett olvasd Residentis. 
174-ilc 1. alól 13-ik sor Vehácz helyett olvasd Vehécz. 
192 ik I. alól 6-ik sor Cinnotuerant helyett olvasd (innotuerant). 
218-ik 1. felüt 5-ik sor ismét helyett olvasd innét. 
220-ik 1. alól 14-ik sor csak után kimaradt azon. 
226-ik I. felül 3-ik sor tánczoltatta helyett olvasd sanczoltatta. 
226-ik 1. felül 9-ik sor küldötte helyett olvasd küldette. 
229-ik 1. alól 13-ik sor adhibent helyett olvasd adhibcat. 
257-ik 1. alól 17-ik sor keveredik helyett olvasd kf vesedili. 
280-ik 1. alól 9-ik sor comunicatiojat helyett olvasd commotioját. 
281-ik 1. felül 19-ik sor hitet helyett olvasd hihet. 
291-ik 1. alól 18-ik sor még helyett olvasd meg. 
300-ik 1. alól 5-ik sor restituentur helyett olvasd restituentur). 
322-ik 1 .felül 7-ik sor nehézségekben helyett olvasd dolgokban. 
332-ik 1. alól 4-ik sor Heffer helyett olvasd Flesser (Fleischer). 
361-ik 1. alól 14-ik sor fidelitis helyett olvasd fidelifatis. 
3 7 6-ik 1. alól 7-ik sor Spectabiles helyett olvasd Spectabilis. 
392-ik 1. alól 16-ik sor Suae helyett olvasd Sacratissimae. 
404-ik 1. alól 19-ik sor mittatur neque , h. o. mitfatur , neque. 
I I . k ö t e t . 
5-ik 1 .felül 4-ik sor cum praesenti helyett olvasd 9. praesentis. 
7-ik 1. alól 15-ik sor Szegedre helyett olvasd Szeged. 
8-ik 1. felül 24-ik sor irt vala helyett olvusd irt vala : 
10-ik 1. felül 8-ik sor nélkül helyett olvasd nekik. 
11-ik 1. alól 13-ik sor promovealta helyett olvasd promovealom. 
12-ik 1. alól utolsó sor Alba Julia után kimaradt die 10. 
13-ik 1 .felül 9-ik sor vicecomitem után kimaradt comitatus. 
15-ik 1 .felül lG-ik sor Domine helyett olvasd Dominus. 
15-ik 1. alól 10-ik sor amborum helyett olvasd ambarum. 
20-ik 1. alól 5-ik sor ransitui helyett olvasd transitui. 
30-ik 1. felül 8-ik sor bonorario helyett olvasd honorario. 
30-ik 1. alól G-ik sor arduam helyett olvasd ardua. 
36-ik 1. alól 12-ik sor vagyon. Instuljanak helyett olvasd vagyon : 
instáljanak. 
48-ik 1. alól 14-ik sor néha helyett olvasd noha. 
5 8-ik 1. felül 6 ik sor diéta helyett olvasd dicta. 
59-ik 1. felül 11-ik sor quartiriorum után kimaradt a) 
61-ik 1 .felül 3-ik sor ere helyett olvasd e re. 
61-ik 1. felül 17-ik sor Sabris után kimaradt (igy : e h. Salvis). 
72-ik 1. felül 19-ik sor nr. t. is helyett olvasd is nro t. 
74-ik 1. alól 4-ik sor obstantae helyett olvasd obstante. 
7 8-ik 1. alól G-ik sor fatienum, helyett olvasd facien. 
84-ik 1. felül 14-ik sor profectura helyett olvasd profecturo. 
99-ik 1. alól 6-ik sor valamint helyett olvasd valamit. 
103-ik 1. felül 9-ik sor 27 helyett olvasd 24. 
111-ik 1. alól 13-ik sor nem el veszik helyett olvasd el nem veszik. 
112-ik 1. alól 10-ik sor követ, ott van azért helyett olvasd követ ott 
van, azért 
117-ik 1. felül 5-ik sor eléb mi helyett olvasd elébbeni 
121-ik 1. felül 14-ik sor többre helyett olvasd többel 
123-ik 1. felül 16-ik sor elküldtem helyett olvasd elküldöm 
131-ik 1. alól 11-ik sor strenuerem helyett olvasd strenue rem 
132-ik 1. felül 3-ik sor dommio ltelyett olvasd domitiio 
135-ik 1 .felül 11-ik sor anfugiam meremito helyett olvasd aufugiam 
me remitto 
137-ik 1. felül 1-sö sor Illustrissim Domine helyett olvasd Illustris-
simi Domini 
149-ik 1. alól 10-ik sor nocet. Nec helyett olvasd nocet, nec 
150-ik 1. felül 7-ik sor Regni helyett olvasd Ilegnum 
150-ik 1. alól 12-ik sor 26. Április helyett olvasd 20. április 
176-ik 1. felül 18. és 19-ik sor ki alkudják helyett olvasd ki alkudjék 
181-ik 1. alól ö-ik sor ellen, teszem helyett olvasd ellen teszen 
200-ik 1. alól 4-ik sor ob firmate helyett olvasd obfirmate 
211-ik 1. alól 15-ik sor opus helyett olvasd apud 
211-ik 1. alól 10-ik sor tractibus helyett olvasd tractatibus 
215-ik 1. alól 18-ik sor afflicta helyet olvasd afflictae 
217-ik 1. alól 19-ik sor in commoda helyett olvasd incominoda 
270-ik 1. alól 12-ik sor Kapós helyett olvasd Ivabos 
275-ik 1. alól 9-ik sor statio helyett olvasd statioi 
280-ik 1. alól 5-ik sor Falkenstein helyett olvasd Falkenhain. 

